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1. ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 ᮏ◊✲ࡣࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ୕⪅㛫ࡢඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐇ㝿ࡢⓎヰࢹ
࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࠊ୺࡟ㄒ⏝ㄽ࠾ࡼࡧㄯヰศᯒࡢᯟ⤌ࡳ࡛᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢẚ㍑ᑐ↷ࢆ⾜࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏㄽ࡟ධࡿ๓࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢゝㄒ◊✲ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟ᴫほࡍࡿゝࠋ ㄒ◊✲࡬ࡢ࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ㡢㡩ㄽࠊᙧែㄽࠊ⤫ㄒㄽ➼࡜࠸࠺ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᏛࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿ◊
✲ࡣᵓࠊ 㐀ゝㄒᏛ࠿ࡽࣀ࣮࣒࣭ࢳ࣒ࣙࢫ࣮࢟ࡢ⏕ᡂᩥἲ࡟⮳ࡿࡲ࡛ゝࠊ ㄒ⌮ㄽࡢᐇドࡸゝㄒ
య⣔ࡢゎ᫂ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࢳ࣒ࣙࢫ࣮࢟ࡢゝ࠺ࠕ⌮᝿ⓗ࡞ẕㄒヰ⪅ ࡢࠖࠕゝ
ㄒ⬟ຊ ࠖࡀᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⪅⮬㌟ࡢ┤ほ࡟ᇶ࡙ࡃస౛ࡢุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡘࡲ
ࡾゝࠊ ㄒࡣࠊࡑࢀࢆ౑⏝ࡍࡿே㛫ࡢពᅗ࠾ࡼࡧᒓᛶࠊ౑⏝ሙ㠃࠾ࡼࡧ≧ἣ࠿ࡽษࡾ㞳ࡋ࡚ศ
ᯒࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢእⓗせᅉ࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡞࠸ᢳ㇟໬ࡸ⌮᝿໬ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡀᢅࢃࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ1970ᖺ௦௨㝆Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ♫఍ゝㄒᏛ࡛ࡣࠊゝㄒ౑⏝ࡣᵝࠎ࡞♫఍ⓗせᅉ㸦ヰ
ࡋᡭ࡜⪺ࡁᡭࡢᖺ㱋ࠊᛶูࠊぶᐦᗘ➼㸧࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊゝㄒ࡜♫఍ࢆษࡾ㞳ࡍࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸࡜୺ᙇࡉࢀࡓࠋLabov(1972)ࡣࠊᐇ㝿ࡢ⏘ฟࢹ࣮ࢱ࠿ࡽேࠎࡢゝㄒ౑⏝ࡢᐇែࢆゎ᫂
ࡋࡼ࠺࡜ࡋࠊࡑࡢᚋࠊᐇ㝿ࡢ⏘ฟࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ヰࡋゝⴥࡸ఍ヰࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲ࡀቑ
࠼࡚ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ1980ᖺ௦௨㝆ࠊゝㄒࡢ࠶ࡾ᪉ࡣࠊࡑࢀࢆ౑⏝ࡍࡿே㛫ࡀ≀஦ࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡼࡿࠊ࡜࠸࠺❧ሙࢆྲྀࡿㄆ▱ゝㄒᏛࡶⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ゝࠊ
ㄒ◊✲࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀከᵝ໬ࡋࠊᢳ㇟ⓗ࡞ࠕゝㄒ⬟ຊࠖࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ᐇࡢゝㄒ౑⏝࡟
㛵ࢃࡿࠕゝㄒ㐠⏝ࠖ࡟ࡶ╔║ࡀ⨨࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ㄒ⏝ㄽࠊ♫఍ゝㄒᏛ࠾ࡼࡧㄆ▱ゝㄒᏛࡣࠊ஫࠸࡟◊㛑ࡋࡘࡘࠕゝㄒ㐠⏝ࠖࡢᐇែࢆ᥈✲ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ╔║Ⅼࡣከᑡ␗࡞ࡿࠋㄆ▱ゝㄒᏛࡢ◊✲ࡣࠊゝㄒ౑⏝࡟࠾ࡅࡿ
ព࿡࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡸᴫᛕ໬➼࡟ࡼࡗ࡚ゝㄒࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ♫఍ゝㄒ
Ꮫࡢ◊✲ࡣࠊゝㄒ౑⏝࡟࠾ࡅࡿእⓗせᅉ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡟ࠕ࠶ࡿ≧ἣ X ࡛࠶ࢀࡤࠊ
ヰࡋᡭࡣ Y ࡜࠸࠺ゝㄒᙧែࢆ౑࠺☜⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠖ(ᮾ 1997, p.12)࡜࠸࠺࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆྲྀ
ࡾࠊ♫఍࡟࠾ࡅࡿゝㄒኚ␗ࢆయ⣔࡜ࡋ࡚ࠕ㟼ⓗࠖ࡟ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ㄒ⏝
ㄽ◊✲ࡣࠊㄯヰ࡟࠾ࡅࡿヰࡋᡭࡢពᅗ➼ࢆ⪃៖ࡋࠊಶࠎࡢゝㄒ౑⏝ࢆᩥ⬦ࡢ୰࡛ࠕືⓗࠖ࡟
ᤊ࠼࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊ♫఍ゝㄒᏛ࡜ࡣ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ␗࡞ࡿࠋ 
᪥ᮏㄒ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ௨๓ࡣෆ┬࡟ࡼࡿᅜㄒᏛࡢ◊✲ᡭἲࡀ୺ὶ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺࡣࠊ
ᐇ㝿ࡢ⏘ฟࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ゝㄒ⾜ືࡢᐇែࢆ✲᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
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఍ヰࢹ࣮ࢱࢆᢅࡗࡓ◊✲࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ఍ヰࢫࢱ࢖ࣝࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊヰࡋᡭࡢ⮬ᕫ୺ᙇࡼ
ࡾࡶࠊ⪺ࡁᡭ࡜ࡢㄪ࿴ࡸ㐃ᖏឤࡀ㔜どࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࡢ఍ヰ࡛ከࡃࡳࡽ
ࢀࡿゝㄒ⾜ື࡜ࡋ࡚ࠊ࠶࠸࡙ࡕ(Ỉ㇂ 1983, 1988, 1993, 2001; ᇼෆ 1988; ࣓࢖ࢼ࣮ࢻ 1993
➼)ࡸゝ࠸ࡉࡋ(Ⲷཎ 2002, 2015; ୕∾ 2015; Ọ⏣ 2015)࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣࠊSVO ࡢㄒ㡰ࢆᣢࡕᒅᢡㄒ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᙧែⓗ࡟
ࡶ⤫ㄒⓗ࡟ࡶⱥㄒࡸࣇࣛࣥࢫㄒ࡞࡝࡟ࡼࡾ㏆࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ືࡣࠊⱥ
ㄒ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀࡳࡽࢀࡿ(Вежбицка 2002; Ларина 2009)ࠋࣟࢩ࢔ㄒẕㄒ
ヰ⪅ࡣࠊヰࡋᡭࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⪺ࡁᡭࡢ⚾ⓗ㡿ᇦࡼࡾ࿘ᅖ࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠾ࡾ(Бердяев 1990; Сергеева 2006; Прохоров и Стернин 2007; Ларина 2009)ࠊ(1)࠾
ࡼࡧ(2)ࡢࡼ࠺࡟ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣⱥㄒ࡟ẚ࡭ࠊಶேࢆᙉㄪࡍࡿ͆ya 㸦͇ࠕ⚾ 㸧ࠖࡼࡾ͆my` 㸦͇ࠕ⚾
ࡓࡕ 㸧ࠖࡢ౑⏝ࡢ࡯࠺ࡀዲࡲࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(1) a. My friend and I. 
  b. My`  s  drugom. 
  ZH  ZLWK IULHQG
   ཭ே࡜୍⥴࡟ࠋ 
(2) a. Do I know you? 
 b. My`  znakomy`? 
   ZH  EHBDFTXDLQWHG 
  ࠾఍࠸ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡗࡅ? 
(Ларина 2009, p.86; ➹⪅ヂ) 
 
ࡉࡽ࡟ࠊࣛࣜࢼ(Ларина 2009)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ┦ᡭ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿⓎヰ⾜Ⅽ㸦౫㢗ࠊㄏ࠸ࠊ࢔ࢻ
ࣂ࢖ࢫ➼㸧࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣⱥㄒ࡟ẚ࡭ࠊ┤᥋ⓗ࡞࿨௧⾲⌧ࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ┦ᡭ࡜
ࡢ㊥㞳ࢆᙉㄪࡍࡿࡼ࠺࡞♫஺㎡௧ⓗ࡞ᐃᆺ⾲⌧ࡸ㛫᥋ⓗ࡞⾲⌧ࡀዲࡲࢀ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊಶேࡢ⚾ⓗ㡿ᇦࢆ㔜どࡍࡿⱥㄒ࡟ẚ࡭ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ື
࡟ࡣࠊඹ㏻ࡋ࡚࿘ᅖ࡜ࡢ㐃ᖏឤ࡜࠸࠺せ⣲ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡑࢀࡒࢀ
࡟≉ᚩⓗ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓලయⓗ࡞ゝㄒ⾜ືࡣ㠀ᖖ࡟␗࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄢ㢟ゎỴ࡟
ྥࡅࡓ୕⪅㛫ඹྠసᴗࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ືࡢẚ㍑ᑐ
↷ࢆヨࡳࡿࠋ 
  
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 ᮏㄽᩥࡣ 7❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨ 1❶࡛ࡣࠊࡲࡎࠊ1.1࡛ࠕᑐ↷◊✲ࠖ࡜࠸࠺◊✲࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤊ࠼᪉࠾ࡼࡧᑐ↷◊✲ࡢ
ᇶᮏ࡛࠶ࡿࠕ➼౯ᛶ (ࠖequivalence)ࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
᪥㟢ᑐ↷◊✲࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋ1.2࡛ࡣࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗࡢሙ㠃࠾ࡼࡧ୕⪅㛫
఍ヰࢆᢅ࠺ព⩏ࠊ1.3࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࠾ࡼࡧㄢ㢟ࢆ♧ࡍࠋ 
 ➨ 2 ❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿศᯒ㡯┠࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋࠊࡑࡢၥ㢟Ⅼ࠾ࡼ
ࡧṧࡉࢀࡓㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ2.1࡛ࡣࠊSacks, Schegloff and Jefferson(1974)࡟ࡼࡿヰ
⪅஺᭰ࢩࢫࢸ࣒(turn-taking system)࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛ࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒ࡟㛵ࡍ
ࡿඛ⾜◊✲ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ2.2࡛ࡣࠊAustin(1975 [1962])࠾ࡼࡧ Searle(1975, 1976, 1979)
࡟ࡼࡿⓎヰ⾜Ⅽㄽ(Speech Act Theory)࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥ
ࡅࡓ఍ヰ࡟࠾࠸࡚せ࡜࡞ࡿⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿ◊✲ࢆᴫほࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ2.3࡛
ࡣࠊඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ືࡢᤊ࠼᪉ࢆ♧ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸
࡚㓄៖ゝㄒ⾜ື࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓᙧᘧࡸゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 ➨ 3❶࡛ࡣࠊ◊✲᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋࡲࡎࠊ3.1࡛ࡣࢹ࣮ࢱ཰㞟᪉ἲ࠾ࡼࡧศᯒ࡛⏝
࠸ࡿᩥᏐ໬㈨ᩱసᡂࡢ᪉ἲࠊ୪ࡧ࡟ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࣟࢩ࢔ㄒࡢ⾲グ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
3.2࡛ࡣࠊศᯒ༢఩࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠕⓎヰᩥ ࠖࠊࠕࢱ࣮ࣥ (ࠖturn)ࠊࠕ㞄᥋࣌࢔ (ࠖadjacency pair)࡟
ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛ࠊヰ⪅஺᭰ࠊⓎヰ⾜Ⅽࠊ࠾ࡼࡧ㓄៖ゝㄒ⾜ືࠊࡑࢀࡒࢀ࡟࠾ࡅࡿලయⓗ
࡞ศᯒ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋヰ⪅஺᭰࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚᪉ἲ࠾ࡼࡧⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ
࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋⓎヰ⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖࡢㄆᐃᇶ‽ࢆ♧ࡋࠊࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࡢᢳฟ᪉
ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ㓄៖ゝㄒ⾜ືࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᤊ࠼᪉࠾ࡼࡧࠊ
ࠕ࣊ࢵࢪࠖ(hedge)ࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋࡇࢀࡽ 3ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ⾜ࡗࡓศᯒࡢ⤖ᯝࢆ➨
4~6❶࡛♧ࡍࠋ 
 ➨ 4 ❶࡛ࡣࠊࡲࡎࠊᮏ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡛ࡳࡽࢀࡓ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚᪉
ἲࡢ౛ࢆᣲࡆࠊヰ⪅஺᭰࡟㛵ࡍࡿ㔞ⓗศᯒࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋḟ࡟ࠊ4.2࡛ࡣࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟
ࡼࡿḟࡢヰࡋᡭࡢ㑅ᢥ ࡟ࠖ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿヰ⪅ᣦྡ᪉ἲࡢ␗ྠ࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ4.3࡛ࡣᮏࢹ࣮ࢱ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕⓎヰࡢ㔜࡞
ࡾ ࡟ࠖ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢ㐺ษࡉ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡿࠋ 
 ➨ 5❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓୖ࡛ࠊ5.2࡛ࠕᥦ᱌ࠖⓎ
ヰࡢᙧᘧࠊ5.3࡛ࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࠖࡢ♧ࡋ᪉࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟ
ࢩ࢔ㄒࡑࢀࡒࢀࡢゝㄒ⾲⌧࡟ࡳࡽࢀࡿ≉ᚩࢆ♧ࡍࠋ 
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 ➨ 6❶࡛ࡣࠊヰ⪅஺᭰࠾ࡼࡧⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ ࡢࠖ㝿࡟⾜ࢃࢀࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡿࠋ6.1࡛ࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ࡼࡿḟࡢヰࡋᡭࡢ㑅ᢥ࡛ࠖ ࡣࠊ≉ᐃࡢ఍ヰཧຍ⪅࡟ᐄ࡚ࡽࢀ
ࡓⓎヰࡢෆᐜࢆศᯒࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟࠾࠸࡚ヰ⪅஺᭰࡟㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ሙᡤ࡟⏕
ࡌࡓⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡜ࡋ࡚ࠕゝ࠸ࡼ࡝ࡳࠖ࠾ࡼࡧࠕඹྠⓎヰࠖࢆ
ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ6.2࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋࠊ6.3࡛ࡣࠊᥦ᱌ࡢཷࡅ
ᡭ࡟ࡳࡽࢀࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 ➨ 7 ❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛♧၀ࡉࢀࡓ⤖ᯝࢆ⥲ᣓⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ୕⪅㛫ඹྠ
సᴗ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒ⾜ືࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊඹྠసᴗ࡬
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࡢ㐪࠸ࢆ⾲ࡍࠕ⫪୪ࡧᆺࠖࡢࣃࢱ࣮ࣥ࠾ࡼࡧࠕṇᑐᆺࠖࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ♧ࡍࠋ᭱
ᚋ࡟ᮏ◊✲ࡢ㈉⊩࠾ࡼࡧᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
  
1.1 ᑐ↷◊✲࡜ࡣ 
 
 ᑐ↷◊✲࡜ࡣࠊ2ࡘ௨ୖࡢゝㄒ࡟࠾࠸࡚ゝㄒయ⣔ࡲࡓࡣゝㄒ⾜ືࡢ㢮ఝⅬ࠾ࡼࡧ┦㐪Ⅼࢆ
グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊゝㄒࡢከᵝᛶࡢ୰࡟ᬑ㐢ᛶࢆ᥈ࡿゝㄒ◊✲ࡢ᪉ἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
 Di Pietro(1971)ࡣࠊᑐ↷◊✲࡟࠾ࡅࡿྛゝㄒࡢ≉ᛶࡀఱࡽ࠿ࡢព࿡࡛ᬑ㐢ⓗ࡞ゝㄒࡢ≉
㉁ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋࠊᑐ↷◊✲ࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡑࡢ⪃࠼᪉ࢆᇶᮏ
࡜࡞ࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊಶࠎࡢゝㄒࡢ⌧㇟ࢆᢅ࠺ᑐ↷◊✲ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢⅬ࡛ࡍ࡭࡚
ࡢゝㄒ࡟㏻ࡎࡿ⌮ㄽ࡟㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣓࢖ࢼ࣮ࢻ(1993, p.11)ࡣࠊᑐ↷◊✲࡟࠾࠸࡚ᑐ↷ศᯒ(contrastive analysis)࠾ࡼࡧᑐ↷
ゝㄒᏛ(contrastive linguistics)ࡢ 2ࡘࡢὶࢀࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅ࡣࠊእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚
Ꮫ⩦⪅ࡢㄗࡾࢆ࡞ࡃࡍࡓࡵࡢゎỴ⟇ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓศ㔝ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊ࢔࣓ࣜ
࢝ࢆ୰ᚰ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ୍ࠋ ᪉ࠊᚋ⪅ࡣゝࠊ ㄒ㛫ࡢ㢮ఝⅬ࠾ࡼࡧ┦㐪Ⅼࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡍࡿゝㄒᏛࡢศ㔝࡛࠶ࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋ 
▼⥥࣭㧗⏣(1990, p.9)ࡣࠊᑐ↷◊✲ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㢮ᆺࡢᬑ㐢ᛶࢆồࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢࡣ
㢮ᆺㄽ(typology)࡛࠶ࡾࠊࠕᑐ↷◊✲ࡣゝࠊ ㄒࡢಶูᛶࢆồࡵಶࠎࡢ␗ྠࡢලయⓗ࡞஦ᐇࢆ㔜
どࡋ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ⏕㉺(2002, p.2)ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㏆ᖺࡢᑐ↷◊✲ࡣࠊ
ࠕ༢࡟ゝㄒ㛫ࡢಶูⓗ࡞␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊゝㄒࡢᬑ㐢ᛶ࡜ከᵝᛶࡢ㏣✲ࢆ
⫼ᬒ࡜ࡋࡓ◊✲࡟࡞ࡾࡘࡘ ࠖ࠶ࡾࠊ௨๓࡟ẚ࡭ᑐ↷◊✲࡜ゝㄒ㢮ᆺㄽࡢ◊✲ࡢቃ⏺ࡀࡣࡗࡁ
ࡾࡋ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
஭ୖ(2002, p.3)ࡶࠕࠕゝㄒ㛫ࡢ㢮ఝ࡜┦㐪ࢆグ㏙ࡍࡿࠖࡇ࡜⮬యࡣᚲࡎࡋࡶゝㄒࡢẚ㍑ᑐ
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↷ࡢᮏ㉁ⓗ࡞ព⩏࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ⏕㉺(2002)࡟㏆࠸ᤊ࠼᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ஭ୖ(2002)ࡣࠊᑐ
↷◊✲࡛ࡣࠊḟࡢ 2ࡘࡢࢱ࢖ࣉࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕ஧ࡘࡢゝㄒࡢ㢮ఝ࡜┦㐪ࢆඹ㏻
ࡢᯟ⤌ࡳࡢࡶ࡜࡛ᩚ⌮ࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࠖ㸺ᑐᛂグ㏙ᆺ㸼ࡢࡶࡢ࠾ࡼࡧࠊࠕ஧ゝㄒ㛫ࡢ㢮ఝ࡜┦
㐪ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ୍⯡ⓗ࡞ཎ⌮ࡸഴྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ 㸺ࠖ㢮ᆺタᐃᆺ㸼ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸺ᑐ
ᛂグ㏙ᆺ㸼ࡢᑐ↷◊✲ࡢព⩏ࡣࠊࠕࡑࢀࡒࢀࡢ⾲⌧ࡢ≉ᚩࢆᩚ⌮ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ㸦ศᯒⓗ࡟࡜
ࡽ࠼ࡿ㸧ࡓࡵࡢほⅬࡢⓎぢࠖ(஭ୖ 2002, p.6)࡟࠶ࡾࠊ㸺㢮ᆺタᐃᆺ㸼ࡢᑐ↷◊✲ࡢព⩏ࡣ
ࠕࡑࢀࡒࢀࡢゝㄒෆ㒊࡟ࡳࡽࢀࡿ✀ࠎࡢ⌧㇟ࢆ᭷ᶵⓗ࡟㛵㐃࡙ࡅࡿ㸦⤫ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿ㸧ほ
Ⅼࠖ(஭ୖ 2002, p.9)ࡢⓎぢ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ᑐ↷◊✲ࡢព⩏ࡢᤊ࠼᪉ࡀ␗࡞ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣ Di 
Pietro(1971)࠾ࡼࡧ஭ୖ(2002)ࡢ⪃࠼᪉ࡢ❧ሙࢆྲྀࡿࠋࡘࡲࡾࠊಶࠎࡢゝㄒࡢ౑⏝࡟࠾ࡅࡿ
␗ྠࢆ⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࠊ㢮ᆺⓗ࡞ほⅬ࡛ゝㄒ⾜ືࡢᬑ㐢ᛶࢆ㏣✲ࡍࡿࠋ 
 
1.1.1 ᑐ↷◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕ➼౯ᛶࠖ(equivalence)ࡢၥ㢟 
 
ᑐ↷ศᯒࡢᡭἲࢆྲྀࡾධࢀࡓ◊✲࡛ࡣࠊศᯒࣞ࣋ࣝ࡟ࡼࡗ ࡚ࠕᩥࣞ࣋ࣝ ࡢࠖࡶࡢ࠾ࡼࡧࠕㄯ
ヰࣞ࣋ࣝࠖࡢࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡿࠋࠕᩥࣞ࣋ࣝࠖࡢᑐ↷ศᯒࡣࠊ୺࡟㡢㡩ࠊㄒᙡࠊᩥᵓ㐀ࢆ୰ᚰ
࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕㄯヰࣞ࣋ࣝࠖࡢᑐ↷ศᯒࡣࠊㄯヰᵓ㐀࠾ࡼࡧ఍ヰ⟶⌮ࡢ᪉ἲ࡞࡝
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ◊✲⪅ࡀྲྀࡾୖࡆࡿ⌧㇟࡟ࡼࡗ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿゝㄒ⌮ㄽࡣᵝࠎ࡛
࠶ࡿࡀࠊᑐ↷ศᯒࡣ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶࠕ➼౯ᛶ ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋ 
2 ࡘࡢゝㄒࢆẚ㍑ࡍࡿ㝿࡟ࠊศᯒ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿᙧᘧࡣ➼౯࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ
2ࡘࡢゝㄒ࡟࠾ࡅࡿᙧᘧࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊࡑࡢᙧᘧࡢෆᐜࡀ➼ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍせ⣲ࢆᇶ‽
࡜ࡋ࡚タᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
࣓࢖ࢼ࣮ࢻ(1993, pp.20-22)ࡣࠊࢹ࣮ࢱࡢ㑅ᢥ᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿ➼౯ᛶࢆ㔜どࡋࠊᑐ↷ศᯒࡢ
ࢹ࣮ࢱࡀ୧᪉ࡢゝㄒ♫఍࡟࠾ࡅࡿྠ୍ࡢゝㄒ⌧㇟ࢆ௦⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᑐ↷◊✲࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࠊẚ㍑ࡍࡿゝㄒࡢㄯヰࢹ࣮ࢱࢆヂࡋࡓࡶࡢ㸦◊
✲⪅⮬㌟ࡀヂࡋࡓࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡍ࡛࡟බ⾲ࡉࢀࡓࡶࡢ㸧ࠊ2 ࠿ᅜㄒే⏝ࡢ♫఍࡛⏝࠸ࡽࢀ
ࡿᑐヂᩥ❶ࠊ୪ࡧ࡟୍㒊ࡢ㡢ࢆᾘࡋࡓᫎീࢆẕㄒヰ⪅࡟ࡳ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢෆᐜࢆㄒࡗ࡚ࡶࡽ
ࡗࡓࡶࡢࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࠊᑐ↷◊✲࡟࠾࠸࡚ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊㄯヰ᏶ᡂࢱࢫ
ࢡ࠾ࡼࡧ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖࡟ࡼࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊศᯒ࡟࠾ࡅࡿ➼౯ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗࠖࡢሙ
㠃࡟࠾࠸࡚ྠ୍ࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᮲௳ࢆ⤫ไࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰࢹ
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࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓࠋ 
1.1.2 ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢᑐ↷◊✲ 
 
 ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᑐ↷◊✲ࡣࠊⱥㄒᩍ⫱ࡢศ㔝࡞࡝࡛ࡣ᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
እᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡀᗈࡃ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢㅖゝㄒ㸦ࢻ࢖
ࢶㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒ➼㸧࠾ࡼࡧ࢔ࢪ࢔ࡢㅖゝㄒ㸦୰ᅜㄒࠊ㡑ᅜㄒࠊࢱ࢖ㄒ➼㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶ
ࡢࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࠊࣟࢩ࢔࡟࠾ࡅࡿᑐ↷◊✲࡛ࡣࠊ୺࡟࣮ࣚࣟࢵࣃㅖ
ゝㄒࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢔ࢪ࢔ࡢㅖゝㄒ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡣᑡ࡞࠸ࠋ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢᑐ
↷◊✲ࡀᑡ࡞࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㟷ᮌ(2005, p.131)ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࣟࢩ࢔ㄒࡀࠊࣟࢩ࢔࡛ࡣ᪥ᮏ
ㄒࡀࡑࢀࡒࢀࠕ㞴ࡋ࠸ゝㄒࠖ࡜࠸࠺఩⨨࡟⨨࠿ࢀࠊࠕࣟࢩ࢔㸦ࢯ㐃㸧࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᏛ⪅ࡀ
ẕㄒ࡜ࡢᑐ↷ࢆ⪃៖࡟ධࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕྠᵝ࡟ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࣟࢩ࢔ㄒᏛ⪅ࡢ
㛫࡛ࡶࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢᑐ↷࡟↔Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ◊✲ࡣ᭱㏆ࡲ࡛◊✲⪅ࡢ኱ࡁ࡞㛵ᚰࢆᘬ
࠿࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡲ࡛࡟࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᪥㟢ᑐ↷◊✲࡛ࡣࠊ࿧ࡧ࠿ࡅ⾲⌧ࡢᑐ↷(Дыбовский 1994; 
Кронгауз и Такахаси 2002)ࠊᶆ‽ㄒࡢኚ㑄ࡢᑐ↷(Алпатов 1995)ࠊࢸࣥࢫ࠾ࡼࡧ࢔ࢫ࣌
ࢡࢺࡢᑐ↷(Канэко и Петрухина 2004; Kaneko 2014; ᰗ⏫ 2004)ࠊ᥋㎡ࡢព࿡ࡢᑐ↷
(Накао 2003; ୰ᑿ 2003)ࠊ័⏝⾲⌧ࡸᴫᛕࡢㄆ▱ࡢᑐ↷(⏣୰࣭ࢣ࢟ࢮ 2005; Kekidze࣭⏣
୰ 2006)ࠊㄽ⌮ᒎ㛤ࡢᑐ↷(Ụཱྀ 2006)➼ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ௨๓࡟ẚ࡭ࠊ᪥㟢ᑐ↷◊✲ࡀάⓎ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾᵝࠊ ࠎ࡞⌧㇟ࡀศᯒ
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ➹⪅ࡢ▱ࡗ࡚࠸ࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊᐇ㝿ࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ື࠾ࡼࡧ఍ヰ
ཧຍ⪅ࡢ┦஫స⏝ࠊࡲࡓ఍ヰศᯒࢆྲྀࡾධࢀࡓ◊✲ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
1.2 ᮏ◊✲ࡢព⩏ 
 
 ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥㟢ᑐ↷◊✲ࡣ୺࡟ᩥἲࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࠕ఍ヰࠖ࡜࠸࠺
άື࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ືࢆ⥲ྜⓗ࡟⪃࠼ࡿࡶࡢࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
1.2.1 ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗࡢሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ఍ヰࢹ࣮ࢱࢆᢅ࠺ព⩏ 
 
 ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺ඹྠసᴗ࡜ࡣࠊ」ᩘࡢཧຍ⪅ࡀ≉ᐃࡢㄢ㢟ࢆ୚࠼ࡽࢀࠊࡑࢀࢆゎỴࡍࡿ࡜࠸
࠺┠ⓗ࡟ྥ࠿ࡗ୍࡚⥴࡟సᴗࢆ⾜࠺άືࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖࡟ࡼࡿ఍ヰ࠾ࡼ
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࣮ࢹヰ఍ࡢࡑࡧࡼ࠾ᚩ≉ࡢ㠃ሙࡢᴗసྠඹࡓࡅྥ࡟Ỵゎ㢟ㄢࠊࡋ♧ࢆ࠸㐪ࡢ࡜ヰ఍⏤⮬ࡧ
 ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࢺࢵ࣓ࣜࡿ࠸⏝ࢆࢱ
 
 ࠸㐪ࡢ࡜࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟ D 
ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢືάࡿࡌ₇ࢆᙺࡓࢀࡉ♧ᣦࠊ࡛ἣ≧ࡓࡋᐃタࡀ⪅ᰝㄪࠊࡣ࡜࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟ 
࡟ᐃタ㠃ሙࡣἲᡭࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉㞟཰ࡢࢱ࣮ࢹヰ఍ࡿࢀࡽ࠸⏝ࡃࡼ࡚࠸࠾࡟✲◊ㄽ⏝ㄒ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡃᗈࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊↷ᑐࠊࡃࡍࡸࡋࡀไ⤫௳᮲ࡿࡅ࠾
࠸ࡢㄒゝࡿ࡞࡜㇟ᑐࡤࡋࡤࡋࠊࡣ࡛ᐃタ㠃ሙࡢࡑࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡀ)5102(ihcuginaT
࡟ㄒゝ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡜‽ᇶࠊ࡟㝿ࡿࡆୖࡾྲྀࢆ㇟⌧ࡿ࠶ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࡉ࡜‽ᇶࡀ࠿ࢀࡎ
⾲⨥ㅰࡿࡅ࠾࡟B ㄒゝ࡜A ㄒゝࡿ࠶ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞ࢀࡽࡳࡀࢀࡑࡣ࡚࠸ࡘ
࡜ࡓࢀࡉᐃタࡀ㠃ሙ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ้㐜࡟ࡏࢃྜࡕᚅࠕ࡟‽ᇶࢆ A ㄒゝࠊࡣ࡛✲◊↷ᑐࡢ⌧
ࡿ࠸࡚ࢀࡉᐜチ࡟ⓗ⯡୍ࡀ้㐜ࡢ࡬ࡏࢃྜࡕᚅࠊࡣ࡛఍♫໬ᩥࡢ B ㄒゝࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡼࡋ
ࡽ࠸⏝ࡀ⌧⾲⨥ㅰࡣ࡛㠃ሙࡢࡑᖖ㏻ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡽࡳࡣ⌧⾲⨥ㅰࡣ࡛ࢱ࣮ࢹࡢࡑࠊࡤࡽ࡞
↛⮬ࠊࡵࡓࡿࢀࡉ࡜࡜ࡇࠖ࠺౑ࢆ⌧⾲⨥ㅰࠕࡽ࠿ึ᭱ࡀⓗ┠ࡢヰ఍ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟࠸࡞ࢀ
㝿ᐇࡶࡋࡎᚲࠊࡣࢱ࣮ࢹࡿࡼ࡟࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿࢀࡽࡳࡀື⾜ㄒゝ࡞
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡋᫎ཯࡟☜ṇࢆ⏝㐠ㄒゝࡢ
ࡿ࠶ࡣ࡛☜᫂ࡾ࠾࡚ࢀࡉ୍⤫ࡀⓗ┠ࡢᴗసࠊࡣ࡛㠃ሙࡢᴗసྠඹࡓࡅྥ࡟Ỵゎ㢟ㄢࠊ᪉୍ 
ࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆⓗ┠࠺࠸࡜Ỵゎ㢟ㄢࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᐃタࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࡣࢀὶࡢヰ఍ࠊࡀ
ᵓࡘᣢࡀㄒゝࡢࡑࠊࡣ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ⠏ᵓࢆヰ఍࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡾྲྀࢆື⾜ㄒゝ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟ࡵ
ඹࠊ࡭ẚ࡟࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡲᐃ࡚ࡗࡼ࡟఍♫໬ᩥࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡸ㐀
΅ᖸࡿࡍᑐ࡟ᙧ࡞ⓗ⤊᭱ࡧࡼ࠾㛤ᒎࡢヰ఍ࡽ࠿ഃ⪅ᰝㄪࠊࡣ࡛ヰ఍ࡿࡅ࠾࡟㠃ሙࡢᴗసྠ
 ࠋࡿࡁ࡛ಖ☜ࡀࡉ↛⮬ࡢヰ఍ࠊࡃ࡞ࡀ
ࡢࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜ᡭ┦ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋᐃ୍ࡣ๭ᙺࡢ⪅ຍཧヰ఍ࠊࡣ࡛㠃ሙࡢᴗసྠඹࠊ࡟ࡽࡉ 
⪅ຍཧヰ఍ࠊࡣ࠿ࡿྲྀࢆࣈ࢕ࢸ࢔ࢩࢽ࢖࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀㄡ࡚࠸࠾࡟ヰ఍ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡲỴ࡛୰
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡼ࡟⏝స஫┦ࡢ㛫
 
࠸㐪ࡢ࡜ヰ఍⏤⮬ E 
ࡣ࡛✲◊↷ᑐࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢືάࡍヰ࡟ᴦẼࡎࡏᐃタࢆⓗ┠࡞ู≉ࠊࡣ࡜ヰ఍⏤⮬ 
ࡵࡓ࠸࡞ᑡࡀస᧯ࡿࡼ࡟⪅ᰝㄪࠊࡣヰ఍⏤⮬ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃᣦࢆ㢟ヰ࡟ࡵࡓࡢไ⤫௳᮲
ࡅ⥆ࡋヰࠊࡵࡓࡿ࠶࡛☜᫂୙ࡀⓗ┠ࡢヰ఍ࠊ㠃཯ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽࡳࡀࡾ࡜ࡾࡸ࡞↛⮬
ㄯࡸᡂᵓࡢヰ఍ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࡾ࡞࡜ࠖヰ఍ࡢࡵࡓࡢヰ఍ࠕࠊࢀࡉ㆑ព࡟๫㐣ࡀ࡜ࡇࡿ
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ヰᒎ㛤࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚ࠊࠕ࠾ࡋࡷ࡭ࡾ࡞ேࠖ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ே࡜࠸࠺ಶேᕪࡀࢹ࣮ࢱ࡟ฟࡸࡍ࠸
ࡓࡵࠊࠕ➼౯ᛶࠖࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿᑐ↷◊✲࡛ࡣᢅ࠸࡟ࡃ࠸ࢹ࣮ࢱࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊFujii(2005, p.72)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ఍ヰ(task)ࠖࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ఍ヰ
(conversation)ࠖ1࡟ẚ࡭ࠊ఍ヰཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊఱ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡼࡾࠊ
ఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊࠕㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ఍ヰ࡛ࠖ ࡣࠊヰࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ఍ヰࡢ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊࠕ⮬⏤఍ヰࠖ
࡟ẚ࡭ࠊ఍ヰࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿព㆑࠾ࡼࡧᇳ╔ࡀᑡ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
1.2.2 ୕⪅㛫఍ヰࢆᢅ࠺ព⩏ 
 
 ఍ヰ࡜ࡣࠊ」ᩘࡢཧຍ⪅ࡀࠕヰࡋᡭࠖ࡞࠸ࡋࠕ⪺ࡁᡭࠖࡢᙺ๭ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ஺஫࡟ᯝࡓࡋ
ࡘࡘࠊඹ㏻ࡢヰ㢟࡛ࡸࡾ࡜ࡾࢆࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ஧⪅㛫఍ヰ࡛ࡣࠊⓎヰᶒࢆᣢࡘ 1ேࡀヰࡋ
ᡭ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢ┦ᡭࡣ⪺ࡁᡭ࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡢேᩘࡀ 3ேࡲ࡛ቑ࠼ࡿ࡜ࠊࠕヰ
ࡋᡭ 1ே࡟ᑐࡋ࡚⪺ࡁᡭࡀ 2ேࠖ2࡜࠸࠺ᙺ๭㓄ศ࡟࡞ࡿࠋ 
 ఏ(2013)ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ୕⪅㛫఍ヰ࡛ࡣ⪺ࡁᡭྠኈࡢ❧ሙࡀᚲࡎࡋࡶᑐ➼࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡀ⮬ศࡢ❧ሙ3ࢆព㆑ࡋࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓ཯ᛂࢆ♧ࡍࠋClark(1996)ࡣࠊࠕ఍ヰࢆ
⪺࠸࡚࠸ࡿ⪅(listener) ࢆࠖࠊࠕⓎヰࡢཷࡅᡭ(addressee) ࠖࠊࠕࢃࡁࡢཧຍ⪅(side participant) ࠖࠊ
ࠕഐほ⪅(bystander) ࠖࠊࠕ┐ࡳ⪺ࡁࡍࡿ⪅(eavesdropper)ࠖ࡟༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࠕⓎ
ヰࡢཷࡅᡭࠖ࠾ࡼࡧࠕࢃࡁࡢཧຍ⪅ࠖࡣᐇ㝿࡟఍ヰ࡟ཧຍࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊⓎヰᶒ⋓
ᚓࡢぢ㎸ࡳࡀ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠕⓎヰࡢཷࡅᡭ ࡜ࠖࠕࢃࡁࡢཧຍ⪅ ࡢࠖ❧ሙࡀ␗࡞ࡿࠋࠕⓎ
ヰࡢཷࡅᡭࠖࡣࠊఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛⌧ᅾࡢⓎヰࢆᐄ࡚ࡽࢀࡓ⪺ࡁᡭ࡛࠶ࡿࠋヰ⪅஺᭰ࡢ࣮ࣝࣝ4
࡛ࡣࠊⓎヰࢆᐄ࡚ࡽࢀࡓ⪅ࡣඃඛⓗ࡟Ⓨヰᶒࢆ୚࠼ࡽࢀࠊḟࡢヰࡋᡭ࡜࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕࢃࡁ
ࡢཧຍ⪅ࠖࡣࠊ⌧ᅾࡢⓎヰࢆᐄ࡚ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸⪅࡛࠶ࡾࠊḟࡢヰࡋᡭ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ⪺ࡁᡭࡢ❧ሙࡢከᵝᛶࡣࠊ஧⪅㛫఍ヰ࡜୕⪅㛫఍ヰ࡜ࡢ㛫࡟ヰ⪅஺᭰࡟㛵ࡍࡿ㐪࠸ࢆ⏕
ࡴࠋ஧⪅㛫఍ヰ࡛ࡣࠊ⪺ࡁᡭࡣᖖ࡟ࠕⓎヰࡢཷࡅᡭࠖࡢ❧ሙ࡟࠶ࡾࠊᚲ↛ⓗ࡟ḟࡢヰࡋᡭ࡜
࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊ୕⪅㛫఍ヰ࡛ࡣࠊ⪺ࡁᡭࡢ 2ே࡜ࡶࠕⓎヰࡢཷࡅᡭࠖ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࢀࡤࠊ࠸
                                                   
1 ᮏ◊✲࡛ࡣࠕ⮬⏤఍ヰࠖࢆᣦࡍࠋ 
2 ࠕࣘࢽࢰࣥࠖ(୵⏣ 1997)ࡸⓎヰࡢඹྠᵓ⠏࡛ࡣࠊヰࡋᡭࡀ 2ே࠸ࡿࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡣ஧⪅㛫఍ヰ࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕ⪺ࡁᡭࡀ 2
ே࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺≉ᚩ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋ 
3 ఏ(2013)ࡣࠕᆅ఩ࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࠕᆅ఩ࠖࡣࠕୖୗ㛵ಀࠖࢆ㐃᝿ࡉࡏࡿࡓ
ࡵࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠕ❧ሙࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
4 ヰ⪅஺᭰ࡢ࣮ࣝࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ3.2.2ࢆཧ↷ࠋ 
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ࡎࢀ࠿ࡀࠕࢃࡁࡢཧຍ⪅ࠖ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ2ே࡜ࡶࠕⓎヰࡢཷࡅᡭࠖࡢሙྜࡣࠊ࠸ࡎࢀ
ࡶḟ࡟ヰࡍᶒ฼ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ᭱ึ࡟ヰࡋጞࡵࡓ⪅ࡀḟࡢヰࡋᡭ࡜࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊ2 ேࡢ࠺ࡕࠊ
1ேࡣࠕⓎヰࡢཷࡅᡭࠖࡢ❧ሙ࡟࠶ࡾࠊࡶ࠺ 1ேࡀࠕࢃࡁࡢཧຍ⪅ࠖࡢ❧ሙ࡟࠶ࡿሙྜࡣࠊ
ḟ࡟ヰࡍᶒ฼ࢆᣢࡘࡢࡣࠕⓎヰࡢཷࡅᡭࠖࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕࢃࡁࡢཧຍ⪅ࠖࡢ❧
ሙ࡟࠶ࡿ⪺ࡁᡭࡣࠊ⮬ࡽⓎヰᶒࢆせồࡋ࡞ࡅࢀࡤヰࡍᶵ఍ࢆᚓࡽࢀࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢ㐪࠸ࢆඹྠసᴗࡢሙ㠃࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿ࡜ࠊཧຍ⪅ேᩘࡀ 3 ே࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣḟ
ࡢࡼ࠺࡞࣓ࣜࢵࢺࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋసᴗࡢཧຍ⪅ࡀ 2 ேࡢሙྜࡣࠊ1 ேࡣ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡜࡞
ࡾࠊࡶ࠺ 1ேࡣࠕⓎヰࡢཷࡅᡭ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊḟࡢヰࡋᡭ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⪺ࡁᡭࡀ 1ேࡋ
࠿࠸࡞࠸ࡓࡵࠊసᴗ࡬ࡢཧຍពᚿࡢ᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࡢ⪺ࡁᡭࡀᚲ↛ⓗ࡟సᴗ࡟㛵ࡍࡿ
ࡸࡾ࡜ࡾ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊసᴗࡢཧຍ⪅ࡀ 3ேࡢሙྜࡣࠊ఍ヰࡀᡂ❧ࡍࡿ࡟
ࡣ᭱ప㝈 2ே㸦⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࠾ࡼࡧḟࡢヰࡋᡭࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕⓎヰࡢཷࡅᡭ 㸧ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊసᴗ࡬ࡢཧຍពᚿࡢ࡞࠸⪅ࡣ⮬↛࡟ࠕࢃࡁࡢ⪺ࡁᡭࠖ࡜࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊࡸࡾ࡜ࡾ࡟ཧຍ
ࡋࡓࡃ࡜ࡶࠊⓎヰࢆᐄ࡚ࡽࢀࡎࠊࠕࢃࡁࡢཧຍ⪅ࠖ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ⪺ࡁᡭࡣࠊࡸࡾ࡜ࡾ࡟
ཧධࡍࡿࡓࡵ࡟⮬୺ⓗ࡟Ⓨヰᶒࡢ⋓ᚓࢆヨࡳࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ஧⪅㛫ࡢඹྠసᴗ࡛ࡣࠊ
Ⓨゝࡍࡿ⪅ࡣᚲࡎࡋࡶసᴗ࡟ཧຍࡋࡓ࠸࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୕⪅㛫ࡢඹྠసᴗ࡛
ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢཧຍ⪅࡟Ⓨヰᶒࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊ✚ᴟⓗ࡟Ⓨゝࡍࡿ⪅ࡣసᴗ࡬
ࡢཧຍពᚿࡀࡼࡾ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ஧⪅㛫఍ヰࡼࡾ୕⪅㛫఍ヰࡢ࡯࠺ࡀసᴗ
࡬ࡢཧຍពᚿ࡟ᇶ࡙ࡃゝㄒ⾜ືࡀほᐹࡉࢀࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ㏆ᖺࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ఍ヰࡢ◊✲࡛ࡣࠊ୕⪅㛫఍ヰ࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡾࠊヰ⪅஺᭰࡟࠾ࡅࡿḟ
ࡢヰࡋᡭࡢ㑅ᢥ࠾ࡼࡧ⪺ࡁᡭࡢᙺ๭(ఏ 2007, 2009, 2013)ࠊⓎヰᚿྥែᗘ(ᚨỌ࣭Ṋᕝ࣭ᑎ
஭࣭‮ὸ 2010)ࠊ㠃᥋ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ 2ேࡢᅇ⟅⪅㛫ࡢ┦஫⾜Ⅽ࠾ࡼࡧᑐே⾜ື(⇃㇂࣭ᮌ㇂ 
2010; 2013)ࠊ᥋ゐሙ㠃࡜ෆⓗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᙺ๭ࡢㄪᩚ(኱ሙ 2012, 2013)ࠊㄯヰᒎ㛤ୖࡢ࠶
࠸࡙ࡕࡢᶵ⬟(኱ሯ 2012)࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ୕
⪅㛫఍ヰࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࡸ᪥ᮏㄒ࡜እᅜㄒ࡜ࡢᑐ↷◊✲ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
1.3 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࠾ࡼࡧㄢ㢟 
 
 ➹⪅ࡣࠊ஭ୖ(2002)ࡀ㸺㢮ᆺタᐃᆺ㸼࡜࿧ࡪᑐ↷◊✲ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ஧ゝㄒ㛫ࡢ㢮ఝ࡜┦
㐪ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ୍⯡ⓗ࡞ཎ⌮ࡸഴྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ ࡶࠖࡢࠊ࡜ᮏ◊✲ࢆ఩⨨࡙ࡅࠊ᪥ᮏㄒ
࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒ⾜ືࢆ⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ
ඹྠసᴗ࡜࠸࠺≉ᐃࡢᩥ⬦ࢆタᐃࡋࠊࡑࡢሙ㠃࡛⾜ࢃࢀࡿゝㄒ⾜ືࢆヰ⪅஺᭰ࠊⓎヰ⾜Ⅽ࠾
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ࡼࡧ㓄៖ゝㄒ⾜ືࡢほⅬ࠿ࡽ⥲ྜⓗ࡟ศᯒࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊඹྠ
సᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ୰࡛఍ヰཧຍ⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ⓨゝࡢᶵ఍ࢆᚓࡿ࠿ࠊⓎヰᶒࢆྲྀᚓࡋࡓ⪅ࡣ
ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ఱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ヰࡍ࠿ࠊࡲࡓཧຍ⪅ྠኈ࡛༠ຊ㛵ಀࢆᵓ⠏࣭⥔ᣢࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ఱ࡟㓄៖ࡋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝㄒ⾜ືࢆྲྀࡿ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᥈✲ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒ
♫఍࠾ࡼࡧ᪥ᮏㄒ♫఍ࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸ ࡚ࠕ୍ࡘࡢ┠ⓗ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ඹྠ࡛సᴗࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ά
ືࡀព࿡ࡍࡿࡇ࡜࠾ࡼࡧࡑࡢࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ఍ヰࠖ࡟ࡣ 3 ࡘࡢ≉ᚩࡀ
࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊձ୕⪅㛫఍ヰ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾࠊ3 ேࡢ୺యࡀࠊࠕヰࡋᡭࠖ࡞࠸ࡋࠕ⪺ࡁ
ᡭࠖࡢᙺ๭ࢆᢸ࠸ࠊࡸࡾ࡜ࡾࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟ࡣղࠕㄢ㢟ゎỴࠖ࡜
࠸࠺┠ⓗࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊㄢ㢟ゎỴࡣ௚ࡢཧຍ⪅࡜ࡢճࠕඹྠసᴗࠖ࡟ࡼࡗ࡚㐩ᡂࡉࢀࡿ࡜
࠸࠺≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕ୕⪅㛫఍ヰ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ3ேࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡀヰࡋᡭ࡟࡞ࡾࠊヰࡋᡭࡀ
⪺ࡁᡭ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ヰ⪅஺᭰ࡢ᪉ἲ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ศᯒࡍࡿࠋࠕㄢ㢟ゎỴࠖࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺≉ᚩ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ┠ⓗ㐩ᡂ࡟ᑟࡃⓎヰ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࠕᥦ᱌ࠖࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢᙧᘧ࠾ࡼࡧࠊ
ᥦ᱌⪅࡜⿕ᥦ᱌⪅ࡢ┦஫⾜Ⅽࢆศᯒࡍࡿࠋࠕඹྠసᴗ ࠖࠊࡘࡲࡾཧຍ⪅ࡀ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ
࡟஫࠸࡟༠ຊࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺≉ᚩ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊཧ
ຍ⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟༠ຊ㛵ಀࢆᵓ⠏࣭⥔ᣢࡍࡿ࠿ࢆศᯒࡍࡿࠋ 
 ᅗ 1 ࡛⾲ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊヰ⪅஺᭰ࠊⓎヰ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧ㓄៖ゝㄒ⾜ືࡢࡑࢀࡒࢀࡀ␗࡞ࡿ㍈࡟
ᒓࡍࡿࡀࠊࡇࢀࡽ 3 ࡘࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗ࡟
࠾ࡅࡿ୕⪅㛫఍ヰࢆ❧యⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
 
  
x 㸦ヰ⪅஺᭰㸧 
y㸦Ⓨヰ⾜Ⅽ㸧 
z 㸦㓄៖ゝㄒ⾜ື㸧 
ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ 
ඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ 
୕⪅㛫఍ヰ 
ᅗ 1 ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ୕⪅㛫఍ヰࢆᵓᡂࡍࡿゝㄒ⾜ືࡢḟඖ 
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 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿศᯒࢹ࣮ࢱ࡜╔║Ⅼ㛫ࡢ㛵ಀࢆᅗ 2 ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍࠋࡲࡎࠊⓎヰ⾜Ⅽࢆ⾜
࠺ࡓࡵ࡟ࠊⓎゝࡍࡿᶵ఍ࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊⓎヰᶒࢆᚓࡓࠊࡲࡓࡣ୚࠼ࡽࢀࡓ⪅ࡣ
ఱࡽ࠿ࡢⓎヰ⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕヰ⪅஺᭰ࡢ᪉ἲࠖ࡜ࠕⓎヰ⾜Ⅽࠖࡣ཮᪉ྥ࡛㛵ಀࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ヰ⪅ࡀ஺᭰ࡍࡿ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ⓨヰ⾜Ⅽࡀ㐙⾜ࡉࢀࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚
ࡣࠊ㓄៖ゝㄒ⾜ືࡢᚲせᛶࡀฟ࡚ࡃࡿࠋ 
 
 
  ᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ୕⪅㛫఍ヰࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࠊ఍ヰ࡟࠾
ࡅࡿヰ⪅஺᭰ࠊⓎヰ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢ 4 Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡍࡿࠋ 
 
ձ ඹྠసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ୰࡛఍ヰཧຍ⪅ࡀࠊ 
 
1)  ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ⓨゝࡢᶵ఍ࢆᚓࡿ࠿ 
᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿヰ⪅஺᭰ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ≉࡟ࠊヰ⪅
஺᭰ࡢ㝿࡟⏕ࡌࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ㛫࡟ࡳࡽࢀࡿ␗
ྠࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
2)  ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ఱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ヰࡍ࠿ 
Ⓨヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ ࡟ࠖࡳࡽࢀࡿ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢ␗ྠࢆグ㏙ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ
Ⓨヰ⾜Ⅽ 
㓄៖ 
ゝㄒ⾜ື 
ヰ⪅஺᭰ࡢ᪉ἲ 
ㄢ㢟ゎỴ ࡟ྥࡅࡓ 
ඹྠసᴗ ࡟࠾ࡅࡿ ୕⪅㛫఍ヰ
ᅗ 2 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿศᯒࢹ࣮ࢱ࡜╔║Ⅼ㛫ࡢ㛵ಀ 
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ࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡢᙧᘧࠊࡑࡋ࡚ࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࠖࡢ♧ࡋ᪉ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
3) ཧຍ⪅ྠኈ࡛༠ຊ㛵ಀࢆᵓ⠏࣭⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ఱ࡟㓄៖ࡋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝㄒ⾜ືࢆྲྀ
ࡿ࠿ 
ヰ⪅஺᭰ࡢ㝿࡟⏕ࡌࡓⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊⓎヰᶒࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ఍ヰཧຍ
⪅ࡀ࡜ࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ືࢆグ㏙ࡍࡿࠋࡲࡓࠊⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖࢆ
࿴ࡽࡆࡿゝㄒ⾲⌧ࢆグ㏙ࡋࠊ⿕ᥦ᱌⪅ࡀᥦ᱌⪅࡟ᑐࡋ࡚ྲྀࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ືࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࠋ 
 
ղ 1)~3)ࡢ⤖ᯝࢆ⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࠊ୧ゝㄒ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡿඹྠసᴗ
ࡢ≉ᚩࢆグ㏙ࡋࡓୖ࡛ࠊ᪥ᮏㄒ♫఍࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒ♫఍ࠊࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸ ࡚ࠕ୍ࡘࡢ┠
ⓗ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ඹྠ࡛సᴗࡍࡿࠖ࡜࠸࠺άືࡢᙧࢆ᥈✲ࡍࡿࠋ  
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2.  ඛ⾜◊✲ 
  
 ᮏ❶࡛ࡣࠊ1.3ࠕᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࠾ࡼࡧㄢ㢟ࠖ࡟♧ࡋࡓᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ 3ࡘࡢほⅬࠊヰ⪅஺
᭰ࠊⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ ࠖࠊ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲࠿
ࡽ♧၀ࡉࢀࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢඹ㏻Ⅼ࠾ࡼࡧ┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࠊṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࢆ♧ࡍࠋ 
 
2.1 ヰ⪅஺᭰ 
 
 ఍ヰ࡜ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᙧែࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊヰࡋᡭ࡜⪺ࡁᡭࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺」ᩘࡢཧ
ຍ⪅ࡢゝㄒⓗ࣭ 㠀ゝㄒⓗ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᯘ(2008, p.104)࡛ࡣࠊࠕヰ
⪅஺᭰ࠖࡣࠊࠕ఍ヰ࡟ཧ୚ࡍࡿࡶࡢࡀࠊヰࡋᡭ࡜⪺ࡁᡭ࡟ศ࠿ࢀ࡚⩏ົ࡜ᶒ฼ࢆ⾜౑ࡋࠊ఍
ヰ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍ ࡜ࠖᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊヰࡋᡭࡀヰࡋጞࡵ࡚࠿ࡽヰࡋ⤊ࢃࡿࡲ
࡛ࡢ㒊ศࢆࠕࢱ࣮ࣥࠖ࡜࠸࠺ࠋSacks, Schegloff and Jefferson(1974)ࡣヰ⪅஺᭰ࢆࠊ↓⛛ᗎ
࡟⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊయ⣔ⓗ࡟⤌⧊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࡑࡢ௙⤌ࡳࢆ᭱ࡶໟᣓ
ⓗ࡟グ㏙ࡋࡓࠋ 
 Sacks, Schegloff and Jefferson(1974)ࡣ࠶ࡽࡺࡿ఍ヰ࡛ほᐹࡉࢀࡿ஦ᐇ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ 14
Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ձ ヰ⪅஺᭰ࡣ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸯ᗘࡣ㉳ࡁࡿࠋ 
 ղ ୍ᗘ࡟ヰࡍࡢࡣ 1ே࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࠋ 
 ճ 」ᩘࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡀྠ᫬࡟ヰࡍࡇ࡜ࡀࡼࡃ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶࡈࡃ▷᫬㛫࡛࠶ࡿࠋ 
 մ ㏻ᖖࢱ࣮ࣥ⛣⾜ࡢ㝿࡟࡜ࡂࢀࡸ㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࢃࡎ࠿࡞࡜ࡂࢀࡸ
㔜࡞ࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
 յ ࢱ࣮ࣥࡢ㡰ᗎࡣỴࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ 
 ն ࢱ࣮ࣥࡢ㛗ࡉࡣỴࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ 
 շ ఍ヰࡢ㛗ࡉࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ≉ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ո ヰࡍෆᐜࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ≉ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 չ ࢱ࣮ࣥࡢ┦ᑐⓗ࡞ศᕸࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ≉ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 պ ఍ヰཧຍ⪅ࡢேᩘࡣኚࢃࡾ࠺ࡿࠋ 
 ջ ఍ヰࡣ㐃⥆ⓗ࡞ࡇ࡜ࡶ࠶ࢀࡤࠊ୙㐃⥆࡞ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ռ ࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚ࡢࢸࢡࢽࢵࢡࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ࡪ࠿ࠊ఍
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ヰཧຍ⪅ࡀḟ࡟ヰࡋጞࡵࡿࡇ࡜ࢆ⮬ศ࠿ࡽ㑅ࡪࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 ս ᵝࠎ࡞ࠕࢱ࣮ࣥᵓᡂ༢఩(turn-constructional unit, TCU)ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ 
 վ ࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢㄗࡾ࠾ࡼࡧ㐪཯࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢಟ᚟࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ 
(Sacks, Schegloff and Jefferson 1974, pp.700-701/ 
す㜰ヂ 2010, pp.16-17ࢆཧ⪃࡟➹⪅ヂ) 
 
 սࡢࠕࢱ࣮ࣥᵓᡂ༢఩ 㸦ࠖ௨㝆ࠊTCU࡜␎ࡍ㸧ࡣヰ⪅஺᭰ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞ᴫᛕࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋTCU࡜ࡣࠊࢱ࣮ࣥࢆᵓᡂࡍࡿㄒࠊྃࠊ⠇ࠊᩥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋྛ TCUࡣ୍㈏ࡋ
࡚࠾ࡾࠊ᏶⤖ࡋ࡚࠸ࡿⓎヰ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊTCUࡢ⤊஢㒊ศ࡟ࡣヰ⪅஺
᭰ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠕࢱ࣮ࣥ⛣⾜㐺ษ⟠ᡤ(transition-relevance place, TRP) 㸦ࠖ௨㝆ࠊTRP࡜␎
ࡍ㸧ࡀタࡅࡽࢀࡿ(ᅗ 3)ࠋTRPࡣ⤫ㄒⓗ㸦ᩥἲⓗ࡞ᚑᒓ㛵ಀࠊㄒ㡰㸧ࠊ㡩ᚊⓗ㸦࢖ࣥࢺࢿ࣮
ࢩࣙࣥ㸧ࠊㄒ⏝ⓗ㸦㞄᥋࣌࢔㸧ࠊࡲࡓ㠀ゝㄒⓗ㸦┠⥺ࠊࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕ㸧࡟♧ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
ゝㄒⓗ࣭㠀ゝㄒⓗ࡞せ⣲ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡋࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀ┦ᡭࡢࢱ࣮ࣥ࡟࠾࠸࡚ TRPࢆண 
ࡋࠊ஺᭰ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋヰ⪅஺᭰ࡀྍ⬟࡞ሙᡤࡀண ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺≉ᛶࡣ TRPࡢ
ᢞᑕᛶ(projectability)࡜ゝ࠺ࠋࡇࡢ≉ᛶ࠿ࡽࠊճࡢࠕ」ᩘࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡀྠ᫬࡟ヰࡍࡇ࡜ࡀ
ࡼࡃ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶࡈࡃ▷᫬㛫࡛࠶ࡿ ࠖ࠾ࡼࡧմࡢࠕ㏻ᖖࢱ࣮ࣥ⛣⾜ࡢ㝿࡟࡜
ࡂࢀࡸ㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺஦ᐇࡀᑟ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
ᅗ 3 ࢱ࣮ࣥ⛣⾜㐺ษ⟠ᡤ(Clayman 2013, p.151; ➹⪅ヂ) 
 
 Sacks, Schegloff and Jefferson(1974)ࡀグ㏙ࡋࡓձ㹼վࡢ஦ᐇࡀᗈࡃὀ┠ࡉࢀࠊࡑࡢᚋࠊ
ⱥㄒࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡛ࡣࠕ๭ࡾ㎸ࡳ(interruption) ࠖ(West and Zimmerman 
1983; Tannen 1990; Coates 2004➼)࠾ࡼࡧࠕⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ(overlap, simultaneous talk)  ࠖ
(Tannen 1983, 1984; Lerner 1989; Schegloff 2000)ࠊࠕඹྠࢱ࣮ࣥ(collaborative turn)ࠖ 
(Lerner 1991, 2004; Bolden 2003)ࠊḟࡢヰࡋᡭࡢᣦྡ᪉ἲ(Lerner 2003)ࠊࡑࡋ࡚ࢱ࣮ࣥࡢ
ᵓ㐀(Ford and Thompson 1996; Selting 2000)➼ࡀศᯒࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ヰ⪅ Aࡢ 1ࡘ┠ࡢ TCU  
TRP 
ヰ⪅ Aࡢ 2ࡘ┠ࡢ TCU  
TRP 
ヰ⪅ Bࡢ TCU  ヰ⪅ Bࡢ‽ഛ 
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2.1.1 ᪥ᮏㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿヰ⪅஺᭰࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
  
 ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶヰ⪅஺᭰ࢩࢫࢸ࣒ࡀከゅᗘ࠿ࡽ◊✲ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ௨ୗࠊヰ⪅஺᭰
ࡢၥ㢟࡟┤᥋㛵ಀࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ TRPࡢ఩⨨࠾ࡼࡧࠕⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ ࠖࠊࠕඹྠⓎヰࠖ࡜࠸࠺
ゝㄒ⌧㇟ࢆᢅ࠺◊✲ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 Tanaka(1999) ࡣ ࠊ Sacks, Schegloff and Jefferson(1974) ࠾ ࡼ ࡧ Ford and 
Thompson(1996)ࢆࡶ࡜࡟᪥ᮏㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿ TRP ࢆ᭱ࡶヲ⣽࡟グ㏙ࡋࡓࠋFord and 
Thompson(1996)ࡣࠊTRPࡣ⤫ㄒⓗせ⣲ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥⓗせ⣲࠾ࡼࡧㄒ⏝ⓗ
せ⣲࡜࡜ࡶ࡟⥲ྜⓗ࡟♧ࡉࢀࡿ࡜ᥦゝࡋࠊTCUࡢ⤫ㄒⓗ⤊஢Ⅼࠊ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥⓗ⤊஢
Ⅼ࠾ࡼࡧㄒ⏝ⓗ⤊஢Ⅼࢆྜࢃࡏ࡚ྵࡴࠕ」ྜࢱ࣮ࣥ⛣⾜㐺ษ⟠ᡤ(complex transition-
relevance place, CTRP)ࠖࡢᴫᛕࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋḟࡢ(3)࡛ࡣࠕ/ࠖࡣ⤫ㄒⓗ⤊஢Ⅼࠊࠕ.ࠖࡣ
࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥⓗ⤊஢Ⅼࠊࠕ>ࠖࡣㄒ⏝ⓗ⤊஢Ⅼࢆᣦࡍࠋ 
 
(3) 5 (M72) 
C: They never drink/ without it/.> 
 㣧ࡴ࡜ࡁࡣ࠸ࡘࡶࡇࢀࢆ㣗࡭࡚࠸ࡿࠋ 
D: Yeah/ you never have liquor/ without (1.0) fried meat/.> 
 ࡑ࠺ࡔࡡࠊ㣧ࡴ࡜ࡁࡣ࠸ࡘࡶ↝࠸ࡓ⫗ࢆ㣗࡭ࡿࡼࡡࠋ 
(Ford and Thompson 1996, p.157; ➹⪅ヂ) 
 
 Ford and Thompson(1996)ࡣࠊ3✀㢮ࡢ⤊஢Ⅼ࡜ヰ⪅஺᭰ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡋࠊⱥㄒࡢ఍ヰ࡟
࠾ࡅࡿヰ⪅஺᭰ࡣࠊ⤫ㄒⓗࠊ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥⓗࠊㄒ⏝ⓗ⤊஢Ⅼࡀᥞ࠺ CTRP ࡛㉳ࡁࡿࡇ
࡜ࡀከ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 Tanaka(1999)ࡣࠊFord and Thompson(1996)ࡢศᯒ᪉ἲ࡟ೌ࠸ࠊⱥㄒ࡜ࡢᑐẚ࡟ࡼࡗ࡚
᪥ᮏㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿ TRPࡢ≉ᚩࢆ♧ࡋࡓࠋⱥㄒ࡜␗࡞ࡾࠊ᪥ᮏㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿヰ⪅஺
᭰ࡣࠊㄒ⏝ⓗ⤊஢Ⅼ࡛㉳ࡁࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊᚲࡎࡋࡶ 3✀ࡢ⤊஢Ⅼࡀᥞ࠺ CTRP࡛࠶ࡿᚲせ
ࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣㄒ⏝ⓗ⤊஢Ⅼࡀ TRP࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
                                                   
5 ᩥᏐ໬グྕࡣ Ford and Thompson(1996)࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 (ᩘᏐ)  ỿ㯲ࡢ⛊ᩘ 
 ᩥᏐ  ኱ࡁ࠸ኌ࡛ࠊ࡞࠸ࡋᙉㄪࡋ࡚Ⓨヰࡉࢀࡓ㒊ศ 
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(4) 6   1 G: … sensei ga dareka sukina hito ga 
  2 dekita[ra dekitatte yo[katta jyanai ka to:.> 
         [             [ 
     3  ( ):    [͂N./> 
     4  ( ):                    [͂N::./> 
  5  ( ):  ͂N::./> 
     6  G: Dakara… 
(Tanaka 1999, p.75) 
 
 (4)ࡢࣛ࢖ࣥ 1~2 ࡛ࡣࠊࠕඛ⏕ࡀㄡ࠿ዲࡁ࡞ேࡀ࡛ࡁࡓࡽ࡛ࡁࡓࡗ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࡌࡷ࡞࠸࠿
࡜࣮ ࡣࠖ⤫ㄒⓗ࡟᏶ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ⤫ㄒⓗ⤊஢Ⅼ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊⓎヰࡢពᅗ࡜࠸
࠺ほⅬ࠿ࡽࡣ TCUࡣ᏶⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࣛ࢖ࣥ 6࡛ࡣࠊGࡀ᪂ࡋ࠸ TCUࢆ㛤ጞࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵࠊࠕ࡜࣮ࠖࡢᚋࡣㄒ⏝ⓗ⤊஢Ⅼ࡜࡞ࡿࠋ 
 ࢱ࣮ࣥࡢᵓ㐀࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊTanaka(1999, p.115)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ㏻ᖖ TCU ࡢ⤊஢
㒊࡟㏙ㄒࡀࡃࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㏙ㄒࡢ⤊ࢃࡾࡢ㒊ศࡀ TRP࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊⱥㄒࡢ⤫ㄒᵓ
㐀࡛ࡣ TCUࡢ᭱ึࡢ㒊ศ࠿ࡽࢱ࣮ࣥࡢᵓ㐀ࡀᢞᑕࡉࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊTCUࡢ
᭱ึࡢ㒊ศ࡟ࢱ࣮ࣥ඲యࡢᙧࢆ♧ࡍせ⣲ࡀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣⓎヰࢆ᭱ᚋࡲ࡛⪺࠿
࡞࠸࡜ࠊࡑࡢⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚㐙⾜ࡉࢀࡿ⾜Ⅽ㸦୺ᙇࠊ୙ྠពࡢ⾲᫂ࠊ㢪ᮃࡢ⾲᫂➼㸧࠾ࡼࡧࢱ
࣮ࣥ඲యࡢᙧࡀண ࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ 
 
(5)  S:  Dakara… kigen no (  ) anzen o (hakatta) hō  ga ii na 
   ͆So… how much better it would be (to aim to) meet the deadline͇ 
(Tanaka 1999, p.107) 
 
 Tanaka(1999)ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ(5)࡛ࡣࠊSࡢⓎヰࡀࠕ㢪ᮃ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ⤊
ຓモࡢࠕ㹼࡞ࠖࡣⓎヰࡢ⤊ࢃࡾ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊⱥヂ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕ㹼࡞ࠖ࡟ㄒ⏝ㄽⓗ
                                                   
6 ࣮࣐ࣟᏐ࡟ࡼࡿ⾲グ࠾ࡼࡧⱥヂࡣ Tanaka(1999)࡟ࡼࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢࢢࣟࢫ࠾ࡼࡧⱥㄒࡣ㆟
ㄽ࡟㛵ಀࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ๐㝖ࠋࡲࡓࠊᩥᏐ໬グྕࡣࠊTanaka(1999)࡟࠾ࡅࡿཎ๎࡟ࡼࡿࠋ 
 (  )  グධࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ⪺ࡁྲྀࡾ୙⬟࡞㒊ศࢆᣦࡍࠋグධࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊෆ
  ᐜࡀ୙☜࠿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ 
 (( ))  ࢺࣛࣥࢫࢡࣜࣉࢺࡢసᡂ⪅࡟ࡼࡿࢥ࣓ࣥࢺࠋ 
 ᩥᏐ  ኱ࡁ࠸ኌ࡛ࠊ࡞࠸ࡋᙉㄪࡋ࡚Ⓨヰࡉࢀࡓ㒊ศ 
 :  㛗㡢 
 -  ㏵ษࢀ 
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࡟ᑐᛂࡍࡿ͉how͇ࡣⓎヰࡢึࡵ࡟ࡃࡿࠋྠᵝ࡟ḟࡢ(6)࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕ౫㢗ࠖ
ࢆ⾲ࡍࠕ㹼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࡣⓎヰࡢ⤊ࢃࡾ࡟ࡃࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊⱥㄒࡢ͉please͇ࡣⓎヰࡢึࡵ
࡟࠶ࡿࠋ 
 
(6) Y:  Dewa: ano- nomisugi nai yō ni yuttoite kudasai 
   ͆Okay, uhm please tell ((him)) not to drink too much͇ 
 (Tanaka 1999, p.107) 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽࢱ࣮ࣥࡢᵓ㐀ࡀண ྍ⬟࡞ⱥㄒ࡜␗࡞ࡾࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿㄒ㡰
ࡣࢱ࣮ࣥࡢᵓ㐀ࡢண ࢆ㐜ࡽࡏࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢱ࣮ࣥࡢᵓ㐀ࡢண ࢆᅔ㞴࡟ࡍࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ≉
ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊࢱ࣮ࣥࡢኚᙧྍ⬟ᛶ(transformability)ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋຓモ࠾ࡼࡧຓືモࢆ
᭷ࡍࡿ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊྃࡢᚋ࡟ຓモࢆ௜ຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣥࡢ㐍⾜୰࡟ྡモ࠾ࡼࡧᙧ
ᐜモືࠊ モࡶ୺ㄒࡸ┠ⓗㄒ➼࡟ኚࢃࡾ࠺ࡿࠋࡲࡓࠊ୺⠇࡜ண ࡉࢀࡿⓎヰࡀᚑᒓ⠇࡟ኚᙧྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋTanaka(1999)ࡣࠊ௨ୗࡢ୍㐃ࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ((7)-a~(7)-d)ࠋ 
 
(7)  a. K: Mō netsu ga mō- sagatta* 
   ͆already the temperature had already fallen͇ 
 
b.  K: Mō netsu ga mō- sagatta* to 
   ͆that already the temperature had already fallen͇ 
 
c.  K: Mō netsu ga mō- sagatta* to   omot 
   ͆((I)) thougt that already the temperature had already fallen͇ 
 
d.  K: Mō netsu ga mō- sagatta* to  omot  tara 
   ͆When ((I)) thougt that already the temperature had already fallen͇ 
(Tanaka 1999, pp.125-126) 
 
 (7)-a ࡢⓎヰ࡛ࡣࠊࠕ*ࠖࡲ࡛ࡢ㒊ศࡣ᏶⤖ࡋࡓᩥࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ຓモࡢࠕ㹼࡜ࠖ
ࡀ௜ຍࡉࢀࡿ࡜ࠊ(7)-bࡢࡼ࠺࡟ࠕࡶ࠺⇕ࡀࡶ࠺ࠊୗࡀࡗࡓ ࠖࡀᚑᒓ⠇࡟ኚࢃࡿࠋ⥆ࡅ࡚ࠕ㹼
࡜ࠖࡢᚋ࡟ືモࡢࠕᛮࡗࠖࢆ㊊ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ」ᩥࡢ୺⠇ࡀᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ㹼ࡓ
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ࡽ ࡢࠖ௜ຍ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛⏘ฟࡉࢀࡓⓎヰࡀࡼࡾ኱ࡁ࠸」ᩥࡢ๓༙ࢆᡂࡍᚑᒓ⠇࡟ኚᙧ
ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢱ࣮ࣥࡣ㐍⾜୰࡟ᵝࠎ࡞᪉ྥ࡟ኚᙧࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࢱ࣮ࣥࡢ
ᙧࢆ♧ࡍせ⣲ࡣⓎヰࡢ᭱ᚋ࡟ࡃࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ᪩࠸ẁ㝵࡛ࢱ࣮ࣥ඲యࡢᵓ㐀ࢆண ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊTRP ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ㏙ㄒࡢ⤊ࢃࡾ㒊ศ࠾ࡼࡧࡑࡢᚋࡢ㒊ศ࡟Ⓨ
ヰࡢ㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊSacks, Schegloff and Jefferson(1974)ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ఍ヰ࡛ほᐹࡉࢀࡿ஦ᐇ
࡜ࡋ࡚ࠕ1ᗘ࡟ヰࡍࡢࡣ 1ே࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜࠾ࡼࡧࠕ」ᩘࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡀྠ᫬࡟ヰࡍࡇ࡜ࡀࡼ
ࡃ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶࡈࡃ▷᫬㛫࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ」ᩘࡢヰ⪅ࡀྠ
᫬࡟ヰࡍࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣヰ⪅஺᭰ࡢㄗࡾࡸ㐪཯࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ(Sacks, 
Schegloff and Jefferson 1974, p.701)ࠋ 
 ⱥㄒࡢ఍ヰࢆᢅ࠺ඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣ୺࡟ࠕ๭ࡾ㎸ࡳ ࡜ࠖࡢ㛵㐃࡛ࢪ࢙ࣥࢲ࣮
ࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿ(West and Zimmerman 1983; Tannen 1990; Coates 2004➼)ࡀࠊ
Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡣᚲࡎࡋࡶࠕ๭ࡾ㎸ࡳࠖࢆࡶࡓࡽࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(West and 
Zimmerman 1983; Tannen 1983, 1984, 1990)ࠋࡲࡓࠊTannen(1983, 1984, 1990)ࡣ఍ヰ࡬
ࡢ㛵ᚰࢆ♧ࡍࠕ༠ㄪⓗ㔜࡞ࡾ(cooperative overlapping)ࠖ࡜࠸࠺⫯ᐃⓗ࡞ഃ㠃ࡶᣦ᦬ࡋࠊⓎ
ヰࡢ㔜࡞ࡾࡀࠕ๭ࡾ㎸ࡳ ࡜ࠖࡋ࡚ྰᐃⓗ࡟ㄆ㆑ࡉࢀࡿ࠿ྰ࠿ࡣ఍ヰཧຍ⪅ࡢᩥ໬ⓗ⫼ᬒ࡟ࡶ
ࡼࡿ࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒࡢ఍ヰࢆᢅ࠺◊✲࡛ࡣ୺࡟Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ⫯ᐃⓗ࡞ഃ㠃ࡀὀ┠ࡉࢀࠊ᪥ᮏㄒࡣⓎ
ヰࡢ㔜࡞ࡾࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Hayashi 1988; Kajikawa, Amano and Kondo 
2004; Yuan, Liberman and Cieri 2007)ࠋ 
 Hayashi(1988)ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ఍ヰ࡛ࡣ࠶࠸࡙ࡕ࡟ࡼࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ⏕㥖(1996)ࡣࠊ࠶࠸࡙ࡕ࡟ࡼࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࢆࠊࢱ࣮ࣥࢆせồࡋ࡞࠸↓ព㆑ⓗ࡞ࡶࡢ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㔜࡞ࡾࡣヰ⪅஺᭰࡟࠾࠸࡚ࢺࣛࣈࣝ࡜ࡣ࡞ࡽࡎࠊ఍ヰࢆಁ㐍
ࡍࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊHayashi(1988)࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒヰ⪅ࡣࠊ࠶࠸࡙ࡕࡢ㔜࡞ࡾ
ࡀከ࠸᪥ᮏㄒࡢ఍ヰࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚㦁ࠎࡋࡃᴟᗘ࡟άⓎ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺༳㇟ࢆཷࡅࡿࡇ࡜
ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊYuan, Liberman and Cieri(2007)ࡣࠊⱥㄒࠊ࢔ࣛࣅ࢔ㄒࠊࢻ࢖ࢶ
ㄒࠊ୰ᅜㄒ࠾ࡼࡧࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡟ẚ࡭࡚ࡶ᪥ᮏㄒࡣⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡀከࡃࠊヰ⪅஺᭰ࡀ㢖⦾࡟㉳
ࡁࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊほᐹࡉࢀࡓⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣ࠶࠸࡙ࡕ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢱ
࣮ࣥྲྀࡾࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿⓎヰ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊYuan, Liberman and Cieri(2007)
ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ㧗㢖ᗘᛶࡀᩥ໬ⓗせ⣲࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜
ࡶ᪥ᮏㄒࡢゝㄒⓗᵓ㐀࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࡉࡽ࡞ࡿ◊✲ࡀᚲせ࡜ࡋ
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 ࠋࡿ࠸࡚
࡟ࡧࡽ࡞)7991 ⏣୵(ࠖࣥࢰࢽࣘࠕࡿࢀࡉ࡜ᚩ≉ࡢࣝ࢖ࢱࢫヰ఍ࡢ⪅ヰㄒẕㄒᮏ᪥ࠊࡓࡲ 
ࢫ࢘ࣛࢺࢨ(ࠖ)noitcurtsnoc ecnarettu tnioj( ヰⓎྠඹࠕࡧࡼ࠾)3991 ,8891 ㇂Ỉ(ࠖヰඹࠕ
⌧࠺࠸࡜ࡾ࡞㔜ࡢヰⓎࡶ࡚࠸࠾࡟ື⾜ㄒゝ࠺࠸࡜)6002 ⨾బᏱ ;3002 ihsayaH ;0002 ࣮࢟
 ࠋࡿࢀࡽࡳࡃከࡀ㇟
࡛࡜ࡇ)942.p ,7991 ⏣୵(ࠖࡿࡍⓎ࡟᫬ྠࢆⴥゝࡌྠࠕࡀ⪅ຍཧヰ఍ࠊࡣ࡜ࠖࣥࢰࢽࣘࠕ 
ࠊࡀࡿ࠼ࡳ࡟࠺ࡼࡍᣦࢆ㇟⌧ࡢᵝྠ࡜ࡾ࡞㔜ࡢヰⓎࡣࠖ ࣥࢰࢽࣘࠕࠊ࡜ࡿࡼ࡟⩏ᐃࡢࡇࠋࡿ࠶
ࠊ࡜ࡿࡼ࡟)7991(⏣୵ࠋࡿ࠸࡚ࡋู༊ࢆࠖ ࣥࢰࢽࣘࠕ࡜ࡾ࡞㔜ࡢヰⓎࡿ࡞ࢇࡓࠊࡣ)7991(⏣୵
ࠋࡿ࠶࡛ᛕᴫࡃ࡙ᇶ࡟㝈ᶒࡿࡍヰⓎࠖࡀ ே1 ࡟ᗘ1ࠕࡣ࣮ࣥࢱࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࣒ࢸࢫࢩ᭰஺⪅ヰ
ࢽࣘࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᩋኻࡢ᭰஺࣮ࣥࢱࡢࠖே1 ࡟ᗘ1ࠕࡣࡾ࡞㔜ࡢヰⓎࠊ࡚ࡋࡑ
ᛮࡌྠࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ᛕᴫࡃ࡙ᇶ࡟㝈ᶒࡿࡍヰⓎ࡟ᗘ1 ࡀ⪅ヰࡢᩘ」ࠊࡣࠖࣥࢰ
 ࠋࡿࡍ⏕Ⓨ࡟ⓗື⮬ࡀ㝈ᶒࡿࡍヰⓎ࡟᫬ྠࢆࢀࡑࡣ࡟⪅ຍཧヰ఍ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ᝟ឤ࣭⪃
 
 ࠚ࣮࡞ࡓ࠼ࡳ࠙ 7 )8(
 ࠞᚋࡓ࠸࡚ぢࢆࣅࣞࢸ࡚ࡗ㯲ࡃࡽࡤࡋࠝ
 ࣮࡚ᚅ࣮ࡻࡕࡣࡗࡣࡗࡣࡗ  ࣮࠶࠶࡞ࡓ࠼ぢ ࡢ࠸㯮௒࣮࡚ᚅ࣮ࡻࡕ ࡗ࠶  :B  1Ѝ
 ࡗࡻࡕࢀ࣮ࡇ ࡓ࠼ぢࡶࢀ࠾  ࣮࡞ࡓ࠼ぢ                                :F  2Ѝ
 ࢀ࠾ࢃࡓ࠺ᛮ࡜࣮ࡐ࠸ࡎࡲ࡜      3  
 )5.0(      4  
 ࠿ࢇࡸࣇ࣮ࣜࣈࡢ㯮ࢀ࠶ࡶ࡛࠶  :B  5  
 )862-762.pp ,7991 ⏣୵(
  
)7991(⏣୵ࠋࡿ࠸࡚ࡋヰⓎ࡟᫬ ྠࠊࡌឤ࡜ࠖ ࣮࡞ࡓ࠼ぢࠕࢆࡢࡶࡌྠࡀF ࡧࡼ࠾Bࠊࡣ࡛)8( 
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜⨨⿦⌧⾲ࡢࠖពྠࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࠖࣥࢰࢽࣘࠕࠊ࡜ࡿࡼ࡟
≉ࡢࣝ࢖ࢱࢫヰ఍ࡢ⪅ヰㄒẕㄒᮏ᪥ࢆ࡜ࡇࡿࡆୖࡾసࢆヰⓎ࡛ྠඹࠊࡣ)3991 ,8891(㇂Ỉ 
࠸࠶ࡢB ࡟୰㏵ࡢヰࡢAࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࠖヰᑐࠕࡢᆺ⡿Ḣ࠺࠸࡜ࠖࡍヰࡀே1 ࡟ᗘ1ࠕࠊࡋ࡜ᚩ
ࡾࡓࡏࡉ⤖᏶࡚ࡗྲྀࡁᘬࢆᩥࡢᡂ᏶ᮍࠊࡾࡓࡗ࡞㔜࡜ᮎྃࡀࡕ࡙࠸࠶ࡣ࡟ࡁ࡜ࠊࡾධࡀࡕ࡙
ࡣ)3991 ,8891(㇂Ỉࠋࡿ࠸࡚ࡋධᑟࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖヰඹࠕࡍᣦࢆ࡜ࡇ)6.p ,3991 ㇂Ỉ(ࠖࡿࡍ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧࡟࠺ࡼࡢ5 ᅗࡧࡼ࠾4 ᅗࢆ࠸㐪ࡢࠖヰඹࠕ࡜ࠖヰᑐࠕ
                                                   
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟๎ཎࡿࡅ࠾࡟)7991(⏣୵ࠊࡣྕグ໬Ꮠᩥ 7
 ࠋࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉヰ࡟᫬ྠࡀヰⓎ   [ 
 ᩘ⛊ࡢ㯲ỿ  )Ꮠᩘ( 
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ᅗ 4ࠕᑐヰࠖ(Ỉ㇂ 1988, p.10) 
  
 ࠕᑐヰ࡛ࠖࡣࠊ2ேࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡢⓎヰࡀ஺஫࡟ᘬ࠿ࢀࡓ஧ᮏࡢ⥺࡛⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊ⪺ࡁᡭࡀ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢⓎヰࡀ᏶⤖ࡍࡿࡢࢆ㯲ࡗ࡚ᚅࡘࡇ࡜ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕඹ
ヰ࡛ࠖࡣࠊ2ேࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡢⓎヰࡀ୍ᮏࡢ⥺ࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 5ࠕඹヰࠖ(Ỉ㇂ 1988, p.10) 
 
ࡘࡲࡾ୍ࠊ ࡘࡢⓎヰࢆᚲࡎࡋࡶ 1ேࡢヰࡋᡭࡀ᏶⤖ࡉࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ2ேࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡀ
ඹྠ࡛సࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋỈ㇂(1993)ࡣࠕඹヰࠖ࡜ࡋ࡚ḟࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(9) 㸫ࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣࡲࡎ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋ࡚ࠊᑡࡋ♫ෆࡢᨵ㠉ࢆ͐ 
  㸫ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࢃࡅ࡛͐ 
(Ỉ㇂ 1993, p.7) 
  
 (9)࡛ࡣࠊࠕࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣࡲࡎ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋ࡚ࠊᑡࡋ♫ෆࡢᨵ㠉ࢆ͐ࠖࡣᩥ࡜ࡋ࡚᏶⤖ࡋ࡚
࠾ࡽࡎࠊヰ⪅஺᭰ࡢ࣮࡛ࣝࣝࡣ TRP࡜ࡣࡉࢀ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࠕᨵ㠉ࢆࠖࡢ࡜ࡇࢁࡣヰ⪅஺᭰
࡟㐺ษ࡞ሙᡤ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ(9)࡟࠾ࡅࡿヰ⪅஺᭰ࡣ㐪཯࡜ࡋ࡚ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞⌧㇟ࡣᐇ㝿ࡢ఍ヰ࡟ࡼࡃࡳࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ≉࡟᪥ᮏㄒ࡟ከ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ゝㄒ⾜ືࡣࠕඹྠⓎヰࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࠊࡑࡢᚋࡢ◊✲࡛ࡣࠊከࡃࡢ◊✲⪅ࡢ㛵ᚰ
ࢆ㞟ࡵࡓ(Ᏹబ⨾ 2001b, 2006; ࢨࢺࣛ࢘ࢫ࣮࢟ 2000; Hayashi 2003➼)ࠋࢨࢺࣛ࢘ࢫ࣮࢟
(2000)ࡣࠊゝㄒ⾜ື୪ࡧ࡟㠀ゝㄒ⾜ືࡶศᯒ࡟ຍ࠼ࠊඹྠⓎヰࡢᡂ❧㐣⛬ࢆグ㏙ࡋࡓࠋ
Hayashi(2003)ࡣࠊඹྠⓎヰࡢ⤫ㄒⓗᵓ㐀࠾ࡼࡧඹྠⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ఍ヰཧຍ⪅ࡢάື
(activity)ࢆグ㏙ࡋࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀඹྠⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚ඹឤ࠾ࡼࡧ⌮ゎࠊඹ㏻ㄆ㆑ྠࠊ ࡌ❧ሙ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠊዲࡲࡋࡃ࡞࠸άືࢆዲࡲࡋ࠸άື࡟㌿᥮ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊᏱబ⨾(2006)ࡣࠊ᪥ⱥࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱࡢᐃ㔞ⓗศᯒࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᮏㄒࡣⱥㄒࡼࡾඹྠ
Ⓨヰࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
A  
B  
A 
B 
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 ࠕࣘࢽࢰࣥࠖ࠾ࡼࡧࠕඹྠⓎヰ࡛ࠖඹ㏻ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡿࡢࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࡢࠕࢱ
࣮ࣥࡢࢫ࣮࣌ࢫ ࢆࠖᏲࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊヰࡋ┦ᡭ࡜ࢱ࣮ࣥࢆඹ᭷ࡋࡘࡘ఍ヰ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛
࠶ࡿୖࠋ グࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣྠࠊ ᫬࡟ヰࡍࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧඹྠ୍࡛ࡘࡢⓎヰࢆ᏶⤖ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ
ከ࠸᪥ᮏㄒࡢ఍ヰࢫࢱ࢖࡛ࣝࡣࠕ⪺ࡁᡭࡀ✚ᴟⓗ࡟ヰࡋᡭ࡟༠ຊࡍࡿ (ࠖỈ㇂ 1988, p.10)ࡇ
࡜ࡀ༠ㄪⓗゝㄒ⾜ື࡜ࡉࢀࠊ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2.1.2 ࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿヰ⪅஺᭰࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 
 ࣟࢩ࢔ㄒࡢ◊✲࡛ࡣࠊヰ⪅஺᭰ࢆゝㄒᏛࡢ❧ሙ࠿ࡽᢅ࠺◊✲ࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞ࡃࠊVan 
Doren(1993)ࠊPaukkeri(2006)ࠊPikkarainen(2008)ࠊࢺࢗࣝࢳࢵࢡ (Турчик 2010)ࠊ
Bolden(2011)ࠊGrenoble(2013)ࠊࢶ࢛࢖(2015b)ࡢࡼ࠺࡟ẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋVan 
Doren(1993)ࠊPaukkeri(2006)ࠊPikkarainen(2008)ࠊࢺࢗࣝࢳࢵࢡ(Турчик 2010)࡛ࡣࠊࠕ㉁
ၥ̿ᛂ⟅ࠖࡢ㞄᥋࣌࢔ࡀศᯒࡢ୰ᚰ࡟࠶ࡿࠋVan Doren(1993)ࡣ㞄᥋࣌࢔ࡢ➨୍ᡂศ࡛࠶ࡿ
ࠕ㉁ၥࠖࡢ≉ᛶ࠾ࡼࡧㄆᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊPaukkeri(2006)ࡣ➨஧ᡂศࡢ
ࠕᛂ⟅ࠖ࡟ὀ┠ࡋࠊࠕᛂ⟅ࠖ࡟࠾ࡅࡿ͉nu 㸦͇ࠕࡲ࠶ 㸧ࠖࠊ͉tak 㸦͇ࠕ࡛ࡣ 㸧ࠖࠊ͉da 㸦͇ࠕࡑ࠺ࡔ 㸧ࠖ
ࡢᶵ⬟ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊPikkarainen(2008)ࡣࢺ࣮ࢡ␒⤌ࠊࢺࢗࣝࢳࢵࢡ(Турчик 
2010)ࡣ♫఍ㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࠾ࡅࡿ㉁ၥ⪅࡜ᛂ⟅⪅ࡢᙺ๭࠾ࡼࡧ┦஫
స⏝࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋBolden(2011)ࡣࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ௨እࡢヰ⪅࡟ࡼࡿಟ᚟㐃㙐
(other-initiated repair sequences)࡟࠾ࡅࡿḟࡢヰ⪅ࡢ㑅ᢥ᪉ἲࢆศᯒࡋࠊGrenoble(2013)
ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿඹྠⓎヰࡢᵓ㐀࠾ࡼࡧ✀㢮ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢶ࢛࢖
(2015b)ࡣ᪥㟢ᑐ↷ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ㐪࠸ࢆ᳨
ウࡋࡓࠋ 
 ୖグࡢ◊✲࡛ࡣࠊヰ⪅஺᭰ࢩࢫࢸ࣒ࡀᵝࠎ࡞ほⅬ࠿ࡽศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡎࢀࡶ
ࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿࢱ࣮ࣥᵓ㐀㸦TCU࠾ࡼࡧ TRP㸧ࡸヰ⪅஺᭰ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲࡋ
࠸グ㏙ࡣ࡞࠸ࠋ௨ୗࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰࢆᢅ࠺ᩘᑡ࡞࠸◊✲ࡢ୰࠿ࡽヰ⪅஺᭰࡟㛵ࡍࡿゝཬࢆ
ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊࢺࢗࣝࢳࢵࢡ(Турчик 2010)ࡣࠊࢱ࣮ࣥ⤊஢ࢆ♧ࡍせ⣲࡜ࡋ࡚ୗ㝆࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙ
ࣥ࠾ࡼࡧࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫ࣭࣐࣮࣮࢝ࡢ͉tak 㸦͇ࠕ࡛ࡣ 㸧ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ(10)࡛ࡣࠊI1࠾ࡼࡧ I2
ࡣ♫఍ㄪᰝࢆ⾜࠺㉁ၥ⪅ࡢ 2ே࡛࠶ࡾࠊRࡣㄪᰝࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᛂ⟅⪅࡛࠶ࡿࠋ 
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(10) 8 ᩿∦ 6 
1  I1:  a  mozhno  vsyo-taki::  tochny`e  danny`e::  prosto  ↑skol`ko 
  DQG PD\   QHYHUWKHOHVV H[DFW  GDWD   MXVW  KRZBPDQ\
   vashej  mame  let? 
  \RXU  PRWKHU \HDUV
  ࡛ࡁࢀࡤࠊ࠾ẕᵝࡢᖺ㱋ࢆṇ☜࡟ᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡏࢇ࠿? 
2  R:  shesyat  ↓pyat` 
  VL[W\  ILYH
  65࡛ࡍ 
3  I1:  shesyat  ↓pyat`,  a  ↑vam? 
  VL[W\  ILYH  DQG \RX
  65࡛ࡍࡡࠊ࠶࡞ࡓࡣ? 
4  R:  dvadczat`  ↓devyat` 
  WZHQW\ QLQH
  29࡛ࡍ 
5 I1:  ↓tak 
  VR
  ࡛ࡣ 
6  I2:  [a  obrazovanie  kakoe? хххх] 
  DQG HGXFDWLRQ  ZKDW
  ᩍ⫱ࡣ? 
 
 
                                                   
8 ࢟ࣜࣝᩥᏐࡢ⩻Ꮠࠊࢢࣟࢫ࠾ࡼࡧ࿴ヂࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋᩥᏐ໬グྕࡣࠊ(Турчик 2010)࡟
࠾ࡅࡿᩥᏐ໬ཎ๎࡟ࡼࡿࠋ 
 Ќ  ୖ᪼࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ 
 Ў  ୗ㝆࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ 
 .  ᩥᮎ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ 
 ,  ิᣲᩥ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ(перечисляющая интонация) 
 ?  ␲ၥ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ 
 :  㛗㡢 
 [  ]  Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ 
 xx  ᜥࢆྤࡃ㡢 
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7  I1: [a  si  a   sistre? хххх] ↓xorosho 
  DQG  DQG  VLVWHU  ZHOO
  ࠾ጜᵝࡣ? ࡛ࡣ 
8 R:  sistre? 
  VLVWHU
  ጜ࡛ࡍ࠿? 
(Турчик 2010, p.112; ➹⪅ヂ) 
 
 ࣛ࢖ࣥ 1ࠊ3ࡢⓎヰ࡛ࡣࠊ㉁ၥ⪅ࡢ I1ࡣᛂ⟅⪅ࡢ Rࡢẕぶ࡜ᛂ⟅⪅ᮏேࡢᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚
㉁ၥࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋR ࡀ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡓᚋ࡟ࠊI1 ࡣୗ㝆࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ࡛͉ࣙࣥ↓tak 㸦͇ࠕ࡛ࡣ 㸧ࠖ
࡜Ⓨヰࡍࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 5㸧ࠋࢺࢗࣝࢳࢵࢡ(Турчик 2010)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ఍ヰ࡟࠾࠸࡚͉tak͇ࡣヰࡢ
⤊ࢃࡾࢆ♧ࡍ͆ࠋ Tak͇ࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊPaukkeri(2006)ࡶ᝟ሗⓗ࡞ࡲ࡜ࡲࡾࢆᡂࡍ㐃㙐
ࡢ⤊஢ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࣛ࢖ࣥ 5ࡢ͉↓tak͇ࡣࠕࡇࡇ࡛ᖺ㱋࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ
ࡀ⤊ࢃࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢺࢗࣝࢳࢵࢡ(Турчик 2010, p.112)ࡀ㏙࡭
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊୗ㝆࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥⓎヰࡉࢀࡓ͉↓tak͇ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࠊ㉁ၥ⪅ I2 ࡣ I1
ࡢࢱ࣮ࣥࡀ⤊஢ࡋࡓ࡜ุ᩿ࡋࠊヰࡋጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢺࢗࣝࢳࢵࢡ(Турчик 2010)ࡣࠊ
ࣛ࢖ࣥ 5ࡢ͉↓tak͇ࢆྍ⬟࡞ TRP࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊI1ࡣ⥆ࡅู࡚ࡢ㉁ၥࢆࡋࡓ
ࡓࡵࠊ2ேࡢⓎヰࡀ㔜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
 Grenoble(2013)ࡣࠊඹྠⓎヰࡢグ㏙࡛TCUࡢᵓ㐀ࡢᢞᑕࡸTRP࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Grenoble(2013, p.18)ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣࠕᙧែⓗ࡟㇏࠿࡞ゝㄒ
(morphologically rich language)࡛ࠖ࠶ࡾࠊඹྠⓎヰࡢᚋ༙ࡣ๓༙࡟࠾ࡅࡿㄒࡢᙧᘧ࡟ࡼࡗ
࡚ไ㝈ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࢱ࣮ࣥࡢ㐍⾜୰࡟๓༙ࡢ⤫ㄒⓗ㛵ಀ࠿ࡽᚋ༙ࡀண ྍ
⬟࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋGrenoble(2013)ࡣḟࡢࡼ࠺࡞౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
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(11) 9 YuKOSࡢಽ⏘(27.06.2006; V.Gerashhenko࡜ A.Venediktov) 
1 VG I  Iosif  skazal 
  DQG-RVHSK VDLG
  ࡑࡋ࡚ࠊࣚࢩࣇࡀゝࡗࡓ 
2  pozhalujsta,  vot  plan Marshalla  Ukraine  i   Belorussii 
  SOHDVH   KHUH 0DUVKDOOB3ODQ   IRUB8NUDLQH DQG IRUB%HODUXV
  ࡝࠺ࡒࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࡜࣮࣋ࣛࣝࢩ࡬ࡢ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣉ࡛ࣛࣥࡍ 
3  oni  strany`, to est`    respubliki,  gde,  v osnovnom,  shla 
  WKH\ FRXQWULHV LQBRWKHUBZRUGV UHSXEOLFV  ZKHUH LQBJHQHUDO   ZDV)6*120
  ࡇࢀࡽࡣ୺࡟ [ᡓதࡀ] ⾜ࢃࢀࡓᅜࠎࠊࡘࡲࡾඹ࿴ᅜ࡛ࡍ 
4 AVЍ vojna. 
  ZDU)6*120
  ᡓதࠋ 
5 VG vojnaЎ.  i   agressiya. 
  ZDU DQG DJJUHVVLRQ
  ᡓதࠋࡑࡋ࡚ᨷᧁ [ࢆཷࡅࡓ]ࠋ 
(Grenoble 2013, p.25; ➹⪅ヂ) 
  
 ࣛ࢖ࣥ 3ࡢ⤊ࢃࡾ࡟࠶ࡿືモ͉shla 㸦͇ࠕ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ 㸧ࠖࡢᙧࡣࠊࡑࡢᚋ࡟༢ᩘ୺᱁ࡢᙧࢆ
࡜ࡿዪᛶྡモࢆᢞᑕࡋ࡚࠸ࡿࠋヰ⪅ AV ࡀ͉shla͇ࡢᙧᘧ㸦ዪᛶᙧ༢ᩘ㸧࠾ࡼࡧព࿡ࢆᡭ᥃
࠿ࡾ࡟୺ㄒ࡜࡞ࡿዪᛶྡモࡢ͉vojna 㸦͇ࠕᡓத 㸧ࠖࢆ௜ࡅຍ࠼ࠊヰ⪅ VGࡀጞࡵࡓⓎヰࢆ᏶⤖
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ͉shla 㸦͇ࠕ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ 㸧ࠖࡢᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚ᚋࡢ୺ㄒࡀᢞᑕࡉࢀࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊࣛ࢖ࣥ 3ࡢ⤊ࢃࡾࡣ TRP࡜ࡉࢀࡎࠊࢱ࣮ࣥࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊࢱ࣮ࣥࡢ㐍⾜୰࡟ㄒࡢ⤫ㄒⓗ㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣥࡢᚋ⥆ࡢ㒊ศࡀண ࡋࡸ
ࡍ࠸ࠋ୍᪉ࠊTCUࡢ⤊஢Ⅼ࡜ᛮࢃࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࠊ๓⨨モྃࡸ᥋⥆モࢆక࠺ᚑᒓ⠇ࢆ㏣ຍࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊẚ㍑ⓗ⮬⏤࡟ࡑࡢ TCUࢆᘏ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
                                                   
9 ࢟ࣜࣝᩥᏐࡢ⩻Ꮠࡣࠊᮏㄽᩥ࡛᥇⏝ࡋࡓᇶ‽࡟ᚑ࠸➹⪅ࡀኚ᭦ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢢࣟࢫ࠾ࡼ
ࡧ࿴ヂࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋᩥᏐ໬グྕࡣࠊ(Grenoble 2013)࡟࠾ࡅࡿᩥᏐ໬ཎ๎࡟ࡼࡿࠋ 
 .  ᩥᮎࡢୗ㝆࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ 
 ,  ⥅⥆࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ 
   ୖ᪼࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ
 Ў  ࣆࢵࢳୗ㝆 
 (.)  0.1⛊๓ᚋࡢ㛫 
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(12)  ᘏ㛗ࠊࣈࣛ࢖ࢺࣥࣅ࣮ࢳࡼࡾࠊAlla࡜ Irina(1:13㸫1:18) 
1 A Moj  otecz  by`l  ranen 
  P\  IDWKHU ZDV ZRXQGHG
  ∗ࡀ㈇യࡋ࡚ 
2  i   ego  e`vakuirovali  kak  ranenogo 
  DQG KLP  HYDFXDWHG   DV  ZRXQGHGBSHUVRQ
  ㈇യ⪅࡜ࡋ࡚㑊㞴ࡋ࡚ 
3  i   on   nas  zabral  s   sobojЎ(.) 
  DQG KH  XV  WRRN  ZLWK KLP
  ⚾ࡓࡕࢆ୍⥴࡟㐃ࢀ࡚⾜ࡗࡓ 
4 IЍ na  paroxode 
  RQ  VWHDPHU
  Ỷ⯪࡛ 
(Grenoble 2013, p.21; ➹⪅ヂ) 
 
 ࣛ࢖ࣥ 1~3࡟ࢃࡓࡿⓎヰࡣ୍ࡘࡢ᏶⤖ࡋࡓ TCUࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࣛ࢖ࣥ 4࡛ࡣヰ⪅ I
ࡣ๓⨨モྃࡢ͉na paroxode 㸦͇ࠕỶ⯪࡛ 㸧ࠖࢆ௜ࡅຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ TCUࢆᘏ㛗ࡍࡿࠋ
(12)ࡣඹྠⓎヰ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࣛ࢖ࣥ 3~4࡛ࡣヰ⪅ࡀ஺᭰ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ1ேࡢヰࡋᡭࡀྠᵝ
࡟⮬ศࡢࢱ࣮ࣥࢆᘏ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊ๓⨨モྃࡸᚑᒓ⠇
ࡢ㛤ጞ㒊ࡣⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ሙᡤ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ⱥㄒ࠾ࡼࡧ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࡜ྠᵝ࡟ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣ୺࡟ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢ
ほⅬ࠿ࡽࠕ๭ࡾ㎸ࡳࠖ࡜ࡢ㛵㐃࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢮ࣒ࢫ࢝ࣖࠊ࢟ࢱ࢖ࢦࣟࢶ࢝ࣖ࡜ࣟ
ࢨࣀࣦ࢓(Земская, Китайгородская и Розанова 1993, pp.118-119)ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ࢖ࣥࣇ
࢛࣮࣐ࣝ࡞㞧ㄯ࡛ࡣⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࠾ࡼࡧࠕ๭ࡾ㎸ࡳ ࠖࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆጉᐖࡋ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀࠕ๭ࡾ㎸ࡳࠖ࡟ᑐࡋ࡚ྰᐃⓗ࡞
཯ᛂࢆ♧ࡉ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋGrenoble(1999)ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡢ⏨ዪ࡛ࡣࠕ๭ࡾ㎸
ࡳࠖࡢ㔞ⓗ࡞ᕪࡀ࡞࠸ࡀࠊዪᛶࡣ㉁ၥ࡟ࡼࡿࠕ๭ࡾ㎸ࡳࠖࡀከ࠸࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊዪ
ᛶࡣⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟࠾࠸࡚㔜࡞ࡗࡓ㒊ศࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜ࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣉࣟ࣍ࣟࣇ࡜ࢫࢸࣝࢽࣥ(Прохоров и Стернин 2007, p.234)ࡶࠊࠕ๭ࡾ㎸ࡳࠖࡀኻ♩࡞⾜
ື࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿᐇ㝿ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣࠕ๭ࡾ㎸ࡳ ࠖࡀࡼ
ࡃࡳࡽࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ㉁ၥࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠕ๭ࡾ㎸ࡳࠖࡀチᐜࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊⱥㄒ࠾
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ࡼࡧࢻ࢖ࢶㄒ࡟ẚ࡭ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣࠕ๭ࡾ㎸ࡳ ࡟ࠖᑐࡍࡿチᐜᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊࣛࣜࢼ(Ларина 2009, p.435)ࡣࠊⱥㄒ࡟࠾ࡅࡿヰ⪅஺᭰ࢆࢸࢽࢫࡸࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ࡟
ࡓ࡜࠼ࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀ࣮࣎ࣝࢆᡴࡕྜ࠺ࡼ࠺࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒ
ࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿヰ⪅஺᭰ࡣࢧࢵ࣮࢝࡟ࡓ࡜࠼ࡽࢀࠊヰࡋᡭࡀࢱ࣮ࣥࢆ⊂༨ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௚ࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡀࡑࢀࢆዣ࠸ྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢶ࢛࢖
(2015b, p.89)ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊヰ⪅ࡀ⮬ศࡢⓎヰࡢ୍㒊ࢆ⧞
ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢱ࣮ࣥࢆ⥔ᣢࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣྲྀᚓࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
 ᮏ⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿࢱ࣮ࣥᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ
ࡢ┦㐪Ⅼࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒࡣࠊ㏻ᖖ㏙ㄒࡀ TCUࡢ⤊஢㒊࡟࠶ࡾࠊ㏙ㄒࡢ⤊ࢃࡾࡢ㒊ศ
ࡣTRP࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ㏙ㄒࡢᚋ࡟TCUࡀ⥆ࡃሙྜࡶḟࡢヰࡋᡭࡀヰࡋጞࡵࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ㏙ㄒࡢ⤊஢㒊࠾ࡼࡧ㏙ㄒࡢᚋࡢ㒊ศ࡛Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊSOVࡢㄒ㡰ࡀ඾ᆺⓗ࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊTCUࡢ᭱ึࡢ㒊ศ࡟ࢱ
࣮ࣥ඲యࡢᙧࢆ♧ࡍせ⣲ࡀ⾲ࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ᭱ࠊ ึ࡟⫯ᐃᖹླྀᩥࡢᙧࡀண ࡉࢀࡓⓎヰࡣࠊ
ࢱ࣮ࣥࡢ㐍⾜୰࡟ྰᐃᩥࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ␲ၥᩥࡸ࿨௧ᩥ➼ࡢᙧ࡟ࠊ୺⠇ࡀᚑᒓ⠇࡟ኚᙧࡉࢀ࠺ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀⓎヰࢆ᭱ᚋࡲ࡛⪺࠿࡞࠸࡜ࠊࡑࡢⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚㐙⾜ࡉࢀࡿ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧ
ࢱ࣮ࣥ඲యࡢᙧࡀண ࡋ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊᇶᮏⓗ࡞ㄒ㡰ࡣ SVO10࡛࠶ࡾࠊࠕᙧែⓗ࡟㇏࠿࡞ゝㄒࠖ࡜ࡉࢀࡿࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊࢱ
࣮ࣥࡢᚋ༙ࡣ๓༙࡟࠾ࡅࡿㄒࡢᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚ไ㝈ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡾࠊࣟࢩ࢔
ㄒࡣࢱ࣮ࣥࡢ㐍⾜୰࡟๓༙ࡢ⤫ㄒⓗ㛵ಀ࠿ࡽᚋ༙ࡀண ྍ⬟࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤫
ㄒⓗ࡟ࡶព࿡ⓗ࡟ࡶ᏶⤖ࡋ࡚࠸ࡿ TCUࡢ⤊஢㒊ࠊࡘࡲࡾ TRP ࡢᚋ࡟๓⨨モྃࡸ᥋⥆モࢆ
క࠺ᚑᒓ⠇ࡢ㏣ຍ࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣥࢆᘏ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡾࠊ
᭱ึ࡟ண ࡉࢀࡓ TCU ࡢ඲యࡢᙧࡸ㐙⾜ࡉࢀࡿ⾜Ⅽࡣኚ᭦࡛ࡁ࡞࠸ࠋࣟࢩ࢔ㄒࡢሙྜࡣࠊ
TRPࡢᚋࡢ㏣ຍࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࢱ࣮ࣥࡢᘏ㛗࡛࠶ࡿࠋᚑᒓ⠇ࡢ㏣ຍࡣ TRP ࡢᚋ࡟᮶ࡿࡓࡵࠊ
ࣟࢩ࢔ㄒࡣ๓⨨モྃࡸᚑᒓ⠇ࡢ㛤ጞ㒊࡟Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ 
 ࢱ࣮ࣥࡢᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࢆࡳࡿ࡜ࠊⱥㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡣ TRPࡀண ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ⱥㄒ࡜ྠᵝ࡟ࣟࢩ࢔ㄒࡣ᪥ᮏㄒࡼࡾⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡀᑡ࡞࠸࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࠊⱥㄒ࡜
                                                   
10 ࣟࢩ࢔ㄒࡣᒅᢡㄒ࡛࠶ࡾࠊᩥ࡟࠾ࡅࡿㄒ㛫ࡢ㛵ಀࡣㄒࡢᙧᘧ㸦ㄒᙧኚ໬➼㸧࠿ࡽศ࠿ࡿ
ࡓࡵࠊㄒ㡰ࡢไ⣙ࡀⱥㄒ࡯࡝ᙉࡃ࡞ࡃࠊYokoyama(1986)ࠊHikita(1992)ࠊBailyn(1995)ࠊ
Kallestinova(2007)➼ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢㄒ㡰ࡣẚ㍑ⓗ⮬⏤࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊKallestinova(2007)ࡣࠊSVOࡢㄒ㡰ࢆࣟࢩ࢔ㄒࡢᇶᮏⓗ࡞ㄒ㡰(basic word 
order)࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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␗࡞ࡾࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡀከ࠸࡜࠸࠺ඹ㏻Ⅼࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ᪥ᮏ
ㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡛ࡣ࠶࠸࡙ࡕ࡟ࡼࡿࡶࡢࡀከ࠸࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㔜࡞ࡗࡓⓎヰࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡀ࡞࠸ࡀࠊࢱ࣮ࣥྲྀࡾࢆ┠
ⓗ࡜ࡍࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࠊࡘࡲࡾࠕ๭ࡾ㎸ࡳ ࡟ࠖᑐࡍࡿチᐜᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡀከ࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡣඹ㏻ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ┠ⓗࡸᶵ⬟ࡣ␗࡞ࡿ࡜ண ࡉࢀࡿࠋࡲࡓゝࠊ ㄒᵓ㐀ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥᵓ㐀ࡢ
㐪࠸࠿ࡽࠊヰ⪅஺᭰᪉ἲ࠾ࡼࡧ఍ヰࢫࢱ࢖ࣝࡶ␗࡞ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿ
᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢඹ㏻Ⅼ࠾ࡼࡧ┦㐪Ⅼࡣࡲࡔ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
 2.2 Ⓨヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ 
  
 Ⓨヰ⾜Ⅽㄽࡣㄒ⏝ㄽ࡟࠾ࡅࡿ◊✲࡛ᗈࡃᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ౫㢗ࡸㅰ⨥ࢆࡣࡌࡵࠊㄏ࠸᩿ࠊ ࡾࠊ
࡯ࡵࠊ୙‶⾲᫂➼ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 ࠕⓎヰ⾜Ⅽࠖ(speech act)11ࡢᴫᛕࡣ Austin(1975 [1962])࡟ࡼࡗ࡚ึࡵ࡚ᑟධࡉࢀࡓࠋࡑ
ࢀࡲ࡛ဴࠊ Ꮫ⪅ࡢከࡃࡣᩥࠊ ࢆ≀஦ࡢ㝞㏙࡜ࡋᩥࠊ ࡢព࿡ࢆ┿ഇࡢほⅬ࠿ࡽุ᩿ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊAustin(1975 [1962] , p.6ࡼࡾ➹⪅ヂ)ࡣࡑࡢ⪃࠼᪉࡟␗ㄽࢆၐ࠼ࠊࠕᩥࢆⓎࡍࡿࡇ
࡜ࡣࠊ㐙⾜ࡉࢀࡿ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚㝞㏙ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⓎヰࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀ⾜Ⅽࢆ㐙⾜ࡍࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿ ࡜ࠖⓎヰࢆ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊⓎヰ⾜Ⅽࡣḟࡢ 3✀㢮ࡢ⾜Ⅽ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘ
࡜ࡋࡓࠋ 
 
 A. Ⓨㄒ⾜Ⅽ (locutionary act) 
࠶ࡿࡇ࡜ࡤࢆⓎࡍࡿ⾜Ⅽ 
 B. Ⓨㄒෆ⾜Ⅽ (illocutionary act)12 
Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࡤ࡛㐙⾜ࡉࢀࡿ⾜Ⅽ 
 C. Ⓨㄒ፹௓⾜Ⅽ (perlocutionary act) 
ࡇ࡜ࡤࢆⓎࡋࡓ⤖ᯝࠊ⪺ࡁᡭࡸヰࡋᡭ⮬㌟ࠊࡲࡓ௚⪅ࡢឤ᝟ࠊᛮ⪃ࠊ⾜ື࡟㛫᥋ⓗ࡟
ຠᯝࢆཬࡰࡍ⾜Ⅽ 
  
                                                   
11 ࠕⓎヰ⾜Ⅽࠖ(speech act)࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࡢ࿴ヂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊAustin (1975 [1962]/ᆏᮏヂ
1978)ࠊᶫෆ(1999)࠾ࡼࡧ௒஭(2001)ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ 
12 Ⓨヰ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿㄒ⏝ㄽ◊✲࡛ࡣࠊࠕⓎヰ⾜Ⅽࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣ୍⯡ⓗ࡟ࠕⓎㄒෆ⾜Ⅽࠖ
ࢆᣦࡍࠋ 
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 Austin(1975 [1962])ࡣࠊ͉You can’t do that 㸦͇ࠕྩࡣࡑࢀࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 㸧ࠖ࡜࠸࠺
Ⓨヰࢆ౛࡟ᣲࡆࠊࡇࢀࡽࡢ 3ࡘࡢᴫᛕࢆḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(13)  A. Ⓨㄒ⾜Ⅽ 
   He said to me, ͉You can’t do that͇. 
      ᙼࡣࠕྩࡣࡑࢀࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜⚾࡟ゝࡗࡓࠋ 
   B. Ⓨㄒෆ⾜Ⅽ 
      He protested against my doing it. 
      ᙼࡣࠊ⚾ࡀࡑࢀࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ᢠ㆟ࡋࡓࠋ 
   C. Ⓨㄒ፹௓⾜Ⅽ 
      a. He pulled me up, checked me 
        ᙼࡣ⚾ࢆไṆࡋࡓࠋ 
      b. He stopped me, he brought me to my senses, &c. 
        ᙼࡣ⚾ࢆṆࡵࡿࠊṇẼ࡟ᡠࡍࠊ࡞࡝ࢆࡋࡓࠋ 
        He annoyed me. 
        ᙼࡣ⚾ࢆ࠸ࡽࡔࡓࡏࡓࠋ 
Austin(1975 [1962], p.102; ➹⪅ヂ) 
 
 ࡲࡎࠊ͉You can’t do that 㸦͇ࠕྩࡣࡑࢀࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 㸧ࠖ࡜࠸࠺ᩥࢆⓎࡍࡿࡇ࡜ࡣ
Ⓨㄒ⾜Ⅽ(13)-A ࡛࠶ࡾࠊࠕྩࡣࡑࢀࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ヰࡋᡭࡀࠕᢠ㆟ࠖ
࡜࠸࠺Ⓨㄒෆ⾜Ⅽ(13)-Bࢆ㐙⾜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࠊヰࡋ
ᡭࡀ⪺ࡁᡭࢆᢚ࠼ࡿ(13)-C.aࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ(13)-C.b ࡢࡼ࠺࡟ࠊヰࡋᡭࡀ⪺ࡁᡭࢆṇẼ࡟ᡠࡍࠊ
࠸ࡽࡔࡓࡏࡿࠊ࡞࡝࡜࠸࠺Ⓨㄒ፹௓⾜Ⅽࡀ㐙⾜ࡉࢀࡿࠋ 
 Austin(1975 [1962])࡛ࡣࠊࡇࡢ 3 ࡘࡢᴫᛕࡢ୰࡛Ⓨㄒෆ⾜Ⅽࡀ㛵ᚰࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊⓎㄒ
⾜Ⅽ࠾ࡼࡧⓎㄒ፹௓⾜Ⅽ࡜ࡢᑐẚ࡛㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 Searle(1975, 1976, 1979)ࡣ Austinࡢ⪃࠼᪉ࢆᘬࡁ⥅ࡂࠊⓎㄒෆ⾜Ⅽࢆḟࡢ 5ࡘ࡟ศ㢮
ࡋࡓࠋ 
 
ձ ᩿ᐃᆺ (assertives) 
  ヰࡋᡭࡀ≀஦ࡢᐇែࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜㸦᩿ᐃࠊሗ࿌➼㸧 
ղ ᣦ♧ᆺ (directives) 
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  ヰࡋᡭࡀ⪺ࡁᡭ࡟࠶ࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡼ࠺࡜ヨࡳࡿࡇ࡜㸦౫㢗ࠊ࿨௧➼㸧 
ճ ᣊ᮰ᆺ (commisives) 
  ヰࡋᡭࡀ࠶ࡿ⾜Ⅽࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡍࡿࡇ࡜㸦⣙᮰ࠊ㆙࿌➼㸧 
մ ែᗘ⾲᫂ᆺ (expressives) 
  ヰࡋᡭࡢᚰⓗ≧ែࢆ⾲᫂ࡍࡿࡇ࡜㸦ឤㅰࠊㅰ⨥➼㸧 
յ ᐉゝᆺ (declarations) 
  ⤌⧊ⓗ≧ែࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜㸦Ὑ♩ࠊᡓதᐉゝ➼㸧 
 
 ࡲࡓࠊᒣ᲍(1986)ࡣ Austin(1975 [1962])࠾ࡼࡧ Searle(1975, 1976, 1979)ࡢ⌮ㄽࢆ᪥ᮏ
ㄒ࡟㐺⏝ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿⓎヰ⾜Ⅽࢆグ㏙ࡋࡓࠋ 
 Ⓨヰ⾜Ⅽㄽࡣㄒ⏝ㄽ࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢ◊✲⪅ࡢ㛵ᚰࢆ㞟ࡵࠊⓎヰ⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿㄯヰᵓ㐀ࢆ
ศᯒࡋࡓࡶࡢ(Pomerantz 1984; ࢨࢺࣛ࢘ࢫ࣮࢟ 1993 ➼)ࡸࠊ」ᩘࡢゝㄒࢆẚ㍑ࡋࡓᑐ↷
◊✲(LoCastro 1986; Blum-Kulka, House and Kasper 1989; Tanaka, Spencer-Oatey and 
Cray 2000; Kozlova 2004; Ларина 2009; Pishghadam and Sharafadini 2011)ࡀ┒ࢇ࡟⾜
ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋⓎヰ⾜Ⅽࡣᬑ㐢ⓗ࡞ᴫᛕ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀᩥࠊ ໬࠾ࡼࡧ♫఍ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿゝㄒⓗ
⾲⌧ࡢ㐪࠸ࡶከࡃࡢ◊✲࡛♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(LoCastro 1986; Blum-Kulka, House and 
Kasper 1989; Tanaka, Spencer-Oatey and Cray 2000; Kozlova 2004; Ларина 2009; Flöck 
2011; Pishghadam and Sharafadini 2011➼)ࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣࠕ౫㢗ࠖࡸࠕㅰ⨥ࠖ࡟ẚ࡭ࡿ࡜
ᑡ࡞࠸ࡀࠊ➨஧ゝㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ◊✲࡛ࡣ Koike(1994)ࠊMartínez-Flor(2005)ࠊJiang(2006)ࠊ
Suzuki(2009)ࠊLi(2010)ࠊBu(2011)ࠊPishghadam and Sharafadini(2011)ࠊFarniaࠊSohrabie 
and Abdul Sattar(2014)ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣ୺࡟ᥦ᱌ࡢゝㄒᙧᘧ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚
࠸ࡿࠋ 
 Koike(1994)ࡣᥦ᱌⾲⌧ࢆࠕᖹླྀᆺ ࠖࠊࠕ␲ၥᆺ ࠖࠊࠕ࿨௧ᆺࠖࡢ 3ࡘ࡟ศ㢮ࡋࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒ
࡟࠾ࡅࡿࠕ␲ၥᆺ ࡢࠖᥦ᱌⾲⌧࡛ࡣࠊⱥㄒ࡜␗࡞ࡾྰᐃᙧࡢ౑⏝ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ 
 
(14)  Have you thought about reading this book? 
 ࡇࡢᮏࢆㄞࢇࡔࡽ? 
(Koike 1994, p.518; ➹⪅ヂ) 
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(15) No has pensado en leer este libro? 
     ͆Haven’t you thought about reading this book͇ 
      ࡇࡢᮏࢆㄞࢇࡔࡽ? 
(Koike 1994, p.518; ➹⪅ヂ) 
 
(16) 㸡Has pensado en leer este libro?13 
   ͆Have you thought about reading this book͇  
      ࡇࡢᮏࢆㄞࢇࡔࡽ? 
(Koike 1994, p.518; ➹⪅ヂ) 
 
 Koike(1994)࡟ࡼࡿ࡜ࠊⱥㄒࡢࠕ␲ၥᆺ ࡢࠖᥦ᱌⾲⌧(14)ࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࡣ(15)ࡢࡼ࠺࡟
ྰᐃᙧ࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(16)ࡢࡼ࠺࡟⫯ᐃ␲ၥᩥࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡣࠊⓎヰࡣࠕᥦ᱌ࠖ࡜
ࡋ࡚ࡢⓎㄒෆຠຊ(illocutionary force)ࠊࡘࡲࡾゝㄒ⾲⌧ࡀᣢࡘⓎㄒෆ⾜Ⅽࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍຊ
ࢆኻ࠸ࠊ༢࡞ࡿ yes/no␲ၥ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 Martínez-Flor(2005)ࡣࠊ➨஧ゝㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕᥦ᱌ࠖ⾜Ⅽࡢ◊✲ࡢᚲせᛶࢆ୺ᙇࡋࠊ
ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿグ㏙࡟ᇶ࡙ࡁࠕᥦ᱌ ⾜ࠖⅭ࡟࠾ࡅࡿゝㄒⓗࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆࠊձ┤᥋⾲⌧ࡢ
౑⏝ࠊղ័⩦ⓗ࡞ᙧᘧࡢ౑⏝ࠊࡑࡋ࡚ճ㛫᥋⾲⌧ࡢ౑⏝࡜࠸࠺ 3ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ┤᥋⾲
⌧ࡣ㐙⾜ືモࠊᥦ᱌ࢆ⾲ࡍྡモ࠾ࡼࡧ࿨௧ᙧࢆྵࡴ័ࠋ ⩦ⓗ࡞ᙧᘧ࡜ࡣ័ࠊ ⩦ⓗ࡟ᥦ᱌⾲⌧
࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ␲ၥᙧࠊࣔࢲࣜࢸ࢕࠾ࡼࡧ᮲௳ἲࢆྵࡴࠋ㛫᥋⾲⌧࡜ࡣࠊ
ヰࡋᡭࡢពᅗࡀ᫂ゝࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⾲⌧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ㠀ே⛠ⓗ⾲⌧࠾ࡼࡧࣄࣥࢺࢆྵࡴࠋ 
 Martínez-Flor(2005)ࡢศ㢮࡟ᇶ࡙ࡁࠊBu(2011)ࡣ୰ᅜㄒẕㄒヰ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊࡑࡋ࡚
FarniaࠊSohrabie and Abdul Sattar(2014)ࡣ࣌ࣝࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊⱥㄒᏛ⩦⪅ࡀ
⏝࠸ࡿᥦ᱌⾲⌧ࢆㄪᰝࡋࠊ࠸ࡎࢀࡶⱥㄒẕㄒヰ⪅࡟ẚ࡭┤᥋⾲⌧ࡢ౑⏝ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᥦ᱌⾲⌧࡟㛵ࡍࡿⱥㄒᩍ⫱ࡢᨵၿࢆ┠ᣦࡋࠊJiang(2006)ࡣࠊࢥ࣮ࣃࢫࢹ࣮ࢱ࡜
ࡢẚ㍑࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢥ࣮ࣃࢫ࡟࠾ࡅࡿᥦ᱌⾲⌧ࡢ౑⏝࠾ࡼࡧᩍ⛉᭩࡟࠾ࡅࡿᥦ♧ࡢࢠࣕࢵࣉ
ࢆ♧ࡋࠊᩍ⛉᭩࡟࠾ࡅࡿ୙༑ศ࡞Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊSuzuki(2009)ࡣⱥㄒẕㄒヰ⪅ࢆᑐ㇟
࡟ㄯヰ᏶ᡂࢸࢫࢺ(Discourse Completion Tests14, DCT)࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊẕㄒヰ⪅ࡀᥦ᱌
ࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟⏝࠸ࡿ⾲⌧࠾ࡼࡧゝㄒⓗࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆグ㏙ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊPishghadam and 
Sharafadini(2011)ࡣࠊJiang(2006)࡟ࡼࡿᥦ᱌⾲⌧ࡢศ㢮ࢆࡶ࡜࡟ࠊ࣌ࣝࢩ࢔ㄒ࡜ⱥㄒࡢᑐ
                                                   
13 Koike(1994)࡛ࡣࠊࠕ㸡ࠖ࡜࠸࠺グྕࡣㄒ⏝ㄽࡢほⅬ࠿ࡽ㠀ᩥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
14 Discourse Completion Task࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ 
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↷ศᯒࢆ⾜࠸ࠊᩥ໬ⓗ㐪࠸࡟ࡼࡿᥦ᱌⾲⌧ࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣࠊ➨஧ゝㄒᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖࡢ◊✲ࡢᚲせᛶࢆ୺ᙇࡋࠊẕ
ㄒヰ⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ᥦ᱌⾲⌧ࢆయ⣔ⓗ࡟グ㏙ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࢹ
࣮ࢱࡣ DCTࡢࡳ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊศᯒࡣᩥࣞ࣋ࣝ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2.2.1 ᪥ᮏㄒࡢⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
  
 ⱥㄒ࡟࠾ࡅࡿⓎヰ⾜Ⅽࡢ◊✲࡜ྠᵝ࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ౫㢗ࠖࢆࡣࡌࡵࠊࠕ່ㄏࠖࡸ
ࠕㅰ⨥ ࡢࠖㄯヰࡣᗈࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕᥦ᱌ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ᯽ᓮ࣭ ㊊❧࣭ ⚟ᒸ(1997)ࠊ
᳥ᮏ(1998, 2000)ࠊ 㔝ཎ࣭⸨Ụ࣭ᐑ㇂(2001)ࠊOhata(2004)ࠊFujii(2012)࡟࡜࡝ࡲࡿࠋ௨ୗࠊ
ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࢆᴫほࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖࡢゝㄒᙧᘧ࠾ࡼࡧࠊᑐ↷◊✲࡟࠾
࠸࡚♧၀ࡉࢀࡓⱥㄒ࡜ࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 㔝ཎ࣭⸨Ụ࣭ᐑ㇂(2001)ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ౫㢗ࠖࡸࠕ່ㄏࠖࡣ఍ヰࡢ┠ⓗࡀ᫂☜
࡛࠶ࡾࠊグ㏙ࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㢗ࡴഃࡸㄏ࠺ഃ࡟࡜ࡗ࡚ࠕۑۑࢆ౫㢗ࡍࡿ ࠖࠊ
ࠕۑۑ࡟ㄏ࠺ࠖ࡜ࠊ㐩ᡂࡍ࡭ࡁ┠ᶆࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᥦ᱌ࠖࡢ
఍ヰࡣࠊゎỴࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࡀ᫂☜࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕఱࢆࡍࡿ࠿ࠖࡣ┦ᡭ࡜
ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡢ୰࡛Ỵᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᯽ᓮ࣭㊊❧࣭⚟ᒸ(1997)ࡣࠊࠕヰẁ 1ࠖ5ࡢᴫᛕࢆ⏝࠸ࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿ఍ヰࡢᇶᮏⓗ࡞ὶࢀ
ࢆᅗ 6ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 6 ࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿ఍ヰࡢὶࢀ(᯽ᓮ࣭㊊❧࣭⚟ᒸ 1997, p.63) 
 
                                                   
15 ᯽ᓮ࣭㊊❧࣭⚟ᒸ(1997)ࡣࢨࢺࣛ࢘ࢫ࣮࢟(1993)࡟ࡼࡿศᯒ᪉ἲ࡟ೌ࠸ࠕヰẁࠖࡢᴫᛕ
ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࢨࢺࣛ࢘ࢫ࣮࢟(1993, p.72)࡛ࡣࠊࠕヰẁࠖ࡜ࡣࠊࠕㄯヰࡢෆ㒊ࡢⓎヰࡢ㞟
ྜయ㸦ࡶࡋࡃࡣ୍Ⓨヰ㸧ࡀෆᐜୖࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆࡶࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢཧຍ⪅ࡢࠕㄯ
ヰࠖࡢ┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚┦ᑐⓗ࡟௚࡜༊ศࡉࢀࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᥦ᱌せồ ᥦ᱌ 
ᥦ᱌ᛂ⟅࣭ྠព 
(㸯, 2 ͐͐) 
ᥦ᱌ᛂ⟅࣭୙ྠព 
(㸯, 2 ͐) 
Ỵᐃࢆಁࡍ Ỵᐃ 
఍ヰࡢᇶᮏⓗ࡞ὶࢀ 
㸦ヰẁ㸧 
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 ᯽ᓮ࣭㊊❧࣭⚟ᒸ(1997)ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖࢆㄯヰ࡛ࣞ࣋ࣝᤊ࠼ࠊࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿ఍ヰࡢὶࢀࡣ
ࠕᥦ᱌せồ ࠖࠊࠕᥦ᱌ ࠖࠊࠕᥦ᱌ᛂ⟅ ࠖࠊࠕỴᐃࢆಁࡍ ࠖࠊࠕỴᐃࠖ࡜࠸࠺ヰẁ࠿ࡽ࡞ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᥦ᱌ࠖࡢⓎヰ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕᥦ᱌ࢆ᫂ゝ໬ࡍࡿࠖࡶࡢ࠾ࡼࡧࠕᥦ᱌ࢆ఍ヰࡢ
ྵព࡛᥎ㄽࡍࡿࠖࡶࡢࡢ 2ࡘࢆ༊ูࡋࠊࠕᥦ᱌ࢆ᫂ゝ໬ࡍࡿࠖ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠕ㹼ࡼࡾࡶ㹼ࡓ᪉
ࡀ࠸࠸࠿࡞? ࠖࠕ㹼࡚࠸࠸࠿࡞? ࠖࠕࡌࡷ࣮ࡸࡗࡥࡾ㹼ࡓࡽ? ࠖࠕࡸࡗࡥࡾ㹼࡜࠸࠺ࡢࡣ࣭࣭ࡌࡷ
࡞࠸࠿࡞࣮ ➼ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⾲⌧ࢆࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿᥦ᱌ࡢⓎヰࡀ␲ၥᩥ
ࡢᙧᘧࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᳥ᮏ(1998)ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖࡢ㐃㙐ࢆ఍ヰࡢὶࢀࡢ୰࡛ᤊ࠼ࠊⓎヰࡢゝㄒᙧᘧ࣭ࣃࣛゝㄒᙧᘧ
ࡢᶵ⬟࠾ࡼࡧព࿡ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋᥦ᱌ࡢ㐃㙐ᵓ㐀࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕၥ㢟Ⅼࡢᥦ♧ 㸫ࠖࠕᥦ᱌ࠖ
㸫ࠕᢎㅙ㸭ᣄྰࠖ࡜࠸࠺ὶࢀࢆᥦ♧ࡋࠊᥦ᱌㒊ศࡢゝㄒᙧᘧ࡜ࡋ࡚ձᙜⅭࡢ⾲⌧㸦ࠕ㹼࡯࠺
ࡀ࠸࠸ ࠖࠊࠕ㹼࡯࠺ࡀ͐ ࠖࠊࠕ㹼ࡓࡽ࠸࠸ ࠖࠊࠕ㹼ࡓࡽ࡝࠺࠿ ࠖࠊࠕ㹼ࡓࡽ͐ ࠖࠊࠕ㹼࡛࠸࠸ࢇࡌࡷ࡞
࠸࡛ࡍ࠿? ࠖࠊࠕ㹼ࡣᚲせࡔ 㸧ࠖࠊղྍ⬟ࡢ⾲⌧㸦ࠕ㹼ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡛ࡍ࠿ 㸧ࠖࠊճാࡁ࠿ࡅࡢ⾲⌧㸦ࠕ㹼
ࡋࢁ ࠖࠊࠕ㹼࡚ ࠖࠊࠕ㹼࡚࠸ࡃ ࠖࠊࠕ㹼ࡍࡿ 㸧ࠖࠊմㄏ࠸࠿ࡅࡢ⾲⌧㸦ࠕ㹼ࡋࡼ࠺ 㸧ࠖࠊյチྍࡢ⾲⌧
㸦ࠕ㹼࡚ࡶ࠸࠸ 㸧ࠖࠊն࠸࠸ࡉࡋ㸦ࠕ㹼ࡣ ࠖࠊࠕ㹼ࡋ࡚ ࠖࠊࠕ㹼ࡋࡓ࡯࠺ࡀ ࠖࠊࠕ㹼ࡋࡓࡽ 㸧ࠖࢆᣲࡆ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊձᙜⅭࡢ⾲⌧࠾ࡼࡧղྍ⬟ࡢ⾲⌧ࡣࠊㄒࢆ㛫ᘏࡧࡉࡏࡓࡾࠊ࣏࣮ࢬࢆ࠾ࡁ࡞
ࡀࡽⓎヰࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊճാࡁ࠿ࡅࡢ⾲⌧࠾ࡼࡧմㄏ࠸࠿ࡅࡢ⾲⌧ࡣ➗࠸࡜ඹ࡟Ⓨヰ
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 㔝ཎ࣭⸨Ụ࣭ᐑ㇂(2001)ࡣࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡜␃Ꮫ⏕ࡢ㛫࡟⾜ࢃࢀࡓㄢ㢟ゎỴᆺࡢヰࡋྜ࠸ࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࠊᥦ᱌࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡜㠀ẕㄒヰ⪅ࡢゝㄒ౑⏝ࡢ┦㐪ࢆグ㏙ࡋࡓࠋ㔝
ཎ࣭⸨Ụ࣭ᐑ㇂(2001)࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࠊ㠀ẕㄒヰ⪅࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡓᥦ᱌ࡢ⾲⌧ᙧ
ᘧ࡜ࡋ࡚ࠕ㹼ࡼ࠺㸭ࡲࡋࡻ࠺ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㹼࡜࠿ࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕ㸦ᘬ⏝㸧+ࡗ࡚
㸭࡜ゝࡗ࡚ ࡜ࠖ࠸࠺⾲⌧࠾ࡼࡧ⪺ࡁᡭ࡟ุ᩿ࢆồࡵࡿ⾲⌧㸦ࠕ㹼ࡌࡷ࡞࠸ ࠖࠊࠕ㹼ࡡ㸭㹼ࡼࡡ 㸧ࠖ
ࡣ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡟ከࡃࡳࡽࢀࡓࡀࠊ㠀ẕㄒヰ⪅ࡣࡇࡢ⾲⌧ࢆ඲ࡃ⏝࠸࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 Ohata(2004)ࡣࠊࢸࣞࣅࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࡟࠾ࡅࡿࠕ࠾່ࡵࠖ⾜Ⅽࡢ᪥ⱥᑐ↷ศᯒࢆ⾜࠸ࠊⱥ
ㄒࡣ᪥ᮏㄒ࡟ẚ࡭┤᥋ⓗ࡞࿨௧⾲⌧(17)ࡀከ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࡣືモࡀ┬␎ࡉࢀࡿሙྜ
(18)ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(17)  #A11 Discover new Eclipse gum!! 
(Ohata 2004, p.204) 
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(18)  #J29 ࢖ࣖ࡞⹸࡟ࡣ࢟ࣥࢳ࣮ࣙࣝࠋ 
(Ohata 2004, p.205) 
 
 ୍᪉ࠊFujii(2012)ࡣࠊㄢ㢟ゎỴࡢሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࠾ࡼࡧ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒẕㄒヰ
⪅࡟ࡼࡿᥦ᱌ࡸពぢࡢ㏙࡭᪉ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋFujii(2012, p.645ࡼࡾ➹⪅ヂ)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒ
ࡣᥦ᱌ࢆ㏙࡭ࡿ㝿࡟ྠពࠊ୙ྠព࠾ࡼࡧ☜ㄆ➼ࢆಁࡍ␲ၥᙧᘧࡢࠕྰᐃ␲ၥᩥࠊࠕ㝞㏙ᩥ+࡛
ࡋࡻ? ࠖࠊࠕ㝞㏙ᩥ+ࡡ?ࠖࠖ ࢆከ⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ⠇࡛ᴫほࡋࡓ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿ఍ヰࡢὶࢀࡀᥦ♧ࡉࢀࠊᥦ᱌㒊ศ࡟
ከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿゝㄒ⾲⌧ࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᑐ↷◊✲࡛ࡣ᪥ᮏㄒࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ືモࡢ
┬␎ࡸ␲ၥ⾲⌧ࡢከ⏝ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
2.2.2 ࣟࢩ࢔ㄒࡢⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
  
 ࣟࢩ࢔ㄒ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊⱥㄒ࠾ࡼࡧ᪥ᮏㄒ࡜ྠᵝ࡟ࠕ౫㢗ࠖࡸࠕㅰ⨥ࠖࡢⓎヰ⾜
Ⅽࡀᗈࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᥦ᱌ࠖࡢⓎヰ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢢࣦࣟ
࢕ࣥࢫ࢝ࣖ(Гловинская 1993)ࠊࣛࣜࢼ(Ларина 2009)ࠊࣉࣟࣈࢫࢺ(Пробст 2014)ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋ 
 ࢢࣦࣟ࢕ࣥࢫ࢝ࣖ(Гловинская 1993, p.184 ࡼࡾ➹⪅ヂ)ࡣࠊ㐙⾜ືモ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡢ
୰࡛ࠊࠕᥦ᱌ࠖࡣࠕ⿕ᥦ᱌⪅ࡢᕼᮃḟ➨࡛ᐇ⾜ࡉࢀࡿᮍ᮶ࡢฟ᮶஦ࢆᣦࡍࠖ࡜ࡋࠊᥦ᱌ࡉࢀ
ࡿ⾜Ⅽࢆᐇ⾜ࡍࡿഃ࡟ࡼࡗ࡚ 3✀㢮࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  
ձ ᥦ᱌ࡉࢀࡿ⾜Ⅽࡣᥦ᱌⪅ࡀᐇ⾜ࡍࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡀᐇ⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟⿕ᥦ᱌
⪅ࢆ᥼ຓࡍࡿࠋ 
  ࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢࠕᥦ᱌ࠖࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕ⏦ࡋฟࠖࡸࠕ່ࡵࠖ࡟┦ᙜࡍࡿࠋ 
 
(19)  Mal`chik  predlozhil  otnesti  nashi  chemodany`  naverx. 
  ER\ RIIHUHG  FDUU\ RXU VXLWFDVHV  XSVWDLUV
    ᑡᖺࡀ⚾ࡓࡕࡢⲴ≀ࢆୖ㝵࡟㐠ࡧୖࡆࡿࡇ࡜ࢆ⏦ࡋฟࡓࠋ 
(Гловинская 1993, p.184; ➹⪅ヂ) 
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(20)  Xozyajka  predlozhila  gostyam  chayu /  otdoxnut`  posle  obeda. 
  KRVWHVV RIIHUHG WRBJXHVWV WHD WDNHBDBUHVW DIWHU OXQFK
  ዪᑗࡣᐈ࡟࠾Ⲕ㸭㣗ᚋ࡟ఇࡴࡇ࡜ࢆ່ࡵࡓࠋ 
(Гловинская 1993, p.184; ➹⪅ヂ) 
 
ղ ᥦ᱌ࡉࢀࡿ⾜Ⅽࡣᥦ᱌⪅ࠊ⿕ᥦ᱌⪅࡜ࡶ࡟ᐇ⾜ࡍࡿࠋ 
 
(21)  Predlagayu  (nam)  posle  zavtraka  pojti  v  kino. 
 VXJJHVW  XV DIWHU EUHDNIDVW  JR WR FLQHPD
 ᮅ㣗ᚋ࡟ᫎ⏬ࢆぢ࡟࠸ࡃࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
 (Гловинская 1993, p.184; ➹⪅ヂ) 
 
ճ ᥦ᱌ࡉࢀࡿ⾜Ⅽࡣ⿕ᥦ᱌⪅ࡢࡳᐇ⾜ࡍࡿࠋ 
  ࢢࣦࣟ࢕ࣥࢫ࢝ࣖ(Гловинская 1993)ࡣࠊࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢࠕᥦ᱌ࠖࡣព࿡ⓗ࡟ࠕ࢔ࢻࣂ
࢖ࢫࠖ࡟㏆࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
(22)  Esli  vy`  ne  znaete,  chem  vam  zanyat`sya,   
  LI \RX QRW NQRZ ZKDW WRB\RX WDNHBXS
  predlagayu  vam  poigrat`  v  tennis. 
  VXJJHVW  \RX SOD\  LQ WHQQLV
    ᬤ࡞ࡽࠊࢸࢽࢫࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾່ࡵࡋࡲࡍࠋ 
 (Гловинская 1993, p.184; ➹⪅ヂ) 
 
 ࡲࡓࠊࢢࣦࣟ࢕ࣥࢫ࢝ࣖ(Гловинская 1993)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢱ࢖ࣉձ࠾ࡼࡧࢱ࢖ࣉղࡢࠕᥦ᱌ࠖ
ࡢሙྜࡣࠊᥦ᱌⪅ࡀ⿕ᥦ᱌⪅ࡢ㏉⟅ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡓࡵࠊⓎヰࡢゝㄒᙧᘧ࡜ࡋ࡚␲ၥᩥࡀከ⏝
ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣛࣜࢼ(Ларина 2009, p.251)ࡣࠊࠕ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࠖ࡜ࠕᥦ᱌ࠖࡢ㛫࡟᫂☜࡞ቃ⏺⥺ࢆᘬࡃࡇ
࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊࠕᥦ᱌ࠖࢆࠕ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࠖࡢᯟࡢ୰࡛ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊศᯒ࡛
ࡣⱥㄒẕㄒヰ⪅࡜ࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࢆᑐ㇟࡟⾜ࢃࢀࡓ DCTࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࠊⱥㄒ࠾ࡼࡧࣟ
ࢩ࢔ㄒࡢࠕ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛ࠖ⏝࠸ࡽࢀࡿゝㄒ⾲⌧ࢆẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣛࣜࢼ(Ларина 2009, 
pp.257-259)ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊⱥㄒẕㄒヰ⪅࡟ࡼࡿࠕ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛ࠖࡣࣔࢲࣜࢸ࢕⾲⌧
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(should, ought to, you’d better, must, have to, need to, can, could㸧ࡀዲࡲࢀࠊࡑࡢ୰࡛
should ࡢ౑⏝ࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅࡟ࡼࡿࠕ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛ࠖࡣ࿨
௧⾲⌧ࡀከ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣉࣟࣈࢫࢺ(Пробст 2014)ࡣࠊ␲ၥᙧᘧࡢࠕᥦ᱌ࠖࡢព࿡࠾ࡼࡧᶵ⬟ࢆศᯒࡋࠊձࠕࢽࣗ
࣮ࢺࣛࣝ࡞ෆᐜࡢᥦ᱌ 㸦ࠖྲྀᘬࡢᥦ᱌ࠊඹྠࡢ⾜Ⅽ㐙⾜ࡢᥦ᱌㸧(23)ࠊղࠕ⫯ᐃⓗ࡞ෆᐜࡢᥦ
᱌ 㸦ࠖ᥼ຓࡢ⏦ࡋฟࠊ࠾່ࡵࠊ⤖፧ࡢ⏦ࡋฟ㸧(24)ࠊճࠕྰᐃⓗ࡞ෆᐜࡢᥦ᱌ 㸦ࠖᣮⓎࠊ⓶⫗
➼㸧(25)ࡢ 3ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(23)   Pojdyom  k  tebe? –   predlozhila  ya. 
  OHW
VBJR WR \RXUBSODFH VXJJHVWHG  ,
  ࠕྩࡢ࠺ࡕ࡟⾜ࡃ?ࠖ࡜⚾ࡀᥦ᱌ࡋࡓࠋ 
(Пробст 2014, p.81; В. Васильев, С. Лукьяненко “Дневной Дозор”ࡼࡾ; ➹⪅ヂ) 
 
 
(24)   Mozhet by`t`,  tebya  provodit`,  franczuz? 
  PD\EH  \RX OHDG  )UHQFK
 ࣇࣛࣥࢫேࡼࠊ᱌ෆࡋ࡚࠶ࡆࡼ࠺࠿? 
(Пробст 2014, pp.85-86; Вс. Остен “Рассказы узника Маутхаузена”ࡼࡾ; ➹⪅ヂ) 
 
(25)   Poderyomsya? –  pochti  veselo  sprosil  Kostya. 
 ILJKW  DOPRVW PHUULO\ DVNHG .RVW\D
  ࠕࡸࡿ࠿?ࠖ࡜ࢥࢫࢳࣕࡀࡕࡻࡗ࡜Ꮀࡋࡑ࠺࡟⪺࠸ࡓࠋ 
(Пробст 2014, p.87; С. Лукьяненко “Сумеречный Дозор”ࡼࡾ; ➹⪅ヂ) 
 
 ከࡃࡢ◊✲࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖࡣࠊ⿕ᥦ᱌⪅࡟฼┈ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡛≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࣉࣟࣈࢫࢺ(Пробст 2014)࡛ࡣࠊ(25)ࡢࡼ࠺࡞ᣮⓎࡸࠊ⓶⫗࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡶ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ⠇࡛ᴫほࡋࡓࣟࢩ࢔ㄒࡢ◊✲࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖࡢศ㢮ᇶ‽ࡀᵝࠎ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕ⏦
ࡋฟࠖ࠾ࡼࡧࠕ່ࡵࠖ࡜ࡉࢀࡿࡶࡢࡶࠕᥦ᱌ࠖ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊศᯒࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ᩥ
Ꮫసရࡸ DCTࡢᅇ⟅ࡢࡳᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇ㝿ࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
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2.3 㓄៖ゝㄒ⾜ື 
  
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㔜せ࡞ഃ㠃࡛࠶ࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࢆᴫほࡋࡓୖ࡛ࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒ࡟ࡳࡽࢀࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື
ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 ࠕ㓄៖ゝㄒ⾜ືࠖ࡜ࡣࠊࠕᑐே㛵ಀ࡟␃ពࡋ࡚⾜࠺ゝㄒ⾲⌧࡜ゝㄒ⾜ື (ࠖ୕Ꮿ࿴Ꮚ 2011, 
p.10)࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊㄒ⏝ㄽ࡛ࡣ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࡢ୰࡛ᢅࢃࢀࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕ㓄៖ゝㄒ⾜ືࠖ࡜ࠕ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࠖࡣᴫᛕ࡜ࡋ࡚኱࠸࡟㔜」ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᮏ◊
✲࡛ࡣࠊලయⓗ࡞ゝㄒ⌧㇟ࢆᣦࡍሙྜࡣࠕ㓄៖ゝㄒ⾜ືࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
 ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࢆ᭱ึ࡟ヨࡳࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ Lakoff(1975)ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋLakoff(1975, 
p.64ࡼࡾ➹⪅ヂ)ࡣࠊዪᛶゝⴥࢆᇶ࡟࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࡢᴫᛕࢆぢฟࡋࠊࠕ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࡣࠊᑐே
┦஫స⏝࡟࠾࠸࡚ᦶ᧿ࢆῶࡽࡍࡓࡵ࡟ࠊ♫఍࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖゝㄒ౑⏝࡜ᑐே㛵ಀ
ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ึᮇࡢ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲࡛ࡣゝࠊ ㄒᙧᘧࢆᩥ⬦࠿ࡽษࡾ㞳ࡋ࡚ࠊࡑࡢ୎ᑀᗘࢆ⾲⌧ࣞ࣋ࣝ
࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ(Fraser 1978; Fraser and Nolen 1981; Walters 1979)ࠋ
ࡇࡢ◊✲࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ␗࡞ࡿゝㄒ࡟࠾ࡅࡿゝㄒᙧᘧࢆ༢࡟ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊᑐே
┦஫స⏝࡟࠾ࡅࡿゝㄒ౑⏝ࢆࡳࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋࡢ◊✲࡛ࡣゝࠊ ㄒ౑⏝࡟࠾ࡅࡿㄒ⏝ㄽⓗᩥ⬦ࡢ㔜せᛶࡀ୺ᙇࡉࢀࠊ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࡣ
┦ᡭ࡜ࡢⰋዲ࡞㛵ಀࢆ☜❧࣭⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢゝㄒ⾜ື࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 Leech(1983, p.131ࡼࡾ➹⪅ヂ)ࡣࠊࠕ⮬ᕫ࡜௚⪅࡜࿧ࡪ 2ேࡢཧ୚⪅ࡢ㛵ಀࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ
࡚ࠊḟࡢ 6ࡘࡢ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫཎ๎ࢆᥦၐࡋࡓࠋ 
 
ձ Ẽ㓄ࡾࡢཎ๎ (Tact Maxim) 
┦ᡭ࡟࡜ࡗ࡚㈇ᢸ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ᭱ᑠ㝈࡟ࠊ฼┈࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ᭱኱㝈࡟⾲⌧ࡏࡼࠋ 
ղ ᐶ኱ᛶࡢཎ๎ (Generosity Maxim) 
⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚฼┈࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ᭱ᑠ㝈࡟ࠊ㈇ᢸ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ᭱኱㝈࡟⾲⌧ࡏࡼࠋ 
ճ ᫝ㄆࡢཎ๎ (Approbation Maxim) 
┦ᡭ࡬ࡢ㠀㞴ࡣ᭱ᑠ㝈࡟ࠊ㈹㈶ࡣ᭱኱㝈࡟⾲⌧ࡏࡼࠋ 
մ ㅬ㐯ࡢཎ๎ (Modesty Maxim) 
⮬ศ࡬ࡢ㈹㈶ࡣ᭱ᑠ㝈࡟ࠊ㠀㞴ࡣ᭱኱㝈࡟⾲⌧ࡏࡼࠋ 
յ ྠពࡢཎ๎ (Agreement Maxim) 
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⮬ศ࡜┦ᡭ࡜ࡢᑐ❧ࡣ᭱ᑠ㝈࡟ࠊྠពࡣ᭱኱㝈࡟⾲⌧ࡏࡼࠋ 
ն ඹឤࡢཎ๎ (Sympathy Maxim) 
   ⮬ศ࡜┦ᡭ࡜ࡢ཯ឤࡣ᭱ᑠ㝈࡟ࠊඹឤࡣ᭱኱㝈࡟⾲⌧ࡏࡼࠋ 
 
 ୍᪉ࠊBrown and Levinson(1987 [1978])ࡣࠊ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࢆ࣮ࣝࣝࡸཎ๎࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿಶேࡢ♫఍ⓗḧồࢆ‶ࡓࡍࡓࡵࡢࢫࢺࣛࢸࢪ࣮࡜ࡋ
࡚ᤊ࠼┤ࡋࡓࠋ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ⌮ㄽࡢᇶ┙࡟࠶ࡿࡢࡣࠊGoffman(1967)ࡀᥦၐࡋࡓࠕࣇ࢙࢖ࢫࠖ
ࡢᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋBrown and Levinson(1987 [1978])ࡣࠊࠕࣇ࢙࢖ࢫࠖࢆಶேࡀᣢࡘ♫఍ⓗḧồ
࡜ᤊ࠼ࠊࠕࣇ࢙࢖ࢫࠖࡢ 2ࡘࡢഃ㠃ࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊㄡ࠿࡟ㄆࡵࡽࢀࡓ࠸ࠊホ౯ࡉ
ࢀࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࣭ࣇ࢙࢖ࢫࠖ࠾ࡼࡧࠊ௚ே࡟ᖸ΅ࡉࢀࡓࡃ࡞࠸࡜࠸
࠺ḧồ࡜ࡋ࡚ࡢࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࣇ࢙࢖ࢫ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
  Brown and Levinson(1987 [1978])࡟ࡼࡿ࡜ࠊⓎㄒෆ⾜Ⅽ࡟ࡣ┦ᡭࡢࣇ࢙࢖ࢫࢆ౵ᐖࡍ
ࡿ⾜Ⅽ(face-threatening act, FTA)ࡀ࠶ࡿࠋヰࡋᡭࡣ FTAࢆ⾜࠺㝿࡟ࠊ┦ᡭࡢࣇ࢙࢖ࢫࢆ౵
ᐖࡍࡿྍ⬟ᛶࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊḟࡢ 4ࡘࡢࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ձࣇ࢙࢖ࢫಖᣢ⾜Ⅽࢆྲྀࡽࡎࠊ┤᥋ⓗୟࡘ᫂☜࡟ヰࡍ 
ղ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࣭࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ 
 ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࣭ࣇ࢙࢖ࢫ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿゝㄒ⾜ື 
ճࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ 
 ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࣇ࢙࢖ࢫ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿゝㄒ⾜ື 
մ࢜ࣇ࣭ࣞࢥ࣮ࢻ 
 FTAࢆ㛫᥋ⓗ࡟⾜࠺ࠊ᭕᫕࡟ࡍࡿゝㄒ⾜ື 
 
 ୖグࡢ୰࠿ࡽ࡝ࡢࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆ⏝࠸ࡿ࠿ࡣࠊFTA ࡢ౵ᐖᗘ࡟ࡼࡿࠋヰࡋᡭࡣࠊ┦ᡭ࡟
ᑐࡍࡿ♫఍ⓗ㊥㞳࠾ࡼࡧᶒຊࠊࡑࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢᩥ໬ࡸ♫఍࡟࠾ࡅࡿ⾜Ⅽ x ࡢ⤯ᑐⓗ㈇
ᢸᗘ࡜࠸࠺ 3ࡘࡢせᅉࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊ㐺ษ࡜ᛮࢃࢀࡿࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ 
  Brown and Levinson(1987 [1978])࡟ࡼࡿ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ⌮ㄽࡣᗈࡃὀ┠ࢆ㞟ࡵࠊከࡃࡢ
ᑐ↷◊✲࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࡑࡢ཯㠃ࠊࠕࣇ࢙࢖ࢫࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢᬑ㐢ᛶࠊಶே࡟ࡼ
ࡿࢫࢺࣛࢸࢪ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࡢᤊ࠼᪉ࠊࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡢ㑅ᢥᇶ‽➼ࡀከࡃࡢ◊✲
⪅࡟ࡼࡾၥ㢟࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 ࡇࡢṔྐⓗ࡞ὶࢀ࡛࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ࡟ᑐࡍࡿᵝࠎ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᥦၐࡉࢀࡓࠋࡑࡢ୰࡟ࡣࠊ
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࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࢆ♫఍ⓗつ⠊(Watts 1989; Ide 1989)ࡸࠕ఍ヰࡢዎ⣙ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡶࡢ
(Fraser 1990)ࠊࣇ࢙࢖ࢫࡢᴫᛕࢆᤊ࠼┤ࡋࠊࣇ࢙࢖ࢫ⟶⌮ࢆ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࡢ୍㒊࡜ࡍࡿࡶ
ࡢ(Spencer-Oatey 2000, 2002)ࠊBrown and Levinson(1987 [1978])ࡢ⪃࠼᪉ࢆᘬࡁ⥅ࡂࠊ
᪂ࡓ࡞⌮ㄽ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡓࡶࡢ(Ᏹబ⨾ 2001a, 2002, 2008)ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
2.3.1 ᪥ᮏㄒࡢ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 
 ᪥ᮏㄒࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃㅖゝㄒ࡜␗࡞ࡾゝࠊ ㄒᵓ㐀࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠕᩗㄒ ࡜ࠖ࠸࠺య⣔ࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ㛵㐃ࡢ◊✲ࡣࠊᅜㄒᏛ࡟࠾ࡅࡿᩗㄒ◊✲(㎷
ᮧ 1967; ᯘ࣭༡ 1973➼)࠿ࡽጞࡲࡿࠋ 
 ゝㄒ౑⏝࡟࠾࠸࡚ヰࡋᡭ࡜⪺ࡁᡭࡢᑐே㛵ಀ➼ࡢせ⣲ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠿ࡽࠊࠕᩗព⾲⌧ (ࠖ஭
ฟ 2001; ᆏᮏ 2001, 2002; ᮡᡞ 2001; ୕Ꮿ▱ᏹ 2004➼)ࠊࠕᚅ㐝⾲⌧ (ࠖᮡᡞ 1983; ⳥ụ 
1997 [1994]; ⵦ㇂࣭ ᕝཱྀ࣭ ᆏᮏ 1998; ᕝཱྀ࣭ ⵦ㇂࣭ ᆏᮏ 2002; ᆏᮏ 2005; ⵦ㇂ 2015➼)ࠊ
ࠕ㓄៖⾲⌧ (ࠖᒣᒸ࣭∾ཎ࣭ᑠ㔝 2010; 㔝⏣࣭㧗ᒣ࣭ᑠᯘ 2014➼)࡜࠸࠺⏝ㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ㓄៖ゝㄒ⾜ືࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡀከᵝ໬ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
 ᮡᡞ(1983)ࡣࠊᩗㄒ࡟㝈ࡽࡎࠊࠕ࿘ᅖ࡬ࡢẼ㓄ࡾࠖ࡟ᇶ࡙ࡃゝㄒ⾜ື࠾ࡼࡧ㠀ゝㄒ⾜ືࢆ
ࠕᚅ㐝⾲⌧ࠖ࡜ࡋࠊẼ㓄ࡾ࡟ 2ࡘࡢẁ㝵ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ẁ㝵ࡣࠊࠕࡳ࡞ࡋࡢẁ㝵ࠖ࡜
࿧ࡤࢀࠊヰࡋᡭࡀ࿘ᅖࢆ࡝࠺ㄆ㆑ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➨஧ẁ㝵ࡣࠊࠕᢅ࠸ࡢẁ㝵ࠖ࡜
ࡉࢀࠊㄆ㆑ࡋࡓ࿘ᅖࢆ࡝࠺ᢅ࠸ࠊලయⓗ࡞⾲⌧㸦ᙧᘧ࣭⾜ື㸧ࢆ㑅ᢥࡍࡿ㝿ࡢุ᩿ᇶ‽ࢆ࡝
࠺タᐃࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ẁ㝵࡛࠶ࡿࠋᮡᡞ(1983)ࡣࠊࡳ࡞ࡋࡢほⅬ㸦♫఍ⓗᒓᛶࠊ❧ሙ㛵ಀࠊぶ
␯㛵ಀࠊ᫬㛫ࠊヰ㢟➼㸧ࡸᢅ࠸ࡢ✀㢮ࢆ♧ࡋࠊᚅ㐝⾲⌧࡟㛵ࢃࡿẼ㓄ࡾࢆ୍ᐃࡢᡭ⥆ࡁࡢ㐣
⛬࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊᮡᡞ࣭ᑿᓮ(2006)ࡣࠊࠕẼ㓄ࡾࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆࠕ㓄៖ࠖ࡟ኚ᭦ࡋࠊゝㄒ⾜ື࡟࠾
ࡅࡿ㓄៖ࢆࠊձࠕ␃ព஦㡯ࠖղࠕ౯್࣭┠ᶆࠖճࠕุ᩿ᇶ‽ࠖ࡜࠸࠺ 3ࡘࡢせ⣲ࢆ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࡿ㐣⛬࡜ᤊ࠼┤ࡋࡓࠋᮡᡞ࣭ᑿᓮ(2006, p.4)ࡣࠊࡑࡢ㐣⛬ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕヰ
ࡋࡓࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿ㝿࡟ࠊձᡃࠎࡣゝㄒ⾜ືࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢࡈ࡜ࡢ࠶ࢀࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊղ 
ఱࡽ࠿ࡢ౯್ࡸ┠ᶆࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡟௙ୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࠊճ ࡑࡢࡘ࡝ఱࡽ࠿ࡢุ᩿ᇶ
‽࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㓄៖ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⏝ㄒ࠾ࡼࡧグ㏙ෆᐜ࡟ࡣࠊከᑡࡢ㐪࠸ࡀࡳࡽ
ࢀࡿࡀゝࠊ ㄒ⾜ື࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ࢆලయⓗ࡞ᙧᘧ࣭⾜ືࡢ㑅ᢥ࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡼ࠺
࡜ࡍࡿ❧ሙࡣᮡᡞ(1983)࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⵦ㇂࣭ᕝཱྀ࣭ᆏᮏ(1998)ࡣࠊᅜㄒᏛࡢ⣔⤫ࢆᘬࡁࠊᩗㄒࢆ୰ᚰ࡟ゝㄒ౑⏝࡟࠾ࡅࡿつ⠊ࢆ
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㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋᩗㄒ◊✲࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⾜ືᒎ㛤⾲⌧ 㸦ࠖ౫㢗⾲⌧ࠊ່ㄏ⾲⌧ࠊᣦ
♧࣭࿨௧⾲⌧➼㸧ࢆࠊ⾜ືࡢ୺యࠊ⾜ືࡢỴᐃᶒࡢಖ᭷⪅ࠊ฼┈ࡢཷ┈⪅࡜࠸࠺ 3Ⅼ࠿ࡽ㢮
ᆺ໬ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚ࡼࡾࠕᩗㄒⓗ࡞ ࡶࠖࡢ࡜ࠕᩗㄒⓗ࡛ࡣ࡞࠸ ࡶࠖࡢࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ⵦ㇂࣭ᕝཱྀ࣭ᆏᮏ(1998)ࡣࠊࠕே㛫㛵ಀ ࠖࠊࠕሙ ࠖࠊࠕ⾲⌧ពᅗࠖ࡟ᇶ࡙ࡃᩗㄒ⾲⌧ࡢ㐺ษࡉ࡟
ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࠊᩗㄒࡢ౑⏝ࢆࠕ㟼ⓗࠖ࡞య⣔࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊㄒ⏝ㄽⓗ࡞❧ሙࢆྲྀࡿ◊✲ࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡾࠊᩗㄒࡣ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ࡜ࡋ
࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏕⏣(1997)ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࢆᩗㄒయ⣔
࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣㄗゎ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕே㛫㛵ಀࡢ⥔ᣢࢆ៖ࡗ࡚෇⁥࡞ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿ♫఍ⓗゝㄒ⾜ືࢆᣦࡍࠖ(⏕⏣ 1997, p.68)ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㓄៖⾲
⌧ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸ࡓࠋᒣᒸ࣭∾ཎ࣭ᑠ㔝(2010)ࡣࠊࡇࡢṔྐⓗ࡞ὶࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊㄒ⏝ㄽ
ⓗ࡞❧ሙࢆྲྀࡾࠊᵝࠎ࡞Ⓨヰ⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿࠕ㓄៖⾲⌧ࠖࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊᩥ࡛ࣞ࣋ࣝࡣᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸ࢫࣆ࣮ࢳ࣭࣭ࣞ࣋ࣝࢩࣇࢺ16(⏕⏣࣭஭ฟ 1983; Ᏹబ
⨾ 1995; Usami 2002; ୕∾ 1993, 2002, 2013; ኱ὠ 2007 ➼)ࡸ࠶࠸࡙ࡕ(Ỉ㇂ 1988, 
1993; ᇼཱྀ 1988; Maynard 1990➼)ࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࡢ⠊
ᅖࡀㄯヰࣞ࣋ࣝࡲ࡛ᣑ኱ࡋࠊ㓄៖ゝㄒ⾜ືࢆࠕືⓗ ࡟ࠖᤊ࠼ࡿ◊✲ࡶ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ◊✲ࡢ⠊ᅖࡣᅜㄒᏛ࡟࠾ࡅࡿᩗㄒ◊✲࠿ࡽᵝࠎ࡞ゝㄒ࣭㠀ゝㄒ⾜ືࢆศᯒᑐ
㇟࡜ࡍࡿ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࡲ࡛ᣑ኱ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀከᵝ
໬ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
 ㄒ⏝ㄽࡢᯟ⤌ࡳ࡛ศᯒࢆ⾜࠺◊✲࡛ࡣࠊⓎヰ⾜Ⅽ㸦౫㢗ࠊㅰ⨥ࠊㄏ࠸ࠊ୙‶⾲᫂➼㸧ࢆᢅ
࠺ࡶࡢࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ⪺ࡁᡭ࠶ࡿ࠸ࡣヰࡋᡭ⮬㌟ࡢࣇ࢙࢖ࢫࢆ౵ᐖࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࡢ࠶ࡿⓎㄒෆ⾜Ⅽ㸦౫㢗ࠊㄏ࠸ࠊ᩿ࡾࠊ୙‶⾲᫂➼㸧ࢆ୰ᚰ࡟ࠊࣇ࢙࢖ࢫ౵ᐖᗘࢆ㍍ῶࡍࡿ
㓄៖ゝㄒ⾜ື࡜ࡋ࡚࣊ࢵࢪࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣊ࢵࢪ࡜ࡣࠊࠕ≀஦ࢆࡼࡾ᭕᫕࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡼࡾṇ☜࡟♧ࡍࠖ (G.Lakoff 1973, p.471ࡼ
ࡾ➹⪅ヂ)ゝㄒ⾜ືࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋBrown and Levinson(1987 [1978], p.145)ࡣ࣊ࢵࢪ⾲⌧
ࡢ౑⏝ࢆࠊ⪺ࡁᡭ࡟ࡶࡢࡈ࡜ࢆᙉせࡋ࡞࠸(not coerce H)࡜࠸࠺ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ࣭
ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒࡢ࣊ࢵࢪ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡣࠊࠕ≀஦ࢆࡼࡾ᭕᫕࡟ࠖࡍࡿഃ㠃ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾ 
(Itani 1995; 㝕ෆ 2006; Lauwereyns 2002; Kekidze 2003; Nittono 2003; ᮤ 2008; Itakura 
2013➼)ࠊ࣊ࢵࢪࡣࠕࡸࢃࡽࡆ⾲⌧ ࠖࠊࠕࡰ࠿ࡋ⾲⌧ ࠖࠊࠕ⦆࿴⾲⌧ࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠋ 
                                                   
16ࠕࢫࣆ࣮ࢳ࣭ࣞ࣋ࣝࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡀ᭱ࡶከ࠸ࡀࠊ⏕⏣࣭஭ฟ(1983)
ࡣࠕᩗㄒࣞ࣋ࣝ ࠖࠊ୕∾(1993, 2002, 2013)ࡣࠕᚅ㐝ࣞ࣋ࣝ ࠖࠊ኱ὠ(2007)ࡣࠕࢫࢱ࢖࣭ࣝ
ࢩࣇࢺࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
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 ࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㹼ࡡ ࠖࠊࠕ㹼ࡗ࡚ ࠖࠊࠕ㹼ࡱ࠸ ࠖࠊࠕ㹼ࡢ᪉ ࠖࠊ
ࠕ㹼࡞࡝ ➼ࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊヰࡋᡭࡢ☜ಙᗘࡢపࡉࡸ≀஦ࡢ୙᫂☜ࡉࢆ⾲ࡋ
࡚࠾ࡾࠊⓎㄒෆຠຊࢆ࿴ࡽࡆࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓゝࠊ ࠸ࡼ࡝ࡳࢆ⾲ࡍឤືモࠕ࠶
ࡢ࣮ࠖࡸࠕ࠼࣮࡜ࠖ➼ࡶ࿴ࡽࡆࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ᑠฟ 1983; 
Nittono 2003; ụ⏣ 2008)ࠋ 
 㝕ෆ(2006, p.115)ࡣࠊࠕ┦ᡭࡢ㡿ᇦ࡟┤᥋ⓗ࡟㋃ࡳ㎸ࡲ࡞࠸ࠖᚑ᮶ࡢࠕࡰ࠿ࡋ⾲⌧ 㸦ࠖࠕ㹼
࡞࡝ ࠖࠊࠕ㹼ࡼ࠺ ࠖࠊࠕ㹼ࡢ᪉ࠖ➼㸧ࢆࠕ㏆࡙࠿࡞࠸ࠖ㓄៖࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚
ࠕ㏆࡙ࡃࠖ㓄៖࡜ࡋ࡚ࠊ┦ᡭ࡜ࡢぶ࿴ᛶࢆቑࡍᶵ⬟ࢆᣢࡘࠕ᪂ࡰ࠿ࡋ⾲⌧ 㸦ࠖࠕ㹼⣔ ࠖࠊࠕ㹼࡜
࠿ ࠖࠊࠕ㹼ࡓࡾࠖ➼㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ㝕ෆ(2006)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ᪂ࡰ࠿ࡋ⾲⌧ࠖࡣ㞟ᅋㄒⓗ
ᛶ᱁ࢆᣢࡕࠊⱝᖺᒙ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡢ୍ࡘࡢ఍ヰࢫࢱ࢖ࣝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊ
Ỉ㇂(2001, p.53)࡟࠾࠸࡚ࡶࠊⱝᖺᒙ࡛ࡣࠕࢯࢺࡢே࡟ᩗពࡸ㐲៖ࢆ♧ࡍࡓࡵ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ
௰㛫ྠኈ࡛ࡶ┦ᡭ࡜ࡢ⦆⾪ᆅᖏࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆタࡅ࡞ࡀࡽヰࡍࡇ࡜ࡀዲࡲࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ゝ
ཬࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊLauwereyns (2002)࡛ࡣࠊ࣊ࢵࢪ࡟࠾ࡅࡿᖺ㱋ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㧗ᖺᒙ
᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅㸦50~69ṓ㸧ࡼࡾⱝᖺᒙ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅㸦17~18ṓ㸧ࡢ࡯࠺ࡀ࣊ࢵࢪ⾲⌧ࢆ
ከ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖグࡢ◊✲࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ᪂ࡰ࠿ࡋ⾲⌧ࠖࡶྵࡵࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣᵝࠎ࡞⾲⌧ࡀ࣊ࢵࢪ
࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᑐ↷◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣⱥㄒ(Itakura 2013)ࡸ㡑ᅜㄒ
(ᮤ 2008)࡟ẚ࡭ࠊ࣊ࢵࢪࡢ౑⏝ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋItakura(2013)ࡣࠊ᭩⡠ࣞࣅ
࣮ࣗ࡟࠾ࡅࡿࠕ࡯ࡵ࡛ࠖ ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣⱥㄒࡼࡾ࣊ࢵࢪࡢ౑⏝㢖ᗘࡀ㧗ࡃࠊ≉࡟ㄆ㆑ືモ㸦ࠕᛮ
࠺ ࠖࠊࠕ⪃࠼ࡿ ࠖࠊࠕឤࡌࡿ ࠖࠊࠕぢࡿ 㸧ࠖ࠾ࡼࡧࣔࢲࣜࢸ࢕ࢆ⾲ࡍຓືモ㸦ࠕ㹼ࡔࢁ࠺ ࠖࠊࠕ㹼࡛࠶
ࢁ࠺ ࠖࠊࠕ㹼ࡼ࠺ 㸧ࠖࡀከ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋⲶ㔝(2011)ࡣࠊ౫㢗࡟ᑐࡍࡿ᩿ࡾ⾲⌧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ
᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠕࡕࡻࡗ࡜ ࡟ࠖࡼࡗ࡚┦ᡭࡢࣇ࢙࢖ࢫ౵ᐖࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡣ᩿ࡾࡢ⌮⏤࡟ᙉㄪࡢ๪モ(͆really ͇͆ࠊ very͇➼)ࢆῧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚᩿ࡾࡢṇᙜᛶࢆ┤ッࡍࡿ࡜࠸࠺┦㐪ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᑿᓮ(2014, p.237)࡛ࡣࠊ᪥
ᮏㄒࡢᣄྰ㸦᩿ࡾ㸧࡟࠾ࡅࡿࠕ࡝࠺ࡋ࡚ࡶࠖ࡜࠸࠺ᙉㄪ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᣄྰࡣࠕ⮬ศࡢព
ᚿࡢཬࡤ࡞࠸≧ἣ࡟ࡼࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚Ẽᣢࡕ࡜ࡋ࡚ࡣ༠ຊࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࢆᬯ♧ࡍࡿࠖ࡜㏙࡭ࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊⱥㄒࡢ͆really͇ࡸ͆very͇࡜ྠᵝࡢᶵ⬟ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 FTA ࡟ࡼࡿࣇ࢙࢖ࢫ౵ᐖࡢ㍍ῶࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡞࠸㓄៖ゝㄒ⾜ື࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟≉ᚩⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚ࢫࣆ࣮ࢳ࣭࣭ࣞ࣋ࣝࢩࣇࢺࡸ࠶࠸࡙ࡕࠊ2.1.1࡛ゐࢀࡓࠕඹヰࠖࡀᗈࡃ㆟ㄽࡉࢀ࡚
ࡁࡓࠋ 
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ࡢ91ࠖయ㏻ᬑࠕ࡜81ࠖయᑀ୎ࠕࡾࡲࡘࠊ71ࢺࣇࢩ࣭࣭ࣝ࣋ࣞࢳ࣮ࣆࢫࠊࡣ)27.p ,2002(∾୕ 
࣑ࢥ࡟࠿ࡸ࿴ࠊ࡜ᣢಖࡉᑀ୎ࡿࡼ࡟࡜ࡇࡘಖࢆ㞳㊥ࡢᐃ୍ࡿࡅ࠾࡟㠃ሙ㠃ᑐึࠕࢆ࠼᭰ࡾษ
ࢼ࢖࣓ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ື⾜ㄒゝ៖㓄ࠖ ࡢࡵࡓࡢ⌧ᐇ᫬ྠࡢ࡜㏆᥋ࡢࡵࡓࡿᅗࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ࠖᆺ㆑ពᡭ┦ࠕࠊࡧ࿧࡜ࣝ࢖ࢱࠖࢫ ᆺ㆑ពᡭ┦ࠕࢆ⏝౑ࡢࠖ యᑀ୎ࠕࠊࡣ)14-04 .pp ,1002(ࢻ࣮
ࠖࠊ ࠸ࡓࡁ⨨ࢆ㞳㊥࡛⏤⌮ࡢ࠿ࡽఱࠊ࡟ಀ㛵㛫ேࡢࡎࡣࡓ࠸࡙㏆ᗘ୍ࠕࡣࢺࣇࢩࡢ࡬ࣝ࢖ࢱࢫ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿࢀࢃ⾜࡟ࠖ ᫬࠸ࡍࡸࡁࡘയ࡟ⓗ⌮ᚰࡸ᫬࠸ࡓࡾࡀࡍ࡟Ⅽ⾜ࡢᡭ┦ࠕࡣ࠸ࡿ࠶
┦࡟ⓗேಶࠕࠊࢀࡽࡅ௜ྡ࡜ࣝ࢖ࢱࢫࠖᆺ࣮ࣝࣆ࢔ᡭ┦ࠕࡣ⏝౑ࡢࠖయ㏻ᬑࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
ࡅ࠾࡟ಀ㛵࡞ᐦぶࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡤ㑅࡟᫬ࠖ࠸ࡓ࠼⏑ࠊ࠸ࡓࡾ࡞࡟ᐦぶ࡜ᡭ
୎ࠕࡽ࠿ࠖయ㏻ᬑࠕࠊࡸ)7002 ὠ኱(࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜ㄯ෕ࡀࢺࣇࢩࡢྥ᪉୧ࠊࡣ࡛ヰ఍ࡿ
 ࠋ)2002 ⨾బᏱ(ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡶ࡜ࡇࡍࡽࡓࡶࢆᯝຠࡢ♩↓᠑ើࡣࢺࣇࢩࡢ࡬ࠖయᑀ
ࡿ࠸࡚ࡋ౑⾜ࢆᶒヰⓎࡀᡭࡋヰࠕࠊࡣ࡜ࠖࡕ࡙࠸࠶ࠕࠋࡿࡍほᴫ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡕ࡙࠸࠶ࠕ࡟ḟ 
ㄒᮏ᪥ࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ)85.p ,3991 ࢻ࣮ࢼ࢖࣓(ࠖ ⌧⾲࠸▷ࡿ㏦ࡀᡭࡁ⪺࡟㛫
ࡢࡕ࡙࠸࠶࡭ẚ࡟⪅ヰㄒẕㄒⱥࠊ)3891 ㇂Ỉ(ࡕᡴࢆࡕ࡙࠸࠶࡟࡜ࡈ⠇㡢02~41 ࡣ⪅ヰㄒẕ
࡟ᡭࡋヰࡀᡭࡁ⪺ࠊࡓࡲࠋ)7002 ሯ኱ ;3991 ࢻ࣮ࢼ࢖࣓(ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗࡀ࡜ࡇ࠸㧗ࡀᗘ㢖
ࡓࡿ࡜ࢆ࿴ㄪ࡜ᡭ┦ࠊࡣࡕ࡙࠸࠶ࡿࡅ࠾࡟ㄒᮏ᪥ࠊࢀࡉ᦬ᣦࡀ⬟ᶵࡍ♧ࢆឤඹࡸᚰ㛵࡚ࡋᑐ
࡞⦾㢖ࡣ⪅ヰㄒⱥࠊ᪉୍ࠋ)7891 ortsaCoL(ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ື⾜ㄒゝ៖㓄ࡢ✀୍ࡢࡵ
ࡉ᦬ᣦ࡜࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡌឤ࡜ື⾜࡞♩↓ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡚ࡓࡂᛴࢆヰࡢᡭࡋヰࠊࢆࡕ࡙࠸࠶
 ࠋ)8891 ㇂Ỉ ;6791 arbeL(ࡿ࠸࡚ࢀ
⪅ヰㄒẕㄒᮏ᪥ࢆ࡜ࡇࠖࡍヰࡽࡀ࡞ࡏࡓᡴࠊࡕᡴ࡟⦾㢖ࢆࡕ࡙࠸࠶ࠕࠊࡣ)5.p ,3991( ㇂Ỉ 
)b1002(⨾బᏱࠊ࡚ࡋ㐃㛵࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜✀୍ࡢࠖ᪉ࡋヰ࡞ⓗࠖヰඹࠕࠕࡿ࠶࡛ⓗᚩ≉࡟
ヰⓎࡢศ⮬ࡀᡭࡋヰࠊ࡚ࡋ࡜ࠖື⾜ㄒゝⓗㄪ༠ࠕࡿࢀࡽࡳࡃከ࡟ヰ఍ࡢㄒᮏ᪥ࠊ࡟ࡽࡉࠊࡣ
ࡢᡭ┦ࡓࢀࡉධᤄࠊࡸ᪉ࡋヰ࠺࠸࡜ࡿࡍ⤖᏶ࢆヰⓎࠊࡽ࠿࡚࠼⟅࡟ࡕ࡙࠸࠶ࡓࡗධ࡛୰㏵ࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ᪉ࡋヰ࠺࠸࡜ࡿࡍ⤖᏶࡚࠼ኚࢆ࣐࣮࢟ࢫࡢヰⓎࡢศ⮬ࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ヰⓎ
 
 ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ື⾜ㄒゝ៖㓄ࡢㄒ࢔ࢩࣟ 2.3.2
 
ࡢ㆑ㄆࡢࡉᑀ୎ࡿࡅ࠾࡟ㄒ࢔ࢩࣟࡧࡼ࠾ㄒᮏ᪥ࠊㄒⱥࠊࡣ)2002 акцибжеВ(࢝ࢶࣅࢪ࢙ࣦ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ)72(ࠊ)62(࡚ࡋ࡜౛ࡍ♧ࢆᕪ
 
                                                   
 ࠋࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆㄒ⏝࠺࠸࡜ࠖ⌮⟶ࣝ࣋ࣞ㐝ᚅࠕࡣ)2002(∾୕ 71
 ࠋ࠺ゝࡶ࡜ࠖయࡍࡲ࣭ࡍ࡛ࠕࡧࡼ࠾ࠖయᩗࠕ 81
 ࠋ࠺ゝࡶ࡜ࠖయࡔࠕࡧࡼ࠾ࠖయᖖࠕ 91
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(26)  Ya s toboj ne soglasen. 
 I disagree. 
 ⚾ࡣ࠶࡞ࡓ࡟㈶ᡂࡋ࡞࠸ࠋ 
(27)  Ty` ne prav. 
  You are wrong. 
 ࠶࡞ࡓࡣ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(Вежбицка 2002, p.6; ➹⪅ヂ) 
 
 ࣦ࢙ࢪࣅࢶ࢝(Вежбицка 2002)࡟ࡼࡿ࡜ࠊⱥㄒࡢᩥ໬♫఍࡛ࡣࠊ(26)ࡣ୍⯡ⓗ࡞ゝ࠸᪉࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚(27)ࡣ↓♩࡞⾲⌧࡟࠶ࡓࡿࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏㄒࡢᩥ໬♫఍࡛ࡣ(26)ࡶ↓♩
࡞⾲⌧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊ(26)ࠊ(27)࠸ࡎࢀࡶ↓♩࡜ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
 ࣟࢩ࢔ㄒࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢࡼ࠺࡞ᩗㄒయ⣔ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡀࠊPopov(1985)ࠊࢰࣟࢺࣦ࢓(Золотова 
1985)ࠊࢮ࣒ࢫ࢝ࣖ(Земская 1997)ࠊ࣏ࣦࣜ࢓ࣀࣦ࢓(Поливанова 2002)ࠊBenacchio(2002) ࠊ
୰ᑿ(Накао 2003; ୰ᑿ2003)➼࡛ࡣ୎ᑀࡉ(вежливость)ࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔ㄒࡢᩗព⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡼࡃᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡣ 2ே⛠௦ྡモ」ᩘࡢ͆vy`͇࡛࠶ࡿ(Popov 
1985; Земская 1997; Ларина 2009➼)ࠋPopov(1985)࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ͆vy`͇ࡣᨵࡲࡾࠊ
ᩗព࠾ࡼࡧ୎ᑀࡉࢆ⾲ࡍࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ2 ே⛠௦ྡモ༢ᩘࡢ͆ty`͇ࡣࡃࡔࡅࡓሙ㠃࡛⏝࠸ࡽ
ࢀࠊぶᐦᛶࢆ⾲ࡍ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⌧௦ࡢࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊⱝ⪅ࡸປാ⪅➼ࡀ⏝࠸ࡿ͆ ty`͇
ࡣࠊᩗពࡶぶᐦᛶࡶ♧ࡉ࡞࠸࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢮ࣒ࢫ࢝ࣖ(Земская 1997)ࡣࠊ ͆ vy`͇
࠿ࡽ͆ty`͇࡬ࡢࢩࣇࢺࡣぶᐦ࡞㛵ಀ࡬ࡢኚ໬ࢆ⾲ࡍࡢ࡟ᑐࡋ͆ࠊ ty`͇࠿ࡽ͆vy`͇࡬ࡢࢩࣇ
ࢺࡣ⪺ࡁᡭ࡜ࡢ㊥㞳ឤࡸࢥࣥࣇࣜࢡࢺࢆ♧ࡍ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ືࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ྠᵝ࡟┦ᡭࡢࣇ࢙࢖ࢫࢆ౵ᐖࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ
࠶ࡿⓎヰ⾜Ⅽ࡜ࡢ㛵㐃࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋBenacchio(2002)ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ⾜Ⅽせồ⾲⌧࡟
࠾ࡅࡿືモࡢయ㸦࢔ࢫ࣌ࢡࢺ㸧ࢆ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡋࠊ᏶஢యࡢ౑⏝ࢆࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ࣭࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ࡜ࡋ࡚ࠊ୙᏶஢యࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࣭࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ௚࡟ࠊⓎㄒෆຠຊࢆ࿴ࡽࡆࡿ୍✀ࡢ࣊ࢵࢪ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠊᣦᑠ᥋ᑿ㎡㸦͆ -k- ➼͇㸧(Золотова 
1985; Поливанова 2002; Накао 2003; ୰ᑿ 2003; Ларина 2009)࠾ࡼࡧ᥋㢌㎡ࡢ͆po-͇
(Поливанова 2002)ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣏ࣦࣜ࢓ࣀࣦ࢓(Поливанова 2002)ࡣࠊᣦᑠ㎡ࡣ┦ᡭ࡟ᩗពࡸዲពࢆ⾲ࡍᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿ࡜㏙࡭ࠊ່ࡵࡢⓎヰࢆ౛࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
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(28)  Kolbas-k-i  ne xotite  li? 
VDXVDJH',0*(16* QRW ZDQW ,17
ࢯ࣮ࢭ࣮ࢪࡣ࠸࠿ࡀ࡛ࡍ࠿ࠋ 
(Поливанова 2002, p.21; ➹⪅ヂ) 
 
(28)࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ͆ kolbaska 㸦͇ࠕᑠࡉ࡞ࢯ࣮ࢭ࣮ࢪ 㸧ࠖࡣࠊࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝࡢ͆ kolbasa͇
㸦ࠕࢯ࣮ࢭ࣮ࢪ 㸧ࠖ࡟ᣦᑠ㎡ࡢ͆-k-͇ࡀ௜ຍࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣏ࣜ
ࣦ࢓ࣀࣦ࢓(Поливанова 2002)ࡣࠊㄒ⏝ㄽⓗほⅬ࠿ࡽᣦᑠᙧࡢ͆kolbaska͇ࢆ͆kolbasa͇
ࡢ୍✀ࡢ୎ᑀᙧ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࢡࢪ࣓ࣥࢥࣦ࢓(Кузьменкова 2007)ࡣࠊࠕྰᐃⓗ
࡞ホ౯ࢆఏ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ྰᐃⓗ࡞ᶵ⬟ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ୰ᑿ(Накао 2003; ୰ᑿ 2003)ࡣ᪥ᮏㄒࡢᩗㄒ࡟࠾ࡅࡿࠗࠕ ࢜-࠘+ྡモࠖࡢ౑⏝࡜ࣟ
ࢩ࢔ㄒࡢᣦᑠ㎡ࡢᑐ↷ศᯒࢆ⾜࠸ࠊඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ࡝ࡕࡽࡶぶឡࡢ᝟ࢆ⾲ฟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ぶ㏆ឤࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕ࢜-ࠖࡣ⨾໬ㄒ࡜ࡋ࡚ࠊヰࡋᡭࡢရ఩ࢆୖࡆࡿ
࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆᣢࡘࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢᣦᑠ㎡࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࡣ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺┦㐪Ⅼ
ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᥋㢌㎡ࡢ͆po-͇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣏ࣦࣜ࢓ࣀࣦ࢓(Поливанова 2002)ࡣḟࡢࡼ࠺࡞౛ࢆᣲࡆ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
(29)  a. Po-my`t`  poly`. 
 35)FOHDQ  IORRU
 ᗋࢆ㍍ࡃὙ࠺ࠋ 
b. Vy`-my`t`  poly`. 
 35)FOHDQ  IORRU
     ᗋࢆὙ࠸ࡁࡿࠋ 
(Поливанова 2002, p.24; ➹⪅ヂ) 
 
࣏ࣦࣜ࢓ࣀࣦ࢓(Поливанова 2002; p.25)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ(29)-a࡛ࡣࠊ᥋㢌㎡ࡢ͆po-͇࡟ࡼࡗ
࡚͆my`t` 㸦͇ࠕὙ࠺ 㸧ࠖ࡜࠸࠺ືモ࡟ࠕືసࡢ୙᏶඲ࡉ(неполнота действия)ࠖࡢព࿡ྜ࠸
ࡀ௜ຍࡉࢀࠊᤲ㝖ಀ࡜ࡢ఍ヰ࡛⏝࠸ࡿ࡜ࠊ(29)-aࡣ(29)-bࡼࡾ୎ᑀ࡜ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊືモ
ࡢ┤᥋ᛶࢆ࿴ࡽࡆࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣࠊ᥋㢌㎡ࡢ͆po-͇ࡣ୍✀ࡢ࣊ࢵࢪ⾲⌧࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
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 ࠸ࢃࡺࡿ࣊ࢵࢪࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࢆᢅ࠺
Namsaraev(1997)ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋNamsaraev(1997)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢᏛ⾡ⓗᩥ❶࡛ࡣࠊ
ㄽᩥࡢ➹⪅ࡣࠊ⮬ศࢆᢈุ࠿ࡽᏲࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕⓎヰࡢ୙☜ᐃࠖࢆ⾲ࡍ⾲⌧㸦͆ vidimo ͇ࠕ࠾ࡑ
ࡽࡃ ࠖ͆ࠊ navernoe ͇ࠕ࠾ࡑࡽࡃ ࠖ͆ࠊ kak by` ͇ࠕ࠶ࡓ࠿ࡶ~ࡢࡼ࠺࡟ࠖ➼㸧ࢆ᭱ࡶከࡃ⏝࠸ࡿࠋ
௚࡟୺ほᛶࢆ⾲ࡍ⾲⌧㸦͆ na moj vzglyad͇/͆s moej tochki zreniya ͇ࠕ⚾ࡢほⅬ࡛ࡣࠖ➼㸧
ࡸⓎヰࡢ㠀ே⛠໬(depersonalisation)㸦͆ avtor(y`) ͇ࠕ➹⪅㸦ࡽ㸧ࠖ͆ࠊ issledovatel`(li) ͇ࠕ◊✲
⪅㸦ࡽ㸧ࠖ ➼ࢆ୺ㄒ࡜ࡍࡿ㸧ࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧ࡶከࡃࡳࡽࢀࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔ㄒࡢヰࡋゝⴥ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ືࢆ᭱ࡶໟᣓⓗ࡟グ㏙ࡋࡓ◊✲ࡣࣛࣜࢼ
(Ларина 2009)࡛࠶ࡿࠋࣛࣜࢼ(Ларина 2009)ࡣࠊ┦ᡭࡢࣇ࢙࢖ࢫࢆ౵ᐖࡍࡿⓎㄒෆ⾜Ⅽ࡜
ࡋ࡚౫㢗ࠊㄏ࠸ࠊ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࠊᣦ♧ᆺ⾜Ⅽࢆྲྀࡾୖࡆࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ⱥㄒࡢᑐ↷ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࣛࣜࢼ(Ларина 2009)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࢀࡽࡢⓎヰ⾜Ⅽ࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣⱥㄒ࡟ẚ࡭ࠊ࿨௧⾲⌧
ࡸ㐙⾜ືモࡢ౑⏝ࡀከ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊⓎㄒෆຠຊࢆ࿴ࡽࡆࡿ⾲⌧(средства смягчения)ࡢ
౑⏝ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛ࡣࠊⓎㄒෆຠຊࢆᙉࡵࡿ⾲⌧ࡀࡳࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰࢫࢱ࢖ࣝࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ┤᥋ⓗ࡞Ⓨヰࡸឤ᝟ⓗ࡞Ⓨヰࡀከࡃࠊ
Ⓨヰࡢᙧᘧࡼࡾෆᐜࡀ㔜どࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ࢖ࢠࣜࢫⱥㄒ࡛ከ⏝ࡉࢀࡿ
൤♩࡜ࡋ࡚ࡢㅰ⨥ࠊឤㅰࠊㄏ࠸➼ࢆࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ୙ㄔᐇ
(коммуникативная неискренность)ࠖ࡜ࡋ࡚ྰᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࠋ 
 
  ᮏ⠇࡛ᴫほࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊⱥㄒࠊ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢᩥ໬♫఍࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ
ㄆ㆑ࡢ㐪࠸ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒᵓ㐀ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㓄៖ゝㄒ⾜ື
࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡣྛࠎ࡟࡞࠸ᩥἲ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲࡛ࡣࠊ㓄៖ゝㄒ⾜ືࡢศᯒࡀㄯヰࣞ࣋ࣝࡲ࡛ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲࡛ࡣࠊDCTࡢࢹ࣮ࢱࡸᩥᏛసရ࠿ࡽࡢ⏝౛ࢆ⏝࠸ࡓᩥࣞ࣋ࣝࡢศᯒࡀ୺ὶ࡛࠶ࡿࠋ 
 
2.4 ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼ࠾ࡼࡧṧࡉࢀࡓㄢ㢟 
 
 ᮏ❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿձヰ⪅஺᭰ࠊղⓎヰ⾜Ⅽ
ࠕᥦ᱌ ࠖࠊճ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
 
ձ ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡀከ࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡀ␗࡞ࡿゝㄒᵓ㐀㸦ㄒ㡰ࡸᩥἲయ⣔➼㸧ࢆᣢࡕࠊTCUࡢᵓ㐀ࠊࡑࡋ࡚
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ࡑࢀ࡟ࡼࡿ TCUࡢᢞᑕᛶࡣ␗࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒ࡛ከࡃࡳࡽ
ࢀࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ௙⤌ࡳ࠾ࡼࡧᶵ⬟ࡶ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣ TCUࡢᵓ㐀ࢆグ㏙ࡋࡓ◊✲ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
ղ ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ࠊࠕ౫㢗 ࠖࠊࠕㄏ࠸ ࠖࠊࠕㅰ⨥ࠖ➼ࢆ୰ᚰ࡟Ⓨヰ⾜Ⅽࡀ◊✲ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊࠕᥦ᱌ࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ◊✲࡛ࡣࠊᥦ᱌⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ່ࡵࠖࡸࠕ⏦ࡋฟࠖࡢᶵ⬟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ◊✲࡛ࡣࠊⓎヰ⾜
Ⅽࠕᥦ᱌ࠖࡢᤊ࠼᪉࡟ከᑡࡢࡎࢀࡀࡳࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡟
㛵ࡍࡿ␗ྠࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣྠࠊ ୍ࡢㄆᐃᇶ‽ࢆタࡅᩥࠊ ⬦ࢆ⤫ไࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ 
   ᪥ᮏㄒࡢⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌࡛ࠖ ⏝࠸ࡽࢀࡿゝㄒᙧᘧ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊⱥㄒ࡜ࡢᑐ↷◊✲࡛ࡣࠊ
ືモࡢ┬␎ࡸ␲ၥ⾲⌧ࡢከ⏝ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢሙྜࡣࠊⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ
ࡢゝㄒᙧᘧ࡟ゝཬࡍࡿ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋ 
   ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ࠸ࡎࢀࡶ DCTࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊㄯヰศ
ᯒࢆᢅ࠺ࡶࡢࡣᑡ࡞࠸ࠋ 
 
ճ ᪥ᮏㄒࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ㓄៖ゝㄒ⾜ືࡣᩥࣞ࣋ࣝ୪ࡧ࡟ㄯヰ࡛ࣞ࣋ࣝᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟㛵ࡍࡿศᯒࡣᩥ࡛ࣞ࣋ࣝ␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣟࢩ࢔
ㄒࡣⱥㄒ࡟ẚ࡭ࠊ┤᥋ⓗ࡞⾲⌧ࡀከࡃࠊⓎㄒෆຠຊࢆ࿴ࡽࡆࡿ⾲⌧ࡢ౑⏝ࡀᑡ࡞࠸࡜ᣦ
᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊศᯒࢹ࣮ࢱࡣ DCTࡢᅇ⟅ࡸᩥᏛసရ࠿ࡽࡢ⏝౛࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࡢᑐே
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀほᐹ࡛ࡁࡿ⮬↛఍ヰࢹ࣮ࢱࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
 ඲య࡜ࡋ࡚ࠊㄯヰศᯒ࠾ࡼࡧ⮬↛఍ヰࢹ࣮ࢱࢆᢅࡗࡓ᪥㟢ᑐ↷◊✲ࡣࡳࡽࢀࡎࠊ᪥ᮏㄒ࡜
ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ືࡢ␗ྠࢆㄯヰ࡛ࣞ࣋ࣝᤊ࠼ࡓࡶࡢࡶ࡞࠸ࠋ 
 
 ඛ⾜◊✲࡛♧၀ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ◊✲᪉ἲỴᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ḟࡢ 4
Ⅼࢆ⪃៖ࡍ࡭ࡁ᮲௳࡜ࡍࡿࠋ 
 
i. ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒᵓ㐀ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ୧ゝㄒ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡿᶵ⬟ࢆྲྀ
ࡾୖࡆࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡑࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍゝㄒᙧᘧࢆグ㏙ࡍ
ࡿࠋ 
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ii. ᩥ⬦ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿゎ㔘ࡢࡎࢀࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡢᑐே㛵ಀࠊ఍ヰࡢ┠ⓗࠊ
఍ヰࡢෆᐜ➼ࠊᩥ⬦ࢆ⤫ไࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
iii. ヰࡋᡭࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⪺ࡁᡭࡢゝㄒ⾜ືࡶศᯒ࡟ධࢀࠊヰࡋᡭ࡜⪺ࡁᡭࡢࡸࡾ࡜ࡾ
࡟ࡳࡽࢀࡿゝㄒ⾜ືࢆグ㏙ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᐇ㝿ࡢᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
ほᐹ࡛ࡁࡿ⮬↛఍ヰࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
iv. ゝㄒᙧᘧ࡜ᐇ㝿ࡢゝㄒ㐠⏝ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊᩥࣞ࣋ࣝ࡟ຍ࠼࡚ㄯヰ࡛ࣞ࣋ࣝ
ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
  
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3㸬◊✲᪉ἲ 
 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊࡲࡎࠊᮏ◊✲࡛ᢅ࠺఍ヰࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟᪉ἲ࠾ࡼࡧࡑࡢᩥᏐ໬᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊศᯒ࡛⏝࠸ࡿ༢఩࠾ࡼࡧ୺࡞ศᯒ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
3.1 ศᯒࢹ࣮ࢱ 
  
 ᮏ఍ヰࢹ࣮ࢱࡣࠊ➹⪅ࡀ 2013ᖺ 6᭶~2014ᖺ 12᭶࡟ᮾி㒔ෆࡢ኱Ꮫ࠾ࡼࡧࣔࢫࢡ࣡ᕷ
ෆࡢ኱Ꮫ࡟࡚཰㞟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.1.1 ࢹ࣮ࢱ཰㞟᪉ἲ 
 
௨ୗࠊa)ㄪᰝᑐ㇟⪅ࠊb)ྛ఍ヰࡢࢢ࣮ࣝࣉᵓᡂࠊc)సᴗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
Dㄪᰝᑐ㇟⪅
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣࠊᮾி㒔࠾ࡼࡧ㤳㒔ᅪᅾఫࡢ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅㸦⏨ 15ྡࠊዪ 21ྡ㸧ࠊࣔࢫࢡ
࣡ᕷ࠾ࡼࡧࣔࢫࢡ࣡ᕞᅾఫࡢࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅㸦⏨ 15ྡࠊዪ 21ྡ㸧ࡢィ 72ྡ࡛࠶ࡿࠋㄪ
ᰝᑐ㇟⪅ࡢᖺ㱋ࡣ 20~29ṓ࡛࠶ࡿ(⾲ 1)20ࠋ 
 
⾲ 1 ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ᝟ሗ 
ẕㄒ ᖺ㱋 ᅾఫᆅᇦ ᛶู ேᩘ ఍ヰࢢ࣮ࣝࣉᩘ 
᪥ᮏㄒ 20௦ ᮾி㒔࣭㤳㒔ᅪ 
⏨ 15 5 
ዪ 21 7 
    ྜィ㸸36 12 
ࣟࢩ࢔ㄒ 20௦ ࣔࢫࢡ࣡ᕷ࣭ࣔࢫࢡ࣡ᕞ 
⏨ 15 5 
ዪ 21 7 
    ྜィ㸸36 12 
 
E఍ヰࡢࢢ࣮ࣝࣉᵓᡂ 
ྛࢢ࣮ࣝࣉࡣྠᛶࡢཧຍ⪅ 3 ே࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊྠ୍఍ヰ࡟࠾࠸࡚ࠊ
                                                   
20 ྛㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᖺ㱋ࠊฟ㌟ᆅ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௜㘓ࡢ㈨ᩱࢆཧ↷ࠋ 
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ࠕぶ ࠖࠊࠕ␯ࠖ࡜ࡶ࡟࠸ࡎࢀࡶࡢᑐே㛵ಀࡀほᐹ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡣࠊ཭ேྠኈ㸦Ꮫᰯ
ࡢ㸦ඖ㸧ྠ⣭⏕ࠊࢧ࣮ࢡࣝࡢ௰㛫➼㸧ࡢ 2ྡ࠾ࡼࡧᙼࡽ࡜ࡣึᑐ㠃ࡢ⪅ࡢ 1ྡࠊ࡜࠸࠺⤌ࡳ
ྜࢃࡏ࡟ࡋࡓ21ࠋᩥᏐ໬㈨ᩱ࡛ࡣࠊ཭ேྠኈࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡣࠕヰ⪅ Aࠖ࠾ࡼࡧࠕヰ⪅ B ࠖࠊึ
ᑐ㠃ࡢ⪅ࡣࠕヰ⪅ Cࠖ࡜グࡍࠋ 
 
Fసᴗෆᐜ
 ᮏ఍ヰࢹ࣮ࢱࡣࠊㄢ㢟ゎỴࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿඹྠసᴗࡢሙ㠃࡛㘓⏬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Fujii(2005, 2012)22ࢆཧ⪃࡟ࡋࠊㄢ㢟ࡢෆᐜࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆసࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡜タᐃࡋࡓࠋཧ
ຍ⪅ࡣࠊసᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ♧(⾲ 2)ࢆㄞࢇࡔୖ࡛ࠊ㘓⏬ࡀ⾜ࢃࢀࡿసᴗᐊ࡬⛣ືࡋࡓࠋ 
 
⾲ 2 సᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ♧ 
᪥ᮏㄒ∧ ࣟࢩ࢔ㄒ∧ 
ㄢ㢟 
ࡇࢀ࠿ࡽධࡿ㒊ᒇࡢᮘࡢୖ࡟ 12 ᯛࡢ⤮࢝
࣮ࢻࡀ⨨࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ 
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟⤮࣮࢝ࢻࢆ୪࡭
┤ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
௚ࡢ 2 ேࡢཧຍ⪅࡜ඹྠ࡛ࡇࡢㄢ㢟࡟ྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
15ศ࡛ㄢ㢟ࢆ᏶ᡂࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
ᮘࡢ࿘ࡾ࡟୕ࡘࡢᖍࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ዲࡁ࡞᪉࡟࠾᥃ࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
Задание 
На столе в помещении, куда Вы сейчас 
зайдете, разложены 12 картинок.  
Переставьте картинки в таком 
порядке, чтобы получилась связная 
история.  
Вы должны выполнить задание 
совместно с двумя другими 
участниками. 
Для выполнения задания Вам будет 
дано 15 минут. 
Вы можете занять любое из трех 
предложенных Вам мест вокруг стола. 
 
 సᴗᐊ࡟ࡣ㛗᪉ᙧࡢᮘࢆ㓄⨨ࡋࠊࡑࡢୖ࡟ 12ᯛࡢ⤮࣮࢝ࢻ࠾ࡼࡧ㘓㡢ᶵࢆ⨨࠸ࡓࠋࡑࡋ
                                                   
21 ࡓࡔࡋࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿศᯒ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡢぶ␯࡟ࡼࡿ㔞ⓗ࡞ᕪࡣࡳࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
22 ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢෆᐜ࠾ࡼࡧ⏝࠸ࡽࢀࡓ⤮࣮࢝ࢻࡣ➹⪅ࡀ⊂⮬࡟సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡢேᩘࡣࠊFujii(2005, 2012)࡛ࡣ 2ྡ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᮏࢹ࣮ࢱࡢ఍ヰ
ཧຍ⪅ࡢேᩘࡣ 3ྡ࡛࠶ࡿࠋ 
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࡚ࠊᮘṇ㠃ࡢྥࡁ࡛ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆタ⨨ࡋࡓ(ᅗ 7)ࠋ 
 
 
ᅗ 7 సᴗᐊෆ㓄⨨ 
 
 ⤮࣮࢝ࢻ࡟ࡣࠊᮌ࠿ࡽࡾࢇࡈࢆྲྀࢁ࠺࡜ᵝࠊ ࠎ࡞᪉ἲ࡛ᝏᡓⱞ㜚ࡍࡿᢳ㇟ⓗ࡞࢟ࣕࣛࢡࢱ
࣮ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ(ᅗ 8)ࠋ➹⪅ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡢάⓎ࡞ヰࡋྜ࠸ࢆಁࡍࡓࡵ࡟ࠊ࠶࠼࡚ࢫࢺ
࣮࣮ࣜࡢὶࢀ࡟ṇゎࢆタࡅࡎࠊ」ᩘࡢᒎ㛤ࣃࢱ࣮ࣥࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿෆᐜࡢ⤮࣮࢝ࢻࢆసᡂࡋ
ࡓࠋ 
 సᴗࡢ⤊஢ᚋࠊཧຍ⪅࡟ࡣࠊᑐே㛵ಀࡢព㆑࠾ࡼࡧゝⴥ㐵࠸ࡢ⮬↛ࡉࠊ୪ࡧ࡟఍ヰ࡛Ẽࢆ
ࡘࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓ23ࠋ 
 ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒྛ 12఍ヰࡢࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓ㸦᪥=124.57ศ, 3095
Ⓨヰᩥ24; M25(᪥)=10.38 ศ, 266.82 Ⓨヰᩥ; 㟢=110.05 ศ, 2886 Ⓨヰᩥ; M(㟢)=9.17 ศ, 
240.5 Ⓨヰᩥ㸧ࠋ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ࠊ12 ఍ヰࡢ࠺ࡕ 5 ఍ヰࡣ⏨ᛶྠኈࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
7఍ヰࡣዪᛶྠኈࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ(⾲ 3)ࠋ 
 
                                                   
23 ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௜㘓ࡢ㈨ᩱࢆཧ↷ࠋ 
24 Ⓨヰࢆᵓᡂࡍࡿᩥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋヲࡋࡃࡣ 3.2.1.1ࠕⓎヰᩥ࡛ࠖㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
25 ᖹᆒ್(Mean)ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
1 2 3 
ฟධࡾཱྀ 
ᖍ 1 
ᖍ 2 
ᖍ 3 4 
7 
6 5 
10 9 8 12 11 
㘓㡢ᶵ 
ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛ 
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ᅗ 8 ࢫࢺ࣮࣮ࣜసࡾ⏝ࡢ⤮࣮࢝ࢻ 
 
⾲ 3 ྛ఍ヰࢹ࣮ࢱࡢ᝟ሗ 
᪥ᮏㄒ ࣟࢩ࢔ㄒ 
఍ヰ␒ྕ ᫬㛫(ศ) Ⓨヰᩥᩘ ఍ヰ␒ྕ ᫬㛫(ศ) Ⓨヰᩥᩘ 
JM01 15.22  380 RM01 8.93  204 
JM02 9.38  322 RM02 7.13  166 
JM03 5.57  148 RM03 13.23  380 
JM04 15.28  304 RM04 13.93  301 
JM05 13.83  309 RM05 11.30  323 
JF06 15.23  482 RF06 11.00  346 
JF07 6.03  134 RF07 12.63  244 
JF08 11.53  293 RF08 7.70  234 
JF09 6.18  147 RF09 6.42  218 
JF10 6.00  175 RF10 5.53  176 
JF11 7.12  160 RF11 4.15  132 
JF12 13.18  241 RF12 8.08  162 
      
ྜィ 124.57 3095  110.05 2886 
JM(Japanese Male): ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅⏨ᛶྠኈࡢ఍ヰ; JF(Japanese Female): ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ዪᛶྠኈࡢ఍ヰ; 
RM(Russian Male): ࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅⏨ᛶྠኈࡢ఍ヰ; RF(Russian Female): ࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ዪᛶྠኈࡢ఍ヰࠋ 
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3.1.2 ᩥᏐ໬㈨ᩱࡢసᡂ᪉ἲ 
 
 ཰㞟ࡋࡓ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡣࠊᏱబ⨾ (2011, 2013)࡟ࡼࡿࠕᇶᮏⓗ࡞ᩥᏐ໬ࡢཎ๎ (Basic 
Transcription System for Japanese: BTSJ) 㸦ࠖ௨㝆ࠊBTSJ࡜␎ࡍ㸧ࢆ⏝࠸ࠊᩥᏐ໬ࡋࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊᮏࢹ࣮ࢱࡢ≉ᚩࢆ⪃៖ࡋࠊᩥᏐ໬ࡢ࣮ࣝࣝ࡟ከᑡࡢኚ᭦ࢆຍ࠼ࡓࠋ 
 
3.1.2.1 ᪥ᮏㄒࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱࡢᩥᏐ໬᪉ἲ 
 
 ௨ୗࠊBTSJ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞ཎ๎࠾ࡼࡧᩥᏐ໬グྕࠊࡲࡓࠊ➹⪅ࡀኚ᭦ࡋࡓ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸
࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 BTSJ࡛ࡣࠊᇶᮏⓗ࡞ศᯒ༢఩ࡣࠕⓎヰᩥ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕⓎヰᩥࠖ࡜ࡣࠊ1ேࡢヰ⪅࡟ࡼࡗ࡚
Ⓨヰࡉࢀࡓࠕᩥࠖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⮬↛఍ヰ࡛ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ1ㄒᩥࠖࡸࠊ㏙㒊ࡀ┬
␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊ᭱ᚋࡲ࡛ゝ࠸ษࡽࢀ࡞࠸ࠕ୰㏵⤊஢ᆺⓎヰ ࠖࠊᵓ㐀ⓗ࡟ࠕᩥࠖࡀ᏶⤖ࡋ
࡚࠸࡞࠸Ⓨヰࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྠ୍ヰ⪅࡟ࡼࡿ⧞ࡾ㏉ࡋࢆྵࡴⓎヰ㸦ࠕࡑ࠺࡛ࡍࠊࡑ࠺࡛ࡍࠊ
ࡑ࠺࡛ࡍ 㸧ࠖ࠾ࡼࡧㄒ㡰ࡀ஘ࢀ࡚࠸ࡿⓎヰ㸦ࠕ⾜ࡁࡲࡍࡼࠊᏛᰯ࡟ 㸧ࠖࠊᵓ㐀ⓗ࡟」ᩘࡢࠕᩥࠖ
࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ26ࠋࡇࢀࡽࡢሙྜࡣࠊヰ⪅஺᭰࠾ࡼࡧࠕ㛫 ࢆࠖᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࠕⓎヰᩥࠖ
ࡢㄆᐃࢆ⾜࠺ࠋ 
 Ⓨヰᩥࡀ⤊஢ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡟ࠕ. 2ࠖ7ࢆ௜ࡅࠊᨵ⾜ࡍࡿࠋྠ୍ヰ⪅ࡀ㐃⥆࡛」ᩘࡢⓎヰᩥࢆⓎ
ࡋࡓሙྜࡣࠊⓎヰᩥࡈ࡜࡟ᨵ⾜ࡍࡿ((30)ࠊࣛ࢖ࣥ 106~107)ࠋᙧᘧୖࡢ␲ၥᩥ28ࡢሙྜࡣࠕ?ࠖ
ࢆ௜ࡅࠊ ࡑࡢᚋ࡟Ⓨヰᩥࡢ⤊஢ࢆ♧ࡍࠕ.ࠖࢆ௜ࡅࡿ((30)ࠊࣛ࢖ࣥ 105)ࠋ 
 
                                                   
26 BTSJ࡛ࡣࠊ➗࠸ࡢࡳࡢⓎヰࡶࠕⓎヰᩥࠖ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ➗࠸ࡣ㠀ゝㄒ⾜ື࡛࠶
ࡾࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᩥࠖࢆ࡞ࡉ࡞࠸ࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠕⓎヰᩥࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡞࠸ࠋ 
27 2011 ᖺ∧ࡢ BTSJ ࡛ࡣࠕࠖࠋ ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ⾲グ᪉ἲ࡜
ࡢ⤫୍ࡢࡓࡵࠕ.ࠖࢆ௦⏝ࡍࡿࠋ௚࡟ࠊ᪥ᮏㄒ⾲グࡢ័౛㏻ࡾ࡟ࡘࡅࡽࢀࡿㄞⅬࡢࠕࠖࠊ ࡢ
௦ࢃࡾ࡟ࠕ, ࠖࠊ▷࠸㛫ࢆ⾲ࡍࠕ,ࠖࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠕ..ࠖࢆ⏝࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢝ࢱ࢝ࢼㄒ࡟࠾ࡅࡿ
㛗㡢ࡣ័౛㏻ࡾ࡟ࠕ࣮࡛ࠖ♧ࡍࡀࠊ㏻ᖖ࡛ࡣ࡞࠸ᘬࡁఙࡤࡋࡣࠕ::࡛ࠖ♧ࡍࠋ 
28 ࠕᙧᘧୖࡢ␲ၥᩥࠖ࡜ࡣࠊࠕ␲ၥࠖࡢព࿡ࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ␲ၥモࡸ⤊ຓモࡢࠕ㹼࠿ࠖ
ࢆྵࡴࡶࡢࠊࡲࡓࡣᩥᮎࡀୖ᪼࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕ␲
ၥࠖࡢព࿡ࢆᣢࡘ␲ၥᩥࡶᩥᮎࡀୗ㝆࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ(ᗡ࣭㧗᲍࣭୰
す࣭ᒣ⏣ 2001; p.560)ࠋ㏫࡟ࠕ␲ၥࠖࡢព࿡ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡀࠊ␲ၥᩥࡢᙧᘧࢆྲྀࡿⓎヰࡶ࠶
ࡿࠋ 
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 ]80FJ[  )03(
 .?ࡡ࠿ࡍ࡛ ]ᚋࡢ11 ࢻ࣮࢝[ ࡕࡗࡇࡣ ]1 ࢻ࣮࢝[ ࢀࡇ 31C ⪅ヰ 501
 .࠸࡞ࢀࡆ࠶࡚ࡗఏᡭ ,ࢇ࠺ 31A ⪅ヰ 601
 .ศከ ,ࡡࡼࡍ࡛࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗ࠶ࡀヰ ,ࡀ ]5 ,8 ࢻ࣮࢝[ ࢀࡇ࡟๓ࡢࡑࡽࡓࡗࡔ 31A ⪅ヰ 701
 
ࡀᩥヰⓎࠊࡅ௜ࢆࠖ,,ࠕ࡟ᮎྃࡢ୰㏵ࡢࡑࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡗධࡀヰⓎࡢᡭ┦࡟୰㏵ࡢᩥヰⓎ 
ࠊ)13((ࡿࡍධグࢆヰⓎࡢᡭ┦ࠊࡋ⾜ᨵࠊ࡚ࡋࡑࠋ)22 ࣥ࢖ࣛࠊ)13((ࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ஢⤊
 ࠋ)32 ࣥ࢖ࣛ
 
 ]10MJ[  )13(
 ,,࠿ࢇ࡞ ,࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞࡚ฟ࠿ࡋே1 ࡔࡲ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ 10A ⪅ヰ 22
 .࠸ࡣ 10C ⪅ヰ 32
 .࡞࠺ࡑᝏࡀ᎘ᶵ 10A ⪅ヰ 42
 
  ,࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞࡚ฟ࠿ࡋே1 ࡔࡲ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࠕࡣヰⓎࡢ42ࠊ22 ࣥ࢖ࣛࠊࡣ࡛)13(ࡢグୖ 
࠸࠶ࡿࡼ࡟10C ⪅ヰ࡟୰㏵ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆᩥヰⓎ1 ࠺࠸࡜ࠖ.࡞࠺ࡑᝏࡀ᎘ᶵ ,࠿ࢇ࡞
 ࠋࡿࡍ⾜ᨵࠊࡅ௜ࢆࠖ,,ࠕ࡟ᚋࡢࠖ࠿ࢇ࡞ࠕࡢ22 ࣥ࢖ࣛࠊࡵࡓࡓࡗධࡀࠖ࠸ࡣࠕࡢࡕ࡙
) (ࡎࡏ⾜ᨵࠊࡣ➼ࠖ࠸ࡣࠕࠖࠊ ࢇ࠺ࠕࡕ࡙࠸࠶ࡸ࠸➗ࡢኌᑠ࠸▷ࠊࡣ࡛)5.p ,1102(⨾బᏱ 
ࠊ)23((ࡿࢀࡉグ⾲࡛ᙧࠖࡿࡍධᤄ࡟ᡤሙࡿࢀࢃᛮ࡜࠸㏆ࡶ᭱ࡢ୰ࡢヰⓎࡢᡭ┦ࠕࠊ࡚ࢀධ࡟
 ࠋ)5 ࣥ࢖ࣛ
 
 .?࠿ࡍ࡛ࡾࡓ࠶ࡢ࡝ࠊࡓ࠶ࡢ࡝ B 4  )23(
 )ࢇ࠺(ࡢ㛗ᖺ)ࢇ࠺(ࡢᅬ⛶ᗂ࣮࡛ ,)࠸ࡣ࠸ࡣ(࡛༊ிᩥࡀࡢࡓࢀࡲ⏕࡜࣮࠼ A 5   
 ,,࡟ᖹᓥ㧗༊ᶫᯈ࡟ࡁ࡜           
 )5.p ,1102(⨾బᏱ
 
ࡋே 1 ࡀᡭࡁ⪺ࠊࡣ࡛ヰ఍㛫⪅஧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࢆヰ఍㛫⪅஧ࡣ࣮ࣝࣝࡢࡇ 
ᡭࡁ⪺ࠊࡣྜሙࡢヰ఍㛫⪅୕ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠿ศࡀ࠿ࡕ࡙࠸࠶ࡿࡼ࡟⪅ヰࡢ࡝ࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࠿
࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࠿ࡕ࡙࠸࠶ࡿࡼ࡟⪅ヰࡢ࡝ࡣ࡛グ⾲࡞࠺ࡼࡢ)23(ࠊࡵࡓࡿ࠸ே2 ࡀ
࠸➗ࠊࡓࡲࠋࡿࡍධグ࡚ࡋ⾜ᨵࢆヰⓎࡢ࡚࡭ࡍࡓࡗධ࡟୰㏵ࡵྵࢆ࠸➗ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡽ࠿
ࠊ67 ࣥ࢖ࣛࠊ)33((࠸࡞ࡅ௜ࡣࠖ .ࠕࡵࡓ࠸࡞ࡉ࡞ࡳ࡜ᩥヰⓎࠊࡾ࠶࡛ື⾜ㄒゝ㠀ࡣヰⓎࡢࡳࡢ
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77)ࠋ 
 
(33)  [JF07] 
75 ヰ⪅ B12 ͆ࡶ࠺᎘࡞ࢇࡔࡅ࡝͇ࡳࡓ࠸࡞,, 
76 ヰ⪅ C12 <➗࠸> 
77 ヰ⪅ A12 <➗࠸> 
78 ヰ⪅ B12 㢦[Ќ]?. 
 
 ỿ㯲ࡶ➗࠸࡜ྠᵝ࡟㠀ゝㄒ⾜ື࡛࠶ࡿࡓࡵࠊⓎヰᩥ࡜ࡳ࡞ࡉ࡞࠸ࠋⓎヰᩥ୰࡟⏕ࡌࡓỿ㯲
ࡣࠊࡑࡢⓎヰࢆⓎࡋࡓヰ⪅ࡢࣛ࢖ࣥ࡟ධຊࡍࡿ((34)ࠊࣛ࢖ࣥ 48)ࠋ2ࡘࡢⓎヰᩥࡢ㛫࡟⏕ࡌ
ࡓỿ㯲ࡣࠊᨵ⾜ࡋࠊࣛ࢖ࣥ␒ྕࡢࡳ௜ࡅ࡚グධࡍࡿ((34)ࠊࣛ࢖ࣥ 49)ࠋ 
 
(34)  [JM03] 
48 ヰ⪅ A03 ࡇࡢᏊࡓࡕࡀ::ࠓỿ㯲 1.19⛊ࠔྲྀࡿࡢࡀ᭱ᚋࡔ࠿ࡽ::, ࠓỿ㯲 1.27ࠔࡇࡇ
  ࡜ࠓỿ㯲 1.04⛊ࠔࡇࡇࡲ࡛ࡢヰࡀࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸. 
49 ࠓỿ㯲 1.60⛊ࠔ 
50 ヰ⪅ B03 ࠺ࢇ. 
 
 ௨ୗࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᩥᏐ໬グྕࡢซ౛ࢆ♧ࡍࠋᇶᮏⓗ࡟Ᏹబ⨾(2011, pp.15-16)࡟࠾ࡅ
ࡿグྕซ౛ࢆ⏝࠸ࡿࡀࠊ➹⪅ࡀグྕ⮬యࡲࡓࡣグྕࡢព࿡ࢆከᑡኚ᭦ࡋࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋኚ᭦
ࡋࡓグྕࢆ࣐࣮ࢡࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊグྕࡢㄝ᫂ࡢᚋ࡟ࠕ*ࠖࢆ௜ࡅࡿࠋ 
 
.  Ⓨヰᩥࡀ⤊஢ࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ1Ⓨヰᩥࡢ⤊ࢃࡾ࡟௜ࡅࡿࠋ* 
,, ㏵୰࡟┦ᡭࡢⓎヰࡀධࡗࡓሙྜࠊⓎヰᩥࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧
 ࡍࠋ 
,  ័౛㏻ࡾ࡟௜ࡅࡿㄞⅬ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕࠖࠊ ࡟┦ᙜࡍࡿࠋࣟࢩ
 ࢔ㄒࡢ⾲グ࡜ࡢ⤫୍ࡢࡓࡵ࡟ࠕ,ࠖࢆ⏝࠸ࡿࠋ* 
..  0.5⛊௨ୗࡢ▷࠸㛫ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟௜ࡅࡿࠋ* 
ࠗᩥᏐ࠘ どぬୖࠊ༊ูࡋࡓ᪉ࡀศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢ㸦ᮏࡸᫎ⏬ࡢ㢟ྡ
 ࡢࡼ࠺࡞ᅛ᭷ྡモ࡞࡝㸧ࢆ♧ࡍࠋ 
͆ᩥᏐ͇ ヰ⪅࠾ࡼࡧヰ⪅௨እࡢ⪅ࡢⓎヰ࣭ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭▱ぬ➼ࡢෆᐜࡀᘬ⏝
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 ࠋࡍ♧ࢆศ㒊ࡓࢀࡉ 
ྜሙࡢၥ␲⨨ಽࠖࠊ .?ࠕࡣྜሙࡢᮎᩥヰⓎࠋࡿࡅ௜࡟ᩥၥ␲ࡢୖᘧᙧ ?
 ࠋࡍグ࡜ࠖ,?ࠕ࡟୰ ヰⓎࠊࡣ
 ࠋࡍ⾲ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖᪼ୖ ࠖЌࠕ
 ࠋࡍ⾲ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖ᯈᖹ ࠖЍࠕ
 ࠋࡍ⾲ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖㝆ୗ ࠖЎࠕ
 *ࠋࡍグࢆᩘ⛊ࡢࡑ࡚ࡋ࡜㯲ỿࠊࡣ㛫ࡢୖ௨⛊5.0 ӑᩘ⛊ 㯲ỿӐ
ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ⓗኌ㡢ࡶ࡚࠸࡚ࡋ⾜ᨵࡀᩥヰⓎࡢࡘ2ࠋࡍ⾲ࢆࢢࣥࢳࢵࣛ  =
࡚ࡅ௜ࢆࠖ=ࠕ࡟ࡾࢃ⤊ࡢᩥヰⓎࡢࣥ࢖ࣛࡢึ᭱ࠋࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ 
ࠖ=ࠕ࡟㢌ෑࡢࣥ࢖ࣛࡃ⥆ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡅ௜ࢆࠖ,,ࠕࡣࡓࡲࠖ.ࠕࡽ࠿ 
 ࠋࡿࡅࡘࢆ 
⾲ࢆࡳ࡝ࡼ࠸ゝࡓࡌ⏕࡟ࡾࢃ⤊ࡢヰⓎ࠸࡞࠸࡚ࡋ⤖᏶࡚ࡋ࡜ࠖᩥࠕ ͐
 *ࠋࡍ 
㛗ࡿࡅ࠾࡟ㄒࢼ࢝ࢱ࢝ࠋࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉࡤᘏࡁᘬࡀ㡢ࡢ๓┤ ::
࡛ࠖ::ࠕࡣࡋࡤᘏࡁᘬ࠸࡞ࡣ࡛ᖖ㏻ࠊࡀࡍ♧࡛࣮ࠖࠕ࡟ࡾ㏻౛័ࡣ㡢 
ࠊࡀࡿ࠸⏝ࢆ࣮ࠖࠕࡣ࡛ㄒ༢࠺࠸࡜࣮࣮ࠖࣜࢺࢫࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍ♧ 
 *ࠋࡿࡍグ⾲࡜ࠖ::ࢀࡇࠕࡣྜሙࡢ࣮ࠖࢀࡇࠕ 
ࡃ࡛}<{>  <ࡣศ㒊ࡢࡾ࡞㔜ࡿࡅ࠾࡟ヰⓎ⾜ඛࠋࡍ⾲ࢆࡾ࡞㔜ࡢヰⓎ }<{>Ꮠᩥ<
࠾࡟ヰⓎ⾜ᚋࠋࡿࡅ௜ࢆࠖ,,ࠕࡣࡓࡲࠖ.ࠕ࡟ᚋ᭱ࡢࣥ࢖ࣛࡢࡑࠊࡾࡃ }>{>Ꮠᩥ<
 ࠋࡿࡃࡃ࡛}>{>  <ࡣศ㒊ࡢࡾ࡞㔜ࡿࡅ 
  ࡓࡗධࡀヰⓎࡢ⪅ヰ⾜ᚋ࡟୰㏵ࠊ࡟๓ࡿࡍ⤖᏶ࡀᩥヰⓎࡢ⪅ヰ⾜ඛ   ࠙࠙
ࠋࡍ⾲ࢆ࡜ࡇࡓࡋ஢⤊࡛ᙧࡢࡲࡲ࠸࡞ࡋ⤖᏶ࡀヰⓎࡢ⪅ヰ⾜ඛࠊᯝ⤖  ࠚࠚ 
ࢆ ࠙  ࠙࡟๓ࡢࠖ .ࠕࠊࡣ࡟ࡾࢃ⤊ࡢᩥヰⓎࡢ⪅ヰ⾜ඛࡓࡋ஢⤊࡟ⓗᯝ⤖ 
 ࠋࡿࡅ௜ࢆ ࠚࠚ ࡣ࡟㢌ෑࡢᩥヰⓎࡢ⪅ヰ⾜ᚋࠊࡅ௜ 
ࠊ㸧ࡉ㏿ࠊᑠ኱ࠊࡉ㧗ࡢኌࠊࢺࣥࢭࢡ࢔㸦ᚩ≉ࡢୖኌ㡢ࡢヰⓎࠋሗ᝟⬦ᩥ  㹛Ꮠᩥ㹙
ධ࡟]  [ࢆ࡝࡞ࡢࡶࡿ࠶ࡀせᚲࡢグ≉ࠊ➼࣮ࣕࢳࢫ࢙ࢪ࠺కࢆヰⓎ 
 ࠋࡍグ࡚ࢀ 
ࠊ>ࡽࡀ࡞࠸➗<ࠊ࡟୰ࡢ> <ࠊࡣ➼࠸➗ࡸࡢࡶࡓࡋヰⓎࡽࡀ࡞࠸➗  >࠸➗<
 ࠋࡍグ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡞>࠸➗ࡃ㍍<ࠊ>࠸➗㰯< 
࡟ᩘᢿࡿࢀࡉ ᥎ࡢศ㒊ࡢࡑࠋࡿࡅ௜࡟ศ㒊ࡓࡗ࠶࡛⬟୙ࡾྲྀࡁ⪺  #
 ࠋࡿࡅࡘࢆࢡ࣮࣐#ࠊ࡚ࡌᛂ 
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ࠕᩥᏐࠖ  ࢺࣛࣥࢫࢡࣜࣉࢺࢆබ㛤ࡍࡿ㝿ࠊᅛ᭷ྡモ➼ࠊㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࣉࣛ࢖
 ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤࡢࡓࡵ࡟᫂グ࡛ࡁ࡞࠸༢ㄒࢆ⾲ࡍ࡜ࡁ࡟⏝࠸ࡿࠋ 
 
3.1.2.2 ࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱࡢᩥᏐ໬࠾ࡼࡧ⾲グ᪉ἲ 
 
 ࣟࢩ࢔ㄒࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡣࠊ3.1.2.1࡛㏙࡭ࡓ BTSJࡢཎ๎ࢆࣟࢩ࢔ㄒ࡟㐺⏝ࡋᩥᏐ໬ࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࣟࢩ࢔ㄒࡢㄯヰ౛ࡣࠊ࢟ࣜࣝᩥᏐࢆࣛࢸࣥᩥᏐ࡟⩻Ꮠࡋ⾲グࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ
࡟ࣟࢩ࢔ᅜᐙᶆ‽つ᱁ࡢ GOST 7.79-200029ࢆ⏝࠸ࡿ(⾲ 4)ࠋㄯヰ౛௨እࡢࡶࡢ㸦ᩥ⊩ྡࠊ
ᑓ㛛⏝ㄒ➼㸧ࡣ࢟ࣜࣝᩥᏐ࡛⾲グࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢㄯヰ౛࡟ࡣࠊLeipzig Glossing Rules30ࢆཧ⪃࡟ࡋࠊ㆟ㄽ࡟ᚲせ࡞⟠ᡤ
ࡢࡳ࡟ࢢࣟࢫࢆ௜ࡅࡿࠋ 
 ㄯヰ౛ࡢ࿴ヂࡣࠊ㸯Ⓨヰᩥࡈ࡜࡟௜ࡅࡿࠋࡓࡔࡋࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢㄒ㡰ࡀ␗࡞ࡿ
ࡓࡵࠊ」ᩘࡢࣛ࢖ࣥ࡟ࢃࡓࡿⓎヰᩥࡢሙྜࡣࠊ࿴ヂࡣࠊⓎヰᩥࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸࡞࠸ࣛ࢖ࣥ࡟ࡣ
௜ࡅࡎ((35)ࠊࣛ࢖ࣥ 397)ࠊⓎヰᩥࡀ⤊஢ࡋࡓࣛ࢖ࣥ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ᥦ♧ࡍࡿ((35)ࠊࣛ࢖ࣥ 399)ࠋ 
 
(35)  [RM05] 
397 ヰ⪅ C25 = Oni  zh  vmeste  idut,, 
    WKH\ EXW WRJHWKHU JR
398 ヰ⪅ B25 Nu  <da>{<}. 
  ZHOO  \HV
  ࡲ࠶ࠊࡑ࠺ࡔࡡࠋ 
399 ヰ⪅ C25 <k   de>{>}revu. 
   WR  WUHH
  ࡛ࡶᙼࡽࡣ୍⥴࡟ᮌࡢ࡯࠺࡟Ṍ࠸࡚࠸ࡿࡼࠋ 
 
 ࣛ࢖ࣥ 397ࠊ399 ࡢⓎヰࡣ 1 Ⓨヰᩥࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ㏵୰࡟ࣛ࢖ࣥ 398 ࡢⓎヰࡀධ
ࡗࡓࡓࡵࠊ㸯Ⓨヰᩥࡀ 2ࡘ࡟ศ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㒊ศ࡟ヂࢆ௜ࡅࡿ࡜ࠊㄒ㡰ࡀ୙⮬
                                                   
29 Всероссийский институт научной и технической информации Российской 
Академии наук и Министерства науки и технологий Российской Федерации 
(2002)ࢆཧ↷ࠋ 
30 ͆The Leipzig Glossing Rules: conventions for interlinear morpheme-by-morpheme 
glosses͇ࢆཧ↷ࠋ<https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf> 
2016/02/07 ࢔ࢡࢭࢫ 
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↛࡟࡞ࡗࡓࡾࠊព࿡ࡀ㏻ࡌ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ࿴ヂࡣࡲ࡜ࡵ࡚ࡑࡢⓎヰᩥࡢ᭱ᚋࡢ
ࣛ࢖ࣥ࡟௜ࡅࡿࠋ 
 
⾲ 4  GOST 7.79-2000࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣜࣝᩥᏐ࠾ࡼࡧࣛࢸࣥᩥᏐࡢᑐᛂ⾲ 
࢟ࣜࣝᩥᏐ ࣛࢸࣥᩥᏐ ࢟ࣜࣝᩥᏐ ࣛࢸࣥᩥᏐ 
а a р r 
б b с s 
в v т t 
г g у u 
д d ф f 
е e х x 
ё yo ц cz, c31 
ж zh ч ch 
з z ш sh 
и i щ shh 
й j ъ ``32 
к k ы y` 
л l ь `33 
м m э e` 
н n ю yu 
о o я ya 
п p   
  
 ➹⪅ࡣࠊᮏ⠇࡛ㄝ᫂ࡋࡓᩥᏐ໬࣮ࣝࣝࢆ⏝࠸ࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢᩥᏐ໬㈨ᩱࢆసᡂ
ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊసᡂࡉࢀࡓᩥᏐ໬㈨ᩱࡣ➨୕⪅࡟ࡼࡿ 2ḟࢳ࢙ࢵࢡࢆཷࡅࠊ⪺ࡁྲྀࡾࡢ࣑ࢫ
ࢆಟṇࡋࠊᨵ⾜ࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 
 
                                                   
31 IࠊEࠊYࠊJࡢ๓࡟ࡣ Cࠊࡑࢀ௨እࡢሙྜࡣ CZࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
32 ࢢࣞ࢖ࣦ࢔ࢡࢭࣥࢺグྕࡀ 2ࡘ 
33 ࢢࣞ࢖ࣦ࢔ࢡࢭࣥࢺグྕࡀ 1ࡘ 
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3.2 ศᯒ᪉ἲ 
 
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊศᯒ༢఩࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࠕⓎヰᩥࠖ࠾ࡼࡧࠕࢱ࣮ࣥ ࠖࠊࠕ㞄᥋࣌࢔ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࡋࡓୖ࡛ࠊヰ⪅஺᭰ࠊⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ ࠖࠊ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟࠾ࡅࡿ୺࡞ศᯒ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡿࠋ 
 
3.2.1 ศᯒࡢ༢఩ 
 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕⓎヰࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆࠊᮡᡞ(1987, p.83)ࡀᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠕࡦ࡜ࡾࡢཧ
ຍ⪅ࡢࡦ࡜ࡲ࡜ࡲࡾࡢ㡢ኌゝㄒ㐃⥆㸦ࡓࡔࡋࠊ➗࠸ኌࡸ▷࠸࠶࠸࡙ࡕࡶྵࡴ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ᗈ࠸
ព࿡࡛ᤊ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞ศᯒ༢఩࡜ࡋ࡚ࠊࠕⓎヰᩥ ࠖࠊࠕࢱ࣮ࣥ ࠖࠊࠕ㞄᥋࣌࢔ࠖࡢ 3
ࡘࢆ౑࠸ศࡅࡿࠋ 
 
3.2.1.1 Ⓨヰᩥ 
 
 ࠕⓎヰᩥࠖ࡜ࡣࠊ1ேࡢヰ⪅࡟ࡼࡗ࡚Ⓨヰࡉࢀࡓࠕᩥࠖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᩥࣞ
࣋ࣝࡢศᯒ࠾ࡼࡧᐃ㔞ศᯒࡢ༢఩࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࠋ 
 BTSJ࡛ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࠕࡦ࡜ࡾࡢヰ⪅࡟ࡼࡿࠕᩥࠖࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ (ࠖᏱబ
⨾ 2011, p.2)ࡣࠕ1Ⓨヰᩥࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⮬↛఍ヰ࡛ࡣࠊᵓ㐀ⓗ࡟ࠕᩥࠖࡀ᏶⤖
ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⓨヰࡸࠊᵓ㐀ⓗ࡟ࠕᩥࠖ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿせ⣲ࢆ」ᩘྵࡴⓎヰࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢሙྜ
ࡣࠊBTSJ࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊヰ⪅஺᭰࠾ࡼࡧࠕ㛫㸦ࡲ㸧ࠖ ࡞࡝ࢆ⪃៖ࡢୖࠊࠕⓎヰᩥࠖ
ࡢㄆᐃࢆ⾜࠺ࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕⓎヰᩥࠖࢆᐃ㔞ศᯒࡢ༢఩࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡓࡵࠊࠕ1Ⓨヰᩥ࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡜
࠸࠺ุ᩿ࡀ⤖ᯝ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࠋ௨ୗࠊᮏࢹ࣮ࢱ࠿ࡽㄯヰ౛ࢆᣲࡆࠊࠕⓎヰᩥࠖࡢㄆᐃ᪉ἲ࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 ࡲࡎᵓࠊ 㐀ⓗ࡟ࠕᩥ ࡜ࠖࡋ࡚᏶⤖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ1Ⓨヰᩥ࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡍࡶࡢࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ
ྛㄯヰ౛࡟࠾࠸࡚ᙜヱⓎヰᩥࡣࠕЍ࡛ࠖ♧ࡍࠋ 
 (36)࠾ࡼࡧ(37)ࡣࠊヰ⪅ࡀⓎヰࡢ᭱ᚋࡲ࡛ゝ࠸ษࡽࡎࠊゝ࠸ࡼ࡝ࢇࡔⓎヰࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
(36)  [JM04] 
 36 ヰ⪅ B04 ࡇࢀఱࡔࢁ࠺?. 
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  37 ヰ⪅ B04 ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮, ༸[Ќ]?. 
Ѝ38 ヰ⪅ C04 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛] ࡬::, ࡇࢀࡣ… . 
 39 ヰ⪅ A04 ࡇࢀࡀ[Ќ], ࡇࢀ[Ќ]?. 
 40 ヰ⪅ B04 ࠺ࢇ. 
 41 ࠓỿ㯲 2.83⛊ࠔ 
 42 ヰ⪅ A04 ࡇࢀ 1ಶ㣗࡭࡚ࡿࡢࡣ[Ќ]..ࡇࡗ࠿ࡽᣠࡗ࡚[Ќ]?,, 
 43 ヰ⪅ C04 ࠶::, ࡑࢇ࡞ឤ::<ࡌ࡛ࡍ>{<},, 
 
 ࣛ࢖ࣥ 38ࡢⓎヰࡣࠊヰ⪅ C04ࡀࠕ࡬::, ࡇࢀࡣ…ࠖ࡜ゝ࠸ࡼ࡝ࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵࠊࠕᩥࠖ࡜ࡋ
࡚᏶⤖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋヰ⪅ C04ࡀḟ࡟ࡋࡓⓎヰࡣࠊࣛ࢖ࣥ 43ࡢࠕ࠶::, ࡑࢇ࡞ឤ::ࡌ࡛ࡍ࡛ࠖ
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࣛ࢖ࣥ 42ࡢࠕࡇࢀ 1ಶ㣗࡭࡚ࡿࡢࡣ[Ќ]..ࡇࡗ࠿ࡽᣠࡗ࡚[Ќ]? ࡜ࠖ࠸࠺Ⓨヰ࡟
ᑐࡍࡿᛂ⟅࡛࠶ࡾࠊࣛ࢖ࣥ 38 ࡢ⥆ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࣛ࢖ࣥ 38 ࡢ
Ⓨヰࡣࠊࠕ1Ⓨヰᩥࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 
(37)  [RM03] 
Ѝ215 ヰ⪅ B23 A::,, 
  DQG
 216 ヰ⪅ A23 Ugu. 
  XKBKXK
  ࠺ࢇࠋ 
Ѝ217 ヰ⪅ B23 esli,  naprimer… . 
  LI  IRUBH[DPSOH
  ࡓ࡜࠼ࡤ͐ࠋ 
 218 ヰ⪅ A23 A::  net  takoj  my`sli,  chto  oni  xotyat kamen`  
  DQG QR  VXFK  LGHD  WKDW  WKH\  ZDQW  VWRQH
  pododvinut`,, 
  PRYHBXSBFORVHU
 219 ヰ⪅ B23 Da,  kstati. 
  \HV E\BWKHBZD\
  ࡑ࠺࠸࠼ࡤࠊࡑ࠺ࡔࡡࠋ 
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 .?enolbay   k     itatsk 32A ⪅ヰ 022 
HHUWBHOSSD  RW   \DZBHKWB\E  
 ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗᣢ࡟ࢁࡇ࡜ࡢᮌࡢࡈࢇࡾࢆ▼ࡣࡽᙼࠊࡤ࠼࠸࠺ࡑ  
 ?࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ  
    
㸧ࠖ ͐ࡤ࠼࡜ࡓࠕ㸦͇ …remirpan ,ilse ::A ࡣ͆ 32B ⪅ヰࠊࡣ࡛ヰⓎࡿࡓࢃ࡟712ࠊ512 ࣥ࢖ࣛ 
 ,aD ͆ࡓࡋ࡟ḟࡀ32B ⪅ヰࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇ࡝ࡼ࠸ゝࡎࡽษ࠸ゝ࡛ࡲᚋ ᭱ࠊࡀࡿࡅ࠿࠸ゝ࡜
ࡿ࠶࡛⟅ᛂࡿࡍᑐ࡟ヰⓎࡢ 812 ࣥ࢖ࣛࠊࡣヰⓎ࠺࠸࡜㸧ࠖ ࡡࡔ࠺ࡑࠊࡤ࠼࠸࠺ࡑࠕ㸦͇ itatsk
࡜ࠖᩥࠕࠊࡣヰⓎࡢ712ࠊ512 ࣥ࢖ࣛࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ⥆ࡢ712ࠊ512 ࣥ࢖ࣛࠊࡵࡓ
 ࠋࡍ࡞ࡳ࡜ࠖᩥヰⓎ1ࠕࡶ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡋ⤖᏶࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠶ࡶᩥヰⓎࡓࢀࡽษ࠸ゝ࡛ᙧࡓࢀࡉ␎┬ࡀᮎᩥࠊ࡟࠺ࡼࡢ)83(ࡣ࡛ㄒᮏ᪥ࠊࡓࡲ 
 
 ]60FJ[  )83(
 ࢆᒾ< ,࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡲỴ࡚ࡗ࣮ࣝࢫ}>{>ࡣ࡛ࡲࡇࡇ࠺ࡇࡗࡅ ,࡛< 11B ⪅ヰ 261Ѝ
 ,,}<{>࡟ࡇ࡝  
 .}>{>ࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑ< 11C ⪅ヰ 361 
 .>࠸➗<ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡴ㎸ࡳ⤌ 11B ⪅ヰ 461Ѝ
 ,,}<{>ࡇ࡝< ,]Ќ[࡬ 11C ⪅ヰ 561 
 
ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡲỴ࡚ࡗ࣮ࣝࢫࡣ࡛ࡲࡇࡇ࠺ࡇࡗࡅ ,࡛ࠕᩥヰⓎࡿࡓࢃ࡟461ࠊ261 ࣥ࢖ࣛ 
࡚ࡋ࡜ࠖᩥࠕࠊࡋ஢⤊࡛ࠖࡀ㹼ࠕࡢモຓࡣࠖ>࠸➗<ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡴ㎸ࡳ⤌࡟ࡇ࡝ࢆᒾ ,࡝
 ࠋࡿࡍ࡜ࠖᩥヰⓎ1ࠕࠊ࠸ᚑ࡟๎ཎࡢJSTBࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋᡂ᏶
ࢆ౛ࡢᩥヰⓎ࠸࡞ࡉ࡞ࡳࡣ࡜ᩥヰⓎ1 ࡓࡋ❧⊂ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖᩥࠕࡣ࡟ⓗ㐀ᵓࠊ࡟ḟ 
 ࠋࡿࡆᣲ
ࡑࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏉ࡾ⧞࡟ࡎࢀධࢆ㛫ࡀヰⓎࡿ࠺ࡾ࡞࡟ᩥヰⓎ㸯ࠊ)04(ࡣࡧࡼ࠾)93( 
 ࠋࡿ࠶࡛౛ࡢྜሙࡍ࡞ࡳ࡜ᩥヰⓎ㸯࡚ࡵ࡜ࡲࢆࡽࢀ
 
 ]20MJ[  )93(
 ,,}<{>ࢀࡇ< ,?]Ў[ࡿࡍ࠺࡝ࢀࡇ..ࡇ>ࡽࡀ࡞࠸➗< = ࠚࠚ 20A ⪅ヰ 031Ѝ
 ,,}>{>ࡗ࠶< 20C ⪅ヰ 131 
 ,,}<{>ࢀࡇ<,?]Ў[ࡿࡍ࠺࡝ 20A ⪅ヰ 231Ѝ
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 133 ヰ⪅ B02 <<➗࠸࡞ࡀࡽ>ࡇࢀ>{>}. 
Ѝ134 ヰ⪅ A02 ࡝࠺ࡍࡿ[Ў]? [ヰ⪅ C02࡟࣮࢝ࢻ 6ࢆΏࡍ]. 
   
 ࣛ࢖ࣥ 130ࠊ132ࠊ134 ࡟ࢃࡓࡿⓎヰ࡛ࡣࠊࠕࡇࢀ࡝࠺ࡍࡿ[Ў]?ࠖࡀ 3 ᅇ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡀᵓ㐀ⓗ࡟ࠕᩥࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ3ࡘࡢⓎヰᩥ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ
ࡽࡀ㛫ࢆධࢀࡎ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ3ࡘࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠕ1Ⓨヰᩥࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 
(40)  [RM04] 
 24 ヰ⪅ C24 <potom  idyot  shestoe>{<}.  
   WKHQ   JRHV  VL[WK
  ḟ࡟ 6␒ࡀ᮶ࡿࠋ 
Ѝ25 ヰ⪅ A24 <N..n.. ya  ne  sporyu>{>},  ya  ne  sporyu. 
     ,  QRW DUJXH   ,  QRW DUJXH
  ྰᐃࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡼࠊྰᐃࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡼࠋ 
      
  ࣛ࢖ࣥ 25ࡢⓎヰࡣࠊ2ᅇ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ͆ya ne sporyu 㸦͇ࠕྰᐃࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡼ 㸧ࠖ࠿ࡽᵓ
ᡂࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡀᵓ㐀ⓗ࡟ࠕᩥࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠶࠸ࡔ࡟㛫ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊࡲ࡜ࡲࡗ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࠕ1Ⓨヰᩥࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊ➼఩㛵ಀ࡟࠶ࡿ⠇ᮎ࡟ᩥᮎ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࠾ࡼࡧ㛫ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓሙྜࡶࠊࠕ1Ⓨヰᩥࠖ࡜ࡳ࡞ࡍࠋ 
 
(41)  [RM05] 
Ѝ198 ヰ⪅ C25 Vot  on  uxo::dit[Ќ],  oni  v  e`to  vremya  tam  po..  
  KHUH KH  OHDYHV   WKH\ DW WKLV WLPH  WKHUH     
  py`tayutsya  e`tu  skalu::[Ќ],  i   on  ix  naxodit. 
  WU\    WKLV URFN    DQG KH  WKHP ILQGV
   ᙼࡀ❧ࡕཤࡗ࡚ࠊࡑࡢ᫬ᙼࡽࡣᒾࢆ [ື࠿ࡋ࡚] ࡳ࡚ࠊࡑࡋ࡚ᙼࡣᙼࡽ 
  ࡟ฟ఍࠺ࠋ 
  199 ヰ⪅ B25 A::,  vot,  da,  e`to. 
  DK  KHUH \HV LW
  ࠶࣮ࠊࡑ࠺ࡔࡡࠊࡇࢀࡔࠋ 
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 ࣛ࢖ࣥ 198࡛ࡣ͆ࠊ Vot on uxo::dit[Ќ] 㸦͇ࠕᙼࡀ❧ࡕཤࡿ 㸧ࠖ࠾ࡼࡧ ͆oni v e`to vremya 
tam po.. py`tayutsya e`tu skalu::[Ќ] , i on ix naxodit 㸦͇ࠕࡑࡢ᫬ᙼࡽࡣᒾࢆ[ື࠿ࡋ࡚]ࡳ
࡚ࠊࡑࡋ࡚ᙼࡣᙼࡽ࡟ฟ఍࠺ 㸧ࠖࡣᵓ㐀ⓗ࡟ࠕᩥࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㛫࡟➼఩᥋⥆モࡀ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡀ⊂❧ࡋࡓࠕ1Ⓨヰᩥࠖ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋࡋ࠿ࡋ͆ࠊ uxo::dit[Ќ] 㸦͇ࠕ❧ࡕཤࡿ 㸧ࠖࡣ
ୖ᪼࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ͆ࠊ Vot on uxo::dit[Ќ]͇ࡣ⊂❧ࡋࡓ༢ᩥ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㔜ᩥࡢ⠇࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 198ࡢⓎヰࡣࠕ1Ⓨヰᩥࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 
3.2.1.2 ࢱ࣮ࣥ 
 
 ヰ⪅஺᭰ࡢ༢఩࡜ࡋ࡚ࠊࠕࢱ࣮ࣥࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸ࡿࠋ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊࢱ࣮ࣥࡢᤊ
࠼᪉ࡀᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋSacks(1972)ࡣࠊࢱ࣮ࣥࢆヰࡍᶒ฼࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ఍ヰࡢ୺ᑟᶒ㸦ࣇࣟ࢔㸧
࡜ྠ୍ࡢᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊEdelsky(1981)ࠊHayashi (1988, 1996)ࡣࢱ࣮ࣥࢆ
ྲྀࡗ࡚࠸࡞࠸ヰ⪅ࡀⓎヰᶒࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࠊࢱ࣮ࣥ࡜ࣇࣟ࢔ࡢᴫᛕࢆ༊ูࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊFord and Thompson(1996, p.152)ࡣࠊࢱ࣮࡛ࣥࡣࠊヰࡋᡭࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ヰ⪅
࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥ(full turn)࠾ࡼࡧࠊ⪺ࡁᡭࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ヰ⪅࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥ(back channel turn)ࠊ
ࡑࡋ࡚➗࠸ࡢࢱ࣮ࣥ(laughter)ࠊ࡜࠸࠺ 3✀㢮ࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊඹྠసᴗ࡟࠾࠸࡚ㄢ㢟ゎỴ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪࠾ࡼࡧせồ࡞࡝ࢆྵࡴⓎヰࢆ
ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࡓࡵࠊヰ⪅ࡀヰࡋᡭࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࢱ࣮ࣥࡢࡳᢅ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ
ࠕࢱ࣮ࣥࠖ࡜ࡣࠊ1ேࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡀࠊヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚ヰࡋጞࡵ࡚࠿ࡽ⤊ࢃࡿࡲ࡛ࡢⓎヰ࡜ࡍ
ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚࠶࠸࡙ࡕࡣࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚ᢅࢃ࡞࠸ࡓࡵࠊࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊⓎヰ
ᶒ࠾ࡼࡧ఍ヰࡢ୺ᑟᶒ㸦ࣇࣟ࢔㸧ࢆᚓࡿࡇ࡜࡜ᤊ࠼ࡿࠋ 
 2.1࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࢱ࣮ࣥࡣࠕࢱ࣮ࣥᵓᡂ༢఩ࠖ(TCU)࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋTCUࡣࠊ
Ⓨヰᩥ࡜ྠᵝ࡟ࠕᩥࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤࠊ⠇ࠊྃࠊㄒ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊTCU ࡢ⤊஢㒊ศ࡟ࡣࠊヰ⪅஺᭰ࡀྍ⬟࡞ሙᡤ࡜ࡉࢀࡿࢱ࣮ࣥ⛣⾜㐺ษ⟠ᡤ(TRP)ࡀ
タࡅࡽࢀࡿࠋTRP ࡣ⤫ㄒⓗ㸦ᩥἲⓗ࡞ᚑᒓ㛵ಀࠊㄒ㡰㸧ࠊ㡩ᚊⓗ㸦࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࠊㄒ
⏝ⓗ㸦㞄᥋࣌࢔㸧ࠊࡲࡓ㠀ゝㄒⓗ㸦┠⥺ࠊࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕ㸧࡟♧ࡉࢀࠊᢞᑕᛶࠊࡘࡲࡾヰ⪅஺
᭰ࡀྍ⬟࡞ሙᡤࡀண ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺≉ᛶࢆᣢࡘࠋ 
  
3.2.1.3 㞄᥋࣌࢔ 
 
 ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿཧຍ⪅ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡢศᯒ༢఩࡜ࡋ ࡚ࠕ㞄᥋࣌࢔ ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸ࡿࠋ㞄᥋
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࣌࢔࡜ࡣࠊᑐࢆ࡞ࡍ 2 ࡘࡢࢱ࣮ࣥࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋSchegloff and Sacks(1973, 
p.74)࡛ࡣࠊ㞄᥋࣌࢔ࡣḟࡢࡼ࠺࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
i. 2ࡘࡢⓎヰ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ 
ii. Ⓨヰࡀ㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
iii. ࡑࢀࡒࢀࡢⓎヰࡀ␗࡞ࡿヰࡋᡭ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
iv. ࠕ➨୍ᡂศࠖࡢᚋ࡟ࠕ➨஧ᡂศࠖࡀࡃࡿ࡜࠸࠺㡰ᗎ࡛࠶ࡿࠋ 
v. ➨୍ᡂศࡀ≉ᐃࡢ➨஧ᡂศࢆせồࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕ⏦ࡋฟࠖ
ࡣࠕཷㅙࠖ࡞࠸ࡋࠕᣄྰ ࠖࠊࠕᣵᣜࠖࡣࠕᣵᣜࠖࢆせồࡍࡿ㸧ࠋ 
 
 ii. ࡢ㞄᥋ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ㝿ࡢ఍ヰ࡛ࡣࠊ➨୍ᡂศ࡜➨஧ᡂศࡀᚲࡎࡋࡶ㞄᥋ࡍࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㛫࡟ࠕᤄධ㐃㙐ࠖࡀධࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ(42)ࠋ 
 
(42)  [Ꮚ౪࡜ẕぶࡀᗑඛ࡛] 
 
 㞄᥋࣌࢔ࢆ⏝࠸ࡓศᯒ᪉ἲࡣࠊ➨୍ᡂศ࠿ࡽ➨஧ᡂศࡢⓎヰࡀண᝿ࡉࢀࠊࡑࡢண᝿࠿ࡽ఍
ヰࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙ࡃࠋ㞄᥋࣌࢔࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ఩⨨㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢨࢺ
ࣛ࢘ࢫ࣮࢟(1993, p.17)ࡣࠊࠕࠕ➨ 2ࡢⓎヰࠖࡀࡃࡿ࡭ࡁ఩⨨࡟⏕ࡌࡓ௦ࢃࡾࡢⓎヰࡣࠊ᪂ࡓ
࡞ࡶ࠺୍ࡘูࡢࠕ➨ 1ࡢⓎヰࠖࡔ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠕ➨ 2ࡢⓎヰࠖࢆᘬࡁฟࡍ‽ഛᙺࢆࡍࡿࠖ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊⓎヰ Bࡢ๓࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⓨヰ Aࡀ࠶ࡿ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋ࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡞Ⓨヰ C ࡀ⥆ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺㡰␒࡟ࡳࡽࢀࡿⓎヰࡢ㛵ಀ࠿ࡽ఍ヰࡢᒎ㛤ࢆศᯒࡍࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
3.2.2 ヰ⪅஺᭰࡟㛵ࡍࡿศᯒ㡯┠ 
 
 ఍ヰࡣࠊヰ⪅ࡀ஺஫࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾࠊヰ⪅஺᭰ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡃࠋSacks, 
Schegloff and Jefferson(1974, p.704)ࡣࠊヰ⪅஺᭰ࢆࠊ఍ヰ⤌⧊ࡢᇶᮏⓗ࡞ᙧែ࡜ᤊ࠼ࠊࢱ
㉁ၥ 1 
㉁ၥ 2 
⟅࠼ 2 
⟅࠼ 1 
1 A: ࡇࢀ㈙ࡗ࡚ࡶ࠸࠸? 
2 B: 890෇ࡡࠋᣢࡗ࡚ࡁࡓ࠾㔠࡛㊊ࡾࡿࡢ? 
3 A: ࠺ࢇࠋ 
4 B: ࡑ࠺ࠊࡑࢀ࡞ࡽ㈙ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࢃࡼࠋ 
(࣓࢖ࢼ࣮ࢻ 1993, p.26)
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࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚࡟㛵ࡍࡿ࣮ࣝࣝࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
i. ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖࡍࡿࠋࡑࡢሙྜࠊ㑅ᢥࡉࢀࡓ⪅ࡀḟ࡟ࢱ࣮ࣥ
ࢆྲྀࡿᶒ฼ࢆᚓࠊ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ 
ii. ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡣࠊḟࡢヰࡋᡭ࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡍ
ࡿヰ⪅ࡀࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ᭱ึ࡟ヰࡋጞࡵࡓヰ⪅ࡀࢱ࣮ࣥࢆ
ྲྀࡿᶒ฼ࢆᚓࡿࠋ 
iii. ௚ࡢヰ⪅ࡶࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡣࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀヰࡋ⥆ࡅ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ 
 
 ୖグࡢ i. ࠾ࡼࡧ ii. ࡢሙྜࡣヰ⪅஺᭰ࡀ㉳ࡇࡿࠋ 
 
3.2.2.1 ࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚᪉ἲ 
 
  Sacks, Schegloff and Jefferson(1974)ࡀᥦၐࡋࡓ࣮ࣝࣝ࡟ࡣࠊ2ࡘࡢࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚᪉
ἲࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ࡼࡿḟࡢヰࡋᡭࡢ㑅ᢥࠖ࠾ࡼࡧ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ
௨እࡢ఍ヰཧຍ⪅࡟ࡼࡿࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢࢱ࣮ࣥࡢ᭱ึࡢ TRP࡟࠸ࡓࡿࡲ
࡛࡟ḟࡢヰࡋᡭࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ࡼࡿ㑅ᢥࡀ࡞ࡅࢀࡤ᭱ࠊ ึࡢ
TRP࡛࣮ࣝࣝ ii. ࡀ㐺⏝ࡉࢀࠊඛ࡟ヰࡋጞࡵࡓ఍ヰཧຍ⪅ࡀࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ ࡟ࠖࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣥࢆ
ྲྀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
  Sacks, Schegloff and Jefferson(1974)࡟ࡼࡿ࡜ࠊḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞
ࢸࢡࢽࢵࢡࡣࠊ㞄᥋࣌࢔ࡢ➨୍ᡂศࢆ࡞ࡍⓎヰࢆ≉ᐃࡢ 1ே࡟ᐄ࡚ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ࡇࡢࢸࢡࢽࢵࢡࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿ࡟ࡣࠊձⓎヰࡀ㞄᥋࣌࢔ࡢ➨୍ᡂศࢆ࡞ࡍࡇ࡜ࠊղఱࡽ࠿ࡢ᪉
ἲ࡛Ⓨヰࡢ┦ᡭࢆᣦྡࡍࡿࡇ࡜ࠊ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
Lerner(2003)ࡣࠊⓎヰࡢ┦ᡭࡢᣦྡ᪉ἲ࡛ࡣࠊ᫂♧ⓗ࡞ࡶࡢ࠾ࡼࡧ㠀᫂♧ⓗ࡞ࡶࡢࢆ༊ู
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫂♧ⓗ࡞᪉ἲ࡛ࡣࠊὀどࡸࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࠊᐄྡ⏝ㄒ(address term)ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
㠀᫂♧ⓗ࡞ᣦྡ᪉ἲ࡛ࡣࠊヰࡋᡭࡣὀどࡸᐄྡ⏝ㄒࢆ⏝࠸ࡎ࡟ࠊⓎヰࡢ┦ᡭࢆ≉ᐃࡢ 1 ே
࡟⤠ࡾ㎸ࡴࠋࡑࡢࡓࡵࡢࢸࢡࢽࢵࢡ࡜ࡋ࡚ࠊLerner(2003)ࡣࠊⓎヰࡢࠕ㐃㙐࡟࠾ࡅࡿ୍⮴ࠖ
(sequential identity)ࢆ฼⏝ࡍࡿࠊࠕⓎヰࡢ┦ᡭࢆ≉ᐃࡢ 1 ே࡟⤠ࡾ㎸ࡴࠖ(limit eligible 
responders to a single participant)ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ㐃㙐࡟࠾ࡅࡿ୍⮴ࠖࢆ฼⏝ࡍࡿࢸࢡࢽࢵࢡ࡛ࡣࠊSacks, Schegloff and Jefferson(1974)
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ࡀグ㏙ࡋࡓࠕಟ᚟ࢸࢡࢽࢵࢡ (ࠖrepair techniques)ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࠕಟ᚟ࢸࢡࢽࢵࢡ ࡜ࠖࡣࠊ
ඛ⾜Ⓨヰࡢ୙᫂░࡞Ⅼࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ᪉ἲࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ Sacks, Schegloff and 
Jefferson(1974)࡛ࡣࠊࠕಟ᚟ࢸࢡࢽࢵࢡࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ୍ㄒ㉁ၥࠖ(one-word question)(43)ࡸࠊ
ඛ⾜Ⓨヰࡢ୍㒊ࢆ␲ၥ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ⧞ࡾ㏉ࡍࢸࢡࢽࢵࢡ➼ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡣ୍✀ࡢ㉁ၥ࡛࠶ࡿࠋࠕಟ᚟ࢸࢡࢽࢵࢡࠖࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿሙྜࡣ᫂♧ⓗ࡞ᣦྡ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡎ
࡜ࡶࠊḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚୙᫂░࡞ⅬࢆྵࡴⓎヰࢆⓎࡋࡓヰ⪅ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋSacks, Schegloff and Jefferson(1974)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕಟ᚟ࢸࢡࢽࢵࢡࠖࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡢሙ
ྜࡣࠊᚲ↛ⓗ࡟ḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚ඛ⾜ヰ⪅ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿ(43)ࠋ 
 
(43) 34 Ben:  They gotta- a garage sale. 
        ࠶ࡑࡇ࡛࣮࢞ࣞࢪ࣭ࢭ࣮ࣝࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
   ЍLory:  Where. 
        ࡝ࡇ࡛? 
    Ben:  On Third Avenue 
        ୕␒⾤࡛ࠋ 
( Sacks, Schegloff and Jefferson 1974, p.717; ➹⪅ヂ) 
 
ࠕಟ᚟ࢸࢡࢽࢵࢡࠖࡢ௚࡟ࠊLerner(2003)ࡣࠕࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࠖࢆᣲࡆ࡚
࠸ࡿࠋLerner(2003)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࠖࡣ᭱ึࡢ㉁ၥࡢᛂ⟅⪅࡟
ᐄ࡚ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࠖࢆ⾜࠺ሙྜ
ࡣⓎヰࡢ┦ᡭࢆᣦྡࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ 
 
 
 
 
 
 
                                                   
34 ᩥᏐ໬グྕࡣࠊSacks, Schegloff and Jefferson(1974)࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᩥᏐ  ኱ࡁ࠸ኌ࡛ࠊ࡞࠸ࡋᙉㄪࡋ࡚Ⓨヰࡉࢀࡓ㒊ศ 
 -  ㏵ษࢀ 
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(44) 35  [Virginia] 
1 Mom:   Is everybody going to have ice crea:m ’n sherbet or whatever. 
   ࡳࢇ࡞ࠊ࢔࢖ࢫࢡ࣮࣒࣭ࣜ࢔ࣥࢻ࣭ࢩ࣮ࣕ࣋ࢵࢺ࡜࠿㣗࡭ࡿ? 
2 Virginia:  I jus’ want a liddle bit. 
   ࡍࡇࡋࡔࡅ㣗࡭ࡿࠋ 
3               (0.6) 
4  Ѝ Mom:     And you want sherbet and (.) ice crea:m? 
   ࢩ࣮ࣕ࣋ࢵࢺ࡜࢔࢖ࢫࢡ࣮࣒࡛ࣜ࠸࠸? 
5 Virginia:  Mm Hm 
   ࢇ࣮ࠋ 
6               (0.2) 
7 Mom:     Everybody want that? 
   ࡳࢇ࡞ࠊࡑࢀ࡛࠸࠸? 
(Lerner 2003, p.194; ➹⪅ヂ) 
 
ࣛ࢖ࣥ 1࡛ࡣࠊMomࡀ≉ᐃࡢ┦ᡭࢆᣦྡࡏࡎ㉁ၥࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࣛ࢖ࣥ 2࡛ࡣࠊVirginia
ࡣࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾࠊᛂ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊMomࡀ☜ㄆࡢࠕࣇ
࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࠖࢆࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ᭱ึࡢ㉁ၥ(͆Is everybody going to have 
ice crea:m ’n sherbet or whatever ͇ࠕࡳࢇ࡞ࠊ࢔࢖ࢫࢡ࣮࣒࣭ࣜ࢔ࣥࢻ࣭ࢩ࣮ࣕ࣋ࢵࢺ࡜࠿
㣗࡭ࡿ? )ࠖࡢᛂ⟅⪅ࡣ Virginia࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᫂♧ⓗ࡟┦ᡭࢆᣦྡࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠕࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵ
ࣉ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ ࠖࡀ Virginia࡟ᐄ࡚ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊLerner(2003)ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
Ⓨヰࡢ┦ᡭࡀᣦྡࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࣛ࢖ࣥ 1࠾ࡼࡧࣛ࢖ࣥ 7ࡢ㉁ၥ࡜␗࡞ࡾࠊࣛ࢖ࣥ 4 ࡢࠕࣇ
࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࣭ࢡ࢚ࢫࢳ࡛ࣙࣥࠖࡣࠊࠕཷࡅᡭᶆ㆑ࠖ(recipient indicator)ࡢ͆you͇ࡀ⏝࠸
                                                   
35 ᩥᏐ໬グྕࡣࠊLerner(2003)࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᩥᏐ ኱ࡁ࠸ኌ࡛ࠊ࡞࠸ࡋᙉㄪࡋ࡚Ⓨヰࡉࢀࡓ㒊ศ 
 -  ㏵ษࢀ 
 :  㛗㡢 
 (ᩘᏐ)  ỿ㯲ࡢ⛊ᩘ 
 (.)  0.1⛊๓ᚋࡢ㛫 
 (( ))  ࢺࣛࣥࢫࢡࣜࣉࢺࡢసᡂ⪅࡟ࡼࡿࢥ࣓ࣥࢺࠋ 
 [ ]  Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ 
 =  ࣛࢵࢳࣥࢢࠋඛ⾜Ⓨヰ࡜ᚋ⾜Ⓨヰ࡜ࡢ㛫࡟㛫ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
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ࡽࢀࠊVirginiaࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Lerner(2003)࡟ࡼࡿ࡜͆ࠊ you ࡣ͇ᐄྡ⏝ㄒ࡜␗࡞ࡾࠊࡑࢀࡢࡳ࡛ࡣⓎヰࡢ┦ᡭࢆᣦྡࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱⓎヰࡀㄡ࠿ 1ே࡟ᐄ࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⪅ࡀḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ
࡚㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊㄡࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ
ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ࡼࡿḟࡢヰࡋᡭࡢ㑅ᢥࠖ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂☜࡟♧ࡉ
ࢀࡿࠋLerner(2003)ࡣ͆ࠊ you͇ࢆᣦྡ᪉ἲࡢ୙᏶඲࡞ᙧែ࡜ᤊ࠼ࠊࠕཷࡅᡭᶆ㆑ࠖ࡜࿧ࢇ࡛
࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕⓎヰࡢ┦ᡭࢆ≉ᐃࡢ 1 ே࡟⤠ࡾ㎸ࡴࠖࢸࢡࢽࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋSacks, 
Schegloff and Jefferson(1974)ࡣࠊࡑࢀࢆࠕ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠖࢆᘬࡁฟࡍࢸࢡࢽࢵ
ࢡ࡜ࡋࠊ2 ⤌ࡢኵ፬ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿ఍ヰࢆ౛࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿ36ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ2 ⤌ࡢኵ፬ࡀཧຍ
ࡍࡿ఍ヰ࡛ࠊཧຍ⪅ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡀᫎ⏬࡟⾜ࡃㄏ࠸ࢆࡍࡿ࡜ࡋࡓࡽࠊḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ࡤࢀ
ࡿࡢࡣࡶ࠺୍⤌ࡢኵ፬ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ⮬㌟ࡢ㓄അ⪅ࡣᚲ↛ⓗ࡟ḟ
ࡢヰࡋᡭೃ⿵࠿ࡽ㝖እࡉࢀࡿࠋ 
ヰ㢟࡟㛵ಀࡋ࡞࠸఍ヰཧຍ⪅ࡀ㝖እࡉࢀࡿ఍ヰ౛࡜ࡋ࡚ࠊLerner(2003)ࡣ(45)ࢆᣲࡆ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
(45)  [㌴ࡢヰ] 
Ѝ1 Curt: Wul how wz the races las’ night. 
  ᫖ኪࡢ࣮ࣞࢫࡣ࡝࠺ࡔࡗࡓ? 
  2  (0.8) ((Mikeࡀ 2ᅇ࠺࡞ࡎࡃ)) 
  3 Curt: Who w’n [th’ feature.] 
  ㄡࡀඃ຾ࡋࡓ? 
  4 Mike:     [A l  w o n,] 
   ࢔ࣝࡀඃ຾ࡋࡓ 
  5  (0.3) 
  6 Curt: [(Who)]= 
  ㄡ 
  7 Mike: [Al.]= 
  ࢔ࣝ 
                                                   
36 Sacks, Schegloff and Jefferson(1974)࡛ࡣࠊᐇ㝿ࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕ♫఍ⓗ࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠖࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚ࠊ2⤌ࡢኵ፬ࡢ఍ヰࡀ௬ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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  8 Curt: =Al did? 
  ࢔ࣝࡀඃ຾ࡋࡓࡢ? 
(Lerner 2003, p.191; ➹⪅ヂ) 
 
Lerner(2003)ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ(45)ࡢ఍ヰཧຍ⪅࡛ࠊ࣮ࣞࢫ࡟⾜ࡗࡓࡢࡣMikeࡢࡳ
࡛࠶ࡿࠋࣛ࢖ࣥ 1ࡢⓎヰࡣ࣮ࣞࢫほᡓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊⓎヰࡢ┦ᡭࡣMike1ே
࡟⤠ࡾ㎸ࡲࢀࡿࠋ 
ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖࡍࡿ㝿࡟ୖグࡢࢸࢡࢽࢵࢡࢆ⏝࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕ⮬ᕫ
㑅ᢥࠖࡢᇶᮏⓗ࡞ࢸࢡࢽࢵࢡࡣࠊ᭱ึ࡟ヰࡋጞࡵࡿ(starting first)ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢱ࣮ࣥ๭ࡾ
ᙜ࡚࣮ࣝࣝ ii࡛ࡣࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࡢሙྜࡣࠊ᭱ึ࡟ヰࡋጞࡵࡓ఍ヰཧຍ⪅ࡀࢱ࣮ࣥࢆྲྀᚓࡍ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊḟ࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾࡓ࠸⪅ࡣྍ⬟࡞㝈ࡾ᪩ࡃヰࡋጞࡵࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࡋࡤࡋ
ࡤ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢⓎヰ࡜ḟࡢヰࡋᡭࡢⓎヰ࡜ࡢ㛫࡟㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡿࠋ 
                                       
3.2.2.2 Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ 
 
 ࠕⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࠖ࡜ࡣࠊࠕ2ே௨ୖࡢヰ⪅ࡀྠ᫬࡟ヰࡍ (ࠖSchegloff 2000, p. 7ࡼࡾ➹⪅ヂ)
࡜࠸࠺ゝㄒ⌧㇟ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢࢱ࣮ࣥࡀ⤊஢ࡍࡿ๓࡟௚ࡢ
఍ヰཧຍ⪅ࡀヰࡋጞࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿࡶࡢ((46)~(47))ࡸࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢࢱ࣮ࣥࡀ⤊
஢ࡋࡓᚋ࡟௚ࡢཧຍ⪅ࡀࢱ࣮ࣥࢆྲྀࢁ࠺࡜ྠ᫬࡟ヰࡋጞࡵࡿࡇ࡜㸦ࠕྠ᫬ࢫࢱ࣮ࢺ 㸧ࠖ࡟ࡼࡗ
࡚⏕ࡌࡿࡶࡢ((48)~(49))ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊඛ⾜Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ㒊ศࡣࠕ< >{<} ࠖࠊᚋ⾜Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ㒊ศࡣࠕ< >{>}ࠖ
࡛ࡃࡃࡿࠋ 
 
(46)  [JF07] 
44 ヰ⪅ A12 ࡞ࢇ࠿, ᒾࢆ<㏥ࡅ࡚ࡿ>{<}. 
45 ヰ⪅ B12 <ື࠿ࡍ>{>}ࡔࢁ࠺ࡡ. 
 
 (46)࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢヰ⪅ A12ࡀࢱ࣮ࣥࢆ⤊஢ࡍࡿ๓࡟ヰ⪅ B12ࡶヰࡋጞࡵࠊࢱ࣮
ࣥࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࣛ࢖ࣥ 44 ࡢࠕ㏥ࡅ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࣛ࢖ࣥ 45 ࡢࠕື࠿ࡍࠖࡀ㔜࡞
ࡿࠋ 
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(47)  [RF12] 
21 ヰ⪅ B37 Mozhet by`t`,  on  vstretil  <vot  ix?>{<}. 
   PD\EH    KH  PHW  KHUH WKHP
   ࡇࡇ࡛ᙼࡽ࡟ฟ఍ࡗࡓࢇࡌࡷ࡞࠸? 
22 ヰ⪅ C37 <Uvidel..>{>}  yablonyu,  ne  smog  dostat`,  predpolozhim. 
    VDZ    DSSOHBWUHH  QRW FRXOG  JHW  VXSSRVH
   [ヰ⪅ A37ࡀ࣮࢝ࢻ 2ࡢᚋ࡟࣮࢝ࢻ 9ࢆ⨨ࡃ] 
   ࡓ࡜࠼ࡤࠊࡾࢇࡈࡢᮌࢆぢ࡚ࠊ[ࡾࢇࡈࡀ] ྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 (47)࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢヰ⪅ B37ࡀࢱ࣮ࣥࢆ⤊஢ࡍࡿ๓࡟ヰ⪅ C37ࡶヰࡋጞࡵࠊࢱ࣮
ࣥࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࣛ࢖ࣥ 21ࡢ͆vot ix 㸦͇ࠕᙼࡽ࡟ 㸧ࠖ࡜ࣛ࢖ࣥ 22ࡢ͆Uvidel͇
㸦ࠕぢࡓ 㸧ࠖࡀ㔜࡞ࡿࠋ 
 (48)ࡣࠊḟ࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿ⪅ྠኈࡢࠕྠ᫬ࢫࢱ࣮ࢺࠖ࡟ࡼࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ౛࡛
࠶ࡿࠋ 
 
(48)  [JF06] 
140 ヰ⪅ C11 ࠼ࡗ, ᝎࡳࡲࡍࡡ. 
141 ヰ⪅ A11 ᝎࡳࡲࡍ=. 
142 ヰ⪅ A11 =⤖ᒁ, ᒾ, ఱ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࡞࠸ࡋ<➗࠸>. 
143 ヰ⪅ C11 <ࡑ࠺::, ᒾࡌࡷ㥏┠ࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡼࡡ>{<}. 
144 ヰ⪅ B11 <࠺::ࢇ, ᒾࢆ࡝ࡇ࡟ධࢀࡿ࠿[Ў]?>{>}. 
 
 (48)࡛ࡣࠊࣛ࢖ࣥ 142ࡢヰ⪅ A11ࡢࢱ࣮ࣥࡀ⤊஢ࡋࡓᚋ࡟ࠊヰ⪅ C11࠾ࡼࡧヰ⪅ B11ࡀ
ྠ᫬࡟ヰࡋጞࡵࡓࡓࡵࠊࣛ࢖ࣥ 143ࡢⓎヰࠕࡑ࠺::, ᒾࡌࡷ㥏┠ࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡼࡡࠖ࡜ࣛ࢖
ࣥ 144ࡢⓎヰࠕ࠺::ࢇ, ᒾࢆ࡝ࡇ࡟ධࢀࡿ࠿[Ў]?ࠖࡀ㔜࡞ࡿࠋ 
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(49)  [RF12] 
122 ヰ⪅ B37 vot  zdes`  on  uzhe  py`taetsya  ego,  vidimo,   podvinut`   
  KHUH KHUH  KH  QRZ  WULHV   LW  DSSDUHQWO\ PRYH
  k  yablone. 
  WR DSSOHBWUHH
  ࡇࡇࡣࠊᙼࡣࡑࢀࢆࡾࢇࡈࡢᮌࡢ࡯࠺࡬ື࠿ࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋ 
123 ࠓỿ㯲 0.75⛊ࠔ 
124 ヰ⪅ A37 <Vot  on>{<}. 
  KHUH KH
  ᙼࡣࡇࡇ࡟࠸ࡿࠋ 
125 ヰ⪅ C37 <Net>{>}. 
   QR
  㐪࠺ࠋ 
 
 (49)࡛ࡣࠊࣛ࢖ࣥ 122ࡢヰ⪅ B37ࡢࢱ࣮ࣥࡀ⤊஢ࡋࡓᚋ࡟ࠊヰ⪅ A37࠾ࡼࡧヰ⪅ C37ࡀ
ྠ᫬࡟ヰࡋጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࣛ࢖ࣥ 124ࡢⓎヰ͆vot on 㸦͇ࠕᙼࡣࡇࡇ࡟࠸ࡿ 㸧ࠖ࡜ࣛ
࢖ࣥ 125ࡢⓎヰ͆Net 㸦͇ࠕ㐪࠺ 㸧ࠖࡀ㔜࡞ࡿࠋ 
 (46)࠾ࡼࡧ(47)࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣࠊⓎヰᶒࢆᣢࡘ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡜ࠊⓎヰᶒࢆᚓࡼ࠺
࡜ࡍࡿ఍ヰཧຍ⪅࡜ࡢ㛫࡟⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊḟࡢࢱ࣮ࣥࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿ఍ヰ
ཧຍ⪅ࡀⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࢆぢ㎸ࢇࡔୖ࡛ヰࡋጞࡵࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ(48)࠾ࡼࡧ(49)࡛ྲྀࡾୖ
ࡆࡓࠕྠ᫬ࢫࢱ࣮ࢺ ࡟ࠖࡼࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣࠊⓎヰᶒࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅ྠኈࡢ㛫࡟⏕ࡌࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕྠ᫬ࢫࢱ࣮ࢺࠖ࡟ࡼࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣࠊண ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊഅ↛࡟⏕ࡌ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟࠾࠸࡚ⓎヰᶒࡢཷࡅΏࡋࢆၥ㢟࡜ࡍࡿࡓࡵࠊⓎ
ヰᶒࢆᣢࡘ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡜Ⓨヰᶒࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ఍ヰཧຍ⪅ࡢ㛫࡟⏕ࡌࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ
ࡳࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࠊࠕྠ᫬ࢫࢱ࣮ࢺࠖ࡟ࡼࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣᢅࢃ࡞࠸ࠋ 
 
3.2.3 Ⓨヰ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿศᯒ㡯┠ 
 
 2.2 ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊAustin(1975[1962])ࡣⓎヰࢆ⾜Ⅽ࡜ᤊ࠼ࠊⓎヰ⾜ⅭࢆࠕⓎㄒ⾜Ⅽࠖ
㸦࠶ࡿࡇ࡜ࡤࢆⓎࡍࡿ⾜Ⅽ㸧ࠊࠕⓎㄒෆ⾜Ⅽ 㸦ࠖⓎࡍࡿࡇ࡜ࡤ࡛㐙⾜ࡉࢀࡿ⾜Ⅽ㸧ࠊⓎㄒ፹௓⾜
Ⅽ㸦ࡇ࡜ࡤࢆⓎࡋࡓ⤖ᯝࠊ⪺ࡁᡭࡸヰࡋᡭ⮬㌟ࡢ⾜ື࡟㛫᥋ⓗ࡟ຠᯝࢆཬࡰࡍ⾜Ⅽ㸧ࡢ 3ࡘ
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࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺ඹྠసᴗࡢ┠ⓗࡣࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡢゎỴ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ఍ヰ࡛ࡣࠕᥦ᱌ ࡜ࠖ࠸࠺Ⓨヰ⾜Ⅽࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ 
 
3.2.3.1 Ⓨヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖࡢᐃ⩏࠾ࡼࡧࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࡢㄆᐃᇶ‽ 
 
 2.2࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊSearle(1975, 1976, 1979)ࡣⓎㄒෆ⾜Ⅽࢆࠕᣦ♧ᆺ ࠖࠊࠕ᩿ᐃᆺ ࠖࠊࠕᣊ
᮰ᆺ ࠖࠊࠕᐉゝᆺ ࠖࠊࠕែᗘ⾲᫂ᆺࠖࡢ 5ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
 ࠕᣦ♧ᆺࠖࡢⓎヰ⾜Ⅽ࡜ࡣࠊࠕヰࡋᡭࡀ⪺ࡁᡭ࡟࠶ࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡼ࠺࡜ヨࡳࡿⓎヰ⾜Ⅽࠖ
(Searle 1976, p.11ࡼࡾ➹⪅ヂ)ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋSearle(1975, 1976, 1979)ࡢศ㢮࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖ
ࡣࠕ౫㢗ࠖ࠾ࡼࡧࠕ࿨௧ࠖ࡜ྠᵝ࡟ࠕᣦ♧ᆺࠖࡢⓎヰ⾜Ⅽ࡜ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕ࿨௧ࠖࡸࠕ౫
㢗ࠖ࡟ẚ࡭ࠊࠕᥦ᱌ࠖࡣࠊࠕ┦ᡭ࡟࠶ࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡼ࠺ࠖ࡜࠸࠺ヰࡋᡭࡢពᚿࡀࡸࡸᙅࡃࠊ┦
ᡭ࡬ࡢ㈇ᢸᗘࡀప࠸⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊFraser(1974, p.149 ࡼࡾ➹⪅ヂ)ࡣࠊᥦ᱌ࢆ⾲ࡍື
モࡣࠕヰࡋᡭࡀ࿨㢟࡛㏙࡭ࡓ≀஦ࡢ㛗ᡤࢆ⪺ࡁᡭ࡟᳨ウࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ḧồࢆ♧ࡍࠖ(ୗ
⥺ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᥦ᱌ࡢⓎヰ⾜Ⅽࡣࠕヰࡋᡭࡀ࿨㢟࡛㏙࡭ࡓ⾜Ⅽࢆ᳨
ウࡍࡿ౯್ࡀ࠶ࡿ࡜㸦⪺ࡁᡭ࡟㸧ㄆ㆑ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢヨࡳࠖ(Fraser 1974, p.150; ヂ࡜ୗ
⥺࠾ࡼࡧ( )ෆࡢ⿵㊊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ)࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊFraser(1974)ࡢᐃ⩏࡛ࡣࠊⓎヰ⾜
Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡟ࡣࠕ┦ᡭ࡟⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺せ⣲ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊKoike(1994)ࠊஂಖ(2002)࠾ࡼࡧ Flöck(2011)ࡑࢀࡒࢀࡀⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ ࢆࠖ≉ᚩ࡙
ࡅࡿ᮲௳ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊKoike(1994, p.517)ࡣࠊ௨ୗࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍⓎヰ⾜Ⅽࢆࠕᥦ
᱌ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ⿕ᥦ᱌⪅࡜ぢ㎸ࡲࢀࡿ⪅ࡀၥ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᥦ᱌⪅ࡀ⿕ᥦ᱌⪅ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸
࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
 ᥦ᱌⪅ࡣࠊၥ㢟ゎỴ࡟᭷┈࡛࠶ࡿ࡜☜ಙࡋࠊ࠶ࡿ⾜Ⅽࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
 ⿕ᥦ᱌⪅ࡣࠊᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢゝㄒⓗ཯ᛂࢆ♧ࡍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᥦ᱌ࢆཷࡅධࢀࡿࠋ 
 
ஂಖ(2002)ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖࢆࠕㄏ࠸ࠖࡢ୍✀࡜ࡋ࡚ࠊࠕᥦ᱌㸫ྠពࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᥦ᱌㸫㈶ᡂࠖ
ࡢᑐ࠿ࡽ࡞ࡿᙅ࠸Ⓨヰ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋஂಖ(2002, p.110)࡟ࡼࡿㄝ࡛᫂ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖࡣ௨ୗ
ࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ヰࡋᡭࡣࠊ┦ᡭࡢ⌮ᛶ࡟ッ࠼࡚ࠊ┦ᡭ࠶ࡿ࠸ࡣヰࡋᡭ࡜┦ᡭ཮᪉࡟࡜ࡗ࡚ዲ㒔ྜ࡞஦᯶
ࡢᐇ⌧ࢆồࡵࡿࠋ 
 ┦ᡭࡢᣄྰᶒࢆㄆࡵࠊヰࡋᡭ࠿ࡽ┦ᡭ࡬ࡢㄪᩚࡢ᪉ྥࢆࡶࡘࠋ 
 
ࡉࡽ࡟ࠊFlöck(2011, p.68)ࡣࠊ௨ୗࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍⓎヰ⾜Ⅽࢆࠕᥦ᱌ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  
 ヰࡋᡭࡣࠊ⾜Ⅽࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ⪺ࡁᡭ࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
 ヰࡋᡭࡶ⪺ࡁᡭࡶࠊ⪺ࡁᡭࡀ⾜Ⅽ㐙⾜ࢆ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ヰࡋᡭࡣࠊᥦ᱌ࡀ⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ヰࡋᡭࡀᥦ᱌ࡋࡓ⾜Ⅽ࡟ヰࡋᡭ⮬㌟ࡶཧධࡍࡿ㸭ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ୖグࡢ᮲௳ࢆࡳࡿ࡜ࠊKoike(1994)࡟ࡼࡿࡶࡢ࡟ࡣࠊ⿕ᥦ᱌⪅ഃࡢ཯ᛂࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡣホ౯ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊFlöck(2011)ࡢグ㏙࡟࠶ࡿࠕヰࡋᡭࡣࠊ⾜Ⅽࡀᥦ᱌
ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ⪺ࡁᡭ࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ ࠿ࠖࡣࠊ⪺ࡁᡭࡢ཯ᛂ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿヰࡋᡭ
ࡢ⾜ື࡟ࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊඹྠ࡛సᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㐣⛬࡛ࡣࠊᥦ᱌ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿཷࡅᡭഃࡢ཯ᛂࡶ
㔜せ࡜࡞ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ⿕ᥦ᱌⪅ࡢ཯ᛂ࡟ࡼࡗ࡚సᴗࡀࡼࡾࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࢇࡔࡾࠊ㏫࡟⁫ࡗ
ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊඹྠసᴗࡢ┠ⓗ㐩ᡂࡣࠊᥦ᱌ࡢᥦ♧࡜࠸࠺୍᪉ⓗ
࡞ࣉࣟࢭࢫࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࢆᚲせ࡜ࡍࡿ཮᪉ྥ࡛ࡢస⏝࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ  
  ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖࡢ≉ᚩ௜ࡅ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࢆཧ⪃࡟ࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄢ
㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࡢㄆᐃᇶ‽࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞ 3 ᮲௳ࢆタ
ᐃࡍࡿࠋ 
 
i. ᥦ᱌⪅࠾ࡼࡧ⿕ᥦ᱌⪅ࡀㄢ㢟ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ii. ᥦ᱌⪅ࡣࠊⓎヰࡢෆᐜࡀㄢ㢟ゎỴ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
iii. ⿕ᥦ᱌⪅ࡣࠊᥦ᱌⪅ࡢⓎヰ࡟ᑐࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢゝㄒⓗ཯ᛂࢆ♧ࡍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᥦ᱌ࡢෆ
ᐜࢆᐇ⾜ࡍࡿࠋ 
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3.2.3.2 ࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࡢᢳฟ᪉ἲ 
 
 ୖグࡢㄆᐃᇶ‽࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏ◊✲ࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᥦ᱌ࡢㄯヰࢆᢳฟࡋࡓࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ➹
⪅ࡣࠊ㞄᥋࣌࢔ࠕᥦ᱌̿ཷㅙ㸭ᣄྰࠖࡢ㛵ಀࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡋࠊㄯヰࡢὶࢀࡢ๓ᚋࢆ᳨ウࡋࡓ
ୖ࡛ࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
௨ୗࠊࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࡢ౛ࢆᣲࡆࠊᢳฟᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋḟࡢ(50)ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ 3
ேࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢసᡂ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ௨㝆ࠊࠕᥦ᱌ ⓎࠖヰࡣࠕЍࠖ
࡛♧ࡍࠋ 
 
(50)  [JM02] 
Ѝ36 ヰ⪅ A02 ࠺::ࢇ, ࡔ࠿ࡽ, ࡔ࠿ࡽ൅ࡽࡣ▼ࢆྲྀࡿࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡞ࡢ࠿ࡾࢇࡈ࡟⤡ 
  ࡲࡏࡿࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡞ࡢ࠿, ࡑࢀ<࡜ࡶ::>{<},, 
37 ヰ⪅ C02 <࠶ࡗ>{>}, ࡑࡇ࠿ࡽ࡛ࡍ࠿[Ў]?. 
Ѝ38 ヰ⪅ A02 ࠺.. <ḷ࡟>{<},, 
39 ヰ⪅ B02 <࠺::ࢇ>{>}. 
Ѝ40 ヰ⪅ A02 㛵ࡍࡿࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡞ࡢ࠿::, ࡑࢀࢆ::,, 
41 ヰ⪅ C02 ࠶ࡗ,, 
Ѝ42 ヰ⪅ A02 ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ⪃࠼ࡿࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡜<ࡔ࠿ࡽ>{<}. 
43 ヰ⪅ C02 <࡞ࡿ࡯࡝>{>}. 
44 ヰ⪅ B02 ࡳࡓ࠸࡛ࡍࡡ::. 
45 ࠓỿ㯲 1.73⛊ࠔ 
46 ヰ⪅ A02 <➗࠸><ࡑࢁࡑࢁࡁ>{<}࠙࠙ . 
47 ヰ⪅ C02 ࠚࠚ <ࡌࡷ, ࡝..>{>}ࢀ࠿[Ў]. 
48 ヰ⪅ C02 ࡝..࡝࠺ࡋࡲࡍ࠿?. 
Ѝ49 ヰ⪅ A02 ࡞ࢇ࠿, ࡾࢇࡈࡢ᪉ࡀ᫆ࡋ࠸ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿ<➗࠸>.     
50 ヰ⪅ B02 <➗࠸> 
51 ヰ⪅ C02 ࡌࡷ, ࡾࢇࡈ࡟ࡋࡲࡋࡻ࠺<➗࠸>. 
52 ヰ⪅ A02 <➗࠸> 
53 ヰ⪅ B02 ࡾࢇࡈࢆ୰ᚰ࡟. 
  
 ࡲࡎࠊࣛ࢖ࣥ 36ࠊ38ࠊ40ࠊ42࡟ࢃࡓࡿⓎヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ A02 ࡣࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢసᡂ᪉ἲ
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࣮ࢺࢫࡿࡍ㛵࡟ḷࠕࡧࡼ࠾࣮࣮ࠖࣜࢺࢫࡿࡏࡲ⤡࡟ࡈࢇࡾࠕࠖࠊ ࣮࣮ࣜࢺࢫࡿྲྀࢆ▼ࠕ࡚ࡋ࡜
࡛44 ࣥ࢖ࣛࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ᱌ᥦࢆ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿࡍ࡟ࢀࡎ࠸ࡢ࣮ࠖࣜ
ࣛ㸦ࠖ ࠿ࡍ࡛ࡽ࠿ࡇࡑ ,ࡗ࠶ࠕࡣ20C ⪅ヰࠊࡋ♧ࢆពྠ࡜ࠖࡡࡍ࡛࠸ࡓࡳࠕࡣ20B ⪅ヰࠊࡣ
ᇶᐃㄆࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗᡴࢆࡕ࡙࠸࠶࡜㸧34ࠊ14 ࣥ࢖ࣛ㸦ࠖ ࡝࡯ࡿ࡞ ,ࡗ࠶ࠕࠊ㸧73 ࣥ࢖
ࢀࡉࡓ‶ࡀࠖࡍ♧ࢆᛂ཯ⓗㄒゝࡢ࠿ࡽఱ࡚ࡋᑐ࡟ヰⓎࡢ⪅᱌ᥦࠊࡣ⪅᱌ᥦ⿕ࠕ.iii ௳᮲ࡢ‽
ࡓࡋ᱌ᥦ࡜ࠖ]࠺ࡻࡋࡲࡵ[ࡁࢁࡑࢁࡑࠕࡣ20A ⪅ヰࡢ⪅᱌ᥦ࡛64 ࣥ࢖ࣛࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚
ࠖ?࠿ࡍࡲࡋ࠺࡝ࠕࡣ20C ⪅ヰࠊࡣ࡛84 ࣥ࢖ࣛࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋಁࢆ⾜ᐇࡢᐜෆ
ࠊ࡚ࡵᨵࢆ᱌ᥦࡣ20A ⪅ヰࠊࡣ࡛94 ࣥ࢖ࣛࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡵồࢆ᱌ᥦ࡟20A ⪅ヰ࡟ࡽࡉࠊ࡜
ࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟࣮࣮ࣜࢺࢫࡿࡍ㛵࡟ࡈࢇࡾ࡜ࠖ ࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ࠸ࡋ᫆ࡀ᪉ࡢࡈࢇࡾ ,࠿ࢇ࡞ࠕ
ࣥ࢖ࣛ㸦ࠖ ࠺ࡻࡋࡲࡋ࡟ࡈࢇࡾ ,ࡷࡌࠕࡣ20B ⪅ヰࡧࡼ࠾20C ⪅ヰࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡿࡍ᱌ᥦ
⾜ᐇࡢⅭ⾜ࡓࢀࡉ᱌ᥦࠊࡋㅙཷࢆ᱌ᥦࡢ20A ⪅ヰ࡜㸧25 ࣥ࢖ࣛ㸦ࠖ ࡟ᚰ୰ࢆࡈࢇࡾࠕࠊ㸧15
 ࠋࡓࡗ⛣࡟
ࡿྲྀࢆ▼ࡣࡽ൅ࡽ࠿ࡔ ,ࡽ࠿ࡔ ,ࢇ::࠺ࠕࡣࠖ᱌ᥦࠕࡿ࠶࡛ศᡂ୍➨ࡢ࢔࣌᥋㞄ࠊࡣ࡛)05( 
࣮ࣜࢺࢫࡿࡍ㛵࡟ḷ..࠺::ࡶ࡜ࢀࡑ ,࠿ࡢ࡞࣮࣮ࣜࢺࢫࡿࡏࡲ⤡࡟ࡈࢇࡾ࠿ࡢ࡞࣮࣮ࣜࢺࢫ
ࡀ᪉ࡢࡈࢇࡾ ,࠿ࢇ࡞ࠕࡧࡼ࠾ࠖࡽ࠿ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠼⪃ࡎ࠼࠶ࡾ࡜::ࢆࢀࡑ ,::࠿ࡢ࡞࣮
ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡛㝵ẁ2ࠊࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟ヰⓎ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ࠸ࡋ᫆
࠺࠸࡜ࠖ࡟ᚰ୰ࢆࡈࢇࡾࠕࡧࡼ࠾ࠖ࠺ࡻࡋࡲࡋ࡟ࡈࢇࡾ ,ࡷࡌࠕࡍ࡞ࢆࠖㅙཷࠕࡢศᡂ஧➨
ࡇࠊ࡜ࡿࡳࢆࢀὶࡢヰㄯࡿࡅ࠾࡟)05(ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀ㞳࡜ヰⓎࠖ᱌ᥦࠕࡢึ᭱ࠊࡣヰⓎ
 ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆ࢔࣌᥋㞄࠺࠸࡜ࠖㅙཷ㸫᱌ᥦࠕࡀヰⓎࡢࡽࢀ
ᐃㄆࡢヰⓎࠖ᱌ᥦࠕࠊࡋᯒศࢆಀ㛵ࡢヰⓎࡿࡅ࠾࡟ࢀὶࡢヰㄯ࡟࠺ࡼࡢグୖࠊࡣ࡛✲◊ᮏ 
ࡋ࡚ࡋᐃㄆ࡚ࡋ࡜ࠖ᱌ᥦࠕࡶヰⓎ࠸࡞ࡣ࡛ࠖ᱌ᥦࠕࡣ࡛ࡳࡢࣝ࣋ࣞᩥࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ࡻࡋࡲࡋ࡟ࡈࢇࡾ ,ࡷࡌࠕࡢ15 ࣥ࢖ࣛࠊࡣ࡛)05(ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠺ࡲ
๓ࠊࡀࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜ヰⓎࠖ᱌ᥦࠕࡣྜሙࡓࡋ㞳ࡾษࡽ࠿⬦ᩥࡣヰⓎ࠺࠸࡜ࠖ࠺
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖ᱌ᥦࠕࡣࠖ࠺ࡻࡋࡲࡋ࡟ࡈࢇࡾ ,ࡷࡌࠕ࡜ࡿ࠼ᤊ࡛ࣝ࣋ࣞヰㄯࢆࡾྲྀࡾࡸࡢᚋ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࠖㅙཷࠕࡿࡍᑐ࡟ࠖ᱌ᥦࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡟࡛ࡍ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᐃㄆࡢヰⓎࠖ᱌ᥦࠕ࡛ࡁ⥆ᡭࡢᵝྠࡶࢱ࣮ࢹࡢㄒ࢔ࢩࣟ 
 
 ]11FR[  )15(
 .?ogot`e  s  }>{>moynhcan  `t`yb tehzom< 63C ⪅ヰ 06Ѝ
VLKW PRUI     QLJHE    HE\DP  
 ?࠸࡞ࡋ࡟ࢻ࣮࢝ࡢࡇࡣࡵጞ  
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Ѝ61 ヰ⪅ C36 Vot  on  shyol,  e`::  uvidel  ͆ aga::,  <kakoe  vkusnoe   
  KHUH KH  ZDONHG HU  VDZ  DKD  ZKDW  WDVW\
  ya::bloko[Ў]͇>{<}. 
  DSSOH
  ᙼࡀṌ࠸࡚࠸࡚ࠊࠕ࣮࣡࢖ࠊ⨾࿡ࡋࡑ࠺࡞ࡾࢇࡈࡔࠖ࡜ 
   [ࡾࢇࡈࢆ] ぢࡘࡅࡓࠋ 
62 ヰ⪅ B36 <[Ќ]Yabloko,  s``el[Ў]>{>}. 
  DSSOH  DWH
  ࡾࢇࡈࢆ [ぢࡘࡅ࡚] ࠊ㣗࡭ࡓࠋ 
63 ヰ⪅ A36 Da,  da,  naverno  <tak    by`lo[Ў]>{<}. 
  \HV \HV SUREDEO\  OLNHBWKLV ZDV
  ࡑ࠺ࡔࡡࠊࡑ࠺ࡔࡡࠊࡑ࠺ࡔࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
64 ヰ⪅ C36 <Potom::>{>},  i  vot  on  ego..  est. 
  WKHQ     DQGKHUH KH  LW   HDWV
  ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡑࢀ>ࡾࢇࡈ@ࢆ㣗࡭࡚࠸ࡿࠋ 
65 ࠓỿ㯲 1.18⛊ࠔ 
66 ヰ⪅ B36 Tak,  e`to  pervaya  kartinka. 
  VR  WKLV ILUVW   SLFWXUH
  ࡌࡷࠊࡇࢀࡣ୍␒┠ࡢ⤮ࡔࠋ
   
ࣛ࢖ࣥ 60~61ࡢⓎヰࡣヰ⪅ C36ࡢᥦ᱌࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊࣛ࢖ࣥ 60࡛ヰ⪅ C36 ࡣ͆ mozhet 
by`t` nachnyom s e`togo? 㸦͇ࠕጞࡵࡣࡇࡢ࣮࢝ࢻ࡟ࡋ࡞࠸? 㸧ࠖ࡜ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢጞࡲࡾ᪉࡟ࡘ
࠸࡚ᥦ᱌ࡋࠊࣛ࢖ࣥ 61࡛ࡑࡢෆᐜࢆヲࡋࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(51)ࡢ⥆ࡁࢆぢࡿ࡜ࠊࣛ࢖ࣥ 62࡛ࡣࠊヰ⪅ B36 ͆Yabloko,  s``el  ͇㸦ࠕࡾࢇࡈࢆ[ぢࡘࡅ
࡚]ࠊ㣗࡭ࡓ 㸧ࠖ࡜⿵㊊ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊiii. ᥦ᱌⪅ࡢⓎヰ࡟ᑐࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢゝㄒⓗ཯ᛂࢆ
♧ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 63࡛ヰ⪅ A36ࡣ͆Da, da, naverno tak by`lo[Ў] 㸦͇ࠕࡑ࠺ࡔࡡࠊࡑ
࠺ࡔࡡࠋࡑ࠺ࡔࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 㸧ࠖ࡜ᥦ᱌ࢆཷㅙࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࣛ࢖ࣥ 66࡛ヰ⪅ B36
ࡶ͆Tak, e`to pervaya kartinka 㸦͇ࠕࡌࡷࠊࡇࢀࡣ୍␒┠ࡢ⤮ࡔ 㸧ࠖ࡜ࡲ࡜ࡵࠊヰ⪅ C36ࡢᥦ
᱌ࢆཷㅙࡋࠊᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ(51)࡟࠾ࡅࡿ㞄᥋࣌࢔ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡍࡿ࡜ࠊࣛ࢖ࣥ
60~61ࡢⓎヰ͆mozhet by`t` nachnyom s e`togo?  ͇㸦ࠕጞࡵࡣࡇࡢ࣮࢝ࢻ࡟ࡋ࡞࠸? 㸧ࠖ࠾ࡼ
ࡧ͆Vot on shyol, e`:: uvidel, ͆aga::, kakoe vkusnoe ya::bloko[Ў]͇͇㸦ࠕᙼࡀṌ࠸࡚࠸࡚ࠊ
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ࠕ࣮࣡࢖ࠊ⨾࿡ࡋࡑ࠺࡞ࡾࢇࡈࡔࠖ࡜[ࡾࢇࡈࢆ]ぢࡘࡅࡓ 㸧ࠖࡣ➨୍ᡂศࠕᥦ᱌࡛ࠖ࠶ࡾࠊࣛ
࢖ࣥ 63 ࡢ͆ Da, da, naverno tak by`lo 㸦͇ࠕࡑ࠺ࡔࡡࠊࡑ࠺ࡔࡡࠋࡑ࠺ࡔࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 㸧ࠖ
࠾ࡼࡧࣛ࢖ࣥ 66ࡢ͆Tak, e`to pervaya kartinka 㸦͇ࠕࡌࡷࠊࡇࢀࡣ୍␒┠ࡢ⤮ࡔ 㸧ࠖࡣ➨஧
ᡂศࡢࠕཷㅙ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
(50)࡜ྠᵝ࡟͆Tak, e`to pervaya kartinka 㸦͇ࠕࡌࡷࠊࡇࢀࡣ୍␒┠ࡢ⤮ࡔ 㸧ࠖ࡜࠸࠺Ⓨヰ
ࡣ༢⊂࡛ࡣࠕᥦ᱌ ࡜ࠖࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊㄯヰࡢὶࢀ࡟࠾ࡅࡿඛ⾜Ⓨヰ࡜ࡢ㛵ಀࢆศᯒ
ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢⓎヰࡣࠕᥦ᱌࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕཷㅙ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡿࠋ 
5.2࡛ࡣࠊୖグࡢㄯヰศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ᢳฟࡉࢀࡓࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࢆ⏝࠸ࠊࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡢᙧᘧࢆ
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
3.2.4 㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟㛵ࡍࡿศᯒ㡯┠ 
 
 ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺ඹྠసᴗࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ」ᩘࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡀ༠ຊࡋ୍ࡘࡢㄢ㢟ࢆゎỴ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴཧຍ⪅ࡢ㛫࡛Ⰻዲ࡞㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࢀࡤࠊ஫࠸࡬ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡗ࡚స
ᴗࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡳࠊ┠ⓗࡀ㐩ᡂࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊඹྠసᴗࡢሙ㠃࡛ࡣ┦ᡭ࡜ࡢᑐே㛵
ಀࢆ㓄៖ࡋࡓゝㄒ⾜ືࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ௨㝆ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ືࡢᐃ⩏ࢆ♧ࡋ୍ࠊ
✀ࡢ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࣊ࢵࢪࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
3.2.4.1 㓄៖ゝㄒ⾜ືࡢᐃ⩏ 
 
 ࠕ㓄៖ゝㄒ⾜ືࠖࡣࠊㄒ⏝ㄽࠊ≉࡟࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࡢ୰࡛ᢅࢃࢀࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ2.3࡛
ᴫほࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࡣᩗពࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡸࠊ୎ᑀᗘ࡟ࡼࡿ⾲⌧ࡢ㡰఩௜ࡅ࠿ࡽ
ጞࡲࡾࠊḟ➨࡟ᐃᆺ⾲⌧ࡢࡳ࡟㝈ࡽ࡞࠸ࠊඹྠⓎヰࠊ࣊ࢵࢪࠊ࠶࠸࡙ࡕࠊゝ࠸ࡼ࡝ࡳ➼࡜࠸
࠺ゝㄒ⾜ືࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㏆ᖺࠊ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲࡛ࡣᵝࠎ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࡀ࡜ࡽࢀࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ࠕ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢᤊ࠼᪉ࡶ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲
࡛ࡣࠊලయⓗ࡞ゝㄒ⌧㇟ࢆᣦࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕ㓄៖ゝㄒ⾜ືࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
 ୕Ꮿ࿴Ꮚ(2011, p.10)ࡣࠊ㓄៖ゝㄒ⾜ືࢆࠕᑐே㛵ಀ࡟␃ពࡋ࡚⾜࠺ゝㄒ⾲⌧࡜ゝㄒ⾜ືࠖ
࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᒣᒸ࣭∾ཎ࣭ᑠ㔝(2010 , p.143)ࡣ㓄៖⾲⌧ࢆࠕᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ࡟࠾࠸࡚ࠊ┦ᡭ࡜ࡢᑐே㛵ಀࢆ࡞ࡿ࡭ࡃⰋዲ࡟ಖࡘࡇ࡜࡟㓄៖ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿゝㄒ⾲
⌧ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᐃ⩏ࢆཧ⪃࡟ࡋࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗࡢሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝ
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ㄒ⾜ືࢆࠕసᴗ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗఏ㐩ࡼࡾࡶࠊඹྠ࡛సᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ┦ᡭ࡜༠ຊ㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡓࡵ࡟⾜࠺ゝㄒ⾜ືࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ 
 
3.2.4.2 㓄៖ゝㄒ⾜ື࡜ࡋ࡚ࡢ࣊ࢵࢪ 
 
 ࣊ࢵࢪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊG.Lakoff(1973, p.471 ࡼࡾ➹⪅ヂ)ࡣࠕ≀஦ࢆࡼࡾ᭕᫕࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ࡼࡾṇ☜࡟♧ࡍࠖゝ ㄒ⾜ື࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࠊ࣊ࢵࢪࡣ࿨㢟ෆᐜ࡟࠾ࡅࡿ┿ഇࡢᗘྜ࠸
ࢆㄪ⠇ࡍࡿ⾲⌧࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ࣊ࢵࢪࡢᑐேⓗᶵ⬟
ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(R.Lakoff 1973; Brown and Levinson 1987 [1978]➼)ࠋ 
 
(52)  I sort of feel I must tell you this. 
   ࠶࡞ࡓ࡟ࡇࢀࢆヰࡉ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ 
(Brown and Levinson 1987 [1978], p.272; ➹⪅ヂ) 
 
 (52)࡛ࡣࠊヰࡋᡭࡀ⪺ࡁᡭ࡜ࡢ⾪✺ࠊࡲࡓࡣ୙ྠពࢆࡶࡓࡽࡍࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆヰࡑ࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋBrown and Levinson(1987 [1978])࡟ࡼࡿ࡜ࠊ(52)ࡢⓎヰ࡛ࡣ͆ࠊ sort of 㸦͇ࠕ㹼ࡼ
࠺࡞ 㸧ࠖ࡜࠸࠺࣊ࢵࢪࡣࠊ┦ᡭ࡜ࡢ⾪✺࡬ࡢ୙ᮏពࢆ♧ࡍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ୙ྠពࢆ㑊ࡅࡿᙺ
๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 Prince, Frader and Bosk (1982)ࡣ G.Lakoff(1973)ࡢᐃ⩏࡟ᇶ࡙ࡁࠊ࣊ࢵࢪࢆࠕ㏆ఝ⾲⌧ࠖ
(approximators)((53)~(54))࠾ࡼࡧࠕಖㆤ⾲⌧ (ࠖshields)((55)~(56))ࡢ 2ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ㏆ఝ⾲⌧ ࡜ࠖࡣࠊ࿨㢟ෆᐜࡢ┿ഇࢆᕥྑࡍࡿ⾲⌧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 㸦͆ somehow ͇͆ࠊsort of ͇ࠊ
͆a little bit͇➼㸧( Prince, Frader and Bosk 1982; p.86)ࠋ௨㝆ࠊ࣊ࢵࢪࡣୗ⥺࡛♧ࡍࠋ 
 
(53)  1ேࡌࡷྲྀࢀ࡞࠸ࡅ࡝, ୍⥴࡞ࡽ࡛ࡁࡓࡳࡓ࠸࡞ࠋ 
  
 (53)࡛ࡣࠊ࣊ࢵࢪࡢࠕࡳࡓ࠸࡞ࠖࡣ࿨㢟ࡢࠕ1ேࡌࡷ࡜ࢀ࡞࠸ࡅ࡝ࠊ୍⥴࡞ࡽ࡛ࡁࡓࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ࠕ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟㏆࠸ࠖ≧ែࢆ⾲ࡋࠊ࿨㢟ෆᐜࡢ┿ഇࢆ᭕᫕࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(54)  On  kak by`  podobral  i  nachal  est`.  
 KH DVBLI SLFNHG  DQG EHJDQ HDW
   ᙼࡣᣠࡗ࡚㣗࡭ጞࡵࡓ࠿ࡢࡼ࠺ࡔࠋ
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 (53)࡜ྠᵝ࡟ࠊ(54)࡟࠾࠸࡚ࡶ͆On podobral i nachal est` 㸦͇ࠕᙼࡣᣠࡗ࡚㣗࡭ጞࡵࡓ 㸧ࠖ
࡜࠸࠺࿨㢟ෆᐜࡢ┿ഇࡀ࣊ࢵࢪࡢ͆ kak by`㸦͇ࠕ㹼࠿ࡢࡼ࠺࡟ 㸧ࠖ࡟ࡼࡗ࡚᭕᫕࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕಖㆤ⾲⌧ࠖ࡜ࡣࠊ࿨㢟࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋᡭࡢ☜ಙࡢᗘྜ࠸ࢆ♧ࡍ⾲⌧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ
㸦͆ probably ͇͆ࠊ I think͇➼㸧(Prince, Frader and Bosk 1982; p.89)ࠋ 
 
(55)  ࡛ࡶࡇࡇࡔࡅ, ࡇࡇ࡟ࡋ࠿ධࡽ࡞࠸Ẽࡀࡍࡿࠋ 
 
 (55)࡛ࡣࠊࠕẼࡀࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࠊࠕࡇࡇ࡟ࡋ࠿ධࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺࿨㢟ࡢ┿ഇࢆᕥྑࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊヰࡋᡭࡢ୺ほⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
  
(56)  Mne  kazhetsya,  e`to  budet  poslednee. 
WRBPH VHHPV  LW EH ODVW
  ࡇࢀࡣ᭱ᚋࡢࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ 
 
 (55)ࡢࠕẼࡀࡍࡿࠖ࡜ྠᵝ࡟ࠊ(56)ࡢ͆mne kazhetsya 㸦͇ࠕ⚾ࡣ㹼ࡢࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿ 㸧ࠖ
ࡣ࿨㢟ࡢ͆e`to budet poslednee 㸦͇ࠕࡇࢀࡣ᭱ᚋ 㸧ࠖࡀヰࡋᡭࡢ୺ほⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ 
  
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4. ヰ⪅஺᭰࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ␗ྠ 
 
ᮏ❶࡛ࡣࠊヰ⪅஺᭰ࢩࢫࢸ࣒(Sacks, Schegloff and Jefferson 1974)࡟࠾ࡅࡿࢱ࣮ࣥࡢྲྀ
ࡾ᪉࡟╔┠ࡋࠊඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒ⾜ືࡢඹ㏻Ⅼ࠾ࡼࡧ┦㐪Ⅼ࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
Sacks, Schegloff and Jefferson(1974)ࡣࠊ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿヰ⪅஺᭰ࢆࠊ↓⛛ᗎ࡟⾜ࢃࢀࡿࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊయ⣔ⓗ࡟⤌⧊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ఍ヰ࡟࠾࠸࡚ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊⓎヰᶒࢆせồࡋࠊヰࡋᡭ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ37ࠋ 
ㄢ㢟ゎỴࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿඹྠసᴗ࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡀⓎゝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚୺యⓗ࡟సᴗ࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㢖⦾࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾࠊከࡃⓎゝࡍࡿ⪅ࡀసᴗࢆ୺ᑟࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡣࠊඹྠసᴗ࡬ࡢཧຍ࠾ࡼࡧసᴗࡢ୺ᑟᶒࡢ⋓ᚓ࡟⧅ࡀ
ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ୙㐺ษ࡞ࢱ࣮ࣥࡢྲྀࡾ᪉ࡣసᴗࡢጉࡆ࡟࡞ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿゝࠋ ㄒ♫఍࡟ࡼࡗ࡚ࢱ
࣮ࣥࡢྲྀࡾ᪉ࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿヰ⪅஺᭰࡟㛵
ࡍࡿ␗ྠࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ❶࡛ࡣࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚᪉ἲ࡟╔┠ࡍࡿࠋ 
4.1࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢ㢖ᗘ࠾ࡼࡧࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚᪉
ἲ࡟ࡘ࠸࡚㔞ⓗศᯒࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ4.2࡛ࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥ ࠖࡋࡓሙྜ
ࢆྲྀࡾୖࡆࠊḟࡢヰࡋᡭࡢᣦྡ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ4.3࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ௨እࡢ఍ヰཧ
ຍ⪅ࡀ⮬୺ⓗ࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡗࡓሙ 㸦ྜࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ 㸧ࠖࢆྲྀࡾୖࡆࠊヰ⪅஺᭰ࡢ㝿࡟⏕ࡌࡓⓎヰ
ࡢ㔜࡞ࡾ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ4.4࡛ࡣࠊ➨ 4❶ࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
4.1 ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚᪉ἲ 
 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊࡲࡎ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢ㢖ᗘࢆẚ㍑ࡍࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ཰㞟ࡋࡓ఍ヰࢹ࣮ࢱࡢㄯヰ౛ࢆᣲࡆࠊࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛ࠊ㔞
ⓗศᯒࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ 
                                                   
37 Edelsky(1981)ࠊHayashi (1988, 1996)ࡣࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡗ࡚࠸࡞࠸ヰ⪅ࡀⓎヰᶒࢆᣢࡘࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࠊࢱ࣮ࣥ࡜ࣇࣟ࢔ࡢᴫᛕࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢱ࣮ࣥࢆࣇࣟ࢔
࡜ྠ୍ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋ
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ᮏศᯒ࡛ࡣࠊヰࡋᡭࡢࠕᐇ㉁ⓗ࡞Ⓨヰ 3ࠖ8࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥ(full turn)39ࡢࡳศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ
⪺ࡁᡭࡀヰࡋᡭ࡟ᑐࡋ࡚Ⓨࡍࡿ▷࠸࣓ࢵࢭ࣮ࢪࠊࡘࡲࡾࠕ࠶࠸࡙ࡕⓗ࡞Ⓨヰࠖ(back 
channel)40ࡣࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡞࠸ࡓࡵࠊᮏศᯒ࡛ࡣᢅࢃ࡞࠸ࠋ
ࡍ࡭࡚ࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱࡢࢱ࣮ࣥᩘࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒࡣࣟࢩ࢔ㄒࡼࡾ 1 ศᙜࡓࡾࡢࢱ࣮
ࣥྲྀࡾࡢᅇᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ(⾲ 5)ࠋt ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡛᭷ព
ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ(⾲ 6)ࠋࡘࡲࡾࠊᮏࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡢ࡯࠺ࡀ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅
ࡼࡾ㢖⦾࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 3.2࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚᪉ἲࡣࠊSacks, Schegloff and Jefferson(1974)࡛ࡣ
2✀㢮༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊձࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ࡼࡿḟࡢヰࡋᡭࡢ㑅ᢥࠖ࠾ࡼࡧࠊ⌧ᅾ
ࡢヰࡋᡭ௨እࡢ఍ヰཧຍ⪅࡟ࡼࡿղࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
ࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚᪉ἲࢆ㔞ⓗ࡟ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡿ
ヰ⪅஺᭰ࡀከ࠿ࡗࡓ(⾲ 7)ࠋࡓࡔࡋࠊȮ2 ᳨ᐃ࡛ࡣ᪥㟢࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊ᪥ᮏㄒࡣࣟࢩ
࢔ㄒࡼࡾࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥ ࠖࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ௨እࡢヰ⪅࡟
ࡼࡿࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࡀᑡ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
                                                   
38 ᮡᡞ(1989)࡟ࡼࡿ⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠋᮡᡞ(1989)ࡣⓎヰࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࠕᐇ㉁ⓗ࡞Ⓨヰࠖ࡜
ࠕ࠶࠸࡙ࡕⓗ࡞Ⓨヰࠖࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᐇ㉁ⓗ࡞Ⓨヰࠖ࡜ࡣࠊ 㔜࡞ࡾࡢඛ⾜Ⓨヰ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠕ࡞ࢇࡽ࠿ࡢᐇ㉁ⓗ࡞ෆᐜࢆ⾲ࡍゝㄒᙧᘧࢆྵࢇ࡛ࠊุ᩿ࠊㄝ᫂ࠊ㉁ၥࠊᅇ⟅࡞
࡝ࠊ஦ᐇࡢླྀ㏙ࡸ⪺ࡁᡭ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࢆࡍࡿⓎヰࠖ(ᮡᡞ 1989, p. 50)ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ࠶࠸࡙ࡕⓗ࡞Ⓨヰࠖ࡜ࡣࠊࠕᐇ㉁ⓗ࡞ෆᐜࢆ⾲⌧ࡍࡿゝㄒᙧᘧࠝ୰␎ࠞࢆྵࡲࡎࠊࡲ
ࡓࠊุ᩿ࠊせồࠊ㉁ၥ࡞࡝⪺ࡁᡭ࡟✚ᴟⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅࡶࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞Ⓨヰࠖ(ᮡᡞ 1989, 
p. 50)ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
39 Ford and Thompson(1996)ࡣࠊࢱ࣮࡛ࣥࡣࠊヰࡋᡭࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ヰ⪅࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥ(full 
turn)࠾ࡼࡧࠊ⪺ࡁᡭࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ヰ⪅࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥ(back channel turn)࠾ࡼࡧ➗࠸ࡢࢱ
࣮ࣥ(laughter)ࡢ 3✀㢮ࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ࠊback channel turn ࡣ non-
floor-taking turnࠊacknowledgementࠊminimal turn࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊඹ
ྠసᴗ࡟࠾࠸࡚ㄢ㢟ゎỴ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪࠾ࡼࡧせồ࡞࡝ࢆྵࡴⓎヰࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ
ࡓࡵࠊヰ⪅ࡀヰࡋᡭࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ full turnࡢࡳࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋ 
40 Yngve(1970, p.574)ࡣࠊ⪺ࡁᡭࡀヰࡋᡭ࡟ᑐࡋ࡚Ⓨࡍࡿ▷࠸Ⓨヰ㸦͆ uh-huh ͇ࠊ
͆O.K. ͇➼㸧ࠊ▷࠸ࢥ࣓ࣥࢺ㸦͆ Oh, I can’t believe it͇➼㸧ࡸ㉁ၥ㸦͆ You’ve started 
writing it then – your dissertation? 㸧͇ࢆ back channel࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓࠊඛ⾜Ⓨ
ヰࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ(Clancy, Thompson, Suzuki and Tao 1996; Fujii 2012)ࡸゝⴥ᥈ࡋࡢ⿵ຓ
ⓗⓎヰ(Ford and Thompson 1996)ࡶ back channel࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
  ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ◊✲࡛ࡣ back channelࡣࠕ࠶࠸࡙ࡕࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋᮡᡞ(1989, p.50)
ࡣࠊᛂ⟅モ㸦ࠕࣁ࣮ ࠖࠊࠕ࢔࣮ࠖ➼㸧ࠊ࣒࢜࢘㏉ࡋࡸ༢⣧࡞⪺㏉ࡋࠊឤືモ㸦ࠕ࢚࣮ࢵ ࠖࠊ
ࠕ࣐࢔࣮ࠖ➼㸧ࡔࡅࡢⓎヰࢆࠕ࠶࠸࡙ࡕⓗࠖ࡞Ⓨヰ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྜྷ⏣࣭㧗᲍࣭ఏ
(2009, p.431)ࡣࠊ࠶࠸࡙ࡕ⾲⌧࡜ࡋ࡚ᛂ⟅⣔ឤືモ㸦ࠕ࠶࠶ ࠖࠊࠕ࠺ࢇࠖ➼㸧ࠊឤ᝟⾲ฟ⣔
ឤືモ㸦ࠕ࠶ࡗ ࠖࠊࠕ࠼ࡗࠖ➼㸧ࠊㄒᙡⓗᛂ⟅㸦ࠕ࡞ࡿ࡯࡝ ࠖࠊࠕ☜࠿࡟ࠖ➼㸧ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ⿵
᏶ࠊホ౯ᛂ⟅㸦ࠕࡍࡈ࠸ ࠖࠊࠕ㠃ⓑ࠸ࠖ➼)ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢグ㏙ࢆཧ
⪃࡟ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿࠕ࠶࠸࡙ࡕⓗ࡞Ⓨヰࠖࢆㄆᐃࡋࡓࠋ 
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⾲ 5 ࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢ㢖ᗘࡢẚ㍑ 
᪥ᮏㄒ ࣟࢩ࢔ㄒ 
఍ヰ 
␒ྕ 
ࢱ࣮ࣥྲྀࡾ
ࡢ⥲ᅇᩘ 
఍ヰ᫬㛫
㸦ศ㸧 
1ศᙜࡓࡾࡢ 
ࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢ
ᅇᩘ 
఍ヰ 
␒ྕ 
ࢱ࣮ࣥྲྀࡾ
ࡢ⥲ᅇᩘ 
఍ヰ᫬㛫
㸦ศ㸧 
1ศᙜࡓࡾࡢ 
ࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢ
ᅇᩘ 
JM01 228 15.22  14.98 RM01 145 8.93  16.24 
JM02 183 9.38  19.51 RM02 121 7.13  16.97 
JM03 92 5.57  16.52 RM03 254 13.23  19.20 
JM04 183 15.28  11.98 RM04 192 13.93  13.78 
JM05 245 13.83  17.72 RM05 254 11.30  22.48 
JF06 335 15.23  22.00 RF06 274 11.00  24.91 
JF07 77 6.03  12.77 RF07 139 12.63  11.01 
JF08 185 11.53  16.05 RF08 161 7.70  20.91 
JF09 77 6.18  12.46 RF09 183 6.42  28.50 
JF10 125 6.00  20.83 RF10 137 5.53  24.77 
JF11 82 7.12  11.52 RF11 98 4.15  17.72 
JF12 130 13.18  9.86 RF12 116 8.08  14.36 
 
⾲ 6 1ศᙜࡓࡾࡢࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢᖹᆒ 
 1ศᙜࡓࡾࡢᖹᆒ್ 
᪥ᮏㄒ 15.52 
ࣟࢩ࢔ㄒ 19.24 
 p<.05 
 
⾲ 7 ヰ⪅஺᭰᪉ἲࡢẚ㍑ 
 ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖ(%) ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ(%) 
᪥ᮏㄒ 92  (4.74) 1850  (95.26) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 55  (2.65) 2019  (97.35) 
  p<.001 
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 Sacks, Schegloff and Jefferson(1974)ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ஧⪅㛫఍ヰ࡛ࡣࠊ1ேࡢヰࡋ
ᡭ࡟ᑐࡋ࡚⪺ࡁᡭࡀ 1 ேࡋ࠿࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࡢ⪺ࡁᡭࡣᚲ↛ⓗ࡟ḟࡢヰࡋᡭ࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀ 3ேࡢሙྜࡣࠊ⪺ࡁᡭࡀ」ᩘ࠸ࡿࡓࡵࠊḟ࡟ヰࡋࡓ࠸఍ヰཧຍ⪅ࡀᚲࡎࡋ
ࡶḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊḟ࡟ヰࡋࡓ࠸⪅ࡣࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࢆ
ࡋࠊ᭱ึࡢ TRP࡛ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿࠋ⾲ 7ࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊㄢ㢟ゎỴࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿඹྠసᴗࡢ఍ヰ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࠊ୧ゝㄒ࡜ࡶ࡟ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡀ
ከࡃࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚≉ᐃࡢ୍ேࡀḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ
࡚㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠸ࠋ 
 ᮏࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ඲య࡜ࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣ᪥ᮏㄒࡼࡾࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢ㢖ᗘࡀ㧗ࡃࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀ
ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ ࡟ࠖࡼࡗ࡚ヰࡋᡭ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ᪥ᮏㄒࡼࡾከ࠸࡜࠸࠺ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊ
ඹྠసᴗࢆ⾜࠺㝿ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡼࡾࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ ࡟ࠖࡼࡿࢱ࣮ࣥࢆ
㢖⦾࡟ྲྀࡾࠊ⮬୺ⓗ࡟ヰࡋᡭ࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
  
4.2 ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖࡍࡿሙྜࡢヰ⪅ᣦྡ᪉ἲ 
 
 ヰ⪅஺᭰ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚᪉ἲ࡟ඃඛ㡰఩ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾࡢ
ヰࡋᡭ࡟ࡼࡾḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡓ఍ヰཧຍ⪅࡟ඃඛⓗ࡟Ⓨヰᶒࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ⌧
ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡣࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࢆࡋࡓ఍ヰཧຍ⪅ࡀⓎヰ
ᶒࢆᚓࡿࠋ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖࡍࡿሙྜ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊḟࡢヰࡋᡭࡢᣦ
ྡ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
3.2.2࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥ ࠖࡍࡿሙྜࡣࠊḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ
࡚㑅ࡤࢀࡿヰ⪅ࡀᣦྡࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᣦྡࡣ᫂♧ⓗ࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㠀᫂♧ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ
Lerner(2003)ࡣࠊ᫂♧ⓗ࡞ᣦྡ᪉ἲ࡜ࡋ࡚┦ᡭࡢྡ๓ࡸ࠶ࡔྡ➼࡜࠸ࡗࡓᐄྡ⏝ㄒࡢ౑⏝ࠊ
ࡲࡓὀどࡸࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕ➼ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ㠀᫂♧ⓗ࡞ᣦྡ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊⓎヰࡢࠕ㐃㙐࡟࠾ࡅ
ࡿ୍⮴ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㐺᱁࡞┦ᡭࠖࡢ㑅ᢥࠊ࡜࠸࠺ࢸࢡࢽࢵࢡࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ḟࡢヰࡋᡭࡀ᫂♧ⓗ࡟ᣦྡࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠿ࡗ
ࡓ(⾲ 8)ࠋࡲࡓࠊȮ2 ᳨ᐃ࡛ࡣ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࣟࢩ࢔
ㄒࡣ᪥ᮏㄒࡼࡾࠊ㠀᫂♧ⓗ࡞ᣦྡࡀከ࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
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⾲ 8 ᫂♧ⓗ࠾ࡼࡧ㠀᫂♧ⓗ࡞ヰ⪅ᣦྡ᪉ἲࡢẚ⋡ 
 ᫂♧ⓗ࡞ヰ⪅ᣦྡ(%) 㠀᫂♧ⓗ࡞ヰ⪅ᣦྡ(%) ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀ 
ḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࡋࡓ
⥲ᅇᩘ(%) 
᪥ᮏㄒ 29 (31.52) 63 (68.48) 92 (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 11 (20.00) 44 (80.00) 55 (100.00) 
   n.s. 
  
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᮏ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿලయ౛ࢆᣲࡆࠊḟࡢヰࡋᡭࡢ㑅ᢥ᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࡜
ࣟࢩ࢔ㄒࡢ␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
4.2.1 ᫂♧ⓗ࡞ヰ⪅ᣦྡ᪉ἲ 
 
 ᮏࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟᫂♧ⓗ࡞ヰ⪅ᣦྡ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ୺࡟ὀどࡀ⏝࠸ࡽࢀ
࡚࠸ࡓ((57)~(58))ࠋ 
 
(57)  [JF07] 
18 ヰ⪅ B12 ࢇ::, ศ࠿ࢇ࡞࠸, ᭱ึ࡟᮶ࡿࡢ࡝ࢀࡔࢁ࠺?. 
Ѝ19 ヰ⪅ A12 ࠺ࢇ, ࡇࢀ::ࣁࢵࣆ࣮࢚ࣥࢻ[Ќ]? [ヰ⪅ B12ࢆぢࡿ]. 
20 ヰ⪅ B12 ࡗࡱ࠸ࡡ::. 
 
ࣛ࢖ࣥ 19ࡢࠕࡇࢀ::ࣁࢵࣆ࣮࢚ࣥࢻ[Ќ]?ࠖ࠾ࡼࡧࣛ࢖ࣥ 20ࡢࠕࡗࡱ࠸ࡡ::ࠖࡣࠊ㞄᥋࣌
࢔ࠕᥦ᱌̿ཷㅙࠖࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋヰ⪅ A12ࡣࠕࡇࢀ::ࣁࢵࣆ࣮࢚ࣥࢻ[Ќ]?ࠖ࡜ᥦ᱌ࡋࠊὀど
࡟ࡼࡗ࡚ヰ⪅ B12 ࡟Ⓨヰࢆᐄ࡚࡚࠸ࡿࠋヰ⪅ A12 ࠿ࡽ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࢆཷࡅࡓヰ⪅ B12
ࡣࠊḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡓ࡜ㄆ㆑ࡋࠊࣛ࢖ࣥ 20࡛ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿࠋ 
 
(58)  [RF07] 
Ѝ205 ヰ⪅ A32 A pochemu on  im ne nesyot e`to yabloko,  
  EXW ZK\ KH WKHP QRW EULQJVWKLV DSSOH


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  a    sam      ego   est? <➗࠸> [ヰ⪅ B32ࢆぢࡿ]. 
  EXW KLPVHOI LW HDWV
  ࡞ࢇ࡛ᙼࡽ࡟ࡾࢇࡈࢆ࠶ࡆ࡞࠸࡛⮬ศ 1ே࡛㣗࡭࡚࠸ࡿࡢ? 
206 ヰ⪅ B32 Potomu chto  on pecha::l`ny`j <➗࠸>. 
  EHFDXVH KH VDG
  ᝒࡋࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡽࠋ 
 
 ࣛ࢖ࣥ 205࠾ࡼࡧࣛ࢖ࣥ 206ࡢⓎヰࡣ㞄᥋࣌࢔ࠕ㉁ၥ̿㏉⟅ࠖࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋヰ⪅ A32
ࡣ➨୍ᡂศ࡛࠶ࡿࠕ㉁ၥ ࢆࠖὀど࡟ࡼࡗ࡚ヰ⪅ B32࡟ᐄ࡚࡚࠸ࡿࠋ(57)࡜ྠᵝ࡟ࠊ࢔࢖ࢥࣥ
ࢱࢡࢺࢆཷࡅࡓヰ⪅ B32ࡣḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡓ࡜ㄆ㆑ࡋࠊࣛ࢖ࣥ 206࡛ヰ⪅ A32
ࡢ㉁ၥ࡟ᛂ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖグࡢ(57)ࠊ(58)࡛ࡣࠊヰࡋᡭࡀⓎヰࡢᐄඛࢆゝㄒ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⟅࠼࡚࡯ࡋ࠸఍ヰཧ
ຍ⪅࡜࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࢆྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᫂♧ⓗ࡟ḟࡢヰࡋᡭࢆᣦྡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 4.2.2࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢㄯヰ࡟ࡳࡽࢀࡿ㠀᫂♧ⓗ࡞ᣦྡࣉࣟࢭࢫࢆศᯒࡋࠊ
㠀᫂♧ⓗ࡞ᣦྡࡢ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀࡿゝㄒⓗᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
4.2.2 㠀᫂♧ⓗ࡞ヰ⪅ᣦྡ᪉ἲ 
 
3.2࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊLerner(2003)ࡣ㠀᫂♧ⓗ࡞ヰ⪅ᣦྡ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊⓎヰࡢࠕ㐃㙐࡟࠾
ࡅࡿ୍⮴ࠖ࠾ࡼࡧࠊࠕ㐺᱁࡞┦ᡭࠖࡢ㑅ᢥ࡜࠸࠺ࢸࢡࢽࢵࢡࢆグ㏙ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢸࢡࢽࢵ
ࢡ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀ᫂♧ⓗ࡞ᣦྡ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡎ࡟ࠊ┦ᡭࢆ≉ᐃࡢ 1 ே࡟㝈ᐃࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
Ⓨヰࡢࠕ㐃㙐࡟࠾ࡅࡿ୍⮴ ࡜ࠖࡣࠊḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ࡤࢀࡿヰ⪅ࡀⓎヰࡢ㐃㙐࡟࠾ࡅࡿ
఩⨨㛵ಀ࡛≉ᐃࡉࢀࡿࢸࢡࢽࢵࢡࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡣࠊSacks, Schegloff and 
Jefferson(1974)ࡀグ㏙ࡋࡓࠕಟ᚟ࢸࢡࢽࢵࢡ ࠖࡀ࠶ࡿࠋSacks, Schegloff and Jefferson(1974)
ࡣࠊࠕಟ᚟ࢸࢡࢽࢵࢡࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ୍ㄒ㉁ၥࠖ(one-word question)ࡸඛ⾜Ⓨヰࡢ୍㒊ࢆ␲ၥ࢖
ࣥࢺࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ⧞ࡾ㏉ࡍࢸࢡࢽࢵࢡ࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ୍✀ࡢ㉁ၥ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࠕಟ᚟ࢸࢡࢽࢵࢡ ࠖࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿሙྜࡣ᫂♧ⓗ࡞ᣦྡ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡎ࡜ࡶࠊḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚
୙᫂░࡞ⅬࢆྵࡴⓎヰࢆⓎࡋࡓヰ⪅ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿࠋ 
᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡣḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࡍࡿ㝿࡟ࠕಟ᚟ࢸࢡࢽࢵࢡࠖ
((59)~(60))ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓࠋ 
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ḟࡢ(59)ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡢ 3 ேࡀ⤮࣮࢝ࢻࡢ㡰␒࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(59)  [JF08] 
65 ヰ⪅ A13 ࡞ࢇ࠿, ࡇࡗࡕ࠿ࡶ [ヰ⪅ B13ࢆぢࡿ]=. 
66 ヰ⪅ A13 =<ࡔࡗ࡚, ࡇࢀᒾࡌࡷ࡞࠸ [ヰ⪅ B13࡟࣮࢝ࢻ 6ࢆぢࡏࡿ] >{<},, 
67 ヰ⪅ C13 <࠶::, ࡞ࡿ࡯࡝>{>}. 
68 ヰ⪅ A13 <࠿ࡶ>{<}. 
69 ヰ⪅ B13 <ఱ>{>}, ࠼ࡗ[Ќ], ࡝ࢀ࡝ࢀ[Ќ]?. 
70 ヰ⪅ A13 ࡇࢀࡇࢀ, ࡇࡢヰࡀ. 
 
ࣛ࢖ࣥ 65ࡢⓎヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ A13ࡣヰ⪅ B13࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࠕ࡞ࢇ࠿, ࡇࡗࡕ࠿ࡶ.ࠖ࡜⤮࢝
࣮ࢻࡢ㡰␒ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊヰ⪅ B13ࡣ㐪࠺᪉ྥࢆྥ࠸࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ヰ⪅ A13 ࡀ࡝ࡢ࣮࢝ࢻ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿ࠿ぢ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊヰ⪅ A13 ࡣࠕࡔࡗ࡚ࠊ
ࡇࢀᒾࡌࡷ࡞࠸࠿ࡶ 㸦ࠖࣛ࢖ࣥ 66㸧࡜ᙉࡃ୺ᙇࡋࠊヰ⪅ B13 ࡟࣮࢝ࢻࢆぢࡏ࡞ࡀࡽࠊᥦ᱌
࡟ὀពࢆಁࡍࠋࡑࡢⓎヰ࡟ὀពࢆྥࡅࡓヰ⪅ B13ࡣࠊ୙᫂░࡞Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕࡇ
ࢀᒾࡌࡷ࡞࠸ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ࡝ࢀ࡝ࢀ?ࠖ࡜ಟ᚟ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 69㸧ࠋୖグ࡟㏙࡭ࡓࡼ
࠺࡟ࠊಟ᚟ࡢሙྜࡣḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚ᚲ↛ⓗ࡟ඛ⾜ヰ⪅ࡀ㑅ࡤࢀࡿࠋ(59)࡛ࠊ▮༳࡛♧ࡋࡓ
ࡼ࠺࡟ࠊࠕࡇࢀࡀᒾࡌࡷ࡞࠸ࠖ࡜ࠕ࡝ࢀ[ࡀᒾࡌࡷ࡞࠸ࡢ࠿]ࠖࡀᑐᛂࡋ࡚࠾ࡾࠊࣛ࢖ࣥ 69ࡢ
Ⓨヰࡣࣛ࢖ࣥ 66ࠊ68ࡢⓎヰࡢಟ᚟ࡢಁࡋ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ
᫂♧ⓗ࡟ᣦྡࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊඛ⾜ヰ⪅࡛࠶ࡿヰ⪅ A13ࡀḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡿࠋ 
ࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡶྠᵝ࡞౛ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
(60)  [RF07] 
158 ヰ⪅ B32 Vot  e`ta [࣮࢝ࢻ 6] tozhe  kak-to  ne  vpisy`vaetsya. 
  KHUH WKLV    WRR  VRPHKRZ QRW EHBSURSHU
  ࡇࢀࡶఱ࡜࡞ࡃྜࢃ࡞࠸ࠋ 
159 ࠓỿ㯲 1.00⛊ࠔ 
Ѝ160 ヰ⪅ A32 Ko..kotoraya  imenno?.  
  ZKLFK    H[DFWO\
  ලయⓗ࡟࡝ࢀ࡞ࡢ? 
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161 ヰ⪅ B32 Shestaya. 
  VL[WK
  6␒ࠋ 
 
ࣛ࢖ࣥ 158ࡢⓎヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ B32ࡣ͆e`ta tozhe kak-to ne vpisy`vaetsya 㸦͇ࠕࡇࢀࡶఱ
࡜࡞ࡃྜࢃ࡞࠸ 㸧ࠖ࡜࣮࢝ࢻ 6ࡢ఩⨨ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊヰ⪅ A32ࡣࠕ࡝ࡢ࣮࢝ࢻ࡟
ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࢆࠖ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟͆ࠊ e`ta 㸦͇ࠕࡇࢀ 㸧ࠖ࡟ᑐࡋ࡚͆ kotoraya (͇ࠕ࡝ࢀ )ࠖ
࡜ಟ᚟ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 160㸧ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊඛ⾜ヰ⪅࡛࠶ࡿヰ⪅ B32ࡀḟࡢヰࡋᡭ
࡜㑅ᢥࡉࢀࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊⓎヰࡢ┦ᡭࢆ≉ᐃࡢ 1 ே࡟⤠ࡾ㎸ࡴࢸࢡࢽࢵࢡࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋࡇࡢࢸࢡࢽࢵࢡ࡛
ࡣࠊヰࡋᡭࡀ⮬ศࡢⓎヰࢆࠊ≉ᐃࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡢࡳ࡟㛵㐃ࡍࡿᙧ࡛⤌ࡳ❧࡚ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ
ࠕ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠖ(Sacks, Schegloff and Jefferson 1974)࡜ࡉࢀࡿᩥ⬦ⓗ᝟ሗࡀ
⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊࠕ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠖࢆ⏝࠸ࡓࢸࢡࢽࢵࢡ࡜ࡋ࡚Ⓨヰࡢᩥᮎ
ᩥయࡢษࡾ᭰࠼ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡣࠊ┦ᡭ࡜ࡢぶ␯㛵ಀ࡜࠸࠺ࠕ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ࠖࢆ฼⏝ࡋࠊࠕ୎ᑀయࠖ࡜ࠕᬑ㏻యࠖࢆษࡾ᭰࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊⓎヰࡢ┦ᡭࢆ㠀᫂
♧ⓗ࡟≉ᐃࡢ 1ே࡟⤠ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୗࡢ(61)ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡢ 3ேࡀ㛵㐃ᛶࡢ࠶ࡿ⤮࣮࢝ࢻࢆぢ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ㡰␒ࢆ᳨ウࡋ
࡚࠸ࡿࠋヰ⪅ A01࡜ヰ⪅ B01 ࡣぶࡋ࠸㛵ಀࡢ཭ேྠኈ࡛࠶ࡾࠊヰ⪅ C01 ࡣ 2 ே࡜ࡣึᑐ
㠃࡛࠶ࡿࠋᩥᮎᩥయࡢษࡾ᭰࠼࡟㛵ࢃࡿ㒊ศࡣୗ⥺࡛♧ࡍࠋ 
 
(61)  [JM01] 
Ѝ155 ヰ⪅ B01 ࡇࡢᒾ࡜..ࡡ::, ࡇࡢᮌ, ࡝ࡗࡕࡀࡉࡗࡁ࡞ࡢ࠿ࡡ? [ᜥࢆྤࡃ㡢]. 
156 ࠓỿ㯲 1.05⛊ࠔ 
Ѝ157 ヰ⪅ A01 ᒾࡀ, ⤊ࢃࡗࡓᚋࡗ࡚, ࡝࠺࡞ࡗ࡚ࡓ[Ў]?. 
Ѝ158 ヰ⪅ B01 ࡝࠺࡞ࡗ࡚ࡿ[Ў]?. 
159 ࠓỿ㯲 2.43⛊ࠔ 
Ѝ160 ヰ⪅ A01 ࡇࢀ, ࡇࢀ, ᒾࡀ࠶ࡿࡢࡇࢀ࡜ࡇࢀࡗ..࡜ࡇࢀࡗࡍ࠿[Ќ]?. 
161 ࠓỿ㯲 2.25⛊ࠔ 
162 ヰ⪅ C01 ࡇࡇ [࣮࢝ࢻ 12] ࡲ࡛࡛ࡍ. 
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(61)ࡣࠊヰ⪅ B01 ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚␲ၥࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࣛ
࢖ࣥ 155㸧ࠋヰ⪅ B01ࡣࠊど⥺ࢆ⤮࣮࢝ࢻ࡟ྥࡅ࡚࠾ࡾࠊḟࡢヰ⪅ࢆྡ๓࡛ᣦྡࡋ࡞࠸ࠋࡋ
࠿ࡋࠊⓎヰࡢᩥᮎࡀࠕᬑ㏻యࠖࡢࠕ࡞ࡢ࠿ࡡ 㸦ࠖࣛ࢖ࣥ 155㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊヰ⪅ B01ࡣ
཭ேࡢ┦ᡭ࡟Ⓨヰࢆྥࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋヰ⪅ A01 ࡣḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚ᣦྡࡉࢀࡓࡇ
࡜ࢆㄆ㆑ࡋࠊࣛ࢖ࣥ 157࡛ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋヰ⪅ A01ࡣࠊヰ⪅ B01ࡢ␲ၥ࡟⟅࠼ࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊࠕᬑ㏻య࡛ࠖࠕ࡝࠺࡞ࡗ࡚ࡓ? 㸦ࠖࣛ࢖ࣥ 157㸧࡜ヰ⪅ B01 ࡟㉁ၥࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ヰ⪅ B01 ࡣᅇ⟅࡛ࡁࡎࠊࡑࡢࡲࡲヰ⪅ A01 ࡢ㉁ၥࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 158㸧ࠋࡑࡋ
࡚ࠊ2.43⛊ࡢỿ㯲ࡢᚋ࡟ࠊ཭ேྠኈ࡛ࡣ⟅࠼ࡀฟ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊヰ⪅ A01ࡣࠕࡇࢀࡗࡍ࠿ࠖ
࡜ࠕ୎ᑀయࠖࡢࠕࡗࡍ࠿ࠖ࡟ษࡾ᭰࠼ࠊヰ⪅ C01࡟㉁ၥࢆᐄ࡚࡚࠸ࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 160㸧ࠋ 
୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊぶ␯㛵ಀ➼ࡢࠕ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠖࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊⓎヰࡢ┦ᡭࢆ」ᩘ࠿ࡽ 1ே࡟⤠ࡾ㎸ࡴࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ ࡚ࠕཷࡅ
ᡭᶆ㆑ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋLerner(2003)ࡣࠊࠕཷࡅᡭᶆ㆑ࠖࢆᣦྡ᪉ἲࡢ୙᏶඲࡞ᙧែ࡜
ࡋࠊᙜヱⓎヰࡀㄡ࠿ 1 ே࡟ᐄ࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⪅ࡀḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋLerner(2003)࡛ࡣࠊⱥㄒࡢࠕཷࡅᡭᶆ㆑ࠖ࡜ࡋ࡚ே⛠௦ྡモࡢ
͆you͇ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊⱥㄒࡢ͆you͇࡟┦ᙜࡍࡿே⛠௦ྡモࡢ 2 ே
⛠༢ᩘ͆ty` 㸦͇ࠕྩ 㸧ࠖࡢ௚࡟ືモࡢ 2ே⛠༢ᩘᙧࡢ౑⏝ࡶࡳࡽࢀࡓࠋ 
ḟࡢ(62)ࡣヰ⪅ B31ࡢᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚ヰ⪅ C31ࡀ཯ㄽࡍࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(62)  [RF06] 
91 ヰ⪅ B31 On xochet yabloko.. d.. vzyat`. 
  KH ZDQWV DSSOH  WDNH
  ᙼࡀࡾࢇࡈࢆྲྀࡾࡓ࠸ࠋ 
92 ヰ⪅ B31 On dostat` yabloko  <ne    mo::zhet[↑]>{<}࠙࠙ . 
  KH JHW DSSOH QRW FDQ
  ᙼࡣࡾࢇࡈࢆྲྀࢀ࡞࠸ࠋ 
93 ヰ⪅ C31 ࠚࠚ <No   uzhe>{>}  grustny`j. 
  EXW DOUHDG\ VDG
  ࡛ࡶࠊࡍ࡛࡟ᝒࡋࢇ࡛࠸ࡿࡼࠋ 
94 ヰ⪅ C31 Smotri,  chyo͂chto̓ zhe on grustny`j idyot,  
  ORRN,036* ZK\WKDQ KH VDG ZDONV

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  m..  v   samom <nachale>{<}?.  
      LQ WKHBYHU\  EHJLQQLQJ
  ぢ࡚ࠊࡔࡗࡓࡽࠊ࡞ࡐᙼࡀ᭱ึᝒࡋࢇ࡛Ṍ࠸࡚࠸ࡿࡢ? 
95 ヰ⪅ B31 <A u nas netu>{>} kartinki, gde on idyot negrustny`j. 
   EXW ZHBKDYHQRW SLFWXUH ZKHUH KH ZDONV QRWBVDG
  ᝒࡋࢇ࡛࠸࡞࠸⤮ࡣ࡞࠸࠿ࡽ. 
 
 ࣛ࢖ࣥ 91~92࡛ࡣࠊヰ⪅ B31ࡣ୺ேබࡀࠕࡾࢇࡈࢆྲྀࡾࡓ࠸ࡅ࡝ࠊᒆ࠿࡞࠸ࠖ࡜ࢫࢺ࣮
࣮ࣜࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࣛ࢖ࣥ 93࡛ࡣࠊヰ⪅ C31ࡣⓎヰࡢཷࡅᡭ
ࢆ᫂☜࡟ࡏࡎ͆No uzhe grustny`j 㸦͇ࠕ࡛ࡶࠊࡍ࡛࡟ᝒࡋࢇ࡛࠸ࡿࡼ 㸧ࠖ࡜཯ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊḟࡢⓎヰ࡛ࡣࠊືモࡢ͆Smotri 㸦͇ࠕぢ࡚ 㸧ࠖࡢ 2ே⛠༢ᩘᙧ࡟ࡼࡗ࡚ᐄඛࢆ 1ேࡢ
ࡳ࡟㝈ᐃࡋ͆ࠊ chyo zhe on grustny`j idyot 㸦͇ࠕࡔࡗࡓࡽࠊ࡞ࡐᝒࡋࢇ࡛Ṍ࠸࡚࠸ࡿࡢ 㸧ࠖ࡜
㉁ၥࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊヰ⪅ C31 ࡣືモࡢ 2 ே⛠༢ᩘᙧࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚͆ࠊ chyo 
zhe on grustny`j idyot 㸦͇ࠕࡔࡗࡓࡽࠊ࡞ࡐᝒࡋࢇ࡛Ṍ࠸࡚࠸ࡿࡢ 㸧ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥࡀ 1ேࡢࡳ
࡟ᐄ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊヰ⪅ B31 ࡟⿵㊊ࡢㄝ᫂ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊせồ࡟
ᑐᛂࡍ࡭ࡁḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚ヰ⪅ B31ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿࠋ 
 
4.3 ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ 
 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡿヰ⪅஺᭰ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ௨እࡢヰ⪅ࡀ⮬୺ⓗ࡟
ヰࡋᡭ࡜࡞ࡿሙྜࢆྲྀࡾୖࡆࠊⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟࠾ࡅࡿⓎヰᶒࡢཷࡅ⥅ࡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡲ
ࡎࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ㔞ⓗศᯒࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊࢱ࣮ࣥᵓ㐀㸦TRP
࡟ᑐࡍࡿ఩⨨㸧ࡢほⅬ࠿ࡽⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࢆศ㢮ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
ࠕⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ ࡜ࠖࡣࠊࠕ2ே௨ୖࡢヰ⪅ࡀྠ᫬࡟ヰࡍ (ࠖSchegloff 2000, p. 7ࡼࡾ➹⪅ヂ)
࡜࠸࠺ゝㄒ⌧㇟ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋSacks, Schegloff and Jefferson(1974)࡛ࡣࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࡢ
ᇶᮏⓗ࡞ࢸࢡࢽࢵࢡ࡜ࡋ࡚᭱ࠊ ึ࡟ヰࡋጞࡵࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ୕⪅㛫఍ヰ࡛
ࡣࠊḟ࡟ヰࡋࡓ࠸఍ヰཧຍ⪅࡟ᚲࡎࡋࡶࢱ࣮ࣥࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊࢱ࣮ࣥࢆྲྀ
ࡾࡓ࠸఍ヰཧຍ⪅ࡣ௚⪅ࡼࡾ᪩ࡃヰࡋጞࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊḟࡢヰࡋᡭ࡟ࡼࡿⓎヰࡢ㛤
ጞࡀ᪩ࡍࡂࡿ࡜ࠊḟࡢヰࡋᡭࡢⓎヰࡀ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢⓎヰ࡜㔜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
Sacks, Schegloff and Jefferson(1974, p.700ࡼࡾ➹⪅ヂ)ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ఍ヰ࡟࠾࠸࡚ࡳࡽ
ࢀࡿ஦ᐇࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕ1ᗘ࡟ 1ேࡀヰࡍࠖࡇ࡜ࢆᣲࡆࠊⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࢆヰ⪅஺᭰ࢩࢫࢸ࣒
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࡟࠾ࡅࡿࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚ࡢ࢚࣮ࣛ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡢ◊✲࡛ࡣࠊⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣࠊヰ
⪅஺᭰ࡢㄗࡾ࡟ࡼࡗ࡚അⓎ࡟⏕ࡌࡿ⌧㇟࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ఍ヰ࡟࠾࠸࡚᫂☜࡞ᶵ⬟ࢆᣢࡘ
ゝㄒ⾜ື࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2ࡘࡢഃ㠃ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ1ࡘ┠ࡣࠊ㔜࡞ࡾࡢ⫯ᐃ
ⓗ࡞ഃ㠃࡜ࡋ࡚ࠊヰ⪅㛫ࡢ㐃ᖏឤࢆ㧗ࡵࡿࠊ఍ヰࢆಁ㐍ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟(Tannen 1984; 
Hayashi 1988; ⏕㥖 1996; Fujii 2012)࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊྰᐃⓗ࡞ഃ㠃࡜ࡋ࡚ࠊ┦ᡭࡢⓎヰᶒ
ࢆዣ࠺ࠊ఍ヰࢆ೵⁫ࡉࡏࡿ(⏕㥖 1996; Itakura 2001)࡜࠸࠺ᶵ⬟ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗࡢሙ㠃࡛ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀゎỴ᪉ἲ➼ࢆヰࡋྜ࠸ࡘࡘసᴗࢆ
㐍ࡵࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ఍ヰࡀ೵⁫ࡍࢀࡤㄢ㢟ゎỴࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ఍ヰࡢ㐍⾜ࢆ
ᕥྑࡍࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣࠊඹྠసᴗ࡟࠾࠸࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁゝㄒ⌧㇟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
ḟࡢ(63)࠾ࡼࡧ(64)ࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥ ࠖࡍࡿሙྜࡢⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡢㄯ
ヰ౛࡛࠶ࡿࠋ௨㝆ࠊඛ⾜Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ㒊ศࡣࠕ< >{<} ࠖࠊᚋ⾜Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ㒊ศࡣࠕ<
>{>}࡛ࠖᣓࡾࠊศᯒ࡟࠾࠸࡚ὀ┠ࡍࡿⓎヰࡣࠕЍ࡛ࠖ♧ࡋࠊ㔜࡞ࡾࡢ㒊ศࡣኴᏐ࡟ࡍࡿࠋ 
(63)ࡣࠊヰ⪅ C02ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋヰ⪅ A02࡜
ヰ⪅ B02 ࡣ཭ேྠኈ࡛࠶ࡾࠊヰ⪅ C02ࡣᙼࡽ࡜ึᑐ㠃ࡢ⪅࡛࠶ࡿࠋ 
 
(63)  [JM02] 
136 ヰ⪅ C02 ࠚࠚ =2ே࡛<┦ㄯࡋ࡚>{<},, 
137 ヰ⪅ B02 <┦ㄯࡋ࡚>{>}. 
138 ヰ⪅ C02 ͆ྲྀࢁ࠺ࡐ͇ࡳࡓ࠸࡞<ឤࡌ࡟࡞ࡗ>{<},, 
139 ヰ⪅ A02 <࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ>{>}. 
140 ヰ⪅ C02 <࡚::[Ќ]>{<},, 
141 ヰ⪅ B02 <࡞ࡗ࡚>{>}. 
142 ࠓỿ㯲 0.82⛊ࠔ 
143 ヰ⪅ C02 㡹ᙇࡿࢇࡔࡅ࡝[Ќ]=,, 
144 ヰ⪅ B02 =ྲྀࢀ࡞࠸ࡳࡓ࠸࡞[Ў]=. 
145 ヰ⪅ B02 =<ࡑ࠺࡛ࡍࡡ>{<}[ᑠࡉ࠸ኌ࡛]. 
146 ヰ⪅ C02 <ྲྀࢀ࡞࠸[Ў]>{>}ࠓỿ㯲 2.27⛊ࠔࢇ. 
Ѝ147 ヰ⪅ A02 ࡛::, ࡇࢀ࡜ࡗ..ྲྀࡿឤࡌࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍ<࠿[Ў]?>{<}. 
Ѝ148 ヰ⪅ C02 <ࡑ࠺>{>}ࡍࡡ, ᙼࡀຓࡅ࡟᮶ࡿ࡜[Ў]. 
149 ヰ⪅ C02 ၈✺࡛ࡍ<ࡅ࡝>{<}. 
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ࣛ࢖ࣥ 136ࠊ138ࠊ140ࠊ143ࠊ146࡟ࢃࡓࡿⓎヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ C02ࡣࠕ2ே࡛┦ㄯࡋ࡚͆ྲྀ
ࢁ࠺ࡐ͇ࡳࡓ࠸࡞ឤࡌ࡟࡞ࡗ࡚::[Ќ] 㡹ᙇࡿࢇࡔࡅ࡝[Ќ], ྲྀࢀ࡞࠸[Ў]ࠖ࡜ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 147࡛ヰ⪅ A02ࡣ␲ၥᙧᘧ࡛ࠕ࡛::, ࡇࢀ࡜ࡗ..ྲྀࡿឤࡌࡌࡷ࡞࠸
࡛ࡍ࠿[Ў]?ࠖ࡜⿵㊊ࡍࡿᙧ࡛ࡉࡽ࡟ᥦ᱌ࢆࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊヰ⪅ A02ࡣ┦ᡭ࡜ࡢぶ␯㛵ಀ
࡟ࡼࡿࠕ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠖࢆ฼⏝ࡋࠊࠕ୎ᑀయࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ḟࡢヰࡋᡭ
࡜ࡋ࡚㠀᫂♧ⓗ࡟ヰ⪅ C02ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 148࡛ヰ⪅ C02ࡣ⮬ศࡀḟࡢ
ヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡓ࡜ㄆ㆑ࡋࠊヰ⪅ A02 ࡢⓎヰࡀ⤊ࢃࡿ๓࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊヰ⪅ AࡢⓎヰࡢ⤊ࢃࡾ࡟▷࠸㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡿࠋ 
(64)ࡣࠊヰ⪅ A21ࡢᥦ᱌࡟⣡ᚓࡋ࡞࠸ࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(64)  [RM01] 
 255 ヰ⪅ A21 Tipa,  yabloko  samo[Ќ]  upalo?  [ヰ⪅ B21ࢆぢࡿ] . 
  NLQGBRI DSSOH   LWVHOI  IHOOBRII
  ຾ᡭ࡟ⴠࡕ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸽
Ѝ256 ヰ⪅ A21 Prosto <tak      vzyalo>{<},, 
  IRUBQRBSDUWLFXODUBUHDVRQ  WRRN MXVW
Ѝ257 ヰ⪅ B21 <Nu  da,  da>{>} . 
   ZHOO \HV \HV
  ࡲ࠶ࠊࡑ࠺ࡔࡼࠋ
258 ヰ⪅ A21 i   upalo[Ќ]? . 
  DQG IHOOBRII
  ༢࡟ࠊⴠࡕ࡚࠸ࡓࡔࡅ㸽
259 ヰ⪅ B21 Nu  chyo::͂chto̓?, vzyalo   i   upalo . 
  ZHOO ZKDW     WRRN MXVW DQG IHHOBRII
  ู࡟࠸࠸ࡌࡷ࡞࠸㸽ⴠࡕ࡚࠸ࡓࡼࠋ
 
ࣛ࢖ࣥ 255ࠊ256ࠊ258࡟ࢃࡓࡿⓎヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ A21ࡢᥦ᱌࡟⣡ᚓࡏࡎ࡟͆Tipa, yabloko 
samo[Ќ] upalo? Prosto tak vzyalo i upalo[Ќ]? 㸦͇ࠕ຾ᡭ࡟ⴠࡕ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸽༢࡟ࠊ
ⴠࡕ࡚࠸ࡓࡔࡅ㸽 㸧ࠖ࡜☜ㄆࡢ㉁ၥࢆࡋࠊ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺ࡟ࡼࡗ࡚ḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚ヰ⪅B21
ࢆ᫂♧ⓗ࡟㑅ᢥࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊヰ⪅ A21 ࡢⓎヰࡀ⤊ࢃࡿ๓࡟ヰ⪅ B21 ࡶヰࡋጞࡵࡓࡓࡵࠊ
ࣛ࢖ࣥ 256࡜ࣛ࢖ࣥ 257ࡢⓎヰࡀ㔜࡞ࡿࠋ 
ḟࡢ(65)࠾ࡼࡧ(66)ࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥ ࠖࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ⌧ᅾࡢヰࡋ
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ᡭ௨እࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡀࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࢆࡋࡓ㝿࡟⏕ࡌࡓⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡢㄯヰ౛࡛࠶ࡿࠋ 
 (65)ࡣࠊヰ⪅ A16ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(65)  [JF11] 
60 ヰ⪅ A16 ࡌࡷ, ࠾ࡗ..▼ࡣ::ࡑࢀ<ࡒࢀ>{<},, 
61 ヰ⪅ C16 <࠺ࢇ>{>}. 
62 ヰ⪅ A16 <ྛࠎ>{<},, 
63 ヰ⪅ B16 <࠺ࢇ>{>}. 
Ѝ64 ヰ⪅ A16 ࡀࡸࡗ࡚::, ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࢇࡔࡅ࡝::, ࡾࢇࡈࡣ::୍⥴࡟ࡸࡗࡓ::,  
  ྲྀࢀࡓ<࡜࠿[Ќ]?>{<}. 
Ѝ65 ヰ⪅ B16 <࡛͆ࡁࡓ>{>}ࡼ͇ࡳࡓ࠸࡞. 
 
 ࣛ࢖ࣥ 60ࠊ62ࠊ64࡟ࢃࡓࡿⓎヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ A16ࡣࠕࡌࡷ, ࠾ࡗ..▼ࡣ::ࡑࢀࡒࢀྛࠎࡀࡸ
ࡗ࡚::, ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࢇࡔࡅ࡝::, ࡾࢇࡈࡣ::୍⥴࡟ࡸࡗࡓ::, ྲྀࢀࡓ࡜࠿[Ќ]? ࡜ࠖᥦ᱌ࡍࡿࡀࠊ
ḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊヰ⪅ B16 ࡀࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡾࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿࠋヰ
⪅ A16 ࡢⓎヰࡀ⤊ࢃࡿ๓࡟ヰ⪅ B16 ࡶヰࡋጞࡵࡓࡓࡵࠊࣛ࢖ࣥ 64 ࡜ࣛ࢖ࣥ 65 ࡢⓎヰࡢ
୍㒊ࡀ㔜࡞ࡿࠋ 
 (66)ࡣࠊヰ⪅ B35࡜ヰ⪅ A35ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆฟࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࢩ࣮ࣥ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
(66)  [RF10] 
Ѝ143 ヰ⪅ B35 Mozhet on ix  poslal,  “idite sxodite za  
  PD\EH KH WKHPVHQG JR JRBWRBIHWFK IRU
  kam<nem”? <➗࠸> >{<}. 
  VWRQH
  ᙼࡣࠕ▼ࢆྲྀࡾ࡟⾜ࡗ࡚ࡁ࡚ࠖ࡜ᙼࡽࢆ⾜࠿ࡏࡓࡌࡷ࡞࠸?
Ѝ144 ヰ⪅ A35 <Smo>{>}tri,  vot mozhet by`t` <posle>{<},, 
  ORRN  KHUHPD\EH DIWHU   
145 ヰ⪅ C35 <Ugu>{>}. 
  XKBKXK
࠺ࢇࠋ
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146 ヰ⪅ A35 e`togo [࣮࢝ࢻ 9]. 
  WKLV
  ぢ࡚ࠊࡇࡢᚋ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

 ࡲࡎࠊࣛ࢖ࣥ 143࡛ヰ⪅ B35ࡀ͆Mozhet on ix poslal, “idite sxodite za kamnem”?” 
㸦ࠕᙼࡣࠕ▼ࢆྲྀࡾ࡟⾜ࡗ࡚ࡁ࡚ࠖ࡜ᙼࡽࢆ⾜࠿ࡏࡓࡌࡷ࡞࠸? 㸧ࠖ࡜ᥦ᱌ࡍࡿࡀࠊḟࡢヰࡋ
ᡭࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊヰ⪅ A35 ࡣࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡗ࡚᪩ࡵ࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾࠊูࡢᥦ
᱌ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 143࡜ࣛ࢖ࣥ 144ࡢⓎヰࡢ୍㒊ࡀ㔜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
 ࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢ㝿࡟⏕ࡌࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ᭷↓ࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ࡼࡿḟࡢヰࡋᡭ
ࡢ㑅ᢥࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣ᪥ᮏㄒࡼࡾⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡀከ࠸ࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿ(⾲ 9ࠊ⾲ 10)ࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊȮ2᳨ᐃ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡛᭷ពᕪ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣ᪥ᮏㄒࡼࡾⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡢሙྜࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ࡼࡿḟࡢヰࡋᡭࡢ㑅ᢥࠖࡼࡾࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࡢ
࡯࠺ࡀ 5㸣ࡢ᭷ពỈ‽࡛Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡀከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟
ࡼࡿḟࡢヰࡋᡭࡢ㑅ᢥ ࡜ࠖࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ ࡢࠖ㛫࡛Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 9 ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ࡼࡿḟࡢヰࡋᡭࡢ㑅ᢥࠖ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ᭷↓ 
 Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ᭷ࡾ(%) Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ↓ࡋ(%) ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ࡼࡿḟ
ࡢヰࡋᡭࡢ㑅ᢥࠖ࡟࠾ࡅࡿ
ࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢ⥲ᅇᩘ(%) 
᪥ᮏㄒ 15 (16.30) 77 (83.70) 92 (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 17 (30.91) 38 (69.09) 55 (100.00) 
  p<.05 
 
⾲ 10 ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ᭷↓ 
 Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ᭷ࡾ(%) Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ↓ࡋ(%) ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡿ 
ࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢ⥲ᅇᩘ(%) 
᪥ᮏㄒ 519 (28.05) 1331 (71.95) 1850 (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 809 (40.07) 1210 (59.93) 2019 (100.00) 
  p<0.0001 
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௨ୗࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࢆྲྀࡾୖࡆࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿࠋSacks, Schegloff and Jefferson(1974, p.719)࡟ࡼࡿ࡜ࠊḟ࡟ヰࡋࡓ࠸఍ヰཧຍ⪅ࡀ
⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ᭱ึࡢ TRP࡛ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏศᯒ࡛
ࡣࠊඛ⾜Ⓨヰ࡟࠾ࡅࡿ㔜࡞ࡾࡢ㒊ศ࡜ TRPࡢ఩⨨㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࢆࠕTRP࡟
࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࠖ࠾ࡼࡧࠕTRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
 
4.3.1 TRP ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ 
 
 3.2.1࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࢱ࣮ࣥࡣ TCU(turn-constructional unit)࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊTCUࡢ
⤊஢㒊ศ࡟ࡣ TRP(transition-relevance place)ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊヰ⪅஺᭰ࡀྍ⬟࡞ሙᡤࡀタࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌ࡞࠸㏻ᖖࡢヰ⪅஺᭰ࡣᅗ 9ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡉࢀࡿࠋ 
 
 
 
ᅗ 9 Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌ࡞࠸ヰ⪅஺᭰(Clayman 2013, p.151; ➹⪅ヂ) 
 
 ୍᪉ࠊTRP ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢⓎヰࡢ⤊஢㒊ศ࡛ヰ
ࡋጞࡵࡓ⤖ᯝ⏕ࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࠊࡑࢀࢆᅗ 10ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍࠋ 
 
 
 
ᅗ 10 TRP࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ 
 
ḟࡢ(67)~(69)ࠊࡣ TRP࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ヰ⪅ Aࡢ 1ࡘ┠ࡢ TCU  
TRP 
ヰ⪅ Aࡢ 2ࡘ┠ࡢ TCU  
TRP 
ヰ⪅ Bࡢ TCU  ヰ⪅ Bࡢ‽ഛ 
ヰ⪅ Aࡢ TCU  
TRP 
ヰ⪅ Bࡢ TCU  
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(67) =(65) [JF11] 
60 ヰ⪅ A16 ࡌࡷ, ࠾ࡗ..▼ࡣ::ࡑࢀ<ࡒࢀ>{<},, 
61 ヰ⪅ C16 <࠺ࢇ>{>}. 
62 ヰ⪅ A16 <ྛࠎ>{<},, 
63 ヰ⪅ B16 <࠺ࢇ>{>}. 
Ѝ64 ヰ⪅ A16 ࡀࡸࡗ࡚::, ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࢇࡔࡅ࡝::, ࡾࢇࡈࡣ::୍⥴࡟ࡸࡗࡓ::,  
  ྲྀࢀࡓ<࡜࠿[Ќ]?>{<}. 
Ѝ65 ヰ⪅ B16 <࡛͆ࡁࡓ>{>}ࡼ͇ࡳࡓ࠸࡞. 
  
 (67)࡛ࡣࠊࣛ࢖ࣥ 60ࠊ62ࠊ64࡟ࢃࡓࡿⓎヰࡣࠊヰ⪅ A16ࡢ 1ࡘࡢࢱ࣮ࣥࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣛ࢖ࣥ 64࡛ࡣࠊTCUࡢ⤊஢㒊ศ࡟࠶ࡿࠕ࡜࠿ ࡟ࠖࣛ࢖ࣥ 65ࡢࠕ࡛ࡁࡓ ࠖࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
Tanaka(1999)࡛♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊSXV41ࡢㄒ㡰ࡀ඾ᆺⓗ࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊ㏙ㄒ
ࡢ⤊ࢃࡾࡢ㒊ศࠊከࡃࡢሙྜࡣືモࡢ⤊ࢃࡾࡢ㒊ศࡸືモࡢᚋࡀ TRP࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋᮏࢹ
࣮ࢱ࡛ࡣࠊTRP࡟࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ㔜࡞ࡾ࡛ࡣ୺࡟ࣔࢲࣜࢸ࢕࡟㛵ࢃࡿᩥᮎ⾲⌧㸦ࠕ㸦ࡼ㸧ࡡ ࠖࠊ
ࠕࡢ ࠖࠊࠕࡲࡍ ࠖࠊࠕ࡛ࡍ ࠖࠊࠕ࠿ࠖ➼㸧ࡸ࣊ࢵࢪ⾲⌧㸦ࠕឤࡌ ࠖࠊࠕࡳࡓ࠸ ࠖࠊࠕ࡜࠿ࠖ➼㸧ࡀࡳࡽ
ࢀࡓࠋ 
୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢᇶᮏⓗ࡞ㄒ㡰ࡣ SVX42࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮
ࢱ࡛ࡣࠊᚋ⾜Ⓨヰࡣඛ⾜Ⓨヰ࡟࠾ࡅࡿ Xࡢ㒊ศ(68)ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ㸦㔜࡞ࡾ࡟࠾
ࡅࡿඛ⾜ヰ⪅㸧ࡀ㏣ຍࡋࡓ➼఩⠇඲య(69)࡟㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
(68) =(66) [RF10] 
Ѝ143 ヰ⪅ B35 Mozhet on ix  poslal,  “idite sxodite za  
  PD\EH KH WKHPVHQG JR JRBWRBIHWFK IRU
  kam<nem”? <➗࠸> >{<}. 
  VWRQH
  ᙼࡣࠕ▼ࢆྲྀࡾ࡟⾜ࡗ࡚ࡁ࡚ࠖ࡜ᙼࡽࢆ⾜࠿ࡏࡓࡌࡷ࡞࠸?
                                                   
41 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᑐ᱁ࡢ┠ⓗㄒࡢ O(object)ࡢࡳ࡟㝈ࡽ࡞࠸⿵ㄒ㸦୚᱁ࠊ㐀᱁ࠊ๓⨨モ᱁➼㸧
ࡢ Xࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
42 ࣟࢩ࢔ㄒࡣᒅᢡㄒ࡛࠶ࡾࠊᩥ࡟࠾ࡅࡿㄒ㛫ࡢ㛵ಀࡣㄒࡢᙧᘧ㸦ㄒᙧኚ໬➼㸧࠿ࡽศ࠿ࡿ
ࡓࡵࠊㄒ㡰ࡢไ⣙ࡀⱥㄒ࡯࡝ᙉࡃ࡞ࡃࠊYokoyama(1986)ࠊHikita(1992)ࠊBailyn(1995)ࠊ
Kallestinova(2007)➼ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢㄒ㡰ࡣẚ㍑ⓗ⮬⏤࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊKallestinova(2007)ࡣࠊSVOࡢㄒ㡰ࢆࣟࢩ࢔ㄒࡢᇶᮏⓗ࡞ㄒ㡰(basic word 
order)࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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Ѝ144 ヰ⪅ A35 <Smo>{>}tri,  vot mozhet by`t` <posle>{<},, 
  ORRN  KHUHPD\EH DIWHU   
145 ヰ⪅ C35 <Ugu>{>}. 
  XKBKXK
࠺ࢇࠋ
146 ヰ⪅ A35 e`togo [࣮࢝ࢻ 9]. 
  WKLV
  ぢ࡚ࠊࡇࡢᚋ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
  
 ࣛ࢖ࣥ 143~144࡛ࡣ͆ࠊ kamnem 㸦͇ࠕ▼ 㸧ࠖ࡜͆Smotri 㸦͇ࠕぢ࡚ 㸧ࠖࡢ୍㒊ࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ㔜࡞ࡾࡢ┤๓ࡢ㒊ศࡣࠕ㏙ㄒ(V)͆idite sxodite͇+⿵ㄒ(X)͆za kamnem͇ࠖ㸦ࠕ▼ࢆྲྀ
ࡾ࡟⾜ࡗ࡚ࡁ࡚ 㸧ࠖࡢㄒ㡰࡛࠶ࡿࠋSVXࡢㄒ㡰࡟ᇶ࡙ࡃ࡜ࠊࣛ࢖ࣥ 143ࡢⓎヰࡣ͆ kamnem͇
࡛᏶⤖ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⿵ㄒ(X)͆ za kamnem͇ࡢ㒊ศࡣヰ⪅஺᭰ࡀྍ⬟࡞ TRP࡜ࡳ࡞ࡉࢀ
ࡿࠋ 
   
(69)  [RM05] 
350 ヰ⪅ A25 Vot, znachit, poluchaetsya, on idyo.. on, on  nashyol   
  KHUH PHDQV WXUQVBRXW KH JRHVKH KH IRXQG
  yabloko. 
  DSSOH
  ࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊᙼࡣṌ࠸࡚ࠊࡾࢇࡈࢆぢࡘࡅࡓࠋ 
Ѝ351 ヰ⪅ B25 S``el  ego,  <oni uvideli [Ў]>{<}. 
  DWH LW WKH\ VDZ
  ࡑࢀࢆ㣗࡭࡚ࠊᙼࡽࡀぢࡓࠋ 
352 ヰ⪅ A25 <Est  ego>{>}. 
  HDWV LW
  ࡑࢀࢆ㣗࡭࡚࠸ࡿࠋ 
353 ヰ⪅ A25  Оni  uvideli ,  kak  on  est   yabloko,  
   WKH\ VDZ WKDWKH HDWV DSSOH 
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  tozhe  zaxoteli  yabloko. 
  WRR ZDQWHG DSSOH 
  ᙼࡽࡣࡾࢇࡈࢆ㣗࡭࡚࠸ࡿࡢࢆぢ࡚ࠊࡾࢇࡈࡀ࡯ࡋࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
 
ࣛ࢖ࣥ 351 ࡣࠊ㔜࡞ࡾࡢඛ⾜Ⓨヰ࡛࠶ࡾࠊᩥ࡜ࡋ࡚ 2 ࡘࡢ⠇࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㔜࡞ࡾࡢ┤๓ࡢ㒊ศࡣࠕ㏙ㄒ(V)͆s``el͇+ ⿵ㄒ(X)͆ego͇ࠖ㸦ࠕࡑࢀࢆ㣗࡭ࡓ 㸧ࠖ࡜࠸࠺ㄒ㡰
࡛࠶ࡾࠊ༢ᩥ࡜ࡋ࡚ព࿡ⓗ࡟ࡶ⤫ㄒⓗ࡟ࡶ᏶⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢ⟠ᡤࡣヰ⪅஺᭰
ࡀྍ⬟࡞ሙᡤ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁࠊヰ⪅ A25ࡣࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾヰࡋጞࡵࡿࡀࠊヰ⪅ B25
ࡣࡶ࠺୍ࡘࡢ⠇͆oni uvideli 㸦͇ࠕᙼࡽࡀぢࡓ 㸧ࠖࢆ㏣ຍࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊヰ⪅ B25ࡢⓎヰ࡟
࠾ࡅࡿᚋ⥆ࡢ⠇͆oni uvideli 㸦͇ࠕᙼࡽࡀぢࡓ 㸧ࠖ࡜ᚋ⾜Ⓨヰࡢ᭱ึࡢ⠇͆Est ego 㸦͇ࠕࡑࢀࢆ
㣗࡭࡚࠸ࡿ 㸧ࠖࡀ㔜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
(68)࠾ࡼࡧ(69)࡛ࡣࠊ㔜࡞ࡾࡢ┤๓ࡢ㒊ศ࡟࠾ࡅࡿㄒ㡰ࢆぢࡿ࡜ࠊ㔜࡞ࡾࡢඛ⾜Ⓨヰࡀ᏶
⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖࠊ⤊஢㒊ศࡢ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࡀୗ㝆ㄪ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌ
ࡓሙᡤࡣ TRP࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡾࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊ㏙ㄒࡢᚋ࡟⿵
ㄒ㸦͆ sxodite za kamnem ͇ࠕ▼ࢆᣢࡗ࡚ࡁ࡚ 㸧ࠖࡸᚑᒓ⠇㸦͆ uvideli , kak on est yabloko͇
ࠕᙼࡀࡾࢇࡈࢆ㣗࡭࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡓ 㸧ࠖࡀࡃࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵືࠊ モࡢ┤ᚋࡣᚲࡎࡋࡶ TRP
࡜ࡣࡳ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
 
4.3.2 TRP ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ 
 
TRP ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛⏕ࡌࡓⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡜ࡣࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢⓎヰࡀ㏵୰࡛࠶ࡾࠊព࿡
ⓗ࡟ࡶ⤫ㄒⓗ࡟ࡶ᏶⤖ࡋ࡚࠸࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀヰࡋጞࡵࡓ⤖ᯝ⏕ࡌࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀヰࡋጞࡵࠊࢱ࣮ࣥࢆせồࡋࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ⌧ᅾࡢヰࡋ
ᡭࡀࢱ࣮ࣥࢆㆡࡽࡎヰࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ㔜࡞ࡾࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ḟࡢ(70)ࡣࠊヰ⪅ A11ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(70)  [JF06] 
271 ヰ⪅ A11 ࠼ࡗ࡜, ࡇࡇ<࡛::㹙࣮࢝ࢻ 5㹛>{<},, 
272 ヰ⪅ C11 <࠶::>{>}. 
273 ヰ⪅ A11 ͆ྲྀࢀ࡞࠸ࡡ::͇ࡗ࡚ヰࡋ࡚ࡓࡽ::,, 
274 ヰ⪅ C11 ᒾ<౑ࡗࡓࡽ>{<}. 
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275 ヰ⪅ A11 <͆ᒾࡇࡗࡕ࡟࠶ࡿࡼ::͇>{>}ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡡ::<➗࠸>. 
276 ヰ⪅ C11 <➗࠸> 
277 ヰ⪅ B11 <➗࠸࡞ࡀࡽ>ఱࡑࡢ, ఱࡑࡢ, ࡞ࢇ࠿, ᅇࡾࡃ࡝࠸ឤࡌ::. 
Ѝ278 ヰ⪅ C11 ☜࠿࡟, ࡋ࠿ࡶ <⮬ศࡢ࡯࠺ࡀ⫼ࡀ㧗࠿ࡗࡓ>{<}. 
Ѝ279 ヰ⪅ A11 <࡛::, ᐇ㝿ᒾྲྀࡾ࡟⾜ࡗࡓࡅ࡝::>{>}, ͆࠶ࡗ, ࡸࡗࡥ::ᒾ↓⌮ࡔ::͇ 
  ࡗ࡚ࡳࡓ࠸<➗࠸>. 
 
 ࣛ࢖ࣥ 271ࠊ273ࠊ275࡛ࡣࠊヰ⪅ A11ࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࠕ࠼ࡗ࡜, ࡇࡇ࡛::͆ ྲྀ
ࢀ࡞࠸ࡡ::͇ࡗ࡚ヰࡋ࡚ࡓࡽ::, ͆ᒾࡇࡗࡕ࡟࠶ࡿࡼ::͇ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡡ::ࠖ࡜ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࣛ࢖ࣥ 277࡛ࡣヰ⪅ B11ࡣࠕᅇࡾࡃ࡝࠸ࠖ࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚୙ྠពࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ヰ⪅ C11ࡣࣛ࢖ࣥ 278࡛ࠊヰ⪅ B11࡟ྠពࢆ♧ࡋࠊࠕࡋ࠿ࡶ, ⮬ศࡢ᪉ࡀ⫼ࡀ㧗࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ
ヰ⪅ A11࡬ࡢ୙ྠពࡢ᰿ᣐࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊヰ⪅ A11ࡣࠊヰ⪅ C11ࡢⓎヰࡀ㏵୰࡛࠶
ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊヰࡋጞࡵࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟ᥦ᱌ࢆຍ࠼ࡿࠋ㔜࡞ࡾࢆཷࡅࡓ
ヰ⪅ C11 ࡢⓎヰࢆぢࡿ࡜ࠊ㔜࡞ࡾ㒊ศࡢ┤๓࡟᥋⥆モࡢࠕࡋ࠿ࡶࠖࡀ࠶ࡿࠋࠕࡋ࠿ࡶࠖࡣࠊ
ࡑࡢᚋ࡟ヰࡋᡭࡢ⪃࠼ࡀᚋ⥆ࡋࠊⓎヰࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊヰ⪅
A11ࡣ TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛Ⓨヰࢆ㔜ࡡࠊࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ḟࡢ(71)ࡣࠊ2ேࡢヰ⪅ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆᵓ⠏ࡋࡘࡘࠊ⤮࣮࢝ࢻࢆ୪࡭࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(71)  [RF09] 
43 ヰ⪅ A34 Smotrite, vot e`t ‘e`to’ naverno tozhe blizhe  
  ORRN KHUH WKLV SUREDEO\ WRR FORVHU
  k konczu[↑],, 
  WR HQG
44 ヰ⪅ B34 Da. 
  \HV
  ࡑ࠺ࡔࡡࠋ 
Ѝ45 ヰ⪅ A34 i vot e`to  <tozhe k konczu>{<},, 
  DQG KHUH WKLV WRR WR HQG 
Ѝ46 ヰ⪅ B34 <Snachala gde vot>{>} est` kartinka,  gde  on=࠙࠙ . 
  ILUVW ZKHUHKHUH EH SLFWXUH ZKHUHKH
  ࡲࡎࡣࠊᙼࡀ [Ⓨヰࢆ୰᩿] ⤮࣮࢝ࢻࡀ࠶ࡿࠋ 
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47 ヰ⪅ A34 ࠚࠚ = i vot e`to bli=. 
   DQG KHUHWKLV FORVHU
   ぢ࡚ࠊࡇࢀࡶ⤊ࢃࡾ࡟㏆࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊࡇࢀࡶ⤊ࢃࡾ࡟㏆࠸ࠊ 
ࡇࢀࡶ㏆࠸ [ࠕ㏆࠸ࠖ࡜ゝ࠺㏵୰࡛Ⓨヰࢆ୰᩿]ࠋ 
Ѝ48 ヰ⪅ A34 =Podozhdite, smotrite,  <k nemu prishyol>{<},, 
  ZDLW ORRN WR KLP FDPH   
Ѝ49 ヰ⪅ B34 <Smotri,  vot>{>}. 
   ORRN KHUH
  ぢ࡚ [Ⓨヰࢆ୰᩿]ࠋ 
50 ヰ⪅ A34 bol`shoj. 
  ELJ
  ᚅࡗ࡚ࠊぢ࡚ࠊᙼࡢ࡜ࡇࢁ࡟ࠊ኱ࡁ࠸ࡢࡀࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
  
 ࣛ࢖ࣥ 43ࠊ45ࠊ47࡟ࢃࡓࡿⓎヰ࡛ࡣヰ⪅ A34ࡣ࣮࢝ࢻࡢ㡰␒࡟ࡘ࠸࡚͆vot e`t  
naverno tozhe blizhe, i vot e`to tozhe k konczu, i vot e`to bli 㸦͇ࠕࡇࢀࡶ⤊ࢃࡾ࡟㏆࠸࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠊࡇࢀࡶ⤊ࢃࡾ࡟㏆࠸ࠊࡇࢀࡶ㏆࠸ 㸧ࠖ࡜ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣛ࢖ࣥ 45ࡢ㒊ศࡢ㏵୰
࡛ヰ⪅ B34ࡶヰࡋጞࡵ͆ࠊ Snachala gde vot”㸦ࠕࡲࡎࡣ 㸧ࠖ࡜Ⓨヰࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࠋ㔜࡞ࡾࡢ
┤๓ࡢ㒊ศࢆぢࡿ࡜ࠊ⤫ㄒⓗ࡟ࡣ͉i vot e`to 㸦͇ࠕࡇࢀࡶ 㸧ࠖࡢ⟠ᡤ࡛᏶⤖ࡋ࡚࠸ࡿᩥ࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡀࠊୗ㝆࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊⓎヰࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡓ⟠ᡤࡣヰ⪅஺᭰࡟ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊヰ⪅ B34ࡣࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾࠊูࡢᥦ᱌ࢆ㏙࡭ጞࡵ࡚࠸ࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 46㸧ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ヰ⪅ A34ࡣࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾᡠࡍࡼ࠺ࠊࣛ࢖ࣥ 47࡛ࣛࢵࢳࣥࢢ43ࡋࠊヰ⪅ B34ࡢⓎヰࡢ㏵୰
࡛๭ࡾ㎸ࡴࠋࡑࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 48࡛ࡣ͆podozhdite, smotrite 㸦͇ࠕᚅࡗ࡚ࠊぢ࡚ 㸧ࠖ࡜ゝ
࠸ࠊࢱ࣮ࣥࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ෌ࡧヰ⪅ B34࠿ࡽⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࢆཷࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
 
4.3.3 Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟ࡳࡽࢀࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ␗ྠ 
 
ୖグࡢ 2✀㢮ࡢⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡛ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡢ┦஫⾜Ⅽ࡟ḟࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
TRP ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡛ࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀヰ⪅஺᭰ࢩࢫࢸ࣒ࡢཎ๎㏻ࡾ࡟ࢱ࣮ࣥ⛣⾜
࡟㐺ษ࡞ሙᡤ࡛ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕ᭱ึ࡟ヰࡋጞࡵࡿࠖ࡜࠸࠺ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࡢᇶᮏⓗ
                                                   
43 Ⓨヰ࡜Ⓨヰࡢ㛫࡟඲ࡃ㛫㸦ࡲ㸧ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
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࡞ࢸࢡࢽࢵࢡࡀാࡃࡓࡵࠊ▷࠸㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡿࠋ୍᪉ࠊTRP ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ
㔜࡞ࡾ࡛ࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀ୙㐺ษ࡞ሙᡤ࡛ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢⓎヰࡀ
ጉᐖࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㔜࡞ࡾࡣࠊ๭ࡾ㎸ࡳࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢱ࣮ࣥࡢྲྀࡾྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿࠋ 
 㔞ⓗศᯒ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ヰ⪅஺᭰ࡢ㝿࡟⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀ TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ
࡛ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ(⾲ 11)ࠋࡲࡓࠊȮ2᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜᪥ᮏㄒ࡛᭷ពᕪ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏㄒࡣࣟࢩ࢔ㄒࡼࡾ TRP ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡀከࡃ㸦᪥
=42.74%; 㟢=38.47%㸧ࠊTRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡀᑡ࡞࠸㸦᪥=57.26%; 㟢
=61.53%㸧࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 11 ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ 
 TRP࡟࠾ࡅࡿ 
Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ(%) 
TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ 
Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ(%) 
ྜィ 
᪥ᮏㄒ 203 (42.74) 272 (57.26) 475 (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 292 (38.47) 467 (61.53) 759 (100.00) 
   p<.01 
 
⾲ 12 Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥㆡṌࡢẚ㍑ 
 ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀ 
ࢱ࣮ࣥࢆㆡࡽࡎ 
⥔ᣢ(%) 
⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ࡼࡿ 
ࢱ࣮ࣥㆡṌ㸦%㸧 
TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ 
Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ⥲ᩘ(%) 
᪥ᮏㄒ  91 (33.46)   181    (66.54) 272 (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 139  (29.76) 328  (70.24) 467 (100.00) 
n.s. 
 
⾲ 13 ๭ࡾ㎸ࡳ࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥㆡṌࡢẚ㍑ 
 ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀⓎヰࢆ 
᏶ᡂࡋ࡞࠸ࡲࡲ୰᩿ࠊ 
ࢱ࣮ࣥㆡṌ(%) 
⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀ⮬ศࡢ
Ⓨヰࢆ᏶⤖ᚋ࡟ࢱ࣮ࣥ
ㆡṌ(%) 
ヰ⪅஺᭰ࢆక࠺ 
Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ 
⥲ᩘ(%) 
᪥ᮏㄒ  76 (41.99) 105 (58.01) 181  (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ   142  (43.29) 186 (56.71) 328  (100.00) 
   n.s. 
 
 ヰ⪅஺᭰ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࠊ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛㔜࡞ࡾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊࢱ࣮ࣥྲྀࡾࢆ➇࠺
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ࢹᮏࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿㆡࢆ࣮ࣥࢱࠊࡋ஢⤊ࢆヰⓎ࡛PRT ࠸㏆␒୍ࡀ࠿ࡽࡕ࡝ࡢ⪅ຍཧヰ఍
᭰஺⪅ヰࠊࡾㆡࢆ࣮ࣥࢱࡀᡭࡋヰࡢᅾ⌧ࡓࡅཷࢆࡾ࡞㔜࡟ࡶ࡜ㄒ࢔ࢩࣟࠊㄒᮏ᪥ࠊࡣ࡛ࢱ࣮
ㆡࢆ࣮ࣥࢱࡀᡭࡋヰࡢᅾ⌧ࠊࡓࡲࠋ)21 ⾲(㸧%42.07=㟢 ;%45.66=᪥㸦ࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ࠊᯝ⤖ࡓࡗ࡞㔜ࡀヰⓎࡣ㸧%92.34=㟢 ;%99.14=᪥㸦๭ 4 ⣙ࠊෆࡢヰⓎࡓࡋ᭰஺ࡀ⪅ヰࠊࡾ
 ࠋ)31 ⾲(ࡓ࠸࡚ࡗㆡࢆ࣮ࣥࢱࠊࡋ᩿୰ࡲࡲ࠸࡞ࡏࡉ⤖᏶ࢆヰⓎࡀᡭࡋヰࡢᅾ⌧
౛ヰㄯࡿࡍᣢ⥔ࢆ࣮ࣥࢱࡀᡭࡋヰࡢᅾ⌧ࡶ࡚ࡅཷࢆࡾ࡞㔜ࡢヰⓎࡽ࠿⪅ᢥ㑅ᕫ⮬ࠊୗ௨ 
࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ᚓ⋓ࡧࡼ࠾ồせ࣮ࣥࢱࡢ⪅ᢥ㑅ᕫ⮬ࡿࡅ࠾࡟ㄒ࢔ࢩࣟࡧࡼ࠾ㄒᮏ᪥ࠊࡆᣲࢆ
 ࠋࡿ࡭㏙
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᱌ᥦ࡚࠸ࡘ࡟㛤ᒎࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫࡀ50B ⪅ヰࠊࡣ࡛)27(ࡢḟ 
 
 ]50MJ[  )27(
 ࠸࠸ࡶ࡚ࢀධ]21 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ࡟ᚋ::ࡢ ]9 ࢻ࣮࢝[ ࢀࡇ ,::࡜ ]5 ࢻ࣮࢝[ ࢀࡇ 50B ⪅ヰ 691
 .]ࡿぢࢆ50A ⪅ヰ࡚ぢࢆ50C ⪅ヰ[ >࠸➗㰯< ]3 ,7 ,21 ࢻ࣮࢝[ 㒊඲ࢀࡇ ,ࡶ࠿  
 ,,}<{> ]9 ࢻ࣮࢝[ ::࡛ࢀࡇ< ]5 ࢻ࣮࢝[ ࡜ࢀࡇ 50B ⪅ヰ 791Ѝ
 .}>{>ࢀࡇ< 50A ⪅ヰ 891
 ,,}<{>࠸ࡓ<ࡳ͇࠺ࡼࡇ࡚ࡗᣢᒾࡷࡌ ,࠸࡞ࢀྲྀ࠸࡞ࢀྲྀ ,ࢀ࠶͆  50B ⪅ヰ 991Ѝ
 .}>{>ࡗ࡞< 50C ⪅ヰ 002
  ,࡛ ,>࠸➗< ]7 ࢻ࣮࢝[ ࡝ࡅࡔࢇ࡞ㅦࡣࢀࡇࠔ⛊38.0 㯲ỿࠓ ,::࡚ࡗ࡞࡞ 50B ⪅ヰ 102Ѝ
 ,,}<{>ࡥࡗࡸ<ࡶᒾ ,ࡶ࡛ᒾ  
 ,,}>{>࠸Ṍ< 50A ⪅ヰ 202
 ࡞࠸ࡓࡳ͇࠺ࡼࡋ㌴⫪ࡷࡌ͆ ,]Ќ[࡚ࡗ࡞࡚ࡗ࠸::࡞࡭㐠..ࡤ㐠 50B ⪅ヰ 302
 .]ࡿぢࢆ50A ⪅ヰ[  
 .::࡚ࡗྜࡾ▱࡚࠸Ṍ ]ࡃ㢔[ 50A ⪅ヰ 402
 .ᚋ᭱␒୍ ]4 ࢻ࣮࢝[ ࢀࡇ ,::ࢇ 50B ⪅ヰ 502
 
::ࡢ ]9 ࢻ࣮࢝[ ࢀࡇ ,::࡜ ]5 ࢻ࣮࢝[ ࢀࡇࠕࡿࡓࢃ࡟302ࠊ102ࠊ991ࠊ791ࠊ691 ࣥ࢖ࣛ
50C ⪅ヰ[ >࠸➗㰯< ]3 ,7 ,21 ࢻ࣮࢝[ 㒊඲ࢀࡇ ,ࡶ࠿࠸࠸ࡶ࡚ࢀධ ]21 ࢻ࣮࢝[ ࢀࡇ࡟ᚋ
͇࠺ࡼࡇ࡚ࡗᣢᒾࡷࡌ ,࠸࡞ࢀྲྀ࠸࡞ࢀྲྀ ,ࢀ࠶  ͆::࡛ࢀࡇ࡜ࢀࡇ .]ࡿぢࢆ50A⪅ヰ࡚ぢࢆ
 ,ࡥࡗࡸࡶᒾ ,ࡶ࡛ᒾ ,࡛ ,>࠸➗㰯<࡝ࡅࡔࢇ࡞ㅦࡣࢀࡇࠔ⛊38.0 㯲ỿࠓ , ::࡚ࡗ࡞࡞࠸ࡓࡳ
࣮ࣥࢱࡢࡘ1 ࡣヰⓎ࠺࠸࡜ࠖ࡞࠸ࡓࡳ͇࠺ࡼࡋ㌴⫪ࡷࡌ͆ ,]Ќ[࡚ࡗ࡞࡚ࡗ࠸::࡞࡭㐠..ࡤ㐠
ࠊࡎࡲࠋࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀࡾ࡞㔜ࡢヰⓎᅇ3 ࡛ᡤ⟠࠸࡞ࡣ࡛PRTࠊ୰࣮ࣥࢱࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆ
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ࣛ࢖ࣥ 198࡛ࡣࠊヰ⪅ A05ࡣࠕࡇࢀࠖ࡜㔜ࡡࠊ๭ࡾ㎸ࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢱ࣮ࣥ⛣⾜࡟㐺
ษ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊⓎヰࢆ୰᩿ࡍࡿࠋྠᵝ࡟ࣛ࢖ࣥ 200࡛ヰ⪅ C05ࡶ๭ࡾ㎸ࡶ࠺
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ࡞ࡗ࡛ࠖⓎヰࢆ୰᩿ࡍࡿࠋࣛ࢖ࣥ 202࡛ࡣࠊヰ⪅ A05ࡣ෌ࡧࢱ࣮ࣥࢆせồ
ࡋࠕṌ࠸ࠖ࡜ゝ࠸࠿ࡅࠊヰ⪅ B05ࡢⓎヰࡀ⤊஢ࡍࡿࡇ࡜ࢆᚅࡘࠋࡑࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 204࡛ヰ
⪅ B05ࡣⓎヰࢆ⤊஢ࡋࠊヰ⪅ A05࡟࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺ࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣥ⛣⾜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿྜᅗ
ࢆ㏦ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀ TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟࠾࠸࡚▷࠸㔜࡞ࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢヰ⪅࠾ࡼࡧ௚ࡢ఍ヰཧຍ⪅࡟ࢱ࣮ࣥせồࡢྜᅗࢆ㏦ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀⓎヰࢆ㔜ࡡࡓୖࠊࡉࡽ࡟᫂♧ⓗ࡟ࢱ࣮ࣥࢆせ
ồࡍࡿࡇ࡜ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ(73)ࡣヰ⪅ A24࠾ࡼࡧヰ⪅ B24ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌
ࢆฟࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(73)  [RM04] 
266 ヰ⪅ A24 To est`     vot tak?=. 
  LQBRWKHUBZRUGV  OLNHBWKLV
  ࡘࡲࡾࠊࡇ࠺㸽 
Ѝ267 ヰ⪅ A24 =To est` s..   poprobovali  pritashhit`[Ќ],  i   on  takoj   
  LQBRWKHUBZRUGV WULHG    EULQJ     DQG KH  DBNLQGBRI
  < tipa>{<},, 
  NLQGBRI   
268 ヰ⪅ B24 <[⯉࠺ࡕࡢ㡢] Smotri>{>},, 
  ORRN   
Ѝ269 ヰ⪅ A24 ͆chem  vy`  tut  maetes`  <voobshhe͇>{<},, 
  ZKDW \RX KHUH WRLOBDW  JHQHUDOO\     
270 ヰ⪅ B24 <stoj>{>},, 
  VWRS   
271 ヰ⪅ A24 ͆rebyata͇. 
  JX\V
  ࡘࡲࡾࠊᣢࡗ࡚ࡁ࡚ࡳ࡚ࠊᙼࡣࠕ2ேࡣࡇࡇ୍࡛యఱࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ㸽ࠖ 
  ࡗ࡚ࠋ 
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272 ヰ⪅ B24 a   chto,  esli  zde::s`  voobshhe  bez   nix?=. 
  EXW ZKDW  LI  KHUH   DWBDOO  ZLWKRXW WKHP
   ぢ࡚ࠊᚅࡗ࡚ࠊࡑࡶࡑࡶࡇࡇࡣᙼࡽ࡞ࡋ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸㸽 
 
ࣛ࢖ࣥ 267ࠊ269ࠊ271࡟ࢃࡓࡿ͉To est` s.. poprobovali pritashhit`[Ќ], i on takoj tipa
͆chem vy` tut maetes` voobshhe, rebyata͇͇㸦ࠕࡘࡲࡾࠊᣢࡗ࡚ࡁ࡚ࡳ࡚ࠊᙼࡣࠕ2ேࡣࡇ
ࡇ࡛ఱࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ㸽ࠖࡗ࡚ 㸧ࠖ࡜࠸࠺Ⓨヰࡣヰ⪅ A24ࡢ 1ࡘࡢࢱ࣮ࣥࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ࢱ࣮ࣥ୰ࠊヰ⪅ B24ࡀ 2ᅇ TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛Ⓨヰࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊࣛ࢖ࣥ 268࡛ࠊ
ヰ⪅ B24ࡣ͆Smotri 㸦͇ࠕぢ࡚ 㸧ࠖ࡜ヰ⪅ A24ࡢὀ┠ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣛ࢖ࣥ 269
࡛ヰ⪅ A24ࡣࡑࡢࡲࡲⓎヰࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊヰ⪅ B24ࡣࡉࡽ࡟͆ stoj 㸦͇ࠕṆࡲࡗ࡚ 㸧ࠖ
࡜Ⓨヰࢆ㔜ࡡ㸦ࣛ࢖ࣥ 270㸧ࠊᙉࡃࢱ࣮ࣥࢆせồࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊヰ⪅ A24ࡀⓎヰࢆ⤊஢ࡋ㸦ࣛ
࢖ࣥ 271㸧ࠊヰ⪅ B24࡜஺᭰ࡍࡿࠋ 
  
4.4 ➨ 4 ❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊSacks, Schegloff and Jefferson(1974)ࡀグ㏙ࡋࡓヰ⪅஺᭰ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿヰ
⪅஺᭰᪉ἲ࡟╔┠ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿࢱ࣮ࣥࡢ⋓ᚓ࠾ࡼࡧࢱ࣮ࣥࡢཷࡅΏࡋࡢ
␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡲࡎࠊ඲య࡜ࡋ࡚ᮏࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣࣟࢩ࢔ㄒࡼࡾ 1 ศᙜࡓࡾࡢࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢᅇᩘ
ࡀᑡ࡞ࡃࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡢ࡯࠺ࡀ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡼࡾ㢖⦾࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ࡼࡿḟࡢヰࡋ
ᡭࡢ㑅ᢥ ࡼࠖࡾࠊḟࡢヰࡋᡭࡢࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ ࡢࠖ࡯࠺ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦᪥=95.26%ࠊ㟢=97.35%㸧ࠋ 
ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥ ࠖࡍࡿሙྜࡢヰ⪅஺࡛᭰ࡣࠊ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟
ḟࡢヰࡋᡭࡀ㠀᫂♧ⓗ࡟㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࠊඛ⾜ヰ⪅ࡀḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡿࠕಟ᚟ࢸࢡࢽࢵࢡࠖ
ࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡢࠕ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠖࢆ฼⏝
ࡋࡓࠕⓎヰࡢ┦ᡭࢆ≉ᐃࡢ 1ே࡟⤠ࡾ㎸ࡴ ࡜ࠖ࠸࠺ࢸࢡࢽࢵࢡࡀ≉ᚩⓗ࡟ࡳࡽࢀࡓࠋ᪥ᮏㄒ
ẕㄒヰ⪅ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅㛫ࡢぶ␯㛵ಀࡢ㐪࠸ࢆ฼⏝ࡋࠊࠕ୎ᑀయࠖ࡜ࠕᬑ㏻యࠖࡢษࡾ᭰࠼
࡟ࡼࡗ࡚ࠊⓎヰࡢ┦ᡭࢆ≉ᐃࡢ 1ே࡟⤠ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࠋ᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡾࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ
࡛ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡢぶ␯㛵ಀࡢ㐪࠸ࢆ฼⏝ࡋࡓࢸࢡࢽࢵࢡࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࣟࢩ࢔ㄒẕ
ㄒヰ⪅ࡣࠊே⛠௦ྡモࡢ 2ே⛠༢ᩘࡢ͆ty`͇࠾ࡼࡧືモࡢ 2ே⛠༢ᩘᙧࢆࠕཷࡅᡭᶆ㆑ࠖ
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࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ḟࡢヰࡋᡭࢆ」ᩘ࠿ࡽ 1ேࡢࡳ࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ ࡟ࠖࡼࡿヰ⪅஺᭰࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣ᪥ᮏㄒࡼࡾⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡀከ࠿ࡗࡓ
㸦᪥=28.05%ࠊ㟢=40.07%㸧ࠋ㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡓⓎヰ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡶࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ
⪅ࡶ TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦᪥=57.26%ࠊ㟢=61.53%㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣࡑࡢ๭ྜࡀ᪥ᮏㄒࡼࡾࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ 
TRP ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡢศᯒࡢ⤖ᯝࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒᵓ㐀ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿࢱ
࣮ࣥᵓ㐀࠾ࡼࡧ㔜࡞ࡾࡢⓎ⏕఩⨨ࡢ㐪࠸ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ㏙ㄒࡢ⤊
஢㒊ศࡀ TRP࡜ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ㔜࡞ࡾࡣࠊ୺࡟ືモࡢᚋ࡟᮶ࡿࣔࢲࣜࢸ࢕ࡢᩥᮎ⾲⌧㸦ࠕ㸦㹼
ࡼ㸧ࡡ ࠖࠊࠕ㹼ࡢ ࠖࠊࠕ㹼ࡲࡍ ࠖࠊࠕ㹼࡛ࡍ ࠖࠊࠕ㹼࠿ ➼ࠖ㸧ࡸ࣊ࢵࢪ⾲⌧㸦ࠕ㹼ឤࡌ ࠖࠊࠕ㹼ࡳࡓ࠸ ࠖࠊ
ࠕ㹼࡜࠿ࠖ➼㸧࡟Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊືモࡢᚋ࡟⿵ㄒࡸᚑᒓ⠇ࡀ
ᚋ⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊືモࡢ┤ᚋࡣᚲࡎࡋࡶ TRP࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊⓎヰࡢ㔜
࡞ࡾࡣࠊ⠇ࡢ⤊ࢃࡾ࡟࠶ࡿ⿵ㄒࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᚋ⥆ࡍࡿ➼఩㛵ಀࡢ⠇࡟Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
TRP ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㔜࡞ࡾ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟㔜࡞ࡾࢆཷࡅࡓ
ヰࡋᡭࡀࢱ࣮ࣥࢆㆡࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀࢱ࣮ࣥࢆㆡࡽ࡞࠸ሙྜࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ
ࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀ TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛▷࠸㔜࡞ࡾࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ఍ヰ
ཧຍ⪅࡟ࢱ࣮ࣥせồࡢྜᅗࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊTRP ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ
࡛Ⓨヰࢆ㔜ࡡࡿୖࠊ┦ᡭࢆᢚไࡍࡿࡼ࠺࡞⾲⌧㸦͆ smotri ͇ࠕぢ࡚ ࠖ͆ࠊ stoj ͇ࠕṆࡲࡗ࡚ ࠖࠊ 
͆podozhdi ͇ࠕᚅࡗ࡚ 㸧ࠖ࡟ࡼࡗ࡚᫂♧ⓗ࡟ࢱ࣮ࣥࢆせồࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ❶࡛♧ࡋࡓศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒᵓ㐀ࡢ㐪࠸ࡀヰ⪅஺
᭰ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࠾ࡼࡧḟࡢヰࡋᡭࡢ㑅ᢥ᪉ἲ࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
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5. Ⓨヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ␗ྠ  
 
➨ 4 ❶࡛ࡣࠊඹྠసᴗࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⌧㇟ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊヰ⪅஺᭰ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟
╔┠ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡀඹྠసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ୰࡛࡝ࡢ
ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛Ⓨゝࡍࡿ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ
Austin(1975 [1962])࠾ࡼࡧ Searle(1975, 1976, 1979)࡟ࡼࡿⓎヰ⾜ⅭㄽࡢほⅬ࠿ࡽࠊⓎヰᶒ
ࢆᚓࡓ఍ヰཧຍ⪅ࡀࠕఱࠖࢆࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠖヰࡍ࠿ࠊࡘࡲࡾⓎヰࡢពᅗ࡜ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺ඹྠసᴗࡢ┠ⓗࡣࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡢゎỴ࡛࠶ࡿࠋࠕᥦ
᱌ ࡣࠖࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ┠ⓗ㐩ᡂ࡟ᑟࡃ㔜せ࡞⾜Ⅽ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊࢶ࢛࢖(2015a)ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᥦ᱌ࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀඹྠ
సᴗ࡟ཧධࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁࡢ୍ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊඹྠ࡛సᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㐣⛬࡛ࡣࠊᥦ᱌ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ⿕ᥦ᱌⪅ࡢ཯ᛂ
ࡶ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ⿕ᥦ᱌⪅ࡢ཯ᛂ࡟ࡼࡗ࡚సᴗࡀࡼࡾࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࢇࡔࡾࠊ㏫࡟⁫
ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊඹྠసᴗࡢ┠ⓗ㐩ᡂࡣࠊᥦ᱌ࡢᥦ♧࡜࠸࠺୍᪉
ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࢆᚲせ࡜ࡍࡿ཮᪉ྥ࡛ࡢస⏝࡟ࡼࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ❶࡛ࡣࠊඹྠసᴗࡢ┠ⓗ㐩ᡂ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡜࡞ࡿⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ
࠾ࡼࡧᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋ 
2.2࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕⓎヰ⾜Ⅽ ࡣࠖ Austin(1975 [1962])࡟ࡼࡗ࡚ᑟධࡉࢀࡓᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ
Austin(1975 [1962], p.6ࡼࡾ➹⪅ヂ)ࡣࠊࠕᩥࢆⓎࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㐙⾜ࡉࢀࡿ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚㝞㏙
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⓎヰࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀ⾜Ⅽࢆ㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ ࡜ࠖⓎヰࢆ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊⓎヰ⾜ⅭࡣࠕⓎㄒ⾜Ⅽࠖ࠾ࡼࡧࠕⓎㄒෆ⾜Ⅽ ࠖࠊࠕⓎㄒ፹௓⾜Ⅽࠖ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘ
࡜ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩࢆ෌ᗘ⡆༢࡟㏙࡭ࡿ࡜ࠊⓎㄒ⾜Ⅽ࡜ࡣࠊᐇ㝿࡟Ⓨࡏࡽࢀࡓࡇ࡜ࡤࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᙧᘧࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊⓎㄒෆ⾜Ⅽ࡜ࡣࠊࡑࡢࡇ࡜ࡤࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿពᅗࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊⓎㄒෆ⾜Ⅽࡀ⪺ࡁᡭࠊ࠶ࡿ࠸ࡣヰࡋᡭ⮬㌟࡟ཬࡰࡍຠᯝࡣⓎㄒ፹௓⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋ 
Ⓨヰ⾜Ⅽㄽ࡛ࡣࠊⓎヰࡣྠࡌᙧᘧ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ␗࡞ࡿⓎㄒෆ⾜Ⅽࢆ㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
(74)  㞵ࡀ㝆ࡗ࡚ࡁࡓࡼࠋ 
 
 (74)࡛ࡣࠊࠕ㞵ࡀ㝆ࡗ࡚ࡁࡓࡼࠖ࡜࠸࠺ᖹླྀᩥࢆⓎヰࡍࡿࡇ࡜ࡣⓎㄒ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព
ᅗࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊⓎㄒෆ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࠊ2ࡘࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍ࡘࡣࠊኳẼࡢ≧ἣࢆሗ࿌ࡍࡿࠊࡶ
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࠺୍ࡘࡣചࢆᣢࡗ࡚ฟ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆ່ࡵࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣࠊ⪺ࡁᡭࡀሗ࿌࡟ᑐࡋ
࡚ఱࡽ࠿ࡢ཯ᛂࢆ♧ࡍࠊᚋ⪅ࡣࠊ⪺ࡁᡭࡀചࢆᣢࡗ࡚ฟ࠿ࡅࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣചࢆᣢࡗ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࢆᣄྰࡍࡿ࡜࠸࠺Ⓨㄒ፹௓⾜Ⅽࢆࡶࡓࡽࡍࠋ 
 ୍᪉ࠊ␗࡞ࡿᙧᘧࡢⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚ྠࡌ⾜Ⅽࡀ㐙⾜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
 
(75)  a.ࢻ࢔ࡀ㛤࠸࡚࠸ࡿࡼࠋ 
b.ࢻ࢔ࢆ㛢ࡵ࡚ࡃࢀࡲࡍ࠿ࠋ 
    c.ࢻ࢔ࢆ㛢ࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
(75)-aࡣᖹླྀᩥࠊ(75)-bࡣ␲ၥᩥࠊ(75)-cࡣ࿨௧ᩥ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⓎヰࡢᙧᘧࡀ␗࡞ࡿ
ࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶࠕࢻ࢔ࢆ㛢ࡵࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࠖ࡜࠸࠺Ⓨㄒෆ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊྠࡌⓎ
ㄒෆ⾜Ⅽ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊⓎヰࡢᙧᘧࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚Ⓨヰࡢᙧᘧࡣࠊヰࡉࢀࡿゝㄒ
ࡸヰࡋᡭࡢពᅗ࡞࡝࡟ࡼࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ2.2࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊඛ⾜◊✲࡛ࡣᩥ໬࡟ࡼࡿゝㄒ⾲
⌧ࡢ┦㐪ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(LoCastro 1986; Blum-Kulka, House and Kasper 1989; Tanaka, 
Spencer-Oatey and Cray 2000; Kozlova 2004; Ларина 2009; Flöck 2011; Pishghadam 
and Sharafadini 2011➼)ࠋ 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࠾ࡼࡧࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࠖࡢ♧ࡋ᪉࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ
࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒ⾜ື࡟࠾ࡅࡿ␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡲࡎࠊ5.1࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌ ㄯࠖヰࡢㄆᐃᇶ
‽ࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊࠕᥦ᱌ࠖ࠾ࡼࡧࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂ࡛ࠖᵓᡂࡉࢀࡿㄯヰࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ゎ
ㄝࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ5.2 ࡛ࡣࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢᙧᘧࠊ5.3 ࡛ࡣࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࠖࡢ
♧ࡋ᪉࡟ࡳࡽࢀࡿ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢ␗ྠࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ5.4࡛ࡣࠊ➨ 5❶ࡢ⤖ᯝࢆࡲ
࡜ࡵࡿࠋ 
 
5.1 ࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࡢ≉ᚩ 
 
 3.2.3࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ
ࢆḟࡢࡼ࠺࡞᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢࡍࡿࠋ 
 
i. ᥦ᱌⪅࠾ࡼࡧ⿕ᥦ᱌⪅ࡀㄢ㢟ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ii. ᥦ᱌⪅ࡣࠊⓎヰࡢෆᐜࡀㄢ㢟ゎỴ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
iii. ⿕ᥦ᱌⪅ࡣࠊᥦ᱌⪅ࡢⓎヰ࡟ᑐࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢゝㄒⓗ཯ᛂࢆ♧ࡍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᥦ᱌ࡢ
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ෆᐜࢆᐇ⾜ࡍࡿࠋ 
 
ୖグࡢㄆᐃᇶ‽࡟ᇶ࡙ࡁࠊ3.2.3࡛㏙࡭ࡓศᯒᡭ⥆ࡁ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ඹྠసᴗࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱ
࠿ࡽࠊࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࢆᢳฟࡋࡓࠋᮏ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࠕᥦ᱌㸫
ཷㅙ㸭ᣄྰ ࡜ࠖ࠸࠺㞄᥋࣌࢔ࢆྵࡴⓎヰࡢ㐃㙐࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏ◊✲࡛
ࡣ➨஧ᡂศࡢࠕཷㅙ㸭ᣄྰࠖ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࠖࡢ✀㢮ࡶࡳࡽࢀࡓࠋࡑࢀ
ࡣࠊࠕ⿵㊊ࠖ࠾ࡼࡧࠕಖ␃࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࠖ࡟ࡼࡗ
࡚ࠕᥦ᱌ࠖㄯヰ࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟ḟࡢ 4ࣃࢱ࣮ࣥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
 
ձ ࠕᥦ᱌ࠖ㸫ࠕཷㅙࠖ 
ղ ࠕᥦ᱌ࠖ㸫ࠕᣄྰࠖ 
ճ ࠕᥦ᱌ࠖ㸫ࠕ⿵㊊ࠖ 
մ ࠕᥦ᱌ࠖ㸫ࠕಖ␃ࠖ 
 
 ࣃࢱ࣮ࣥձ࠾ࡼࡧࣃࢱ࣮ࣥղ࡛ࡣࠊ➨୍ᡂศࡢࠕᥦ᱌ࠖ࠾ࡼࡧ➨஧ᡂศࡢࠕཷㅙ㸭ᣄྰࠖ
ࢆ࡞ࡍⓎヰࡀ㞄᥋ࡍࡿ࡜࠸࠺▷࠸ㄯヰࡶ࠶ࢀࡤࠊ➨୍ᡂศ࡜➨஧ᡂศࡢ㛫࡟ᥦ᱌ࡢ☜ㄆࡸ
᳨ウࡢ㐃㙐ࡀධࡿ࡜࠸࠺」㞧࡞ㄯヰࡶ࠶ࡿࠋ 
 (76)࠾ࡼࡧ(77)ࡣࠊ㞄᥋࡮࢔ࠕᥦ᱌ࠖ̿ࠕཷㅙࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿㄯヰ౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
(76)  [JM01] 
 
 
 ࣛ࢖ࣥ 212~214ࡢⓎヰࡣࠊヰ⪅ C01࡟ࡼࡿࠕᥦ᱌࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 215ࡣࠊᥦ
᱌࡟ᑐࡍࡿヰ⪅ B01ࡢࠕཷㅙ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 
 
ᥦ᱌ 
ཷㅙ 
212 ヰ⪅ C01 ࠚࠚ <1ே࡛, ࠾࠾ࡗࡁ࠸͂኱ࡁ࠸̓ࡢ 1ேࡔࡵࡔࡋ,  
  2ே>{>}࡛ࡶ㥏┠ࡔࡗࡓ..࠿ࡽ::, ͆ࡌࡷ, 3ே࡛㡹ᙇࢁ࠺͇ 
  ࡗ࡚࠸࠺ឤࡌ࡛ࡍ࠿[Ў]?. 
213 ヰ⪅ C01 ࡛::, ࠼::࡜, ࡁࡗ࠿ࡅࡣࡇࢀ [࣮࢝ࢻ 6] ࡛ࡍ࠿[Ў]?. 
214 ヰ⪅ C01 <➗࠸࡞ࡀࡽ> <͆ぢࡘ<ࡅࡓ͇>{<}. 
215 ヰ⪅ B01 <࠺ࢇ࠺ࢇ>{>}࠺ࢇ, ࡑ࠺, ࡑ࠺࡛ࡍࡡ. 
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(77)  [RM04] 
 
 
 ࣛ࢖ࣥ 442~443ࡢⓎヰࡣࠊヰ⪅ A24࡟ࡼࡿࠕᥦ᱌࡛ࠖ࠶ࡾࠊࣛ࢖ࣥ 444ࡣࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍ
ࡿヰ⪅ C24ࡢࠕཷㅙ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 (78)࠾ࡼࡧ(79)ࡣࠊ㞄᥋࣌࢔ࠕᥦ᱌ࠖ̿ࠕᣄྰࠖ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿㄯヰ౛࡛࠶ࡿࠋ 
   
(78)  [JF10] 
  
 
 ࣛ࢖ࣥ 179ࡢⓎヰࡣࠊヰ⪅ C15ࡢࠕᥦ᱌࡛ࠖ࠶ࡾࠊࣛ࢖ࣥ 181ࠊ183࡟ࢃࡓࡿⓎヰࡣࠊ
ᥦ᱌ 
ཷㅙ 
442 ヰ⪅ A24 <A  on [onࢆᙉㄪࡍࡿ]>{>}  k  nim podo..  on     
   DQG KH         WR WKHP   KH 
  zhe  k  nim  mozhet  podojti. 
  EXW WR WKHP FDQ   JR
  ࡛ࡶᙼࡣᙼࡽࡢ࡜ࡇࢁ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࡶྍ⬟ࡔࡼࠋ 
443 ヰ⪅ A24 To est`    on  poproboval  dostat`  odin,    
  LQBRWKHUBZRUGV KH  WULHG   JHW  DORQH  
  ne  poluchaetsya,  <podoshyol  k  nim[Ў]>{<}. 
  QRW  PDQDJHG    FRPH   WR WKHP
  ࡘࡲࡾࠊ୍ே࡛ࡸࡗ࡚ࡳ࡚ࠊ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࠊᙼࡽࡢ࡜ࡇࢁ 
  ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
444 ヰ⪅ C24 <A::,  da::,>{>}  on  k  nim  podoshyol. 
  DK \HV   KH WR WKHP  FRPH
  ࠶࣮ࠊࡑ࠺ࡔࡡࠊᙼࡽࡢ࡜ࡇࢁ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
ᥦ᱌ 
ᣄྰ 
179 ヰ⪅ C15 <࠶ࡗ>{>}, ࡑࢀ࡛ࡇࡇ࡛ྲྀࢁ࠺࡜ࡋࡓࡅ࡝ྲྀࢀ࡞ࡃ࡚,  
  ࡛ࡶⴠࡕ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ㣗࡭ࢀࡓ [࣮࢝ࢻ 9,11ࢆᣦࡍ,ヰ⪅ A15࡜ 
  ヰ⪅ B15ࢆぢࡿ]. 
180 ࠓỿ㯲 0.85⛊ࠔ 
181 ヰ⪅ A15 ࡛ࡶࡾࢇ<ࡈࡀ::>{<},,  
182 ヰ⪅ B15 <࠶, ࡛ࡶࡾࢇࡈ>{>}ࡀ::࡛ࡶྲྀࢀ<ࢇࡗ>{<}࠙࠙ . 
183 ヰ⪅ A15 ࠚࠚ <ࡇࡇ [࣮࢝ࢻ 9ࢆᣦࡍ]>{>}࡟::࡞࠸. 
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ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿࠕᣄྰ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 
(79)  [RM03] 
 
 
 ࣛ࢖ࣥ 110~111ࡢⓎヰࡣヰ⪅ A23࡟ࡼࡿࠕᥦ᱌࡛ࠖ࠶ࡾࠊࣛ࢖ࣥ 112ࠊ114࡟ࢃࡓࡿⓎ
ヰࡣࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿヰ⪅ C23ࡢᣄྰ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣃࢱ࣮ࣥճ࠾ࡼࡧࣃࢱ࣮ࣥմࡣࠊࠕᥦ᱌ ㄯࠖヰ࡟࠾࠸࡚㞄᥋࣌࢔ࡢ➨஧ᡂศࠕཷㅙ㸭ᣄྰࠖ
ࢆ࡞ࡍⓎヰࡀḞዴࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣃࢱ࣮ࣥճ࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌ Ⓨࠖヰࡢᚋ࡟ࠊࡑࡢᥦ᱌ࢆⓎᒎࠊ
ලయ໬ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣゝ࠸᥮࠼ࡿⓎヰࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
 (80)࠾ࡼࡧ(81)ࡣࠊࣃࢱ࣮ࣥճࠕᥦ᱌ࠖ̿ࠕ⿵㊊ࠖࡢㄯヰ౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
(80)  [JF06] 
 
ᥦ᱌ 
ᣄྰ 
110 ヰ⪅ A23 <Smotri>{>},  no  on  snachala  tyanetsya    
   ORRN    EXW KH DWBILUVW  WULHVBWRBUHDFK  
     za  nim. 
  IRU  LW
  ぢ࡚ࠊ᭱ึࡣᡭࢆఙࡤࡋ࡚ྲྀࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
111 ヰ⪅ A23 Vot  kak budto  poluchaetsya, <e`to  on[Ѝ]>{<}࠙࠙ . 
  KHUH DVBLI   UHVXOWV    WKLV KH
  ᙼࡣ [Ⓨヰࢆ୰᩿]ࠋ 
112 ヰ⪅ C23 ࠚࠚ <Net,  smotri>{>},  on s.. o..  <odno  on   
      QR  ORRN   QH     RQH  KH  
  nashyol,  on   prosto>{<},, 
  IRXQG   KH  MXVW
113 ヰ⪅ A23 <Ugu,  vsyo,  vsyo,  ponyal>{>}. 
   XKBKXK HQRXJK HQRXJK XQGHUVWRRG
  ࠺ࢇࠊࡣ࠸ࠊࡣ࠸ࠊศ࠿ࡗࡓࠋ
114 ヰ⪅ C23 nasyol  ego. 
  IRXQG  LW
  ࠸ࡸࠊ㐪࠺ࠊぢ࡚ࠊ1ಶࡣࡓࡔᣠࡗࡓࡔࡅࡔࡼࠋ 
99 ヰ⪅ C11 <ᚋ࠿ࡽ᮶>{>}ࡓࢇ࡛ࡍ࠿ࡡ?=. 
100 ヰ⪅ C11 =ࡇࡢᏊࡀ::ඛ࡟ 1 ே࡛::ࡾࢇࡈྲྀࡗ࡚<࡚::, 㣗࡭࡚࡚::,
  ͆࠶::࠸࠸࡞::͇ࡳࡓ࠸࡞>{<}. 
ᥦ᱌-1 
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  
 ࣛ࢖ࣥ 99~100ࡢⓎヰࡣࠊヰ⪅ C11࡟ࡼࡿࠕᥦ᱌-1࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟㞄᥋࣌࢔ࡢ➨஧ᡂ
ศ࡜࡞ࡿࠕཷㅙ㸭ᣄྰ ࡢࠖⓎヰࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊヰ⪅ A11ࡣ͆ࠕ ࠶ࡗ, ࠸࠸࡞:: ͇ࡗ࡚࡚::, ࡾ
ࢇࡈྲྀࢁ࠺࡜ࡋ࡚::ྲྀࠊ ࢀ࡞࠸࠿ࡽ, ຓࡅ࡚࠶ࡆࡓ:: ࡜ࠖヰ⪅ C11ࡢᥦ᱌ࢆⓎᒎࡉࡏࡿᙧ࡛ࠊ
ࠕ⿵㊊ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᥦ᱌-1ࠖ࡟ᑐࡍࡿࠕཷㅙ㸭ᣄྰࠖࡢⓎヰࡀ࡞࠸ࡲࡲࠊࣛ࢖ࣥ
108࡛ࡣḟࡢࠕᥦ᱌-2ࠖࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋ 
 
(81)  [RM04]  
 
⿵㊊: 
ᥦ᱌ࡢ 
Ⓨᒎ 
101 ヰ⪅ A11 <͆࠶ࡗ, ࠸࠸࡞::͇ࡗ࡚࡚::, ࡾࢇࡈྲྀࢁ࠺࡜ࡋ࡚::>{>},, 
102 ヰ⪅ B11 ࠺::ࢇ.  
103 ࠓỿ㯲 1.44⛊ࠔ 
104 ヰ⪅ C11 ࠿࡞::[Ў]?. 
105 ヰ⪅ A11 ྲྀࢀ࡞࠸࠿ࡽ, ຓࡅ࡚࠶ࡆࡓ::<➗࠸>. 
ᥦ᱌-2 
106 ヰ⪅ C11 ࠶::, ࠶ࡾࡑ࠺࡛ࡍࡡ.  
107 ヰ⪅ A11 <➗࠸> 
108  ヰ⪅ C11 ࡑ࠺ࡋࡓࡽ, ࡇ࠺࡞ࡗࡓࡳࡓ࠸࡞ [࣮࢝ࢻ 4]. 
ᥦ᱌-1 
⿵㊊㸸 
ᥦ᱌ࡢ 
ゝ࠸᥮࠼ 
220 ヰ⪅ B24 No::  vot  e`ti,  mne  kazhetsya,  nuzhno     
  EXW KHUH WKHVH WRBPH VHHPV    VKRXOG
  kak-to  pomenyat`  mestami. 
  VRPHKRZ FKDQJH  SODFHV
  ࡛ࡶࡇࢀࡣኚ࠼ࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ 
221 ヰ⪅ C24 To est`    ty`   dumaesh`,  chto  oni… . 
  LQBRWKHUBZRUGV \RX  WKLQN   WKDW WKH\
  ࡘࡲࡾࠊྩࡢ⪃࠼࡛ࡣࠊᙼࡽࡣ͐ࠋ 
222 ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔ 
223 ヰ⪅ C24 Nu  v principe,  v  lyubom  sluchae  oni  bez  
  ZHOO LQ SULQFLSOH LQ DQ\  FDVH  WKH\ ZLWKRXW
  nego  i   odno  i   drugoe,  da[Ќ]?,  py`talis`   
  KLP DQG RQH DQG RWKHU  \HV  WULHG
  sdelat`. 
  GR
  ࡲ࠶ࠊ࡝ࡕࡽ࡟ࡏࡼ୧᪉ᙼ↓ࡋ࡛ࡸࡗ࡚ࡳࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ 
  ࡔࡼࡡࠋ 
224 ヰ⪅ B24 Da::,  da,  da. 
  \HV \HV \HV
  ࡑ࠺ࡔࠊࡑ࠺ࡔࠊࡑ࠺ࡔࠋ 
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  
 ࣛ࢖ࣥ 220ࡢⓎヰࡣࠊヰ⪅ B24࡟ࡼࡿࠕᥦ᱌-1࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟㞄᥋࣌࢔ࢆᵓᡂࡍࡿ
ࠕཷㅙ㸭ᣄྰࠖࡢⓎヰࡀ࡞ࡃࠊࣛ࢖ࣥ 221ࠊ223࡛ࡣࠊヰ⪅ C24ࡣ͆To est` ty` dumaesh`, 
chto oni… . ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔNu v principe, v lyubom sluchae oni bez nego i odno i drugoe, 
da[Ќ]?, py`talis` sdelat` 㸦͇ࠕࡘࡲࡾࠊྩࡢ⪃࠼࡛ࡣࠊᙼࡽࡣ͐ࠋࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔࡲ࠶ࠊ࡝ࡕ
ࡽ࡟ࡏࡼ୧᪉ᙼ↓ࡋ࡛ࡸࡗ࡚ࡳࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡼࡡ 㸧ࠖ࡜ヰ⪅ C24ࡢᥦ᱌ࢆゝ࠸᥮࠼ࡿᙧ࡛
ࠕ⿵㊊ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᥦ᱌-1ࠖ࡟ᑐࡍࡿࠕཷㅙ㸭ᣄྰࠖࡢⓎヰࡀ࡞࠸ࡲࡲࠊࣛ࢖ࣥ
226࡛᪂ࡓ࡞ࠕᥦ᱌-2ࠖࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
  ࣃࢱ࣮ࣥմ࡛ࡣࠊ➨஧ᡂศࢆᡂࡍࠕཷㅙ㸭ᣄྰࠖࡢⓎヰࡶࠕᥦ᱌ࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿෆᐜࡢࠕ⿵
㊊ࠖࡢⓎヰࡶ࡞ࡃࠊࠕᥦ᱌ࠖࡢᚋ࡟ỿ㯲ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠊࡲࡓࡣ࠶࠸࡙ࡕࡀᡴࡓࢀࡿࠊヰ㢟ࡀኚ
᭦ࡉࢀࡿࠊูࡢࠕᥦ᱌ࠖࡀ࡞ࡉࢀࡿࠊ࡜࠸࠺཯ᛂࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ 
 
(82)  [JF09] 
 
 
 ࣛ࢖ࣥ 219ࠊ222࡟ࢃࡓࡿࠕࡑࡇ࡟::᮶࡚::, ఱࡔࢁ࠺?, ࡇࢀ, ͆ࡌࡷ, ൅ࡀྲྀࡗ࡚<➗࠸࡞
ࡀࡽ> ࠶ࡆࡿࡼ ͇ྲྀࠊ ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺Ⓨヰࡣࠊヰ⪅ B14࡟ࡼࡿࠕᥦ᱌-1࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ヰ⪅ A14ࡣ➗ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡳ㸦ࣛ࢖ࣥ 220㸧࡛࠶ࡾࠊヰ⪅ C14ࡣࠕ࠶::, ࠶::, ࠶:: 㸦ࠖࣛ࢖ࣥ
221ࠊ223㸧࡜࠶࠸࡙ࡕࢆᡴࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕᥦ᱌ࠖ࡟ᑐࡍࡿࠕཷㅙ㸭ᣄྰࠖࡶࠊࠕ⿵㊊ࠖ
225 ࠓỿ㯲 1.00⛊ࠔ 
226 ヰ⪅ A24 Rebyata,  mozhet by`t  naoborot  vot  e`ti? . 
  guys   maybe    vice_versa  here these 
  ࡳ࡞ࡉࢇࠊࡇࢀࡣ㏫ࡌࡷ࡞࠸㸽 [࣮࢝ࢻ 5ࡢᚋ࡟࣮࢝ࢻ 8ࢆ⨨ࡃ] 
ᥦ᱌-2 
ᥦ᱌-1 
ಖ␃ 
ᥦ᱌-2 
219 ヰ⪅ B14 ࡑࡇ࡟::᮶࡚::, ఱࡔࢁ࠺?, ࡇࢀ, ͆ࡌࡷ, ൅ࡀྲྀࡗ࡚ 
  <➗࠸࡞ࡀࡽ> ࠶ࡆࡿࡼ͇,, 
220 ヰ⪅ A14 <➗࠸> 
221 ヰ⪅ C14 ࠶::, <࠶:: [ヰ⪅ B14ࢆぢࡿ]>{<},, 
222 ヰ⪅ B14 <ྲྀࡿ>{>}. 
223 ヰ⪅ C14 <࠶::>{<}. 
224 ヰ⪅ B14 <࡛ࡶ, ࡞ࢇ࡛>{>}ࡇࢇ࡞㢦ࡋ࡚ࡿࢇࡔࢁ࠺?. 
225 ヰ⪅ C14 <➗࠸>͆ఱࡔࡼ͇ࡳࡓ࠸࡞. 
226 ヰ⪅ B14 ࠺ࢇ࠺ࢇ. 
227 ࠓỿ㯲 0.89⛊ࠔ 
228 ヰ⪅ B14 ͆ࡶ࠺㣗࡭ࡓࡌࡷࢇ ࡳ͇ࡓ࠸࡞..ឤࡌ<࡞ࡢ࠿࡞[Ќ]?>{<}.
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ࡶ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 228࡛ࡣࠊヰ⪅ B14ࡣ᪂ࡓ࡞ࠕᥦ᱌-2ࠖࢆࡍࡿࠋ 
 
(83)  [RF08] 
 
 
 ࣛ࢖ࣥ 48࡛ࡣࠊヰ⪅ B33ࡀ࣮࢝ࢻ 10࡟㛵ࡍࡿࠕᥦ᱌-1ࠖࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ࠊࣛ࢖
ࣥ 49࡛ࠊヰ⪅ B33ࡣ⮬ศࡢࠕᥦ᱌-1 ࢆ᳨ࠖウࡍࡿࡀࠊ௚ࡢ఍ヰཧຍ⪅࠿ࡽࡣࠕཷㅙ㸭ᣄྰࠖ
ࡶࠕ⿵㊊ࠖࡶ࡞ࡃࠊࣛ࢖ࣥ 50࡛ 1.28⛊ࡢỿ㯲ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 51࡛ヰ⪅ C33
ࡣ࣮࢝ࢻ 4࡟㛵ࡍࡿูࡢࠕᥦ᱌-2ࠖࢆࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ(83)ࡢࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࡣࠊ㞄᥋࣌࢔ࡢ➨
஧ᡂศࡀḞዴࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕᥦ᱌ࠖ̿ࠕಖ␃ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࣃࢱ࣮ࣥմ࡛࠶ࡿࠋ 
 (76)~(83)࡛♧ࡋࡓㄯヰࣃࢱ࣮ࣥࡣࠊᮏ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞ࠕᥦ᱌ ㄯࠖヰࡢࣃࢱ࣮
࡛ࣥ࠶ࡿࠋ(76)~(79)ࡢࡼ࠺࡟ࠊ➨୍ᡂศࡢࠕᥦ᱌ࠖ࠾ࡼࡧ➨஧ᡂศࡢࠕཷㅙ㸭ᣄྰࠖࢆ࡞ࡍ
Ⓨヰࡀ㞄᥋ࡍࡿ࡜࠸࠺▷࠸ㄯヰࡶ࠶ࢀࡤࠊ➨୍ᡂศ࡜➨஧ᡂศࡢ㛫࡟ᥦ᱌ࡢ☜ㄆࡸ᳨ウࡢ
㐃㙐ࡀධࡿ࡜࠸࠺」㞧࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ୍ᗘࠕ⿵㊊ࠖࡸࠕಖ␃ࠖࡢ཯ᛂࡀ♧ࡉࢀࡓࡶࡢ
ࡢࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠕཷㅙ㸭ᣄྰࠖࡢⓎヰࡀ࡞ࡉࢀࡓㄯヰࡣࠊࣃࢱ࣮ࣥձ࠾ࡼࡧࣃࢱ࣮ࣥղࡢ୍✀
࡜ᤊ࠼ࡿࠋ 
 
ᥦ᱌-1 
ಖ␃ 
ᥦ᱌-2 
48 ヰ⪅ B33 ࠚࠚ  <Mozhet by`t`>{>}  vot  e`to  moment   
      PD\EH     KHUH WKLV  PRPHQW
  vstrechi?. 
  HQFRXQWHU
  ࡇࢀࡣฟ఍ࡗࡓ࡜ࡁࡌࡷ࡞࠸㸽 [࣮࢝ࢻ 10ࢆྲྀࡿ]  
49 ヰ⪅ B33 Ili  vsyo-taki,  ili  vot  s::  kamnem,  s  e`tim?.  
  RU  EXWBVWLOO  RU  KHUH ZLWK VWRQH   ZLWK WKLV
  ࡛ࡶࡸࡣࡾࡇࡢ▼࠿࡞㸽[࣮࢝ࢻ 7ࢆᣦࡍ] 
50 ࠓỿ㯲 1.28⛊ࠔ 
51 ヰ⪅ C33 Nu,  ne  vot   e`to  tochno,  mne  kazhetsya, 
  ZHOO  QR  KHUH  WKLV  H[DFWO\  WRBPH VHHPV
  final  uzhe. 
  HQG  QRZ
  ࡜࠸࠺࠿ࠊࡇࢀࡣ⤯ᑐ᭱ᚋࡢࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ[࣮࢝ࢻ 4ࢆᣦࡍ] 
52 ヰ⪅ B33 Da,  mne   tozhe  kazhetsya=. 
  \HV  WRBPH  WRR  VHHPV
  ࡑ࠺ࡔࡡࠊ⚾ࡶࡑࢇ࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ 
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5.2 ࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢᙧᘧ 
 
(75)࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ྠࠊ ࡌⓎㄒෆ⾜Ⅽࡀ␗࡞ࡿᙧᘧࡢⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚㐙⾜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏศᯒ࡛ࡣࠊⓎヰࢆᵓᡂࡍࡿᩥࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᥦ᱌ Ⓨࠖヰࢆࠕᖹླྀᆺ ࠖࠊࠕ␲ၥᆺ ࠖࠊࠕ࿨
௧ᆺࠖࡢ 3ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓ44ࠋ 
 
5.2.1 ࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ 
 
ࠕᖹླྀᆺ ࡢࠖⓎヰ࡜ࡣࠊᥦ᱌ࡢ࿨㢟ෆᐜࢆ㝞㏙ࡍࡿⓎヰᩥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ((84)~(85))ࠋࡲࡓࠊ
ヰࡋᡭࡀ⮬ࡽⓎヰࢆ㏵୰࡛⤊஢ࡋࡓⓎヰ 㸦ᩥ୰㏵⤊஢ᆺⓎヰ㸧ࡶࠕᖹླྀᆺ ࡜ࠖࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
␲ၥᙧᘧࡀࡳࡽࢀࡓሙྜࡣࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡜ࡋࠊ࿨௧ᙧᘧࡀࡳࡽࢀࡓሙྜࡣࠊࠕ࿨௧ᆺࠖ
࡜ศ㢮ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ๭ࡾ㎸ࡳ࡟ࡼࡗ࡚୰᩿ࡉࢀࡓⓎヰᩥࡣࠊᮏศᯒ࡛ࡣศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ࠋ 
 ḟࡢ(84)ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ 3ேࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆฟࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶
ࡿࠋࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰࡣࠕЍ࡛ࠖ♧ࡍࠋ 
  
(84)  [JF10] 
Ѝ170 ヰ⪅ B15 ࡯ࡽ, <᭱ึࡣࡕࡻࡗ࡜>{<},, 
171 ヰ⪅ C15 <ࡑࡇ࡛ࡡ::>{>}. 
Ѝ172 ヰ⪅ B15 ௰ᝏ࠸ࢇࡔࡼ, ከศ. 
173ࠓỿ㯲 0.71⛊ࠔ 
Ѝ174 ヰ⪅ B15 ࡇ࠺࡞ࡗ࡚:: [࣮࢝ࢻ୪ࡧࢆᩚ࠼ࡿ]. 
Ѝ175 ヰ⪅ A15 ࡛, ͆ࣛࢵ࣮࢟ࡾࢇࡈ㣗࡭ࢀ<ࡿ::͇>{<},, 
176 ヰ⪅ B15 <࠺ࢇ>{>}. 
Ѝ177 ヰ⪅ A15 ࡳࡓ࠸࡞. 
178 ヰ⪅ B15 ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺<ࡑ࠺>{<}. 
 
                                                   
44 ศ㢮ᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ⌧௦ゝㄒᏛ㎡඾ 㸦࠘ᡂ⨾ᇽ㸧࡟࠾ࡅࡿࠊෆᐜ࡟ࡼࡿᩥࡢศ㢮ࢆཧ
⪃࡟ࡋࡓࠗࠋ ⌧௦ゝㄒᏛ㎡඾࠘࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᖹླྀᩥࠖ࡜ࡣࠊ㝞㏙ࢆ⾲ࡋࠊᙧᘧⓗ࡟ࡣᩥᮎ
࡛ୗ㝆ㄪ࡜࡞ࡿᩥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ␲ၥᩥࠖ࡜ࡣࠊ␲ၥࢆ⾲ࡋࠊᙧᘧⓗ࡟ࡣㄒ㡰ࡢኚ
᭦ࠊ␲ၥモ࠶ࡿ࠸ࡣ␲ၥࢆ⾲ࡍຓ㎡ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿᩥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ࿨௧ᩥࠖ࡜ࡣࠊ࿨
௧ࡸ⚗Ṇࢆ⾲ࡍᩥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᙧᘧⓗ࡟ࡣࠊ⊃⩏ࡢ࿨௧ᩥࡣࠊືモࡢ࿨௧ἲ࡟ࡼࡗ࡚
⾲ࡉࢀࡿࡀࠊᗈ⩏ࡢ࿨௧ᩥ࡟ࡣࠊ౫㢗່࣭ㄏ࣭ᥦ᱌࡞࡝ࢆྵࡳࠊ࿨௧ἲࡢ࡯࠿࡟✀ࠎࡢ
ᙧᘧࡀ౑ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
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(84)࡛ࡣࠊ3ࡘࡢࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊࣛ࢖ࣥ 170ࠊ172ࡢࠕ࡯ࡽ, ᭱ึࡣࡕ
ࡻࡗ࡜௰ᝏ࠸ࢇࡔࡼ, ከศࠖ࠾ࡼࡧࣛ࢖ࣥ 174ࡢࠕࡇ࠺࡞ࡗ࡚:: ࠖࠊࣛ࢖ࣥ 175ࠊ177ࡢࠕ࡛, 
͆ࣛࢵ࣮࢟ࡾࢇࡈ㣗࡭ࢀࡿ::͇ࡳࡓ࠸࡞ࠖ࡜࠸࠺Ⓨヰ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⓎヰࡣ㝞㏙ࢆ⾲ࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵࠊࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡜ࡍࡿࠋ 
 (85)ࡣࠊヰ⪅ C33ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤ࢆᛮ࠸ࡘࡁࠊᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
  
(85)  [RF08] 
72 ヰ⪅ C33 A,  slushajte,  ya  ponyala,  smotrite. 
  DK OLVWHQ , XQGHUVWRRG ORRN
  ࠶࣮ࠊศ࠿ࡗࡓࡼࠊ࡯ࡽࠊ⪺࠸࡚ࠋ 
Ѝ73 ヰ⪅ C33 E`::  vot  on  shyo::l,  <nashyol>{<},, 
  HU KHUH KH ZDONHG IRXQG   
74 ヰ⪅ B33 <Ugu>{>}. 
   XKBKXK
  ࠺ࢇࠋ 
Ѝ75 ヰ⪅ C33 ya::bloko[↑],  ego e:: u..  nachal  est`,  e`ti  uvideli 
  DSSOH LW  EHJDQ HDW WKHVH VDZ
  i      stali,  nu::  tozhe  zaxoteli  yabloko. 
  DQGEHJDQ ZHOO WRR ZDQWHG  DSSOH
  ࡇ࠺Ṍ࠸࡚࠸࡚ࠊࡾࢇࡈࢆぢࡘࡅ࡚ࠊ㣗࡭ጞࡵࡓࠋᙼࡽࡀぢ࡚ࠊࡾࢇࡈ 
  ࡀḧࡋࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
76 ヰ⪅ B33 Da. 
  \HV
  ࡑ࠺ࡔࡡࠋ 
 
 ࣛ࢖ࣥ 73ࠊ75 ࡟ࢃࡓࡿⓎヰࡣヰ⪅ C33 ࡢᥦ᱌࡛࠶ࡿࠋヰ⪅ C33 ࡣ͆ࠊ vot on shyo::l, 
nashyol ya::bloko[↑], ego nachal est`, e`ti uvideli i stali, tozhe zaxoteli yabloko 㸦͇ࠕࡇ࠺Ṍ
࠸࡚࠸࡚ࠊࡾࢇࡈࢆぢࡘࡅ࡚ࠊ㣗࡭ጞࡵࡓࠋᙼࡽࡀぢ࡚ࠊࡾࢇࡈࡀḧࡋࡃ࡞ࡗࡓ 㸧ࠖ࡜ᥦ᱌
ࡢ࿨㢟ෆᐜࢆ㝞㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢⓎヰࡣࠕᖹླྀᆺࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
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 ヰⓎࡢࠖᆺၥ␲ࠕࡿࡅ࠾࡟ࠖ᱌ᥦࠕ 2.2.5
 
ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢᩥヰⓎࡿࡍ♧ᥦ࡛ᘧᙧၥ␲ࢆᐜෆ㢟࿨ࡢ᱌ᥦࠊࡣ࡜ヰⓎࡢࠖᆺၥ␲ࠕ
ࢀࡲྵࡀ➼ၥ␲᥋㛫ࠊၥ␲ຍ௜ࠊၥ␲-hwࠊၥ␲on/seyࠊࡣ࡟ヰⓎࡢࠖᆺၥ␲ࠕࠋ))88(~)68((
ࡉຍ௜ࡀࠖ࡞㹼ࠕࡢモຓ⤊ࠊࡸ)2102 iijuF(ࠖ ?ࡻࡋ࡛㸩ᩥ㏙㝞ࠕࠊࡣྜሙࡢㄒᮏ᪥ࠊࡓࡲࠋࡿ
 ࠋࡿࡍ࡜ヰⓎࠖ᱌ᥦࠕࡢࠖᆺၥ␲ࠕࠊࡶᩥၥ␲ࡢ54ࠖ㢼ၥ⮬ࠕࡿ࠸࡚ࢀ
␲ࠕࠋࡿ࠶࡛࣮ࣥࢩࡿ࠸࡚ࡋࢆ᱌ᥦࡢ࡚࠸ࡘ࡟㛤ᒎࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫࡀ30C ⪅ヰࠊࡣ)68(ࡢḟ
 ࠋࡍ♧࡛ࠖЍࠕࠊࡣヰⓎࡢࠖᆺၥ
 
 ]30MJ[  )68(
 .=ࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡚ࡋ࡜࠺ࡑ࠿ືࢆ}>{>ࢀࡇ< 30C ⪅ヰ 27
 ,,::ࡽ࠿࠸࡞ࡀࡉ㧗 ,࠿ࢇ࡞ ,::࡚࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡆୖࡕᣢ ,࡛= 30C ⪅ヰ 37Ѝ
 .ࢇ࠺ 30B ⪅ヰ 47
 ࡌឤ<࠺࠸࡚ࡗࠔ⛊79.0 㯲ỿࠓࡿ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋࢆྎࡢே::࡛ᒾࡢࡇ 30C ⪅ヰ 57Ѝ
 ,,}<{>࠸࡞ࡷࡌ  
 .}>{>ࢇ࠺< 30B ⪅ヰ 67
 .?࠿ࡍ࡛ 30C ⪅ヰ 77Ѝ
 .]ࡽࡀ࡞ࡁࡎ࡞࠺[ ࢇ::࠺ 30A ⪅ヰ 87
 
                                                   
࡜ᩥࡢࠖ᫂⾲ၥ␲ࡢ㢼ၥ⮬ࠕࢆᩥၥ␲ࡓ࠸௜ࡀࠖ࡞㹼ࠕࡢモຓ⤊ࠊࡣ)761 .p ,4102(ᯘ 54
⾲ࡿࡏ࠿⪺࡟ேࢆၥ␲ࡢศ⮬ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࢀࡽ࠸⏝࡟⌧⾲ၥ⮬࡟㝿ᐇࠕࠊࡣࢀࡑࠊࡋ
ࡾ⊂ࠕࠊࡣ)2102(iijuFࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡔࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࠖࡿࢀࡽ࠸⏝ࡶ࡚ࡋ࡜⌧
㹼ࠕ࡚ࡋ࡜ᘧᙧၥ␲ࡿࡅ࠾࡟ࠖ᱌ᥦࠕࠊ࡛ୖࡓ࠸㝖ࢆᩥၥ␲ࡢࠖ࡞࠿㹼ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࠖゝ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲ࡟౛ࢆᩥၥ␲ࡿ࠸࡚࠸௜ࡀࠖ࡞
ᥦࠕ࡟࠺ࡼࡢ)i(ࠊࡁ㝖ࢆࠖゝࡾ⊂ࠕࡓࡅྥ࡟㌟⮬ศ⮬ࡀᡭࡋヰࠊࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏ  
 ࠋࡿࡍ࡜ヰⓎࠖ᱌ᥦࠕࡢࠖᆺၥ␲ࠕࢆᩥၥ␲ࡢࠖ㢼ၥ⮬ࠕࡓࡅྥ࡟ᡭ┦࡚ࡋ࡜ࠖ᱌
 
 ]40MJ[  )i(
 .]ࡿࡏぢࢆ8 ࢻ࣮࢝࡟40A ⪅ヰ[ ?]Ў[࡞࠿ึ᭱ࢀࡇ 40B ⪅ヰ 19Ѝ
 .]Ў[ึ᭱ ]㡢࠺྾ࢆᜥ[ 40A ⪅ヰ 29 
 .ࢇ࠺ 40B ⪅ヰ 39 
 .>࠸➗<?]Ў[࠿ࡇࡇ 40A ⪅ヰ 49 
 .ࢇ࠺ 40B ⪅ヰ 59 
 
ぢࢆࢻ࣮࢝⤮࡟40A ⪅ヰࠊࡘࡘࡋヰⓎ࡜ࠖ?]Ў[࡞࠿ึ᭱ࢀࡇࠕࡣ40B ⪅ヰࠊࡣ࡛)i(  
࡞ࡣ࡛ࠖၥ⮬ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࠖゝࡾ⊂ࠕࡿ࡞༢ࡣヰⓎࡢ19 ࣥ࢖ࣛࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࡏ
 ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖ᱌ᥦࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡟ࠖ㢼ၥ⮬ࠕࠊࡃ
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 ࣛ࢖ࣥ 73ࠊ75ࠊ77࡟ࢃࡓࡿࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡢࠕ࡛, ᣢࡕୖࡆࡼ࠺࡜ࡋ࡚࡚::, ࡞ࢇ࠿, 㧗ࡉ
ࡀ࡞࠸࠿ࡽ::,ࡇࡢᒾ࡛::ேࡢྎࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡿࠓỿ㯲 0.97⛊ࠔࡗ࡚࠸࠺ឤࡌࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍ
࠿?ࠖࡣྰᐃ␲ၥᩥ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࠕ␲ၥᆺࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 (87)ࡣࠊヰ⪅ C24ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(87)  [RM04] 
Ѝ149 ヰ⪅ C24 Mozhet by`t`,  v  kakoj-to moment <oni py`talis`>{<},, 
  PD\EH  DW VRPH PRPHQW WKH\ WULHG   
150 ヰ⪅ A24 <Mozhet by`t,  oni[Ѝ]>{>}. 
  PD\EH  WKH\
  ከศᙼࡽࡣ [Ⓨヰࢆ୰᩿]ࠋ 
Ѝ151 ヰ⪅ C24 peredvinut`   <[Ќ]kamen`>{<}?. 
  PRYH VWRQH 
  ከศ࠶ࡿ᫬Ⅼ࡛ᙼࡽࡀ▼ࢆື࠿ࡑ࠺࡜㡹ᙇࡗࡓࢇࡌࡷ࡞࠸㸽 
152 ヰ⪅ A24 <Da::,  da,  da>{>},  da,  da,  oni  py`talis`ࠓỿ㯲 1.36⛊ࠔ 
  \HV \HV \HV \HV \HV WKH\ WULHG 
  e`:: . 
  HU
  ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࠊᙼࡽࡀ㡹ᙇࡗࡓࠊ࠼࣮࡜ࠋ 
 
 ࣛ࢖ࣥ 149ࠊ151࡟ࢃࡓࡿࠕᥦ᱌ Ⓨࠖヰࡣ͆ Mozhet by`t`, v kakoj-to moment oni py`talis` 
peredvinut` [Ќ]kamen?㸦͇ࠕከศ࠶ࡿ᫬Ⅼ࡛ᙼࡽࡀ▼ࢆື࠿ࡑ࠺࡜㡹ᙇࡗࡓࢇࡌࡷ࡞࠸㸽 㸧ࠖ
ࡣ␲ၥ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ͆[Ќ]kamen 㸦͇ࠕ▼ࢆ 㸧ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࠕ␲ၥᆺࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 
5.2.3 ࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰ 
 
ࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰ࡜ࡣࠊᥦ᱌ࡢ࿨㢟ෆᐜࢆ࿨௧ᙧᘧ࡛ᥦ♧ࡍࡿⓎヰᩥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ
((88)~(89))ࠋ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᥦ᱌ࠖⓎヰ࡛ࡣ࠸ࢃࡺࡿືモࡢ࿨
௧ᙧࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏศᯒ࡛ࡣࠊࠕ┦ᡭ࡟⾜Ⅽࢆಁࡍࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊព
ྥᙧࡢࠕ㹼ࡲࡋࡻ࠺ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㹼㸦ࡼ㸧࠺ ࠖࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊࠕຓモࡢ͆davaj͇㸩ືモࠖࢆ
ྵࡴⓎヰࢆࠕ࿨௧ᆺࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
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 ḟࡢ(88)ࡣࠊ⤮࣮࢝ࢻࡢ㡰␒ࢆ⪃࠼ጞࡵࡓヰ⪅ B11࡜ヰ⪅ C11࡟ࠊヰ⪅ A11ࡀ㢮ఝࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰࡣࠕЍ࡛ࠖ♧ࡍࠋ 
 
(88)  [JF06] 
54 ヰ⪅ B11 ࠶ࡗ, ࡛ࡶࡇࢀ [࣮࢝ࢻ 2] ࡛::ࡇ࠺࠿[Ў] [࣮࢝ࢻ 7] ?. 
55 ヰ⪅ C11 ࡛ࡶ<ࢃࡾ࡜᭱ึࡢ>{<},, 
56 ヰ⪅ A11 <ࡇࡇᒾࡀ࠶ࡿ>{>}. 
57 ヰ⪅ C11 ࡯࠺<ࡳࡓ࠸࡛ࡍࡼࡡ>{<}. 
Ѝ58 ヰ⪅ A11 <ࡕࡻࡗ࡜ᒾ࡜ᒾ>{>}, ᒾࡔࡅ<ࡲ࡜ࡵ࡚>{<},, 
59 ヰ⪅ C11 <࠶ࡗ, ࡌࡷᒾ>{>}<➗࠸>. 
Ѝ60 ヰ⪅ A11 ࡳࡲ<ࡋࡻ࠺>{<}. 
 
ࣛ࢖ࣥ 58ࠊ60࡟ࢃࡓࡿⓎヰࠕࡕࡻࡗ࡜ᒾ࡜ᒾ, ᒾࡔࡅࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠖࡣヰ⪅ A11
ࡢᥦ᱌࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⓎヰᩥ࡛ࡣࠊࠕࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠖ࡜ពྥᙧࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ࠕ࿨௧ᆺࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 (89)ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀ㢮ఝࡋࡓ⤮࣮࢝ࢻࢆࡲ࡜ࡵࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⪃࠼ጞࡵࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(89)  [RM02] 
31 ヰ⪅ C22 Nu  to est`  u nas  est`  poka::    kak by`   
  ZHOO LQBRWKHUBZRUGV ZHBKDYH EH DWBWKLVBSRLQW  DVBLI
  dve  zacepki, yabloko  i::  i  ne  yabloko,  da[Ќ]?. 
  WZR KLQW DSSOHDQG DQG DQG QRW DSSOH \HV
  ௒ࡢ࡜ࡇࢁࡣࠊࡾࢇࡈ࡜ࡾࢇࡈࡌࡷ࡞࠸ࡢ࡜ࠊ஧ࡘࡢᡭ᥃࠿ࡾࡀ 
  ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ㸽 
→32 ヰ⪅ C22 <Davaj>{<},, 
  OHWBXV
33 ヰ⪅ B22 <Da>{>}. 
  \HV
  ࡑ࠺ࡔࡡࠋ 
→34 ヰ⪅ C22 te,  davajte  posmotrim  na  te  kartinki,  na  kotory`x  
   OHWBXV ORRN DW WKRVH SLFWXUHV RQ ZKLFK
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  yabloki,  i  posmotrim  uzhe  kakuyu  istoriyu mozhno  
  DSSOHV  DQG ORRN DIWHUBWKDW ZKDW VWRU\ FDQ
  iz  nix  slozhit`. 
  IURP WKHP PDNH
  ࡾࢇࡈࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⤮ࢆぢ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀ࡛ࡁࡑ࠺࠿
  ぢࡼ࠺ࠋ
35 ヰ⪅ A22 Mne  kazhetsya,  lyubaya  istoriya  mozhet  nachat`sya  vot  
  WRBPH VHHPV DQ\ VWRU\ FDQ EHJLQ KHUH
  s  e`togo [࣮࢝ࢻ 2ࢆぢࡏࡿࠊヰ⪅ B22ࢆぢࡿ]. 
  IURP WKLV
  ࡇࢀࡀ࡝ࡢࢫࢺ࣮࣮࡛ࣜࡶጞࡵ࡟ฟ࡚ࡁࡑ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ 
36 ヰ⪅ C22 <➗࠸> Da, soglasen. 
    \HV DJUHH
  ࡑ࠺ࡔࡡࠊ㈶ᡂࡍࡿࠋ 
  
ࣛ࢖ࣥ 32ࠊ34࡟ࢃࡓࡿⓎヰ͆Davajte, davajte posmotrim na te kartinki, na kotory`x 
yabloki, i posmotrim uzhe kakuyu istoriyu mozhno iz nix slozhit` 㸦͇ࠕࡾࢇࡈࡀᥥ࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ⤮ࢆぢ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀ࡛ࡁࡑ࠺࠿ぢࡼ࠺ 㸧ࠖࡣヰ⪅ C22ࡢᥦ᱌࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢⓎヰ࡛ࡣࠊࠕຓモ͆davajte͇㸩ືモ͆posmotrim͇ࠖ㸦ࠕぢࡼ࠺ 㸧ࠖ࡜࠸࠺࿨௧⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࠕ࿨௧ᆺࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 
5.2.4 ࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡢᙧᘧ࡟ࡳࡽࢀࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ␗ྠ 
 
඲య࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡣࠊ3095 Ⓨヰᩥࡢ࠺ࡕ 558 Ⓨヰᩥ
(18.03%)࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱࡢ⥲Ⓨヰᩥᩘ㸦2886Ⓨヰᩥ㸧ࡀ᪥ᮏㄒ࡟ẚ࡭
ࡸࡸᑡ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡣ᪥ᮏㄒࡼࡾከࡃࡳࡽࢀࠊ2886 Ⓨヰᩥࡢ࠺ࡕ
909(31.50%)࡛࠶ࡗࡓ(⾲ 14)ࠋ 
 ࡘࡲࡾࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ఍ヰ࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣ᪥ᮏㄒ࡟ẚ࡭ࠊ┤᥋ㄢ㢟
ゎỴ࡟ᑟࡃࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡀ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ኱ࡁ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲ 14 ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡢ๭ྜ 
 ࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡢⓎヰᩥᩘ(㸣) ⥲Ⓨヰᩥᩘ
᪥ᮏㄒ 558  (18.03) 3095  (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 909  (31.50) 2886  (100.00) 
 
 
p<.0001 
  
 ࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡢᙧᘧ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊඹྠసᴗࡢㄢ㢟ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆసࡾୖࡆࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࡢෆᐜࡣ୺࡟ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᪥
ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ᇶᮏⓗ࡟ࠕᖹླྀᆺࠖࡢࠕᥦ᱌ࠖⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ௨ୗࡢ(90)࠾ࡼࡧ(91)ࡣࠊ࣮࢝ࢻ 5ࠊ8ࠊ9࠾ࡼࡧ 10࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ
࠸࡚ࡢࠕᥦ᱌ࠖㄯヰ࡛࠶ࡾࠊࠕᥦ᱌ 㸫 ཷㅙࠖ࡜࠸࠺ࣃࢱ࣮ࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(90)  [JM05] 
 
ヰ⪅ A05: 
ᥦ᱌ 
㸦ࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ㸧 
ヰ⪅ B05: 
⿵㊊ 
ヰ⪅ B05: 
⿵㊊ 
ヰ⪅ A05: 
ᥦ᱌ 
㸦ࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ㸧 
ヰ⪅ B05㸭ヰ⪅ C05㸸
ࠕཷㅙࠖ 
231 ヰ⪅ A05 ࠚࠚ =ࡌࡷ, ᭱ึࡇࡗࡕࡀ[࣮࢝ࢻ 8]ࡉࡁ࠿ࡶࡡ,
  ࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽ. 
232 ヰ⪅ A05 ࡉࡗࡁ࡟::ࡇࡢࡩ..2ேࡀ::,, 
233 ヰ⪅ B05 ࠶::, ࡾࢇ<ࡈ>{<},, 
234 ヰ⪅ A05 <ྲྀࡾࡓ>{>},, 
235 ヰ⪅ C05 <࠶::>{>}. 
236 ヰ⪅ A05 <ࡓ࠿ࡗࡓࡅ࡝::>{<},, 
237 ヰ⪅ B05 <ྲྀࢁ࠺࡜ࡋ࡚, ࠺ࢇ>{>}. 
238 ヰ⪅ A05 അ↛ࡇࢇ..,, 
239 ヰ⪅ C05 ⴠࡕ<࡚ࡿࡢࢆ㣗࡭࡚ࡋࡲࡗ࡚::>{<}. 
240 ヰ⪅ A05 <ࡇ࠸ࡘࡀ㣗࡭࡚ࡿࡢࢆぢ࡚::>{>},, 
241 ヰ⪅ B05 ࠺ࢇ. 
242 ヰ⪅ A05 ࡞ࢇ࠿, ͆ఱࡔࡼ, ࡇ࠸ࡘ͇ࡳࡓ࠸. 
243 ヰ⪅ C05 <➗࠸>ࡇ࠸ࡘ. 
244 ヰ⪅ A05 <➗࠸> 
245 ヰ⪅ C05 ࠶, ࡑࢀࡣ<ࡅࡗࡇ࠺⾜ࡅࡿ, ⾜ࡅࡿ>{<},, 
246 ヰ⪅ B05 <<➗࠸>࠶::࠸࠸࠿ࡶ, ࠸࠸࠿ࡶ>{>},, 
247 ヰ⪅ C05 ⾜ࡅࡲࡍ. 
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 ࣛ࢖ࣥ 231ࠊ232ࠊ234ࠊ236ࠊ238ࠊ240ࠊ242࡛ࡣࠊヰ⪅ A05ࡣࠕࡌࡷ, ᭱ึࡇࡗࡕࡀ
[࣮࢝ࢻ 8]ࡉࡁ࠿ࡶࡡ, ࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽ. ࡉࡗࡁ࡟::ࡇࡢࡩ..2 ேࡀ:: ྲྀࡾࡓ࠿ࡗࡓࡅ࡝::, അ↛
ࡇࢇ.. ࡇ࠸ࡘࡀ㣗࡭࡚ࡿࡢࢆぢ࡚::, ࡞ࢇ࠿, ͆ఱࡔࡼ, ࡇ࠸ࡘ͇ࡳࡓ࠸. ࡜ࠖࠕᖹླྀᆺ ࡢࠖⓎ
ヰ࡟ࡼࡗ࡚ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢෆᐜࢆㄒࡿᙧ࡛ᥦ᱌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏵୰࡛ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ヰ⪅ B05
࡜ヰ⪅ C05ࡣ㏵୰࡛࠶࠸࡙ࡕࢆᡴࡗࡓࡾࠊࠕྲྀࢁ࠺࡜ࡋ࡚, ࠺ࢇ 㸦ࠖࣛ࢖ࣥ 237㸧ࠊࠕⴠࡕ࡚ࡿ
ࡢࢆ㣗࡭࡚ࡋࡲࡗ࡚:: 㸦ࠖࣛ࢖ࣥ 239㸧࡜ࠕ⿵㊊ࠖࢆࡋࡘࡘࠊヰ⪅ A05ࡢヰࡢὶࢀࢆ㏣࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊヰ⪅ A05 ࡢヰࡀࡲ࡜ࡲࡿ࡜ࠊ2 ேࡀࠕ࠶, ࡑࢀࡣࡅࡗࡇ࠺⾜ࡅࡿ, ⾜ࡅࡿ ࠖࠊࠕ࠶::
࠸࠸࠿ࡶ, ࠸࠸࠿ࡶࠖ࡜ࡑࡢᥦ᱌ࢆཷㅙࡍࡿࠋ 
 
(91) [RM01] 
 
ヰ⪅ C21:
ᥦ᱌ 
㸦ࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ㸧 
ヰ⪅ B21:
ᥦ᱌ 
㸦ࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ㸧 
ヰ⪅ B21㸸 
ࠕཷㅙࠖ
30 ヰ⪅ B21 On uvidel e`:: yabloki, no odin  do nix 
  KH  VDZ   HU  DSSOHV  EXW DORQH  WR WKHP
  <ne  smog  dotyanut`sya[Ў]>{<}. 
   QRW FRXOG  WRBUHDFK
  ᙼࡣࡾࢇࡈࢆぢࡓࡀࠊ୍ே࡛ࡣᒆ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ
31 ヰ⪅ C21 <N::e  smog>{>}. 
   QRW FRXOG
  ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
32 ヰ⪅ C21 I  e`ti  rebyata  tozhe  <oni>{<},,  
  DQGWKHVH JX\V   WRR   WKH\
33 ヰ⪅ B21 <E`::>{>},, 
  HU
34 ヰ⪅ C21 oni  ne  smogli  dostat`. 
  WKH\ QRW FRXOG  UHDFK
  ࡇࡢᏊࡓࡕࡶᒆ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ 
35 ヰ⪅ B21 da,  i  oni  ne..  odni  nikak  ne  smogli  
  \HV DQGWKH\ QRW DORQH LQBQRBZD\ QRW FRXOG
  dostat`. 
  WRBUHDFK
  ࡑ࠺ࡔࡡࠊᙼࡽࡶ 2ே࡛ࡣ࡝࠺ࡸࡗ࡚ࡶ 
  ᒆ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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 ࣛ࢖ࣥ 30࡛ヰ⪅ B21ࡀ͆On uvidel e`:: yabloki, no odin do nix ne smog dotyanut`sya͇
㸦ࠕᙼࡣࡾࢇࡈࢆぢࡓࡀࠊ୍ே࡛ࡣᒆ࠿࡞࠿ࡗࡓ 㸧ࠖ࡜ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆㄒࡾࠊࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ
࡟ࡼࡗ࡚ᥦ᱌ࡍࡿࡀࠊࣛ࢖ࣥ 31࡛ヰ⪅ C21ࡀ๭ࡾ㎸ࡳ͆ࠊ I e`ti rebyata tozhe oni oni ne 
smogli dostat` 㸦͇ࠕࡇࡢᏊࡓࡕࡶᒆ࠿࡞࠿ࡗࡓ 㸧ࠖ࡜ࡑࡢ⥆ࡁࢆྠᵝ࡟ࠕᖹླྀᆺࠖⓎヰ࡛ᥦ᱌
ࡍࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿࠕᥦ᱌ࠖㄯヰࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱࡣඹ㏻
ࡋ࡚୺࡟ࢫࢺ࣮࣮ࣜෆᐜࢆ㝞㏙ࡍࡿࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏ
ㄒࡢࠕᥦ᱌ࠖㄯヰ࡛ࡣࠊࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰࡀ㐃⥆ࡍࡿሙྜࡶከࡃࡳࡽࢀࡓࠋ 
 (92)ࡢࠕᥦ᱌ࠖㄯヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ A04ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࠕ7→3→5→6→1→4ࠖ࡜
࠸࠺㡰␒ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ㸦p.50ᅗ 8ࢆཧ↷㸧ࠋ 
 
(92)  [JM04] 
 
ヰ⪅ A04:
ᥦ᱌ 
㸦ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ㸧 
ヰ⪅ B04:
⿵㊊ 
ヰ⪅ A04: 
ᥦ᱌ 
㸦ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ㸧 
ヰ⪅ A04: 
ᥦ᱌ 
㸦ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ㸧 
ヰ⪅ A04: 
ᥦ᱌ 
㸦ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ㸧 
ヰ⪅ A04: 
ᥦ᱌ 
㸦ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ㸧 
254 ヰ⪅ A04 ࡛::, [࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡍ]ࠓỿ㯲 11㸬82⛊ࠔ࡞ࢇ࠿, ࡇ.. 
  ࡇࢇ࡞ឤࡌ[Ќ]?. 
255 ヰ⪅ B04 ࠶::. 
256 ヰ⪅ A04 ࡇ࠺[Ќ], ࡝࠺࡞ࢇࡔࢁ࠺?. 
257 ヰ⪅ A04 ࡇࢀࡀ::ࠓỿ㯲 1.16⛊ࠔ<ࡇࡗ[࣮࢝ࢻ 7ࢆᣦࡍ]>{<},, 
258 ヰ⪅ B04 <࠺ࢇ>{>}. 
259 ヰ⪅ A04 ࠿ࡽࡇ࠺[࣮࢝ࢻ 3]࡞ࡿ࠿[Ў]?. 
260 ヰ⪅ B04 ࡑࡗ࠿::,, 
261 ヰ⪅ C04 ࡩ::ࢇ. 
262 ヰ⪅ B04 ࠶::, ͆ࡉࡗࡁࡸࡗࡓࡅ࡝, ↓⌮ࡔࡗࡓࡼ͇ࡳࡓ࠸࡞ 
  㢦ࡋ࡚ࡿࡡ<➗࠸>. 
263 ヰ⪅ A04 <➗࠸> 
264 ヰ⪅ C04 <➗࠸> 
265 ヰ⪅ A04 ࡑࡗ࠿, ࡛::, ͆ࡌࡷ⮬ຊ࡛ࡸࡗ࡚ࡳࡿ࠿͇࡜ᛮࡗࡓ 
  ࡅ࡝, ࡔࡵ࡛࡫ࢇ࡫ࢇࡋ࡚ࢇࡢ࠿[Ќ]? <㍍ࡃ➗࠸>. 
266 ヰ⪅ A04 <࡛::>{<},, 
267 ヰ⪅ B04 <࠶::>{>}. 
268 ヰ⪅ A04 ࡇ࠺[Ќ]?. 
269 ࠓỿ㯲 2.46⛊ࠔ 
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 ࣛ࢖ࣥ 254ࠊ256ࠊ257ࠊ259ࠊ265ࠊ266ࠊ268࡛ࡣࠊヰ⪅ A04ࡀ㐃⥆࡛ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎ
ヰ࡟ࡼࡗ࡚ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊヰ⪅ B04࡜ヰ⪅ C04
ࡣ࠶࠸࡙ࡕࢆᡴࡗࡓࡾࠊᥦ᱌࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ࠶::, ͆ࡉࡗࡁࡸࡗࡓࡅ࡝, ↓⌮ࡔࡗࡓࡼ ࡳ͇ࡓ࠸࡞
㢦ࡋ࡚ࡿࡡࠖ࡜ࠕ⿵㊊ 㸦ࠖࣛ࢖ࣥ 260ࠊ262㸧ࢆࡍࡿ࡞࡝ࡋࠊᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢὶ
ࢀࢆ㏣࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊヰ⪅ A04ࡢᥦ᱌ࡀࡲ࡜ࡲࡿ࡜ࠊ5.15⛊ࡢỿ㯲ࡢᚋ࡟ヰ⪅ B04ࡀࠕ࠺ࢇ, 
ࡑ..ࡑࢀࡗࡱ࠸ 㸦ࠖࣛ࢖ࣥ 270㸧࡜ヰ⪅ A04ࡢᥦ᱌ࢆཷㅙࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊヰ⪅ A04ࡀࠕ࡝࠺
࡛ࡍ࠿? 㸦ࠖࣛ࢖ࣥ 271㸧࡜ၥ࠸┤ࡋࡓᚋ࡟ࠊヰ⪅ C04ࡶࠕ⧅ࡀࡗ..࡚ࡿ..࡜ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࠖ
࡜ᥦ᱌ࢆཷㅙࡍࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 272㸧ࠋ 
 㔞ⓗศᯒࡢ⤖ᯝࠊᥦ᱌࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣࣟࢩ࢔ㄒࡼࡾࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ㸦᪥=43.55%; 㟢
=11.88%㸧ࡀከ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ㸦᪥=56.09%; 㟢=84.93%㸧ࡣᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒࡣࠕ࿨௧ᆺ 㸦ࠖ᪥=0.36%; 㟢=3.19%㸧ࡢⓎヰࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ
Ȯ2᳨ᐃ࡛ࡣࠊ3 ࡘࡢ㡯┠ࡢẚ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡢ㛫࡛᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓ(⾲ 15)ࠋ 
 
⾲ 15 ࠕᥦ᱌ࠖⓎヰ࡟࠾ࡅࡿᙧᘧࡢẚ㍑ 
 ᖹླྀᆺ(㸣) ␲ၥᆺ(㸣) ࿨௧ᆺ(㸣) ࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡢ⥲ᩘ
᪥ᮏㄒ 313  (56.09) 243  (43.55)  2  (0.36) 558  (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 772  (84.93) 108  (11.88) 29  (3.19) 909  (100.00) 
 p<.0001 p<.0001 p<.001  
 
ᮏ◊✲ࡣࠊඹྠసᴗࡢㄢ㢟ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜసᡂ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ(90)࠾ࡼࡧ(91)ࡢㄯヰ౛࡛ࡳࡓ
ࡼ࠺࡟ࠊᮏࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢὶࢀࢆ㝞㏙ࡍࡿ࡜࠸࠺ᖹླྀᩥࡢᙧᘧࢆྲྀࡿࠕᥦ᱌ࠖⓎ
ヰࡀከ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅࡟ẚ࡭␲ၥᙧᘧ
ࢆከࡃ⏝࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋFujii(2012)ࡀሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊⱥㄒ࡟ẚ࡭࡚
ヰ⪅ B04: 
ཷㅙ 
ヰ⪅ B04: 
ཷㅙ 
270 ヰ⪅ B04 ࢇ[Ќ]ࠓỿ㯲 5.15⛊ࠔ࠼::࡜, ࠺ࢇ, ࡑ..ࡑࢀࡗࡱ࠸ 
  <㍍ࡃ➗࠸>. 
271 ヰ⪅ A04 ࡝࠺࡛ࡍ࠿ࡡ?. 
272 ヰ⪅ C04 [ᜥࢆ྾࠺㡢]⧅ࡀࡗ..࡚ࡿ..࡜ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅ࡝. 
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୍ࠋ࠸ከࡀ⏝౑ࡢᩥၥ␲ࡿࢀࡽࡵồࡀ⟅㏉ࡢᡭ┦ࠊࡣ࡛ࠖ᱌ᥦࠕࡿࡅ࠾࡟ヰ఍ࠊࡣㄒᮏ᪥ࡶ
ᖖ㠀ࡀ⏝౑ࡢᙧ௧࿨ࡢモືࠊࡣ࡛ࠖࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࠕࡧࡼ࠾ࠖ᱌ᥦࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ㄒ࢔ࢩࣟࠊ᪉
ࡣ࡛ヰⓎࠖ᱌ᥦࠕࡿࡅ࠾࡟ࢱ࣮ࢹᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋ)9002 анираЛ(ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗࡀ࡜ࡇ࠸ከ࡟
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡳࡣᙧ௧࿨ࡢモື
ヰⓎࠖ᱌ᥦࠕ࡜᪉௙ࡢࠖᛂ཯ࡿࡍᑐ࡟᱌ᥦࠕࠊ࡚ᙜࢆⅬ↔࡟ᛂ཯ࡢഃ⪅᱌ᥦ⿕ࠊࡣ࡛⠇ḟ
 ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ᛶಀ㛵ࡢ࡜ᘧᙧࡢ
 
 ᪉ࡋ♧ࡢࠖᛂ཯ࡿࡍᑐ࡟᱌ᥦࠕ 3.5
  
㈶ࡿࡍᑐ࡟᱌ᥦࠕ࡚ࡅศࡃࡁ኱ࡣ࡛ᛂ཯ࡢഃ⪅᱌ᥦ⿕ࠊࡣ࡛ヰㄯࠖ᱌ᥦࠕࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏ 
ࠊࡣ⪅๓ࠋࡓࢀࡽࡳࡀࡢࡶࠖ ࠸࡞ࡣ࡛☜᫂ࡀྰ㈶ࡿࡍᑐ࡟᱌ᥦࠕࡧࡼ࠾ࡢࡶࠖ ࡿ࠶࡛☜᫂ࡀྰ
ᛂ཯࠺࠸࡜ࠖ␃ಖࠕࡧࡼ࠾ࠖ㊊⿵ࠕࠊࡣ⪅ᚋࠊࡾ࠶࡛࠿ࢀࡎ࠸ࡢࠖྰᣄࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࠊ ㅙཷࠕ
ࠖ㊊⿵ࠕࠊࡀ࠸࡞ࡉ♧࡟☜᫂ࢆྰ㈶ࡿࡍᑐ࡟᱌ᥦࠊࡣࠖ␃ಖࠕࡧࡼ࠾ࠖ㊊⿵ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸㏆࡟ࠖྰᣄࠕࡍ♧ࢆពྠ୙ࡣࠖ␃ಖࠕࠊࡃ㏆࡟ࠖㅙཷࠕࡍ♧ࢆពྠ࡟᱌ᥦࡣ
 
 ᛂ཯࠺࠸࡜ࠖㅙཷࠕ 1.3.5
 
᱌ᥦࠕࠊ㝆௨ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢᛂ཯࠺࠸࡜ࠊࡍ♧ࢆពྠ࡚ࡋᑐ࡟᱌ᥦࡀ⪅ヰࠊࡣ࡜ࠖㅙཷࠕ
 ࠋࡍ♧࡛ࠖЍࠕࡣヰⓎࡍ⾲ࢆࠖᛂ཯ࡿࡍᑐ࡟
 
 ]11FJ[  )39(
  ,ࡡࡼࡍ࡛ࡌឤ<࡞ⓗࢻ࢚࣮ࣥࣆࢵࣁ..ࡢᚋ᭱ࡣࡢࡿࢀྲྀࡀࡈࢇࡾ 61C ⪅ヰ 23
 .}<{>࡜ࡗࡁ  
 ,,}>{>ࡡࡍ࡛࠸ࡱࡗ ,::࠶< 61B ⪅ヰ 33Ѝ
 .}>{>࠸ࡱࡗᚋ᭱ ,ࡡࡍ࡛࠸ࡱࡗ ,::࠶< 61A ⪅ヰ 43Ѝ
 .ࢇ࠺ 61B ⪅ヰ 53
 
ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᱌ᥦ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾࢃ⤊ࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫࡣ61C ⪅ヰࠊࡣ࡛23 ࣥ࢖ࣛ
࠸࡚ࡋㅙཷࢆ᱌ᥦࠊࡋ♧ࢆពྠ࡜ࠖࡡࡍ࡛࠸ࡱࡗ ,::࠶ࠕ࡟᫬ྠࡣ 61B ⪅ヰ࡜ 61A ⪅ヰ࡚
 ࠋࡿ
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(94)  [RF12] 
204 ヰ⪅ C37 On  nachal  ego  e::st`[Ќ],  oni  na  nego  obi::delis`[Ќ],  on   
  KH EHJDQ LW  HDW  WKH\ E\ KLP IHOWBKXUW  KH
  poproboval  dostat`  sam,   ne  poluchilos`[Ќ], on  na  
  WULHG  JHW  E\BKLPVHOI QRW PDQDJHG   KH RQ
  nego  zalez[Ќ],  i  oni  vse  kushayut  yabloki 
  KLP  FOLPEHG   DQG WKH\ DOO HDW   DSSOHV
  [ヰ⪅ B37ࢆぢࡿ]. 
  ᙼࡀࡑࢀ [ࡾࢇࡈ] ࢆ㣗࡭࡚ጞࡵ࡚ࠊᙼࡽ࡟ᛣࡽࢀ࡚ࠊ⮬ศ࡛ [ࡾࢇࡈࢆ] 
  ྲྀࡗ࡚ࡳ࡚ࠊ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࠊᙼ [ᑠࡉ࠸࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮] ࡀᙼࡢୖ࡟஌ࡗ࡚ࠊࡑ
  ࡋ࡚ⓙ࡛ࡾࢇࡈࢆ㣗࡭࡚࠸ࡿࠋ 
Ѝ205 ヰ⪅ B37 Da,  <da,  vo::t>{<},, 
  \HV  \HV KHUH   
Ѝ206 ヰ⪅ A37 <Aga::,  da::>{>}. 
  XKBKXK \HV
  ࠺ࢇࠊࡑ࠺ࡔࡡࠋ 
Ѝ207 ヰ⪅ B37 tochno. 
  LQGHHG
  ࡑ࠺ࡔࡡࠊࡑ࠺ࡔࡡࠊࡑࡢ㏻ࡾࡔࠋ 
 
ࣛ࢖ࣥ 204࡛ࡣࠊヰ⪅ C37ࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ヰ⪅
B37࡜ヰ⪅ A37ࡣ࡯ࡰྠ᫬࡟͆ Da, da, vo::t tochno 㸦͇ࠕࡑ࠺ࡔࡡࠊࡑ࠺ࡔࡡࠊࡑࡢ㏻ࡾࡔ 㸧ࠖ
㸦ࣛ࢖ࣥ 205ࠊ207㸧͆ࠊ Aga::, da:: 㸦͇ࠕ࠺ࢇࠊࡑ࠺ࡔࡡ 㸧ࠖ㸦ࣛ࢖ࣥ 206㸧࡜ྠពࢆ♧ࡋࠊᥦ᱌
ࢆཷㅙࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊࠕཷㅙࠖࡢ཯ᛂࡣ୺࡟ྠពࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࠕࡑ࠺㸦ࡔ㸭࡛ࡍ㸧ࡡ ࠖࠊࠕ࠺
ࢇ ࠖࠊࠕࡣ࠸ ࠖࠊ࠾ࡼࡧᥦ᱌ࡢ୍㒊ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿヰ
⪅ࡢホ౯ࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࠕ࠸࠸࠿ࡶ ࠖࠊࠕ࠶ࡾࡑ࠺㸦ࡔ㸭࡛ࡍ㸧ࠖࠊࠕ㏻ࡌࡲࡍࡡ ࠖࠊࠕ㹼ࡢ᪉ࡀ⮬↛
࡞ឤࡌࡣ࠶ࡾࡲࡍ ࡢࠖ౑⏝ࡶከᑡࡳࡽࢀࡓ୍ࠋ ᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊࠕཷㅙ ࢆࠖ⾲ࡍ⾲⌧͆ da͇
㸦ࠕࡑ࠺ࡔࡡ 㸧ࠖ࡜࡜ࡶ࡟ᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿヰ⪅ࡢែᗘ࠾ࡼࡧホ౯ࢆ⾲ࡍ⾲⌧͆ soglasen 㸦͇ࠕ㈶ᡂ
ࡔ 㸧ࠖ͆ࠊ pravil`no / verno 㸦͇ࠕṇ☜ࡔ 㸧ࠖ͆ࠊ tochno 㸦͇ࠕࡑࡢ㏻ࡾࡔ 㸧ࠖ͆ࠊ tak logichnee 㸦͇ࠕࡇ
ࡢ࡯࠺ࡀㄽ⌮ⓗࡔ 㸧ࠖ͆ࠊ mozhno tak sdelat` 㸦͇ࠕࡇ࠺ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ 㸧ࠖࠊࡲࡓᥦ᱌ࡢ୍㒊ࡢ⧞ࡾ
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 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀࡋ㏉
 
 ᛂ཯࠺࠸࡜ࠖྰᣄࠕ 2.3.5
 
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢᛂ཯࠺࠸࡜ࠊࡍ♧ࢆពྠ୙࡚ࡋᑐ࡟᱌ᥦࡀ⪅ヰࠊࡣ࡜ࠖྰᣄࠕ 
 
 ]01FJ[  )59(
 ࡁ࡚ࡕⴠࡶ࡛ ,࡚ࡃ࡞ࢀྲྀ࡝ࡅࡓࡋ࡜࠺ࢁྲྀ࡛ࡇࡇ࡛ࢀࡑ ,}>{>ࡗ࠶< 51C ⪅ヰ 971
 .]ࡿぢࢆ51B ⪅ヰ࡜51A ⪅ヰ,ࡍᣦࢆ11,9 ࢻ࣮࢝[ ࡓࢀ࡭㣗ࡽ࠿ࡓ  
 ࠔ⛊58.0 㯲ỿࠓ 081
 ,,}<{>::ࡀࡈ<ࢇࡾࡶ࡛ 51A ⪅ヰ 181Ѝ
 . ࠙࠙}<{>ࡗࢇ<ࢀྲྀࡶ࡛::ࡀ}>{>ࡈࢇࡾࡶ࡛ ,࠶< 51B ⪅ヰ 281
 .࠸࡞::࡟}>{>]ࡍᣦࢆ9 ࢻ࣮࢝[ ࡇࡇ< ࠚࠚ 51A ⪅ヰ 381Ѝ
 ࠔ⛊70.1 㯲ỿࠓ 481
 ,,}<{>ࡿྲྀ< ,ࡗ࠶ 51B ⪅ヰ 581
 ,,}>{>]Ќ[ࢇ< 51C ⪅ヰ 681
 ࠋ࡞࠸ࡓࡳ>ࡽࡀ࡞࠸➗<ࡿ࡚ࢀࡉ␎┬ࡀࢁࡇ࡜ 51B ⪅ヰ 781
 ,,}<{>࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࡚ࡕⴠ࠿࡚ࡗ< ,࠿ 51C ⪅ヰ 881
 ,,}>{>ࡗࡳ ,ࡽ࡯ ,࡚ࡗࡔ< 51A ⪅ヰ 981Ѝ
 .࡚ࡗ࡞࠿ 51C ⪅ヰ 091
 ,,}<{>ࡘ3< 51A ⪅ヰ 191Ѝ
 .}>{>::࠶< 51C ⪅ヰ 291
 .::ࡽ࠿ࡔࡘ3 ࡶࡕࡗࡇ ,࡚ࡗ࠶ 51A ⪅ヰ 391Ѝ
 .::࠿ࡗࡑ ,ࡗ࠶ 51C ⪅ヰ 491
 
ࡕⴠࡶ࡛ ,࡚ࡃ࡞ࢀྲྀ࡝ࡅࡓࡋ࡜࠺ࢁྲྀ࡛ࡇࡇ࡛ࢀࡑࠕࠊࡣ51C ⪅ヰ࡛971 ࣥ࢖ࣛࠊࡎࡲ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ᱌ᥦࢆ࡜ࡇࡿࢀධࢆ 11 ࢻ࣮࢝࡟ᚋࡢ 9 ࢻ࣮࢝࡜ࠖࡓࢀ࡭㣗ࡽ࠿ࡓࡁ࡚
ࠊࡋ♧ࢆពྠ୙࡜ࠖ ࠸࡞::࡟ࡇࡇ::ࡀࡈࢇࡾࡶ࡛ࠕࡣ51A ⪅ヰࠊࡣ࡛ヰⓎࡢ381ࠊ181 ࣥ࢖ࣛ
ࡇ࡚ࡗࡿ࡚ࡕⴠࠕࡀࡈࢇࡾࠊࡣ51C ⪅ヰࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋྰᣄࢆ᱌ᥦࡢ51C ⪅ヰ
 ,ࡗࡳ ,ࡽ࡯ ,࡚ࡗࡔࠕࡣ 51A ⪅ヰࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋࢆ᱌ᥦ࡜㸧091ࠊ881 ࣥ࢖ࣛ㸦ࠖ ࡚ࡗ࡞࠿࡜
ࠊ191ࠊ981 ࣥ࢖ࣛ㸦ࡿࡍྰᣄࢆ᱌ᥦࡢ51C ⪅ヰᗘ෌࡜ࠖ ::ࡽ࠿ࡔࡘ3 ࡶࡕࡗࡇ ,࡚ࡗ࠶ࡘ3
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193㸧ࠋ 
ᮏࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣᇶᮏⓗ࡟㛫᥋ⓗ࡟ࠕᣄྰ ࢆࠖ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟࡢ(96)
ࡣࠊࠕᣄྰࠖࡀ㛫᥋ⓗ࡟♧ࡉࢀࡿㄯヰ౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
(96)  [JM04] 
300 ヰ⪅ B04 ࢇ::, ࡣࡇࡗ..㐠࡭࡞ࡃ࡚::,, 
301 ヰ⪅ A04 㐠࡭࡞ࡃ࡚[Ќ]. 
302 ヰ⪅ B04 ࠸ࡽࡘ࠸࡚::. 
303 ࠓỿ㯲 3.63⛊ࠔ 
Ѝ304 ヰ⪅ A04 [ᜥࢆ྾࠺㡢] ࡛, ࡲࡓᒾࢇ࡜ࡇࢁ࡟ᡠࡗ࡚ࡃࡿ. 
305 ヰ⪅ B04 [ᜥࢆ྾࠺㡢] ࢇ::<➗࠸>, ࠶ࡗ, ࡑࡗ࠿, ࠾࠿ࡋ࠸࠿[Ў]. 
 
 ࣛ࢖ࣥ 300ࠊ302࡟ࢃࡓࡿⓎヰ࡛ࡣヰ⪅ B04ࡣࠕ[▼ࢆ] 㐠࡭࡞ࡃ࡚, ࠸ࡽࡘ࠸࡚::ࠖ࡜࠸
࠺ࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊヰ⪅ A04ࡣ 3.63⛊ࡢỿ㯲ࡢᚋ࡟ࠕࡲࡓ
ᒾࢇ࡜ࡇࢁ࡟ᡠࡗ࡚ࡃࡿ 㸦ࠖࣛ࢖ࣥ 304㸧࡜ヰ⪅ B04ࡀᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿᒎ㛤ࣃࢱ࣮ࣥࡀ▩┪ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊ㛫᥋ⓗ࡟ヰ⪅ B04ࡢᥦ᱌ࢆᣄྰࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊࠕᣄྰࠖࢆ⾲ࡍⓎヰ࡛ࡣࠊ᫂♧ⓗ࡟୙ྠពࢆ♧ࡍྰᐃ⾲⌧
ࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
(97)  [RF10] 
130 ヰ⪅ A35 Tak,  vidish`,  s   kamnem  bol`she  nichyo͂nichego̓  net. 
  VR  VHH  ZLWK VWRQH  DQ\PRUH QRWKLQJ     QRW
  ࡯ࡽࠊ௚࡟▼࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࡣ࡞࠸ࡼࠋ 
131 ヰ⪅ A35 E`to  otdel`naya  <➗࠸࡞ࡀࡽ>  istoriya. 
  WKLV VHSDUDWH       VWRU\
  ࡇࢀࡣูࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࡔࠋ 
Ѝ132 ヰ⪅ B35 A   ona  otdel`no  ne  mozhet  by`t`. 
  EXW LW  VHSDUDWHO\ QRW FDQ  EH
  ࡛ࡶࠊࡇࢀ [ࡇࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜ] ࡣูࠎ࡟࡛ࡁ࡞࠸ࡼࠋ 
 
 ࣛ࢖ࣥ 131࡛ࡣࠊヰ⪅ A35ࡣ͆E`to otdel`naya istoriya 㸦͇ࠕࡇࢀࡣูࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࡔ 㸧ࠖ
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࡜ࠊ▼ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿᩘᯛࡢ⤮࣮࢝ࢻู࡛ࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᥦ᱌ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 132࡛ࡣࠊヰ⪅ B35ࡣྰᐃ⾲⌧㸦ୗ⥺㒊㸧࡛ ͆otdel`no ne mozhet 
by`t` 㸦͇ࠕูࠎ࡟࡛ࡁ࡞࠸ 㸧ࠖ࡜᫂♧ⓗ࡟୙ྠពࢆ♧ࡋࠊヰ⪅ A35ࡢᥦ᱌ࢆᣄྰࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  
5.3.3 ࠕ⿵㊊ࠖ࡜࠸࠺཯ᛂ 
 
 ࠕ⿵㊊ࠖ࡜ࡣࠊヰ⪅ࡀᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚ྠព࣭୙ྠពࢆ♧ࡉࡎ࡟┦ᡭࡢᥦ᱌ࢆⓎᒎ࣭ලయ໬ࡍ
ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣゝ࠸࠿࠼ࡿࠊ࡜࠸࠺཯ᛂࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
(98)  [JM03] 
127 ヰ⪅ A03 ࡇࢀ [࣮࢝ࢻ 3,7,12] ࡜࠿࡝࠺࡞ࢇࡔࢁ࠺࡞[Ў]?. 
128 ヰ⪅ C03 ᒾࢆ, <࡞ࢇ࠿, ᣢࡕୖࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿ>{<},, 
Ѝ129 ヰ⪅ B03 <࠶ࡗ, ࡑࡢࡲࡲᒆ࠿࡞࠸..࠿ࡽ>{>}. 
130 ヰ⪅ C03 ࡅ࡝, ࡔࡵ࡛::=. 
Ѝ131 ヰ⪅ A03 =͆ఱࡸࡗ࡚ࢇࡔ͇<࡜࠿>{<}. 
132 ヰ⪅ C03 <࠺ࢇ>{>}. 
 
 ࣛ࢖ࣥ 128ࠊ130࡟ࢃࡓࡿⓎヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ C03ࡣࠕᒾࢆ, ࡞ࢇ࠿, ᣢࡕୖࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿࡅ
࡝, ࡔࡵ࡛::ࠖ࡜ࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⓎヰࡢ㏵୰࡛ヰ⪅ B03ࡣࠕࡑ
ࡢࡲࡲᒆ࠿࡞࠸࠿ࡽ[ᒾࢆᣢࡕୖࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿ] ࡜ࠖヰ⪅ C03ࡢᥦ᱌ࢆලయ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࣛ࢖
ࣥ 129㸧ࠋࡲࡓࠊࣛ࢖ࣥ 131࡛ࡣࠊヰ⪅ A03ࡣヰ⪅ C03ࡢᥦ᱌ࢆⓎᒎࡉࡏࠊ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮
ࡢࢭࣜࣇ࡜ࡋ࡚͆ࠕ ఱࡸࡗ࡚ࢇࡔ͇ࠖ ࡜ࠕ⿵㊊ࠖࡢᙧ࡛཯ᛂࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(99)  [RM01]  
38 ヰ⪅ B21 <Da::,  no  oni>{>}  s::  e`..  no  oni  malen`kie, slaby`e,  
  \HV  EXW WKH\  ZLWK HU  EXW WKH\ VPDOO   ZHDN
  <i  oni>{<},, 
  DQG WKH\   
39 ヰ⪅ C21 <Da>{>}. 
  \HV
  ࡑ࠺ࡔࡡࠋ 
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40 ヰ⪅ B21 i  oni  ne  mogut  podni.. podnyat`  <[Ќ]kamen`>{<},, 
  DQGWKH\ QRW FDQ  OLIW       VWRQH   
Ѝ41 ヰ⪅ A21 <A::,  i   potom>{>}  on  ix  nashyol. 
  DK DQG WKHQ   KH  WKHP IRXQG
  ࠶࣮ࠊࡑࡋ࡚ᙼࡀᙼࡽࢆぢࡘࡅࡓࠋ 
42 ヰ⪅ B21 a   potom  oni  vstrechayut  e`togo::  kartofel`..<➗࠸࡞ࡀࡽ>  
  DQG WKHQ  WKH\ PHHW    WKLV  SRWDWR
  kartofelya. 
  SRWDWR
  ࡑ࠺ࡔࡡࠊ࡛ࡶᙼࡽࡀᑠࡉࡃ࡚ᙅ࠸࠿ࡽࠊ▼ࢆᣢࡕୖࡆࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
  ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࢪࣕ࢞࢖ࣔ࡟ฟ఍ࡗࡓࠋ 
     
ࣛ࢖ࣥ 38ࠊ40ࠊ42࡟ࢃࡓࡿⓎヰࡣヰ⪅ B21ࡢ͆Da::, no oni s:: e`.. no oni malen`kie, 
slaby`e, i oni i oni ne mogut podni.. podnyat` [Ќ]kamen`, a potom oni vstrechayut e`togo:: 
kartofel`.. <➗࠸࡞ࡀࡽ> kartofelya 㸦͇ࠕࡑ࠺ࡔࡡࠊ࡛ࡶᙼࡽࡀᑠࡉࡃ࡚ᙅ࠸࠿ࡽࠊ▼ࢆᣢࡕ
ୖࡆࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࢪࣕ࢞࢖ࣔ࡟ฟ఍ࡗࡓ 㸧ࠖ࡜࠸࠺ᥦ᱌࡛࠶ࡿࠋࣛ࢖ࣥ 40ࡢ㒊ศ
͆oni ne mogut podnyat` [Ќ]kamen` 㸦͇ࠕᙼࡽࡀ▼ࢆᣢࡕୖࡆࡽࢀ࡞࠸ 㸧࡛ࠖࡣࠊヰ⪅ A21
ࡀ๭ࡾ㎸ࡳࠊヰ⪅ B21ࡢᥦ᱌ࡢⓎᒎ࡜ࡋ࡚͆A::, i potom on ix nashyol 㸦͇ࠕ࠶࣮ࠊࡑࡋ࡚ᙼ
ࡀᙼࡽࢆぢࡘࡅࡓ 㸧ࠖ࡜ࠕ⿵㊊ࠖࡢᙧ࡛཯ᛂࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
5.3.4 ࠕಖ␃ࠖ࡜࠸࠺཯ᛂ 
 
ࠕಖ␃ࠖ࡜ࡣࠊヰ⪅ࡀᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚ྠពࡶ୙ྠពࡶ♧ࡉ࡞࠸ࠊࡲࡓࠊᥦ᱌࡟㛵㐃ࡍࡿෆᐜ
ࡢࠕ⿵㊊ࠖࡶࡋ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺཯ᛂࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕಖ␃ࠖ࡜࠸࠺཯ᛂࡣࠊᥦ᱌ࡢᚋ࡟Ⓨ⏕ࡍ
ࡿỿ㯲ࠊ࠶࠸࡙ࡕࡢࡳࡢⓎヰࠊヰ㢟ࡢኚ᭦ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣูࡢᥦ᱌ᥦ♧࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿࠋ 
 
(100)  [JM01] 
26 ヰ⪅ B01 ఱࡔࢁ࠺ࡡ?, <Ṍ࠸࡚ࡿ[Ѝ]>{<}࠙࠙ . 
27 ヰ⪅ A01 ࠚࠚ <ࡇࡗࡕጞࡵࡢ>{>}ጞ..ጞࡵࡢ࡯࠺ࡗࡍࡼࡡ, ࡇࢀከศ, ࡁࡗ࡜. 
28 ࠓỿ㯲 0.89⛊ࠔ 
Ѝ29 ヰ⪅ C01 ᫬㛫ィࡗ࡜࠸ࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸ࢇ࡛ࡍ࠿[Ў]?. 
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30 ヰ⪅ A01 ࠶ࡗ, ࡑ࠺ࡍ. 
31 ヰ⪅ B01 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛] ࡑ࠺࡛ࡍࡡ. 
32 ヰ⪅ A01 ࠶, ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ. 
 
 ࣛ࢖ࣥ 27࡛ࡣࠊヰ⪅ A01ࡣ⤮࣮࢝ࢻࡢ㡰␒࡟ࡘ࠸࡚ࠕ[ࡇࡢ࣮࢝ࢻࡣ]ጞࡵࡢ࡯࠺ࡗࡍࡼ
ࡡࠖ࡜ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ 0.89 ⛊ࡢỿ㯲ࡢᚋ࡟ヰ⪅ C01ࡣヰ㢟ࢆኚ࠼ࠊࠕ᫬㛫ィࡗ࡜࠸
ࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸ࢇ࡛ࡍ࠿[Ў]? ࡜ࠖヰ⪅ A01ࡢᥦ᱌࡟㛵㐃ࡋ࡞࠸Ⓨヰࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 29㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ヰ⪅ B01ࡶヰ⪅ C01ࡶヰ⪅ A01ࡢᥦ᱌ࢆࠕಖ␃ࠖ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(101)  [RF11] 
1 ヰ⪅ C36 Mozhet by`t`  nachat`  s  e`toj?. 
  PD\EH    EHJLQ  IURP WKLV
  ࡇࡢ࣮࢝ࢻ࠿ࡽጞࡵࡓࡽ࠸࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸㸽
2 ࠓỿ㯲 3.61⛊ࠔ 
Ѝ3 ヰ⪅ A36 Tak,  nu  koroche,  delo v tom, chto  im  nuzhny`  yabloki,  
  VR  ZHOO VKRUWHU  SRLQWBLVBWKDW   WKH\ QHHG  DSSOHV
  pravil`no[Ќ]?. 
  ULJKW
  ࡌࡷࠊ⡆༢࡟ゝ࠺࡜ࠊᙼࡽࡣࡾࢇࡈࡀḧࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡼࡡ㸽 
4 ヰ⪅ B36 Da,  vot  on <[Ќ]kushaet>{<}࠙࠙ . 
  \HV KHUH KH  HDW
  ࡑ࠺ࡔࡡࠊࡇࡇ࡛ᙼࡀ㣗࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ࣛ࢖ࣥ 1࡛ࡣࠊヰ⪅ C36ࡣ͆Mozhet by`t` nachat` s e`toj? 㸦͇ࠕࡇࡢ࣮࢝ࢻ࠿ࡽጞࡵࡓࡽ
࠸࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸㸽 㸧ࠖ࡜ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ3.61⛊ࡢỿ㯲ࡢᚋ࡟ヰ⪅ A36 ࡣ͆ im nuzhny` 
yabloki㸦͇ࠕᙼࡽࡣࡾࢇࡈࡀḧࡋ࠸ 㸧ࠖ࡜ヰ⪅ C36ࡢᥦ᱌࡟㛵㐃ࡋ࡞࠸ูࡢᥦ᱌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊࣛ࢖ࣥ 2࡛ࡣࠊヰ⪅ A36࡜ヰ⪅ B36ࡣヰ⪅ C36ࡢᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚཯ᛂࢆ♧ࡉࡎ࡟ࠊ
ࡋࡤࡽࡃ㛫ࢆ⨨ࡁࠊヰ⪅ C36ࡢᥦ᱌ࢆࠕಖ␃ࠖ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 821
 
 ྠ␗ࡢㄒ࢔ࢩࣟ࡜ㄒᮏ᪥ࡿࢀࡽࡳ࡟᪉ࡋ♧ࡢ64ࠖᛂ཯ࡿࡍᑐ࡟᱌ᥦࠕ 5.3.5
 
ࠖ␃ಖࠕࡧࡼ࠾㸧%85.12㸻㟢 ;%75.82㸻᪥㸦ࠖ㊊⿵ࠕࡾࡼㄒ࢔ࢩࣟࡣㄒᮏ᪥ࠊࡣ࡛ᯒศⓗ㔞 
 ;%59.43=᪥㸦ࠖ ㅙཷࠕࡾࡼㄒᮏ᪥ࡣㄒ࢔ࢩࣟࠊ᪉ ୍ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ㸧%03.81=㟢 ;%17.52=᪥㸦
 ࠋ)61 ⾲(ࡓࡗ࠿ከࡀ㸧%68.71=㟢 ;%77.01=᪥㸦ࠖ ྰᣄࠕࡧࡼ࠾)%62.24=㟢
 
 ㍑ẚࡢᛂ཯ࡿࡍᑐ࡟᱌ᥦ 61 ⾲
 ࡀྰ㈶ࡿࡍᑐ࡟᱌ᥦ 
 ᛂ཯ࡿࢀࡉ♧࡟☜᫂
 ࡀྰ㈶ࡿࡍᑐ࡟᱌ᥦ
 ᛂ཯࠸࡞ࢀࡉ♧
 ィྜ
 )%( ␃ಖ )%( ㊊⿵ )%( ྰᣄ )%( ㅙཷ
 )00.001( 554 )17.52( 711 )75.82( 031 )77.01( 94  )59.43( 951 ㄒᮏ᪥
 )00.001( 376 )03.81( 321 )85.12( 541 )68.71( 021 )62.24( 482 ㄒ࢔ࢩࣟ
  10.<p 10.<p 10.<p 50.<p 
 
᪥㸦ࡓࡗ࠿ከࡀ࠺࡯ࡢᛂ཯࠸࡞ࢀࡉ♧࡟☜᫂ࡀྰ㈶ࡢ⪅᱌ᥦ⿕ࠊࡣㄒᮏ᪥ࠊࡾࡲࡘ
ࡢᛂ཯ࡿࢀࡉ♧࡟☜᫂ࡀྰ㈶ࡢ⪅᱌ᥦ⿕ࡣㄒ࢔ࢩࣟࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋ㸧%88.93=㟢 ;%82.45=
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㸧%21.06=㟢 ;%27.54=᪥㸦ࡓࡗ࠿ከࡀ࠺࡯
᫂ࡀྰ㈶ࡢ⪅᱌ᥦ⿕ࠊࡣ࡛ࠖᛂ཯ࡿࡍᑐ࡟᱌ᥦࠕࠊࡣㄒᮏ᪥ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡽ࠿ᯝ⤖ⓗ㔞
ࠖᆺၥ␲ࠕࠊࡣྜሙ࠸ࡓࡏࡉ࡟☜᫂ࢆྰ㈶ࡢᡭ┦ࡀ⪅᱌ᥦࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡉ♧
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࡋ┤࠸ၥ࡟ᚋࡢ᱌ᥦࠊࡾࡓࡋ♧ᥦࢆ᱌ᥦ࡚ࡗࡼ࡟ヰⓎࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛࣮ࣥࢩࡿ࠸࡚ࡋ᱌ᥦ࡚࠸ࡘ࡟␒㡰ࡢࢻ࣮࢝⤮ࡀ51A ⪅ヰࠊࡣ)201(ࡢḟ
࠺ࡇࡣ␒㡰ࡢࡇࠖࠕ ࠺ᛮ࡜ࡔ࠺ࡇࡣࢀࡇ࡜ࡗࡁࠕࡣ51A ⪅ヰࡣ࡛402ࠊ202 ࣥ࢖ࣛࠊࡎࡲ
⪅ヰࡣ࡛602 ࣥ࢖ࣛࠊࡾ࠶ࡀ㯲ỿࡢ⛊57.0 ࡟ᚋࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᱌ᥦ࡜ࠖ?ࡻࡋ࡛
ࡍㄆ☜ࢆ␒㡰ࡓࡋ♧ᥦࡀ51A ⪅ヰࠊ࡟ࡎࡉ♧ࢆྰ㈶࡟☜᫂࡜ࠖ ?]Ќ[ࢆࡇࡇ ,]Ќ[ࢇࠕࡣ51B
ࠋ㸧212ࠊ012~802 ࣥ࢖ࣛ㸦ࡍ♧ࢆᛂ཯ࡢࠖ㊊⿵ࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍヰࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫ࡟࠺ࡼࡿ
ࠖᆺၥ␲ࠕࡣ51A ⪅ヰࡣ࡛112 ࣥ࢖ࣛࠊࡵࡓ࠸࡞ࡁุ࡛᩿ࡀྰ㈶ࡢ51B ⪅ヰࡽ࠿ᛂ཯ࡢࡇ
ࡢ⛊ 26.1ࠊࡃ࡞ࡀᛂ཯࡞☜᫂ࡶᚋࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ᱌ᥦ࡛ࠖ?]Ќ[࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡇࠕヰⓎࡢ
ࠊࡋ㏉ࡾ⧞ࢆࠖ ?]Ќ[࠸࡞ࡷࡌࠕၥ␲ᐃྰࡣ51A ⪅ヰࠊࡣ࡛412 ࣥ࢖ࣛࠊࡵࡓࡓࡋ⏕Ⓨࡀ㯲ỿ
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㑅ᢥࡍࡿࠕᥦ᱌ࠖࡢᙧᘧࡀ㛵ಀࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚
᫂☜࡟㈶ྰࢆ♧ࡉ࡞࠸ࡓࡵࠊᥦ᱌࡛ࡣࠕ㏉⟅ࠖࢆಁࡍࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ(94)ࠊ(97)ࠊ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣ᫂♧ⓗ࡞⾲
⌧࡟ࡼࡗ࡚ᥦ᱌࡬ࡢ㈶ྰࢆ᫂☜࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᥦ᱌⪅ഃࡀ┦ᡭ࡟㏉⟅ࢆಁࡍᚲせࡣ࡞
ࡃࠊࠕᥦ᱌࡛ࠖࡣࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰࡀẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
5.4 ➨ 5 ❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
 
ᮏ❶࡛ࡣࠊⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࠾ࡼࡧࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࠖࡢ♧ࡋ᪉ࢆྲྀࡾୖࡆࠊⓎヰ⾜Ⅽ
ࡢほⅬ࠿ࡽ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ືࡢ␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ 
 ࡲࡎࠊࠕᥦ᱌ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⓎヰࡢᙧᘧ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࠕᖹླྀᆺ ࠖࠊࠕ␲ၥᆺ ࠖࠊࠕ࿨௧ᆺࠖࡢ
Ⓨヰ࡟ศ㢮ࡋࡓ⤖ᯝࠊ᪥ᮏㄒࡣࣟࢩ࢔ㄒࡼࡾࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰࡀከࡃ㸦᪥=43.55㸣㸹㟢
=11.88㸣㸧ࠊࠕᖹླྀᆺ 㸦ࠖ᪥=56.09㸣㸹㟢=84.93㸣)࠾ࡼࡧࠕ࿨௧ᆺ 㸦ࠖ᪥=0.36㸣㸹㟢=3.19㸣㸧
ࡢⓎヰࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࠕ࿨௧ᆺ ࡢࠖⓎヰ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࣛࣜࢼ(Ларина 2009)ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࠖ
ࡸࠕᥦ᱌࡛ࠖ ࡣ࿨௧⾲⌧ࡢ౑⏝ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣ␗࡞ࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽ
ࢀࡓࠋ 
 ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊFujii(2012)ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣⱥㄒ࡟ẚ࡭࡚␲ၥᙧᘧࡢࠕᥦ᱌ࠖ
ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟ẚ࡭࡚ࡶ᪥ᮏㄒࡣࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ
ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࠖࡢ♧ࡋ᪉ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ᪥ᮏㄒࡣࣟ
ࢩ࢔ㄒࡼࡾࠕ⿕ᥦ᱌⪅ഃࡢ㈶ྰࡀ᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡞࠸཯ᛂ 㸦ࠖࠕ⿵㊊ࠖ࠾ࡼࡧࠕಖ␃ 㸧ࠖࡢ࡯࠺
ࡀከ࠸㸦᪥=54.28%; 㟢=39.88%㸧ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣࠕᥦ᱌࡬ࡢ㈶ྰࡀ᫂
☜࡟♧ࡉࢀࡿ཯ᛂ 㸦ࠖࠕཷㅙ ࠖ࠾ࡼࡧࠕᣄྰ 㸧ࠖࡢ࡯࠺ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦᪥=45.72%; 㟢=60.12%㸧ࠋ 
ࠕᥦ᱌ ㄯࠖヰࡢὶࢀࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊᥦ᱌⪅ࡣࠕ␲ၥᆺ ࡢࠖⓎヰࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ㈶ྰࢆ♧ࡉ࡞࠸┦ᡭ࡟᫂☜࡞㏉⟅ࢆಁࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏ
ㄒ࡛ࡣࠊ⿕ᥦ᱌⪅ࡀࡑࡢࠕᥦ᱌ࠖ࡟ᑐࡍࡿ㈶ྰࢆ᫂☜࡟ࡏࡎࠊࠕ⿵㊊ ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕಖ␃ࠖࡢ
཯ᛂࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᥦ᱌ࡀཷㅙࡉࢀࡓ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᣄྰࡉࢀࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࢆ᫂☜࡟ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᥦ᱌⪅ഃࡣࠊࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࠕᥦ᱌ࠖࢆᥦ♧ࡋࠊ᫂☜࡞㏉⟅ࢆಁ
ࡍࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊ⿕ᥦ᱌⪅ഃࡀ᫂♧ⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸ࠊ⮬୺ⓗ࡟ᥦ᱌࡬ࡢ㈶ྰࢆ♧ࡍ
ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᥦ᱌⪅ഃࡣࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡛┦ᡭࡢ㏉⟅ࢆಁࡍᚲせࡀ࡞ࡃࠊ
ࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ᱌ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢᙧᘧ࠾ࡼࡧࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ
཯ᛂ ࡢࠖ♧ࡋ᪉࡟ࡣ┦㐪ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ࠶ࡿⓎヰ⾜Ⅽࢆ᫂♧ⓗ࡟⾜࠺࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ᭕᫕࡟ࡍࡿ
࠿࡜࠸࠺ពᅗࡣ┦ᡭ࡬ࡢ㓄៖࡟⾲ࢀࡿࠋ➨ 6❶࡛ࡣࠊᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࠕ㓄
៖ゝㄒ⾜ືࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࡇࢀࡲ᳨࡛ウࡋࡓゝㄒ⌧㇟ࢆࠕ༠ຊ㛵ಀࡢᵓ⠏ࠊ⥔ᣢࠖ࡜࠸࠺
ほⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿࠋ 
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6. 㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ␗ྠ 
 
ࡇࡇࡲ࡛ࠊ➨ 4 ❶࡛ࡣㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿヰ⪅஺᭰ࠊ➨ 5 ❶࡛ࡣ
ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢᙧᘧ࠾ࡼࡧࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࠖࡢ♧ࡋ
᪉࡟╔┠ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒ⾜ືࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓ᭱ࠋ ᚋ࡟ࠊ」ᩘࡢཧຍ⪅ࡀ୍ࡘࡢ
┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟஫࠸࡟༠ຊࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ඹྠసᴗࡢഃ㠃ࢆ཯ᫎࡍࡿ
㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊ㓄៖ゝㄒ⾜ືࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀヰ⪅஺᭰࠾ࡼࡧⓎヰ⾜Ⅽ
ࠕᥦ᱌ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࠊ┦ᡭ࡜ࡢᑐே㛵ಀࢆⰋዲ࡟ಖࡘࡓࡵ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㓄៖ゝㄒ⾜ືࢆྲྀࡿ
࠿࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 ࠕ㓄៖ゝㄒ⾜ືࠖ࡜ࡣࠊࠕᑐே㛵ಀ࡟␃ពࡋ࡚⾜࠺ゝㄒ⾲⌧࡜ゝㄒ⾜ື (ࠖ୕Ꮿ࿴Ꮚ 2011, 
p.10)࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊㄒ⏝ㄽ࡛ࡣ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࡢ୰࡛ᢅࢃࢀࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ࣏ࣛ࢖
ࢺࢿࢫ◊✲ࡣࠊᩗពࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡸࠊ୎ᑀᗘ࡟ࡼࡿ⾲⌧ࡢ㡰఩௜ࡅ࠿ࡽጞࡲࡾࠊḟ➨࡟ᐃᆺ⾲
⌧ࡢࡳ࡟㝈ࡽ࡞࠸ࠊඹྠⓎヰࠊ࣊ࢵࢪࠊ࠶࠸࡙ࡕࠊゝ࠸ࡼ࡝ࡳ➼࡜࠸࠺ゝㄒ⾜ືࡶྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ2.3࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㏆ᖺࠊ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲࡛ࡣᵝࠎ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ⾜ࢃࢀࠊ
◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ࠕ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢᤊ࠼᪉ࡶ␗࡞ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊලయⓗ࡞ゝㄒ
⌧㇟ࢆᣦࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕ㓄៖ゝㄒ⾜ືࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺ඹྠసᴗࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ」ᩘࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡀ༠ຊࡋ୍ࠊ ࡘࡢㄢ㢟ࢆゎỴ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴཧຍ⪅ࡢ㛫࡛Ⰻዲ࡞㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࢀࡤࠊ஫࠸ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡗ࡚సᴗ
ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡳࠊ┠ⓗࡀ㐩ᡂࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊඹྠసᴗࡢሙ㠃࡛ࡣ┦ᡭ࡜ࡢᑐே㛵ಀ
ࢆ㓄៖ࡋࡓゝㄒ⾜ືࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗࡢሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ
㓄៖ゝㄒ⾜ືࢆࠕసᴗ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗఏ㐩ࡼࡾࡶࠊඹྠ࡛సᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ┦ᡭ࡜༠ຊ㛵ಀࢆ⥔
ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟⾜࠺ゝㄒ⾜ືࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊⓎヰࡢෆᐜ࡬ࡢ㓄៖ࠊⓎヰᶒ࡬ࡢ㓄៖ࠊ࠾ࡼࡧⓎㄒෆຠຊ࡬ࡢ㓄៖ࡢ 3Ⅼ࡟ࡘ
࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ6.1࡛ࡣࠊヰ⪅஺᭰࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋSacks, Schegloff 
and Jefferson(1974)ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ஧⪅㛫఍ヰ࡜୕⪅㛫఍ヰ࡛ࡣࢱ࣮ࣥࡢศᕸࡀ
␗࡞ࡿࠋ஧⪅㛫఍ヰ࡛ࡣࠊ1ேࡢヰࡋᡭ࡟ᑐࡋ࡚⪺ࡁᡭࡀ 1ேࡋ࠿࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࡢ⪺ࡁᡭ
ࡀᚲ↛ⓗ࡟ḟࡢヰࡋᡭ࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୕⪅㛫఍ヰ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ᑐࡋ࡚⪺ࡁᡭࡀ 2
ே࠸ࡿࡓࡵࠊヰࡋࡓ࠸఍ヰཧຍ⪅ࡀḟࡢࢱ࣮ࣥࢆ୚࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊḟ࡟
ヰࡋࡓ࠸఍ヰཧຍ⪅ࡀࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ ࢆࠖ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ 4❶࡛♧ࡋࡓ㔞ⓗศ
ᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲ࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ
࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡛ࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀヰ⪅஺᭰࡟㐺
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ษ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛ࢱ࣮ࣥࢆ
ྲྀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ┦ᡭࡢⓎヰᶒࢆ౵ᐖࡍࡿ⾜ື࡛࠶ࡾࠊ┦ᡭ࡜ࡢ༠ຊ㛵ಀࡢጉࡆ࡟࡞ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ┦ᡭࢆḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋࠊࢱ࣮ࣥࢆㆡࡿࡇ࡜ࡣ┦ᡭ࡜Ⰻዲ࡞㛵ಀ
ࢆ⥔ᣢࡍࡿ༠ㄪⓗ⾜ື࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ6.1.1࡛ࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋ
ᡭࢆ㑅ᢥ ࠖࡍࡿⓎヰࡢෆᐜࢆศᯒࡋࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ࡟ࡳࡽࢀࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ6.1.2࡛ࡣࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࡢ㝿࡟⏕ࡌࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࢆྲྀࡾୖࡆࠊ㔜࡞ࡾࡢᚋ⾜ヰ⪅
㸦⮬ᕫ㑅ᢥ⪅㸧࡟ࡳࡽࢀࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
6.2࠾ࡼࡧ 6.3࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖ࡜ࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࠖ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡿࠋㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗࡢ఍ヰ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊཧຍ⪅ࡣࠊ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊㄢ㢟
࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌ࢆฟࡋࡘࡘసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ➨ 5❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊSearle(1975, 1976, 
1979)ࡢศ㢮࡛ࡣࠕᥦ᱌ࠖࡣࠕᣦ♧ᆺࠖࡢⓎヰ⾜Ⅽ࡟ᒓࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖࡣࠊ
ヰࡋᡭࡀ⪺ࡁᡭ࡟࠶ࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡼ࠺࡜ヨࡳࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊ⪺ࡁᡭ࡟࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㈇ᢸࢆࡶ
ࡓࡽࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᥦ᱌⪅ࡣ┦ᡭ࡜ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࠕᥦ
᱌ࠖࡢⓎㄒෆຠຊ࡟㓄៖ࡋࠊࠕᥦ᱌ࠖ࡟ࡼࡿ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
⿕ᥦ᱌⪅ഃࡢ཯ᛂࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⿕ᥦ᱌⪅ࡀ┦ᡭࡢᥦ᱌ࢆཷㅙࡍࢀࡤࠊཧຍ⪅㛫࡛Ⰻዲ࡞ᑐ
ே㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀࠊసᴗࡀࡼࡾࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡴ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊཧຍ⪅ྠኈࡢពྥࡀ
ᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡍࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ⿕ᥦ᱌⪅ࡣࠊ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓᥦ᱌ࢆᣄྰࡍࢀࡤࠊ
ཷࡅᡭഃࡢពྥࡀᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊཧຍ⪅㛫ࡢ㛵ಀࡀᝏ໬ࡋࠊ┦
ᡭࡢ༠ຊࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ6.3.1࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖ࡟ࡼࡿ
㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ືࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࣊ࢵࢪ࡟╔┠ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ6.3.2࡛ࡣࠊ⿕ᥦ᱌
⪅ࡢ཯ᛂ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ཯ᛂࡢ᫂☜ࡉ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᥦ᱌⪅࡬ࡢ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡿࠋ6.4࡛ࡣࠊᮏ❶ࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
6.1 ヰ⪅஺᭰࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື 
  
ᮏ⠇࡛ࡣヰ⪅஺᭰ࡢ㝿࡟ྲྀࡽࢀࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡲࡎࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀ
ḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥ ࠖࡍࡿሙྜࡢࢱ࣮ࣥ๭ࡾᙜ࡚࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊⓎヰࡢෆᐜ࡟㓄៖ࡋࡓゝㄒ⾜
ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋḟ࡟ࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕTRP(transition-relevance place)࡛ࡣ࡞࠸
⟠ᡤࡢⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㔜࡞ࡾࡢඛ⾜Ⓨヰ࡟࠾࠸࡚ࢱ࣮ࣥ⛣⾜࡟୙㐺ษ࡞⟠ᡤ࡛
⏕ࡌࡓࡶࡢࢆྲྀࡾୖࡆࠊඛ⾜ヰ⪅ࡢⓎヰᶒ࡟㓄៖ࡋࡓゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
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6.1.1 ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖࡍࡿሙྜࡢ㓄៖ゝㄒ⾜ື 
 
 ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥ ࠖࡍࡿሙྜࡣࠊ㑅ᢥࡉࢀࡓ఍ヰཧຍ⪅ࡀඃඛⓗ࡟Ⓨヰ
ᶒࢆ୚࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୗࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖࡍࡿⓎヰࡢෆᐜ࡟╔┠ࡋࠊ᪥
ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
ࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥ ࠖࡍࡿⓎヰࡢෆᐜࢆࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠕస
ᴗ࡟࠾ࡅࡿ☜ㄆࠖ(51.65%)ࠊࠕពぢせồࠖ(25.27%)ࠊࠕྠពせồࠖ(15.38%)ࡢⓎヰࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋࣟࢩ࢔ㄒࡶࠕసᴗ࡟࠾ࡅࡿ☜ㄆ (ࠖ45.45%)ࡢⓎヰࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜␗
࡞ࡾࠕពぢせồ 㸦ࠖ᪥=25.27%; 㟢=7.27%㸧ࡢⓎヰࡀᑡ࡞ࡃࠊࠕ⿵㊊ㄝ᫂ࡢせồ 㸦ࠖ᪥=3.30%; 
㟢=40.00%㸧ࡢⓎヰࡀከ࠿ࡗࡓ(⾲ 17)ࠋ 
 
⾲ 17 ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢෆᐜ 
Ⓨヰࡢෆᐜ ௳ᩘ(㸣) 
᪥ᮏㄒ ࣟࢩ࢔ㄒ 
సᴗ࡟࠾ࡅࡿ☜ㄆ 47 (51.65) 25 (45.45) 
ពぢせồ 23 (25.27) 4 (7.27) 
ྠពせồ 14 (15.38) 0 (0.00) 
⿵㊊ㄝ᫂ࡢせồ 3  (3.30) 22 (40.00) 
ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿᣦ♧ 2 (2.20) 0 (0.00) 
チྍࢆồࡵࡿ 1 (1.10) 0 (0.00) 
⏦ࡋฟ 1 (1.10) 1 (1.82) 
┦ᡭࡢᡤᒓࡢ☜ㄆ 0 (0.00) 2 (3.64) 
ࡑࡢ௚ (ヰࡋᡭࡢⓎヰࡀṇ☜࡟⪺ࡁྲྀࡾ୙⬟࡞ࡶࡢ) 0 (0.00) 1 (1.82) 
     
ྜィ 91 (100.00) 55 (100.00) 
 
௨ୗࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡟≉ᚩⓗ࡟ࡳࡽࢀࡓⓎヰࡢෆᐜࡢලయ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒ࡟ከࡃࡳࡽࢀࡓࠕసᴗ࡟࠾ࡅࡿ☜ㄆࠖࡢㄯヰ౛࡛࠶ࡿ
((103)~(104))ࠋ 
 
(103)  [JF08] 
318 ヰ⪅ A13 ࡞ࢇ࠿, ࡇࢀࡀ [࣮࢝ࢻ 6࡜ 2] ୍␒⧅ࡀࡿ࠿<࡞::ࡗ࡚ᛮࡗࡓ>{<},, 
319 ヰ⪅ B13 <࠺::ࢇ>{>}. 
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320 ヰ⪅ A13 <ࡸࡗࡥ>{<}. 
Ѝ321 ヰ⪅ B13 <࠼, ࡇ࠺[Ќ]ࡗ࡚>{>}ࡇ࡜[Ќ]?. 
322ࠓỿ㯲 1.13⛊ࠔ 
323 ヰ⪅ A13 ࠺ࢇ, ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺, 6࡛ 2࡛<⾜ࡗ࡚>{<}. 
 
ࣛ࢖ࣥ 318ࠊ320 ࡛ࡣࠊヰ⪅ A13ࡣࠕ࡞ࢇ࠿, ࡇࢀࡀ୍␒⧅ࡀࡿ࠿࡞::ࡗ࡚ᛮࡗࡓ, ࡸࡗ
ࡥࠖ࡜ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊヰ⪅ B13ࡣࠕ࠼, ࡇ࠺[Ќ]ࡗ࡚ࡇ࡜[Ќ]?ࠖ࡜☜ㄆࡢ㉁
ၥࢆࡋ㸦ࣛ࢖ࣥ 321㸧ࠊ㠀᫂♧ⓗ࡟ḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚ヰ⪅ A13ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(104)  [RM05] 
409 ヰ⪅ B25 A   mozhno  sdelat` ,  prosto pomenyat`  mestami  <vot  
  DQG PD\   GR    MXVW FKDQJH  SODFHV  KHUH
  s::>{<},, 
  ZLWK   
410 ヰ⪅ A25 <e`to  doroga>{>}  k  kamnyu. 
  WKLV  ZD\    WR VWRQH
  ࡇࢀࡣ▼࡬ࡢ㐨ࡔ [࣮࢝ࢻ 2]ࠋ 
411 ヰ⪅ B25 vot  s   toj,  vot  samaya  levaya. 
  KHUH ZLWK WKDW KHUH WKHBPRVW  OHIW
  ࡇ࠺ࡋ࡚ࡶ࠸࠸࠿ࡶࠊ༢࡟ࡑࢀࢆࠊ୍␒ᕥࡢࢆ⨨ࡁ᥮࠼࡚ࡶ࠸࠸࠿ࡶࠋ 
412ࠓỿ㯲 1.07⛊ࠔ 
Ѝ413 ヰ⪅ A25 Vot tak?. 
  OLNHBWKLV
  ࡇ࠺࠿㸽 
414 ヰ⪅ B25 Nu  da,  a  chyo͂chto̓?. 
  ZHOO \HV VR ZKDW
  ࡲ࠶ࠊࡑ࠺ࡔࡼࠊఱ࠿㸽 
 
ࣛ࢖ࣥ 409 ࠊ411ࡢⓎヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ B25ࡣ͆pomenyat` mestami vot vot s toj 㸦͇ࠕࡑࢀ
ࢆ⨨ࡁ᥮࠼ࡿ 㸧ࠖ࡜⤮࣮࢝ࢻࡢ఩⨨ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 413
࡛ヰ⪅ A25ࡣ⤮࣮࢝ࢻࡢ఩⨨ࢆኚ࠼ࠊヰ⪅ B25࡟͆Vot tak? 㸦͇ࠕࡇ࠺࠿㸽 㸧ࠖ࡜☜ㄆࡢ㉁ၥ
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ࢆࡋࠊ㠀᫂♧ⓗ࡟ḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚ヰ⪅ B25ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊඹྠ࡛సᴗࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࠊ┦ᡭ࡜ࡢ┦
஫⌮ゎࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᮏࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡶࣟࢩ࢔ㄒࡶࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ
㑅ᢥࠖࡍࡿሙྜࡣࠕసᴗ࡟࠾ࡅࡿ☜ㄆࠖࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ 
 ୍᪉ࠊḟࡢࠕពぢせồࠖ࠾ࡼࡧࠕྠពせồࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡟≉ᚩⓗ࡟ࡳࡽࢀࡓࡶࡢࡶ
࠶ࡿࠋ 
 (105)ࡣࠊḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡓ఍ヰཧຍ⪅ࡀࠕពぢࢆせồࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿㄯヰ౛࡛
࠶ࡿࠋ 
 
(105)  [JM02] 
Ѝ195 ヰ⪅ A02 ࡇࢀࠕヰ⪅ C02ጣࠖࡉࢇⓗ࡟, ࡞ࢇ࠿, ࠓỿ㯲 0.69⛊ࠔࢫࢺ࣮࣮ࣜ 
  ᛮ࠸ࡘ࠿ࢀࡲࡍ[Ќ]?=. 
196 ヰ⪅ C02 =࠸ࡸࡗ, ࡇࢀ↓⌮࡞ࢇࡌࡷ࡞࠸ࡍ࠿[Ў]?. 
 
 ࣛ࢖ࣥ 195࡛ヰ⪅ A02ࡣࠕࠕヰ⪅ C02ጣࠖࡉࢇⓗ࡟ࠖ࡜᫂♧ⓗ࡟ヰ⪅ C02ࢆḟࡢヰࡋᡭ
࡜㑅ᢥࡋࠊࠕࢫࢺ࣮࣮ࣜᛮ࠸ࡘ࠿ࢀࡲࡍ[Ќ]?ࠖ࡜ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆồࡵ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ௨ୗࡢ(106)࠾ࡼࡧ(107)ࡢࡼ࠺࡟ࠊ2ேࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡢ㛫࡛ពぢࡀศ࠿ࢀࡓሙྜ࡟ࠊ
ヰࡋᡭࡀࠕ➨୕⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ 3ே┠ࡢཧຍ⪅࡟ࠕྠពせồࠖࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶࡳࡽࢀࡓࠋ 
 
(106)  [JF06] 
169 ヰ⪅ C11 <ࡇࢀࡣ::>{>}10ࡢᚋ࡟::6ࡀ᮶ࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࡡ?. 
Ѝ170 ヰ⪅ A11 ၈..✺࡛ࡍࡼࡡ, [ヰ⪅ B11ࢆぢࡿ] ⊂ࡾ༨ࡵࡋ<࡚࠸ࡓࡾ࡛>{<}. 
171 ヰ⪅ B11 <࠺::ࢇ>{>}. 
 
 ࣛ࢖ࣥ 169࡛ࡣࠊヰ⪅ C11ࡣ⤮࣮࢝ࢻࡢ㡰␒࡟ࡘ࠸࡚ࠕ6ࡀ᮶ࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࡡ?ࠖ࡜ᥦ᱌ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᥦ᱌ࢆヰ⪅ A11ࡣࠕ၈..✺ࠖ࡜ᣄྰࡋࠊᩥᮎ⾲⌧ࡢࠕ㹼ࡼࡡࠖࡢ౑⏝࡜࢔࢖ࢥ
ࣥࢱࢡࢺࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ヰ⪅ B11࡟ྠពࢆồࡵ࡚࠸ࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 170㸧ࠋ 
 
(107)  [JF10] 
 155 ヰ⪅ B15 ࡵࡗࡕࡷ᭱ึࡉ, ௰ᝏ࠿ࡗࡓࢇࡔࡼ. 
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 156 ࠓỿ㯲 1.13⛊ࠔ 
 157 ヰ⪅ A15 <➗࠸࡞ࡀࡽ>࡞ࢇ࠿,, 
 158 ヰ⪅ C15 <➗࠸> 
 159 ヰ⪅ A15 <➗࠸>࡞ࢇ࡛ࡔࡼ::?. 
 160 ヰ⪅ B15 ࠼, ࡛, ௰ᝏࡃ࡚, ͆ⓙ෭ࡓ࠸࡞::, ࠶, ࡾࢇࡈࡔ͇, 㣗࡭࡚ࡿ,  
  ͆࠶, ࠶࠸ࡘ㣗࡭࡚ࢇࡌࡷࢇ͇, ͆࠾࠸, ࡡ, ྲྀࢁ࠺ࡐྲྀࢁ࠺ࡐ͇,  
  ͆ྲྀࢀࡡ::͇ࡳࡓ࠸࡞. 
 161 ࠓỿ㯲 0.87⛊ࠔ 
Ѝ162 ヰ⪅ B15 <㐪࠸ࡲࡍ࠿?>{<} [ヰ⪅ C15ࢆぢࡿ]. 
 163 ヰ⪅ C15 <࠶::>{>}<➗࠸>. 
 164 ヰ⪅ A15 ࠶::<➗࠸>, ࡍࡈ࠸, <㈼࠸>{<}. 
 
 ࣛ࢖ࣥ 155࡛ࡣࠊヰ⪅ B15ࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡀࠕ௰ᝏ࠿ࡗࡓࠖ࡜ᥦ᱌ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊヰ⪅ A15ࡣࠕ࡞ࢇ࡛ࡔࡼ::? 㸦ࠖࣛ࢖ࣥ 159㸧࡜୙ྠពࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ヰ⪅ B15
ࡣࠊࠕ࠼, ࡛, ௰ᝏࡃ࡚, ͆ⓙ෭ࡓ࠸࡞::, ࠶, ࡾࢇࡈࡔ ,͇ 㣗࡭࡚ࡿ, ͆࠶, ࠶࠸ࡘ㣗࡭࡚ࢇࡌ
ࡷࢇ͇, ͆࠾࠸, ࡡ, ྲྀࢁ࠺ࡐྲྀࢁ࠺ࡐ͇, ͆ྲྀࢀࡡ::͇ࡳࡓ࠸࡞ࠖ࡜ࡼࡾヲࡋࡃᥦ᱌ࢆㄝ᫂
ࡋ㸦ࣛ࢖ࣥ 160㸧ࠊࣛ࢖ࣥ 162࡛ࠊࡇࡢᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡲࡔⓎゝࡋ࡚࠸࡞࠸ヰ⪅ C15࡟ࠕ㐪࠸
ࡲࡍ࠿?ࠖ࡜ྠពࢆồࡵࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ஧ヰ⪅㛫࡛ពぢࡀ␗࡞ࡿሙྜࡣࠊⓎヰ୰ࡢヰࡋᡭࡀ 3
ே┠ࡢཧຍ⪅࡟ヰࡋ࠿ࡅྠࠊ ពࢆồࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᨭᣢࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ≉
ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣ᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡾࠊ┦ᡭ࡟ࠕពぢせồࠖࡢⓎヰࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞ࡃࠊࠕྠពせ
ồࠖࡢⓎヰࡣ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࠕసᴗ࡟࠾ࡅࡿ☜ㄆࠖࡢḟ࡟ከࡃࡳࡽࢀࡓⓎヰࡢෆ
ᐜࡣࠕ⿵㊊ㄝ᫂ࡢせồ࡛ࠖ࠶ࡿ((108)~(109))ࠋ 
 (108)ࡣࠊヰ⪅ A22ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(108)  [RM02] 
129 ヰ⪅ A22 ࠚࠚ <u  nego>{>} [ヰ⪅ C22࠿ࡽ࣮࢝ࢻ 11ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ],  
   DW KLP
  u ne..  u  nego  ne  poluchilos`,  vot. 
  DW  DW KLP QRW PDQDJHG   KHUH
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  ᙼࡣࠊᙼࡣ [ࡾࢇࡈࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ] ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Ѝ130 ヰ⪅ C22 Pochemu  ne  poluchilos`?. 
  ZK\   QRW PDQDJHG 
  ࡞ࡐ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ㸽 
131 ヰ⪅ A22 Nu  ne  znayu,  ne po..,  nu  vidish` ,  on  ne  takoj  
  ZHOO QRW NQRZ   QRW   ZHOO VHH   KH QRW VR
  bol`shoj. 
  ELJ
  ࡲ࠶ࠊศ࠿ࡽ࡞࠸ࡼࠊ࡯ࡽࠊᙼࡣࡑࢇ࡞࡟኱ࡁࡃ࡞࠸ࠋ 
 
 ࣛ࢖ࣥ 129࡛ࡣࠊヰ⪅ A22ࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚͆u nego ne poluchilos` 㸦͇ࠕᙼࡣ
[ࡾࢇࡈࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ]࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 㸧ࠖ࡜ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 130 ࡛ヰ⪅
C22ࡣ͆Pochemu ne poluchilos`? 㸦͇ࠕ࡞ࡐ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ? 㸧ࠖ࡜ࡉࡽ࡟ㄝ᫂ࢆồࡵࠊヰ⪅
A22 ࡟ࢱ࣮ࣥࢆΏࡋ࡚࠸ࡿࠋࣛ࢖ࣥ 131 ࡛ࡣࠊヰ⪅ A22 ࡣࡲࡎ͆ne znayu 㸦͇ࠕศ࠿ࡽ࡞
࠸ 㸧ࠖ࡜⟅࠼͆ࠊ ne po..[luchilos] 㸦͇ࠕ[࡛]ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 㸧ࠖ࡜ゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡘࡘせồࡉࢀࡓㄝ᫂ࢆ
ຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ḟࡢ(109)࡟࠾࠸࡚ࡶࠊヰࡋᡭࡀඛ⾜ヰ⪅ࡢⓎヰ࡟ࡘ࠸࡚⿵㊊ㄝ᫂ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(109)  [RF06] 
146 ヰ⪅ C31 Slushajte,  a  ya  schitayu,  e`to,  naverno,  voobshe  odno  
  OLVWHQ   EXW ,  WKLQN   WKLV  SUREDEO\ DWBDOO  RQH
  iz  pervy`x. 
  RI ILUVW
  ࡡࠊࡇࢀ [࣮࢝ࢻ 6] ࡣከศ᭱ึࡢ࡯࠺ࡢ୍ࡘࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
Ѝ147 ヰ⪅ A31 V  <smy`sle?>{<}. 
  LQ PHDQLQJ
  ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜㸽 
148 ヰ⪅ C31 <E`:: potomu chto>{>},  pochemu e`::  oni  dejstvuyut  
  HU EHFDXVH     ZK\   HU WKH\  DFW
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  porozn`,  a   ne  s   samogo  nachala?. 
  VHSDUDWHO\ EXW QRW IURP WKHBYHU\ EHJLQQLQJ
  ࠼࣮࡜ࠊ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࡞ࡐࠊ࠼࣮࡜ࠊᙼࡽࡣูࠎ࡟ື࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ
  ᭱ึ࠿ࡽ>୍⥴࡟@ࡸࡽ࡞࠸࡛ࠋ
 
ࣛ࢖ࣥ 146࡛ࡣヰ⪅ C31ࡣ͆e`to, naverno, voobshe odno iz pervy`x 㸦͇ࠕከศࡇࢀࡣ᭱
ึࡢ࡯࠺ࡢ୍ࡘ 㸧ࠖ࡜ゝ࠸ࠊ࣮࢝ࢻ 6ࢆࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢጞࡵࡢ㒊ศ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 147࡛ヰ⪅ A31ࡣ͆V smy`sle? 㸦͇ࠕ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜㸽 㸧ࠖ࡜ࡼࡾヲ
ࡋ࠸ㄝ᫂ࢆồࡵࠊヰ⪅ C31࡟ࢱ࣮ࣥࢆΏࡋ࡚࠸ࡿࠋࣛ࢖ࣥ 148࡛ヰ⪅ C31ࡣ⿵㊊ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊⓎヰࡢ㏵୰࡛ゝ࠸ࡼ࡝ࡳ(͆e`::͇)ࡀ 2ᅇⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊヰ⪅ C31ࡀ⟅࠼࡟ᅔ
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀ⿵㊊ㄝ᫂ࢆồࡵࡽࢀࡿ࡜ࠊ┦ᡭࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡽ
ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺౛ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
 
(110)  [JF08] 
195 ヰ⪅ B13 ࡇࡢ, ࡇࡢ 2ே࡛ྲྀࢁ࠺࡜<ࡋࡓࢇ>{<},, 
196 ヰ⪅ C13 <࠶::>{>},, 
197 ヰ⪅ B13 ࡔࡅ࡝, ྲྀࢀ࡞ࡃ࡚::. 
198 ヰ⪅ A13 <࠺ࢇ>{<}. 
199 ヰ⪅ C13 <ࡗࡑ࠺>{>}࠿ࡶࡋࢀ<࡞࠸࡛ࡍࡡ>{<}. 
Ѝ200 ヰ⪅ A13 <࡛ࡶ>{>}, ࡛ࡶࡇࡢேࡣఱࡗ࡚ࡺࡗ࡚ࡿ͂ゝࡗ࡚࠸ࡿ̓[Ќ]?. 
201 ࠓỿ㯲 1.19⛊ࠔ 
Ѝ202 ヰ⪅ B13 ࠼ࡗ[Ќ], <ࢇ::>{<}. 
 
ࣛ࢖ࣥ 195ࠊ197ࡢⓎヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ B13ࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ2ே࡛ྲྀࢁ࠺࡜ࡋ
ࡓࢇࡔࡅ࡝, ྲྀࢀ࡞ࡃ࡚::ࠖ࡜ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 200 ࡛ࡣヰ⪅ A13 ࡣ
ࠕ࡛ࡶ, ࡇࡢேࡣఱࡗ࡚ࡺࡗ࡚ࡿ?ࠖ࡜⿵㊊ㄝ᫂ࢆồࡵࠊヰ⪅ B13 ࡟ࢱ࣮ࣥࢆΏࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡓヰ⪅ B13ࡣࣛ࢖ࣥ 202࡛ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊヰ⪅ A13ࡢ
㉁ၥ࡟⟅࠼ࡽࢀࡎࠊࠕ࠼ࡗ[Ќ], ࢇ::ࠖ࡜ゝ࠸ࡼ࡝ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ୖグࡢ(108)ࠊ(109)ࠊ(110)࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀ⿵㊊ㄝ᫂ࢆồࡵ
ࡽࢀࡓ఍ヰཧຍ⪅ࡀ⟅࠼࡟ᅔࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ⿵㊊ㄝ
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᫂ࡢせồࠖࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊࠕ⿵㊊ㄝ᫂ࡢせ
ồࠖ࡟ࡼࡗ࡚㑅ᢥࡉࢀࡓ఍ヰཧຍ⪅ࡀ㈇ᢸࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࠕ⿵㊊ㄝ᫂
ࡢせồࠖࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 ᮏ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࡍࡿⓎヰࡢෆᐜࢆࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒẕ
ㄒヰ⪅ࡣࠊ௚ࡢ఍ヰཧຍ⪅ࢆసᴗ࡟ᘬࡁ㎸ࡶ࠺࡜ࠊࠕពぢせồࠖ࠾ࡼࡧࠕྠពせồࠖ࡟ࡼࡗ
࡚┦ᡭ࡟Ⓨヰᶒࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ┦ᡭ࡟࡜ࡗ࡚㈇ᢸ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠕ⿵㊊ㄝ᫂ࡢせồࠖࡣ㠀
ᖖ࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊࡑࢀ࡜ᑐ↷ⓗ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࠊ┦ᡭ࡟࡜ࡗ࡚㈇ᢸ
࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠕ⿵㊊ㄝ᫂ࡢせồࠖࡀከ࠿ࡗࡓࠋࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡀඹྠ࡛సᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࠊᑐ
ே㛵ಀ࡛ࡣ┦ᡭࡢṇ☜࡞⌮ゎࡀ㔜どࡉࢀࠊඹྠసᴗࡢཧຍ⪅࡜ࡋ࡚ㄢ㢟ゎỴ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 సᴗ⤊஢ᚋ࡟⾜ࢃࢀࡓࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡬ࡢᅇ⟅࠿ࡽࡶྠᵝࡢഴྥࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓࠋࠕ఍ヰ࡛Ẽࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࢀࡤࠊ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺㡯┠࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒẕ
ㄒヰ⪅ࡣࠕពぢࢆ⪺ࡃࠊྲྀࡾධࢀࡿ ࠖࠊࠕ3ேࡢ఍ヰࡢࣂࣛࣥࢫࡀᆒ➼࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ ࠖࠊࠕ⮬ศ
ࡀࡋࡷ࡭ࡾࡍࡂ࡞࠸ ࠖࠊࠕ㯲ࡾࡍࡂࡎࡋࡷ࡭ࡾࡍࡂࡎࠖ➼࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣟ
ࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠕ┦ᡭࡢㄽ⌮ᒎ㛤 ࠖࠊࠕ┦ᡭࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡸ⪃࠼ࡢෆᐜ ࠖࠊࠕࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢὶ
ࢀࡀㄽ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ ࠖࠊࠕ┦ᡭࡢᥦ᱌ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄢ㢟ゎỴ࡟ᙺ❧ࡓࡏࡿ࠿ ➼ࠖ࡟Ẽࢆࡘ
ࡅ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
6.1.2 TRP ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤࡢⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື 
  
௨ୗࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡿヰ⪅஺᭰࡟࠾࠸࡚ TRP ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟⏕ࡌࡓⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࢆ
ྲྀࡾୖࡆࠊⓎヰᶒ࡬ࡢ㓄៖࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
TRP ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅㸦㔜࡞ࡾࡢᚋ⾜ヰ⪅㸧ࡀ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ㸦㔜࡞
ࡾࡢඛ⾜ヰ⪅㸧ࡢⓎヰࡀ⤊஢ࡍࡿࡇ࡜ࢆண ࡋࠊ᪩ࡵ࡟ヰࡋጞࡵࡓ⤖ᯝ⏕ࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㔜࡞ࡾࡣ▷ࡃࠊඛ⾜Ⓨヰࡢព࿡ࡶ᫂░࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ㸦㔜࡞ࡾࡢ
ඛ⾜ヰ⪅㸧ࡢⓎヰᶒࡀ౵ᐖࡉࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊTRP ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣඛ⾜ヰ⪅
ࡢⓎヰᶒ࡟㓄៖ࡋࡓゝㄒ⾜ື࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊTRP ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛⏕ࡌࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡛ࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ㸦㔜
࡞ࡾࡢඛ⾜ヰ⪅㸧ࡢⓎヰࡢព࿡ࡀ᫂░࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࠿ࡽヰࡋጞࡵࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨヰࡢ㔜࡞
ࡾࡣࠊඛ⾜Ⓨヰࢆ୰᩿ࡉࡏࠊඛ⾜ヰ⪅ࡢⓎヰᶒࢆ౵ᐖࡍࡿ๭ࡾ㎸ࡳ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
(111)ࡣࠊヰ⪅ C03࡜ヰ⪅ B03ࡀ⤮࣮࢝ࢻ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗ࡚
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࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ࠙ࠕ࠙ ࡢࠖグྕࡣࠊ୰᩿ࡉࢀࡓⓎヰࠊࠕࠚࠚ ࡣࠖ୰᩿ࢆࡶࡓࡽࡋࡓⓎヰࢆ♧ࡍࠋ 
 
(111) [JM03] 
 88 ヰ⪅ C03 ࡇࢀࡣࡾࢇࡈⴠࡕ࡚ࡿࢇࡔࡼ࡞[Ќ]. 
89 ヰ⪅ B03 ࠺ࢇ. 
90 ࠓỿ㯲 3.02⛊ࠔ 
Ѝ91 ヰ⪅ B03 ⴠࡕ࡚ࡿ<ࡢࢆ>{<}࠙࠙ . 
Ѝ92 ヰ⪅ C03 ࠚࠚ <ࡇࢀ [࣮࢝ࢻ 11] >{>} ୍␒᭱ึࡌࡷ࡞࠸[Ќ]?. 
93 ヰ⪅ B03 ࠶::. 
  
ࣛ࢖ࣥ 91࡛ࡣࠊヰ⪅ B03ࡣ 3.02⛊ࡢỿ㯲ࡢᚋ࡟ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾࠊ
⤮࣮࢝ࢻࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ㏵୰࡛ヰ⪅ C03 ࡀ⤮࣮࢝
ࢻࡢ㡰␒࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆ㏙࡭ጞࡵࠊヰ⪅ B03ࡢⓎヰࡢ୍㒊ࠕࡢࢆࠖ࡟ࠕࡇࢀࠖࢆ㔜ࡡࡿ㸦ࣛ
࢖ࣥ 91ࠊ92㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊ㔜࡞ࡾࢆཷࡅࡓヰ⪅ B03ࡣⓎヰࢆ୰᩿ࡋࠊヰ⪅ C03࡟ࢱ࣮ࣥࢆㆡ
ࡗࡓᚋࠊࣛ࢖ࣥ 93࡛⪺ࡁᡭ࡜ࡋ࡚ࠕ࠶::ࠖ࡜࠶࠸࡙ࡕࢆᡴࡘࠋ 
 ࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ౛ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
 
(112)  [RM02] 
Ѝ100 ヰ⪅ B22 =Mozhet < by`t`,  e`ti>{<}࠙࠙ . 
  PD\EH     WKHVH
  ከศࡇࡢ [Ⓨヰࢆ୰᩿]ࠋ 
Ѝ101 ヰ⪅ C22 ࠚࠚ <A  e`to  ix>{>},  e`to  ix,  ix  istoriya. 
  EXW LW  WKHLU  LW WKHLU WKHLU VWRU\
  ࡇࢀࡣᙼࡽࡢࠊࡇࢀࡣᙼࡽࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࡔࡼࠋ 
102 ヰ⪅ C22 Oni  rasskazy`vayut  tipa,  chto  by`lo  vchera,   
  WKH\ WHOO     NLQGBRI WKDW ZDV  \HVWHUGD\
  na<primer>{<},, 
  IRUBH[DPSOH   
103 ヰ⪅ B22 <A::>{>}. 
  DK
  ࠶࣮ࠋ 
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104 ヰ⪅ C22 dopus<tim>{<}. 
  DVVXPH
    ᙼࡽࡀ᫖᪥ࡢࡇ࡜ࢆヰࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠿ࠋ 
 
ࣛ࢖ࣥ 100 ࡛ヰ⪅ B22 ࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆヰࡋጞࡵࡿࡀࠊヰ⪅ C22 ࡣ
͆by`t` e`ti 㸦͇ࠕ[ከ]ศࡇࡢ 㸧ࠖࡢ㒊ศ࡟͆ A e`to ix 㸦͇ࠕࡇࢀࡣᙼࡽࡢ 㸧ࠖ࡜Ⓨヰࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࠋ
㔜࡞ࡾࢆཷࡅࡓヰ⪅ B22ࡣⓎヰࢆ୰᩿ࡋࠊヰ⪅ C22࡟ࢱ࣮ࣥࢆㆡࡗࡓᚋࠊࣛ࢖ࣥ 103࡛⪺
ࡁᡭ࡜ࡋ࡚͆A:: 㸦͇ࠕ࠶࣮ 㸧ࠖ࡜࠶࠸࡙ࡕࢆᡴࡘࠋ 
ୖグࡢ(111)ࠊ(112)࡛ࡣ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅㸦㔜࡞ࡾࡢᚋ⾜ヰ⪅㸧ࡀ TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛ヰࡋጞࡵ
ࡓࡓࡵࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ㸦㔜࡞ࡾࡢඛ⾜ヰ⪅㸧ࡀ༑ศ࡟Ⓨヰᶒࢆ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ㏵୰
࡛⮬ᕫ㑅ᢥ⪅࡟ࢱ࣮ࣥࢆㆡࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢⓎヰᶒࡀ౵ᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ 
┦ᡭࡢࡉ࠼ࡂࡾࡣ㠀༠ㄪⓗ࡞⾜ື࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㔜࡞ࡾࡀ TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟⏕ࡌࡓሙྜ
ࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅㸦㔜࡞ࡾࡢᚋ⾜ヰ⪅㸧ࡀ⮬ศࡢⓎヰࢆ୰᩿ࡋࠊࢱ࣮ࣥࢆ᧔ᅇࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ
ࡉࢀࡿ((113)~(114))ࠋ 
 (113)ࡣ఍ヰཧຍ⪅ࡢ 2ேࡀ⤮࣮࢝ࢻࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(113)  [JM01] 
241 ヰ⪅ A01 ࠶, ࡛, <஦᝟ࡣ>{<},, 
Ѝ242 ヰ⪅ C01 <࠶, ぢࡘࡅ࡚[Ѝ]>{>}. 
243 ヰ⪅ A01 ஦᝟ヰࡋࡓࡳࡓ࠸࡞ឤࡌ࡛ࡍ࠿?. 
 
ࣛ࢖ࣥ 241 ࡛ࡣࠊヰ⪅ A01 ࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆヰࡋጞࡵࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊヰ⪅ C01ࡣ㐜ࢀ࡚ヰࡋጞࡵࡓࡓࡵࠊヰ⪅ A01ࡢⓎヰࡢ୍㒊ࠕ஦᝟ࡣࠖ࡜ࠕ࠶ࠊぢ
ࡘࡅ࡚[Ѝ]ࠖࡀ㔜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊヰ⪅ A01 ࡢⓎヰࡀ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࡓࡵࠊヰ⪅ C01
ࡣ㏵୰࡛⮬ศࡢⓎヰࢆ୰᩿ࡋࠊࢱ࣮ࣥࢆ᧔ᅇࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟࡢ(114)࡟࠾࠸࡚ࡶ TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛ヰࡋጞࡵࡓ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅㸦㔜࡞ࡾࡢᚋ⾜ヰ⪅㸧ࡀ
ࢱ࣮ࣥࢆ᧔ᅇࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(114)  [RF07] 
170 ヰ⪅ C32 <tut  oni>{>}  zlyatsya,  chto  oni  ne  mogut   podnyat`  
  KHUH WKH\  EHBDQJU\  WKDW WKH\ QRW FDQ   OLIW
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  <kamen`  i   prosyat>{<},, 
  VWRQH  DQG DVN
Ѝ171 ヰ⪅ B32 <A  mozhet  oni>{>}. 
  DQG PD\EH  WKH\
  ከศᙼࡽࡣ [Ⓨヰࢆ୰᩿]ࠋ 
172 ヰ⪅ C32 ego?. 
  KLP
  ࡇࡇ࡛ᙼࡽࡀ▼ࢆᣢࡕୖࡆࡽࢀ࡞࠸࠿ࡽᛣࡗ࡚ࠊᙼ࡟㢗ࡴ࠿㸽 
173 ヰ⪅ C32 I   togda  e`to  vot..  kuda-to  tuda  <➗࠸࡞ࡀࡽ>  
  DQG WKHQ  WKLV KHUH VRPHZKHUH  WKHUH
  vpisy`vaetsya. 
  ILWBLQ
  ࡑ࠺ࡋࡓࡽࠊࡇࢀࡣࡑࡢ㎶࡟ධࡿࠋ 
174 ࠓỿ㯲 1.54⛊ࠔ 
Ѝ175 ヰ⪅ B32 A   mozhet,  oni  poruga::lis`,, 
  DQG PD\EH   WKH\ TXDUUHOHG
176 ヰ⪅ A32 <➗࠸> 
177 ヰ⪅ B32 i   on  ot  e`togo  idyot  takoj  pechal`ny`j. 
  DQG KH  IURP WKLV  JRHV  VXFK  VDG
    ᙼࡽ࡜႖ვࡋࡓ࠿ࡽࠊᙼࡣᝒࡋࢇ࡛Ṍ࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
ࣛ࢖ࣥ 170࡛ヰ⪅ C32ࡣ͆oni zlyatsya, chto oni ne mogut podnyat` 㸦͇ࠕᙼࡽࡀ[▼ࢆ]ᣢ
ࡕୖࡆࡽࢀ࡞࠸࠿ࡽᛣࡗ࡚࠸ࡿ 㸧ࠖ࡜ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆ㏙࡭ጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ㏵୰࡛ヰ⪅ B32ࡣ␗࡞ࡿᥦ᱌ࢆᛮ࠸ࡘ࠸࡚๭ࡾ㎸ࢇ࡛ࡋࡲ࠺㸦ࣛ࢖ࣥ 171㸧ࠋヰ⪅ B32ࡢ
๭ࡾ㎸ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊヰ⪅ C32ࡢⓎヰࡢ୍㒊͆kamen` i prosyat 㸦͇ࠕ▼ࠊࡑࡋ࡚㢗ࡴ 㸧ࠖ࡜ヰ
⪅ B32ࡢⓎヰ͆A mozhet oni 㸦͇ࠕከศᙼࡽࡣ 㸧ࠖࡀ㔜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊヰ⪅஺᭰ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ
ඛ࡟ヰࡋጞࡵࡓࡶࡢࡀⓎヰᶒࢆᣢࡘࡓࡵࠊヰ⪅ B32 ࡣⓎヰࢆ୰᩿ࡋࢱ࣮ࣥࢆ᧔ᅇࡍࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊヰ⪅ C32ࡣࣛ࢖ࣥ 173࡛ࢱ࣮ࣥࢆ⤊஢ࡋࡓᚋࠊヰ⪅ B32ࡣ୰᩿ࡋࡓⓎヰ͆ A mozhet 
oni poruga::lis` 㸦͇ࠕከศᙼࡽࡣ႖ვࡋࡓ 㸧ࠖࢆ෌ᗘ㛤ጞࡍࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 175㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㔜
࡞ࡾࡢᚋ⾜ヰ⪅ࡀඛ⾜ヰ⪅ࡢⓎヰᶒ࡟㓄៖ࡋࠊ㐺ษ࡞ሙᡤ࡛ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾ࡞࠾ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅㸦㔜࡞ࡾࡢᚋ⾜ヰ⪅㸧ࡀఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡛ࢱ࣮ࣥࢆ᧔ᅇࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶
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ࡍῶ㍍ࢆᢸ㈇ࡿࡼ࡟ࡾ࡞㔜ࡢヰⓎࠊࡶࡘࡘࡾྲྀࢆ࣮ࣥࢱ࡟ࡵ᪩ࡀ⪅ᢥ㑅ᕫ⮬ࠊྜሙࡢࡑࠋࡿ
㓄࠺࠸࡜74ࠖ ヰⓎྠඹࠕࡧࡼ࠾ࠖࡳ࡝ࡼ࠸ゝࠕࠊࡣ࡛ࢱ࣮ࢹヰ఍ᮏࠋ࠺⾜ࢆື⾜ㄒゝࡢࡵࡓࡿ
 ࠋࡓࢀࡽࡳࡀື⾜ㄒゝ៖
 
 ࠖࡳ࡝ࡼ࠸ゝࠕࡢࡵࡓࡿࡏࡽ㐜ࢆ⾜㐍ࡢヰⓎ⾜ᚋࡿࡅ࠾࡟ࡾ࡞㔜 1.2.1.6
  
ᐜෆゝⓎ࡞ࢺ࣮ࢣࣜࢹࠕ࡚ࡋ࡜៖㓄ࡢ࡬ᡭࡁ⪺ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡳ࡝ࡼ࠸ゝࠊࡣ)2.p ,8002(⏣ụ 
ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⬟ᶵ࠺࠸࡜ࡍ࠿ࡵࡢ࡯ࢆ࡝࡞ពྠ୙ࡸࡾ᩿ࡧࡼࠖ࠾ ࡆࡽ࿴ࡢ
ࡏࡽ㐜ࢆ⾜㐍ࡢヰⓎ⾜ᚋࡢࡾ࡞㔜ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ῶ㍍ࡢᢸ㈇ࡿࡼ࡟ࡾ࡞㔜ࡢヰⓎࠊࡣ࡛✲◊
 ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟⬟ᶵࡢࡳ࡝ࡼ࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࡿ
ࠖධᤄࡢ࣮ࣛ࢕ࣇࠕࠊ84ࠖࢀࡂ࡜ࠕࡧࡼ࠾ࠖఙᘏࠕࠊࡣ࡛ࡳ࡝ࡼ࠸ゝࡿࡅ࠾࡟ࢱ࣮ࢹヰ఍ᮏ
ࡋ࡜ື⾜ㄒゝ៖㓄ࡿࡅ࠾࡟ㄒ࢔ࢩࣟ࡜ㄒᮏ᪥ࠊࡆᣲࢆ౛ヰㄯࡢࢀࡒࢀࡑࠊୗ௨ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ
 ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࡳ࡝ࡼ࠸ゝࡢ࡚
グࡢࠖ::ࠕࢆ㡢㛗ࡣ࡛౛ヰㄯࡢୗ௨ࠋࡿࡍ໬㡢㛗ࡀ㒊୍ࡢㄒࠊࡣ࡛ࡳ࡝ࡼ࠸ゝࡢࠖఙᘏࠕ
 ࠋࡍ♧࡛⥺ୗࢆศ㒊ࡢࡳ࡝ࡼ࠸ゝࠊࡋグ࡛ྕ
⤮ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀᮌࡢࡈࢇࡾࡧࡼ࠾ࢻ࣮࢝⤮ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀᒾࠊࡀ⪅ຍཧヰ఍ࠊࡣ)511(
 ࠋࡿ࠶࡛࣮ࣥࢩࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆࢻ࣮࢝
 
 ]80FJ[  )511(
 .}<{>]Ў[࡛ࡈ<ࢇࡾ࡜ᒾ ,ࡷࡌ ,࡜..ᒾ 31A ⪅ヰ 03
 .]ࡍ࠿ືࢆ01 ࢻ࣮࢝[ ࡔࡈࢇࡾࡶࢀࡇ}>{>::ࢀࡇ< 31C ⪅ヰ 13Ѝ
 ,,ࡈࢇࡾࡶࢀࡇ 31A ⪅ヰ 23
 .}<{> ]2 ࢻ࣮࢝[ ?]Ќ[ᒾ<ࡣࢀࡇ 31B ⪅ヰ 33
 .}>{>?]Ў[࠿ࡍ࡛< 31A ⪅ヰ 43
 
࠸ゝࡢࠖఙᘏࠕࡣ࡟ࠖ::ࢀࡇࠕศ㒊ࡢࡾ࡞㔜ࠊࡾ࠶࡛ヰⓎ⾜ᚋࡢࡾ࡞㔜ࡣヰⓎࡢ13 ࣥ࢖ࣛ 
ࠋࡿࡵጞࡋヰ࡟ࡵ᪩࡟ࡵࡓࡿࡍಖ☜ࢆ࣮ࣥࢱࡢḟࡣ31C ⪅ヰࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀࡳ࡝ࡼ
                                                   
ࠖࡾྲྀඛࠕࠊ)3991 ,8891 ㇂Ỉ(ࠖヰඹࠕ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡴྵࢆ㇟⌧ㄒゝࡢࡇࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛ 74
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ )6002 ,b1002 ⨾బᏱ(ࠖᩥヰⓎྠඹࠕࠊ)8991 ୰⏣(
)5002(ᕝ୰࣭ᘏᐃࡢ✲◊࠺ᢅࢆᛶ࠺ࡻࡕὶ㠀ࠊࡣㄒ⏝࠺࠸࡜ࠖࢀࡂ࡜ࠕࡧࡼ࠾ࠖఙᘏࠕ 84
ࡢࠖ࠼࠿ࡗࡘࠕࢆࠖࢀࡂ࡜ࠕࡧࡼ࠾ࠖఙᘏࠕࡣ)5002(ᕝ୰࣭ᘏᐃࠊࡓࡲࠋࡓࡋ࡟⪃ཧࢆ
 ࠋ࠸࡞࠸⏝ࡣㄒ⏝࠺࠸࡜ࠖ࠼࠿ࡗࡘࠕࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧ
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ࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ㸦㔜࡞ࡾࡢඛ⾜ヰ⪅㸧࡛࠶ࡿヰ⪅ A13 ࡢⓎヰࡀ㏵୰࡛࠶ࡿࡓࡵࠊヰ
⪅ C13ࡣヰ⪅ A13ࡢⓎヰᶒ࡟㓄៖ࡋゝࠊ ࠸ࡼ࡝ࡳ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡢⓎヰࡢ㐍⾜ࢆ㐜ࡽࡏ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡳࡽࢀࡓࠕᘏఙࠖࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳ㸦ࠕࡇࢀ:: ࠖࠊࠕぢࡓ:: ࠖࠊࠕࡓࡪࢇ:: ࠖࠊࠕࡑ
ࢀ:: 㸧ࠖࡣࠊㄒࡢ᭱ᚋࡢ 1ᢿ࡟ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕᘏఙࠖࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡀࡳࡽࢀࡿࠋ(116)ࡣࠊฟ᮶ୖࡀ
ࡗࡓࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟‶㊊ࡋ࡞࠸ヰ⪅ C31 ࡀูࡢᒎ㛤ࣃࢱ࣮ࣥࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࢩ
࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(116)  [RF06] 
416 ヰ⪅ C31 <A  mozhet>{>}  eshhyo  chego-nibud`  poprobuem?. 
  DQGPD\EH    HOVH  VRPHWKLQJ   WU\
  ௚࡟ࡶఱ࠿ࡸࡗ࡚ࡳ࡞࠸㸽 
417 ヰ⪅ A31 Nu  shha ‘sejchas’,  vot  ya  <dumayu[Ў]>{<}. 
  ZHOO QRZ     KHUH ,   WKLQN
  ࡲ࠶ࠊࡕࡻࡗ࡜ᚅࡗ࡚ࠋ࡝࠺ࡋࡼ࠺࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
Ѝ418 ヰ⪅ C31 <N::am>{>}  dolgo    prosto  eshhyo  varit`sya   zdes`. 
  WRBXV   IRUBDBORQJBWLPH MXVW  VWLOO   VWHZVSHQGBWLPH KHUH
 ࡲࡔ㛗࠸᫬㛫ࡇࡇ࡟࠸࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡅ࡝ࠋ 
 
 (116)࡛ࡣࠊࣛ࢖ࣥ 417ࡢ͆dumayu[Ў] 㸦͇ࠕ⪃࠼࡚࠸ࡿ 㸧ࠖ࡜ࣛ࢖ࣥ 418 ࡢ͆ N::am 㸦͇ࠕ⚾
ࡓࡕ࡟ 㸧ࠖࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋヰ⪅ C31ࡀゝ࠸ࡼ࡝ࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵ͆ࠊ nam͇ࡢ᭱ึࡢᏊ㡢ࡀᘏ
ఙࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢ౛࡜ྠᵝ࡟ࠊヰ⪅ C31 ࡣ᪩ࡵ࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾࡘࡘࡶࠊゝ࠸ࡼ࡝ࡳ
࡟ࡼࡗ࡚Ⓨヰࡢ㐍⾜ࢆ㐜ࡽࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡾࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊࠕᘏఙࠖࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡣㄒࡢ᭱ึࡢ㡢㡩㸦͆ n::emnogo͇
ࠕᑡࡋ ࠖ͆ࠊ i:: ͇ࠕࡑࡋ࡚ ࠖ͆ࠊ o::n ͇ࠕᙼ ࠖ͆ࠊ s::am ͇ࠕ⮬ศ ࠖ͆ࠊ s::tal ͇ࠕ࡞ࡗࡓ 㸧ࠖ࡟ฟ⌧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊࠕ࡜ࡂࢀࠖࢱ࢖ࣉࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋࠕ࡜ࡂࢀࠖࡣࠊㄒࡀ࡜ࡂࢀࡓࡾࠊഹ࠿
࡞㛫ࢆᣳࡳࠊ୍㒊ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋㄯヰ౛࡛ࡣഹ࠿࡞㛫ࢆࠕ..࡛ࠖ♧ࡍࠋ 
 (117)ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀ⤮࣮࢝ࢻ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶
ࡿࠋ 
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(117)  [JM01] 
 273 ヰ⪅ B01 ࡞ࢇ࠿, <㏵୰>{<},, 
Ѝ274 ヰ⪅ A01 <ࡕࡻࡗ..ࡕࡻࡗ..ࡕࡻࡗ>{>},, 
 275 ヰ⪅ B01 ᙉᘬ࡞. 
 276 ヰ⪅ A01 ࢇ<➗࠸࡞ࡀࡽ>ࡕࡻࡗ࡜ᙉᘬ࡞ゎ㔘ࡀ. 
 
 ࣛ࢖ࣥ 274ࠊ275ࡢⓎヰ࡛ࡣࠕ㏵୰ ࡜ࠖࠕࡕࡻࡗ..ࡕࡻࡗ..ࡕࡻࡗ ࡢࠖ㒊ศࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ヰ⪅ A01ࡣࠊⓎヰᶒࢆ⾜౑ࡋ࡚࠸ࡿヰ⪅ B01࡬ࡢ㓄៖࠿ࡽࢱ࣮ࣥྲྀࡾࢆࡓࡵࡽ࠸ࠊ㔜࡞ࡗ
ࡓ㒊ศ࡛ࠕࡕࡻࡗ..ࡕࡻࡗ..ࡕࡻࡗࠖ࡜ゝ࠸ࡼ࡝ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊࠕ࡜ࡂࢀࠖࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳ࡛ࡣࠊḟࡢ(118)ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡂࢀࡓ༢ㄒࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
(118)  [JF09] 
 95 ヰ⪅ C14 ࡛, ࠓỿ㯲 2.06⛊ࠔ࡛, ࡝ࡗ࠿࡟ࡇ࠺࠸࠺ࡢ [࣮࢝ࢻ 3] ࡀ<ධࡿ࡜࠿>{<},, 
Ѝ96 ヰ⪅ A14 <ࡇ..ࡇࢀࡣ[Ќ]?>{>}. 
 97 ヰ⪅ C14 ࡛ࡍ࠿ࡡ?. 
 98 ヰ⪅ A14 ▼[Ќ]?. 
 
 ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡳࡽࢀࡓࠕ࡜ࡂࢀ ࢱࠖ࢖ࣉࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡣࠊ୺࡟ㄒࡢ᭱ึࡢ㸯ᢿ࡟ฟ⌧
ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠕࡉ..୕ ࠖࠊࠕࡢ..ఙࡧࡓ ࠖࠊࠕ࡜..ྲྀࡿ ࠖࠊࠕࡕࡻ..ࡕࡻࡗ࡜ ࠖࠊࠕࡲ..ࡲࡌࡵ ࠖࠊࠕࡇ..ࡇࢀ ࠖࠊ
ࠕࡇ..ಶูⓗ࡟ࠖ➼㸧ࠋ 
 ḟࡢ(119)ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆฟࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶
ࡿࠋ 
 
(119)  [RF08] 
77 ヰ⪅ B33 Pobezhali  za  e`tim  <yablokom[Ќ]>{<},, 
  UDQ    IRU WKLV DSSOH   
Ѝ78 ヰ⪅ C33 <Po..pobezhali>{>},  naverno,  vot  tak  vot   i::  ne  smogli  
  UDQ      SUREDEO\ OLNHBWKLV KHUH  DQG QRW FRXOG
  ego  dostat`. 
  LW  JHW
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  ከศࠊࡇ࠺㉮ࡗ࡚ࠊྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
79 ヰ⪅ B33 potom  podumali  ka::men`[Ќ],  navernoe,  pritashhit`  tut[Ѝ]. 
  WKHQ  WKRXJKW  VWRQH   SUREDEO\  EULQJ   KHUH
  ࡾࢇࡈࢆྲྀࡾ࡟⾜ࡗ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛▼ࢆᣢࡗ࡚ࡇࡼ࠺࡜ᛮࡗࡓࡢ࠿
 ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
 ヰ⪅ B33 ࡣࠊࣛ࢖ࣥ 77 ࡛ඛ࡟ᥦ᱌ࢆ㏙࡭ጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㏵୰࡛ヰ⪅ C33 ࡣ
͆yablokom[Ќ] 㸦͇ࠕࡾࢇࡈ 㸧ࠖ࡟͆Po..pobezhali 㸦͇ࠕ㉮ࡗࡓ 㸧ࠖ࡜㔜ࡡࠊヰ⪅ B33ࡢᥦ᱌ෆ
ᐜ࡟⿵㊊ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 78㸧ࠋඛ⾜Ⓨヰ࡜㔜࡞ࡗࡓ͆Po..pobezhali 㸦͇ࠕ㉮ࡗࡓ 㸧ࠖࡢ᭱ึ
ࡢ㡢⠇࡟ࠕ࡜ࡂࢀࠖࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡀⓎ⏕ࡋ͆ࠊ po..͇ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒ࡜ྠᵝ࡟ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ࡜ࡂࢀࠖࡣᇶᮏⓗ࡟ㄒࡢ᭱ึ࡟ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡾࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕ࡜ࡂࢀࠖࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡣ㡢⠇ࢆసࡿẕ㡢ࡢᚋ
㸦͆ po..potom ͇ࠕࡑࡋ࡚ ࠖ͆ࠊ u..u ͇ࠕᡤ᭷ࢆ⾲ࡍ๓⨨モ ࠖ͆ࠊ lo..logichnej ͇ࠕࡼࡾㄽ⌮ⓗ࡟ ࠖࠊ 
͆vo..vot ͇ࠕᣦ♧ຓモ ࠖ͆ࠊ ya..yajcza ͇ࠕ༸ ࠖ͆ࠊ pe..pered ͇ࠕ๓ 㸧ࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ༢⊂ࡢᏊ㡢ࡢ
ᚋ㸦͆ sm..smotrite ͇ࠕぢ࡚ࡃࢀ ࠖ͆ࠊ p..podsadi ͇ࠕ஌ࡏ࡚ࡃࢀ ࠖ͆ࠊ n..ne  ͇ࠕྰᐃຓモ 㸧ࠖࡶࡳ
ࡽࢀࡿࠋ 
 ḟࡣࠕࣇ࢕࣮ࣛࡢᤄධࠖ࡟ࡼࡿゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊࠕ࡞ࢇ࠿ ࠖࠊࠕࡲ࠶ ࠖࠊ
ࠕࢇ:: ࠖࠊࠕ࠼(::)ࠖ࡜࠸࠺ࣇ࢕࣮ࣛࡢ౑⏝ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
 (120)ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀ⤮࣮࢝ࢻࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ௨ୗࠊࣇ
࢕࣮ࣛ࡟ࡼࡿゝ࠸ࡼ࡝ࡳࢆୗ⥺࡛♧ࡍࠋ 
  
(120)  [JF07] 
40 ヰ⪅ B12 ࢇ, ࡇࢀ.. [࣮࢝ࢻ 6] <➗࠸࡞ࡀࡽ> ศ࠿ࢇ࡞࠸=. 
41 ヰ⪅ B12 =ఱࡢ <➗࠸࡞ࡀࡽ> <ࢩ࣮ࣥ[Ў]?>{<}.  
Ѝ42 ヰ⪅ A12 <࡞ࢇ࠿>{>}, ࡇࢀࢆ[Ќ] [࣮࢝ࢻ 3],, 
43 ヰ⪅ B12 ࠺ࢇ. 
44 ヰ⪅ A12 ࡞ࢇ࠿, ᒾࢆ<㏥ࡅ࡚ࡿ>{<}. 
 
 ヰ⪅ B12ࡣࠊࣛ࢖ࣥ 40࡛⤮࣮࢝ࢻ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚␲ၥࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋヰ⪅
A12 ࡣࠊヰ⪅ B12 ࡢࠕࢩ࣮ࣥ[Ў]ࠖ࡟ࣇ࢕࣮ࣛࡢࠕ࡞ࢇ࠿ࠖࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊヰ⪅
A12ࡣ᪩ࡵ࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾࡘࡘࡶࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭ㸦㔜࡞ࡾࡢඛ⾜ヰ⪅㸧ࡢⓎヰᶒࢆ౵ᐖࡋ࡞
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࠸ࡼ࠺ࠊព࿡ⓗ࡟ෆᐜࢆᣢࡓ࡞࠸ࣇ࢕࣮ࣛ࠿ࡽⓎヰࢆጞࡵࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟࠾࠸࡚͆e`(::) ͇͆ࠊ e`(::)m͇, 
͆nu(::)͇࡜࠸࠺ࣇ࢕࣮ࣛࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋ(121)࡛ࡣࠊヰ⪅ A25ࡢ␲ၥ࡟ヰ⪅ C25ࡀ⟅࠼ࠊ
ヰ⪅ B25ࡣࡑࢀ࡟ྠពࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(121)  [RM05] 
208 ヰ⪅ A25 Vot  on  kogda  poshyol[↑]. 
  KHUH KH ZKHQ  ZHQW
  ࡇࢀࡣᙼࡀṌ࠸࡚࠸ࡿ᫬ࡔࠋ 
209 ヰ⪅ A25 Gde?. 
  ZKHUH
  ࡝ࡇࡔ㸽 
210 ヰ⪅ A25 А::,  pochemu  syuda,ࠓỿ㯲 1.63⛊ࠔ pochemu  on  
  DK  ZK\   KHUH      ZK\   KH 
  syuda?. 
  KHUH
  ࠶࣮ࠊ࡞ࡐࡇࡇ࡟ࠊ࡞ࡐᙼࡣࡇࡇ࡟ [᮶ࡓ]㸽 
211 ࠓỿ㯲 0.87⛊ࠔ 
212 ヰ⪅ C25 A   on  v  e`to  vremya  <idyot[↓]>{<}. 
  DQG KH DW WKLV WLPH  JRHV
  ᙼࡣࡑࡢ᫬Ṍ࠸࡚࠸ࡿࡼࠋ 
Ѝ213 ヰ⪅ B25 <Nu>{>} ࠓỿ㯲 0.80⛊ࠔ  nu,  <kstati,  da,  mozhno   
  ZHOO      ZHOO  E\BWKHBZD\ \HV LWBLVBSRVVLEOH
  tak   sdelat`[↓]>{<}. 
  OLNHBWKLV GR
    ࡲ࠶ࠊࡲ࠶ࠊࡑ࠺ゝ࠼ࡤࡑ࠺ࡔࡡࠊࡑࢀ࡛࠸ࡅࡿࠋ 
  
 ࣛ࢖ࣥ 208࡛ࡣࠊヰ⪅ A25ࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆ㏙࡭ጞࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࢫࢺ࣮
࣮ࣜసࡾ࡟⾜ࡁワࡲࡾࠊࣛ࢖ࣥ 210 ࡛͆ pochemu on syuda? 㸦͇ࠕ࡞ࡐᙼࡣࡇࡇ࡟[᮶ࡓ]㸽 㸧ࠖ
࡜␲ၥࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ0.87⛊ࡢỿ㯲ࡢᚋ࡟ヰ⪅ C25ࡣࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ ࠖࡋ͆ࠊ A on v e`to vremya 
idyot[Ў]㸦͇ࠕᙼࡣࡑࡢ᫬Ṍ࠸࡚࠸ࡿࡼ 㸧ࠖ࡜ヰ⪅ A25ࡢ␲ၥ࡟⟅࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊヰ⪅ B25
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ࡣヰ⪅ C25ࡢⓎヰࡢ୍㒊͆idyot[Ў] 㸦͇ࠕṌ࠸࡚࠸ࡿ 㸧ࠖ࡟ࣇ࢕࣮ࣛࡢ͆nu 㸦͇ࠕࡲ࠶ 㸧ࠖࢆ㔜
ࡡࠊヰ⪅ C25ࡢ⟅࠼࡟ྠពࢆ♧ࡍ㸦ࣛ࢖ࣥ 213㸧ࠋ 
ࣛ࢖ࣥ 210ࡢヰ⪅ A25ࡢⓎヰࡣࠊ㞄᥋࣌࢔ࠕ㉁ၥ̿ᛂ⟅ࠖ࡟࠾ࡅࡿ➨୍ᡂศ࡛࠶ࡿࠋヰ
⪅ C25 ࡣࠊ௚ࡢヰ⪅ࡼࡾඛ࡟ヰࡋጞࡵࠊ㞄᥋࣌࢔ࡢ➨஧ᡂศ࡜࡞ࡿࠕᛂ⟅ࠖࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊヰ⪅ C25ࡣඃඛⓗ࡟Ⓨヰᶒࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢⅬ࡟㓄៖ࡋࠊヰ⪅ B25ࡣࠊ
᪩ࡵ࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾࡘࡘࡶࠊヰ⪅ C25ࡢⓎヰᶒࢆ౵ᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࣇ࢕࣮ࣛࡢ͆nu͇࠿ࡽ
Ⓨヰࢆጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊヰ⪅ B25 ࡣ 0.80 ⛊ࡢ㛫ࢆྲྀࡾࠊヰ⪅ C25 ࡢⓎヰࡀ⤊஢ࡋࡓ
ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽࣇ࢕࣮ࣛࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊⓎヰࢆ⥆ࡅࡿࠋ 
 ୖグࡢ(115)㹼(121)࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡿࠕᘏఙ ࠖࠊࠕ࡜ࡂࢀ ࠖࠊ
ࠕࣇ࢕࣮ࣛᤄධࠖࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶࠊTRP ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㔜࡞
ࡾ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢱ࣮ࣥ⛣⾜࡟㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㔜࡞ࡾࡢᚋ⾜ヰ⪅
㸦⮬ᕫ㑅ᢥ⪅㸧ࡀゝ࠸ࡼ࡝ࡳ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡢⓎヰࡢ㐍⾜ࢆ㐜ࡽࡏࠊඛ⾜ヰ⪅㸦⌧ᅾࡢヰࡋᡭ㸧
࡟Ⓨヰࢆ᏶஢ࡍࡿ᫬㛫ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊ௨ୗ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡣࠊ
⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢⓎヰᶒ࡟㓄៖ࡋࡓゝㄒ⾜ື࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ୖグࡢ 3✀㢮ࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡢẚ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊȮ2ࡢ᳨ᐃ࡛ࡣ᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠ࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡿ๭ྜࢆࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠕ࡜ࡂࢀࠖ
ࢱ࢖ࣉࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳ(50.00%)࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠕࣇ࢕࣮ࣛࡢᤄධࠖ
(47.73%)࡟ࡼࡿゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ࠕᘏఙࠖࢱ࢖ࣉࡢゝ
࠸ࡼ࡝ࡳࡀ᭱ࡶᑡ࡞࠸(⾲ 7)ࠋ 
 
⾲ 18 Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟࠾ࡅࡿゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡢẚ㍑ 
 ᘏఙ(㸣) ࡜ࡂࢀ(㸣) ࣇ࢕࣮ࣛࡢᤄධ(㸣) ゝ࠸ᾷࡳࡢ⥲ᩘ 
᪥ᮏㄒ 5 (16.67) 15 (50.00) 10  (33.33) 30 (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 8 (18.18) 15 (34.09) 21  (47.73) 44 (100.00) 
    n.s. 
 
 ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣព࿡ⓗ࡞ෆᐜࢆᣢࡘⓎヰࡢ㒊ศ ࡛ࠕ࡜ࡂࢀ ࡢࠖゝ࠸ࡼ࡝ࡳࢆ⏝࠸ࠊࢱ࣮
ࣥྲྀࡾࢆࡓࡵࡽ࠺ᙧ࡛⮬ศࡢⓎヰࡢ㐍⾜ࢆ㐜ࡽࡏ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣࠊ᏶඲࡟ព࿡ࢆ
ᣢࡓ࡞࠸ࠕࣇ࢕࣮ࣛ ࢆࠖ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㛫ࢆᇙࡵࠊⓎヰࡢ㛤ጞࢆ㐜ࡽࡏ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࢱ࣮ࣥࢆ☜ಖࡋࡘࡘࡶࠊඛ⾜ヰ⪅ࡀⓎヰࢆ⤊஢ࡍࡿࡲ࡛ࡣᐇ㉁ⓗ࡞ෆ
ᐜࢆヰࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟ẚ࡭ࠊ1ࢱ࣮ࣥ࡟ 1
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 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡲዲࡀ࠺࡯ࡍヰࡀ⪅ヰࡢே
 
 ࠖヰⓎྠඹࠕࡢࡵࡓࡿࡍ᭷ඹࢆ࣮ࣥࢱࡢᡭࡋヰࡢᅾ⌧ 2.2.1.6
 
ヰ⾜ᚋࡢࡾ࡞㔜㸦⪅ᢥ㑅ᕫ⮬ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾ࡞㔜ࡢヰⓎࡓࡌ⏕࡛ᡤ⟠࠸࡞ࡣ࡛ PRTࠊୗ௨ 
ࡋ♧࡛)211(ࠊ)111(ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ື⾜ㄒゝ៖㓄࠺࠸࡜ࡿࡏࡉࠖᡂ᏶ࢆヰⓎ⾜ඛࠕࡀ㸧⪅
౵ࢆᶒヰⓎࡢ⪅ヰ⾜ඛࡣࡾ࡞㔜ࡢヰⓎࡿࡅ࠾࡟ᡤ⟠࠸࡞ࡣ࡛ษ㐺࡟⾜⛣࣮ࣥࢱࠊ࡟࠺ࡼࡓ
⾜ᚋࡢࡾ࡞㔜㸦⪅ᢥ㑅ᕫ⮬ࠊࡣ࡛ࠖヰⓎྠඹࠕࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ᩿୰ࡀヰⓎ⾜ඛࠊࡋᐖ
ࡋヰࡢᅾ⌧ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ዣ࡟ᘬᙉࢆ࣮ࣥࢱࡢ㸧⪅ヰ⾜ඛࡢࡾ࡞㔜㸦ᡭࡋヰࡢᅾ⌧ࡣ㸧⪅ヰ
ࢱࡢḟࠊࡋ᭷ඹࢆ࣮ࣥࢱࡢᅾ⌧࡛ࡲ஢⤊ࡢヰⓎࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡏࡉᡂ᏶ࢆヰⓎ࡛ྠඹ࡜ᡭ
 ࠋࡿࡍಖ☜ࢆ࣮ࣥ
࣮ࣥࢩࡿ࠸࡚ࡗྜࡋฟࢆ᱌ᥦ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫ࡟஫஺ࡀே3 ⪅ຍཧヰ఍ࡣ)221( 
ࠊ㝆௨ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞㔜࡛ᡤ⟠࠸࡞ࡣ࡛PRT ࡀヰⓎࡢ511 ࣥ࢖ࣛࡧࡼ࠾411 ࣥ࢖ࣛࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡍ♧࡛ࠖЍࠕࢆࡢࡶࡍ࡞ࢆࠖヰⓎྠඹࠕ
 
 ]30MJ[  )221(
 .ࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡞࠺ࡇࡣࡇࡇ ,ࡷࡌ 30B ⪅ヰ 311
 .}<{>͇࠸::ࡋḧࡀࡈࢇࡾ<ࡶࡕࡓ൅͆ ,࡛ 30C ⪅ヰ 411Ѝ
 .}>{>࡞࠸ࡓࡳ͇࠸ࡓࡾྲྀࢆࡈࢇࡾ͆< 30A ⪅ヰ 511Ѝ
 .ࢇ࠺ 30B ⪅ヰ 611
 ࠔ⛊23.3 㯲ỿࠓ 711
 .ࡣே2 ,::࡚ࡗࡃ࡞ࢀྲྀ ,࡝ࡅࡿྲྀ࡚ࡃࡓࡾྲྀ 30A ⪅ヰ 811
 
࠸࡚ࡵጞࡋヰࢆࣇࣜࢭࡢ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟࡜ ͇ࠖࡶࡕࡓ൅ ͆ࠊ࡛ࠕࡣ30C ⪅ヰࠊࡣ࡛411 ࣥ࢖ࣛ 
ヰࡘࡘࡡ㔜࡜ ͇ࠖ࠸ࡓࡾྲྀࢆࡈࢇࡾ ͆ࠕࠊࡋ ணࢆࡁ⥆ࡢࡑࡣ30A ⪅ヰࠊࡣ࡛511 ࣥ࢖ࣛࠋࡿ
࡙࠸࠶࡜ࠖࢇ࠺ࠕ࡚ࡋ࡜ᡭࡁ⪺ࡣ30B ⪅ヰࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂ᏶ࢆヰⓎࡢ30C ⪅
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ࣮ࣥࢱ࡚ࡋ࡜ᡭࡋヰࡣ30A ⪅ヰ࡛811 ࣥ࢖ࣛࠊ㸧611 ࣥ࢖ࣛ㸦ࡕᡴࢆࡕ
 ࠋࡿ࠶࡛࣮ࣥࢩࡿ࠸࡚ࡗྜࡋฟࢆ᱌ᥦ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆ࣮࣮ࣜࢺࢫࡀ⪅ຍཧヰ఍ࡶ)321(ࡢḟ 
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(123)  [RF10] 
Ѝ51 ヰ⪅ C35 ࠚࠚ =Vot  snachala,  vot  e`ti,  navernoe,  <idut  k  derevu>{<}. 
  KHUH ILUVW   KHUH WKHVH SUREDEO\  JR WR WUHH
  ᭱ึࡣከศࡇࡢᏊࡓࡕࡀᮌࡢ࡜ࡇࢁ࡟⾜ࡃࠋ 
Ѝ52 ヰ⪅ A35 <Razgovarivayut,  da[↓],  potom>{>}  vot  e`::tot. 
  WDON     \HV  WKHQ   KHUH WKLV
  ヰࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑ࠺ࡔࡡࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢᏊࡀ [ࡸࡗ࡚ࡃࡿ]ࠋ 
 
 ࣛ࢖ࣥ 51࡛ࡣࠊヰ⪅ C35ࡣ͆Vot snachala, vot e`ti, navernoe 㸦͇ࠕ᭱ึࡇࡢᏊࡓࡕࡀከ
ศ 㸧ࠖ࡜ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋጞࡵ࡚࠸ࡿࡀ͆ࠊ navernoe 㸦͇ࠕከศ 㸧ࠖࡢᚋ࡟ヰ⪅ A35 ࡣ
͆Razgovarivayut 㸦͇ࠕヰࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠖ࡜ࡑࡢ⥆ࡁࢆ㔜ࡡࡘࡘࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
  㔞ⓗศᯒ࡛ࡣࠊTRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣࣟࢩ࢔ㄒࡼࡾࠕඛ
⾜Ⓨヰࡢ᏶ᡂࠖࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊȮ2᳨ᐃ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
(⾲ 19)ࠋ 
  
⾲ 19 Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟࠾ࡅࡿࠕඹྠⓎヰࠖ 
 ࠕඹྠⓎヰࠖ(㸣) TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿ 
Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾࡢ⥲ᩘ 
᪥ᮏㄒ 38 (13.97) 272 (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 29  (6.21) 467 (100.00) 
  p<.001 
 
 ࠕඹྠⓎヰࠖࡢ㔞ⓗศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶࠊࠕゝ࠸ࡼ࡝ࡳࠖ࡟㛵ࡍࡿ⤖ᯝ࠿ࡽ♧၀ࡉࢀࡓࡼ࠺
࡟ࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡟ẚ࡭ࠊ1 ࢱ࣮ࣥ࡟ 1 ேࡢヰ⪅ࡀヰࡍࡇ࡜ࡀዲࡲ
ࢀࠊ┦ᡭ࡜ࢱ࣮ࣥࢆඹ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺㓄៖ゝㄒ⾜ືࡀᑡ࡞࠸ࠋ 
  
6.2 ࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື 
 
 5.1࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊSearle(1975, 1976, 1979)ࡢⓎヰ⾜Ⅽࡢศ㢮࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖࡣヰࡋᡭ
ࡀ⪺ࡁᡭ࡟࠶ࡿ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡼ࠺࡜ヨࡳࡿࠕᣦ♧ᆺ ࡟ࠖᒓࡍࡿⓎヰ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࠕᥦ᱌ ࡣࠖࠕ౫
㢗ࠖࡸࠕ࿨௧ࠖ࡟ẚ࡭࡚㈇ᢸᗘࡀప࠸ࡶࡢࡢࠊ┦ᡭࡢ⚾ⓗ㡿ᇦࢆ౵ᐖࡍࡿⓎヰ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊඹྠసᴗ࡟࠾࠸࡚௚ࡢཧຍ⪅࡜༠ຊ㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊⓎヰ⾜ⅭࡢⓎㄒෆ
ຠຊ࡬ࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊᥦ᱌⪅ࡀ⾲⌧ࡢ㠃࡛㈇ᢸᗘࢆㄪ⠇ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊᥦ᱌ࡢ࿨㢟ෆᐜࡸࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿヰࡋᡭࡢែᗘࢆㄪ⠇ࡍࡿゝㄒ⾲⌧࡜ࡋ࡚࣊ࢵ
ࢪࢆྲྀࡾୖࡆࠊPrince, Frader and Bosk (1982)࡟ࡼࡿ࣊ࢵࢪࡢศ㢮࡟ᇶ࡙࠸ࡓศᯒ⤖ᯝࢆ
♧ࡍࠋ 
 3.2.4.2࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊPrince, Frader and Bosk (1982)ࡣࠊ࣊ࢵࢪࢆࠕ㏆ఝ⾲⌧ࠖ࠾ࡼ
ࡧࠕಖㆤ⾲⌧ࠖࡢ 2ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㏆ఝ⾲⌧ࠖ࡜ࡣࠊ࿨㢟ෆᐜࡢ┿ഇࢆᕥྑࡍࡿ⾲⌧
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦͆ somehow ͇͆ࠊ sort of ͇͆ࠊ a little bit͇➼㸧( Prince, Frader and Bosk 1982, 
p.86)ࠋ୍᪉ࠊࠕಖㆤ⾲⌧ࠖ࡜ࡣࠊ࿨㢟࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋᡭࡢ☜ಙࡢᗘྜ࠸ࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡿ㸦͆ probably ͇͆ࠊ I think͇➼㸧(Prince, Frader and Bosk 1982, p.89)ࠋ 
㔞ⓗศᯒ࡛ࡣࠊᥦ᱌ࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢ౑⏝ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒࡢ࡯࠺ࡀ࣊ࢵࢪࢆ
ྵࡴⓎヰᩥࡀ᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓ㸦᪥=60.04%; 㟢=45.21%㸧(⾲ 20)ࠋࡲࡓࠊ࣊ࢵࢪࡢ✀㢮ࡢẚ
⋡ࢆࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ヰࡋᡭࡢ☜ಙᗘࢆ⾲ࡍࠕಖㆤ⾲⌧ 㸦ࠖ᪥=53.58%; 㟢
=54.26%㸧ࡀ࿨㢟ෆᐜࢆᕥྑࡍࡿࠕ㏆ఝ⾲⌧ 㸦ࠖ᪥=46.42%; 㟢=45.74%㸧ࡼࡾከ࠸ࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 20 ࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢ౑⏝ࡢ᭷↓ 
 ࣊ࢵࢪࢆྵࡲ࡞࠸Ⓨヰᩥ
(㸣) 
࣊ࢵࢪࢆྵࡴⓎヰᩥ
(㸣) 
ࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡢ
⥲Ⓨヰᩥᩘ
᪥ᮏㄒ 223 (39.96) 335 (60.04) 558  (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 498 (54.79) 411 (45.21) 909  (100.00) 
 
  
p<.0001 
 
⾲ 21 ࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢẚ㍑ 
 ಖㆤ⾲⌧(㸣) ㏆ఝ⾲⌧(㸣) ྜィ 
᪥ᮏㄒ 307 (53.58) 266 (46.42) 573  (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 325 (54.26) 274 (45.74) 599  (100.00) 
 
  
n.s. 
 
௨㝆ࠊ5.2࡛ᙧᘧࡢほⅬ࠿ࡽศ㢮ࡋࡓࠕᖹླྀᆺ ࠖࠊࠕ␲ၥᆺ ࠖࠊࠕ࿨௧ᆺࠖࡢࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡑ
ࢀࡒࢀ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚㔞ⓗศᯒࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ౑⏝㢖ᗘࡢ㧗࠸࣊ࢵ
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ࢪࡢㄯヰ౛ࢆᣲࡆࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢ␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
6.2.1 ࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪ 
  
㔞ⓗศᯒ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣࣟࢩ࢔ㄒࡼࡾ࣊ࢵࢪࢆྵࡴࠕᖹླྀᆺ ࡢࠖⓎヰࡀከ࠸㸦᪥=52.40%; 
㟢=38.21%㸧ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋȮ2 ᳨ᐃࡢ⤖ᯝࣟࢩ࢔ㄒ࡜᪥ᮏㄒ࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ(⾲ 
22)ࠋ 
 ࣊ࢵࢪࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓⓎヰ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣࠕಖㆤ⾲⌧ࠖ(41.90㸣)ࡼࡾࠕ㏆ఝ⾲⌧ࠖ
(58.10㸣)ࡢ࡯࠺ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊࠕಖㆤ⾲⌧ࠖ(49.19㸣)࡜ࠕ㏆ఝ⾲⌧ࠖ
(50.81㸣)࡛ࡣ኱ࡁ࡞ᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ(⾲ 23)ࠋ 
  
⾲ 22 ࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢ᭷↓ 
 ࣊ࢵࢪࢆྵࡴⓎヰᩥ(㸣) ࣊ࢵࢪࢆྵࡲ࡞࠸Ⓨヰᩥ(㸣) ࠕᖹླྀᆺࠖⓎヰࡢ
⥲Ⓨヰᩥᩘ
᪥ᮏㄒ 164 (52.40) 149 (47.60) 313  (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 295 (38.21) 477 (61.79) 772  (100.00) 
 
  
p<.0001 
 
⾲ 23 ࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢẚ㍑ 
 ಖㆤ⾲⌧(㸣) ㏆ఝ⾲⌧(㸣) ྜィ 
᪥ᮏㄒ 119 (41.90) 165 (58.10) 289  (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 212 (49.19) 219 (50.81) 431  (100.00) 
 
  
n.s. 
  
 ࠕᖹླྀᆺ ࡢࠖⓎヰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣᵝࠊ ែࡢ⾲⌧ࠕ㹼ࡳࡓ࠸㸦࡞㸭࡟㸧49ࠊ
㹼ࡼ࠺㸦࡞㸭࡟㸧ࠖࠊఏ⪺࣭ᘬ⏝ࡢ⾲⌧ࠕ㹼ࡗ࡚ࠊ㹼࡜ࠊ㹼ࡗ࡚࠸࠺ࠊ㹼ࡗ࡚࠸࠺ࡩ࠺ࠊ 㹼
ࡗ࡚ࡇ࡜ࠊ 㹼࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕ㏆ఝ⾲⌧ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࠕಖㆤ⾲⌧࡛ࠖ
ࡣࠊྠពせồࢆ♧ࡍ⤊ຓモࡢࠕ㹼ࡼࡡࠊ 㹼ࡡ ࠖࠊヰࡋᡭࡢ୺ほⓗ࡞ぢゎࢆ⾲ࡍࠕẼࡀࡍࡿࠊ
                                                   
49 ᮏࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿ఍ヰཧຍ⪅ࡢᖺ㱋ࡣ 21~29ṓ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ౑⏝ࡉࢀࡓ࣊ࢵࢪ࡟ࡣᖺ 
㱋࡟ࡼࡿⱝᖸࡢ೫ࡾࡀࡳࡽࢀࡿࠋࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠕ㹼ࡳࡓ࠸㸦࡞㸭
࡟㸧ࠖ ࡣࠊ㝕ෆ(2006)࡛ࡣࠕ᪂ࡰ࠿ࡋ⾲⌧ࠖࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡢⱝᖺᒙ࡟ࡼ
ࡃࡳࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ࠋ)42 ⾲(ࡓࡗ࠿ከࡀࠖศከࠕࡧࡼ࠾ࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿㹼ࠕࡍ⾲ࢆᛶ⬟ྍࠖࠊ ࡿࡍࡀࡌឤ
 
 05ࢪࢵ࣊ࡿࡅ࠾࡟ヰⓎࡢࠖᆺླྀᖹࠕࡢㄒᮏ᪥ 42 ⾲
 )㸣(ᩘᅇ ⌧⾲ఝ㏆ )㸣(ᩘᅇ ⌧⾲ㆤಖ
 )75.82(43 ࡡ㹼 ,ࡡࡼ㹼
 ࠊ㸧࡟㸭࡞㸦࠸ࡓࡳ㹼
 㸧࡟㸭࡞㸦࠺ࡼ㹼
 )79.63(16
 ࡿࡍࡀࡌឤ ࠊࡿࡍࡀẼ
 )73.42(92
 ࠊ࠺࠸࡚ࡗ㹼ࠊ࡜㹼ࠊ࡚ࡗ㹼
 ࠊ࡜ࡇ࡚ࡗ㹼ࠊ࠺ࡩ࠺࠸࡚ࡗ㹼
 ࡜ࡇ࠺࠸࡜㹼
 )24.22(73
   )79.51(91 ศከ
   )67.11(41 ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿㹼
    
 76 ௚ࡢࡑ 32 ௚ࡢࡑ
    
 561  911 ィྜ
 
 ࠋࡿ࠶࡛౛ࡢࢪࢵ࣊ࡓࢀࡽࡳࡃከࡶ࡛᭱ࢱ࣮ࢹࡢㄒᮏ᪥ࠊࡣ)421(
 
 ]60FJ[  )421(
 ࠸࠸::࠶͆ ,::࡚࡚࡭㣗 ,::࡚<࡚ࡗྲྀࡈࢇࡾ::࡛ே1 ࡟ඛ::ࡀᏊࡢࡇ= 11C ⪅ヰ 001Ѝ
 .}<{>࡞࠸ࡓࡳ͇::࡞  
 .}>{>::࡚ࡋ࡜࠺ࢁྲྀࡈࢇࡾ ,::࡚࡚ࡗ͇::࡞࠸࠸ ,ࡗ࠶͆< 11A ⪅ヰ 101
 .ࢇ::࠺ 11B ⪅ヰ 201
 ࠔ⛊44.1 㯲ỿࠓ 301
 .?]Ў[ ::࡞࠿ 11C ⪅ヰ 401
 .>࠸➗<::ࡓࡆ࠶࡚ࡅຓ ,ࡽ࠿࠸࡞ࢀྲྀ 11A ⪅ヰ 501
 .ࡡࡍ࡛࠺ࡑࡾ࠶ ,::࠶ 11C ⪅ヰ 601
 >࠸➗< 11A ⪅ヰ 701
 .]4 ࢻ࣮࢝[ ࡞࠸ࡓࡳࡓࡗ࡞࠺ࡇ ,ࡽࡓࡋ࠺ࡑ 11C ⪅ヰ 801Ѝ
                                                   
࠸࡚ࡋఝ㢮ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ♧ᥦࡳࡢࢪࢵ࣊ࡿࡵ༨ࢆୖ௨%01 ࡢయ඲ࠊୖᐅ౽ࡣ࡛⾲ࡢᩥᮏ 05
࡚࠸ࡘ࡟ᩘᅇ⌧ฟࡢ⌧⾲ྛࡧࡼ࠾ࢺࢫࣜࡢయ඲ࠋࡿࡍ♧⾲࡚ࡵ࡜ࡲ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡣ⌧⾲ࡿ
 ࠋ↷ཧࢆ⾲ࡢ㘓௜ࡣ
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 ࣛ࢖ࣥ 100 ࠾ࡼࡧࣛ࢖ࣥ 108 ࡢⓎヰࡣヰ⪅ C11 ࡢᥦ᱌࡛࠶ࡿࠋヰ⪅ C11 ࡣ୧᪉ࡢⓎヰ
࡛࣊ࢵࢪࡢࠕ㹼ࡳࡓ࠸࡞ࠖ࡟ࡼࡗ࡚᩿ᐃࢆ㑊ࡅࠊᥦ᱌ࡢ࿨㢟ෆᐜࢆ᭕᫕࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣛ࢖ࣥ
105 ࡢヰ⪅ A11 ࡢⓎヰࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕྲྀࢀ࡞࠸࠿ࡽ, ຓࡅ࡚࠶ࡆࡓ::ࠖ࡜ᥦ᱌ࡢ㝿࡟࣊ࢵࢪࢆ
౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㔞ⓗศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᮏࢹ࣮ࢱ࡛ࡣᥦ᱌ࡢ
ෆᐜࢆࡰ࠿ࡍ࣊ࢵࢪࠕࡳࡓ࠸㸦࡞㸭࡟㸧ࠖ ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿࠕ㏆ఝ⾲⌧࡛ࠖࡣࠊ㛵ಀࡍࡿㄒࢆ୙᫂
☜࡟ࡍࡿ͆␲ၥモ㸩-to / -nibud` 㸦͇ࠕ࠶ࡿ㹼㸭㹼࠿ 㸧ࠖࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ௚࡟ࠊᵝែࡢ⾲⌧
͆tipa /͇͆ kak by` 㸦͇ࠕ㹼ࡳࡓ࠸㸦࡞㸭࡟㸧ࠖ㸧࠾ࡼࡧゝ࠸࠿࠼ࡢ⾲⌧͆ to est` 㸦͇ࠕࡍ࡞ࢃࡕ 㸧ࠖ
ࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࠕಖㆤ⾲⌧࡛ࠖࡣࠊヰࡋᡭࡢ୺ほⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ͆(mne) 
kazhetsya 㸦͇ࠕ㸦⚾ࡣ㸧㹼ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿ 㸧ࠖ͆ࠊ (ya) dumayu 㸦͇ࠕ㸦⚾ࡣ㸧㹼࡜ᛮ࠺ 㸧ࠖࠊྍ⬟ᛶ
ࢆ⾲ࡍ͆mozhet (by`t`) 㸦͇ࠕ㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 㸧ࠖ࠾ࡼࡧ͆naverno(e) 㸦͇ࠕከศ 㸧ࠖࡀከ࠿ࡗࡓ
(⾲ 25㸧ࠋ 
 
⾲ 25 ࣟࢩ࢔ㄒࡢࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪ 
ಖㆤ⾲⌧ ᅇᩘ(㸣) ㏆ఝ⾲⌧ ᅇᩘ(㸣) 
(mne) kazhetsya ࠕ㹼ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿ  ࠖ
(ya) dumayu ࠕ㹼࡜ᛮ࠺ࠖ 
(ya) predpolagayu/ 
(ya) podozrevayuࠕ㹼࡜᥎ ࡍࡿࠖ 
(ya) schitayu ࠕ㹼࡜⪃࠼ࡿࠖ 
ya tak ponimayu ࠕ㹼࡜⌮ゎࡍࡿࠖ 
78(36.79) ␲ၥモ㸩-to / -nibud` 
ࠕ࠶ࡿ㹼㸭㹼࠿ࠖ 
47(21.46) 
mozhet (by`t`) / vozmozhno 
ࠕ㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ 
41(19.34) tipa ࠕ~ࡳࡓ࠸(࡞㸭࡟)ࠖ 37(16.89) 
naverno(e) ࠕከศࠖ 40(18.87) to est` / to bish` ࠕࡍ࡞ࢃࡕ  ࠖ 25(11.42) 
  kak by` ࠕ㹼࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠖ 23(10.50) 
    
ࡑࡢ௚ 53 ࡑࡢ௚ 87 
    
ྜィ 212  219 
 
ࣟࢩ࢔ㄒࡣ᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡾࠊࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪ࡛ࡣࠊᥦ᱌ࡢෆᐜࡣヰࡋᡭ
ࡢ୺ほⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠕಖㆤ⾲⌧ࠖࡢ͆(mne) kazhetsya 㸦͇ࠕ㸦⚾ࡣ㸧㹼ࡼ࠺࡞Ẽ
ࡀࡍࡿ 㸧ࠖࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ 
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(125)  [RM04]  
80 ヰ⪅ C24 Nado,  mne  kazhetsya,  po  kakim-to  vzaimosvyazyam  
  LWBLVBQHFHVVDU\WRBPH VHHPV E\ VRPH LQWHUUHODWLRQV
  logicheskim  ix  vy`straivat`  po-tixonechku  nachinat`. 
  ORJLFDO WKHP OLQHBXS JUDGXDOO\ WRBEHJLQ
  ఱࡽ࠿ࡢㄽ⌮ⓗ࡞㛵㐃ᛶ࡛ᑡࡋࡎࡘࡇࢀ [⤮࣮࢝ࢻ] ࢆ୪࡭ጞࡵ࡞࠸࡜࠸ 
  ࡅ࡞࠸ ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ 
81 ࠓỿ㯲 0.82⛊ࠔ 
82 ヰ⪅ C24 <Vot  e`ti  vot[Ѝ]>{<}࠙࠙ . 
  KHUH WKHVH KHUH
  ࡇࢀࢆࠋ 
 
 ࣛ࢖ࣥ 80ࡢⓎヰࡣヰ⪅ C24ࡢᥦ᱌࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⓎヰ࡛ࡣࠊ2✀㢮ࡢ࣊ࢵࢪࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
ࠕಖㆤ⾲⌧࡛ࠖ ᭱ࡶከ࠿ࡗ͆ࡓ (mne) kazhetsya 㸦͇ࠕ㸦⚾ࡣ㸧㹼ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿ 㸧ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㏆
ఝ⾲⌧࡛ࠖ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ͆␲ၥモ㸩-to / -nibud` 㸦͇ࠕ࠶ࡿ㹼㸭㹼࠿ 㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
ࣛ࢖ࣥ 80 ࡢ࿨㢟ෆᐜࡣࠕㄽ⌮ⓗ࡞㛵ಀࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡋ࡚[⤮࣮࢝ࢻࢆ]୪࡭ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࡀࠊヰ⪅ C24 ࡣࠊᥦ᱌ࡢⓎヰ⾜Ⅽࡀࡶࡓࡽࡍ㈇ᢸᗘࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡲࡎࠊ␲
ၥᙧᐜモࡢ͆kakim-to 㸦͇ࠕఱ࠿ࡢ 㸧ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ಟ㣭ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ͆vzaimosvyazyam 㸦͇ࠕ㛵
ಀ 㸧ࠖࢆ୙᫂☜࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᥦ᱌ࡢෆᐜࡣࠕヰࡋᡭࡢ୺ほⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜ࢆ♧ࡍ
͆(mne) kazhetsya 㸦͇ࠕ㸦⚾ࡣ㸧㹼ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿ 㸧ࠖ࡟ࡼࡗ࡚࿨㢟ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿ☜ಙᗘࢆୗ
ࡆࡿࠋࡇࡢ౛࡛≉࡟ὀពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡣ͆ kakim-to 㸦͇ࠕఱ࠿ࡢ 㸧ࠖ࡜͆ vzaimosvyazyam͇
㸦ࠕ㛵ಀ 㸧ࠖࡢಟ㣭㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋࣛ࢖ࣥ 80ࡢⓎヰ࡛ࡣ͆ࠊ vzaimosvyazyam 㸦͇ࠕ㛵ಀ 㸧ࠖࡢᚋ
࡟᫂☜࡞ಟ㣭ㄒ͆logicheskim 㸦͇ࠕㄽ⌮ⓗ࡞ 㸧ࠖࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊヰ⪅ C24 ࡣࠕㄽ⌮ⓗ
࣭ ࣭ ࣭
࡞
࣭
㛵
ಀࠖࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡘࡘࡶࠊࡑࡢ๓࡟͆kakim-to 㸦͇ࠕఱ࠿ࡢ 㸧ࠖࢆ௜ࡅࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㛵ಀࡀㄽ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡜࠸࠺᩿ᐃࢆ࿴ࡽࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖグ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣᵝែࢆ⾲ࡍࠕ㏆ఝ⾲⌧ࠖࡢࠕ㹼
ࡳࡓ࠸㸦࡞㸭࡟㸧ࠖ ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣࠊᥦ᱌ࡢෆᐜࡣヰࡋᡭࡢ୺ほⓗ࡞ぢ
ゎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠕಖㆤ⾲⌧ࠖࡢ͆(mne) kazhetsya 㸦͇ࠕ㸦⚾ࡣ㸧㹼ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿ 㸧ࠖ➼
ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊᥦ᱌ࡢ࿨㢟⮬యࢆ᭕
᫕໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠕᥦ᱌ࠖࡢ㈇ᢸᗘࢆㄪ⠇ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒ
ẕㄒヰ⪅ࡣࠊᥦ♧ࡉࢀࡿᥦ᱌ࡀ࠶ࡃࡲ࡛ࡶヰࡋᡭࡢ୺ほⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟
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ࡼࡗ࡚ࠕᥦ᱌ࠖࡢ㈇ᢸᗘࢆㄪ⠇ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
6.2.2 ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪ 
 
 ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢ᭷↓ࢆࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤖ᯝ࡜
ྠᵝࡢഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊࠕᥦ᱌ࠖⓎヰ࡛࣊ࢵࢪࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢഴྥ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࠕᥦ᱌ࠖࡢ඲Ⓨ
ヰ࠾ࡼࡧࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࡣ࣊ࢵࢪࢆྵࡲ࡞࠸ࡶࡢࡢ࡯࠺ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡜཯
ᑐ࡟ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࡣ࣊ࢵࢪࡢ౑⏝(91.67㸣)ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊȮ2 ᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊ
ࣟࢩ࢔ㄒࡢ࡯࠺ࡀ᪥ᮏㄒࡼࡾ࣊ࢵࢪࢆྵࡴࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰᩥࡀ᭷ព࡟ከ࠸㸦᪥=69.55%; 
㟢=91.67%㸧࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ(⾲ 26)ࠋ 
 
⾲ 26 ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢ᭷↓ 
 ࣊ࢵࢪࢆྵࡴ 
Ⓨヰᩥ(㸣) 
࣊ࢵࢪࢆྵࡲ࡞࠸
Ⓨヰᩥ(㸣) 
ࠕ␲ၥᆺࠖⓎヰࡢ
⥲Ⓨヰศᩘ
᪥ᮏㄒ 169 (69.55)  74 (30.45) 243  (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ  99 (91.67)  9 (8.33) 108  (100.00) 
 
  
p<.0001 
 
 2.3.2࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࣛࣜࢼ(Ларина 2009)ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ㸭ᥦ᱌ࠖ
࡛ࡣࠊⓎㄒෆຠຊࡢ࿴ࡽࡆ⾲⌧(средства смягчения)ࠊࡘࡲࡾ࣊ࢵࢪࡀᑡ࡞࠸࡜ሗ࿌ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᥦ᱌ࠖࡢⓎヰࢆᙧᘧู࡟ぢࡿ࡜ࠊࠕ␲ၥᆺࠖ
ࡢⓎヰࡢሙྜࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣ࣊ࢵࢪ⾲⌧ࡢ౑⏝ࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸51ࠋ 
࣊ࢵࢪࡢ✀㢮ࡢẚ⋡࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣࣟࢩ࢔ㄒࡼࡾ࿨㢟ෆᐜࡢ┿ഇࢆᕥྑࡍࡿࠕ㏆ఝ
⾲⌧ࠖࡀከ࠸㸦᪥=34.39%; 㟢=23.78%㸧ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ (⾲ 27)ࠋ 
 
 
 
 
                                                   
51 ࡓࡔࡋࠊࣛࣜࢼ(Ларина 2009)࡛ࡣࠕ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࠖ࡜ࠕᥦ᱌ࠖࡀ༊ูࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓ
ࡵࠊᮏ◊✲࡛ศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡜ࣛࣜࢼ(Ларина 2009)࡛グ㏙ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡣከᑡ␗࡞ࡿࠋ 
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⾲ 27 ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢẚ㍑ 
 ಖㆤ⾲⌧(㸣) ㏆ఝ⾲⌧(㸣) ྜィ 
᪥ᮏㄒ 187  (65.61) 98 (34.39) 285 (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 109 (76.22) 34 (23.78) 143 (100.00) 
 
  
p<.05 
 
 ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࡣࠊࠕ⮬ၥ㢼ࠖࡢ␲ၥࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࠕ㹼࠿࡞ ࠖࠊ
ྰᐃ⾲⌧ྠࠊ ពせồࢆ♧ࡍ⤊ຓモࡢࠕ㹼ࡡ ࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕಖㆤ⾲⌧ ࠖࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࠕ㏆
ఝ⾲⌧࡛ࠖࡣࠊఏ⪺࣭ᘬ⏝ࡢ⾲⌧ࡢࠕ㹼ࡗ࡚ࠊ㹼࡜ࠊ 㹼ࡗ࡚࠸࠺ࠊ 㹼ࡗ࡚࠸࠺ࡩ࠺ࠊ 㹼
ࡗ࡚ࡇ࡜ࠊ㹼࡜࠸࠺ࡇ࡜ ࠖࠊᵝែࢆ⾲ࡍࠕ㹼ࡳࡓ࠸㸦࡞㸭࡟㸧ࠊ㹼ࡼ࠺㸦࡞㸭࡟㸧ࠖ ࠾ࡼࡧࠕ㹼
ឤࡌ ࠖࠊิᣲࢆ⾲ࡍࠕ㹼࡜࠿ࠖࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ(⾲ 28)ࠋ 
 
⾲ 28 ᪥ᮏㄒࡢࠕ␲ၥᆺࠖⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪ 
ಖㆤ⾲⌧ ᅇᩘ(㸣) ㏆ఝ⾲⌧ ᅇᩘ(㸣) 
㹼࠿࡞ 54(28.88) 㹼ࡗ࡚ࠊ㹼࡜ࠊ㹼ࡗ࡚࠸࠺ࠊ 
㹼ࡗ࡚ࡇ࡜ 
23(23.47) 
ྰᐃ⾲⌧ 48(25.57) 㹼ឤࡌ 21(21.43) 
㹼ࡡ 28(14.97) 㹼ࡳࡓ࠸(࡞㸭࡟)ࠊ㹼ࡼ࠺(࡞㸭࡟) 19(19.39) 
  㹼࡜࠿ 10(10.20) 
    
ࡑࡢ௚ 57 ࡑࡢ௚ 25 
    
ྜィ 187  98 
 
 ⾲ 28࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊಶูࡢᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡛ฟ⌧ᅇᩘࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ
ࡢࡣࠕ⮬ၥ㢼ࠖࡢ␲ၥࢆ⾲ࡍࠕ㹼࠿࡞࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 (126)ࡣࠊヰ⪅ B16ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࠕᥦ᱌ࠖࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ 
 
(126)  [JF11] 
169 ヰ⪅ C16 =࡛ࡶࡑ࠺ࡍࡿ࡜, ࡇࡢ<2␒ࡗ࡚ఱ࡞ࢇࡔࢁ࠺?>{<},, 
170 ヰ⪅ B16 <ࡑ࠺ࡍࡿ࡜>{>},, 
 951
 
 .}>{>>࠸➗<ࢇ::࠺< 61A ⪅ヰ 171
 .࡞࠸ࡓࡳ 61C ⪅ヰ 271
 ,,}<{>࡞࠸ࡓࡳ<>ࡽࡀ࡞࠸➗<࠸࡞ࡏ࠿ື࡚ࡗࡸ࠺ࡇ 61B ⪅ヰ  371
 .}>{>>࠸➗<::࠶< 61A ⪅ヰ 471
 .}<{>࠺ࡷࡕࡗ࡞<࡟ࡌឤ 61B ⪅ヰ 571
 .࠿ࡗࡑ ,::࠶}>{> ,::࠶::࠶< 61C ⪅ヰ 671
 ]ࡢ࠸ᡶတ[ 61A ⪅ヰ 771
 ࠔ⛊74.3 㯲ỿࠓ 871
 ,,]Ќ[ࡃ⾜࡟ࡕࡗࡇ࡛ࢀࡑ ,࡛ 61B ⪅ヰ 971Ѝ
 .ࢇ::࠺ 61A ⪅ヰ 081
 .}<{>?]Ў[ ::࡞࠿<ࡢ 61B ⪅ヰ 181Ѝ
 .}>{>ࢇ࠺< 61C ⪅ヰ 281  
 
ヰⓎࡢࠖᆺၥ␲ࠕࡧࡼ࠾㸧571ࠊ371ࠊ071 ࣥ࢖ࣛ㸦ヰⓎࡢࠖᆺླྀᖹࠕࡣ᱌ᥦࡢ61B ⪅ヰ  
ヰࠊࡣ࡛ヰⓎࡢࠖᆺླྀᖹࠕࡿࡓࢃ࡟571ࠊ371ࠊ071 ࣥ࢖ࣛࠋࡿ࡞ࡽ࠿㸧181ࠊ971 ࣥ࢖ࣛ㸦
ࠖ࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ>ࡽࡀ࡞࠸➗<࠸࡞ࡏ࠿ື࡚ࡗࡸ࠺ࡇ ,࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠕࡣ 61B ⪅
ࠊࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡃ⥆ࡀࠖ᱌ᥦࠕ࡚ࡗࡼ࡟࡛ࠖࠕࡢモ⥆᥋ࠊ࡟ᚋࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᱌ᥦࡢึ᭱࡜
⪅ヰࠋࡿࡍࢆヰⓎ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖ၥ␲࡜ࠖ]Ќ[ࡃ⾜࡟ࡕࡗࡇ࡛ࢀࡑ ,࡛ࠕ࡛971 ࣥ࢖ࣛ
࠸࡚ࡋ⟅㏉࡜ࠖࢇ࠺ࠕࠖࠊ ࢇ::࠺ࠕࠊࡋ㆑ㄆ࡜ヰⓎࡢࠖᆺၥ␲ࠕࢆࢀࡑࡣ61C ⪅ヰࡧࡼ࠾61A
ࡇࡍ⾲ࢆၥ⮬ࡢゝࡾ⊂ࡣࠖ࡞࠿㹼ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡀ)4102(ᯘࡧࡼ࠾)2102(iijuFࠋࡿ
࡟ᡭࡁ⪺ࠊࡧࡼ࠾࡛ࠖࠕモ⥆᥋ࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡃ⥆ࡀ᱌ᥦࠊࡣ࡛971 ࣥ࢖ࣛࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀ࡜
ゝࡾ⊂ࡿ࡞༢ࡣヰⓎࡢࡑࠊࡣࡽ࠿ࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖ၥ␲ࡢࠖ]Ќ[ࡃ⾜࡟ࡕࡗࡇࠕࡍಁࢆ⟅㏉
ヰⓎࡣ 61B ⪅ヰࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛᱌ᥦࡿࡍᑐ࡟⪅ຍཧࡢ௚ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
࡟ࠖ㢼ၥ⮬ࠕࢆヰⓎࠖ᱌ᥦࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅ௜ࢆ㸧181 ࣥ࢖ࣛ㸦ࠖ ]Ў[ ::࡞࠿ࠕ࡟ᚋ᭱ࡢ
ࡢࠖ᱌ᥦࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡅྥ࡟ᡭ┦࡟ⓗ᥋┤ࢆၥ␲ࡣᡭࡋヰࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋᕤຍ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋῶ㍍ࢆᗘᢸ㈇
ࡍ⾲ࢆ࠸ྜᗘࡢಙ☜ࡢᡭࡋヰࡣ࡛ヰⓎࡢࠖᆺၥ␲ࠕࠊ࡟ᵝྠ࡜ㄒᮏ᪥ࡶࢱ࣮ࢹࡢㄒ࢔ࢩࣟ 
ࡶ࠿㹼ࠕ㸦͇ )`t`yb( tehzom͆⌧⾲ࡍ⾲ࢆᛶ⬟ྍࠊ࡛୰ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿ከࡀ⏝౑ࡢࠖ⌧⾲ㆤಖࠕ
/ 㸧ࠖ ?ࡻࡋ࡛࠺ࡑࠕ㸦͇ ?ad͆ࡢၥ␲ຍ௜ࡍ♧ࢆồせពྠࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ከࡶ᭱ࡀ㸧ࠖ ࠸࡞ࢀࡋ
ヰࡣᐜෆࡢ᱌ᥦࡧࡼ࠾ࠊ⌧⾲ᐃྰࠊ㸧ࠖ ?ࡻࡋ࡛࠸ࡋṇࠕ㸦͇ ?on`livarp͆ /㸧ࠖ ?࠺㐪ࠕ㸦͇ ?ten͆
ࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ㹼㸧ࡣ⚾㸦ࠕ㸦͇ aystehzak )enm(͆⌧⾲ࡍ⾲ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ゎぢ࡞ⓗほ୺ࡢᡭࡋ
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ࡿ 㸧ࠖ࡞࡝ࡢ౑⏝ࡶࡳࡽࢀࡓࠋࠕ㏆ఝ⾲⌧࡛ࠖࡣࠊࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡜ྠᵝ࡟ࠊ㛵ಀࡍࡿㄒࢆ
୙᫂☜࡟ࡍࡿ͆␲ၥモ㸩-to / -nibud` 㸦͇ࠕ࠶ࡿ㹼ࠊ㹼࠿ 㸧ࠖࡸゝ࠸࠿࠼ࡢ⾲⌧͆to est` 㸦͇ࠕࡍ
࡞ࢃࡕ 㸧ࠖࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 29 ࣟࢩ࢔ㄒࡢࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪ 
ಖㆤ⾲⌧ ᅇᩘ(㸣) ㏆ఝ⾲⌧ ᅇᩘ(㸣) 
mozhet (by`t`) ࠕ㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ 66(60.55) ␲ၥモ㸩-to / -nibud` 
ࠕ࠶ࡿ㹼ࠊ㹼࠿ࠖ 
14(41.18) 
da? / net? / pravil`no? ࠕ௜ຍ␲ၥࠖ 22(20.18) to est`  ࠕࡍ࡞ࢃࡕࠖ 4(11.76) 
    
ࡑࡢ௚ 21 ࡑࡢ௚ 16 
    
ྜィ 109  34 
  
⾲ 29 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣಶูࡢᙧᘧ࡜ࡋ࡚ྍ⬟ᛶࢆ⾲ࡍ⾲⌧
͆mozhet (by`t`) 㸦͇ࠕ㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 㸧ࠖࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
(127)  [RM04] 
Ѝ35 ヰ⪅ C24 Mozhet by`t`,  vot..  vot  [Ќ]e`ti  vot  dve  snachala[Ў]?, 
  PD\EH KHUH KHUH   WKHVH KHUH WZR ILUVW
  vtoroe  i  shestoe. 
  VHFRQG DQG VL[WK
  ࡇࡢ 2ᯛࡣ᭱ึࡌࡷ࡞࠸㸽 2␒࡜ 6␒ࠋ 
36 ヰ⪅ A24 Da. 
  \HV
  ࡑ࠺ࡔࡡࠋ 
37 ヰ⪅ B24 Ugu. 
  XKBKXK
  ࠺ࢇࠋ 
 
 ࣛ࢖ࣥ 35ࡣヰ⪅ C24ࡢᥦ᱌࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⓎヰࡣࠕ␲ၥᆺ࡛ࠖ࠶ࡾࠊⓎヰࡢ᭱ึ࡟ྍ⬟ᛶ
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ࢆ⾲ࡍ͆mozhet (by`t`) 㸦͇ࠕ㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 㸧ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖグࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ヰࡋ
ᡭࡢ☜ಙࡢᗘྜ࠸ࢆ⾲ࡍࠕಖㆤ⾲⌧ ࡢࠖ౑⏝ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ␲
ၥᆺ ࡢࠖⓎヰ࡛ࡣ࣊ࢵࢪࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ࡟ከࡃࠊண᝿࡜␗࡞ࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲ
ࡓࠊಶูࡢᙧᘧࢆࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒࡣࠊࠕ⮬ၥ㢼ࠖࡢ␲ၥࢆ⾲ࡍࠕ㹼࠿࡞ࠖࡢ౑⏝ࡀ᭱ࡶከ࠿
ࡗࡓࠋㄯヰ౛ࡢศᯒ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊヰࡋᡭࡀࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰࢆ┤᥋
┦ᡭ࡟ྥࡅ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᥦ᱌ࠖࡢ㈇ᢸᗘࢆ㍍ῶࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅
ࡣࠊྍ⬟ᛶࢆ⾲ࡍ͆mozhet (by`t`) 㸦͇ࠕ㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 㸧ࠖࢆ⏝࠸ࠊᥦ᱌⪅ࡢ☜ಙࡢᗘྜ࠸ࢆ
ୗࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᥦ᱌ࠖ࡟ࡼࡿ㈇ᢸᗘࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
6.2.3 ࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪ 
 
ࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰ࡟ࡼࡿࠕᥦ᱌࡛ࠖࡣࠊࠕᖹླྀᆺࠖ࠾ࡼࡧࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡟ẚ࡭ࠊ⾜Ⅽ
せồࡢᗘྜ࠸ࡀᙉࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ┦ᡭ࡬ࡢ㈇ᢸᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ 
᪥ᮏㄒࡣࠊࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰ࡟ࡼࡿᥦ᱌ࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞ࡃࠊᮏ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡛ࡣഹ࠿ 2௳ࡋ࠿
ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ2௳࡜ࡶࠕ㏆ఝ⾲⌧ࠖࡢ࣊ࢵࢪࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔
ㄒࡣண᝿࡜␗࡞ࡾࠊࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰᩥࡢ 4๭࡯࡝࣊ࢵࢪࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ࣊ࢵࢪ
ࡀ౑⏝ࡉࢀࡓⓎヰ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ྠᵝ࡟࿨㢟ෆᐜࡢ┿ഇࢆᕥྑࡍࡿࠕ㏆ఝ⾲⌧ ࠖࡀከ
࠿ࡗࡓ(⾲ 30ࠊ⾲ 31)ࠋ 
 
⾲ 30 ࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢ᭷↓ 
 ࣊ࢵࢪࢆྵࡴⓎヰᩥ(㸣) ࣊ࢵࢪࢆྵࡲ࡞࠸Ⓨヰᩥ(㸣) ࠕ࿨௧ᆺࠖⓎヰࡢ
⥲Ⓨヰᩥᩘ
᪥ᮏㄒ   2 (100.00)  0 (0.00) 2  (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 17 (58.62)  12 (41.38) 29  (100.00) 
 
⾲ 31 ࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢẚ㍑ 
 ಖㆤ⾲⌧(㸣) ㏆ఝ⾲⌧(㸣) ྜィ 
᪥ᮏㄒ 1  (25.00) 3 (75.00) 4  (100.00) 
ࣟࢩ࢔ㄒ 4 (16.00) 21 (84.00) 25  (100.00) 
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 ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࡣࠊࠕ㏆ఝ⾲⌧ࠖࡢ௬ᐃࢆ⾲ࡍࠕ㹼࡚ࡳࡿࠖ
࠾ࡼࡧࠕ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ ࠖࠊ⛬ᗘࢆ⾲ࡍࠕࡕࡻࡗ࡜ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋ 
 
⾲ 32 ᪥ᮏㄒࡢࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪ 
ಖㆤ⾲⌧ ᅇᩘ(㸣) ㏆ఝ⾲⌧ ᅇᩘ(㸣) 
㹼ࡼ 1(100.00) 㹼࡚ࡳࡿ 1(33.33) 
  ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ 1(33.33) 
  ࡕࡻࡗ࡜ 1(33.33) 
    
ྜィ 1  3 
 
(128)  =(88) [JF06] 
54 ヰ⪅ B11 ࠶ࡗ, ࡛ࡶࡇࢀ [࣮࢝ࢻ 2] ࡛::ࡇ࠺࠿[Ў] [࣮࢝ࢻ 7] ?. 
55 ヰ⪅ C11 ࡛ࡶ<ࢃࡾ࡜᭱ึࡢ>{<},, 
56 ヰ⪅ A11 <ࡇࡇᒾࡀ࠶ࡿ>{>}. 
57 ヰ⪅ C11 ࡯࠺<ࡳࡓ࠸࡛ࡍࡼࡡ>{<}. 
Ѝ58 ヰ⪅ A11 <ࡕࡻࡗ࡜ᒾ࡜ᒾ>{>}, ᒾࡔࡅ<ࡲ࡜ࡵ࡚>{<},, 
59 ヰ⪅ C11 <࠶ࡗ, ࡌࡷᒾ>{>}<➗࠸>. 
Ѝ60 ヰ⪅ A11 ࡳࡲ<ࡋࡻ࠺>{<}. 
 
 ࣛ࢖ࣥ 58ࠊ60࡛ࡣࠊヰ⪅ A11ࡣࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚సᴗࡢࡸࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ
࡚࠸ࡿࠋヰ⪅ A11 ࡣࠊ⛬ᗘࡢపࡉࢆ⾲ࡍࠕࡕࡻࡗ࡜ࠖ࠾ࡼࡧ୙☜ᐃࢆ⾲ࡍࠕ㹼࡚ࡳࡿࠖ࡟
ࡼࡗ࡚ᥦ᱌ࡢ㈇ᢸᗘࢆ㍍ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡶ᪥ᮏㄒࡢࠕ㹼࡚ࡳࡿࠖ࡟┦ᙜࡍࡿ࣊ࢵࢪ͆poprobovat`͇ࡀࡳࡽࢀ
ࡓࠋࡲࡓࠊ㛵ಀࡍࡿㄒࢆ୙᫂☜࡟ࡍࡿ͆␲ၥモ㸩-to / -nibud` 㸦͇ࠕ࠶ࡿ㹼ࠊ㹼࠿ 㸧ࠖࠊ௬ᐃࢆ
⾲͆ࡍ poka 㸦͇ࠕ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ 㸧ࠖࡶ౑⏝ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ௚࡟ࠊ⛬ᗘࢆ⾲ࡍ⾲⌧͆ prosto 㸦͇ࠕ༢࡟ 㸧ࠖ
ࡶ࣊ࢵࢪ࡜ࡋ࡚ฟ⌧ࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࠊࠕಖㆤ⾲⌧ ࡢࠖ౑⏝ࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞ࡃྍࠊ ⬟ᛶࢆ⾲͆ࡍ mozhet 
(by`t`) 㸦͇ࠕ㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 㸧ࠖ࠾ࡼࡧ௬ᐃࢆ⾲͆ࡍ dopustim 㸦͇ࠕ㹼࡜௬ᐃࡍࡿ 㸧ࠖࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲ 33 ࣟࢩ࢔ㄒࡢࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪ 
ಖㆤ⾲⌧ ᅇᩘ(㸣) ㏆ఝ⾲⌧ ᅇᩘ(㸣) 
mozhet (by`t`)  
ࠕ㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ 
3(60.00) poprobovat` ࠕ㹼࡚ࡳࡿࠖ 5(23.81) 
dopustim ࠕ㹼࡜௬ᐃࡍࡿࠖ 1(40.00) ␲ၥモ㸩-to / -nibud` ࠕ࠶ࡿ㹼ࠊ㹼࠿  ࠖ 3(14.29) 
  poka ࠕ࡜ࡾ࠶࠼ࡎࠖ 3(14.29) 
  prosto ࠕ༢࡟ࠖ 3(14.29) 
    
  ࡑࡢ௚ 7 
    
ྜィ 4  21 
 
(129)  [RF07] 
23 ヰ⪅ A32 ࠚࠚ <On  uzhe  po>{>}<mo::g [Ќ]>{<}. 
  KH DOUHDG\ KHOSHG
  ᙼࡣࡍ࡛࡟ᡭఏࡗ࡚࠶ࡆࡓࠋ 
24 ヰ⪅ B32 <Da>{>}. 
   \HV
  ࡑ࠺ࡔࡡࠋ 
25 ヰ⪅ A32 Davajte  poprobuem  peredvinut`. 
  OHWBXV WU\ PRYH
  [࣮࢝ࢻࢆ] ື࠿ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
  
ࣛ࢖ࣥ 23 ࡛ࡣࠊヰ⪅ A32 ࡣࡲࡎࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚⤮࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡍࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 25㸧ࠋࡇࡇ࡛ࠊヰ
ࡋᡭࡀ୙☜ᐃࢆ⾲ࡍ⾲⌧͆poprobovat` 㸦͇ࠕ㹼࡚ࡳࡿ 㸧ࠖࢆ⏝࠸ࠊ࿨௧⾲⌧࡟ࡼࡗ࡚௜ຍࡉࢀ
ࡿ㈇ᢸᗘࢆ㍍ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖグ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡣࠕ࿨௧ᆺࠖࡢⓎヰࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ୰࡛ࡳࡽ
ࢀࡓ࣊ࢵࢪࡣ୙☜ᐃ࠾ࡼࡧ௬ᐃࠊ⛬ᗘࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣࠊࠕ࿨௧ᆺࠖࡢ
Ⓨヰ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡿࠕᥦ᱌ࠖࡣ⪺ࡁᡭ࡬ࡢ㈇ᢸᗘࡀ㧗࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ4๭࡯࡝ࡢⓎヰ
࡛ࡣ࣊ࢵࢪࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ࣊ࢵࢪࡀ౑⏝ࡉࢀࡓⓎヰ࡛ࡣࠊ୺࡟ࠕ㏆ఝ⾲⌧ࠖࡀ⏝
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࠸ࡽࢀࠊ୙☜ᐃࢆ⾲ࡍືモࡢ͆poprobovat` 㸦͇ࠕ㹼࡚ࡳࡿ 㸧ࠖࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
6.3 ࠕᥦ᱌ࠖࡢཷࡅᡭ࡟ࡳࡽࢀࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື 
 
 ๓⠇࡛ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪ࡟╔┠ࡋࠊࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊඹྠసᴗࡢ┠ⓗ㐩ᡂࡣࠊᥦ᱌ࡢᥦ♧࡜࠸࠺୍᪉ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࢆᚲせ࡜ࡍࡿ཮᪉ྥ࡛ࡢస⏝࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋLeech(2014, pp.201-
202)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㏻ᖖࡢ఍ヰ࡛ࡣࠊ┦ᡭࡢពぢ࡟ᑐࡋ࡚ྠពࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ཯ᑕⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊBrown and Levinson(1987 [1978], pp.338-339)ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ୙ྠពࡣዲ
ࡲࡋࡃ࡞࠸཯ᛂ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡓࡵࡽ࠸ࡸ㛫᥋ⓗ࡞⾲⌧ࢆక࠺ࠋㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗ࡛
ࡣ୍ࠊ ࡘࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ཧຍ⪅㛫࡛༠ຊ㛵ಀࡶồࡵࡽࢀࡿࠋᥦ᱌ࢆཷࡅࡿഃࡀ┦ᡭ
ࡢᥦ᱌ࢆཷㅙࡍࢀࡤࠊཧຍ⪅㛫࡛Ⰻዲ࡞ᑐே㛵ಀࡀ⥔ᣢࡉࢀࠊసᴗࡀࡼࡾࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡴ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊཧຍ⪅ࡢពྥࡀᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡍࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃ
ࢀࡿᥦ᱌ࢆᣄྰࡍࢀࡤࠊᣄྰࡍࡿഃࡢពྥࡀᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ཧຍ⪅㛫
ࡢ㛵ಀࡀᝏ໬ࡋࠊ┦ᡭ࡟༠ຊࢆᚓࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊᥦ᱌ࢆཷࡅࡓヰ⪅
࡟ࡼࡿ཯ᛂ࡟╔┠ࡋࠊ཯ᛂࡢ᫂☜ࡉ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᥦ᱌⪅࡬ࡢ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡿࠋ 
 
6.3.1 ᥦ᱌࡬ࡢ㈶ྰࢆ᫂☜࡟♧ࡉ࡞࠸࡜࠸࠺㓄៖ 
 
5.3࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊᥦ᱌࡬ࡢ཯ᛂ࡛ࡣ㈶ྰࢆ᫂☜࡟♧
ࡍࠕཷㅙࠖࡲࡓࡣࠕᣄྰࠖ࠾ࡼࡧࠊᥦ᱌࡬ࡢ㈶ྰࢆ᫂☜࡟♧ࡉ࡞࠸ࠕ⿵㊊ࠖࡲࡓࡣࠕಖ␃ࠖ
ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㔞ⓗศᯒ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚㈶ྰࢆ᫂☜࡟♧ࡉ࡞࠸཯ᛂࡀከ࠸
㸦᪥=54.28%; 㟢=39.88%㸧ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ௨ୗࠊࠕ⿵㊊ ࠖ࠾ࡼࡧࠕಖ␃ ࡢࠖㄯヰ౛ࢆᣲࡆࠊ
ඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡢ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
(130)࡛ࡣࠊヰ⪅ C03ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࡢ
ⓎヰࡣࠕЍ࡛ࠖ♧ࡍࠋ 
 
(130) [JM03] 
127 ヰ⪅ A03 ࡇࢀ [࣮࢝ࢻ 3, 7, 12] ࡜࠿࡝࠺࡞ࢇࡔࢁ࠺࡞[Ў]?. 
128 ヰ⪅ C03 ᒾࢆ, <࡞ࢇ࠿, ᣢࡕୖࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿ>{<},, 
 561
 
 .}>{>ࡽ࠿..࠸࡞࠿ᒆࡲࡲࡢࡑ ,ࡗ࠶< 30B ⪅ヰ 921Ѝ
 .=::࡛ࡵࡔ ,࡝ࡅ 30C ⪅ヰ 031
 .}<{>࠿࡜<͇ࡔࢇ࡚ࡗࡸఱ͆= 30A ⪅ヰ 131Ѝ
 .}>{>ࢇ࠺< 30C ⪅ヰ 231
 
ࢺࢫ࡜ࠖ::࡛ࡵࡔ ,࡝ࡅࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆୖࡕᣢ ,࠿ࢇ࡞,ࢆᒾࠕࡣ30C ⪅ヰࠊࡣ࡛821 ࣥ࢖ࣛ
ྠ࡟☜᫂ࡣ30A ⪅ヰࡧࡼ࠾30B ⪅ヰ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᱌ᥦ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢ࣮࣮ࣜ
ࡗࡸఱ ͆ࠕࡧࡼ࠾㸧921 ࣥ࢖ࣛ㸦ࠖ ࡽ࠿..࠸࡞࠿ᒆࡲࡲࡢࡑ ,ࡗ࠶ࠕࠊࡀ࠸࡞ࡉ♧ࢆពྠ୙࣭ព
⪅ヰࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᛂ཯ࡢࠖ㊊⿵ࠕࡿࡏࡉ໬యලࠊᒎⓎࢆ᱌ᥦ࡜㸧131 ࣥ࢖ࣛ㸦ࠖ ࠿࡜͇ࡔࢇ࡚
ᥦࠕ࡚ࡋᑐ࡟⪅᱌ᥦࠊࡣᛂ཯࠺࠸࡜ࠖ㊊⿵ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆゎ⌮࡟ヰⓎࡢ30C
 ࠋࡿ࠶࡛ື⾜ㄒゝ៖㓄ࡍ♧ࢆ࡜ࡇࠖࡿ࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࡀᐜෆࡢ᱌
࡜ࠖ㊊⿵ࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᛂ཯࠸࡞ࢀࡉ♧࡟☜᫂ࡀྰ㈶ࡢ⪅ヰࡿࡅཷࢆ᱌ᥦࡶࠖ␃ಖࠕ
ಖࠕࢆ᱌ᥦ࠸࡞ࡋྠ㈶ࠊࡣྜሙ࠸ࡓࡅ㑊ࢆࠖྰᣄࠕࡽ࠿៖㓄ࡢ࡬⪅᱌ᥦࡀ⪅᱌ᥦ⿕ࠊࡾ࡞␗
 ࠋࡿࡍ࡟ࠖ␃
 
 ]21FJ[  )131(
 .࠺ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡓ࡚ࡡࡍ ,::࡚ࡃ࡞࡚ᣢࡾࡥࡗࡸ 71B ⪅ヰ 472 
 .}<{>::<࠶ 71C ⪅ヰ 572Ѝ
 .࡝࡯ࡿ࡞ ,}>{>::࠶< 71A ⪅ヰ 672Ѝ
 ࠔ⛊69.3 㯲ỿࠓ 772 
 .ࡀឤ࠸࡞࡚ࡗࡁࡾࡀ⧅࠿ࢇ࡞ࠔ⛊66.1 㯲ỿࠓ ,::ࢇ 71B ⪅ヰ 872 
 .ࢇ࠺ 71A ⪅ヰ 972 
 .ࡍ࡛࠸࡞ 71C ⪅ヰ 082 
 
ࡋ᱌ᥦ࡜ࠖ࠺ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡓ࡚ࡡࡍ ,::࡚ࡃ࡞࡚ᣢࡾࡥࡗࡸࠕࡣ71B ⪅ヰࠊࡣ࡛472 ࣥ࢖ࣛ 
ࣥ࢖ࣛ㸦ࠖ ࡝࡯ࡿ࡞ ,::࠶ࠕࠊ㸧572 ࣥ࢖ࣛ㸦ࠖ ::࠶ࠕࠊࡣ 71A ⪅ヰࡧࡼ࠾ 71C ⪅ヰࠊࡀࡿ࠸࡚
⛊69.3ࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠸࡞ࡉ♧ࢆྰ㈶ࡿࡍᑐ࡟᱌ᥦࠊࡾ࠶࡛ࡳࡢࡿ࠸࡚ࡗᡴࢆࡕ࡙࠸࠶࡜㸧672
ࡀ⧅࠿ࢇ࡞ࠕࡣ 71B ⪅ヰࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉ࡟ࠖ␃ಖࠕࡀ᱌ᥦࠊࡁ⥆ࡀ㯲ỿࡢ
ࢀࡑࡣ 71C ࡧࡼ࠾ 71A ⪅ヰࠊ࡜ࡿࡍᅇ᧔ࢆ᱌ᥦࡽ⮬࡜㸧872 ࣥ࢖ࣛ㸦ࠖ ࡀឤ࠸࡞࡚ࡗࡁࡾ
࡟᱌ᥦࠊࡾࡲࡘࠋࡍ♧ࢆពྠ࡜㸧082 ࣥ࢖ࣛ㸦ࠖ ࡍ࡛࠸࡞ࠕࠊ㸧972 ࣥ࢖ࣛ㸦ࠖ ࢇ࠺ࠕ࡚ࡋᑐ࡟
ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡅ㑊ࢆࠖྰᣄࠕࠊࡋ♧ࢆᛂ཯ࡢࠖ␃ಖࠕࡣ 71A ⪅ヰࡧࡼ࠾ 71C ⪅ヰ࠸࡞ࡋྠ㈶
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࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
6.3.2 ᥦ᱌࡬ࡢ㈶ྰࢆ᫂☜࡟♧ࡍ࡜࠸࠺㓄៖ 
 
 ᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡾࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ㏫࡟ᥦ᱌ࢆཷࡅࡿヰ⪅ࡢ㈶ྰࡀ᫂☜࡛࠶ࡿ཯ᛂ
ࡢ࡯࠺ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦᪥=45.72%; 㟢=60.12%㸧ࠋ௨ୗࠊࠕཷㅙࠖ࠾ࡼࡧࠕᣄྰࠖࡢㄯヰ౛ࢆᣲ
ࡆࠊඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡢ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 (132)ࡣࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀᥦ᱌ࢆ⥅ࡂ㊊ࡋ୍࡛ᮏࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࢩ࣮
࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 
(132)  [RF09] 
241 ヰ⪅ B34 Nu..  o..oni  py`tayutsya, ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔ oni  ne   
  ZHOO WKH\  WU\         WKH\ QRW 
  dostayut[↑],, 
  UHDFK   
→242 ヰ⪅ C34 Da::,  <da,  da,  prinesti[↓]>{<}. 
  \HV \HV \HV EULQJ
  ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࠊᣢࡗ࡚ࡇࡼ࠺࡜ࠋ 
243 ヰ⪅ B34 <oni  py`tayutsya  prinesti>{>} <kameshek[↑]>{<},, 
  WKH\ WU\    EULQJ    VWRQH   
→244 ヰ⪅ A34 <Da>{>}. 
  \HV
  ࡑ࠺ࡔࡡࠋ 
245 ヰ⪅ C34 <Potom  on  prixodit>{>}  i  sprashivaet, chyo ‘chto’  oni  
  WKHQ   KH  FRPHV    DQG DVNV  ZKDW WKH\
  [↑]delayut. 
  GR
  ࡑࡋ࡚ࠊᙼࡀ᮶࡚ఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜⪺ࡃࠋ 
→246 ヰ⪅ B34 da,  chyo ‘chto’ delayut[↑],  on  im  pomogaet  
  \HV ZKDW   GR    KH  WKHP KHOSV
  <nesti[↑]>{<},, 
  EULQJ 
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247 ヰ⪅ C34 <Ugu>{>}. 
  XKBKXK
  ࠺ࢇࠋ 
248 ヰ⪅ B34 e`::m. 
  KHP
  ࡲ࠶ࠊᙼࡽࡀ㡹ᙇࡗ࡚࠸࡚ࠊᒆ࠿ࡎࠊ▼ࢆᣢࡗ࡚ࡇࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࠊ 
  ࡑ࠺ࡔࡡࠊఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ [࡜⪺࠸࡚]ࠊᣢࡗ࡚ࡃࡿࡢࢆᡭఏࡗ࡚ࠊ 
  ࠼࣮࡜ࠋ 
  
ࣛ࢖ࣥ 241ࠊ243ࠊ246ࠊ248 ࡟ࢃࡓࡿⓎヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ B34 ࡣ͆oni py`tayutsya,ࠓỿ㯲
1.45 ⛊ࠔoni ne dostayut[Ќ], oni py`tayutsya prinesti kameshek[Ќ], ࠝ୰␎ࠞon im 
pomogaet nesti[Ќ] 㸦͇ࠕᙼࡽࡀ㡹ᙇࡗ࡚࠸࡚ࠊᒆ࠿ࡎࠊ▼ࢆᣢࡗ࡚ࡇࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡀᣢࡗ
࡚ࡃࡿࡢࢆᡭఏࡗ࡚ 㸧ࠖ࡜ࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㏵୰࡛ࠊヰ⪅ C34㸦ࣛ
࢖ࣥ 242㸧࠾ࡼࡧヰ⪅ A34㸦ࣛ࢖ࣥ 244㸧ࡣ͆da 㸦͇ࠕࡑ࠺ࡔࡡ 㸧ࠖ࡜ゝࡗ࡚ヰ⪅ B34ࡢᥦ᱌
ࢆཷㅙࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 245࡛ࡣࠊヰ⪅ C34 ࡣ๭ࡾ㎸ࡳ͆ࠊ Potom on prixodit i 
sprashivaet chyo oni delayut 㸦͇ࠕࡑࡋ࡚ࠊᙼࡀ᮶࡚ఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜⪺ࡃ 㸧ࠖ࡜ࢫࢺ࣮࣮ࣜ
ࡢ⥆ࡁࢆ㏙࡭ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡲࡔᥦ᱌ࢆ⤊࠼࡚࠸࡞࠸ヰ⪅ B34ࡣࠊヰ⪅ C34ࡢᥦ᱌ࢆ
͆da, chyo delayut 㸦͇ࠕࡑ࠺ࡔࡡࠊఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ [࡜⪺࠸࡚] 㸧ࠖ࡜ཷㅙࡋࡓୖ࡛ࠊࡉࡽ࡟ᥦ
᱌ࢆ⥆ࡅࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 246㸧ࠋ 
 ḟࡢ(133)ࡣࠊヰ⪅ A24ࡢᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚ヰ⪅ B24ࡀࠕᣄྰ ࡢࠖ཯ᛂࢆ♧ࡍㄯヰ౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
(133)  [RM04] 
235 ヰ⪅ A24 To est`   oni,  naverno,  dumayut  tipa  “xa,  
  LQBRWKHUBZRUGV WKH\  SUREDEO\  WKLQN  NLQGBRI KDK 
  shhas ‘sejchas’  my`  zaberyomsya”. 
  QRZ     ZH  FOLPE
  ࡘࡲࡾࠊᙼࡽࡣࠕ࡯࠺ࠊ஌ࡿࡼࠖ࡜࠿⪃࠼ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
236 ࠓỿ㯲 1.06⛊ࠔ 
Ѝ237 ヰ⪅ B24 Ne::t,  ne  “shhas ‘sejchas’ my` zaberyomsya”,  a  tipa  
  QR  QRW QRZ    ZH FOLPE   EXW NLQGBRI
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  “sejchas  my` podvinem ka::men`”,, 
  QRZ  ZH  PRYH VWRQH
  ࠸ࡸࠊࠕ஌ࡿࡼࠖࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠕ▼ࢆື࠿ࡍࡼࠖ࡜࠿ࠋ 
 
 ࣛ࢖ࣥ 235࡛ࡣࠊヰ⪅ A24ࡣ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡀヰࡋ࡚࠸ࡿࢭࣜࣇ͆ my` zaberyomsya 㸦͇ࠕ⚾
ࡓࡕࡀ஌ࡿ 㸧ࠖࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ1.06⛊ࡢỿ㯲ࡢᚋ࡟ヰ⪅ B24 ࡣ͆ Ne::t, ne “shhas  
my` zaberyomsya͇͇㸦ࠕ࠸ࡸ͆ࠊ ⚾ࡓࡕࡀ஌ࡿ͇ࡌࡷ࡞ࡃ࡚ 㸧ࠖ࡜ྰᐃ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࠊ᫂♧ⓗ࡟
ヰ⪅ A24 ࡢᥦ᱌ࢆᣄྰࡍࡿ㸦ࣛ࢖ࣥ 237㸧ࠋ 
 ୍᪉ࠊ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣྰᐃ⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡎࠊࠕᣄྰࠖࡣ㛫᥋ⓗ࡟♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ
࠿ࡗࡓࠋ 
 
(134)  [JF12] 
311 ヰ⪅ B17 ࡛::, ࡇࢀྲྀࢁ࠺࡜ᛮࡗࡓࡅ࡝͆ᣢ࡚࡞࠸ࢇࡔ͇ࡗ࡚ゝࡗ࡚,  
  ͆ྲྀࡗ࡚࠶ࡆࡿࡼ͇ࡗ࡚ࡺࡗࡓࡅ࡝, ྲྀࢀ࡞࠸࠿ࡽ, 㐠ࡧ࡟⾜ࡗ࡚::,, 
312 ヰ⪅ A17 ࡚. 
313 ヰ⪅ B17 ͆ࢇ:: ͇ࡗ࡚ゝࡗࡓ<➗࠸࡞ࡀࡽ>ࡅ࡝, 2ேࡔ࡜ࡑࢀ࡛ྲྀࢀࡲࡋࡓ[Ќ].. 
  ࠿࡞[Ў]?. 
Ѝ314 ヰ⪅ A17 ࡇࡇ㹙࣮࢝ࢻ 2࡜࣮࢝ࢻ 1㹛, ࡞ࢇ࠿, ᛴ࡟㣕ࢇࡔࡼࡡ. 
315 ヰ⪅ B17 ☜࠿࡟. 
 
 ࣛ࢖ࣥ 311ࠊ313 ࡢⓎヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ B17 ࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊヰ⪅ A17ࡣࠕࡇࡇ, ࡞ࢇ࠿, ᛴ࡟㣕ࢇࡔࡼࡡ 㸦ࠖࣛ࢖ࣥ 314㸧࡜ၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࠊ
㛫᥋ⓗ࡟ᥦ᱌ࢆᣄྰࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(135) =(96) [JM04] 
300 ヰ⪅ B04 ࢇ::, ࡣࡇࡗ..㐠࡭࡞ࡃ࡚::,, 
301 ヰ⪅ A04 㐠࡭࡞ࡃ࡚[Ќ]. 
302 ヰ⪅ B04 ࠸ࡽࡘ࠸࡚::. 
303 ࠓỿ㯲 3.63⛊ࠔ 
Ѝ304 ヰ⪅ A04 [ᜥࢆ྾࠺㡢] ࡛, ࡲࡓᒾࢇ࡜ࡇࢁ࡟ᡠࡗ࡚ࡃࡿ. 
305 ヰ⪅ B04 [ᜥࢆ྾࠺㡢] ࢇ::<➗࠸>, ࠶ࡗ, ࡑࡗ࠿, ࠾࠿ࡋ࠸࠿[Ў]. 
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 ࣛ࢖ࣥ 304࡛ࡣࠊヰ⪅ A04ࡣ 3.63⛊ࡢỿ㯲ࡢᚋ࡟ࠕࡲࡓᒾࢇ࡜ࡇࢁ࡟ᡠࡗ࡚ࡃࡿࠖ࡜ヰ
⪅ B04ࡀᥦ᱌ࡋࡓᒎ㛤ࣃࢱ࣮ࣥࡀ▩┪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊ㛫᥋ⓗ࡟ヰ⪅ B04ࡢᥦ᱌ࢆ
ᣄྰࡋ࡚࠸ࡿࠋ(134)ࠊ(135)ࠊ࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᥦ᱌⪅ࡀࠕ☜࠿࡟ 㸦ࠖ(134), ࣛ࢖ࣥ
315㸧ࠊࠕ࠶ࡗ, ࡑࡗ࠿, ࠾࠿ࡋ࠸࠿ 㸦ࠖ(135), ࣛ࢖ࣥ 305㸧࡜ᥦ᱌ࡀᣄྰࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕᣄྰ ࡢࠖ཯ᛂࢆྰᐃ⾲⌧࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚᫂♧ⓗ࡟⾲⌧ࡋ࡞࠸࡜࠸
࠺㓄៖ゝㄒ⾜ືࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡟ẚ࡭࡚ࣟࢩ࢔ㄒࡣࠊ᫂♧ⓗ࡟ᣄྰࢆ♧ࡍྰᐃ⾲⌧
ࡢ౑⏝ࡀከ࠸ࡀࠊࡑࢀࢆ࿴ࡽࡆࡿࠕぢࡏ࠿ࡅࡢྠពࠖ࡜࠸࠺㓄៖ゝㄒ⾜ືࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ 
 
(136)  [RF06] 
336 ヰ⪅ B31 <On  im  pomogaet,  oni>{>}   dostayut  yabloko. 
  KH WKHP KHOSV   WKH\   JHW   DSSOH
  ᙼࡀᡭఏࡗ࡚࠶ࡆ࡚ࠊᙼࡽࡀࡾࢇࡈࢆྲྀࡿࠋ 
Ѝ337 ヰ⪅ C31 [ᜥࢆ㣧ࡴ㡢]  Naverno,  nu  mne  vsyo  <nravitsya,  no>{<},, 
      SUREDEO\  ZHOO PH  DOO OLNH   EXW   
338 ヰ⪅ A31 <Ya..yajcza>{>}. 
  HJJV
  ༸ࡓࡕࠋ 
Ѝ339 ヰ⪅ C31 zdes`,  naverno,  vsyo  ne  tak <➗࠸>. 
  KHUH SUREDEO\ DOO QRW VR
    ࡁࡗ࡜ࠊࡲ࠶ࠊ㠃ⓑ࠸࡜ࡣᛮ࠺ࡅ࡝ࠊࡁࡗ࡜ࠊ඲㒊㐪࠺ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
 ࣛ࢖ࣥ 336࡛ࡣࠊヰ⪅ B31ࡣ͆On im pomogaet, oni dostayut yabloko 㸦͇ࠕᙼࡀᡭఏࡗ
࡚࠶ࡆ࡚ࠊᙼࡽࡀࡾࢇࡈࢆྲྀࡿ 㸧ࠖ࡜ࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ࣛ࢖ࣥ 337࡛ࡣࠊヰ⪅ C31ࡣ͆mne vsyo nravitsya 㸦͇ࠕ㠃ⓑ࠸࡜ᛮ࠺ 㸧ࠖ࡜ࠕぢࡏ࠿ࡅࡢྠ
ពࠖࢆࡋ࡚࠿ࡽ͆ࠊ naverno, vsyo ne tak 㸦͇ࠕࡁࡗ࡜඲㒊ࡇ࠺࡛ࡣ࡞࠸ 㸧ࠖ࡜᫂♧ⓗ࡞ྰᐃ⾲
⌧࡟ࡼࡗ࡚ᥦ᱌ࢆᣄྰࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(137)  [RF07] 
134 ヰ⪅ B32 <A..  podozhdite>{>},  a  mozhet by`t`,, 
  DQG ZDLW     DQG PD\EH   
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135 ヰ⪅ A32 Ugu. 
  XKBKXK
  ࠺ࢇࠋ 
136 ヰ⪅ B32 vot  syuda [࣮࢝ࢻ 7ࡢᚋ]  vot  e`tu [࣮࢝ࢻ 12]  vot,  chto   
  KHUH  KHUH     KHUH WKLV    KHUH  WKDW 
  on  tozhe  py`taetsya  e`tot  kamen  podnyat`?. 
  KH WRR  WULHV  WKLV  VWRQH OLIW
  ࡕࡻࡗ࡜ᚅࡗ࡚ࠊᙼࡶ▼ࢆᣢࡕୖࡆࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ 
  ࡇࢀ [࣮࢝ࢻ 12] ࢆࡇࡇ [࣮࢝ࢻ 7ࡢᚋ] ࡟ධࢀࡓࡽ࠸࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸㸽 
137 ࠓỿ㯲 1.52⛊ࠔ 
138 ヰ⪅ A32 A  pochemu?=. 
  EXW ZK\
  ࡞ࡐ㸽 
Ѝ139 ヰ⪅ A32 =Net,  ya  ponimayu,  da,  prosto  smotri,  poluchaetsya, 
   QR  , XQGHUVWDQG \HV MXVW  ORRN   WXUQVBRXW 
  chto  nelogichno=. 
  WKDW QRWBORJLFDOO\
  ࠸ࡸࠊࡑ࠺ࡔࡡࠊศ࠿ࡿࡅ࡝ࠊࡓࡔㄽ⌮ⓗࡌࡷ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ 
140 ヰ⪅ A32  =Pochemu  on  py`taetsya  sdelat`  bez   nix?. 
   ZK\   KH WULHV   GR  ZLWKRXW WKHP 
  ࡞ࡐᙼࡀᙼࡽ࡞ࡋ࡛ࡸࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ 
141 ヰ⪅ A32 Vot e`to  stranno  nemnogo. 
  KHUH WKLV  RGGO\  DBOLWWOH
  ࡇࢀࡣࡕࡻࡗ࡜࠾࠿ࡋ࠸ࠋ 
    
 ࣛ࢖ࣥ 134ࠊ136 ࡟ࢃࡓࡿⓎヰ࡛ࡣࠊヰ⪅ B32 ࡣ⤮࣮࢝ࢻࡢ㡰␒࠾ࡼࡧࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤
࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࣥ 139࡛ࡣヰ⪅ A32ࡣ͆ya ponimayu, da 㸦͇ࠕࡑ
࠺ࡔࡡࠊศ࠿ࡿ 㸧ࠖ࡜ࠕぢࡏ࠿ࡅࡢྠព ࡟ࠖࡼࡗ࡚ḟ࡟ࡃࡿ᫂♧ⓗ࡞ᣄྰ͆ nelogichno 㸦͇ࠕㄽ
⌮ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ 㸧ࠖ࡟ࡼࡿ㈇ᢸᗘࢆ㍍ῶࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖグࡢ㉁ⓗศᯒ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡾࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࡣࠊసᴗࡀ⁫ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
┦ᡭࡢᥦ᱌࡟㈶ᡂ࡛࠶ࡿ࠿཯ᑐ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋࡘࡘࠊඹྠసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡓࡔ
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ࡋࠊࠕᣄྰࠖࡢሙྜࡣ᫂♧ⓗ࡞ྰᐃ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡘࡘࡶࠊ┦ᡭ࡜༠ຊ㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ࠕᣄྰ ࡟ࠖࡼࡿ㈇ᢸᗘࢆ㍍ῶࡍࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡜ࡋ ࡚ࠕぢࡏ࠿ࡅࡢྠព ࢆࠖ♧ࡍࡇ࡜ࡶࡳࡽ
ࢀࡓࠋ 
 
6.4 ➨ 6 ❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊヰ⪅஺᭰ࠊᥦ᱌࠾ࡼࡧᥦ᱌࡬ࡢ཯ᛂ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ 
ࡲࡎࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖࡍࡿⓎヰࡢෆᐜ࡟╔┠ࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ
࡟≉ᚩⓗ࡟ࡳࡽࢀࡓࡢࡣࠊࠕពぢせồࠖ࠾ࡼࡧࠕྠពせồ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒࡣࣟࢩ࢔ㄒ࡟ẚ
࡭࡚ࠊࠕ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࠖࡍࡿ㝿࡟ࠊ┦ᡭ࡟ពぢ࠾ࡼࡧྠពࢆồࡵࡿࡇ࡜
ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣࠊࠕ⿵㊊ㄝ᫂ࡢせồࠖࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋㄯヰ౛࡛♧ࡋࡓࡼ
࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡶࣟࢩ࢔ㄒࡶࠊ⿵㊊ㄝ᫂ࢆồࡵࡽࢀࡓヰ⪅ࡀ⟅࠼࡟ᅔࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ᪥ᮏㄒ
ࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡀ≉ᐃࡢ┦ᡭ࡟ࢱ࣮ࣥࢆΏࡍ㝿࡟ࠕ⿵㊊ㄝ᫂ࡢせồ ࢆࠖࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊពぢ࠾ࡼࡧྠពࢆồࡵࡘࡘࠊ┦ᡭ࡟Ⓨヰᶒ
ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௚ࡢཧຍ⪅࠿ࡽᨭᣢࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋࣇ࢛࣮ࣟ࢔
ࢵࣉ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡬ࡢᅇ⟅࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠕ3ேࡢ఍ヰࡢࣂࣛࣥࢫࠖࢆ
⪃࠼ࠊ఍ヰཧຍ⪅࡛ࢱ࣮ࣥࡀᆒ➼࡟࠸ࡃࡼ࠺࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ┦ᡭ࡟࡜ࡗ࡚㈇ᢸ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠕ⿵㊊ㄝ
᫂ࡢせồࠖࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊᑐே㛵ಀ࡛ࡣ┦ᡭࢆṇࡋࡃ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋࠊඹྠసᴗࡢ㝿࡟ㄢ㢟ゎỴࢆඃඛࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࣇ࢛࣮ࣟ
࢔ࢵࣉ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅࠿ࡽࡶࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊඹྠసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ୰࡛ㄢ㢟㐩ᡂ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࠕ┦ᡭࡢᥦ᱌ࡸពぢࡢෆᐜࠖࡢㄽ⌮ࢆ㏣࠺ࡇ࡜࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓࠋ 
 ḟ࡟ࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢ㝿࡟⏕ࡌࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊTRP࡛ࡣ࡞
࠸⟠ᡤ࡛⏕ࡌࡿࡶࡢࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋTRP ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡢ㔜࡞ࡾࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ
⪅ࡀ௚ࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡼࡾ᪩ࡃヰࡋጞࡵࡿ࡜࠸࠺ࢸࢡࢽࢵࢡࢆ฼⏝ࡋࡓ⤖ᯝ⏕ࡌࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢱ࣮ࣥ⛣⾜࡟㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛ヰࡋጞࡵࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢⓎ
ヰᶒࢆ౵ᐖࡍࡿ⾜Ⅽ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ❶࡛ࡣࠊⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟ࡼࡿ㈇ᢸᗘࢆ㍍
ῶࡍࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡜ࡋ࡚ࠕゝ࠸ࡼ࡝ࡳࠖ࠾ࡼࡧࠕඹྠⓎヰࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
 ࠕゝ࠸ࡼ࡝ࡳࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᘏఙ ࠖࠊࠕ࡜ࡂࢀ ࠖࠕࣇ࢕࣮ࣛࡢᤄධࠖ࡜࠸࠺ 3✀㢮ࢆྲྀࡾୖ
ࡆࠊ㔜࡞ࡾࡢᚋ⾜ヰ⪅㸦⮬ᕫ㑅ᢥ⪅㸧ࡀࠕ⮬ศࡢⓎヰࡢ㐍⾜ࢆ㐜ࡽࡏࡿࠖ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆ᳨ウ
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ࡋࡓࠋㄯヰ౛࡛ࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ㔜࡞ࡾࡢᚋ⾜ヰ⪅㸦⮬ᕫ㑅ᢥ⪅㸧ࡀḟࡢࢱ࣮ࣥࢆ☜ಖ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࠊ௚ࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡼࡾඛ࡟ヰࡋጞࡵ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊඛ⾜ヰ⪅㸦⌧ᅾ
ࡢヰࡋᡭ㸧ࡢⓎヰᶒࢆ౵ᐖࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠕゝ࠸ࡼ࡝ࡳ ࡟ࠖࡼࡗ࡚⮬ศࡢⓎヰࡢ㐍⾜ࢆ㐜ࡽࡏ
࡚࠸ࡓࠋ 
᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕᘏఙࠖࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡣࠊㄒࡢ᭱ᚋࡢ 1ᢿ㸦ࠕࡇࢀ::ࠖ➼㸧࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࡢ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣࠊㄒࡢ᭱ึࡢ㡢㡩㸦͆ n::am ͇ࠕ⚾ࡓࡕ࡟ࠖ➼㸧࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࠋ୍᪉ࠊࠕ࡜ࡂ
ࢀࠖࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡣࠊ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ᇶᮏⓗ࡟ㄒࡢ๓༙࡟⌧ࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕࣇ࢕
࣮ࣛࡢᤄධ࡛ࠖ ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣࠕ࡞ࢇ࠿ ࠖࠊࠕࡲ࠶ ࠖࠊࠕࢇ:: ࠖࠊࠕ࠼:: ࠖࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣ͆ e`(::) ͇͆ࠊ e`(::)m ,͇ 
͆nu(::)͇࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋศᯒࡢ⤖ᯝࠊ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱࡣࠕ࡜ࡂࢀࠖ(50.00%)ࡢ
ゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣࠕࣇ࢕࣮ࣛࡢᤄධ (ࠖ47.73%)ࡀ᭱ࡶከ࠸
࡜࠸࠺┦㐪Ⅼࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒࡢ఍ヰ࡛ࡣࠊ㔜࡞ࡾࡢᚋ⾜ヰ⪅㸦⮬ᕫ㑅ᢥ⪅㸧ࡣࠕඹྠⓎヰࠖ࡟ࡼࡗ࡚ඛ⾜
ヰ⪅㸦⌧ᅾࡢヰࡋᡭ㸧࡜ࢱ࣮ࣥࢆඹ᭷ࡋࠊḟࡢࢱ࣮ࣥࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࣟࢩ࢔ࡢ఍ヰ࡛ࡣࠊ
Ⓨヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟࠾ࡅࡿࠕඹྠⓎヰࠖࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㓄៖ゝㄒ⾜ື࡜ࡋ࡚ࡢࠕゝ࠸ࡼ࡝ࡳࠖ࠾ࡼࡧࠕඹྠⓎヰࠖࡢศᯒ࠿ࡽࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣ᪥ᮏㄒ
࡟ẚ࡭ࠊ1ࡘࡢࢱ࣮ࣥ࡟ 1ேࡢヰ⪅ࡀヰࡍ᪉ࡀዲࡲࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊᥦ᱌࠾ࡼࡧᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋᥦ᱌࡛ࡣࠊ࣊ࢵࢪࡢ౑⏝඲యࢆࡳࡿ࡜ࠊ
᪥ᮏㄒࡣࣟࢩ࢔ㄒࡼࡾ࣊ࢵࢪࢆྵࡴⓎヰᩥࡀከ࠿ࡗࡓ㸦᪥=60.04%; 㟢=45.21%㸧ࠋ 
 Ⓨヰࡢᙧᘧู࡟ࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕᖹླྀᆺ ࡢࠖⓎヰ࡛ࡣ࣊ࢵࢪࢆྵࡴⓎヰᩥࡢ࡯࠺ࡀከ࠿
ࡗࡓ㸦᪥=52.40%; 㟢=38.21%㸧୍ࠋ ᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣ࣊ࢵࢪࢆྵࡲ࡞࠸Ⓨヰᩥࡢ࡯࠺ࡀከ࠸ࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦᪥=47.60%; 㟢=61.79%㸧ࠋࡲࡓࠊಶูࡢ⾲⌧ࢆࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛᭱
ࡶฟ⌧ᅇᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡣ࿨㢟ෆᐜࡢ┿ഇࢆᕥྑࡍࡿࠕ㏆ఝ⾲⌧ ࡢࠖࠕ㹼ࡳࡓ࠸㸦࡞㸭࡟㸧ࠖ
࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛᭱ࡶከࡃࡳࡽࢀࡓ࣊ࢵࢪࡣࠕಖㆤ⾲⌧ࠖࡢ͆(mne) kazhetsya͇
㸦ࠕ㸦⚾ࡣ)㹼ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿ 㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣ
ᥦ᱌ࡢ࿨㢟⮬యࢆ᭕᫕໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᥦ᱌ࡢ㈇ᢸᗘࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊᥦ᱌ࡢෆᐜࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶヰࡋᡭࡢ୺ほⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠕᥦ᱌ࠖࡢ㈇ᢸᗘࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
 ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ඲యࡢഴྥ࡜␗࡞ࡾࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣ᪥ᮏㄒࡼࡾ࣊ࢵࢪࢆྵࡴ
Ⓨヰᩥࡀከ࠿ࡗࡓ㸦᪥㸻69.55㸣; 㟢㸻91.67㸣㸧ࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡶ࡟ヰࡋᡭࡢ
☜ಙࡢᗘྜ࠸ࢆ⾲ࡍࠕಖㆤ⾲⌧ ࠖࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋಶูࡢ⾲⌧࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣࠊࠕ⮬ၥ㢼ࠖ
ࡢ␲ၥࢆ⾲ࡍࠕ㹼࠿࡞ࠖࡢ౑⏝ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊヰࡋᡭࡀᥦ᱌ࢆ┤᥋┦
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⾲ࢆᛶ⬟ྍࠊࡣㄒ࢔ࢩࣟࠊ᪉୍ࠋࡓ࠸࡚ࡋῶ㍍ࢆᗘᢸ㈇ࡢ᱌ᥦࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡅྥ࡟ᡭ
ࡼ࡟࡜ࡇࡿࡆୗࢆ࠸ྜᗘࡢಙ☜ࡢ⪅᱌ᥦࠊ࠸⏝ࢆ㸧ࠖ ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿㹼ࠕ㸦͇ )`t`yb( tehzom͆ࡍ
 ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࡍῶ㍍ࢆᗘᢸ㈇ࡿࡼ࡟ࠖ᱌ᥦࠕࠊ࡚ࡗ
㏆ࠕࡍ⾲ࢆࡉపࡢᗘ⛬ࡀ⪅᱌ᥦࠊ࡟ࡶ࡜ㄒ࢔ࢩࣟࠊㄒᮏ᪥ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ヰⓎࡢࠖᆺ௧࿨ࠕ 
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋῶ㍍ࢆᗘᢸ㈇ࡢ᱌ᥦ࠸⏝ࢆࠖ⌧⾲ఝ
࡟☜᫂ࢆྰ㈶ࡢ࡬᱌ᥦࡓࡲࠖࠊ ྰᣄࠕࡧࡼ࠾ࠖㅙཷࠕࡍ♧࡟☜᫂ࢆྰ㈶ࡢ࡬᱌ᥦࠊ࡟ᚋ᭱
 ࠋࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ື⾜ㄒゝ៖㓄ࡿࡅ࠾࡟ࠖ␃ಖࠕࡧࡼ࠾ࠖ㊊⿵ࠕ࠸࡞ࡉ♧
ࡀᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡌ⏕ࡀ❧ᑐ࡜⪅ຍཧヰ఍ࡿ࡞␗ࡀぢពࠊ࡜ࡿࡍ࡟☜᫂ࢆྰ㈶ࡢ࡬᱌ᥦ
࡚ࡗࡼ࡟ᛂ཯ࡢࠖ㊊⿵ࠕࠊࡅ㑊ࢆ࡜ࡇࡍ♧࡟☜᫂ࢆྰ㈶ࡣ⪅ヰㄒẕㄒᮏ᪥ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶
ࢆࠖྰᣄࠕ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ␃ಖࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆゎ⌮ࡧࡼ࠾ᚰ㛵࡚ࡋᑐ࡟⪅᱌ᥦ
ࠊࡣྜሙࡍ♧ࢆࠖྰᣄࠕࠊࢀࡽࡵồࢆ⟅㏉ࡢྰ㈶࡟⪅᱌ᥦࠊࡋࡔࡓࠋࡓࢀࡽࡳࡶ࡜ࡇࡿࡅ㑊
࡜ࡇࡿࠖࡍ ྰᣄࠕࢆ᱌ᥦ࡟ⓗ᥋㛫ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆⅬ㢟ၥࡢ᱌ᥦࡣ⪅ヰㄒẕㄒᮏ᪥
 ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ
ࡋ♧࡟☜᫂ࢆྰ㈶࡚ࡋᑐ࡟᱌ᥦࡢ⾜ඛࠊ࠺ࡼ࠸࡞ࡽ⁫ࡀᴗసࠊࡣ⪅ヰㄒẕㄒ࢔ࢩࣟࠊ᪉୍ 
⌧⾲࡞ⓗ♧᫂ࡣ࡚࠸࠾࡟ࠖྰᣄࠕࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ࡭㏙ࢆ➼᱌ᥦࡢศ⮬ࠊ࡛ୖࡓ
⾜ࡀື⾜ㄒゝ៖㓄࠺࠸࡜ࠖពྠࡢࡅ࠿ࡏࡳࠕࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍῶ㍍ࢆᗘᢸ㈇ࡿࢀࡉຍ௜࡚ࡗࡼ࡟
 ࠋࡓࢀࢃ
  
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7㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
  
 ᮏ❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࢆ⥲ྜⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋࡲࡎࠊ7.1࡛ࡣ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ
࠿ࡽぢฟࡉࢀࡓࠕㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗࠖࡢάືࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆグ㏙ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ7.2
࡛ࡣᮏ◊✲ࡢ㈉⊩࠾ࡼࡧᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
7.1 ඲యࡢࡲ࡜ࡵ 
 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ୕⪅㛫ඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒ⾜
ືࢆヰ⪅஺᭰ࠊⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ ࠖࠊ࠾ࡼࡧ㓄៖ゝㄒ⾜ືࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡋࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊ1.3
࡟࠶ࡆࡓ◊✲ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⤖ㄽࢆ♧ࡍࠋ 
 ௨ୗࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒ࡛ඹ㏻ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡓゝㄒ⾜ືࢆࡲ࡜ࡵࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹ
ྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ୕⪅㛫఍ヰࡢ≉ᚩࢆᅗ 11࡟♧ࡍࠋ 
 ࡲࡎࠊヰ⪅஺᭰࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡣ
ᇶᮏⓗ࡟ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡣࠊసᴗࡢ┠ⓗࡣㄢ㢟ゎỴ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠾ࡼ
ࡧ୕⪅㛫఍ヰ࡛⪺ࡁᡭࡀ 2 ே࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟ࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀ
ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࢆࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈ࡛⮬୺ⓗ࡟ᥦ᱌ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢⓎヰࢆ≉ᐃ
ࡢ 1 ே࡟ᐄ࡚ࡎࠊඹྠసᴗ⪅ࡢ 2 ே࡟ྥࡅࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊᥦ᱌࡟ᑐᛂࡍࡿ⪅ࡣࠕ⮬ᕫ
㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿࠋ≉ᐃࡢ 1ேࡀḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡿሙྜࡣࠊࠕಟ᚟ࢸ
ࢡࢽࢵࢡ 㸦ࠖࠕ୍ㄒ㉁ၥ ࠖࠊඛ⾜Ⓨヰࡢ୍㒊ࢆ␲ၥ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜➼㸧࠾ࡼ
ࡧⓎヰࡢ㐃㙐࡟࠾࠸࡚᭱ึࡢ㉁ၥࡢᛂ⟅⪅࡟ᐄ࡚ࡽࢀࡿࠕࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࠖ
ࢆྵࡴࠕ㐃㙐࡟࠾ࡅࡿ୍⮴ࠖ࡜࠸࠺ࢸࢡࢽࢵࢡࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
 Ⓨヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢෆᐜࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆసࡾୖࡆࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࠕᥦ᱌ࠖࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜෆᐜࢆㄒࡿᙧ࡛࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᇶᮏⓗ࡟ࠕᖹླྀᆺࠖࡢ
Ⓨヰᩥ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⿕ᥦ᱌⪅ࡣࠊ᫂☜࡟㈶ྰࢆ♧ࡍࠕཷㅙࠖ࠿ࠕᣄ
ྰࠖ࡜࠸࠺཯ᛂࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࠕ⿵㊊ࠖ࠾ࡼࡧࠕಖ␃ࠖ࡜࠸࠺཯ᛂࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⓎヰࡢෆᐜࠊⓎヰᶒ࡬ࡢ㓄៖ࠊ࠾ࡼࡧⓎㄒෆ
ຠຊ࡬ࡢ㓄៖ࢆ᳨ウࡋࡓࠋㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚సᴗࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛ࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡣḟࡢヰࡋᡭ
࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡍࡿ఍ヰཧຍ⪅࡟సᴗ࡟㛵ࡍࡿ☜ㄆࢆࡍࡿࠋࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥྲྀࡾࡢ㝿
࡟㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊヰࡋᡭࡀゝ࠸ࡼ࡝ࡳ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡢⓎヰࡢ㐍⾜ࢆ㐜ࡽࡏࡓࡾࠊඛ
⾜ヰ⪅ࡢⓎヰࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࠕඹྠⓎヰ ࡟ࠖࡼࡗ࡚┦ᡭ࡜ࢱ࣮ࣥࢆඹ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ゝㄒ⾜ື࡛
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ඛ⾜ヰ⪅ࡢⓎヰᶒ࡟㓄៖ࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊࠕᥦ᱌ࠖࢆ⾜࠺㝿࡟ࠊᥦ᱌⪅ࡣⓎㄒෆຠຊ࡬ࡢ㓄៖
࡜ࡋ࡚ࠊ࣊ࢵࢪࢆ⏝࠸ࠕᥦ᱌ࠖ࡟ࡼࡿ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࠋ 
 
 
 ᮏࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡜࡛ୖグࡢࡼ࠺࡞ඹ㏻ᛶࡀࡳࡽࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡯
ᅗ 11 ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ୕⪅㛫ඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ື 
㸦᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿඹ㏻Ⅼࡢᯟ⤌ࡳ㸧 
ᥦ᱌⪅: ࢫࢺ࣮࣮ࣜෆᐜࢆㄒࡿ
 ᙧ࡛ࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ
 ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ᱌ࡍࡿ 
 
⿕ᥦ᱌⪅㸸㈶ྰࢆ᫂☜࡟♧ࡍ 
 (ࠕཷㅙ/ᣄྰࠖ)ࠊ 
 ᫂☜࡟♧ࡉ࡞࠸ 
 (ࠕ⿵㊊/ಖ␃ࠖ) 
࣭Ⓨヰࡢࠕ㐃㙐࡟࠾ࡅࡿ୍⮴ࠖ
 ࡟ࡼࡗ࡚ḟࡢヰࡋᡭࢆ 
 㠀᫂♧ⓗ࡟ᣦྡ 
 
࣭ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖ࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥ 
 ྲྀࡾ 
 TRP࡛ࡣ࡞࠸⟠ᡤ࡛Ⓨヰࡢ 
 㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡿ 
Ⓨㄒෆຠຊ࡬ࡢ㓄៖: 
࣊ࢵࢪ࡟ࡼࡗ࡚㈇ᢸࢆ㍍ῶ 
㓄
៖
ゝ
ㄒ
⾜
ື 
ヰ⪅஺᭰ࡢ᪉ἲ 
Ⓨヰ⾜Ⅽ 
ㄢ㢟ゎỴ ࡟ྥࡅࡓ 
ඹྠసᴗ ࡟࠾ࡅࡿ ୕⪅㛫఍ヰ
࣭Ⓨヰࡢෆᐜ࡬ࡢ㓄៖: 
సᴗ࡟࠾ࡅࡿ☜ㄆ 
࣭Ⓨヰᶒ࡬ࡢ㓄៖: 
Ⓨヰࡢ㐍⾜ࢆ㐜ࡽࡏࡿࠕゝ࠸ࡼ࡝ࡳࠖ 
ࠕඹྠⓎヰࠖ࡟ࡼࡿࢱ࣮ࣥࡢඹ᭷ 
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┠࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ゝㄒ⾜ືࡣ␗࡞ࡿࠋ┦㐪Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅗ 11࡜ྠᵝࡢࣔࢹࣝࢆ⏝
࠸ࠊ7.1.1࡛ࡣ᪥ᮏㄒࠊ7.1.2࡛ࡣࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒ⾜ືࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
7.1.1 ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ୕⪅㛫ඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒࡢゝㄒ⾜ືࡢ≉ᚩ  
 
 ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ື࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡓ(ᅗ 12)ࠋ 
 ࡲࡎࠊヰ⪅஺᭰࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࡍࡿ㝿࡟ࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡣ఍ヰཧຍ⪅ࡢ
ࠕ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠖࢆ฼⏝ࡋࠊ┦ᡭ࡜ࡢぶ␯㛵ಀࡢ㐪࠸ࢆ♧ࡍࠕ୎ᑀయࠖ࡜ࠕᬑ
㏻యࠖࡢษࡾ᭰࠼࡟ࡼࡗ࡚Ⓨヰࡢᐄ࡚ඛࢆ≉ᐃࡢ 1ே࡟⤠ࡾ㎸ࡴࠋࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࡢ㝿࡟⏕
ࡌࡓⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡛ࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀ▷࠸㔜࡞ࡾࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢱ࣮ࣥࢆせồ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
 Ⓨヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕᥦ᱌ࠖⓎヰࡢᙧᘧ࡜ࠕᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࠖࡢ♧ࡋ᪉ࡀ
㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊࠕ⿵㊊ࠖ࠾ࡼࡧࠕಖ␃ࠖࡢ཯ᛂࡀከ
ࡃࠊ⿕ᥦ᱌⪅ࡀᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚㈶ྰࢆ᫂☜࡟♧ࡉ࡞࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋFujii(2012)࡛ࡣࠊ᪥
ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣᥦ᱌ࢆ㏙࡭ࡿ㝿࡟ྠព࣭୙ྠពࡸ☜ㄆ➼ࢆಁࡍ␲ၥᙧᘧࢆከ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ࡍ࡛࡟ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⿕ᥦ᱌⪅ࡀ᫂☜࡟ᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ㈶ྰࢆ♧ࡉ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊᥦ᱌⪅ࡣࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡛ᥦ᱌ࢆࡋ┤ࡋࡓࡾࠊ᫂☜࡞㏉⟅ࢆಁࡍࡓࡵ࡟᭱ึ࠿ࡽᥦ
᱌ࢆࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 ヰ⪅஺᭰࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢ 1ே࡟ᐄ࡚ࡽࢀࡓⓎヰ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡢ
ヰࡋᡭࡣࠕྠពせồࠖࡸࠕពぢせồࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊඹྠసᴗ࡟࠾࠸࡚௚ࡢཧຍ⪅࠿ࡽᨭᣢࢆ
ᚓࡼ࠺࡜ࡋࠊసᴗ⪅㛫ࡢᑐே㛵ಀࢆㄪ⠇ࡍࡿࡇ࡜ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࡢ㝿
࡟⏕ࡌࡓⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡛ࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡣࠕ࡜ࡂࢀࠖࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡿ
ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᡞᝨ࠸ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡸࠊࠕඹྠⓎヰࠖ࡟࠾࠸࡚ࢱ࣮ࣥࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡢⓎヰᶒ࡟㓄៖ࢆ♧ࡍࠋ 
 Ⓨヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࡣ࿨㢟ෆᐜࡢ
┿ഇࢆᕥྑࡍࡿ࣊ࢵࢪࡢࠕ㹼ࡳࡓ࠸㸦࡞㸭࡟㸧ࠊ㹼ࡼ࠺㸦࡞㸭࡟㸧ࠖࠊࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࡣ
ࠕ⮬ၥ㢼ࠖࡢ␲ၥࢆ⾲ࡍࠕ㹼࠿࡞ࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊᥦ᱌⪅ࡣ
⮬ศ࠿ࡽࡶ⿕ᥦ᱌⪅࠿ࡽࡶᥦ᱌࡜ࡢ㛫࡟ᚰ⌮ⓗ࡞㊥㞳ࢆ⨨ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊⓎㄒෆຠຊࢆ
㍍ῶࡍࡿࠋ⿕ᥦ᱌⪅ഃࡢ཯ᛂ࡛ࡣࠊཧຍ⪅㛫࡛ពぢ๭ࢀࢆ㑊ࡅࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣࠊ㈶ྰࢆ
᫂☜࡟♧ࡉ࡞࠸ࠕ⿵㊊ࠖ࠾ࡼࡧࠕಖ␃ࠖࡣ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᥦ᱌࡟
ᑐࡍࡿၥ㢟Ⅼࡢᣦ᦬࡟ࡼࡿ㛫᥋ⓗ࡞ࠕᣄྰࠖ࡜࠸࠺㓄៖ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ 
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  
  
7.1.2 ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ୕⪅㛫ඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒ⾜ືࡢ≉ᚩ 
  
 ࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡓ(ᅗ 13)ࠋ 
   
ᅗ 12 ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡳࡽࢀࡓゝㄒ⾜ືࡢ≉ᚩ 
⿕ᥦ᱌⪅㸸㈶ྰࢆ᫂☜࡟♧ࡉ࡞࠸ 
 ࠕ⿵㊊/ಖ␃ࠖࡢ཯ᛂ 
Ў 
ᥦ᱌⪅ ࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ 
 ࡟ࡼࡗ࡚┦ᡭ࡟᫂☜࡞ 
 ㈶ྰࢆ♧ࡍ཯ᛂࢆಁࡍ 
࣭ࠕ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠖ 
 ࢆ㐺⏝ࡋࠊⓎヰࡢᐄ࡚ඛࢆ 
 ≉ᐃࡢ 1ே࡟⤠ࡾ㎸ࡴ 
 
࣭⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀ▷࠸㔜࡞ࡾࢆ 
 ⧞ࡾ㏉ࡋࠊࢱ࣮ࣥࢆせồ 
Ⓨㄒෆຠຊ࡬ࡢ㓄៖
ᥦ᱌⪅ᵝែࡢ⾲⌧ࠊࠕ⮬ၥ㢼ࠖ 
ࡢ␲ၥࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡟ࡼࡗ࡚ 
Ⓨㄒෆຠຊࢆ㍍ῶ 
⿕ᥦ᱌⪅ᥦ᱌ࡢၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡍࡿ 
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㛫᥋ⓗ࡟ 
ࠕᣄྰࠖࢆ⾲᫂ 
㓄
៖
ゝ
ㄒ
⾜
ື 
ヰ⪅஺᭰ࡢ᪉ἲ 
Ⓨヰ⾜Ⅽ 
ㄢ㢟ゎỴ ࡟ྥࡅࡓ 
ඹྠసᴗ ࡟࠾ࡅࡿ ୕⪅㛫఍ヰ
࣭Ⓨヰࡢෆᐜ࡬ࡢ㓄៖: 
ྠព࠾ࡼࡧពぢࢆせồ 
࣭Ⓨヰᶒ࡬ࡢ㓄៖: 
ࠕ࡜ࡂࢀࠖ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨヰࡢ㐍⾜ࢆ㐜ࡽࡏࡿ 
ࠕඹྠⓎヰࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣥࢆඹ᭷ 
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 ࡲࡎࠊヰ⪅஺᭰࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢヰࡋᡭࢆ㑅ᢥࡍࡿ㝿࡟ࠊ⌧ᅾࡢヰࡋᡭࡣ͆ty` ͇࠾ࡼࡧື
モࡢ 2 ே⛠༢ᩘᙧࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊⓎヰࡢᐄ࡚ඛࢆ 1 ேࡢࡳ࡟㝈ᐃࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࡢ㝿࡟㔜࡞ࡾࡀ⏕ࡌࡓⓎヰ࡛ࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀ┦ᡭࢆᢚไࡍࡿࡼ࠺࡞⾲⌧
㸦͆ podozhdi(te) ͇ࠕᚅࡗ࡚㸦༢ᩘᙧ㸭」ᩘᙧ㸧ࠖ͆ࠊ smotri(te) ͇ࠕぢ࡚㸦༢ᩘᙧ㸭」ᩘᙧ㸧ࠖࠊ
ᥦ᱌⪅ ࢫࢺ࣮࣮ࣜෆᐜࢆㄒࡿ
 ᙧ࡛ࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ
 ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ᱌ࡍࡿ 
 
⿕ᥦ᱌⪅㸸ࠕཷㅙ/ᣄྰࠖ࡟࠾࠸࡚
 ᫂♧ⓗ࡞⾲⌧࡟ࡼࡗ࡚ 
 ㈶ྰࢆ♧ࡍ 
࣭͆ ty`͇࠾ࡼࡧືモࡢ 2ே⛠༢ᩘᙧࢆ
⏝࠸ࠊⓎヰࡢᐄ࡚ඛࢆ 1ே࡟㝈ᐃ 
 
࣭⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀⓎヰࢆ㔜ࡡࡓୖࠊ┦
ᡭࢆᢚไࡍࡿࡼ࠺࡞⾲⌧࡟ࡼࡗ࡚
ࢱ࣮ࣥࢆせồ 
Ⓨㄒෆຠຊ࡬ࡢ㓄៖
ᥦ᱌⪅ᥦ᱌ࡢෆᐜࡀヰࡋᡭࡢ୺ほ
ⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ
⾲⌧ࠊྍ⬟ᛶࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡟
ࡼࡗ࡚Ⓨㄒෆຠຊࢆ㍍ῶ 
 
⿕ᥦ᱌⪅᫂♧ⓗ࡟ࠕᣄྰࠖ♧ࡍሙྜ
ࡣࠊࠕぢࡏ࠿ࡅࡢྠព࡛ࠖⓎ
ㄒෆຠຊࢆ㍍ῶ 
㓄
៖
ゝ
ㄒ
⾜
ື 
ヰ⪅஺᭰ࡢ᪉ἲ 
Ⓨヰ⾜Ⅽ 
ㄢ㢟ゎỴ ࡟ྥࡅࡓ 
ඹྠసᴗ ࡟࠾ࡅࡿ ୕⪅㛫఍ヰ
࣭Ⓨヰෆᐜ࡬ࡢ㓄៖: 
ḟࡢヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋࡓヰ⪅࡟⿵㊊ㄝ᫂ࢆせồ  
࣭Ⓨヰᶒ࡬ࡢ㓄៖: 
ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࡢ㝿࡟ࠊࣇ࢕࣮ࣛ࡟ࡼࡿゝ࠸ࡼ࡝ࡳ
࡛Ⓨヰࡢ㐍⾜ࢆ㐜ࡽࡏࡿ 
ᅗ 13 ࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡳࡽࢀࡓゝㄒ⾜ືࡢ≉ᚩ 
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͆stoj(te) ͇ࠕṆࡲࡗ 㸦࡚༢ᩘᙧ㸭」ᩘᙧ㸧ࠖ ➼㸧࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣥࢆせồࡍࡿࡇ࡜ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
 Ⓨヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌࡛ࠖࡣࠊᥦ᱌⪅ࡣᇶᮏⓗ࡟࿨㢟ෆᐜࢆ᩿ᐃࡍࡿࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚
ࠕᥦ᱌ࠖࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ⿕ᥦ᱌⪅ࡣࠕཷㅙࠖࡲࡓࡣࠕᣄྰࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿ㈶ྰࢆ
᫂☜࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶࠊ᫂♧ⓗ࡞⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ 
 ヰ⪅஺᭰࡟࠾ࡅࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢ 1 ே࡟ᐄ࡚ࡽࢀࡓⓎヰ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡢ
ヰࡋᡭࡀࠕ⿵㊊ㄝ᫂ࡢせồ ࢆࠖࡋࠊヰࡋ┦ᡭࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿពḧࢆ♧ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ ࡢࠖ㝿࡟⏕ࡌࡓⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡛ࡣࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅ࡀ᪩ࡵ࡟ࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾࡘࡘࡶࠊᐇ
㉁ⓗ࡞ෆᐜࢆヰࡉࡎࠊࣇ࢕࣮ࣛࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳ࡟ࡼࡗ࡚㛫ࢆᇙࡵࡿࠊ࡜࠸࠺≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
 Ⓨヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌࡛ࠖࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟ẚ࡭࡚᫂♧ⓗ࡞⾲⌧ࡀከ࠸ࡀࠊࡑࡢ᫂♧ᛶ
ࢆ࿴ࡽࡆࡿ㓄៖ゝㄒ⾜ືࡶࡳࡽࢀࡿࠋࠕᖹླྀᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࡣࠊᥦ᱌ࡢෆᐜࡀヰࡋᡭࡢ୺ほⓗ
࡞ぢゎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࠊࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡛ࡣࠊྍ⬟ᛶࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚᩿ᐃࢆ࿴ࡽࡆࠊⓎㄒෆຠຊࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࣛࣜࢼ(Ларина 2009)࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔
ㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ㸭ᥦ᱌࡛ࠖ ࡣࠊ࣊ࢵࢪ52ࡢ౑⏝ࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕ␲ၥᆺࠖࡢⓎヰ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࣊ࢵࢪࡢ౑⏝ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒࡼࡾࡶከࡃࡳ
ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⿕ᥦ᱌⪅ࡣᥦ᱌࡬ࡢ㈶ྰࢆ♧ࡍ㝿࡟᫂♧ⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊࠕᣄ
ྰࠖࡢሙྜࡣࠊ┦ᡭ࡜ࡢᑐ❧ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࡢࠕぢࡏ࠿ࡅࡢྠពࠖ࡜࠸࠺㓄៖ゝㄒ⾜ືࡀࡳࡽ
ࢀࡓࠋ 
 
7.1.3 ࠕ⫪୪ࡧᆺࠖ࠾ࡼࡧࠕṇᑐᆺࠖࡢඹྠసᴗ 
  
 ᮏ఍ヰࢹ࣮ࢱ࡛ࡳࡽࢀࡓゝㄒ⾜ື࠾ࡼࡧ 6.1.1࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࡢᅇ⟅ࢆ⥲ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡓ⤖ᯝࠊࠕ୍ࡘࡢ┠ⓗ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ඹྠ࡛సᴗࡍࡿࠖ࡜࠸࠺άື࡬ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ᪉ࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆࠊ᪥ᮏㄒ♫఍ࡢሙྜࡣࠕ⫪୪ࡧᆺ ࠖࠊࣟࢩ࢔ㄒ♫఍ࡢሙྜࡣࠕṇᑐᆺࠖ
࡜ࡋࠊᅗ 14ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍࠋ 
 ࠕ⫪୪ࡧᆺࠖࡢࣃࢱ࣮࡛ࣥࡣࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊ௚ࡢཧຍ⪅࡜⫪ࢆ୪࡭ࡿᙧ࡛ඹྠయࢆ
࡞ࡋࡓୖ࡛ࠊྠࡌ᪉ྥࢆྥ࠸ࡓ୍య࡜ࡋ࡚ㄢ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕṇ
ᑐᆺࠖࡢࣃࢱ࣮࡛ࣥࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊㄢ㢟ゎỴࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࠊ௚ࡢཧຍ⪅࡜ṇᑐࡍ
ࡿᙧ࡛ඹྠయࢆ࡞ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࠿ࡽㄢ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
                                                   
52 ࣛࣜࢼ(Ларина 2009)ࡣࠕാࡁ࠿ࡅࡢ࿴ࡽࡆࠖ(смягчение воздействия)࡜࿧ࡪࠋ 
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 ࡇࢀࡲ࡛࡟ࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊヰ⪅஺᭰࡟࠾࠸ ࡚ࠕ⮬ᕫ㑅ᢥ ࡢࠖ㝿࡟⏕ࡌࡓⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡛
ࡣࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊࠕᶓ࡟࠸ࡿேࢆ⫝࡛ࡘࡘࡃࠖࡼ࠺࡟ࠊ▷࠸㔜࡞ࡾࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊࢱ࣮
ࣥせồࡢྜᅗࢆ㏦ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊ௚ࡢཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚┿ṇ㠃࠿ࡽྥ࠿࠸ࠊ
┦ᡭࢆᢚไࡍࡿࡼ࠺࡞⾲⌧㸦͆ podozhdi(te㸧͇ࠕᚅࡗ 㸦࡚༢ᩘᙧ㸭」ᩘᙧ㸧ࠖ͆ࠊ smotri(te) ͇ࠕぢ
࡚㸦༢ᩘᙧ㸭」ᩘᙧ㸧ࠖ͆ࠊ stoj(te) ͇ࠕṆࡲࡗ࡚㸦༢ᩘᙧ㸭」ᩘᙧ㸧ࠖ ➼)࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣥࢆせồ
ࡍࡿࠋ 
 ≉ᐃࡢ 1ே࡟ᐄ࡚ࡽࢀࡓⓎヰ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊసᴗࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ ࡚ࠕ㊊୪ࡳ
ࢆࡑࢁ࠼ࡼ࠺ࠖ࡜ࠊ┦ᡭ࡟ྠពࡸពぢࢆồࡵࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊඹ࡟సᴗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿಶࠎࡢཧຍ⪅ࡢࠕㄢ㢟ゎỴ࡟ᑐࡍࡿ❧ሙࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡋࡼ࠺ ࡜ࠖࠊ⿵㊊ㄝ
᫂ࢆồࡵࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊࠕ⮬ᕫ㑅ᢥࠖࡢ㝿࡟⏕ࡌࡓⓎヰࡢ㔜࡞ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊඛ⾜ヰ⪅ࡢ
Ⓨヰᶒ࡬ࡢ㓄៖࠿ࡽࠕ࡜ࡂࢀ ࡢࠖᙧ࡛ゝ࠸ࡼ࡝ࡳࡘࡘࡶࠊ㔜࡞ࡾࡢ㒊ศ࡟࠾࠸࡚᪤࡟ᐇ㉁ⓗ
࡞ෆᐜࢆヰࡋጞࡵࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕඹྠⓎヰࠖ࡟࠾࠸࡚ඛ⾜ヰ⪅࡜ࢱ࣮ࣥࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ḟࡢࢱ࣮ࣥࢆ☜ಖࡍࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ⪅㸦㔜࡞ࡾࡢᚋ⾜ヰ⪅㸧ࡀ⌧ᅾࡢヰ
ࡋᡭ㸦㔜࡞ࡾࡢඛ⾜ヰ⪅㸧࡜୪⾜ࡋ࡚సᴗࢆ㐍ࡵࡿࠋ୍᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊ௚ࡢ⪺ࡁ
㸸 ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿどⅬࡢ᪉ྥᛶ㻌
㸸 ཧຍ⪅㛫ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡢ᪉ྥᛶ㻌
ㄢ㢟
ඹྠయ 
ࠕṇᑐᆺࠖ 
ㄢ㢟
ඹྠయ 
ࠕ⫪୪ࡧᆺࠖ 
ᅗ 14 ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ୕⪅㛫ඹྠసᴗ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ 
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ᡭࡼࡾ᪩ࡃヰࡋጞࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊḟࡢࢱ࣮ࣥࢆ☜ಖࡍࡿࡀࠊඛ⾜ヰ⪅ࡢⓎヰᶒ࡬ࡢ㓄៖
࠿ࡽ㔜࡞ࡾࡢ㒊ศ࡟ࡣᐇ㉁ⓗ࡞ෆᐜࢆヰࡉࡎࠊࣇ࢕࣮ࣛࡢゝ࠸ࡼ࡝ࡳ࡟ࡼࡗ࡚㛫ࢆᇙࡵࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᐇ㉁ⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ㔜࡞ࡾࡢᚋ࡟ヰࡍࠋ  
 Ⓨヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ⫪୪ࡧᆺࠖ࡜ࠕṇᑐᆺࠖࡢ≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒẕㄒ
ヰ⪅ࡣࠊᵝែ⾲⌧ࡢࠕ㹼ࡳࡓ࠸㸦࡞㸭࡟㸧ࠊ㹼ࡼ࠺㸦࡞㸭࡟㸧ࠖ ࠾ࡼࡧࠕ⮬ၥ㢼ࠖࡢ␲ၥࢆ⾲
ࡍࠕ㹼࠿࡞ࠖࢆከ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚᫂☜࡞㈶ྰࢆ♧ࡉ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ┦ᡭ࡜
ṇᑐࡋ࡚ㄢ㢟ゎỴࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୍ࠋ ᪉ࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊ
ᥦ᱌ࡢෆᐜࡀヰࡋᡭࡢ୺ほⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡾࠊᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚᫂☜࡟㈶ྰࢆ♧
ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ┦ᡭ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ㄢ㢟ゎỴ࡬ࡢពᚿࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࠋࡲࡓࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮
ࢱࡣࠕᥦ᱌ Ⓨࠖヰࡀ඲యࡢㄯヰࡢ୰࡛༨ࡵ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ኱ࡁ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࠿ࡽࡶ♧၀ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣ┤᥋ㄢ㢟ゎỴ࡟ᑟࡃⓎゝࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࠕṇᑐᆺࠖ
ࡢάືࣃࢱ࣮࡛ࣥࡣࠊࠕㄢ㢟ゎỴࠖ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢ┠ⓗࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊ␗࡞ࡿ❧ሙ࡟࠶ࡾࡘ
ࡘࡶࠊ఍ヰཧຍ⪅ࡀ୍ࡘࡢඹྠయࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿࠕ⫪୪ࡧᆺࠖࡢඹྠసᴗ࡛ࡣࠊඹྠయࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ
⪅ࡣ୍య࡜࡞ࡾྠࡌ᪉ྥ࠿ࡽࠕㄢ㢟ゎỴ ࡜ࠖ࠸࠺୍ࡘࡢ┠ⓗ࡟ྥ࠿ࡗ࡚సᴗࢆ㐍ࡵࡿࠋࡑࢀ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿࠕṇᑐᆺࠖࡢඹྠసᴗ࡛ࡣࠊඹྠయࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟࡞ࡿ
࡟ࡣࠕㄢ㢟ゎỴࠖ࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡍࡿពᚿࢆ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕㄢ㢟ゎỴࠖࢆඹྠ
యࡢ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࠿ࡽྥ࠿࠸ྜࡗ࡚సᴗࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
 
7.2 ᮏ◊✲ࡢ㈉⊩࠾ࡼࡧᒎᮃ 
 
 ᮏ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔ㄒࡢᑐ↷ศᯒ࡟ࡼࡾࠊ」ᩘࡢཧຍ⪅ࡀࠕㄢ㢟ゎỴࠖ࡜࠸࠺
୍ࡘࡢ┠ⓗ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ඹྠ࡛సᴗࡍࡿ࡜࠸࠺άືࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ୕⪅㛫఍ヰࡢ≉ᚩࢆά࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟ
ࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿヰ⪅஺᭰ࠊⓎヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࠾ࡼࡧ㓄៖ゝㄒ⾜ືࢆグ㏙ࡋࡓࠋ 
 ヰ⪅஺᭰࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢱ࣮ࣥࡢ๭ࡾᙜ࡚᪉ἲ࠾ࡼࡧࢱ࣮ࣥせồ᪉ἲ➼ࡢ␗ྠࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓࠋ≉࡟ࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾࠸࡚Ṕྐࡀὸ࠸఍ヰศᯒࡢ◊✲࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿࢱ
࣮ࣥᵓ㐀➼࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣヰ⪅஺᭰ࡢ௙⤌ࡳࡢゎ᫂࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 Ⓨヰ⾜Ⅽࠕᥦ᱌ࠖ࡟㛵ࡍࡿ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕᥦ᱌ࠖⓎヰ࡛␲ၥᙧᘧࡀከ⏝ࡉࢀࡿ⌮⏤
ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ⿕ᥦ᱌⪅ࡀᥦ᱌࡬ࡢ㈶ྰࢆ᫂☜࡟♧ࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
Ⓨヰ⾜Ⅽࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚⾜Ⅽ୺యࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢ⾜Ⅽࢆཷࡅࡿഃࡢゝㄒ⾜ືࡢศᯒࡢ㔜
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せᛶࡀ⿬௜ࡅࡽࢀࡓࠋࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊⓎヰ⾜Ⅽࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿ᪉ἲㄽࡢከᵝ໬࡬ࡢ㈉⊩ࡶᮇᚅ
ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢゝㄒ⾜ືࢆ 3 ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡓ⤖
ᯝࠊඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿ 2ࡘࡢάືࣃࢱ࣮ࣥࢆぢฟࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠾ࡼࡧ᪥ᮏ
ᅜෆࡢࣟࢩ࢔ㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ␗ᩥ໬⌮ゎࡢ῝໬ࡸࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿᏛ⩦⪅ࡢゝㄒ㐠⏝⬟ຊࡢྥ
ୖ࡬ࡢ㈉⊩ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
⌧ᅾࠊࣟࢩ࢔࡛ࡣ⣙ 1 ୓ 1 ༓ேࡢࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࢆᑐ㇟࡟᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
53ࠋᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࡀᐇ᪋ࡋࡓ 2012ᖺᗘࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ᪥
ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡣࠊ༞ᴗᚋ᪥ᮏ࡬ࡢ␃Ꮫࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪥ᮏㄒࢆ⏕࠿ࡏࡿᑵ⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿ54ࠋ㏆ᖺࠊࣟࢩ࢔࠾ࡼࡧNIS(New Independent States)ㅖᅜ࡜᪥ᮏ࡜ࡢ஺ὶࡀ┒ࢇ࡟
࡞ࡾࠊ௒ᚋࡣࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅࡜᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡀᑐ㠃ࡋ࡚ࡸࡾ࡜ࡾࢆࡍࡿᶵ఍ࡀቑ࠼ࡿ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ፹௓ゝㄒࡣࣟࢩ࢔ㄒ࡛࠶ࢀࠊ᪥ᮏㄒ࡛࠶ࢀࠊࡸࡾ࡜ࡾࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
஫࠸ࡢᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫࢱ࢖ࣝࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫ⩦⪅ࡣ␃Ꮫ࡞࡝ࡢᶵ఍ࢆᚓ࡚ࠊ⌧ᆅ࡛ẕㄒヰ⪅࡜᥋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀ
ࡽ┠ᶆゝㄒࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫࢱ࢖ࣝࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊㄗゎࡸ࣑
ࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࣜࢫࢡࡀ㧗ࡃࠊࡑࡢ⤒㦂ࡣᏛ⩦⪅࡟࣐࢖ࢼࢫ࡟ാࡃ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏕ά⎔ቃࡢ୙౽ࡉ࡜࠸࠺⌮⏤࠿ࡽࣟࢩ࢔࡟␃Ꮫࡍࡿ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀῶᑡࡋ࡚࠾ࡾ55ࠊ᪥
ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿࣟࢩ࢔ㄒᏛ⩦⪅ࡣࠊࠕ⏕ࠖࡢࣟࢩ࢔ㄒ఍ヰ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᶵ
఍ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ࡢືᶵ࡟ࡣ᪥ᮏᩥ໬࡬ࡢ㛵ᚰࡀ࠶ࡿ56ࡇ࡜ࡀከ࠸
ࡀࠊ᪥ᮏࡢᏛ⏕ࡢሙྜࡣࠊ໭ᒸ࣭ሷᮧ(2013, p.27)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕከࡃࡢࣟࢩ࢔ㄒཷㅮ⪅࡟࡜ࡗ
࡚ࠊࣟࢩ࢔ࡢᩥ໬ࡸ♫఍ࡣ㥆ᰁࡳࡢⷧ࠸ࡶࡢࠖࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄢ㢟ゎỴࡢ㝿࡟ࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊ┦ᡭ࡜ṇᑐࡋ࡚ࡸࡾ࡜ࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊
ࡅࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊඹྠయࢆ࡞ࡍ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ୍ே୍ே࡜ྥ࠿࠸ྜ࠺ᙧ࡛
ㄢ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊㄢ㢟ゎỴ࡬ࡢពᚿࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞┦㐪Ⅼࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ
᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡜ࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡀඹ࡟ㄢ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴሙྜࡣࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣ
ࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡢゝㄒ⾜ືࢆࠕ௚ࡢཧຍ⪅࡟Ⓨゝࡍࡿᶵ఍ࢆ୚࠼࡞࠸ࠊ┦ᡭࢆ㏣࠸ワࡵࡿࠊ
୍ே࡛㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ༠ຊⓗ࡛ࡣ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ࡩ࠺࡟ཷࡅྲྀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ
                                                   
53 ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ ᅜ࣭ᆅᇦู᝟ሗ ࣟࢩ࢔(2014ᖺᗘ)ࠖࢆཧ↷ࠋ
<https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/country/2014/russia.html#KEKKA
> 2016/02/02 ࢔ࢡࢭࢫ 
54 ྠୖ 
55 ྠୖ 
56 ྠୖ 
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ࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡣࠊᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚᫂☜࡞㈶ྰࢆ♧ࡉ࡞࠸᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࢆࠕㄢ㢟ࢆゎỴࡍ
ࡿពᚿࡀ࡞࠸࠿ࡽ༠ຊⓗ࡛ࡣ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ࡩ࠺࡟ཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ
⪃ᐹࡢᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᐇ㝿ࠊ᪥ᮏேࡢࣟࢩ࢔ㄒᏛ⩦⪅࡜ඹྠసᴗࢆࡋࡓࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅
ࡣࠊసᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤ᝿࡜ࡋ࡚ࠕ┦ᡭࡢ཯ᛂࡀᙅ࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠊࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ࡸࡸ
ྰᐃⓗ࡞ホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
እᅜㄒ࣭➨஧ゝㄒᩍ⫱࡛ࡣࠊ1980ᖺ௦࡟┠ᶆゝㄒ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ゝㄒ⾜ື⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢᚲ
せᛶࡀ୺ᙇࡉࢀࠊࢥ࣑ࣗࢽ࢝ࢸ࢕ࣈ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓࠋࢿ࢘ࢫࢺࣉࢽ࣮(1982, p.53)
࡟ࡼࡿ࡜ࠊእᅜேࡢ఍ヰࡀศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡢࡣࠊࠕఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓෆᐜࢆ඲㒊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ⾜Ⅽ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ ࠿ࠖࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙ࡁࠊእᅜㄒᩍ⫱࡛ࡣࠊ
ᐇ㝿ࡢ౑⏝ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ືࡸ఍ヰࡢὶࢀࢆ㔜どࡍࡿ఍ヰᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᣦᑟࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⌮ㄽⓗ࡞ᇶ♏࡜࡞ࡿ఍ヰࡢ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᵝࠊ ࠎ࡞ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ఍ヰࢆᑐ㇟࡟ᩘከࡃࡢ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࣟࢩ࢔ㄒ࡟࠾ࡅࡿ఍ヰࡢ௙⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣṔྐࡀὸࡃࠊ᪥ᮏᅜෆ࡟ࡶࣟࢩ࢔ㄒᅜෆ࡟
ࡶࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࡢᑐ↷࡛఍ヰศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡣࠊࡑࡢ᭱ึࡢ
ヨࡳ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠾ࡼࡧ᪥ᮏᅜෆࡢࣟࢩ࢔ㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㈗㔜࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ 
௒ᚋࡣࠊẕㄒヰ⪅ྠኈࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡀཧຍࡍࡿඹྠసᴗ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜
ືࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫࢱ࢖ࣝࢆゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
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ㅰ㎡ 
  
 ᮏ◊✲࡟㛵ࡋ࡚⤊ጞࡈᣦᑟࡈ㠴᧡ࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓᮏᏛᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲㝔෸ᩍᤵ㇂ཱྀ㱟Ꮚඛ
⏕࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⮴ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮏㄽᩥࢆࡈ⢭ㄞ㡬ࡁ᭷⏝࡞ࢥ࣓ࣥࢺ࠾ࡼࡧࡈຓゝࢆ㡬ࡁࡲ
ࡋࡓᮏᏛ⥲ྜᅜ㝿Ꮫ◊✲㝔ᩍᤵ༉⏣๛ඛ⏕࠾ࡼࡧࠊᮏᏛᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲㝔ᩍᤵ㕥ᮌᬛ⨾ඛ
⏕࡟῝ㅰ⮴ࡋࡲࡍࠋ 
 ᮏ◊✲࡛㡢ኌࢹ࣮ࢱࡢᩥᏐ໬࠾ࡼࡧࢹ࣮ࢱ㞟ィ࡟⏝࠸ࡓࠕBTSJ ᩥᏐ໬ධຊᨭ᥼࣭⮬ື㞟
ィࢩࢫࢸ࣒ࢭࢵࢺࠖࡣᮏᏛ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿⥲ྜᏛ◊✲⛉Ᏹబ⨾ࡲࡺࡳ◊✲ᐊ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓࡶࡢ
࡛ࡍࠋࢶ࣮ࣝࢆࡈᥦ౪ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓᏱబ⨾ࡲࡺࡳඛ⏕࠾ࡼࡧࠊᩥᏐ໬㈨ᩱࡢ 2 ḟࢳ࢙ࢵ
ࢡ࡟ࡈ༠ຊࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓᏱబ⨾ࡲࡺࡳࢮ࣑ࡢⓙᵝ࡟ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 ఍ヰࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ᪥ᮏᅜෆ࠾ࡼࡧࣟࢩ࢔࡛ከࡃࡢ᪉ࠎ࡟ከ኱࡞ࡿࡈ༠ຊ
ࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓࠋࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡗࡓⓙᵝ࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊࣟࢩ࢔ᅜ❧ே
ᩥ኱ᏛゝㄒᏛ㒊ຓᩍᤵ࢚ࣞࢼ࣭࣎ࢦࣦࣖࣞࣥࢫ࢝ࣖඛ⏕ࢆࡣࡌࡵࠊࣟࢩ࢔ᅜ❧ேᩥ኱Ꮫゝㄒ
Ꮫ㒊ᮾὒㅖゝㄒㅮᗙࡢⓙᵝ࠿ࡽཌ࠸ࡈᨭ᥼ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊࣔࢫࢡ࡛࣡ࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ 
 ᮏㄽᩥࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡾࠊཎ✏ῧ๐ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ◊✲ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶከ᪉㠃ࠊከゅᗘ࠿ࡽ
ࡢ㆟ㄽࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ༉⏣๛ࢮ࣑ࡢⓙᵝ࡟ឤㅰࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 ᮏ◊✲ࡣࠊ➹⪅ࡀ኱Ꮫ㝔࡛ࡢຮᏛ࡟࠶ࡓࡾ 2013~2015ᖺ࡟ཷࡅࡓ᪥ᮏᨻᗓ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧
ዡᏛ㔠࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 ᮏㄽᩥࡀ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠾ࡼࡧ᪥ᮏᅜෆࡢࣟࢩ࢔ㄒᩍ⫱ࠊࡲࡓ୧ゝㄒ࣭ᩥ໬࣭♫఍ࡢ⌮ゎ࡬ࡢ
୍ຓ࡜࡞ࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ 
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I. ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢ᝟ሗ 
 
I-i. ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡢ᝟ሗ 
 
ࢹ࣮ࢱྡ ヰ⪅ ᖺ㱋 ฟ㌟ᆅ 㤳㒔ᅪᅾఫᮇ㛫 ᖺ㛫
JM01 ヰ⪅ A01 28 ⚄ዉᕝ┴ 28 
 ヰ⪅ B01 28 ༓ⴥ┴ 28 
 ヰ⪅ C01 27 ி㒔ᗓ 4 
JM02 ヰ⪅ A02 26 ᮾி㒔 22 
 ヰ⪅ B02 26 ᮾி㒔 26 
 ヰ⪅ C02 26 ᮾி㒔 26 
JM03 ヰ⪅ A03 23 ᇸ⋢┴ 23 
 ヰ⪅ B03 22 ᇸ⋢ᕷ 22 
 ヰ⪅ C03 24 ᮾி㒔 24 
JM04 ヰ⪅ A04 24 ⚟ᓥ┴ 5 
 ヰ⪅ B04 23 ᰣᮌ┴ 5 
 ヰ⪅ C04 22 㮵ඣᓥ┴ 4 
JM05 ヰ⪅ A05 21 ᐩᒣ┴ 2 
 ヰ⪅ B05 22 ⚟஭┴ 2 
 ヰ⪅ C05 20 ᗈᓥ┴ 2 
JF06 ヰ⪅ A06 21 ᚨᓥ┴ 3 
 ヰ⪅ B06 21 ኱ศ┴ 3 
 ヰ⪅ C06 23 ᮾி㒔 23 
JF07 ヰ⪅ A07 23 ᮾி㒔 23 
 ヰ⪅ B07 22 ᒸᒣ┴ 4 
 ヰ⪅ C07 22 㟼ᒸ┴ 3 
JF08 ヰ⪅ A08 22 㟼ᒸ┴ 4 
 ヰ⪅ B08 23 ⁠㈡┴ 4 
 ヰ⪅ C08 22 ⚄ዉᕝ┴ 22 
JF09 ヰ⪅ A09 20 ᒱ㜧┴ 2 
 ヰ⪅ B09 20 Ⲉᇛ┴ 2 
 ヰ⪅ C09 22 㛗㔝┴ 3 
JF10 ヰ⪅ A10 21 ᗈᓥ┴ 2 
 ヰ⪅ B10 20 ᮾி㒔 20 
 ヰ⪅ C10 21 ᮾி㒔 18 
JF11 ヰ⪅ A11 21 ᮾி㒔 21 
 ヰ⪅ B11 23 㟼ᒸ┴ 4 
 ヰ⪅ C11 24 ᮾி㒔 24 
JF12 ヰ⪅ A12 21 ༓ⴥ┴ 21 
 ヰ⪅ B12 22 ᮾி㒔 22 
 ヰ⪅ C12 22 ᮾி㒔 18 
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I-ii. ࣟࢩ࢔ㄒẕㄒヰ⪅ࡢ᝟ሗ 
 
䝕䞊䝍ྡ㻌 ヰ⪅㻌 ᖺ㱋㻌 ฟ㌟ᆅ㻌 䝰䝇䜽䝽ᅾఫᮇ㛫㻌 㻔ᖺ㛫㻕㻌
RM01 ヰ⪅ A21 20 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 20 
 ヰ⪅ B21 20 ࢡࣝࢳࣕࢺࣦᕷ (ࣟࢩ࢔) 2 
 ヰ⪅ C21 22 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 22 
RM02 ヰ⪅ A22 22 ࢟ࣝࢪࣕࢳᕷ (ࣟࢩ࢔) 12 
 ヰ⪅ B22 20 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 20 
 ヰ⪅ C22 27 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 27 
RM03 ヰ⪅ A23 20 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 20 
 ヰ⪅ B23 20 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 20 
 ヰ⪅ C23 23 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 23 
RM04 ヰ⪅ A24 21 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 21 
 ヰ⪅ B24 21 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 21 
 ヰ⪅ C24 20 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 20 
RM05 ヰ⪅ A25 23 ࢫࣇ࣒ᕷ (ࣟࢩ࢔) 20 
 ヰ⪅ B25 20 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 20 
 ヰ⪅ C25 22 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 17 
RF06 ヰ⪅ A31 20 ࢠ࣒ࣗࣜᕷ (࢔࣓ࣝࢽ࢔) 16 
 ヰ⪅ B31 20 ࣈࣜࣕࣥࢫࢡᕷ (ࣟࢩ࢔) 4 
 ヰ⪅ C31 21 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 20 
RF07 ヰ⪅ A32 21 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 21 
 ヰ⪅ B32 22 ࢳ࢙ࣜࣕࣅࣥࢫࢡᕷ (ࣟࢩ࢔) 5 
 ヰ⪅ C32 21 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 21 
RF08 ヰ⪅ A33 20 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 20 
 ヰ⪅ B33 21 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 21 
 ヰ⪅ C33 20 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 20 
RF09 ヰ⪅ A34 21 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 21 
 ヰ⪅ B34 21 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 21 
 ヰ⪅ C34 20 ࣦࣔࢭࢫᮧ (࢔࣓ࣝࢽ࢔) 17 
RF10 ヰ⪅ A35 21 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 21 
 ヰ⪅ B35 22 ࣀࣦ࢛ࢩࣅࣝࢫࢡᕷ (ࣟࢩ࢔) 5 
 ヰ⪅ C35 21 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 21 
RF11 ヰ⪅ A36 20 ࣒࣐ࣝࣥࢫࢡᕷ (ࣟࢩ࢔) 3 
 ヰ⪅ B36 20 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 20 
 ヰ⪅ C36 25 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 25 
RF12 ヰ⪅ A37 21 ࣔࢫࢡ࣡ᕷ (ࣟࢩ࢔) 21 
 ヰ⪅ B37 20 ࢱࢩࢣࣥࢺᕷ (࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ) 8 
 ヰ⪅ C37 24 ࢟ࢫࣦ࢛ࣟࢻࢫࢡᕷ (ࣟࢩ࢔) 21 
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II. ࠕᥦ᱌ࠖⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢࣜࢫࢺ࠾ࡼࡧฟ⌧ᅇᩘ 

II-i ᪥ᮏㄒࡢࠕᥦ᱌ࠖⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢࣜࢫࢺ 
 
Ⓨヰࡢᙧᘧ ಖㆤ⾲⌧ ᅇᩘ ㏆ఝ⾲⌧ ᅇᩘ
ࠕᖹླྀᆺࠖⓎヰ 
㹼ࡼࡡ 20 㹼ࡳࡓ࠸ 58 
ከศ 19 㹼ࡗ࡚ 21 
㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 14 㹼ឤࡌ 19 
㹼ࡡ 12 ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ 9 
Ẽࡀࡍࡿ 9 ࡕࡻࡗ࡜ 8 
ࡁࡗ࡜ 9 㹼ࡗ࡚࠸࠺ 8 
㹼ࡅ࡝ࠋ 7 㹼࡜࠿ 8 
ࡸࡣࡾ 7 ࡓ࡜࠼ࡤ 3 
㹼ࡑ࠺ 4 㹼ࡓࡾ 3 
㹼࡜ᛮ࠺ 3 㹼ࡗ࡚ࡇ࡜ 3 
ఱࡔࢁ࠺ 2 㹼ࡗࡱ࠸ 3 
ࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽ 2 㹼ࡢ᪉ 3 
㹼ࡼ 2 ู࡟ 3 
ពእ࡜ 1 㹼ࡼ࠺ 3 
ឤࡌࡀࡍࡿ 1 㹼ⓗ 2 
☜࠿ 1 㹼࡜ 2 
㹼ࡔࢁ࠺ 1 㹼࡜࠸࠺ࡇ࡜ 2 
࡞ࢇ࡜࡞ࡃ 1 㹼㎶ 2 
ྰᐃ⾲⌧ 1 㹼ᙜࡓࡾ 1 
ࡴࡋࢁ 1 ୍ᛂ 1 
ศ࠿ࡽ࡞࠸ 1 㹼ࡗ࡚࠸࠺ࡩ࠺ 1 
࡝࠺ࡋࡼ࠺㸦ࡡ㸧 1 ࡑࡶࡑࡶㄽ࡛ 1 
ࠕ␲ၥᆺࠖⓎヰ 
 
㹼࡞ 54 㹼ឤࡌ 21 
ྰᐃ⾲⌧ 48 㹼ࡳࡓ࠸ 18 
㹼ࡡ 28 㹼࡜࠿ 10 
ࡸࡣࡾ 13 㹼ࡗ࡚ 9 
㹼࡜ᛮ࠺ 10 㹼ࡗ࡚࠸࠺ 9 
㹼ከศ 7 㹼࡚ࡳࡿ 5 
㹼ࡑ࠺ 5 㹼ࡕࡻࡗ࡜ 5 
㹼࡛ࡋࡻ࠺ 4 㹼ࡗ࡚࠸࠺࠿ 3 
㹼ࡅ࡝ࠋ 4 㹼࡜ 3 
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Ⓨヰࡢᙧᘧ ಖㆤ⾲⌧ ᅇᩘ ㏆ఝ⾲⌧ ᅇᩘ 
 
ࠕ␲ၥᆺࠖⓎヰ 
 
ఱࡔࢁ࠺ 3 㹼ࡗ࡚ࡇ࡜ 2 
ឤࡌࡀࡍࡿ 2 ࡗࡱ࠸ 2 
㹼ࡔࢁ࠺ 1 㹼㎶ 2 
ពእ࡜ 1 ࠸ࢁ࠸ࢁ 1 
㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 1 ⱝᖸ 1 
ࡁࡗ࡜ 1 ከᑡ 1 
⮬ศࡢពぢ࡜ࡋ࡚ࡣ 1 ࡓ࡜࠼ࡤ 1 
⤯ᑐ 1 㹼࡜࠸࠺࠿ 1 
ࡦࡻࡗ࡜ࡋ࡚ 1 ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ 1 
ࡴࡋࢁ 1 㹼ࡼ࠺ 1 
ࡼࡃ⪃࠼ࡿ࡜ 1   
ࠕ࿨௧ᆺࠖⓎヰ 
㹼ࡼ 1 㹼࡚ࡳࡿ 1 
  ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ 1 
  ࡕࡻࡗ࡜ 1 
 
II-ii ࣟࢩ࢔ㄒࡢࠕᥦ᱌ࠖⓎヰ࡟࠾ࡅࡿ࣊ࢵࢪࡢࣜࢫࢺ 
 
Ⓨヰࡢᙧᘧ ಖㆤ⾲⌧ ᅇᩘ ㏆ఝ⾲⌧ ᅇᩘ 
ࠕᖹླྀᆺࠖⓎヰ 
(mne) kazhetsya  
ࠕ㹼ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠖ 
64 tipaࠕ㹼ࡳࡓ࠸(࡞/࡟)ࠖ 37 
naverno(e)ࠕከศࠖ 40 to est`ࠕࡍ࡞ࢃࡕࠖ 24 
mozhet (by`t`) 
ࠕ㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ 
36 kak by`ࠕ㹼࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠖ 23 
vidimoࠕࡁࡗ࡜ࠖ 11 takojࠕ㹼ࡳࡓ࠸(࡞/࡟)ࠖ 18 
(ya) dumayuࠕ㹼࡜ᛮ࠺ࠖ 10 kak-toࠕఱࡔ࠿ࠊఱ࡜࡞ࡃࠖ 18 
skoree vsego 
ࠕ㹼ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠖ 
7 prostoࠕ༢࡟ࠖ 14 
tochnoࠕ⤯ᑐࠖ 5 chto-toࠕఱ࠿ࠊఱ࡜࡞ࡃࠖ 6 
vozmozhno 
ࠕ㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ 
5 naprimerࠕࡓ࡜࠼ࡤࠖ 9 
yavnoࠕ᫂ࡽ࠿࡟ࠖ 4 kakoj-toࠕఱࡽ࠿ࡢࠖ 8 
predpolozhim 
ࠕ㹼࡜௬ᐃࡍࡿࠖ 
4 voobshheࠕ඲ࡃࠊ඲య࡟ࠖ 8 
dopustimࠕ㹼࡜௬ᐃࡍࡿࠖ 4 gde-toࠕ࡝ࡇ࠿࡛ࠖ 6 
po-moemuࠕ⚾ࡢពぢ࡛ࡣࠖ 3 v obshhemࠕᴫࡋ࡚ࠖ 6 
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Ⓨヰࡢᙧᘧ ಖㆤ⾲⌧ ᅇᩘ ㏆ఝ⾲⌧ ᅇᩘ 
ࠕᖹླྀᆺࠖⓎヰ 
vsyo-takiࠕࡸࡣࡾࠖ 3 korocheࠕ୍ཱྀ࡟ゝ࠼ࡤࠖ 5 
by`ࠕ௬ᐃࢆ⾲ࡍຓモࠖ 3 kuda-toࠕ࡝ࡇ࠿࡬ࠖ 3 
ne znayuࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࡅ࡝ࠖ 2 kak budtoࠕ㹼࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠖ 3 
ya tak ponimayu 
ࠕ㹼࡜⌮ゎࡍࡿࠖ 
1 sobstvennoࠕᮏ㉁ⓗ࡟ࠖ 3 
ya predpolagayu 
ࠕ㹼࡜᥎ ࡍࡿࠖ 
1 kuda-nibud`ࠕ࡝ࡇ࠿࡬ࠖ 3 
sudya po vsemu 
ࠕぢࡓ࡜ࡇࢁࠖ 
1 kak-nibud`ࠕఱࡔ࠿ࠖ 2 
poxoduࠕࡁࡗ࡜ࠖ 1 pokaࠕ࡜ࡾ࠶࠼ࡎࠖ 2 
poprobovat`ࠕ㹼࡚ࡳࡿࠖ 1 molࠕࡗ࡚ࠖ 2 
my` dumali 
ࠕ㹼࡜⚾ࡓࡕࡣᛮࡗࡓࠖ 
1 v principeࠕཎ๎࡜ࡋ࡚ࠖ 2 
malo liࠕ㹼ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖ 1 kak razࠕࡕࡻ࠺࡝ࠖ 2 
interesnoࠕ࡞ࢇࡔࢁ࠺ࠖ 1 
grubo govorya 
ࠕ኱ࡊࡗࡥ࡟ゝ࠼ࡤࠖ 
1 
vsyo ravnoࠕࡸࡣࡾࠖ 1 chut` liࠕ࡯࡜ࢇ࡝ࠖ 1 
(ya) schitayuࠕ㹼࡜⪃࠼ࡿ  ࠖ 1 tochneeࠕṇ☜࡟ゝ࠼ࡤࠖ 1 
(ya) podozrevayu ࠕ㹼࡜᥎
 ࡍࡿࠖ 
1 to bish`ࠕࡍ࡞ࢃࡕࠖ 1 
  
skazhem tak 
ࠕ㹼࡜࠸࠺࠿ࠖ 
1 
  pryamoࠕࡕࡻ࠺࡝ࠖ 1 
  pochemu-toࠕఱࡔ࠿ࠖ 1 
  poxozhe naࠕ㹼ࡢࡼ࠺ࠖ 1 
  po-tixonechkuࠕᚎࠎ࡟ࠖ 1 
  po logikeࠕㄽ⌮ୖࠖ 1 
  po ideeࠕᴫࡋ࡚ࠖ 1 
  nemnogoࠕࡕࡻࡗ࡜ࠖ 1 
  ne ochen`ࠕ࠶ࡲࡾࠖ 1 
  vpolneࠕ༑ศ࡟ࠖ 1 
  absolyutnoࠕ᏶඲࡟ࠖ 1 
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Ⓨヰࡢᙧᘧ ಖㆤ⾲⌧ ᅇᩘ ㏆ఝ⾲⌧ ᅇᩘ 
ࠕ␲ၥᆺࠖⓎヰ 
 
mozhet (by`t`) 
ࠕ㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ 
66 kak-toࠕఱࡔ࠿ࠊఱ࡜࡞ࡃࠖ 5 
da?  
ࠕࡑ࠺࡛ࡋࡻ? (௜ຍ␲ၥ)ࠖ 
15 tipaࠕ㹼ࡳࡓ࠸(࡞/࡟)ࠖ 4 
ྰᐃ⾲⌧ 7 to est`ࠕࡍ࡞ࢃࡕࠖ 4 
naverno(e) ࠕከศࠖ 5 korocheࠕ୍ཱྀ࡟ゝ࠼ࡤࠖ 3 
net? ࠕࡌࡷ࡞࠸? (௜ຍ␲ၥ)  ࠖ 4 kak-nibud`ࠕఱࡔ࠿ࠖ 3 
(mne) kazhetsya 
ࠕ㹼ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠖ 
3 kak by`ࠕ㹼࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠖ 3 
pravil`no? 
ࠕṇࡋ࠸? (௜ຍ␲ၥ)ࠖ 
3 voobshheࠕ඲ࡃࠊ඲య࡟ࠖ 3 
vidimoࠕࡁࡗ࡜ࠖ 2 kakoj-toࠕఱࡽ࠿ࡢࠖ 2 
vsyo-takiࠕࡸࡣࡾࠖ 1 takojࠕ㹼ࡳࡓ࠸(࡞/࡟)ࠖ 1 
sudya po vsemu 
ࠕぢࡓ࡜ࡇࢁࠖ 
1 prostoࠕ༢࡟ࠖ 1 
dopustimࠕ㹼࡜௬ᐃࡍࡿࠖ 1 poprobovat`ࠕ㹼࡚ࡳࡿࠖ 1 
(ya) dumayuࠕ㹼࡜ᛮ࠺ࠖ 1 kuda-nibud`ࠕ࡝ࡇ࠿࡬ࠖ 1 
  gde-toࠕ࡝ࡇ࠿࡛ࠖ 1 
  gde-nibud`ࠕ࡝ࡇ࠿࡛ࠖ 1 
  chto-toࠕఱ࠿ࠊఱ࡜࡞ࡃࠖ 1 
ࠕ࿨௧ᆺࠖⓎヰ 
mozhet (by`t`) 
ࠕ㹼࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ 
3 poprobovat`ࠕ㹼࡚ࡳࡿࠖ 5 
dopustimࠕ㹼࡜௬ᐃࡍࡿࠖ 1 prostoࠕࡓࡔࠖ 3 
  pokaࠕ࡜ࡾ࠶࠼ࡎࠖ 3 
  korocheࠕ୍ཱྀ࡟ゝ࠼ࡤࠖ 2 
  nemnogoࠕࡕࡻࡗ࡜ࠖ 1 
  naprimerࠕࡓ࡜࠼ࡤࠖ 1 
  kak-toࠕఱࡔ࠿ࠊఱ࡜࡞ࡃࠖ 1 
  kakoj-toࠕఱࡽ࠿ࡢࠖ 1 
  kak-nibud` 
ࠕఱࡔ࠿ࠊఱ࡜࡞ࡃࠖ 
1 
  voobshheࠕ඲ࡃࠊ඲య࡟ࠖ 1 
  v principeࠕཎ๎࡜ࡋ࡚ࠖ 1 
  bolee ili menee 
ࠕ࠶ࡿ⛬ᗘࠖ 
1 
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38 31 ヰ⪅A01 =࠶ࡗࡑࡗ࠿, 㘓㡢࡜, ࡣ࠸, 㘓㡢<ࡋ࡚ࡿ࠿[↓]>{<}.   
39 32 ヰ⪅B01 <࠶ࡗ, 㘓>{>}㡢<ࡋ࡚ࡿ, 㘓㡢>{<}.   
40 33 ヰ⪅A01 <ࡋ࡚ࡿ>{>}[ᜥࢆ྾࠺㡢].   
41     ࠓỿ㯲 10.16⛊ࠔ[ヰ⪅ A01࡜ヰ⪅ B01ࡣヰ⪅ C01ࡀࢱ࢖࣐࣮
ࡢタᐃࢆ⤊ࢃࡿࡢࢆᚅࡘ] 
  
42 34 ヰ⪅B01 ࡝࠺ࡋࡼ࠺ࡡ?, ࡜ࡾ࠶࠼<ࡎ 1ಶࡎࡘぢ࡚࠸ࡗ࡚[↓]>{<}. ヰ⪅ C01 ࡣࢱ࢖࣐࣮
ࢆᮘࡢୖ࡟⨨ࡃ 
43 35-1 ヰ⪅A01 <࡛, ࡉ..3, ࡉ..3>{>}࠶, ࡌࡷ, 3 ␒ࡀ, 2 ேࡀ, ࡞ࢇ࠿, ▼ࢆ㐠ࢇ
࡛,, 
3ࢆྲྀࡿ 
44 36 ヰ⪅B01 ࠺ࢇ.   
45 35-2 ヰ⪅A01 ࠸ࡿ.   
46 37 ヰ⪅A01 ࡲ, ࡇࢀࡶ, ࡶࡋ<ࡲ::>{<}࠙࠙ .   
47 38 ヰ⪅C01 ࠚࠚ <2ே࠸ࡿ>{>}.   
48 39 ヰ⪅A01 2ே.. 2ேࡗࡍࡡ.   
49 40-1 ヰ⪅A01 ࡛, 4␒ࡀ, ࡞ࢇ࠿, ࡇࢀ<3ே>{<},,   
50 41 ヰ⪅C01 <3ே>{>}. ヰ⪅ A01 ࠿ࡽ 4 ࢆཷ
ࡅྲྀࡿ 
51 40-2 ヰ⪅A01 3ே࡟ቑ࠼࡚[↑]ࠊ[ᜥࢆ྾࠺㡢]<࡛, 5␒ࡀ::>{<},,   
52 42 ヰ⪅C01 <5␒ࡀ>{>}2ே<࡛[↓]>{<}.   
53 40-3 ヰ⪅A01 <ᮌ>{>}..ᮌࡀฟ࡚ࡁ࡚[↓]=.   
54 43 ヰ⪅A01 =ࢇ, ከศ 1ࡼࡾ, ࡞ࢇ࠿, ࡕࡻࡗ࡜ࡶ࠺๓ࡳࡓ࠸࡞ឤࡌࡀ, ࡞ࢇ
࠿, ࡋࡲࡍ. 
1ࡢ๓࡟ 5ࢆ⨨ࡃ 
55 44 ヰ⪅A01 ከศ, ࡁࡗ࡜, ࡇࢀ[→]=࠙࠙ . 5ࢆᣦࡍ 
56 45 ヰ⪅B01 ࠚࠚ =࡞ࢇ࠿, ࡇࡢ.. ᒾࡗࡱ࠸ࡢࡀ 3ᯛ. 7ࢆΏࡍ 
57 46 ヰ⪅A01 ࠶, 6[↑]?.   
58 47 ヰ⪅A01 [࿓ࡃ]6, <࠶, ᒾ࠿[↓]>{<}. ࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡍ 
59 48 ヰ⪅B01 <3>{>}࡜ 7࡜ 12. ᮘࡢ཯ᑐഃࡲ࡛ᡭࢆఙ
ࡤࡍ 
60 49 ヰ⪅C01 7࡜ 12. ࣮࢝ࢻࢆࡲ࡜ࡵࡿ 
61     ࠓỿ㯲 3.06⛊ࠔ   
62 50-1 ヰ⪅B01 ࡛, ࡇ࠺, ࡞ࢇ࠿, <ᮌ, ᮌ, >{<},,   
63 51 ヰ⪅A01 <5, 6>{>}[࿓ࡃ].   
64 50-2 ヰ⪅B01 ᮌࢩ࣮ࣜࢬࡀ. ࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡍ 
65 52 ヰ⪅A01 ᮌࢩ࣮ࣜࢬ.   
66     ࠓỿ㯲 1.74⛊ࠔ   
67 53 ヰ⪅A01 ࠶ࡢ, ⤮, ⤮࡛, ⤮࡛, ఝ࡚ࡿࡸࡘ୪࣋ࡕࡷ࠸ࡲࡍ[↑]?.   
68 54 ヰ⪅A01 [ᜥࢆ྾࠺㡢]ᮌ, ᮌ, ᮌ.   
69   ヰ⪅B01 <➗࠸>   
70 55 ヰ⪅C01 ࡇࢀ, ࡾࢇࡈ࡛ࡍ࠿[↓]?<➗࠸>. 4ࢆぢࡏࡿ 
71   ヰ⪅B01 <➗࠸>   
72 56 ヰ⪅A01 ࡉ.. 3ேฟ࡚ࡿ⤮ࡀࡇࢀ࡜ࡇࢀ࡜ࡇࢀ࡛ࡍ[↓], ࢇ, ࢇ. 6ࠊ7ࠊ10ࢆࡲ࡜ࡵࡿ 
73 57 ヰ⪅B01 ఱࡔࢁ࠺?, ࡇࢀ୍␒᭱ึ[↑]?. 2ࢆぢࡏࡿ 
74 58 ヰ⪅A01 ୍␒᭱ࡗ=.   
75 59 ヰ⪅A01 =ࢇ, ࡲࡔ 1ேࡋ࠿Ⓩሙࡋ࡚࡞࠸ࡢࡣࡇࢀࡔࡅ. ࣮࢝ࢻࢆᢲࡉ࠼ࡿ 
76     Ӑỿ㯲 1.16⛊ӑ   
77 60 ヰ⪅A01 ࡛::=࠙࠙ .   
78 61-1 ヰ⪅C01 ࠚࠚ =ࡇࢀ [࣮࢝ࢻ 1] ࡜ࡇࢀࡣ [࣮࢝ࢻ 4], ࡞ࢇ࠿,, 10࡜ 4ࢆᣦࡍ 
79 62-1 ヰ⪅A01 ࡞ࢇ࠿, <࠶ࢀࡍࡡ>{<},,   
80 61-2 ヰ⪅C01 <୍⥴>{>}=.   
81 63 ヰ⪅C01 =ࡑ࠺࡛ࡍ.   
82 62-2 ヰ⪅A01 ࡾࢇࡈࢆࢤࢵࢺࡋ࡚, ࡞ࢇ࠿, ႐ࢇ࡛ࡿࡳࡓ࠸.   
83 64 ヰ⪅C01 ࠶, ࡣ࠸.   
84 65 ヰ⪅B01 ࡝࠺ࡋࡼ࠺?, ྠࡌࢢ࣮ࣝࣉ࡛࡜ࡾ࠶࠼ࡎ[↓].   
85 66 ヰ⪅C01 ࡌࡷ, ࡾࢇࡈ࠿ࡽ୪࡭࡚⾜ࡁࡲࡍ࠿[↓]?.   
86 67 ヰ⪅A01 ࡣ࠸.   
87     ࠓỿ㯲 1.43ࠔ   
88 68 ヰ⪅A01 ࡾ.. ࡾࢇࡈ::. 10 
89 69 ヰ⪅B01 ࡾࢇ<ࡈࢆྲྀࢁ࠺࡜>{<}. 9 
90 70 ヰ⪅C01 <ࡣ 2ே>{>}. 5ࠊ8 
91 71-1 ヰ⪅A01 <࠶, ࡛>{<},,   
92 72 ヰ⪅B01 <2ே>{>}࡛::.   
93 71-2 ヰ⪅A01 ࠼, ࡞ࢇ࠿, ࡾࢇࡈࡀ[→]ࠓỿ㯲 1.92⛊ࠔ<ࡇࢀࡣ࡞ࡗ>{<}࠙࠙ . 11 ࢆᢲࡉ࠼࡞ࡀࡽᣦ
࡛ᣦࡍ 
94 73 ヰ⪅B01 ࠚࠚ<ࡇࢀ [࣮࢝ࢻ 9] ࡣྲྀ>{>}ࢁ࠺࡜ࡋ࡚ࡿࡡ[↑], ᒆ࠿࡞࠸࡜, ྲྀ
ࢁ࠺࡜ࡋ࡚ࡿࡅ࡝[↑]=࠙࠙ . 
9ࢆぢࡏࡿ 
95 74 ヰ⪅A01 ࠚࠚ =<ᒆ࠿࡞ࡃ࡚>{<}.   
96 75 ヰ⪅C01 <ぢࡘࡅ࡚>{>}, <ྲྀࢁ࠺࡜ࡋ࡚[→]>{<}࠙࠙ . 11ࠊ9ࢆᣦࡍ 
97 76 ヰ⪅A01 ࠚࠚ <࠶ࡗ, ࠶ࡗ>{>}=࠙࠙ . 9ࠊ11ࢆື࠿ࡍ 
98 77 ヰ⪅B01 ࠚࠚ =ぢࡘࡅ࡚, ྲྀࢁ࠺<࡜ࡋ࡚>{<}. 9ࠊ11ࢆື࠿ࡍ 
99 78 ヰ⪅A01 <࡜ࡋ࡚[↑]>{>}, [ᜥࢆ྾࠺㡢]ᒆ࠿࡞ࡃ࡚[↓]=.   
100 79 ヰ⪅B01 =࡛[↑]?.   
 902
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ࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡋࡣ࡜࠺ࡼࡆୖࡕᣢࡶ࡜⤌ 2.. ࡗ࠶ࡕᣢࡶ࡜ே 2 20C⪅ヰ 441 991
 .]↑[::ࡡ
 ࡍᣦࢆ21ࠊ3
   .ࢇ࠺ 20A⪅ヰ 541 002
   ࠔ⛊71.2 㯲ỿࠓ     102
   .?]↓[ࡔࢇ࡞ఱࡣ⛬㐣ࡿ࡞࡟࠺ࡩ࠺ࡑ ,࡛ 20C⪅ヰ 641 202
   .ࢇ::࠺ 20A⪅ヰ 741 302
   .?]↓[࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡆୖࡕᣢࡐ࡞ 20C⪅ヰ 841 402
   .ࡾࡥࡗࡸ ,?]↓[࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡚ࡗࡉࢃྜࡳ⤌࡜ࡈࢇࡾࢀࡇ 20B⪅ヰ 941 502
   .}<{>]↑[࡝࡯ࡿ࡞< 20C⪅ヰ 051 602
࣮࢝[ ࡕࡗࡇࡀࢀࡇ..࠸ࡇ ,ࢀࡇ ,::࠿ࢇ࡞ ,}>{>]6 ࢻ࣮࢝[ ࢀࡇ< 20A⪅ヰ 151 702
 .=]↑[࡟㛫ࡢࡇ ,ࡡࡼࡔࢇࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡿධ࡟ ]㛫ࡢ8 ࡜01 ࢻ
㛫ࡢ8 ࡜01ࠊࡿྲྀࢆ6
 ࡍᣦࢆ
㛵ࠔ⛊15.1 㯲ỿࠓ ,]6 ࢻ࣮࢝[::ࡘ࠸ࡇ࡜]01 ࢻ࣮࢝[ࡘ࠸ࡇ ,࡛= 20A⪅ヰ 251 802
 .}<{>?]↑[::࡞<࠿ࡢࡿ࠶ಀ
  
 ,࡜ࡗࡻࡕ ,::ࡽ࠿ࡓࡗࡔ⌮↓࡛]5 ࢻ࣮࢝[ ࡇࡇ ,ࡷࡌ ,}>{>ࡗ࠶< 20C⪅ヰ 1-351 902
 ,,::࠺ࡇ ,࠿ࢇ࡞
 ࡍᣦࢆ6ࠊ5
   .=࡞ᝏ㝤 ,࠶ 20B⪅ヰ 451 012
   ,,::࡚ࡗ࡞= 20C⪅ヰ 2-351 112
   .࡚ࡗ࡞ 20B⪅ヰ 551 212
   .࠿࡜ࡿࡍሙⓏ࡜”࡞::ࡡࡀ࠺ࡻࡋ“ 20C⪅ヰ 3-351 312
   .࡝࡯ࡿ࡞ 20B⪅ヰ 651 412
   .}<{>ࡿ࡞<ࡃ࡞ࡋሙⓏࡾ࡞ࡁ࠸ࡽࡓࡋ࠺ࡑ 20C⪅ヰ 751 512
   .࡟࠿☜ ,}>{>::࠶< 20B⪅ヰ 851 612
   .ࢇ࠺ 20A⪅ヰ 951 712
   .}<{>ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀᛶ<✺၈ 20C⪅ヰ 061 812
   .࠺ࡇ㏥}>{>ࢀࡇ ,::ࡷࡌ< 20A⪅ヰ 161 912
ࢀධࢆ6 ࡟㛫ࡢ1 ࡜5 .࡛␒6::ࢀࡇ 20B⪅ヰ 261 022
 ࡿ
   .?]↑[ࡌឤࡓࡋ࡜ࡗࡽ࠸࡜ࡗࡻࡕ ,࠿ࢇ࡞ 20A⪅ヰ 361 122
   >࠸➗< 20C⪅ヰ   222
   >࠸➗< 20B⪅ヰ   322
   .࠸࡞ࢀྲྀ 20C⪅ヰ 461 422
   .}<{>ࢻ࣮࣒<࡞ᝏ㝤 20B⪅ヰ 561 522
   .ࢻ࣮࣒࡞}>{>ᝏ㝤< 20A⪅ヰ 661 622
 ࡍᣦࢆ6 .]↑[ࡡࡍ࡛࠺ࡑࡾධ::ࡣ::ࢀࡑ ,࠶ 20C⪅ヰ 761 722
   .ࢇ࠺ 20A⪅ヰ 861 822
   .ࡡࡍ࡛࠺ࡑࡾධ]࡛ኌ࠸ࡉᑠ[ 20B⪅ヰ 961 922
   ,,]ື⛣࡟㠃ṇࡢᮘ[::ࢆࡇࡇศከ ,::ࡷࡌ 20A⪅ヰ 1-071 032
   .ࢇ࠺ 20C⪅ヰ 171 132
   ,,::࡚ࡋ࡜㍈୺ศከ 20A⪅ヰ 2-071 232
   .ࢇ࠺ 20C⪅ヰ 271 332
࡚ࡋุ᩿<ࢆ࠿࠸࡞ࡽධ࠿ࡢࡿධ ,ࡤࡅ࡚ࡗ::ࢀධࢆఱ࡟୰ࡢࡇ 20A⪅ヰ 3-071 432
 ,,}<{>
  
   .}>{>ࢇ::࠺< 20C⪅ヰ 371 532
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   .?]↑[࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡴ㐍ࡀヰ࡟ⓗ⌮ྜ’ศከ‘ࢇ࠺ࡪࡓ ,ࡤࡅ 20A⪅ヰ 4-071 632
   .]↑[࡝࡯ࡿ࡞ 20C⪅ヰ 471 732
   ࠔ⛊02.7 㯲ỿࠓ     832
   .::ࢇ ,ࢇ 20B⪅ヰ 571 932
   .>࠸➗<࠸࡞࠿ࡘ࠸ᛮ 20C⪅ヰ 671 042
   >࠸➗< 20B⪅ヰ   142
   .?࠺ࢁࡔࢇࡿࡏࡲ⤡࠺࡝ࢆᒾ ..ࡣࢀࡇ 20C⪅ヰ 771 242
   .ᒾ ,::ᒾ####ࠔ⛊79.2 㯲ỿࠓࢆᒾ 20B⪅ヰ 871 342
ぢࢆ]01 ࢻ࣮࢝[ࡘ࠸ࡇ ,ࢀ࠶ ,ࡋࡶ ,’ヰ‘ࡋࡗ::࡞ࡣ ,࡜ࡗࡻࡕ 20A⪅ヰ 971 442
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 ࡍᣦ
   .ࢇ࠺ 20C⪅ヰ 081 542
   .}<{>ࡡࡍ<ࡌឤ࠺ゝ࠺ࡑࡣࢁࡇ࡜ࡢ::௒ ,::ࡲ 20B⪅ヰ 181 642
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  
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  
   ,,}>{>ࡔࡓ< 20B⪅ヰ 1-981 652
   . ࠙࠙=ࡗࡋ࠺ࡑ}>{>࠺ࡑ..࠺ࡑ< 20A⪅ヰ 091 752
   .}<{>ࡡࡍ࡛ࢇ<࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟࣮࣮ࣜࢺࢫ࡞↛⮬୙= ࠚࠚ 20B⪅ヰ 2-981 852
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  
   .࠸ࡣ 20C⪅ヰ 391 162
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   .]ࡍᕪᣦࢆ20A ⪅ヰ[࡝࡯ࡿ࡞..ࡗࡁ ,ࡗ࠶= 20C⪅ヰ 491 362
   .ࢇ࠺ 20B⪅ヰ 591 462
   .ࢇ ,ࢇ ,࡬ 20A⪅ヰ 691 562
   .}<{>ࡼࡿ࠶ ,ࡼࡿ࠶ࡣࢀࡑ ,ࡗ࠶< 20C⪅ヰ 791 662
   .࡟࠸ࡓࡳ}>{>࠸ࡓࡋ࠿ືࢆᒾ࠺ࡇ< 20B⪅ヰ 891 762
   .}<{>࡝࡯ࡿ࡞ ,ࡗ࠶< 20C⪅ヰ 991 862
   .>࠸➗ࡃ㍍<࠸ࡽࡄ࠸ࡓࡋ࠿ື}>{>ᒾ..࠸< 20A⪅ヰ 002 962
   .>࠸➗<ࢇ࠺ࢇ࠺ 20B⪅ヰ 102 072
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   .ࢇ::࠺ 20A⪅ヰ 302 272
   .ࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡋࡣࡁᒆࡶ࡛ே1 ࡘ࠸ࡇ ,࠿ࡗࡑ ,࡛ 20C⪅ヰ 402 372
   .}<{>ࡡࡼࡍ࡛<ࢇࡓࢀྲྀࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡕⴠࡲࡓࡲࡓ 20C⪅ヰ 502 472
   .}>{>࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ< 20A⪅ヰ 602 572
   .}>{>ࡡࡍ࡛࠺ࡑ< 20B⪅ヰ 702 672
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  
   ࠔ⛊40.2 㯲ỿࠓ     972
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   .࠸࡞ࡽ࠿ศ␒୍ࡀࢀࡑ..ࡇ 20B⪅ヰ 112 282
   ,,}<{>ࡢࡇ<>ࡽࡀ࡞࠸➗<ࡽ࠿࠸࡞ࡽ▱ࡀࢀࡑ>ࡽࡀ࡞࠸➗< 20A⪅ヰ 1-212 382
   .}>{>ࢇ::࠺< 20C⪅ヰ 312 482
   .]ࡿぢࢆ20B ⪅ヰ[ ࡡࡼࡔࢇ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ⨨఩ࡢࢻ࣮࢝ 20A⪅ヰ 2-212 582
   .>࠸➗<࠸࡞ࢇ࠿ศ 20B⪅ヰ 412 682
   ࠔ⛊30.7 㯲ỿࠓ     782
   .ࢇ::࠺ 20A⪅ヰ 512 882
   .ࢆ▼࡞࠺ࡼࡿࢀ஌ ,࠿ࢇ࡞ ,?]↓[࠿ࡍ࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡚ࡋ᥈ 20C⪅ヰ 612 982
   .}<{>::࠶< 20B⪅ヰ 712 092
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 ࡍᣦࢆ21 ,,}<{>ࡅࡔே1 ࢀࡇ<ࡽࡓࡋ࠺ࡑࡶ࡛ ,::࠶ 20C⪅ヰ 1-912 292
   ,,}>{>ࡡࡍ࡛࠺ࡑ]㡢࠺྾ࢆᜥ[< 20A⪅ヰ 1-022 392
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   .ࡿ࡚ࡗࡸ 20A⪅ヰ 222 792
   .}<{>࡝࡯ࡿ࡞< ,::࠶ 20B⪅ヰ 322 892
 ࡍᣦࢆ7 .]→[::࡚ࡗ࡞࡟ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ”ࢇࡷࡌࡿ࠸“ࡽᙼ ,}>{>::࡛< 20C⪅ヰ 422 992
   ࠔ⛊67.0 㯲ỿࠓ     003
   .࡚ࡗ࠺ࢁࡔே1 ࡛ࢇ࡞..ࢇ࡞ࡶ࡛ ,࠶ 20C⪅ヰ 522 103
   >࠸➗< 20B⪅ヰ   203
 ࡿྲྀࢆ21 .ࡡࡔ࠺ࡑ 20A⪅ヰ 622 303
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   ,,ࢇ::࠺ 20C⪅ヰ 1-032 803
   .>࠸➗<ࡅࡲ 20B⪅ヰ 132 903
   >࠸➗< 20A⪅ヰ   013
   .ࡡࡼࡍ࡛✺၈ 20C⪅ヰ 2-032 113
   .࡟࠿☜ 20B⪅ヰ 232 213
   .?]↓[࠿ࢇࡶࡓࡋ࠺࡝ 20C⪅ヰ 332 313
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   ,,}<{>ࡡࡼࡍ<::࠺ࡑ 20A⪅ヰ 1-432 513
   .}>{>::ࢇ< 20B⪅ヰ 532 613
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  
   .}<{>ࡡࡍ࡛࠸ࡓࡳ<⏤⮬࠺ࡶ ,ࡣࡇࡑ ,࠿ࢇ࡞ ,ࡗࡍ 20B⪅ヰ 932 123
   ,,}<{>⏤⮬⏤⮬<}>{>⏤⮬< 20A⪅ヰ 1-042 223
   .}>{>⏤⮬඲᏶࠺ࡶ ,ࡗ࠶< 20C⪅ヰ 142 323
   .}<{>⏤⮬⏤⮬< 20A⪅ヰ 2-042 423
   .ࡼࡍ࡛࠸ࡓࡳ}>{>⏤⮬࡟ᙜᮏ< 20B⪅ヰ 242 523
   ࠔ⛊50.1 㯲ỿࠓ     623
   .’࡛ࡢ࡞‘::࡛ࢇ࡞ 20B⪅ヰ 342 723
   .>࠸➗<࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽせ ,ࡷࡌ 20C⪅ヰ 442 823
   >࠸➗< 20A⪅ヰ   923
   >࠸➗< 20B⪅ヰ   033
   .}<{>ࡿࡍࡣẼࡿ࡚ࡋ<ࡾࡁࡗࡍࡲࡲࡢࡇ࠺ࡶࡣࢀࡇ 20C⪅ヰ 542 133
   .]ࡃࡎ࡞࠺[>࠸➗<}>{>ࡡࡍࡗࡾࡁࡗࡍ< 20B⪅ヰ 642 233
   .>࠸➗<ࡿ࡚ࡋ}>{>ࡾࡁࡗࡍ< 20A⪅ヰ 742 333
㞟ࡏᐤࢆ21ࠊ7ࠊ3ࠊ2 .࠸࡞ࡽせࢀࡇ..ࡇ 20A⪅ヰ 842 433
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   .?]↑[ࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࡍࡀẼࡿ࡚ࡋ⤖᏶ 20B⪅ヰ 942 533
   ࠔ⛊04.2 㯲ỿࠓ     633
 ࡿぢࢆィ᫬ .ࡡࡼࡔ⿱వࡔࡲ࡟ⓗ㛫᫬ 20A⪅ヰ 052 733
   .]ࡿぢࢆ20B ⪅ヰ[]↑[?ศ8㹼7 ᚋ 20A⪅ヰ 152 833
 ࡿぢࢆィ᫬ .?]↓[࡞࠿࠸ࡽࡃศ5 ,࠸ࡽࡃศ༙ࡢࡑ ,ࢇ࠺ 20B⪅ヰ 252 933
   ࠔ⛊21.1 㯲ỿࠓ     043
ヰࠕ ,?࠺ࡼࡋ࠺࡝]࠺྾ࢆᜥ[ ,ࡷࡌ ,::࡝ࡅࡿࡍㄆ☜ᅇ1 ࠺ࡶ ,࠼ 20A⪅ヰ 352 143
 ,?]↑[ࡿࡳ࡚ࡋ᫂ㄝ ,ࡷࡌ ,]࠺ゝࢆ๓ྡ࡚࠼㐪㛫[ࢇࡉࠖጣ 20C ⪅
 .ࢀࡇ
  
   >࠸➗< 20B⪅ヰ   243
   .?]↑[ࡗ࠼ ,..ࢫࡢఱ>࠸➗<ࠊ]↑[ࡗ࠼ 20C⪅ヰ 452 343
   .ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢࡇ ,ࡢࡇ 20A⪅ヰ 552 443
 ,ࡿ࡚ࡗ⏕ࡀࡈࢇࡾ ,::ࡡࡍ࡛ࡈࢇࡾ..ࡗ࡞ࡀࡈࢇࡾ ,࠿ࢇ࡞ ,::࠶ 20C⪅ヰ 652 543
 .ࡓࡁ࡚ࡕⴠ ,]↑[::ࡽࡓࡗᛮ࡜࠸࡞࠿ᒆ ,࡝ࡅ࠸ࡓࡾྲྀ
 ࡍᣦࢆ11ࠊ9
   .ࢇ࠺ 20B⪅ヰ 752 643
   .ࢇ࠺ 20A⪅ヰ 852 743
ࡅࡘぢ ,::࡚࡚ࡕⴠࡽ࠿ึ᭱ࠔ⛊ 28.0 㯲ỿࠓ ,ࡣ࠸ࡿ࠶ ,]↑[ࢇ࠺ 20C⪅ヰ 952 843
 .=࡚
  
   ,,}<{>ࡶ࡛ ,ࡗ࠶< ,ࡗ࠶= 20C⪅ヰ 1-062 943
   .}>{>::࠶< 20A⪅ヰ 162 053
   .࡝ࡅࡍࡗ࠸࡞ࢇ࠿ศ࡟ูࡶ࡛ ,ࡸ࠸ ,::࠶ 20C⪅ヰ 2-062 153
   >࠸➗ࡃ㍍< 20B⪅ヰ   253
   .::࠶ 20A⪅ヰ 262 353
   .ࡍࡲࡋࡀẼ࠸࠸ࡶ࡛ࡕࡗ࡝ ,ࡸ࠸ 20C⪅ヰ 362 453
   >࠸➗< 20B⪅ヰ   553
   . ࠙࠙}<{>ヰ<࡞せ㔜࡟࡞ࢇࡑ 20C⪅ヰ 462 653
࡟ᡭ< ,ࡽ࠿ࡿ࡚ࡗᣢࢆ ]01 ࢻ࣮࢝[ ࢀࡇ]࡛ኌ࠸㧗[}>{>ࡔࡓ< ࠚࠚ 20A⪅ヰ 1-562 753
 ,,}<{>
 ࡍᣦࢆ01
   .}>{>::࠶< 20B⪅ヰ 662 853
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   .ࡡࡼࡔࢇࡿ࠸ࡣ࡚ࢀධ 20A⪅ヰ 2-562 953
   .࠿ࡗ࠺ࡑ 20C⪅ヰ 762 063
   .࡟࠿☜ 20B⪅ヰ 862 163
   .࠿ࡗ࠺ࡑ࠿ࡗ࠺ࡑ 20C⪅ヰ 962 263
   .ࢇ࠺ 20A⪅ヰ 072 363
   .]↑[ࡡࡍ࡛࠺ࡑ ,ࡾࡥࡗࡸ ,ࡷࡌ 20C⪅ヰ 172 463
   .ࢇ࠺ 20B⪅ヰ 272 563
 ࡍᣦࢆ9 ,,}<{>࡜࠺ࢁ<ྲྀ  20C⪅ヰ 1-372 663
   .}>{>::ࡲ< 20A⪅ヰ 472 763
ࡕⴠࡲࡓࡲࡓ ,࡝ࡅ࠸࡞ࢇ▱ ,࠿ࢇ࡞ ,::ࡲ ,ࡽࡓࡋ࠺ࡑ ,::࡚ࡋ 20C⪅ヰ 2-372 863
 ,,}<{>ࡿ࡚ࡁ<࡚
 ࡍᣦࢆ11
   .}>{>࡚ࡕⴠ< 20B⪅ヰ 572 963
   .ࡓ࡚ࡕⴠ ,࠿ 20C⪅ヰ 3-372 073
   .ࢇ࠺ 20B⪅ヰ 672 173
   .࡚࡚ࡕⴠ 20A⪅ヰ 772 273
   ,,=::ࡲ ,ࢆࢀࡑ ,࡛ 20C⪅ヰ 1-872 373
   .࡚࡚࡭㣗= 20A⪅ヰ 972 473
 ࡍᣦࢆ01 ,,::࡚࡚ぢࡀ౪Ꮚࡢே2 ,::࡚࡭㣗 20C⪅ヰ 2-872 573
   .ࢇ࠺ 20A⪅ヰ 082 673
 ࡍᣦࢆ8 ,,}<{>ࡶ<..ࡣ౪Ꮚࡢே2 ,࡛]㡢࠺྾ࢆᜥ[ 20C⪅ヰ 3-872 773
   ,,}>{>ࡾྲྀ< 20A⪅ヰ 1-182 873
   ,,”࠸ࡓࡾྲྀ“ 20C⪅ヰ 4-872 973
   .”::ࡼ࠸ࡓࡾྲྀ“ 20A⪅ヰ 2-182 083
   .}<{>]↓[࡜ࡿ࡚<ࡋㄯ┦ 20C⪅ヰ 5-872 183
   .}>{>ࢇ::࠺< 20B⪅ヰ 282 283
 ࡍᣦࢆ5 .}<{>]↓[࡜::ࡡ࠿<ᒆ ,࡝ࡅࡔࢇࡿࡍ࡜࠺ࢁࡸ࡚ࡗ஌࡛ே2 ,࡛ 20C⪅ヰ 382 383
   .}>{>ࢇ࠺< 20A⪅ヰ 482 483
 ࡍᣦࢆ6 ,,}<{>::ࡀ<ࡘࡸ’࠸ࡁ኱‘࠸ࡁࡗ࠾ࡓࡡ࠿ぢࢆࢀࡑ ,࡛ 20C⪅ヰ 1-582 583
   .}>{>ࢇ࠺< 20A⪅ヰ 682 683
   ,,::࡚ࡡ࠿ぢࢆே2 ࡿ࡚ࡗ࡞࡟‶୙࡜ࡗࡻࡕ 20C⪅ヰ 2-582 783
   .࠸ࡣ 20B⪅ヰ 782 883
   ,,࡜”࠺ࢁࡸ࡚ࡗఏᡭ ,ࡷࡌ“ 20C⪅ヰ 3-582 983
   .ࢇ࠺ 20A⪅ヰ 882 093
   .}<{>࠸ࡣ< 20B⪅ヰ 982 193
 ࡍᣦࢆ1 .]↓[࡜ࡿࡆ࠶࡚ࡗྲྀ࡚ࡋࢆ㌴}>{>⫪< 20C⪅ヰ 4-582 293
   ࠔ⛊27.0 㯲ỿࠓ     393
   ,,}<{>࡭㣗..ࡗ࡜<ⓙ ,࡚ࡋ࠺ࡑ ,࡛ 20C⪅ヰ 1-092 493
   .}>{>࠸ࡣ< 20B⪅ヰ 192 593
 ࡍᣦࢆ4 .࡜࣮ࣆࢵࣁ ,࡚ࢀࡽ 20C⪅ヰ 2-092 693
   .}<{>࠺࠸࡜࣮ࣆ<ࢵࣁ 20A⪅ヰ 292 793
   .}>{>::࠶< 20B⪅ヰ 392 893
   .::ࡍࡗࢢࣥ࢕ࢹ࢚࣮ࣥࣆࢵࣁ 20C⪅ヰ 492 993
 ࡃࡓࡓࢆᡭ .}<{>ࢢࣥ࢕ࢹ<࢚࣮ࣥࣆࢵࣁ 20A⪅ヰ 592 004
 ࡃࡓࡓࢆᡭ .࡞࠸ࡈࡍ ,}>{>࠸ࡈࡍ< 20B⪅ヰ 692 104
   .>࠸➗<?]↑[࠸࡞ࡃࡋࡽ࣮࣮ࣜࢺࢫ 20A⪅ヰ 792 204
   .ࡡࡍ࡛࠸࡞ୖ௨ࢀࡇ ,>࠸➗<ࢀࡇ 20B⪅ヰ 892 304
   .>࠸➗<࣮࣮ࣜࢺࢫ࠸࡞ୖ௨ࢀࡇ 20A⪅ヰ 992 404
   .}<{>ࡍࡲ࠸ᛮ<࡜࠸࡞ 20C⪅ヰ 003 504
   .>࠸➗<࠸࡞ࡣୖ}>{>௨ࢀࡇ< 20A⪅ヰ 103 604
   .}<{>ࡍࡲ࠸ᛮ࡜<࠸࠸࡛ࢀࡇ 20C⪅ヰ 203 704
   .}>{>::࡛ࢀࡇ< 20B⪅ヰ 303 804
   .ࡼࡔࢇ࠸࠸࡛ࢀࡇ>ࡽࡀ࡞࠸➗< ,>࠸➗<}>{>࠸࠸࡛ࢀࡇ< 20A⪅ヰ 403 904
   .}<{>::ࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗ࡞࡟࣮࣮ࣜࢺࢫ<࡞⎍᏶ 20B⪅ヰ 503 014
   .}>{>ࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼ࠸࠸࡛ࢀࡇ< 20C⪅ヰ 603 114
   .࠸ࡣ 20A⪅ヰ 703 214
ࠊ6ࠊ5ࠊ8ࠊ01ࠊ11ࠊ9 .ࡡࡼࡔࢀࡇ 20B⪅ヰ 803 314
 4ࠊ1
   .࠸ࡣ 20C⪅ヰ 903 414
   .ࢇ::࠺ 20A⪅ヰ 013 514
   ࠔ⛊38.1 㯲ỿࠓ     614
   .::ࡡࡍ࠸࠸ 20A⪅ヰ 113 714
   .࡜࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡽせࢀࡇ࠺ࡶ↛඲ 20B⪅ヰ 213 814
࠸➗<ࡽࡀ࡞ࡋ᥈>ࡽࡀ࡞࠸➗<ࢆᆅవ࠺␲ ,ࡡࡔ࠺ࡑ ,ࢇ࠺ࢇ࠺ 20A⪅ヰ 313 914
 .࠿࡜ே࠺␲ࢆࢀࡇ..ࡗࡓ࠺>ࡽࡀ࡞࠸➗< ,>
  
   >࠸➗< 20B⪅ヰ   024
   .ࡡ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞..࡞ࡣࡢࡶ࠺࠸࡚ࡗゎṇ ,ᒁ⤖ ,ࡲ 20B⪅ヰ 413 124
   .}<{>::࠼ ,?]↑[ࡡ< 20B⪅ヰ 513 224
   .ࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠺ࡑ ,}>{>::ࡲ< 20C⪅ヰ 613 324
ࡿࡍ࡟࠺ࡩࡓࡗᣢࢆᛶ࣮࣮ࣜࢺࢫ ,::࠿ࢇ࡞ ,࡟࠿࠸ ,ࡲ ,ࢇ::࠺ 20A⪅ヰ 1-713 424
 ,,}<{>ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ<࠿
  
   .}>{>ࡡࡍ࡛࠺ࡑ< 20B⪅ヰ 813 524
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   .࡞࠸ࡓࡳ࠿ࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡟ⓗ⌮ㄽ࡟࠿࠸ࢆࢀࡑ ,::࡛ᶆ┠ 20A⪅ヰ 2-713 624
   .ࢇ::࠺ 20C⪅ヰ 913 724
<࡜࠸࡞ࡣࡢࡶ࡞ⓗ⌮ㄽୖ௨ࢀࡇ ,࠶ ,ࡡࡼࡔ࠺ࡑ ,::ࢇ ,ࢇ::࠺ 20A⪅ヰ 023 824
 .>࠸➗
  
   .࠺ࡑ>ࡽࡀ࡞࠸➗< 20B⪅ヰ 123 924
   .ࢇ࠺ 20C⪅ヰ 223 034
 
 30MJ .3
 ⏨ :ูᛶ⪅ヰ  
 ศ75.5 :㛫᫬ヰ఍  
 
ࣥ࢖ࣛ
 ྕ␒
ᩥヰⓎ
 ⪃ഛ ᐜ       ෆ       ヰ       Ⓨ ⪅ヰ ྕ␒
   .ࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿసࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫ 30A⪅ヰ 1 1
   .::ࡡࡍ࡛࠺ࡑ 30C⪅ヰ 2 2
   ࠔ⛊02.2 㯲ỿࠓ     3
   .>࠸➗㰯<…࠺ࡇࡗࡅ 30A⪅ヰ 3 4
   .ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 4 5
   ࠔ⛊82.3 㯲ỿࠓ     6
   .}<{>?]↓[::࠿..ࡍࡲ<ࡳ࡚ࡗࡸ 30C⪅ヰ 5 7
   ,,::࡜}>{>ࡢࡿ࠶ࡀࡈࢇࡾ< 30A⪅ヰ 1-6 8
   .ࢇ࠺ 30C⪅ヰ 7 9
   .]㡢࠺྾ࢆᜥ[]→[࡜ࡢࡿ࠶ࡀᒾ 30A⪅ヰ 2-6 01
 ࡍᣦࢆ1ࠊ8ࠊ9ࠊ5 ,,?]↑[࡞࠿࠺ࡑࢀࡽࡵ࡜ࡲ..࡛ᮌ 30C⪅ヰ 1-8 11
 ࡍᣦࢆ9ࠊ8ࠊ1 .}<{>࡛ᮌࡢࡇ< ,::࠾ 30B⪅ヰ 9 21
   .}>{>࡝ࡅࡍ࡛ࡋᑡ< 30C⪅ヰ 2-8 31
   .ࢇ࠺ 30C⪅ヰ 01 41
   .ᒾ..࡜ᮌ 30B⪅ヰ 11 51
   .ᒾ࡜ᮌ 30C⪅ヰ 21 61
   .ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 31 71
   ࠔ09.1 㯲ỿࠓ     81
ࡕ❧ࠊࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ .?]↑[ࡍࡲ࠸ࡷࡕࡅศ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ 30C⪅ヰ 41 91
 ࡿࡀୖ
 ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ .}<{>]↓[࠿࠺ࡻࡋࡲࡋ<࠺ࡑ 30B⪅ヰ 51 02
   .ࡀⅬ}>{>㏻ඹ࠿ࢇ࡞< 30C⪅ヰ 61 12
   .࡚࠸Ṍ ]࡟࠺ࡼࡢゝࡾ⊂[ 30C⪅ヰ 71 22
   ࠔ⛊02.2 㯲ỿࠓ     32
   .࠸ࡣ 30C⪅ヰ 81 42
   ࠔ⛊75.7 㯲ỿࠓ     52
 ࡍᣦࢆ2 .ࡍࡲࡋࡀẼ࠸ࡱࡗึ᭱ࡣࢀࡇࡃ࡞࡜ఱ 30B⪅ヰ 91 62
   .ࢇ࠺ 30C⪅ヰ 02 72
   .ࢇ࠺ 30A⪅ヰ 12 82
   .ࡌឤࡿ࡚ࡗᅔ࡜ࡗࡻࡕ 30C⪅ヰ 22 92
 ࡿࡀୖࡕ❧ .ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 32 03
   ࠔ⛊23.8 㯲ỿࠓ     13
   .࠺ࡇࡗࡅ ,࡞࠸ࡋ㞴 ,ࡗ࠼ 30A⪅ヰ 42 23
   .ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 52 33
   ࠔ⛊19.2 㯲ỿࠓ     43
   ,,?]↑[ࡡࡼࡍ࡛ヰ࠺࠸࡚ࡗࡿྲྀࢆࡈࢇࡾ ,ࡲ 30A⪅ヰ 1-62 53
   .}<{>ࢇ::<࠺ 30C⪅ヰ 72 63
   .}<{>ࡤ࠼ゝࡾࡃ<}>{>ࡗࡊ< 30A⪅ヰ 2-62 73
   .}>{>ࡡࡍ࡛࠺ࡑ< 30B⪅ヰ 82 83
 ࡍᣦࢆ4 .ࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡟..]↑[ࢺࢫࣛࡣࢀࡇ ,࡜ࡿࡍ࠺ࡑ 30B⪅ヰ 92 93
   .}<{>࠸ࡱ<ࡗ࠸ࡱࡗ ,ࡗ࠶ 30C⪅ヰ 03 04
   .}>{>ࢇ::࠺< 30B⪅ヰ 13 14
   .::࡞ࡔ࠺ࡑ 30C⪅ヰ 23 24
 ࡍ࠿ືࢆ4 .ࡡࡍࡲࡋ࡟ࢺࢫࣛࢆࢀࡇࡎ࠼࠶ࡾ࡜ ,ࡷࡌ 30C⪅ヰ 33 34
   .ࡡࡍ࡛࠺ࡑ ,ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 43 44
   ,,::ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࠔ28.1 㯲ỿࠓ ,::࡛ 30A⪅ヰ 1-53 54
ࡢࢻ࣮࢝ࡢᮌࡢࡈࢇࡾ .}<{>?]↑[ࡡࡼ<ࡍ࡛ࡌឤࡿࡀ⧅࡟ᚋ᭱ࡶ::ࢀࡇ ,࡛ 30C⪅ヰ 63 64
 ࡍᣦࢆࡾࡵ࡜ࡲ
   .ࡡࡍ࡛࠺ࡑ}>{>࠺ࡑ< 30B⪅ヰ 73 74
ࠔ72.1 㯲ỿࠓ ,::ࡽ࠿ࡔᚋ᭱ࡀࡢࡿ ྲྀࠔ⛊91.1 㯲ỿࠓ::ࡀࡕࡓᏊࡢࡇ 30A⪅ヰ 2-53 84
 .࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘࡀヰࡢ࡛ࡲࡇࡇࠔ⛊40.1 㯲ỿࠓ࡜ࡇࡇ
 ࡍᣦࢆ1
   ࠔ⛊06.1 㯲ỿࠓ     94
   .ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 83 05
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   .>࠸➗ࡃ㍍<ࡀᒾ࠿࡚ࡗ 30A⪅ヰ 93 15
   .?…࠺࡝ࡀᒾ 30B⪅ヰ 04 25
   ,,>࠸➗<ࡗ࠸ 30A⪅ヰ 1-14 35
   >࠸➗< 30B⪅ヰ   45
 ࡍᣦࢆ5ࠊ8ࠊ9ࠊ1 .::࡞ࡼࡔࢇ࠸࡞࡚ࡗ౑..ࡗ౑ࢆᒾ 30A⪅ヰ 2-14 55
   ࠔ⛊84.5 㯲ỿࠓ     65
   .?]↓[࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡿࡀ⧅..࠺࡝ࡀᮌ࡜ᒾ 30B⪅ヰ 24 75
   ࠔ⛊38.1 㯲ỿࠓ     85
 ࡍᣦࢆ7 ,,]7 ࢻ࣮࢝[]→[::࡚ࡗ஌࡟ࡇࡇ 30A⪅ヰ 1-34 95
   .ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 44 06
   ࠔ⛊09.0 㯲ỿࠓ     16
30B ⪅ヰ[>➗ࡃ㍍<ࡢࡇࠔ⛊ 28.0 㯲ỿࠓ ,]1 ࢻ࣮࢝[ࡓࡗ࡞࠺ࡇ 30A⪅ヰ 2-34 26
 .]ࡿぢࢆ
 ࡍᣦࢆ1
   .]↑[::ࢇ 30B⪅ヰ 54 36
   .࡝࡯ࡿ࡞ ,::࠶ 30C⪅ヰ 64 46
   >࠸➗< 30A⪅ヰ   56
   >࠸➗< 30C⪅ヰ   66
   .࠸࡞࠿ࡘ࠸ᛮ࠿ࡋࢀࡑ>ࡽࡀ࡞࠸➗< 30A⪅ヰ 74 76
   ࠔ⛊13.1 㯲ỿࠓ     86
 ࡍᣦࢆ3 .::࡚࡚ࡋ࡜࠺ࡑ࠿ືࢆᒾ ,࠿ࡗࡑࡗ࠶..ᒾ ,ࡗ࠶ 30C⪅ヰ 84 96
   .ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 94 07
   .}<{>ࢇ࠺< 30A⪅ヰ 05 17
 ࡍᣦࢆ3 .=ࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡚ࡋ࡜࠺ࡑ࠿ືࢆ}>{>ࢀࡇ< 30C⪅ヰ 15 27
 ࡍᣦࢆ21 ,,::ࡽ࠿࠸࡞ࡀࡉ㧗 ,࠿ࢇ࡞ ,::࡚࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡆୖࡕᣢ ,࡛= 30C⪅ヰ 1-25 37
   .ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 35 47
ឤ<࠺࠸࡚ࡗࠔ⛊ 79.0 㯲ỿࠓࡿ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋࢆྎࡢே::࡛ᒾࡢࡇ 30C⪅ヰ 2-25 57
 ,,}<{>࠸࡞ࡷࡌࡌ
 ࡍᣦࢆ7
   .}>{>ࢇ࠺< 30B⪅ヰ 45 67
   .?]↓[࠿ࡍ࡛ 30C⪅ヰ 3-25 77
   .]ࡽࡀ࡞ࡁࡎ࡞࠺[ ࢇ::࠺ 30A⪅ヰ 55 87
   .::࠶ 30B⪅ヰ 65 97
 ࡍᣦࢆ21ࠊ7ࠊ3 .࡝ࡅ࠸࡞ࢇ࠿ศ࠿ࡿධ࡟ࡇ࡝࡛୰ࡢᯛ3 ࡢࡇ ,࡜ࡗࡻࡕ ,ࡀࢀࡇ 30C⪅ヰ 75 08
   .ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 85 18
   ࠔ⛊99.8 㯲ỿࠓ     28
   .ࡷࡌ ,ࡣึ᭱ࠔ15.3 㯲ỿࠓ ,࡜ࡗ࠼ 30A⪅ヰ 95 38
   ࠔ⛊93.2 㯲ỿࠓ     48
 ࡿ࡭୪࡜4ࠊ01 .ࡋࡿ࡚ࡗᣢࡈࢇࡾࠔ⛊10.1 㯲ỿࠓ ,?]↑[࡞࠿ࡢ࡞࠺ࡇࡣࢀࡇ 30C⪅ヰ 06 58
   .ࢇ::࠺ 30B⪅ヰ 16 68
   ࠔ⛊13.2 㯲ỿࠓ     78
 ࡍᣦࢆ11 .]↑[࡞ࡼࡔࢇࡿ࡚ࡕⴠࡈࢇࡾࡣࢀࡇ 30C⪅ヰ 26 88
   .ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 36 98
   ࠔ⛊20.3 㯲ỿࠓ     09
 ࡍᣦࢆ11 . ࠙࠙}<{>ࢆࡢ<ࡿ࡚ࡕⴠ 30B⪅ヰ 46 19
 ࡍΏࢆ11 ࡟30B ⪅ヰ .?]↑[࠸࡞ࡷࡌึ᭱␒୍}>{>]11 ࢻ࣮࢝[ ࢀࡇ< ࠚࠚ 30C⪅ヰ 56 29
ཷࢆ11 ࡽ࠿30C ⪅ヰ .::࠶ 30B⪅ヰ 66 39
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   ,,}<{>::ࡣ<࡜ࡇ࡚ࡗ 30A⪅ヰ 1-76 59
   .>࠸➗<࠸࡞࡜ࡇ}>{>࡞ࢇࡑ< 30C⪅ヰ 86 69
   . ࠙࠙}<{>ࡿ࡚<ࡕⴠ ]࡛ኌ࠸ࡉᑠ[ 30B⪅ヰ 96 79
   .}<{>࡝ࡅ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࠼⟅<}>{>ࡶ࡛< ࠚࠚ 30C⪅ヰ 07 89
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   .ࢇ࠺ 30C⪅ヰ 17 001
 ࡍᣦࢆ11 ,,}<{>::࡚ࡗ㣗<࡛ே1 30B⪅ヰ 1-27 101
 ࡍ࠿ືࢆ01 .::࡚ࡗࡷࡕ}>{>࡭㣗࡛ே1< 30A⪅ヰ 3-76 201
   .࡝࡯ࡿ࡞ ,࠶ 30C⪅ヰ 37 301
 ࡍᣦࢆ6 .࡜”࠸ࡿࡎ“ 30B⪅ヰ 2-27 401
   .࠸ࡿࡎ ,::࠶ 30C⪅ヰ 47 501
   .ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 57 601
   .ࢇ࠺ 30C⪅ヰ 67 701
   .࡜”࠸ࡋḧ“ 30B⪅ヰ 77 801
 ࡍ࠿ືࢆ6 .࡞࠸ࡓࡳ࠺ࡷࡕࡗᛣ ,࡛ ,࠶ 30C⪅ヰ 87 901
 ࡍ࠿ືࢆ6ࠊ01ࠊ11 .}<{>࡚ࡗ࡞<࡚ࡗ”::࡞࠸ࡿࡎ“ 30A⪅ヰ 97 011
   .࠸ࡋ㞴}>{>࡜ࡗࡻࡕࡶ␒2< 30C⪅ヰ 08 111
   .ࡡࡍ࡛࠺ࡑ 30B⪅ヰ 18 211
 ࡿ࠼ᩚࢆ6ࠊ01ࠊ11 .ࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡞࠺ࡇࡣࡇࡇ ,ࡷࡌ 30B⪅ヰ 28 311
 ࡍᣦࢆ6 ࡛ᣦ .}<{>”࠸::ࡋḧࡀࡈࢇࡾ<ࡶࡕࡓ൅“ ,࡛ 30C⪅ヰ 38 411
 ࡿ࠼ࡉᢲࢆࢻ࣮࡛࢝ᣦ .}>{>࡞࠸ࡓࡳ”࠸ࡓࡾྲྀࢆࡈࢇࡾ“< 30A⪅ヰ 48 511
   .ࢇ࠺ 30B⪅ヰ 58 611
   ࠔ⛊23.3 㯲ỿࠓ     711
 522
 
   .ࡣே2 ,::࡚ࡗࡃ࡞ࢀྲྀ ,࡝ࡅࡿྲྀ࡚ࡃࡓࡾྲྀ 30A⪅ヰ 68 811
   .?]↓[࠿ࡍࡗࡌឤࡿ࡚ࡋ..ㄯ┦ࢀࡇ ,࠿ࢇ࡞ ,ࢇ࠺ 30C⪅ヰ 78 911
   .::ࡡࡍ࡛࠺ࡑ 30B⪅ヰ 88 021
   ࠔ⛊77.3 㯲ỿࠓ     121
 ࡿ࡭୪ࢆ5ࠊ8 ࡟ᚋࡢ6 .]↓[::࡚ࡗ࡞࠺ࡇ::࡛ࢀࡇ 30C⪅ヰ 98 221
   ࠔ⛊70.4 㯲ỿࠓ     321
   .}<{>ࢀࡇ ,ࡡࡼ<ࡍ࡛ࢇ࠸࠸࡚ࡵᇙ࡟ᡭ຾ࡣ㛫⾜ࡶ࡛ ,࠶ 30A⪅ヰ 09 421
   .}>{>ࢇ࠺ࢇ࠺< 30C⪅ヰ 19 521
   ࠔ72㸬1 㯲ỿࠓ     621
   .?]↓[࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞࠺࡝࠿࡜ ]21,7,3 ࢻ࣮࢝[ ࢀࡇ 30A⪅ヰ 29 721
 ࡍᣦࢆ3 ,,}<{>ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆୖࡕᣢ ,࠿ࢇ࡞< ,ࢆᒾ 30C⪅ヰ 1-39 821
 ࡿࢀゐ࡟3 .}>{>ࡽ࠿..࠸࡞࠿ᒆࡲࡲࡢࡑ ,ࡗ࠶< 30B⪅ヰ 49 921
   .=::࡛ࡵࡔ ,࡝ࡅ 30C⪅ヰ 2-39 031
 ࡍᣦࢆ7 .}<{>࠿࡜<”ࡔࢇ࡚ࡗࡸఱ“= 30A⪅ヰ 59 131
   .}>{>ࢇ࠺< 30C⪅ヰ 69 231
 ࡍ࠿ື࡚ࡋᣦࢆ21 .=࠺ࡽࡶ࡚ࡋຊ༠ ,࡛ 30C⪅ヰ 79 331
   ,,?]↑[␒㡰ࡢࡇ= 30C⪅ヰ 1-89 431
   .}<{>ࡡࡍ࡛࠺ࡑ< ,::࠶ 30B⪅ヰ 99 531
   .}>{>ࡽࡓࡋ࠺ࡑ< 30C⪅ヰ 2-89 631
   .…ࡗࡅࡶ࡛ 30A⪅ヰ 001 731
   ࠔ⛊57.1 㯲ỿࠓ     831
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   .࠸ࡋ㞴 30C⪅ヰ 2-501 741
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   .ࡡࡼ࠺㐪 30B⪅ヰ 701 941
   .}<{>::ࢇ<..ࢺࢫࣛ 30A⪅ヰ 801 051
   .ࡿ࡚ࡋ࡜}>{>ࢇ::ࡰࡻࡋ ,࠿࠺㐪 ,ࡗ࠶< 30B⪅ヰ 901 151
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184 132 ヰ⪅B03 ࠺ࢇ.   
185 128-5 ヰ⪅A03 “⮬ศࡓࡕࡶྲྀࢁ࠺ࡼ”,, 8ࢆᣦࡍ 
186 133 ヰ⪅C03 ࠺ࢇ࠺ࢇ.   
187 128-6 ヰ⪅A03 ࡗ࡚ゝࡗ࡚::,, 5ࢆᣦࡍ 
188 134 ヰ⪅C03 ༠ຊࡍࡿࡅ࡝::, ྲྀࢀࡎ.   
189 128-7 ヰ⪅A03 ྲྀࢀࡎ::,,   
190 135 ヰ⪅B03 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]ྲྀࢀࡎ.   
191 128-8 ヰ⪅A03 ௒ᗘᒾࢆ౑<࠾࠺>{<},, 3ࢆᣦࡍ 
192 136 ヰ⪅C03 <࠺ࢇ>{>}.   
193 128-9 ヰ⪅A03 ࡜[↓].   
194     ࠓỿ㯲 1.90⛊ࠔ   
195 137-1 ヰ⪅A03 ࡛, ࡇࡇ࡛఍ࡗ࡚::,, 7ࢆᣦࡍ 
196     ࠓỿ㯲 1.19⛊ࠔ   
197 138 ヰ⪅B03 ࠺ࢇ.   
198 137-2 ヰ⪅A03 ࡇࡢᏊࡶື࠿ࡑ࠺࡜ࡍࡿࡅ࡝, <࡛ࡁ>{<},, 12ࢆᣦࡍ 
199 139 ヰ⪅C03 <࠺ࢇ>{>}.   
200 137-3 ヰ⪅A03 ࡞࠸=. 9ࢆᣦࡍ 
201 140-1 ヰ⪅A03 =࡛::, ௒ᗘࡣᡭࢆఙࡤࡋ࡚ྲྀࡗ࡚ࡳࡿࡅ࡝, <ྲྀࢀ>{<},,   
202 141 ヰ⪅C03 <࠺ࢇ>{>}.   
203 140-2 ヰ⪅A03 ࡞࠸ࡢ࡛::,,   
204 142 ヰ⪅C03 ࠺ࢇ.   
205 140-3 ヰ⪅A03 2ே࡛༠ຊࡋࡓࡽ, ྲྀࢀࡓ<࡜>{<}. 1ࠊ4ࢆᣦࡍ 
206 143 ヰ⪅C03 <࠺ࢇ>{>}.   
207 144 ヰ⪅B03 ࡞ࡿ࡯࡝.   
208 145 ヰ⪅C03 ࠸࠸ࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍ࠿[↑]?<➗࠸>.   
209   ヰ⪅A03 <➗࠸>   
210 146 ヰ⪅C03 ࡡ, ⥡㯇࡞<➗࠸>.   
211 147 ヰ⪅A03 ࡅࡗࡇ࠺⥡㯇࡞<࠾ヰࡀ>{<}.   
212 148 ヰ⪅B03 <ࡲ࡜ࡲࡾࡲࡋࡓࡡ>{>}, ࡣ::࠸.   
 
4. JM04 
  ヰ⪅ᛶู: ⏨ 
  ఍ヰ᫬㛫: 15.28ศ 
 
ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1 ヰ⪅A04 ࡌࡷ, ࡸࡾࡲࡍ࠿[↓]?<➗࠸>. ᮘ࡟⛣ື 
2 2 ヰ⪅B04 ࡑ࠺࡛ࡍ<➗࠸>. ᮘ࡟⛣ື 
3     ࠓỿ㯲 7.47⛊ࠔ   
4 3 ヰ⪅B04 ࡅࡗࡇ࠺㞴ࡋ࠸<ࡒ>{<}.   
5 4 ヰ⪅A04 <ࡅࡗ>{>}ࡇ࠺ࡴࡎ࠸࡞::<➗࠸>.   
6   ヰ⪅C04 <➗࠸>   
7 5 ヰ⪅B04 ఱࡔࢁ࠺?, ࣟࢩ࢔ⓗ࡞ࡶࡢࢆឤࡌࡿ<➗࠸>. ヰ⪅ A04 ࡢ㏆ࡃ࡟⛣
ື 
8     ࠓỿ㯲 5.37⛊ࠔ   
9   ヰ⪅B04 <㰯➗࠸>   
10     ࠓỿ㯲 2.32⛊ࠔ   
11 6 ヰ⪅B04 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]1, 2, ࢇ::.   
12     ࠓỿ㯲 4.57⛊ࠔ   
13 7 ヰ⪅B04 ࡸࡗࡥ, 12ᯛከ࠸ࡼࡡ.   
14 8 ヰ⪅A04 ࡅࡗࡇ࠺ࡴࡎ࠸࡞.   
15 9 ヰ⪅B04 ࠺ࢇ.   
16     ࠓỿ㯲 5.73⛊ࠔ   
17 10 ヰ⪅B04 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]ᒾ<ᒾࡀ>{<}࠙࠙ .   
18 11 ヰ⪅A04 ࠚࠚ<ࡇࢀ[࣮࢝ࢻ 7]>{>}࡜ࡇࢀ[࣮࢝ࢻ 3]࡜ࡇࢀ[࣮࢝ࢻ 12]ࡀ[↑]㏆
࠸[↑]?. 
7ࠊ3ࠊ12ࢆᣦ࡛ᣦࡍ 
19 12 ヰ⪅B04 ࠺ࢇ.   
20 13 ヰ⪅C04 ࡛ࡍ::ࡡ, ከศ.   
21 14 ヰ⪅A04 ࡛ࡍࡼࡡ.   
22 15 ヰ⪅B04 ࡑ࠺࡛ࡍࡡ.   
23 16 ヰ⪅C04 [ᜥࢆ྾࠺㡢] <ᚋࡣ>{<}࠙࠙ .   
24 17 ヰ⪅B04 ࠚࠚ <ࡌࡷ>{>}, ㏆࠸ࡶࡢ࡛=. 7ࢆྲྀࡗ࡚ヰ⪅A04࡟
Ώࡍ 
25 18 ヰ⪅A04 =㏆࠸ࡶࡢ࡛ࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡲࡍ[↑]?. 7ࢆཷࡅྲྀࡿ 
26     ࠓỿ㯲 1.67⛊ࠔ 3 ே࡛࣮࢝ࢻࢆࡲ࡜ࡵ
ࡿ 
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27 19 ヰ⪅A04 ࡇ࠺, ࠼ࡗ[↑]. 7ࢆᮘ࡟⨨ࡃ 
28 20 ヰ⪅B04 ࡌࡷ, ᚋࡾࢇࡈࡢᮌࢩ࣮ࣜࢬ࡜[↓].   
29 21 ヰ⪅C04 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]ࡾࢇࡈࡢᮌ.   
30     ࠓỿ㯲 3.41⛊ࠔ   
31 22 ヰ⪅A04 ࡇࡇࡽ㎶[↑]?[ヰ⪅ C04࡟࣮࢝ࢻࢆཷࡅྲྀࡿ]. ヰ⪅ C04࠿ࡽ 5ࠊ11ࢆ
ཷࡅྲྀࡿ 
32 23 ヰ⪅B04 <࠺ࢇ>{<}. ᮘ࡟⛣ື 
33 24 ヰ⪅C04 <ࡇ>{>}ࢀࡶ, ࡞ࢇ࠿, ࡾࢇࡈࢆྲྀࡗ<࡚ࡿࢇ࡛ࡍ>{<}. ࣮࢝ࢻࢆᣦ࡛ᣦࡍ 
34 25 ヰ⪅A04 <ࡗࡱ࠸࡛ࡍࡼࡡ>{>}.   
35 26 ヰ⪅C04 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]ࡇࢀ࡛ࡍࡡ. 4ࢆΏࡍ 
36 27 ヰ⪅B04 ࡇࢀఱࡔࢁ࠺?.   
37 28 ヰ⪅B04 ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮, ༸[↑]?.   
38 29 ヰ⪅C04 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]࡬::, ࡇࢀࡣ…. 6ࢆヰ⪅ A04࡟Ώࡍ 
39 30 ヰ⪅A04 ࡇࢀࡀ[↑], ࡇࢀ[↑]?. ࣮࢝ࢻࢆࡲ࡜ࡵࡿ 
40 31 ヰ⪅B04 ࠺ࢇ.   
41     ࠓỿ㯲 2.83⛊ࠔ   
42 32-1 ヰ⪅A04 ࡇࢀ 1ಶ㣗࡭࡚ࡿࡢࡣ[↑]..ࡇࡗ࠿ࡽᣠࡗ࡚[↑]?,, 11ࠊ10 ࢆヰ⪅ C04 ࡟
ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟ぢࡏࡿ 
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   ࠔ⛊07.3 㯲ỿࠓ     812
➗<]2 ࢻ࣮࢝[::ࡣࢀࡇ ,ࡽࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜”࡚ぢࢆࡢࡿ࡚࡭㣗“ 40B⪅ヰ 841 912
 .>࠸
 ࡍᣦࢆ2
 ࡍᣦࢆ2 .]2 ࢻ࣮࢝[::ࢀ::ࡇ>ࡽࡀ࡞࠸➗< 40A⪅ヰ 941 022
   .?࠺ࢁࡔఱࢀࡇ]࡛ኌ࠸ࡉᑠ[ 40C⪅ヰ 051 122
   .?]↓[࠺ࢁࡔࢇ࡞ఱ>ࡽࡀ࡞࠸➗<ࡣࢀࡇ 40B⪅ヰ 151 222
 032
 
 ࡿ࡭୪࡜2ࠊ21 .?]↑[࠺ࡇ 40A⪅ヰ 251 322
   ࠔ⛊81㸬2 㯲ỿࠓ     422
   ,,࠿ࢇ࡞ ,::࠶ 40C⪅ヰ 1-351 522
   .::࠶ 40B⪅ヰ 451 622
   .࡞࠸ࡓࡳࠔ⛊78.0 㯲ỿࠓ࡚ࡃ࡞ࡏ࠿ື 40C⪅ヰ 2-351 722
   ࠔ⛊55.3 㯲ỿࠓ     822
   ,,࠿ࡗࡑ ,࠶ 40B⪅ヰ 1-551 922
࡛ᣦࢆୖࢆࢻ࣮࡛࢝ᣦ . ࠙࠙=ࡽࡓࡗࡔ]࡛ኌ࠸ࡉᑠ[ 40C⪅ヰ 651 032
 ࡍᣦ
 ࡿྲྀࢆ9 ,,}<{>ࡷࡌ< ,ࡗ࠶= ࠚࠚ 40B⪅ヰ 2-551 132
   .}>{>ࢇ࠺< 40C⪅ヰ 751 232
ࢆᒾ ,ࡽ࠿࠸࡞࠿ᒆ ,࡛ࠔ⛊00.2 㯲ỿࠓ::࡛ึ᭱]9 ࢻ࣮࢝[ࡀࢀࡇ 40B⪅ヰ 3-551 332
➗<࡚ࡁ࡚ࡕⴠ< ,࠿ࢇ࡞ ,࡛ ,࡛⌮↓ ,࡝ࡅࡓࡋ࡜࠺ࡇ⾜࡚ࡗᣢ
 .}<{>>࠸
  
   .}<{>࠿ࡢࡓࡕⴠ<..࠾ }>{>..ࡗࡅ ,ࢀ࠶< 40A⪅ヰ 851 432
   .}>{>::࠶< 40C⪅ヰ 951 532
 ࡍᣦࢆ2ࠊ21ࠊ9 .࠿࠺ࡑ࠿࠺ࡑ 40A⪅ヰ 061 632
   .࡝࡯ࡿ࡞ ,::࠶ 40C⪅ヰ 161 732
   .}<{>ࡓࡗࡔ࠺ࡑ< 40A⪅ヰ 261 832
   .}>{>”::࠾“< 40B⪅ヰ 361 932
   .”࠾࠾࠾::࠾::࠾::࠾::࠾“ 40A⪅ヰ 461 042
   >࠸➗< 40C⪅ヰ   142
 ࡃ⨨࡟ᚋࡢ2 ࢆ11 .?]↑[ඛࡀࡢ..ࡓ࡚ࡗࡇ࠾ ,࡛ 40A⪅ヰ 561 242
   .ࢇ࠺ 40B⪅ヰ 661 342
 ࡍࡽࡎࡋᑡࢆࢻ࣮࢝ .ࡡ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࡞ 40C⪅ヰ 761 442
   ࠔ⛊74.2 㯲ỿࠓ     542
   ,,::࡛ ,࠿࠺ࡑ 40B⪅ヰ 1-861 642
   ,,::࡛ 40A⪅ヰ 1-961 742
   .?]↑[࡚࡭㣗 40B⪅ヰ 2-861 842
 ࡃ⨨ࢆ01 ࡟ᚋࡢ]11 .?]↑[࠺ࡇ 40A⪅ヰ 2-961 942
 ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ .?>࠸➗<࡟ୗୖ ,]↑[ࡍࡲࡅศ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ 40A⪅ヰ 071 052
   >࠸➗< 40B⪅ヰ   152
 ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ .ࡡࡍ࡛࠺ࡑ 40C⪅ヰ 171 252
   ࠔ⛊21.3 㯲ỿࠓ     352
ࡌឤ࡞ࢇࡇ..ࡇ ,࠿ࢇ࡞ࠔ⛊28㸬11 㯲ỿࠓ]ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝[ ,::࡛ 40A⪅ヰ 271 452
 .?]↑[
 ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝
   .::࠶ 40B⪅ヰ 371 552
   .?࠺ࢁࡔࢇ࡞࠺࡝ ,]↑[࠺ࡇ 40A⪅ヰ 471 652
 ࡍᣦࢆ8 ,,}<{>]ࡍᣦࢆ7 ࢻ࣮࢝[ࡗࡇ<ࠔ⛊61.1 㯲ỿࠓ::ࡀࢀࡇ 40A⪅ヰ 1-571 752
   .}>{>ࢇ࠺< 40B⪅ヰ 671 852
 ࡍᣦࢆ3ࠊ7 .?]↓[࠿ࡿ࡞]3 ࢻ࣮࢝[࠺ࡇࡽ࠿ 40A⪅ヰ 2-571 952
   ,,::࠿ࡗࡑ 40B⪅ヰ 1-771 062
   .ࢇ::ࡩ 40C⪅ヰ 871 162
➗<ࡡࡿ࡚ࡋ㢦࡞࠸ࡓࡳ”ࡼࡓࡗࡔ⌮↓ ,࡝ࡅࡓࡗࡸࡁࡗࡉ“ ,::࠶ 40B⪅ヰ 2-771 262
 .>࠸
 ࡍᣦ࡛ᣦࢆࢻ࣮࢝
   >࠸➗< 40A⪅ヰ   362
 ࡿぢࢆ40B ⪅ヰ >࠸➗< 40C⪅ヰ   462
࡫࡛ࡵࡔ ,࡝ࡅࡓࡗᛮ࡜”࠿ࡿࡳ࡚ࡗࡸ࡛ຊ⮬ࡷࡌ“ ,::࡛ ,࠿ࡗࡑ 40A⪅ヰ 971 562
 .>࠸➗ࡃ㍍<?]↑[࠿ࡢࢇ࡚ࡋࢇ࡫ࢇ
 ࡍᣦࢆ6ࠊ5
   ,,}<{>::࡛< 40A⪅ヰ 1-081 662
   .}>{>::࠶< 40B⪅ヰ 181 762
 ࡍᣦࢆ4ࠊ1 .?]↑[࠺ࡇ 40A⪅ヰ 2-081 862
   ࠔ⛊64.2 㯲ỿࠓ     962
   .>࠸➗ࡃ㍍<࠸ࡱࡗࢀࡑ..ࡑ ,ࢇ࠺ ,࡜::࠼ࠔ⛊51.5 㯲ỿࠓ]↑[ࢇ 40B⪅ヰ 281 072
   .?ࡡ࠿ࡍ࡛࠺࡝ 40A⪅ヰ 381 172
   .࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜..ࡿ࡚..ࡗࡀ⧅]㡢࠺྾ࢆᜥ[ 40C⪅ヰ 481 272
   .ࢇ࠺ 40B⪅ヰ 581 372
   .ࢀࡇ ,࠿ࢇ࡞ ,࡬]࡛ኌ࠸ࡉᑠ[ 40C⪅ヰ 681 472
 ࡍᣦࢆ㛫ࡢ5 ࡜3 .?]↓[࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ㛫ࡢࡇ..ࡗࡇศከ]6 ࢻ࣮࢝[ࡣ::ࢀࡇ 40B⪅ヰ 781 572
   ࠔ⛊06.1 㯲ỿࠓ     672
   ,,::࡚ࡃ࡞࡭㐠 40B⪅ヰ 1-881 772
   .}<{>::࠶::࠶::࠶::࠶< 40C⪅ヰ 981 872
 ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ .}>{>࠿࡚ࡃ࡞࡭㐠 ,࡝࡯ࡿ࡞< 40A⪅ヰ 091 972
   .࡚ࡗゝ࠿࡜”ࡢࡓࡋ࠺࡝“࡟ࢁࡇ࡜ࡓ࡚࠸ࡘࡽ࠸ 40B⪅ヰ 2-881 082
   .}<{>࠿࠺ࡑ<࠿࠺ࡑ 40A⪅ヰ 191 182
>ࡽࡀ࡞࠸➗<࠿ࢇ࡞ࡶ࡛ࢀࡇ࡟࠿☜ ,࠶ ,࠶ ,࠶ ,::࠶ ,}>{>::࡬< 40C⪅ヰ 291 282
 .ࡿࡀ⧅
 ࡍࡽࡎࢆࢻ࣮࢝
 ࡍᣦࢆ7 .?]↓[࠿>ࡽࡀ࡞࠸➗<ࡢࡿ࡚ࡗ஌࡟ୖࡊࢃࡊࢃ࡛ࢇ࡞ࡶ࡛ 40B⪅ヰ 391 382
   .?ࡡ࠿ࡍ࡛ࢇࡓࡗ஌࡛ࢇ࡞ ,ࡡࡍ࡛࠺ࡑ 40C⪅ヰ 491 482
   ࠔ⛊90.1 㯲ỿࠓ     582
 ࡍ࠿ື࡜6ࠊ5 .?]↑[࠺ࡇ ,ࡗ࠶ 40A⪅ヰ 591 682
 132
 
   ,,ࡗ࠶ 40B⪅ヰ 1-691 782
   .]↑[ࢇ ,ࡗ࠶ 40C⪅ヰ 791 882
   .]↑[࡬ 40B⪅ヰ 2-691 982
   .?]↑[࠺㐪 ,]↑[ࢀ࠶ 40A⪅ヰ 891 092
   >࠸➗< 40B⪅ヰ   192
   . ࠙࠙}<{>࡝ࡅࡔ< ,ࡗ࠶ 40B⪅ヰ 991 292
 ࡍᣦࢆ3 .::࡚ࡃ}>{>࡞࡭㐠< ࠚࠚ 40A⪅ヰ 002 392
   .࠿࠺㐪 ,::࠶ 40A⪅ヰ 102 492
 ࡍᣦࢆ6 .>࠸➗<ࡿ࡚ࡋࣛ࢖ࣛ࢖ 40B⪅ヰ 202 592
   >࠸➗< 40A⪅ヰ   692
   ࠔ⛊45.2 㯲ỿࠓ     792
 ࡍᣦࢆ6 .?]↓[::࡞࠿㏫ࡾࡥࡗࡸ]㡢࠺྾ࢆᜥ[ 40B⪅ヰ 302 892
 ࡿぢࢆィ᫬⭎ ࠔ⛊44.5 㯲ỿࠓ     992
   ,,::࡚ࡃ࡞࡭㐠..ࡗࡇࡣ ,::ࢇ 40B⪅ヰ 1-402 003
   .]↑[࡚ࡃ࡞࡭㐠 40A⪅ヰ 502 103
   .::࡚࠸ࡘࡽ࠸ 40B⪅ヰ 2-402 203
   ࠔ⛊36.3 㯲ỿࠓ     303
 ࡍᣦࢆ7 .ࡿࡃ࡚ࡗᡠ࡟ࢁࡇ࡜ࢇᒾࡓࡲ ,࡛]㡢࠺྾ࢆᜥ[ 40A⪅ヰ 602 403
   .]↓[࠿࠸ࡋ࠿࠾ ,࠿ࡗࡑ ,ࡗ࠶ ,>࠸➗<::ࢇ]㡢࠺྾ࢆᜥ[ 40B⪅ヰ 702 503
   .ࢇ::࠺ 40C⪅ヰ 802 603
   .ࢇ࠺>ࡽࡀ࡞࠸➗< 40A⪅ヰ 902 703
࠺྾ࢆᜥ[ࠔ⛊ 96.7 㯲ỿࠓ ,?]↓[ࡷࡾ>ࡽࡀ࡞࠸➗<ࡇࡔఱ࡟ᙜᮏ 40B⪅ヰ 012 803
 .::ࢇ::ࢇ]㡢
  
   ࠔ⛊76.51 㯲ỿࠓ     903
 ࡍᣦࢆ6ࠊ5ࠊ7ࠊ3 .?]ࡃ⨨࡟ᚋࡢ5 ࢆ6 ࢻ࣮࢝[]↑[࠺ࡇࡾࡥࡗࡸ ,࠿ࢀࡑ 40A⪅ヰ 112 013
   .::࠶ 40B⪅ヰ 212 113
   ࠔ⛊60.4 㯲ỿࠓ     213
௙ ,::࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗ”࠺ࡻࡋ࡛⌮↓ ,ࡸ࠸“ ,::࡝ࡅࡓࡗᛮ࡜࠺ࡰ㐠 40A⪅ヰ 1-312 313
 ,,]↑[ࡃ࡞᪉
 ࡍᣦࢆ7ࠊ3
   .࠿ࡗࡑ::࠶ 40B⪅ヰ 412 413
 ࡍᣦࢆ5 ,,]↑[༉2 40A⪅ヰ 2-312 513
   .ࢇ::࠺ 40C⪅ヰ 512 613
 ࡍᣦࢆ1ࠊ6 ,,”ࡸ࠸“ ,࡚࡚ࡗᛣ ,࡜”ࡼࡓࡗࡔ⌮↓“ ,::࡚ࡗࡸ࡛]↑[ே2 ࡽ࠿ࡔ 40A⪅ヰ 3-312 713
   .࠿ࡗࡑ 40B⪅ヰ 612 813
 ࡍᣦࢆ1 .࡜”?]↑[࠸࡞ࡷࡌࢇࡅ࠸ࡤࢀࡍ࠺ࡇ“ 40A⪅ヰ 4-312 913
   .ࢇ࠺ 40B⪅ヰ 712 023
   ࠔ⛊07.3 㯲ỿࠓ     123
࡚ࡗ”ࡼࡔ⌮↓“ ,”ࡓࡗࡔ⌮↓“ ,ࡶ࡜ࢀࡑࠔ⛊06.1 㯲ỿࠓ::࠿ࡗࡑ 40B⪅ヰ 812 223
ゝ࡚ࡗ”ࡼࡔ⌮↓“ ,::࡛ࡵࡔᒁ⤖ ,࡝ࡅࡔࢇࡓࡗᙇ㡹 ,::࡚ࢀࢃゝ
 .>࠸➗<࡚ࡗ”ࡘ࠸ࡇࡔࢇ࡞“ ,࡚᮶ࡀேሗㅁ ,࡚ࡗ
 ࡍᣦࢆ1ࠊ6ࠊ5ࠊ7
   >࠸➗< 40A⪅ヰ   323
   >࠸➗< 40C⪅ヰ   423
   .>࠸➗<ያ࡞᎘ 40A⪅ヰ 912 523
 ࡍᣦࢆ1 .]↓[ࡃ࡞᪉௙>ࡽࡀ࡞࠸➗<::ࡽ࠿࠸ࡓ࡭㣗 ,ࡲ ,࡝ࡅࡔ 40B⪅ヰ 022 623
 ࡍᣦࢆ6 .]6 ࢻ࣮࢝[ࢀࡑ ,ࡡࡍ࡛࠸࡞ࡏᾘࡀ᝟⾲ ,࡜ࡗࡻࡕ 40B⪅ヰ 122 723
   >࠸➗< 40A⪅ヰ   823
   >࠸➗< 40B⪅ヰ   923
 ࡍᣦࢆ9 .>࠸➗<ࡋ࠸࡞࡚ࡗῶᩘࡢࡈࢇࡾ 40A⪅ヰ 222 033
࡚ࡗ஌࡟ୖ ,::࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞࡭㐠ࠔ⛊ 68.4 㯲ỿࠓ::࠿ࡗࡑ>࠸➗< 40B⪅ヰ 322 133
 .]↓[ࡡࡀࡢࡿ
 ࡍᣦࢆ7ࠊ3
 ࡍ࠾࡞࡭୪࡜3ࠊ7 .]ࡿ࡭୪ࢆ3 ࢻ࣮࢝࡟ᚋࡢ7 ࢻ࣮࢝[ࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡇ 40A⪅ヰ 422 233
   ࠔ⛊60.4 㯲ỿࠓ     333
 ࡍᣦࢆ8 .>࠸➗<?]↑[ࢇࡏࡲࡂࡍ↛✺ 40B⪅ヰ 522 433
 ࡍᡠࢆࢻ࣮࢝ >࠸➗< 40A⪅ヰ   533
   ࠔ⛊39.9 㯲ỿࠓ     633
ࢆࢻ࣮࡛࢝ࢇࡀ࠿࡟๓ .}<{>?࠺ࢁࡔ<ఱ]㡢࠺྾ࢆᜥ[ 40B⪅ヰ 622 733
 ࡿぢ
 ࡍࡤఙࢆ୰⫼ .}>{>::ࢇ< 40C⪅ヰ 722 833
ࢆࢻ࣮࢝ࡀ 40A ⪅ヰ ࠔ⛊68.9 㯲ỿࠓ     933
 ࡿࡏᐤ
   .::ࢇ::ࢇ::ࢇ 40B⪅ヰ 822 043
   ࠔ⛊60.81 㯲ỿࠓ     143
   .>࠸➗ࡃ㍍<ࢇ::ࡩ 40A⪅ヰ 922 243
   ࠔ⛊61.6 㯲ỿࠓ     343
   .ࢇ࠺>࠸➗ࡃ㍍< 40B⪅ヰ 032 443
ࠊ8ࠊ01ࠊ11ࠊ2ࠊ21ࠊ9 .>࠸➗ࡃ㍍<࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜::࡞࠿ࢀࡇࢁࡇ࡜ࡢ௒ 40A⪅ヰ 132 543
 4ࠊ1ࠊ6ࠊ5ࠊ7ࠊ3
   .}<{>::ࡡࡍ࡛<࠺ࡑ 40C⪅ヰ 232 643
   .ࡡࡍ࡛࠺ࡑࠔ⛊25.1 㯲ỿࠓ}>{>ࢇ࠺< 40B⪅ヰ 332 743
 ࡿ࠿࠿ࡾᐤ࡟ᮘ ,,࡜ࡍᔂࡽ࠿ࡗࡇ ,࠿ࢇ࡞ 40C⪅ヰ 1-432 843
   .::ࡡࡼࡔ࠺ࡑ 40B⪅ヰ 532 943
 232
 
   .>࠸➗<ࠎⰍ 40C⪅ヰ 2-432 053
   >࠸➗< 40A⪅ヰ   153
࠸➗<::࡛ࡘࡸ࠸ᝏࡢᆅពࡀ]࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟࠸ࡁ኱ ,7 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ 40B⪅ヰ 1-632 253
 ,,>
 ࡍᣦࢆ7
   .ࡘࡸ࠸ᝏࡢᆅព>࠸➗< 40C⪅ヰ 732 353
   .::ࡘࡸ࠸ᝏࡢᆅព>࠸➗< 40A⪅ヰ 832 453
࡜”࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡤ࡭㐠ࢆᒾ“..]ࡿ࠼㐪㛫࠸ゝ[ࡤࡅࡣࢆ▼ 40B⪅ヰ 2-632 553
 .}<{>>࠸➗<]↓[࡝ࡅࡔࢇࡓࡏࡤ㐠 ,࡛< ,::࡚ࡗゝ࠿
 ࡍᣦࢆ7
 ࡍᣦࢆ6ࠊ3 .>࠸➗<࡜”ࢇࡷࡌ⌮↓“,}>{>>࠸➗<࡝ࡅࡔࢇࡓࡗࡔ⌮↓< 40A⪅ヰ 932 653
   ࠔ⛊16.2 㯲ỿࠓ     753
   .ࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗࡲ཰࡟ᙧ࡞㯇⥡ ,␒୍ ,࡝ࡅࡔ 40B⪅ヰ 042 853
   .::ࡡࡼࡍ࡛ࢀࡇศከ 40A⪅ヰ 142 953
   .ࢇ࠺ 40B⪅ヰ 242 063
   ࠔ⛊86.2 㯲ỿࠓ     163
   .?]↓[࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸Ⰻ࠸ࡓ࠸ࡔ 40B⪅ヰ 342 263
 ࡿ࠼ࡉᢲ࡛ᡭࢆࢻ࣮࢝ .?ࡡ࠿ࡍ࡛ 40A⪅ヰ 442 363
   ࠔ⛊44.5 㯲ỿࠓ     463
 ࡍᣦࢆ7 .>࠸➗<ࢀࡇ ,?࠺ࢁࡔࢇ࡞’⪅ఱ‘ࢇࡶ࡟࡞࡚ࡗࢀࡇ 40A⪅ヰ 542 563
   .⢭ዿࡢ༸ ,࠼>࠸➗< 40B⪅ヰ 642 663
   .?]↑[ࡘࡸ࡞ⓗ༸ 40A⪅ヰ 742 763
   .::࡞ࡼࡔࢇࡿ࡚࠼⏕ࡀ㊊ ,࡝ࡅࡔ>࠸➗< 40B⪅ヰ 842 863
   ࠔ⛊21.22 㯲ỿࠓ     963
   .ࢇ 40A⪅ヰ 942 073
ࢱࢡࣛࣕ࢟࠸ࡁ኱ࡢ 7 .?ࡡ࠿ࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ฟ࡛ఱࢀࡇ::ࡣࡢ࡞㆟ᛮ୙ ,࡝ࡅࡔ 40B⪅ヰ 052 173
 ࡍᣦࢆ࣮
   >࠸➗< 40A⪅ヰ   273
ࡤࢀࡅ࡞࠸]ࡿࡏఅ࡛ᡭࢆ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟࠸ࡁ኱ࠊ7 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ ,࡛ 40B⪅ヰ 152 373
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]7 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇࡽ࠿]3 ࢻ࣮࢝[ࡗࡇࠔ⛊88.0 㯲ỿࠓ ,࠿ࢇ࡞ ,ࡶ࡛ 50C⪅ヰ 712 343
 .}<{>࠺ࡇࡗࡅ< ,?]↓[࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡂࡍࡧ㣕
 ࡍᣦࢆ7ࠊ3
 ,::࡛]7 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇ ,࡛]3 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇ ,࡜ࡗ࠼ ,}>{>ࡽࡓࡗࡔ< 50B⪅ヰ 812 443
 .ࡿࡍ࠺ࡇࢆ]2 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇࠔ⛊33.1 㯲ỿࠓ
 ࡿྲྀࢆ2ࠊࡍᣦࢆ7ࠊ3
 ࡿྲྀࢆ7 .࡟ᙜᮏ ,]7 ࢻ࣮࢝[?]↓[ఱࢀࡇ 50A⪅ヰ 912 543
 ࡍࡽࡎࢆࢻ࣮࢝ .?]↑[࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡤࢀࡍே3 ࡣࢀࡇ 50B⪅ヰ 022 643
   ࠔ⛊13.1 㯲ỿࠓ     743
ࡇ ,ࡢࢇ࡚ࡋఱ“࡛ࡇࡑ ,::ࡉ࡟ᚋࡢ]3 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ ,࡚ࡗࡔ ,::ࡡ 50B⪅ヰ 122 843
࠿ศࡃⰋࡣ㢦࡞᎘ᶵ୙࡜ࡗࡻࡕࡢࡇ ,ࡲ ,::࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ”ࡘ࠸
㣗 ,::࡚ࡅࡘぢࢆࡢࡿ࡚ࡕⴠࡈࢇࡾ ,::ࡽࡓ࡚࠸Ṍ ,::࡝ࡅ࠸࡞ࢇ
ࢻ࣮࢝[..ࢀࡇ࡟ᚋࡢ]3 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ ,࡛ࠔ⛊88.0 㯲ỿࠓ ,::࡚࡚࡭
 .?}<{>ࡽࡓࡗࡷࡕ<ࢀධ]7
ືࢆ01ࠊ11ࠊࡍᣦࢆ7
 ࡍ࠿
   .}>{>ࢇ࠺ࢇ࠺< 50C⪅ヰ 222 943
   ࠔ⛊59.0 㯲ỿࠓ     053
   .?ࡵࡔ 50B⪅ヰ 322 153
 ࡍᣦࢆ7 ,,}<{>㐝㐼<࡛]7 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇ ,࠿ࢇ࡞ 50B⪅ヰ 1-422 253
   .}>{>ࢇ࠺< 50C⪅ヰ 522 353
   ,,}<{>::࡚ࡋ࡟<࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡋ 50B⪅ヰ 2-422 453
   ,,::࡚}>{>ࡗ఍ฟ࡜ࢀ࠶< 50C⪅ヰ 1-622 553
ᛮ࡚ࡗ”?࠺ࢁࡔࢇ࡚ࡋఱ“ ,࠿ࢇ࡞ ,ࡲ ,ࢇ࡞ࠔ⛊68.0 㯲ỿࠓ ,::࡛ 50B⪅ヰ 3-422 653
 .>࠸➗㰯<࡜ࡿ࡚࠸Ṍ࡚ࡗ
 ࡍᣦࢆ2
 ࡃ⨨ࢆ2 ࡟ᚋࡢ7 .࡚࠸Ṍ 50C⪅ヰ 2-622 753
 ࡿྲྀࢆ6 ,,::ࢆ]6 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ ,ࡷࡌ ,ࡗ࠼ 50A⪅ヰ 1-722 853
   .]↓[࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡢࡶ࡞ࢇࡑ ,࠶ࠔ⛊87.0 㯲ỿࠓ ,]↑[ࡗࢀ࠶ 50B⪅ヰ 822 953
   . ࠙࠙}<{>::ࡽࡓࡗࡔ ,࠺ࡑ< ,࠶ 50C⪅ヰ 922 063
 ࡿゐࢆ7 .=?]↑[ࡿࡍ࡟]ᚋࡢ7 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇ ,}>{>ࡇ..ࡇ..ࡗࢀࡇ ,ࡶ࡛< ࠚࠚ 50A⪅ヰ 2-722 163
   .ࡡ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃࡼࡀࢀὶࡢࡇ ,࠿ࢇ࡞ ,ࡶ࡛= 50A⪅ヰ 032 263
   ࠔ⛊97.0 㯲ỿࠓ     363
࡭㣗ࢆࡈࢇࡾ ,࡚ࡗࡔࡣ]6 ࢻ࣮࢝[ࢀࡑ ,࠺㐪࠺㐪࠺㐪 ,ࡶ࡛ ,࠶ 50B⪅ヰ 132 463
 .}<{>?]↑[ࡻࡋ࡛࠸࠸<࡛ᚋࡓ
 ࡍᣦࢆ6
 ࡍΏ࡟50B ⪅ヰࢆ6 ,,}<{>࡭㣗< ,ࡍ࡛}>{>ᚋࡓ࡭㣗< 50C⪅ヰ 1-232 563
   .}>{>ࢇ࠺< 50B⪅ヰ 332 663
   .ࡡࡍ࡛ᚋࡓࡗࢃ⤊ 50C⪅ヰ 2-232 763
 ࡍᣦࢆ01 ,,}<{>࡛]01 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ<::ࡽ࠿ࡔ 50B⪅ヰ 1-432 863
   ,,}<{>ᚋࡓ<}>{>ࡗࢃ⤊࡭㣗ࡢࡇ< 50C⪅ヰ 1-532 963
 ࡍᣦࢆ2ࠊ7 ,,}>{>::࡛ࢀࡇ ,࡛< 50A⪅ヰ 1-632 073
   .ࡗ࠶ 50C⪅ヰ 2-532 173
 ࡍΏࢆ11 .]ࡍΏࢆ11 ࢻ࣮࢝[?]↑[ࡻࡋ࡛ࡕࡗࡇ 50B⪅ヰ 2-432 273
 ࡿྲྀ࡟ᡭࢆ11 ,,::࡚ࡅࡘぢࡽࡓ࡚ࡋ᥈ 50A⪅ヰ 2-632 373
 ࡍ࠿ືࢆ01 ,,::࡚ࡅࡘぢ 50C⪅ヰ 1-732 473
   ,,}<{>࠺ࡑ࠺ࡑ<::࡚ࡅࡘぢ 50B⪅ヰ 1-832 573
 ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ ,,}>{>࡚ぢࢆࡢࡿ࡚࡭㣗< 50A⪅ヰ 3-632 673
   ,,}<{>ࢀࡲ╮<}>{>::࡚࡭㣗< 50C⪅ヰ 2-732 773
   ,,}<{>ࡗࢀࡲ╮<}>{>࡚࡭㣗< 50B⪅ヰ 2-832 873
   .}>{>::࡚< 50C⪅ヰ 3-732 973
   ,,࡚}>{>ࢀࡲ╮< 50A⪅ヰ 4-632 083
   ,,}<{>ࢀྲྀ ,ࡗ࠶“࡚ࡗࡘ<”::࠺ࢁࡸ࡚ࡗྲྀ ,ࡷࡌ“ 50B⪅ヰ 3-832 183
 042
 
   .}>{>ᒾ ,࡛ ,::࠸࡞ࢀྲྀࡶ࡛< 50C⪅ヰ 932 283
   ,,}<{>”࠸࡞“< 50B⪅ヰ 4-832 383
   .}>{>࡚ࡃ࡞ࢀྲྀ< 50A⪅ヰ 5-632 483
   .࡚ࡗ”ࢇࡷࡌ“ 50B⪅ヰ 5-832 583
 ࡿࡏᐤࢆ4ࠊ1 .]ࡿぢࢆ50A ⪅ヰ[>࠸➗㰯<ࢇࡷࡌ⎍᏶ࢀࡇ ,::࠶ 50B⪅ヰ 042 683
   . ࠙࠙}<{>ࡇࡑ< ,ࡶ࡛ 50B⪅ヰ 142 783
ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ]ᚋࡢ21 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇ<}>{>]6 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ ,ࡗ࠶<ࠚࠚ 50C⪅ヰ 242 883
 .}<{>?]↑[࠿
 ࡿྲྀࢆ6
 ࡍᣦࢆ1 .࠿ࢇ࡞ ,ࡡ}>{>ࡔᛴ࠸ࡈࡍ< 50A⪅ヰ 342 983
 ࡍ┤࡭୪࡜6ࠊ21 .?]↑[࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡇࢀࡇ 50C⪅ヰ 442 093
   ࠔ⛊18.3 㯲ỿࠓ     193
   .}<{>]↓[࠿࡜ࡇ࠺࠸<࠺ࡑ ,ࡗ࠶ 50A⪅ヰ 542 293
   . ࠙࠙}<{>ࡗࢀྲྀ ,ࡽ࠿࠸࡞<}>{>..ࢇࢀྲྀ< 50C⪅ヰ 642 393
   .}<{>”]↓[࠿ࡢ࠸࡞<}>{>ࢀྲྀ..ࢀྲྀ“< ࠚࠚ 50B⪅ヰ 742 493
 ࡍᣦࢆ7 .}<{>࡞࠸ࡓぢ”ࡼ<}>{>ࡿࡆ࠶࡚ࡗఏᡭ“< 50A⪅ヰ 842 593
ࡢࡓ࡭㣗ࡀศ⮬ࡁࡉ ,ࡔࢇ࡞“ ,࡛,࡚ࡗ}>{>..”ࡼࡿࡆ࠶࡚ࡗఏᡭ“< 50C⪅ヰ 942 693
ࡿ࡚ࡗ࡞..࡞࠸ࡓࡳ”ࡼࡔࢇ࡚ࡅ࠿ࡋヰఱ“::࡛ࡌឤ..࡞࠸ࡓࡳ”࡟
⪅ヰ[ࡿྲྀ ,]↑[ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ”ࡼࡿࡆ࠶࡚ࡋ㌴⫪ ,ࡷࡌ“ ,::࡛୰
 .]ࡿぢࢆ50B
 ࡍᣦࢆ7
࡚ࡗఏᡭ“ ,ࡶ࡛ࠔ⛊63㸬1 㯲ỿࠓ]↑[ࢇࠔ⛊77.0 㯲ỿࠓ ,::࠶ ,::ࢇ 50B⪅ヰ 052 793
 ,࡛]9 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇࠔ⛊ 07.1 㯲ỿࠓ ,࠿ࢇ࡞ ,ࡽࡓࡗࡔ”ࡼࡿࡆ࠶
 .ࡡࡼࡿ࡚ࡗఏᡭ ,࠿ࢇ࡞ ,࠺ࡶ
  
   . ࠙࠙}<{>࠿ࢇ࡞<,>࠸➗㰯<?࠺ࢁࡔఱ 50B⪅ヰ 152 893
 ࡍᣦࢆ9 ,,ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡷࡌ}>{>ศ⮬< ࠚࠚ 50C⪅ヰ 1-252 993
   .}<{>࡚ࡗ”࠺ࢁࡸ ,࠺ࢁࡸ<..ࡘ࡚࡟⥴୍::ࡷࡌ“ ,࠶ 50B⪅ヰ 352 004
   .}<{>”࠿࠺ࢁࡸ࡟⥴୍<}>{>..ࡸ..ࡘ࡚࡟⥴୍“< 50C⪅ヰ 2-252 104
   .]↓[࠿࡜ࡇ}>{>࠺࠸࠺ࡑ ,::࠶< 50B⪅ヰ 452 204
   ࠔ⛊39.1 㯲ỿࠓ     304
   .࡛ࢀࡑ ,ࡷࡌ ,࠶ 50B⪅ヰ 552 404
   ࠔ⛊98.1 㯲ỿࠓ     504
   .”::࠸࡞ࢀྲྀ“ ,”::ࢀࡃࡈࢇࡾ“]࡟࠺ࡼࡃ࿓[ 50B⪅ヰ 652 604
01ࠊ11ࠊ2ࠊ7ࠊ3ࠊ5ࠊ8 .࡛ࡵࡔ ,࡝ࡅࡓࡋ࠿ື ,࡛ࡵࡔ ,࡚ࡋ࡜࠺ࢁྲྀ ,࡛ 50A⪅ヰ 752 704
 ࡍᣦ࡛ᣦࢆ
   ࠔ⛊40.9 㯲ỿࠓ     804
   >࠸➗< 50C⪅ヰ   904
 ࡍᣦࢆ2 ,,}<{>ࡗࡵ࠿ࡋ<ࡢࡇࡑ ,࠿ࢇ࡞ 50B⪅ヰ 1-852 014
   ,,}>{>࠿ࢇ࡞< 50A⪅ヰ 1-952 114
   .ࡡࡼࡔࢇ࡞ㅦࡽࡘ 50B⪅ヰ 2-852 214
 ࡿࡆ࠶ࡕᣢࢆ2 .}<{>::ࡡࡼࡍ<࡛ 50C⪅ヰ 062 314
   .ࡀ㎶}>{>ࡢࡇ< 50A⪅ヰ 2-952 414
   ࠔ⛊01㸬2 㯲ỿࠓ     514
࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑࡾධ࡟]9 ࢻ࣮࢝[㎶ࡽࡇࡇ ,ࡽࡘࡗࡵ࠿ࡋ 50C⪅ヰ 162 614
 .࠿ࢇ࡞ ,?]↑[
 ࡍᣦࢆ9
   ࠔ⛊89.0 㯲ỿࠓ     714
ධ࡟ᚋࡢ]6 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ ,ࡽࡓࡗࡔࢀࡑࡶ࡛ ,ࢇ ,::࠶ ,ࢇ࠺ ,::࠶ 50B⪅ヰ 262 814
 .࡝ࡅࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡑࡾ
 ࡍᣦࢆ6
ࡢ 6 ࢆ 2 ࡀ 50A ⪅ヰ .]ࡃ⨨ࢆ2 ࢻ࣮࢝࡟⨨఩ࡓࡋᣦࡀ50B⪅ヰ ,ࡣ50A ⪅ヰ[::࡛ࡇࡇ 50B⪅ヰ 362 914
 ࡿ࡚ᙜ࡟ᚋ
   .::ࡡࡍ࠺ࡑ ,::࠶ 50C⪅ヰ 462 024
   .ࢇ࠺ 50B⪅ヰ 562 124
   ࠔ⛊30.3 㯲ỿࠓ     224
   .>࠸➗㰯<࡚ࡋど↓࡟඲᏶࠺ࡶࡽࡘࡗࡵ࠿ࡋ ,ࢇ࠺ 50B⪅ヰ 662 324
   ࠔ⛊30.6 㯲ỿࠓ     424
   . ࠙࠙=࠿ࢇ࡞ࡶ࡛ 50B⪅ヰ 762 524
21ࠊ9ࠊࡲࡲࡓࡗᣢࢆ2 ,,::࡟๓ࡃ⾜࡟ᒾࡢࡇ ,::࡚ࡋ࡜࠺ࢁྲྀࢀࡇᅇ1 ,ࡷࡌ= ࠚࠚ 50A⪅ヰ 1-862 624
 ࡍᣦࢆ
   ࠔ⛊62.1 㯲ỿࠓ     724
   ,,}<{>ࡣࢀࡑ ,::ࡕࡗࡑ< ,࠶ 50B⪅ヰ 1-962 824
 ࡍᣦࢆ21ࠊ2ࠊ6ࠊ9 .}>{>ࡿධࡀ ]2㸪6 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇᅇ1< 50A⪅ヰ 2-862 924
   .ࡶ࠿࠸࠸ 50B⪅ヰ 2-962 034
   .]↑[ࢇ 50B⪅ヰ 072 134
   ࠔ⛊30.3 㯲ỿࠓ     234
]9 ࢻ࣮࢝[ࡢࡇ ,࡝ࡅ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃⰋࡣ]6 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ..ࡇ ,ࡸ࠸ 50B⪅ヰ 172 334
ࡣࢀࡇ ,࡛ࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡈࢇࡾ ,ࡶ࠿ࡾ࠶::ࡣ]2 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ࡟ᚋ
 .ࡶ࠿ࡾ࠶
 ࡍᣦࢆ2ࠊ9ࠊ6
   .࠸࡞ࢇ࠿ศࡃⰋࡣࢀࡇ 50B⪅ヰ 272 434
࠺ࢁྲྀᅇ୍࡛ࢀࡇࠔ⛊21.1 㯲ỿࠓ ,]01 ࢻ࣮࢝[ࡗࡇࡑ ,ࡶ࡛ ,࠶ 50A⪅ヰ 372 534
 .ࡡࡼ࠸࡞ࢇ࡞࡚ࡗ
 ࡍᣦࢆ01
   ࠔ⛊21.1 㯲ỿࠓ     634
࠸࡞ࡽධࡥࡗࡸࡀ]6 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ..ࡇ ,ࡗ࠶ ,]01 ࢻ࣮࢝[::࡛ࢀࡇ 50B⪅ヰ 472 734
 .?]↓[ࢇࡷࡌࡵࡔ࡜
 ࡍᣦࢆ6ࠊ01
 142
 
 ࡃ⨨ࢆ6 ࡟ᚋࡢ01 ,,::࡚ࡗධࡀ]6 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ ,ࡥࡗࡸ 50A⪅ヰ 1-572 834
   ,,࡛ࢀࡑ ,::࡛ 50B⪅ヰ 1-672 934
   .::ࡆ࠶࡚ࡗྲྀࡷࡌ 50A⪅ヰ 2-572 044
 ࡍᣦࢆ9 .::࡚ࡗ࡞࡚ࡗ࠺ࡼ 50B⪅ヰ 2-672 144
ࡢ9 ࢻ࣮࢝[?]↑[ࡕࡗࡇ< ,ࡁࡗࡉ]๓ࡢ9 ࢻ࣮࢝[ࡕࡗࡇ..ࡗࡑࡗ࠶ 50A⪅ヰ 772 244
 .}<{>]ᚋ
 ࡿࢀධࢆ2
   .}<{>::ࡕ<ࡗࡇ ,ࡔ]ᚋࡢ9 ࢻ࣮࢝[ࡕࡗࡇ ,}>{>ࢇ࠺< 50B⪅ヰ 872 344
   .}>{>ࡕࡗࡇ]࡛ኌ࠸ࡉᑠ[< 50A⪅ヰ 972 444
 ࡍᣦࢆ2 .::࡚ࡗ࡞࡚ࡗ”ࡗ࠼“ ,::ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀ ,࡛ 50B⪅ヰ 082 544
࣮࢝ࡢࡑࡀ 50C ⪅ヰ ࠔ⛊56.1 㯲ỿࠓ     644
ሙࡢูࠊࡿྲྀ࡟ᡭࢆࢻ
 ࡃ⨨࡟ᡤ
 ࡍᣦࢆ9 .::࡛ࡵࡔ ,࡝ࡅࡓࡳ࡚ࡗࡸ 50A⪅ヰ 182 744
   ࠔ⛊02.3 㯲ỿࠓ     844
 ࡍᣦࢆ1 .}<{>ࡡ࡝ࡅ<ࡓࡗࡷࡕࡗ⾜]1 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ࡟✺၈ ,࠿ࢇ࡞ 50B⪅ヰ 282 944
   .ࢇ࠺ࢇ࠺}>{>ࢇ࠺ࢇ࠺< 50A⪅ヰ 382 054
   ࠔ⛊68.1 㯲ỿࠓ     154
   .]↓[࠿ࡗࡑࡶ࡛ ,࠶ ,..ࡗධࡀ]7 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ 50A⪅ヰ 482 254
   ࠔ⛊21.2 㯲ỿࠓ     354
ࡑ ,ࢇ..ࡗࡑ ,࡛ ,࠶ࠔ⛊25.1 㯲ỿࠓ ,]↑[ࢇࠔ⛊17.1 㯲ỿࠓ ,ࡗ࠶ 50B⪅ヰ 582 454
ࡶ࡚ࢀධ]21 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ..ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ”ࡢࢇ࡚ࡋఱ“ ,::࡚᮶࡟ࡇ
 .]7 ࢻ࣮࢝[ࢀࡑ ,ࡡࡶ࠿࠸࠸
 ࡍᣦࢆ7
   .=]↓[࠿ࡗ࠺ࡼࢀධࢀࡑ 50B⪅ヰ 682 554
 ࡍ࠿ືࢆ7 ,,}<{>ࡋ࡟]๓ࡢ1 ࢻ࣮࢝[ࡕࡗࡑ<::ࢆ]7 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ= 50A⪅ヰ 1-782 654
   .}>{>]→[ࡤࢀࢀධ࡟ࡇࡇ< 50B⪅ヰ 882 754
   ,,::࡚ 50A⪅ヰ 2-782 854
   .ࢇ࠺ 50B⪅ヰ 982 954
 ࡿྲྀࢆ21 .…ࡀ]21 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ 50A⪅ヰ 3-782 064
   ࠔ⛊51.1 㯲ỿࠓ     164
ࡑ ,?]↑[࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸࡛]๓ࡢ7 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇ]21 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ ,ࡷࡌ 50B⪅ヰ 092 264
 .ࡲࡲࡢ
 ࡍᣦࢆ21
   ࠔ⛊77.0 㯲ỿࠓ     364
࠺ࡑ ,࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ ,࡝ࡅࡓࡋ࡜࠺ࡰ㐠ࠔ⛊58.0 㯲ỿࠓᒾ ,࠿ࢇ࡞ 50B⪅ヰ 1-192 464
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 .::࡚ࡗࡀࡍࡾ
 ࡍ࠿ືࢆ6 .>࠸➗<ࡡࡼࡍ࡛࠸ࡋ࠿࠾ࡣ]6 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ ,ࡶ࡛ 11C⪅ヰ 581 642
   >࠸➗< 11A⪅ヰ   742
   >࠸➗< 11B⪅ヰ   842
   .}<{>࡞࠸ࡓࡳࡓࡗ㐪㛫<࡛ࡇ࡝ 11C⪅ヰ 681 942
   .>࠸➗<࡟}>{>ࡇ࡝ࡀᯛ1 ࡢࡑ< 11B⪅ヰ 781 052
   .?ࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ࡇ࡝]6 ࢻ࣮࢝[::ࢀࡇ>࠸➗< 11C⪅ヰ 881 152
   .ࢇ 11A⪅ヰ 981 252
   .ࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡀࡅ࠿ࡗࡁࡿ࡞ࡃᝏ௰࡟ู ,?࠺ࢁࡔఱ 11C⪅ヰ 091 352
   .ࢇ::࠺ 11B⪅ヰ 191 452
   .::ࢇ 11A⪅ヰ 291 552
 ࡿࡆഴࢆ㤳 .ࢀࡇ ,?]↓[࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ᝏ௰ 11C⪅ヰ 391 652
   ࠔ⛊73.2 㯲ỿࠓ     752
   .?࠿࠺ࢁࡔࢇ࡞ఱ 11B⪅ヰ 491 852
   ࠔ⛊62.2 㯲ỿࠓ     952
   ,,࡜࠺ᛮ࠺ࡑ ,࠿ࢇ࡞ 11C⪅ヰ 1-591 062
   .::࠶ 11A⪅ヰ 691 162
࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳࡼࡔࢇࡓࡗࡷࡕࡗษ࡭㣗..ࡗࡷࡕ࡭㣗ࢆࡈࢇࡾࡘ࠸ 11C⪅ヰ 2-591 262
 ,,>࠸➗<࡚ࡋࡔ࠼⪃࡛ࡲ
 ࡍᣦࢆ01
   >࠸➗< 11A⪅ヰ   362
   >࠸➗< 11B⪅ヰ   462
   .ࡡࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࢇ࠿ศ࠿࠸࠸ࡤࢀᡠ࡛ࡲࡇ࡝ 11C⪅ヰ 3-591 562
   ࠔ⛊28.0 㯲ỿࠓ     662
   .=?ࡡ࠺ࢁࡔఱ 11C⪅ヰ 791 762
 ࡍᣦࢆ6 ,,}<{>ࢫ࢖ࣂࢻ࢔<..ࢆᒾ ,࠿ࢇ࡞ ,]6 ࢻ࣮࢝[::࡛ࡇࡇ= 11A⪅ヰ 1-891 862
   .}>{>ࢇ::࠺< 11C⪅ヰ 991 962
   .ࡓࡗ࡚ࡗ஌࡟ 11A⪅ヰ 2-891 072
 ࡿྲྀࢆ6 ,,}<{>]5 ࢻ࣮࢝[::࡛<ࡇࡇ ,࡜ࡗ࠼ 11A⪅ヰ 1-002 172
   .}>{>::࠶< 11C⪅ヰ 102 272
 ࡃ⨨࡟ᚋࡢ5 ࢆ6 ,,::ࡽࡓ࡚ࡋヰ࡚ࡗ”::ࡡ࠸࡞ࢀྲྀ“ 11A⪅ヰ 2-002 372
   .}<{>ࡽࡓࡗ౑<ᒾ 11C⪅ヰ 202 472
 ࡍ࠿ືࢆᡭ࡛ୖࡢᮘ .>࠸➗<::ࡡ࡚ࡗゝ࡚ࡗ}>{>”::ࡼࡿ࠶࡟ࡕࡗࡇᒾ“< 11A⪅ヰ 3-002 572
   >࠸➗< 11C⪅ヰ   672
   .::ࡌឤ࠸࡝ࡃࡾᅇ ,࠿ࢇ࡞ ,ࡢࡑఱ ,ࡢࡑఱ>ࡽࡀ࡞࠸➗< 11B⪅ヰ 302 772
   .}<{>ࡓࡗ࠿㧗ࡀ⫼ࡀ࠺࡯ࡢศ⮬<ࡶ࠿ࡋ ,࡟࠿☜ 11C⪅ヰ 402 872
”::ࡔ⌮↓ᒾ::ࡥࡗࡸ ,ࡗ࠶“ ,}>{>::࡝ࡅࡓࡗ⾜࡟ࡾྲྀᒾ㝿ᐇ ,::࡛< 11A⪅ヰ 502 972
 .>࠸➗<࠸ࡓࡳ࡚ࡗ
 ࡃ⨨࡟ᚋࡢ6 ࢆ3
 ࡍᣦࢆ21 .=ே1]21 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ ,࡚ࡗࡔ 11B⪅ヰ 602 082
   .}<{>::࠿ࡗࡑ< ,ࡗ࠶= 11B⪅ヰ 702 182
 ࡃ⨨࡟ᚋࡢ3 ࢆ7 .>࠸➗<ࡓࢀࡃ࡚᮶}>{>࡟࠸ఏᡭ< 11A⪅ヰ 802 282
   .::ࡡࡼࡍ࡛ࡾ࠶..ࡶࢀࡑࡶ࡛>࠸➗< 11C⪅ヰ 902 382
   .ࢇ::࠺ 11B⪅ヰ 012 482
ࡡࡍ࡛<࠸࡞ࢇ࠿ศ>ࡽࡀ࡞࠸➗<ࢁࡇ࡝࠸⯙௙ࡢᒾ࡟ᙜᮏ ,࠼ 11C⪅ヰ 112 582
 .}<{>
  
   ,,ࡀᒾ ,}>{>࡟ᙜᮏ< 11A⪅ヰ 1-212 682
   .?࠺ࢁࡔఱ 11C⪅ヰ 312 782
< ,࠿ࢇ࡞ ,ࡶࡢࡿࡵ㐍 ,࡟ࡢࡿ࡚ࡗ࠿ศ࡚ࡗ࠸࡞࠿ື࡛ே1 ศ⮬ 11A⪅ヰ 2-212 882
 .}<{>ࡼࡍ࡛ኚ
 ࡍᣦࢆ6ࠊ21
࠸ࡓࡳ”࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡅ⾜ ,ࡽࡓࡗࡔ࡛ே 2“ ,}>{>ࡶ࡛::ࡲ< 11B⪅ヰ 412 982
 .࡞
  
 ࡃࡎ࡞࠺ .ࡗ࠶]ࡽࡀ࡞ࡁࡎ࡞࠺[ 11C⪅ヰ 512 092
 ࡿ࠼ࡉᢲ࡛ᡭࢆࢻ࣮࢝ .࣮࣮ࣜࢺࢫࠔ⛊98.0 㯲ỿࠓ ,ᚅᮇ 11A⪅ヰ 612 192
   .>࠸➗<ࡡࡼࡍ࠿ື㏻ᬑ࡛ே3 ,ࡽࡓࡗࡔࢀࡑࡶ࡛ 11B⪅ヰ 712 292
   >࠸➗< 11A⪅ヰ   392
࡞ ,࡬“ ,::࡚࡛ࢇ㐠 ,::ࡀே2 ࡢࡇ ,::ࡀࡢᒾ ,ࡷࡌ ,ࡗ࠼ ,::࡟࠿☜ 11C⪅ヰ 1-812 492
࠸ࡁ኱..ࡢ࠶ ,࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠸ࡓࡳ”⌮↓࡚ࡃ㔜..ࡗࡔ ,࠿ࢇ
 ,,}<{>ࡓ<ࡆ࠶࡛ࢇ㐠Ꮚ
 ࡍᣦࢆ3
 ࡿࢀゐ࡟21 ,,}>{>ࡗ࠶< 11A⪅ヰ 1-912 592
   .?]↓[࠿ࡍ࡛࠺࡝ࡣᐃタ..࡞࠸ࡓࡳ 11C⪅ヰ 2-812 692
   .࡝࡯ࡿ࡞ ,::࠶ 11B⪅ヰ 022 792
 ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ .]↓[ࡓࡆ࠶࡚ࡗఏᡭ 11A⪅ヰ 2-912 892
࠸➗<࠿ࡿ࡞࡟ఱ::ࡢᙼࡶ࡛ ࠔ⛊ 40.1 㯲ỿࠓ ,::࡚ࡆ࠶࡚ࡗఏᡭ 11C⪅ヰ 122 992
 .>࠸➗<::࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽ࠿ศ>ࡽࡀ࡞
 ࡍᣦࢆ3
   >࠸➗< 11A⪅ヰ   003
   >࠸➗< 11B⪅ヰ   103
   .::ࡡࢇࡶࡍ࡛ኚ࡜ࡗࡻࡕࡢࢇ࠼ᾘᅇ1 ᒾࡶ࡛ 11C⪅ヰ 222 203
 ࡃࡎ࡞࠺ .ࢇ::࠺ 11B⪅ヰ 322 303
 ࡿぢ3ࠊࡿ᣺ࢆᡭ .}<{>ࡀࡌឤ<࠸࡞࡚࠸ࡘࡧ⤖ ,࠺ࡇ ,ࡀࡈࢇࡾ࡜ᒾ 11A⪅ヰ 422 403
 ࡃࡎ࡞࠺ .}>{>ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ࠺]ࡽࡀ࡞ࡁࡎ࡞࠺[< 11B⪅ヰ 522 503
 ࡿぢࢆࢻ࣮࢝ .࠸ࡋ㞴 11A⪅ヰ 622 603
   ࠔ⛊31.1 㯲ỿࠓ     703
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   .ࡢࡇ ,?࠺ࢁࡔఱࠔ⛊19.1 㯲ỿࠓ ,::ࢇ 11C⪅ヰ 722 803
   .࠸ࡋ㞴ࠔ⛊48.0 㯲ỿࠓ ,ࢇ::࠺ 11A⪅ヰ 822 903
   ࠔ⛊31.1 㯲ỿࠓ     013
   .::ࢇ ,ࡣࢀࡇ ,?࠺ࢁࡔࢇ࡞࠺࡝ ,::࡬ 11B⪅ヰ 922 113
   ࠔ⛊91.2 㯲ỿࠓ     213
࠺྾ࢆᜥ[::ࡔఱ>࠸➗ࡃ㍍<]㡢࠺྾ࢆᜥ[ࠔ⛊ 10.2 㯲ỿࠓ ,ࢇ::࠺ 11C⪅ヰ 032 313
 .>࠸➗<]㡢
  
 ࡿぢࢆࢻ࣮࢝ .>࠸➗<࠸::ࡋ㞴 ,::࡬ 11A⪅ヰ 132 413
   .}<{>ࡡࡍ࡛<࠸ࡋ㞴 11C⪅ヰ 232 513
 ࡿぢࢆࢻ࣮࢝ .>࠸➗<࠸࡞࠿ࡘࡀ}>{>ࡾࡲ࡜ࡲ< 11A⪅ヰ 332 613
   .::ࡡᙜᮏ 11C⪅ヰ 432 713
   .}<{>?࠺ࢁࡔࢇࡿ࡞<࠺࡝ ,::࡬ 11C⪅ヰ 532 813
   .}>{>ࢇࡩࢇࡩࢇࡩ< 11B⪅ヰ 632 913
   ࠔ⛊1 㯲ỿࠓ     023
   .࡛ࢇ㐠 ,::ࢇ]ࡃ࿓࡛ኌ࠸ࡉᑠ[ 11C⪅ヰ 732 123
   ࠔ⛊75.2 㯲ỿࠓ     223
   .::ࢇ 11B⪅ヰ 832 323
   . ࠙࠙}<{>::ᒾ< 11C⪅ヰ 932 423
   ,,}>{>::࠿ࢀࡑ< ࠚࠚ 11B⪅ヰ 1-042 523
   .ࢇ࠺ 11C⪅ヰ 142 623
   .࠺ࡻࡋ࡛࣮࣮ࣜࢺࢫࡶ࡛ ,::࠿ࡗࡑ ,::࠶ 11B⪅ヰ 2-042 723
኱ࢆᡭ࡚ࡗἢ࡟ࢻ࣮࢝ .࠿࠺࠸࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡣせᚲࡿ࡭୪࡟ิ1 ᯛ1 ,࠿ࢇ࡞ 11B⪅ヰ 242 823
 ࡍ࠿ືࡃࡁ
 ࡃࡎ࡞࠺ .ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ 11C⪅ヰ 342 923
 ࡿ࠼ᩚࢆ11ࠊ21ࠊ9 ,,::࡚ࡗ࠶࠺ࡇ࡛ࡇࡇࡀே2 ࡢࡇࡑ ,࡚ࡗ࠶࠺ࡇ࡛ࢀࡇࡣࢀࡇ..ࡇ 11B⪅ヰ 1-442 033
ື࡟ᶓ࡚ࡋ࡟⾜ᖹࢆᡭ .>࠸➗<}<{>::࡚ࡁ㉳ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡟㛫᫬ࡌྠ ,࠺ࡇ< ,::࠶::࠶ 11C⪅ヰ 542 133
 ࡍ࠿
 ࡍᣦࢆ6 ,,::࡚࠸ࡘࡧ⤖࡛␒6 ,}>{>࠿ࢇ࡞ ,::࡛␒6 ,::ࡢ࠶ ,ࢀࡇ ,࡛< 11B⪅ヰ 2-442 233
 ࡃࡎ࡞࠺ .}<{>ࢇ࠺<ࢇ࠺ 11C⪅ヰ 642 333
 ࡍᣦࢆ6 .ࡿ࡞}>{>࡟⥴୍< 11A⪅ヰ 742 433
 ࡍᣦࢆ4ࠊ1 ,,}<{>࡛ࡌឤ<࡞࠸ࡓࡳ ,࠺ࡇ࠺ࡇ࠺ࡇ::࡛7 11B⪅ヰ 3-442 533
   .}>{>::࠾< 11C⪅ヰ 842 633
   .࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡚ࡗ::࡞࠿ࡾ࠶ࡷࡕࡗࡾ࠶ 11B⪅ヰ 4-442 733
   ,,}<{>㛫᫬<࡞ࡷࡌิ1 ,::࠿ࡗࡑ 11A⪅ヰ 1-942 833
   .}>{>ࢇ࠺< 11C⪅ヰ 052 933
   ,,࡚ࡃ࡞ࡷࡌิ 11A⪅ヰ 2-942 043
   .ࢇ࠺ 11B⪅ヰ 152 143
 ࡍ࠿ື࡟๓ࡢศ⮬ࢆ3 .}<{>࠿<ࡢ࠸࠸ 11A⪅ヰ 3-942 243
 ࡃࡎ࡞࠺ .}>{>ࢇ࠺< 11C⪅ヰ 252 343
ࡡࡿ<ᅔ࡜ࡗࡻࡕ ,ࡡࡀ᪉⾜ࡢ␒ 01 ࡢࡇ ,ࡽࡓࡗࡔࢀࡑ ,ࡶ࡛ 11B⪅ヰ 352 443
 .>࠸➗<}<{>
 ࡍᣦࢆ01
   .>ࡽࡀ࡞࠸➗<}>{>ࡡ࠺ࡑ< 11A⪅ヰ 452 543
 ࡃࡎ࡞࠺ >࠸➗< 11C⪅ヰ   643
 ࡃᥥࢆࢀὶ࡛୰✵ .}<{>࡚ࡗ࡞>ࡽࡀ࡞࠸➗<࠺ࡇࡓࡲ< ,࡚ࡗ࡞࠺ࡇ 11A⪅ヰ 552 743
   .࠺ࡑ࠺ࡑ}>{>࠺ࡑ࠺ࡑ ,࠺ࡑ< 11B⪅ヰ 652 843
 ࡍᣦࢆ7 .::ࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢇ࠿ศࡀ⨨఩ࡕ❧ࡢᏊ࠸ࡁ኱ࡢࡇ 11C⪅ヰ 752 943
   >࠸➗< 11B⪅ヰ   053
 ࡿࡅ㏥ࢆ3 .}<{>::ࡡࡍ࡛<࠸࡞ࢇ࠿ศ 11A⪅ヰ 852 153
   .࡞࠸ࡓࡳ࡚ࡋ}>{>ࡾࡓ࡚࡭㣗< 11C⪅ヰ 952 253
 ࡍᣦ࡛ᣦ01 .?]↓[㢦ࡢࡇఱ 11A⪅ヰ 062 353
   .::ࡡ>ࡽࡀ࡞࠸➗< 11B⪅ヰ 162 453
   >࠸➗< 11C⪅ヰ   553
   .::ࢇ 11A⪅ヰ 262 653
   ࠔ⛊11.1 㯲ỿࠓ     753
ࡑ ,␒1..࠺ࢁ ྲྀࠔ19.0 㯲ỿࠓ ,?࠺ࢁࡔࢇ࡞࠺࡝ ,::࡬..ࡻࡳ ,ࡗ࡬ 11C⪅ヰ 362 853
 .}<{>ࢆࡈࢇࡾ< ,?ࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡋ࡜࠺ࢁྲྀேࡢࡕࡗ
 ࡍᣦࢆ9
   ,,}<{>”࠸࡞࠿ᒆ“ ,࠿ࢇ࡞ேࡢࡇ< ,࡚࡚ࡋ࡜}>{>࠺ࢁྲྀࢀࡇ< 11B⪅ヰ 1-462 953
   . ࠙࠙}>{>]→[::࡚࡚ࡋ࡜࠺ࢁྲྀ< 11C⪅ヰ 562 063
 ࡍᣦࢆ9 .ࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡌឤ࡚ࡗ”::࡞“ ࠚࠚ 11B⪅ヰ 2-462 163
 ࡃࡎ࡞࠺ࡃࡁ኱ ,,}<{>ࡥࡗࡸ< ,ࡷࡌ ,::࠶ 11C⪅ヰ 1-662 263
   .}>{>::ࢇ< 11A⪅ヰ 762 363
   ,,}<{>࡞࠺ࡑࡁ⾜<࡚ࡗᣢ࡟ඖ㊊ ,࠿ࢇ࡞ 11C⪅ヰ 2-662 463
   .}>{>ࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ< 11B⪅ヰ 862 563
   .}<{>::ࡡࢇࡶࡍࡲࡾ࠶ࡌឤ< 11C⪅ヰ 3-662 663
”::࡞࠿ࢀࡇ“ ,࡛࡜ࡇ}>{>࡚ࡗ”::࡞࠸ࡓࡁ⾜࡚ࡗᣢ’࠿ఱ‘࠿ࢇ࡞“< 11B⪅ヰ 962 763
 .࠺࠸࡚ࡗ
 ࡍᣦࢆ21
 ࡍᣦࢆ11 ,,}<{>࡜ࡗࡻࡕࡶ㛤ᒎ<࡞࠸ࡓࡳ”ࢇࡷࡌࢇ࡚ࡕⴠࡈࢇࡾ“ ,࡟ࡢ࡞ 11C⪅ヰ 1-072 863
 ࡍᣦࢆ11 ,,}>{>ࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ< 11B⪅ヰ 1-172 963
 ࡃࡎ࡞࠺ .>࠸➗<ࡡࡍ࡛↛⮬୙ ,࠿ࢇ࡞ 11C⪅ヰ 2-072 073
   .}<{>࡞࠸ࡓࡳ< ”::ࢀ࠶“ 11C⪅ヰ 272 173
   .}<{>ࡀ<ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࢁࡔ}>{>ࢇ࡚ࡕⴠ࡛ఱ< 11B⪅ヰ 2-172 273
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   . ࠙࠙}<{>࠿ࢇ࡞< ,}>{>ࢇ::࠺< 11A⪅ヰ 372 373
   ,,}<{>ࡤ࡜ࡤ࡜<::࡟᫬ࡓ᮶ᅇ1 ࢀࡇ ,}>{>ࢁࡋࡴ< ࠚࠚ 11B⪅ヰ 1-472 473
 ࡃࡎ࡞࠺ .}>{>ࢇ࠺< 11C⪅ヰ 572 573
 ,࡛”࡞࠸ࡋḧ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ“ ,࡚ࡕⴠࢀࡇ ,࡚࠸✵⭡࠾ ,࡚࡚࠸Ṍ 11B⪅ヰ 2-472 673
 .]9 ࢻ࣮࢝[]↓[::ࡀࢀࡇ
9ࠊࡍ࠾࡞࡭୪࡜11ࠊ2
 ࡍᣦࢆ
   ,,}<{> ,࠺ࡑ ,ࡶ࡛< ,::࠶ 11C⪅ヰ 1-672 773
   .}>{>::࠶< 11A⪅ヰ 772 873
 ࡍᣦࢆ9 .?]↑[࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑ 11C⪅ヰ 2-672 973
   .?]↑[࠿ࡕࡗࡑ 11B⪅ヰ 872 083
࠿࡟࠺࡯ࡢ 11C ⪅ヰ .?ࡡ࠿ࡍ࡛࠸࠸࡛ࡕࡗࡑ 11B⪅ヰ 972 183
 ࡴࡀ
 ࡃࡎ࡞࠺ ,,}<{>ࢇ::࠺< 11C⪅ヰ 1-082 283
 ࡿࡏࢃྜࢆᡭ .࠸࡞ࢀࡋ}>{>ࡶ࠿࠸࠸..ࢀࡑ< 11A⪅ヰ 182 383
   .]ࡿぢࢆ11B ⪅ヰ[}<{>?ࡡ࠿ࡍࡲ<ࡳ࡚ࡗ⾜࡛⥺ࡢࡑ..ࢀࡑ 11C⪅ヰ 2-082 483
   .>࠸➗<?]↑[ࡍࡲࡁ⾜}>{>࡛⥺ࡢࡑ< 11B⪅ヰ 282 583
   >࠸➗< 11C⪅ヰ   683
   >࠸➗< 11A⪅ヰ   783
ࡇ ,]21 ࢻ࣮࢝[࡚᮶ࡕࡗࡇ<ࡓࡲ ,]11 ࢻ࣮࢝[࡚ࡗ⾜ࡕࡗࡇᅇ 1 11A⪅ヰ 1-382 883
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   ,,}>{>࡛ࡢ࡞↛⮬୙< 11A⪅ヰ 2-382 093
 ࡃࡎ࡞࠺ .ࢇ࠺ࢇ࠺ ,}>{>࠺ࡑ< 11B⪅ヰ 582 193
 ࡍᣦࢆ9 .]↓[࠸࡞ࢀྲྀ ,::࡝ࡅ࠸ࡋḧ 11A⪅ヰ 3-382 293
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 ࡍᣦࢆ01 .}>{>::ࡿ࡚࡭㣗┠ಶ2< 11C⪅ヰ 982 693
 ࡍᣦࢆ01 .ࡼࡔ┠㥏 ,ࡽࡓࡗࡷࡕࢀ࡭㣗 11A⪅ヰ 092 793
   .}<{>ࡢ࡞࠺ࡑ< 11B⪅ヰ 192 893
   .࡞࠸ࡓࡳ”ࡡࡼࡍ࡛࠸࠸ࡶ࡚ࡗࡷࡕ࡭㣗}>{>┠ಶ1“< 11C⪅ヰ 292 993
   >࠸➗< 11A⪅ヰ   004
   .]↑[}<{>ࢇ< 11C⪅ヰ 392 104
 ࡍ࠿ືࢆᡭ࡛ୖࡢᮘ .::ࢇ ,࠸ࡋ㞴࠸ࡋ}>{>㞴::࠶< 11A⪅ヰ 492 204
   .::ࢇ 11B⪅ヰ 592 304
   ࠔ⛊44.1 㯲ỿࠓ     404
ࡷࡌ࠺ࡑࡁ࡛ࡓࡲ ,࠿ࢇ࡞ ,࡜ࡗࡻࡕ ,ࡽࡓࡗࡔࡘࡸࡢ⾜ᖹࡢࡑ 11C⪅ヰ 1-692 504
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 ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ ,,}<{>≀ࡢ< 11C⪅ヰ 2-692 704
   .}>{>ࢇ࠺< 11A⪅ヰ 892 804
   .ࡀㄒ 11C⪅ヰ 3-692 904
 ࡍ࠿ືࢆ5ࠊ8 .::࡛࠺ࡇࡀ]5㸪8 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ 11B⪅ヰ 2-792 014
 ࡍ࠿ືࢆ5ࠊ8 .”࠸࡞࠿ᒆ“ 11A⪅ヰ 992 114
   ࠔ⛊33.2 㯲ỿࠓ     214
 ࡍ࠿ືࢆ21ࠊ9 .}<{>::࡛<ࡕࡗࡇࡀ”࠸࡞࠿ᒆ“࠺ࡇ ,࡛ 11B⪅ヰ 003 314
 ࡍ࠿ືࢆ7ࠊ6 .::࡚ࡃ࡞࠿}>{>ᒆ< 11C⪅ヰ 103 414
   ࠔ⛊37.1 㯲ỿࠓ     514
 ࡍ࠿ືࢆ6 .}<{>?]↑[࠺ྜࢀゐ࡛ࡇ࡝<::ࢇ 11A⪅ヰ 203 614
   .}>{>ࡡࡼࡿ᮶ ,࡛࠺ࡇᒾ ,࡛< 11C⪅ヰ 303 714
ࢁࡔఱ ,࠶..࠸▼ ,ࡁࡗࡉ┿ࡢ࠶..࠶ ,ࢀࡇ ,ࡢ࠺ྜࢀゐ..࠶ࢀゐ 11B⪅ヰ 403 814
 .?]↑[࠸࡞ࡷࡌࡁࡉࡢ]9 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ ,?࠺
 ࡍᣦࢆ9
 ࡿ࡭୪࡜6ࠊ9 .]↓[࠿ࡁࡉࡢࢀࡇ ,ࡗ࠶ 11A⪅ヰ 503 914
   .>࠸➗<࠸ྜࢀゐ>࠸➗< 11C⪅ヰ 603 024
 ࡿࡵ࡜ࡲࢆ3ࠊ21ࠊ7 .ࡿṧ࠸ࡈࡍࡀᒾ>࠸➗< 11A⪅ヰ 703 124
   >࠸➗< 11C⪅ヰ   224
   .>࠸➗<::࡞ࡀᒾ 11B⪅ヰ 803 324
 ࡍᣦࢆ3ࠊ21 ,,}<{>::࡚࡛<::ࢇ㐠ࡕࡓᏊࡢࡇึ᭱ ,ࡗ࡬ ,::࡛ࢇ㐠 11C⪅ヰ 1-903 424
 ࡍ࠿ືࢆ3 .}<{>?]↑[ࡅࢃࡿ᮶࠺ࡇ<ࡀࡕࡓᏊ}>{>ࡢࡇ ,ࡗ࠶< 11B⪅ヰ 013 524
 ࡍᣦࢆ21 .::࡚ࡗ}>{>ఏᡭ< 11C⪅ヰ 2-903 624
   .]↓[࠿࠺㐪 ,ࡗ࠶ 11C⪅ヰ 113 724
 ࡿྲྀࢆ7 .ࡡ..ࡋࡿ࡚ࡗ஌ ,]↑[ࡗ࠼ 11C⪅ヰ 213 824
   .}<{>::ࢇ< 11A⪅ヰ 313 924
   .?]↓[:㸸ࡓࡗࡷࡕ}>{>ࡗ஌࡛ࢇ࡞< 11C⪅ヰ 413 034
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   .࠸࡞ࢇ࠿ศ>ࡽࡀ࡞࠸➗<= 11C⪅ヰ 813 434
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 ࡿゐࢆ㧥๓ >࠸➗< 11B⪅ヰ   934
⨨ࢆ6 ࡟ᚋࡢ7ࠊ3ࠊ21 .>࠸➗<”::ࡡࡔࡵࡔ“ 11A⪅ヰ 223 044
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   >࠸➗< 11C⪅ヰ   144
   >࠸➗< 11B⪅ヰ   244
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   ,,}<{>ࢁࡋࡴ ,ࡽࡓ<ࡗࡔࢀࡑ 11B⪅ヰ 1-623 744
 ࡃࡎ࡞࠺ .}>{>ࢇ࠺< 11C⪅ヰ 723 844
 ࡿྲྀࢆ7 ,,}<{>␒6< ,::ࢆ]7 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ 11B⪅ヰ 2-623 944
   .}>{>ࢇ࠺< 11C⪅ヰ 823 054
   ,,::࡚ࡋ࡟ᚋࡢ 11B⪅ヰ 3-623 154
 ࡃࡎ࡞࠺ .ࢇ࠺ࢇ࠺ 11C⪅ヰ 923 254
   ࠔ⛊60.1 㯲ỿࠓ     354
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 ࡃࡎ࡞࠺ .࡟࠸ࡓࡳ}>{>”?]↑[ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺ࡇ“< 11C⪅ヰ 133 654
 ࡍᣦࢆ7 . ࠙࠙}<{>࠿ࢇ࡞ ,࠶< 11A⪅ヰ 233 754
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 ࡃࡎ࡞࠺ .}>{>ࢇ࠺ࢇ࠺< 11C⪅ヰ 643 574
   ,,}<{>࡝ࡅࡔࢇࡓࡗᛮ<࡜࡞࠿᪨㊃ 11B⪅ヰ 3-443 674
   .}>{>ࢇ࠺ࢇ࠺< 11A⪅ヰ 743 774
   .?࠺ࢁࡔࢇ࡞࠺࡝ 11B⪅ヰ 4-443 874
   .}<{>::࡚ࡗ࡞࡟࠸ࡓࡳ<”࠸࡞ࡾ㊊㛗㌟“ ,࡟࠿☜ 11C⪅ヰ 843 974
   .ࡢ࠸ࡽࡄ”࡞}>{>࠸࡞ࡾ㊊ᖸⱝ“ ,ࢇ࠺ࢇ࠺< 11B⪅ヰ 943 084
   .::ᖸⱝᙜᮏ ,ࡶ࡛ 11C⪅ヰ 053 184
 ࡿࡆ࠶ࢆᡭ .ࡡࡼࡍ࡛ᖸⱝ’ᙜᮏ‘࡟࡜ࡗࢇ࡯ 11B⪅ヰ 153 284
 ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ .}<{>࡞࠺ࡑࢀྲྀ ,ࡤࢀࡍࣉࣥࣕࢪ࡜ࡗࡻࡕ< ,࡜ࡗࡻࡕ 11B⪅ヰ 253 384
 ,࠶“ ,}>{>࡞࠺ࡑࡅ⾜ ,࠿ࢇ࡞ ,࡜ࡗࡻࡕ࡟ࡇࡇ::ࡽ࠿ࡇࡑ ,࡛< 11C⪅ヰ 1-353 484
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   .}<{>ࢇ::࠺< 11A⪅ヰ 273 115
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   . ࠙࠙}<{>࡞ࡀᒾ< 11B⪅ヰ 673 515
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  
   >࠸➗< 11A⪅ヰ   715
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   .]ࡿ᣺ࢆ㤳࡟ᶓ[::࡜ࡔࢀ࠶ 11A⪅ヰ 973 025
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   .]↑[::ࢇ 11A⪅ヰ 583 725
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   .::࡞࠸ࡋ㞴 ,::࡬ 11B⪅ヰ 683 925
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 ࡃࡎ࡞࠺ .}>{>ࢇ::࠺< 11B⪅ヰ 983 235
 ࡃࡎ࡞࠺ .::ࡡࡼ 11C⪅ヰ 2-883 335
   .ࢇ::࠺ 11B⪅ヰ 093 435
 ࡿྲྀࢆ21 .ࢇ࠺ 11A⪅ヰ 193 535
   ࠔ⛊93.4 㯲ỿࠓ     635
 ࡃྥࢆ᪉ࡢ11C ⪅ヰ .=]ࡃྥࢆ࠺࡯ࡢ11C ⪅ヰ[::࡞࠸࡞ࡽ࠿ศ 11A⪅ヰ 293 735
   .>࠸➗<࠸࡞ࡽ࠿ศ= 11C⪅ヰ 393 835
   >࠸➗< 11A⪅ヰ   935
ࡓ࠶ ,࠿ࡓࡵጞ࡟ศఱ ,࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗศ 51 ,ࡤ࠼࠸࠺ࡑ ,࠿ࢇ࡞ 11B⪅ヰ 493 045
 .}<{>࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࢀᛀ<ࡋ
 ࡿぢࢆィ᫬
   .࠸::}>{>࡞ࡽ࠿ศࡶࡋࡓࢃ ,::࠶< 11A⪅ヰ 593 145
 ࠺そ࡛ᡭࢆཱྀ >࠸➗< 11B⪅ヰ   245
   ,,࠸ࡓ࠸ࡔ ,ࡶ࡛ 11C⪅ヰ 1-693 345
   .࠸࡞ࡽࡲ࡜ࡲ 11A⪅ヰ 793 445
   .ࡓࡋࡲࡾࡲጞ࡟࠸ࡽࡃศ51 ,01 11C⪅ヰ 2-693 545
   ,,}<{>࠿ࡍ࡛ศ<ఱ௒ 11C⪅ヰ 1-893 645
   .}>{>ศ51< 11B⪅ヰ 993 745
   .ࢇࡏࡲ࠸ࡍ 11C⪅ヰ 2-893 845
   .ࡼࡍࡲ࠸࡚ࡂ㐣ศ03 ௒ 11B⪅ヰ 004 945
   .}<{>::࠾<࠺ 11C⪅ヰ 104 055
   .>࠸➗<}>{>::࠾࠺< 11B⪅ヰ 204 155
   >࠸➗< 11C⪅ヰ   255
   >࠸➗< 11A⪅ヰ   355
   .::࠾࠺>ࡽࡀ࡞࠸➗< 11B⪅ヰ 304 455
   .}<{>::ࡣࢀࡇ<>ࡽࡀ࡞࠸➗< 11C⪅ヰ 404 555
ࡃᥥࢆ෇࡛ᡭ࡛ୖࡢᮘ .>࠸➗<࠺ࡑฟࢆㄽ⤖ࡢ}>{>ࡘ1 ࡢࡘ1< 11A⪅ヰ 504 655
 ࡿ᣺ࢆᡭ࡟࠺ࡼ
   >࠸➗< 11B⪅ヰ   755
   >࠸➗< 11C⪅ヰ   855
   .ࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ ,ࡡࡍ࡛࠺ࡑ]㡢࠺྾ࢆᜥ[ 11C⪅ヰ 604 955
 ࡿྲྀࢆ21 .ࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ 11A⪅ヰ 704 065
   .?࠺ࡼࡋ࠺࡝ ,::࠶ 11B⪅ヰ 804 165
   ,,࡝ࡅࡍ࡛↛⮬୙ᑡከ 11C⪅ヰ 1-904 265
   .ࢇ࠺ 11A⪅ヰ 014 365
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࢝ࠊࡍ♧ࢆྥ᪉࡛ᡭ୧ .?]↑[࠿ࡍࡲࡁ⾜࡛⥺ᮏ2 ࡢࡇ ,ࡷࡌ ,ࡶ࡛ 11C⪅ヰ 2-904 465
 ࡿゐࢆࢻ࣮
   ࠔ⛊92.1 㯲ỿࠓ     565
 ࡃࡎ࡞࠺ .=?]↓[࡞࠿࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡶࡇࡑ ,ࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ 11B⪅ヰ 114 665
   .::ࡡࡼࡍ࡛= 11C⪅ヰ 214 765
   .࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡚ࢀࢃゝࡣ࡜ࢁࡋ࡟ᮏ1 ,࡟࠿☜ ,ࡶ࡛ 11C⪅ヰ 314 865
   ࠔ⛊47.1 㯲ỿࠓ     965
ࢆ෇ࡃࡁ኱࡛ᣦࡋᕪே ,,}<{>࠺ᛮ࡜࠸࠸<ࡤࢀ࡚ࡁ࡛࡛࣮࣮ࣜࢺࢫࡎ࠼࠶ࡾ࡜ ,ࢇ 11B⪅ヰ 1-414 075
࡛ୖࡢᮘࠊ࡟࠺ࡼࡃᥥ
 ࡍ࠿ືࢆᡭ
   .}>{>ࢇ::࠺< 11C⪅ヰ 514 175
   .࡛ࡢ 11B⪅ヰ 2-414 275
 ࡃࡎ࡞࠺ .ࡡࡍ࡛࠺ࡑ 11C⪅ヰ 614 375
   .ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ 11A⪅ヰ 714 475
   ࠔ⛊79.1 㯲ỿࠓ     575
   ,,}<{>࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝< 11B⪅ヰ 1-814 675
   .>࠸➗<}>{>ࡴᝎ< 11C⪅ヰ 914 775
   .}<{>ࡣ᪉⾜ࡢᒾ<ࡢࡇ 11B⪅ヰ 2-814 875
࠿ࢆᡭ୧࡟ୖࡢࢻ࣮࢝ .::࡬ ,ࡡࡼࡍࡲࡳᝎࡀ㎶ࡽᒾ}>{>ࡢࡇࡢᚋ᭱< 11C⪅ヰ 024 975
 ࡍࡊ
   ࠔ⛊82.1 㯲ỿࠓ     085
 ,]7 ࢻ࣮࢝[ࡀࢀࡇ]6 ࢻ࣮࢝[࡜ࢀࡇ ,::࡬ࠔ⛊80.1 㯲ỿࠓ ,]↑[::ࢇ 11A⪅ヰ 124 185
 .>࠸➗<࡚ࡗࡼ࠸࠸࡛࠿ࡕࡗ࡝>࠸➗< ,࠿ࢇ࡞
 ࡍᣦࢆ7ࠊ6
 ࡿࡏぢࢆ2 ,,}<{>]2 ࢻ࣮࢝[::࡟ࢀࡇ< ,࡝ࡅࡔࢇࡓࡗᛮࡶ࡛ ,ࢇ::࠺ 11B⪅ヰ 1-224 285
   .]࡛ኌ࠸ࡉᑠ[}>{>࡟࠿☜< 11A⪅ヰ 324 385
   ,,}<{>::ࡀࢁࡇ࡜<࡚ࡗࡿ࡚ࡗᫎࡀ▼ᑠࡢᖸⱝ 11B⪅ヰ 2-224 485
   .]↑[}>{>::ࡣ< 11C⪅ヰ 424 585
   ,,}<{>ࢺࣥ࢖࣏<::࡜ࡗࡻࡕ 11B⪅ヰ 3-224 685
   .>࠸➗<}>{>::ࡣ< 11C⪅ヰ 524 785
   .}<{>::࡚ࡗᛮ<࡜>ࡽࡀ࡞࠸➗<࡞࠿ 11B⪅ヰ 4-224 885
   .>࠸➗<}>{>࡝࠺ࡻࡕᙜᮏ< 11C⪅ヰ 624 985
࡜࠺ࡇ⨨࡟ᚋࡢ 9 ࢆ 2 ,,}<{>ࡽ<ࡇࡇࡀࢀࡇ ,࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡾࡲጞࡀ]2 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ 11B⪅ヰ 1-724 095
 ࡿࡍ
 ࡿྲྀࡅཷࢆ2 ,,}>{>ࡗ࠶< 11A⪅ヰ 1-824 195
   .::࡚ࡗ࠶࡟]ᚋࡢ9 ࢻ࣮࢝[㎶ 11B⪅ヰ 2-724 295
21ࠊࡃ⨨ࢆ2 ࡟ᚋࡢ9 .࡞࠸ࡓࡳ”::ࡓࡅࡘぢ▼࠸ࡁ኱“ 11A⪅ヰ 2-824 395
 ࡿྲྀࢆ
 ࡍᣦࢆ2 ,,}<{>࠿”ࡓ<ࡅࡘぢ..ࡵࡘぢ▼࠸ࡁ኱“ 11B⪅ヰ 1-924 495
   .}>{>::࠶< 11C⪅ヰ 034 595
࠿࠺ࡼࡋ࠺࡝“ ,::࡚ࡃ࡞࠿ື ,࡚ࡋ࡜࠺ࡑ࠿ື::ࢆ]21 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ 11B⪅ヰ 2-924 695
 ,,::ࡽࡓ࡚ࡗ”?࡞
 ࡍᣦࢆ21
   .ࢇ࠺ࢇ࠺ 11C⪅ヰ 134 795
 ࡍᣦࢆ6 .=࡞ⓗࡓࡗྜฟ 11B⪅ヰ 3-924 895
   .::࡞࡜ࡗࡻࡕࡶࢀࡑࡶ࡛= 11B⪅ヰ 234 995
   .::ࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀᒾ ,ࡶ࡛ ,࠶ 11C⪅ヰ 334 006
 ࡃࡎ࡞࠺ .}<{>ࢇ::࠺< 11B⪅ヰ 434 106
   .}<{>ࡓࡗ࠿࡞<࠿}>{>௜Ẽ< 11C⪅ヰ 534 206
 ࡍᣦࢆ2 .>࠸➗<࡞ⓗ▼ᑠ}>{>ᖸⱝ< 11B⪅ヰ 634 306
’࠸ࡁ኱‘࠸ࡁࡗ࠾ ,]↑[ࡡࢇࡶࡍ࡛࠺ࡑ᮶..ᒾ࡜ࡗࡻࡕ ,࡛ ,ࢇ::࠺ 11C⪅ヰ 734 406
 .ࡀࡘࡸ
 ࡃࡎ࡞࠺
 ࡃࡎ࡞࠺ .ࢇ::࠺ 11B⪅ヰ 834 506
   ࠔ⛊01.2 㯲ỿࠓ     606
   .}<{>::ࢇ< 11A⪅ヰ 934 706
   .::࡬ࠔ⛊1 㯲ỿࠓ࡞࠸ࡓࡳ}>{>”::࡞ࡔ㨱㑧“< 11C⪅ヰ 044 806
   ࠔ⛊77.3 㯲ỿࠓ     906
   .::ࢇ 11B⪅ヰ 144 016
   ࠔ⛊62.2 㯲ỿࠓ     116
 ࡿゐࢆࢻ࣮࢝ ,,>࠸➗<࠸ࡋ㞴 11A⪅ヰ 1-244 216
 ࡍࡽࡎࢆࢻ࣮࢝ .࠸ࡋ㞴 11B⪅ヰ 344 316
   .࠸ࡋ㞴 11A⪅ヰ 2-244 416
ࡍ࡛࠸ᝏ௰࡟᫬࠸::࡞ᒾ ,࡝ࡅࡓࡗ࠿Ⰻ௰ࡣ᫬ࡓࡗ࠶ࡀᒾ>࠸➗< 11C⪅ヰ 444 516
 .ࡡࡼ
 ࡍᣦࢆ6ࠊ7
   ࠔ⛊73.1 㯲ỿࠓ     616
   .::ࢇ 11A⪅ヰ 544 716
   ࠔ⛊01.3 㯲ỿࠓ     816
   .::࡬ 11C⪅ヰ 644 916
 ࡍᣦࢆ6 .?]↓[࠿ࡍ࡛ࢇࡴ㢗࡚ࡗ”?]↑[࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡗఏᡭ“ 11A⪅ヰ 744 026
   .࡝࡯ࡿ࡞ ,::࠶ 11B⪅ヰ 844 126
   ࠔ⛊77.0 㯲ỿࠓ     226
   .::࡚ࢀࡃ..࡛ࢇ㐠 ,࡛ ,::࠶ 11C⪅ヰ 944 326
 ࡍᣦࢆ3 .>࠸➗<࠸::࡞࡚ࡗఏᡭศ⮬ࡶ࡛ ,࡬>࠸➗< 11C⪅ヰ 054 426
 252
 
   >࠸➗< 11A⪅ヰ   526
   >࠸➗< 11B⪅ヰ   626
 ࡍᣦࢆ3 ,,>࠸➗<࡟ࡢࡿ࡚ࡋ࡛ே2]3 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇᙜᮏ 11A⪅ヰ 1-154 726
   .>࠸➗<࡚ࡋ࡛ே2 11C⪅ヰ 254 826
   .}<{>ࡽࡓࡋ࠺ࡑ< ,ࡍ࡛↛⮬୙ 11A⪅ヰ 2-154 926
࡞<ᚓ⣡ࡔࡲ ,ࡽ࡞࠺ఏᡭᏊࡢࡇ ,࡚࡚ࡗࡸ࡛ே 2 ,}>{>࡟࠿☜< 11C⪅ヰ 1-354 036
 ,,}<{>࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
 ࡍᣦࢆ21ࠊ3
 ࡃࡎ࡞࠺ .}>{>ࢇ࠺ࢇ࠺< 11B⪅ヰ 454 136
   .::ࡡ 11C⪅ヰ 2-354 236
 ࡃࡎ࡞࠺ .ࢇ࠺ 11A⪅ヰ 554 336
   ࠔ⛊68.0 㯲ỿࠓ     436
ࢇ࠿ศ..ࡶࡁࡵࡽࡦࡢ]1,21 ࢻ࣮࢝[㛫ࡢࡇ ࠔ⛊29.4 㯲ỿࠓࢇ::࠺ 11C⪅ヰ 654 536
 .ࡡࡼࡍ࡛࠸࡞
 ࡍᣦࢆ1ࠊ21
࡚ࡗ஌ࢀࡇࡥࡗࡸࠔ⛊57.0 㯲ỿࠓ ,࠿ࢇ࡞ࠔ⛊53.1 㯲ỿࠓࢇ::࠺ 11A⪅ヰ 754 636
 .}<{>࡞࠸ࡓࡳ<”::ࡓࡗ࠿㧗ࡀ᪉ࡢศ⮬ࡾࡼᒾ“ ,ࡽࡓࡳ
 ࡿྲྀࢆ7
 ࡃࡎ࡞࠺ ,,}>{>ࢇ::࠺ࢇ::࠺< 11C⪅ヰ 1-854 736
 ࡃ⨨࡟๓ࡢ1 ࢆ7 .}<{>࠺ࡇ< 11A⪅ヰ 954 836
   ,,::ࢀࡇ ,ࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑ}>{>ࡾ࠶< 11C⪅ヰ 2-854 936
   >࠸➗< 11A⪅ヰ   046
 ࡍᣦࢆ7 .}<{>ࡡ<ࡼࡍ࡛࠺ࡑࡾ࠶::ࢀࡇ 11C⪅ヰ 3-854 146
ᡭ࡟࠺ࡼࡿࡏ஌࡛㌴⫪ .}<{>ࢇࡿࢀࡏ஌< ,࠿࡚ࡗ㌴⫪࠺࡝ࡽ࠿ࡇ}>{>ࡇ< 11B⪅ヰ 064 246
 ࡍ࠿ືࢆ
⫪ࠊࡍᣦࢆࢻ࣮࡛࢝ᣦ .>࠸➗<::࡚ࡗ࡞࡟࠸ࡓࡳ”ࡤࢀࡸࡀศ⮬ ,::ࡷࡌ“}>{>ࢇ::࠺< 11C⪅ヰ 164 346
ࢆᡭ࡟࠺ࡼࡿࡏ஌࡛㌴
 ࡍ࠿ື
 ࡍᣦࢆ7 .}<{>ࡃ௜Ẽ࡛ࡇࡑ<..ࡑ 11A⪅ヰ 264 446
   .}<{>::࡬<ࠔ⛊80.1 㯲ỿࠓ>࠸➗<::ࡀ}>{>๓ࡢࡑ< 11C⪅ヰ 364 546
   .}>{>::ࢇ< 11A⪅ヰ 464 646
   ࠔ⛊41.4 㯲ỿࠓ     746
   .}<{>ࡀᒾ ,?࠺ࢁࡔ<ఱ 11B⪅ヰ 564 846
   .::࡛ࢇ㐠ᒾ]࡛ኌ࠸ࡉᑠ[ ,}>{>::ࢇ< 11A⪅ヰ 664 946
 ࡿࡍ࡜࠺ࢁྲྀࢆ21 ,,]21 ࢻ࣮࢝[]↑[ࡇࡇ ,ࡗ࠶ 11A⪅ヰ 1-764 056
   .]↑[ࢇ 11B⪅ヰ 864 156
ࡷࡕࡗ఍ฟ࡛ࡇࡇ ,ࡽࡓࡋ࠺ࡑ>ࡽࡀ࡞࠸➗<࡛]01 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇ 11A⪅ヰ 2-764 256
 .=࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿>ࡽࡀ࡞࠸➗<࠸ࡋ࠿࠾ࡢ࠺
 ࡍᣦࢆ01
 ࡍࡽࡎࢆࢻ࣮࢝ ,,}<{>࡟ᡭ຾<..ࡗࡀࢀࡇ ,?࠺ࢁࡔఱ ,࠿࠺࠸࡚ࡗࡿ࡚ࡗ఍ฟ= 11B⪅ヰ 1-964 356
   .}>{>࡚ぢ ,࠶< 11A⪅ヰ 074 456
ࡕ< ,࡚ࡗ࡞࠿ࡾ࠶ࡶ࠿࡜࠸࡞࡚࠸௜Ẽࡣࡕࡗࡇ ,࡛ࡅࡔࡿ࡚ぢ 11B⪅ヰ 2-964 556
 .}<{>࡚ࡗᛮ࡜ࡗࡻ
  
   ,,}>{>࡟ࡁࢇࡢ ,::࠶< 11C⪅ヰ 1-174 656
   >࠸➗< 11B⪅ヰ   756
   ,,}<{>”࡞࠸ࡋḧࢀ࠶“::࡚ぢ<ࢆࢁࡇ࡜ࡿ࡚࡭㣗 11C⪅ヰ 2-174 856
   .}>{>ࡽࡓぢ ,::࡛< 11A⪅ヰ 274 956
   .࡞࠸ࡓࡳ 11C⪅ヰ 3-174 066
   ࠔ⛊37.0 㯲ỿࠓ     166
ࡢ࠸࠸ࡤࢀ࠼୚ࡅศ ,ࡽࡓࡗࡘࡗ”࡞࠸ࡋḧ“ ,ࡽࡓࡗࡔࢀࡑ ,࡛ 11B⪅ヰ 374 266
 .}<{>::ࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡷࡕ࡭㣗࡛ே1< ,>࠸➗<࡟
 ࡍᣦࢆ01
 ࡃࡎ࡞࠺ .]ࡽࡀ࡞ࡁࡎ࡞࠺[}>{>::࠶< 11A⪅ヰ 474 366
 ࡃࡎ࡞࠺ .࡟࠿☜}>{>::࠶< 11C⪅ヰ 574 466
   ,,}<{>᪉୧ ,࡬< 11C⪅ヰ 1-674 566
 ࡿྲྀࢆ6 ,,}>{>ࡗࡓࡋࡑ< 11A⪅ヰ 1-774 666
   ,,࡚࡚ࡋ࡜࠺ࡰ㐠ᒾ ,ࡤࢀྲྀ 11C⪅ヰ 2-674 766
   ,,}<{>::ࡽࡓࡋ<࠺ࡑ 11A⪅ヰ 2-774 866
   .}<{>㛤ᒎ<]㡢ࡢࢡࢵࣀ[࡞࠸ࡓࡳࡿ࡚ࡋ}>{>࡜ࡇࡌྠ< 11C⪅ヰ 3-674 966
   .}>{>ࢇ࠺ࢇ࠺< 11B⪅ヰ 874 076
 ࡃ⨨࡟๓ࡢ7 ࢆ6 .::࡚࠸௜Ẽᅇ1 ,࡛ 11A⪅ヰ 3-774 176
 ࡃࡓࡓࢆᡭ .}<{>࠸࡞ࡽ࠿ศ<ࢀࡇ>࠸➗< 11C⪅ヰ 974 276
 ࡿࡏࢃྜࢆᡭ .}>{>࣮ࢣࢵ࡛࢜ࢀࡇ ,ࡗ࠶< 11B⪅ヰ 084 376
 ࡿࡏࢃྜࢆᡭ .}<{>####<ࢀࡇ 11C⪅ヰ 184 476
ࠊ6ࠊ21ࠊ2ࠊ9ࠊ01ࠊ11 .ࡓࡋࡲ࠸ࡷࡕ}>{>ࡗࢃ⤊< 11A⪅ヰ 284 576
 3ࠊ5ࠊ8ࠊ4ࠊ1ࠊ7
   >࠸➗< 11C⪅ヰ   676
   >࠸➗< 11B⪅ヰ   776
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ࣥ࢖ࣛ
 ྕ␒
ᩥヰⓎ
 ⪃ഛ ᐜ       ෆ       ヰ       Ⓨ ⪅ヰ ྕ␒
   .࠸࡞࠼ぢࡃⰋࡀ⤮]࡛ኌ࠸ࡉᑠ[ 21B⪅ヰ 1 1
   ࠔ⛊32.2 㯲ỿࠓ     2
   .## 21B⪅ヰ 2 3
   ࠔ⛊79.1 㯲ỿࠓ     4
   .]↑[࠼ࠔ⛊82.2 㯲ỿࠓ]↑[ࢇࠔ⛊09.0 㯲ỿࠓ ,࡬ 21B⪅ヰ 3 5
 ࡿࡀୖࡕ❧ >࠸➗< 21C⪅ヰ   6
   .}<{>?]↓[࠿ࡍ<ࡲ࠼ぢ 21A⪅ヰ 4 7
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 ࡍᣦࢆ11ࠊ9
   .}>{>ࢇ࠺< 31B⪅ヰ 461 442
 ࡍᣦࢆ01 ,,࡚ࡗ࡞࡚ࡗ”ࡡ࠸ࡓ࡭㣗“ 31A⪅ヰ 3-261 542
   .ࢇ࠺ 31B⪅ヰ 561 642
 ࡍᣦࢆ5ࠊ8 ,,}<{>::࡚<ࡗࡺ࡚ࡗ”࠿࠺ࢁྲྀࡶࡽࡕ࠺ ,ࡷࡌ ,::࠶“ 31A⪅ヰ 4-261 742
   .ࢇ࠺}>{>ࢇ࠺< 31B⪅ヰ 661 842
 ࡍᣦࢆ3 ,,}<{>▼< ,ࡽ࠿࠸࡞ࢀྲྀ ,࡛ 31A⪅ヰ 5-261 942
   .}>{>ࢇ࠺< 31B⪅ヰ 761 052
   ,,}<{>࡛< ,::࡚ࡁ࡚ࡗᣢ 31A⪅ヰ 6-261 152
   .}>{>ࢇ࠺< 31B⪅ヰ 861 252
 ࡍᣦࢆ21ࠊ7 ,,}<{>࡛< ,࡚ࡆ࠶࡚ࡅຓ࡚ࡗゝ࡚ࡗ”ࡢࡓࡋ࠺࡝“ 31A⪅ヰ 7-261 352
   .}>{>ࢇ࠺< 31B⪅ヰ 961 452
ࡗྲྀ ,࡛ ,࡚ࡗ”?]↑[࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡤࢀࡆ࠶࡚ࡋ࠺ࡇ ,࠶“ᚋ᭱ 31A⪅ヰ 8-261 552
 .}<{>࡞࠸ࡓ<ࡳࡋⰋ௰ⓙ ,::࡚
 ࡍᣦࢆ4ࠊ1
ࡓࢀࢃゝཱྀ㝜ࡢࡇ ..ࡑࡣᏊࡢࡇ࡛ఱ ,ࡶ࡛ ,::ࢇ ,ࡶ࡛ ,}>{>::ࢇ< 31B⪅ヰ 071 652
 .=?]↑[ࡿࡅຓ࡟ᛴ ,࡟ࡢ
 ࡍᣦࢆ6ࠊ7
ࡋᛂ┦࡟]01 ࢻ࣮࢝[ᚋࡢࡇࡣࢻ࣮࢝ࡢ␒ 6 ࡢࡑࡾࡥࡗࡸ ,ࡶ࡛= 31C⪅ヰ 171 752
 .}<{>ࡍࡲࡋ<ࡀࡌឤ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠿..࠸
 ࡍᣦࢆ01ࠊ6
 ࡍᣦࢆ2ࠊࡿྲྀࢆ6 .}>{>?]↑[ᙜᮏ< 31A⪅ヰ 271 852
   .ࡷࡌ ,?]↓[࡞࠿࠺ࡑ 31A⪅ヰ 371 952
   .}<{>>࠸➗<::࠺ࡑ‶୙࠸ࡈࡍ< ,࠿ࢇ࡞ 31C⪅ヰ 471 062
࡞ ,::ࡀ㢦ࡢࡇ࡞࠺ࡑ‶୙࡟ࡵࡌࡣ}>{>..ࡗ࠸࡞ࡋ࠺ࡑ ,࠿ࢇ࡞< 31A⪅ヰ 571 162
 .࠿ࢇ
 ࡍᣦ࡛ᣦࢆࢻ࣮࢝
 ࡿྲྀࢆࢻ࣮࢝ ,,ࡗ࠶ 31A⪅ヰ 1-671 262
   ࠔ⛊67.0 㯲ỿࠓ     362
   . ࠙࠙}<{>Ꮚࡢࡇ ,::࠶< 31C⪅ヰ 771 462
୪࡜8ࠊ6ࠊ01ࠊ11ࠊ9 .?]↓[࡞࠿ࡢ}>{>࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡇ ,::ࡷࡌ< ࠚࠚ 31A⪅ヰ 2-671 562
 ࡿ࡭
   ࠔ⛊59.0 㯲ỿࠓ     662
   .?]↑[ࡣ࠿࡜࠺ࡇ 31A⪅ヰ 871 762
   ࠔ⛊33.2 㯲ỿࠓ      862
   .=ࡗࢀࢃゝࡕࡄࡕࡄᝏࠔ⛊24.1 㯲ỿࠓ ,::࡛ 31A⪅ヰ 971 962
   .ࡶ࡛ ,࠿ࢇ࡞ ,::࠼= 31A⪅ヰ 081 072
   ࠔ⛊15.1 㯲ỿࠓ     172
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   .::ࢇ 31B⪅ヰ 181 272
   ࠔ⛊87.1 㯲ỿࠓ     372
 ࡿࡅ㛤ࢆ㛫ࡢ8 ࡜6 .>࠸➗<ࡡࡍ࡛ኚ ࠔ⛊19.0 㯲ỿࠓ ,ࡽࡓ࠸⨨࡟ᚋࡢ6 ,ࢇ 31C⪅ヰ 281 472
 ࡃ⨨ࢆ2 ᚋࡢ6 .}<{>ࢇ::࠺ ,࠺ࡑ࠺ࡑ<࠺ࡑ࠺ࡑ 31A⪅ヰ 381 572
 ࡍࡽࡎࢆࢻ࣮࢝ .࠸ࡋ}>{>㞴 ,::ࢇ< 31C⪅ヰ 481 672
 ࡍᣦࢆ㛫ࡢ1 ࡜21 .]21 ࢻ࣮࢝[࠿࡜ᚋࡢࡇࡇࠔ⛊20.3 㯲ỿࠓ::ࢇ 31B⪅ヰ 581 772
   ࠔ⛊05.1 㯲ỿࠓ     872
 ࡿ࡭୪࡜1ࠊ2ࠊ21 .?]↑[ࢀࡇ 31A⪅ヰ 681 972
   ࠔ⛊69.1 㯲ỿࠓ     082
   .::࠶ ࠔ⛊64.1 㯲ỿࠓ ,::࡚ࡃ࡞ࢀྲྀ 31B⪅ヰ 781 182
 ࡍᣦࢆ1ࠊ2 ,,}<{>ࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗྜ ,ࡤࢀ࠶<࠿࡜㢦ࡓ࠸㛝 ,࠿ࢇ࡞ 31C⪅ヰ 1-881 282
   .}>{>ࡡࡍ࡛࠺ࡑ< 31B⪅ヰ 981 382
   .}>{>ࢇ::࠺< 31A⪅ヰ 091 482
   .࡛ࡇࡇ 31C⪅ヰ 2-881 582
   .ࢇ ,::࠺ࡇ ,ࡷࡌ 31B⪅ヰ 191 682
 ࡿ࡭୪࡜3ࠊ2ࠊ5ࠊ8 .]ࡃ⨨ࢆ2 ࢻ࣮࢝࡟๓ࡢ3 ࢻ࣮࢝[ࡾࡥࡗࡸ ,ࡽࡓ࠼⪃࠺ࡑ 31A⪅ヰ 291 782
   ࠔ⛊57.4 㯲ỿࠓ     882
 ࡍᣦࢆ21 .ࢀࡇ ,?࡞࠿ࡢ࠸ࡋ࠿࠾ࡣ]21 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ 31A⪅ヰ 391 982
   ࠔ⛊22.1 㯲ỿࠓ     092
ྜࡋヰ࡚࠼᭰ࢀධࡎ࠼࠶ࡾ࡜࡜]7 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇ࡜]21 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇ 31C⪅ヰ 491 192
 .?ࡡ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ
 ࡿ࡭୪࡜7ࠊ21
   .?]↓[࠿ࡍࡲ࠸㐪>ࡽࡀ࡞࠸➗< 31C⪅ヰ 591 292
ᡭࢆࡢࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ .?]↓[࡞࠿ࡢࡓࡗྜࡋヰ>࠸➗< 31A⪅ヰ 691 392
 ࠺ఏ
   ࠔ⛊62.1 㯲ỿࠓ     492
 ࡍᣦࢆ21 ,,࡚ࡗ࡞>ࡽࡀ࡞࠸➗<࡚ࡗ”ࡡ࠸࡞࠿ື“ ,࠿ࢇ࡞ 31C⪅ヰ 1-791 592
   ࠔ⛊58.0 㯲ỿࠓ     692
   >࠸➗ࡁᘬ< 31C⪅ヰ   792
   .::࠶ 31A⪅ヰ 891 892
   .}<{>࡝࡯ࡿ࡞< ,::࠶ 31B⪅ヰ 991 992
 ࡍᣦࢆ7 .ࡓ}>{>ࡆ࠶࡚ࡆୖࡕᣢ ,࡛< 31C⪅ヰ 2-791 003
   .ࢇ::࠺ 31A⪅ヰ 002 103
   .ࡡࡍ࡛࠺ࡑ 31B⪅ヰ 102 203
   ࠔ⛊32.1 㯲ỿࠓ     303
࠺ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆࢻ࣮࢝ .?]↓[࡞࠿࠸࠸ࡶ࡛ࢀࡑ 31A⪅ヰ 202 403
ᩚࢆࡧ୪ࠊ࡚࠼ࡉᢲ࡟
 ࡿ࠼
   ,,}<{>࠸ࡋ㞴<ࡀࢻ࣮࢝ࡢ␒6 ࡾࡥࡗࡸ 31C⪅ヰ 1-302 503
   .>࠸➗<}>{>ࢇ࠺< 31A⪅ヰ 402 603
   .ࡡࡼࡍ࡛ 31C⪅ヰ 2-302 703
   ,,::ࢇ 31B⪅ヰ 1-502 803
 ࡿྲྀࢆ6 . ࠙࠙=࡚ࡳ࡚ࢀࢃゝ::ࢀࡇ 31A⪅ヰ 602 903
 ࡍᣦࢆ2 ,,}<{>ࡶᏊ<ࡢࡇࡶ࡛= ࠚࠚ 31B⪅ヰ 2-502 013
   .}>{>ࢇ࠺< 31A⪅ヰ 702 113
   ,,ࡢࡿ࡚ࡋ㢦࠸ࡋᝒ࡞ࢇࡇ࡟ᛴ࡟ࡇࡇ 31B⪅ヰ 3-502 213
   .ࢇ::࠺ 31A⪅ヰ 802 313
   .=ࡍࡲࡋࡌឤ..࠿࡚ࡗ࡛ࢇ࡞ 31B⪅ヰ 4-502 413
 ࡍᡠࢆ6 .ࡡ= 31A⪅ヰ 902 513
 ࡍᣦࢆ2ࠊ6 ,,ࡉࡽ࡞ࡿ࡚ࡋ㢦࠸ࡋᝒ 31A⪅ヰ 1-012 613
   .࡟࠿☜ 31C⪅ヰ 112 713
   ,,}<{>ࡓࡗᛮ࡚ࡗ::࡞<࠿ࡿࡀ⧅␒୍]2 ࡜6 ࢻ࣮࢝[ࡀࢀࡇ ,࠿ࢇ࡞ 31A⪅ヰ 2-012 813
   .}>{>ࢇ::࠺< 31B⪅ヰ 212 913
   .}<{>ࡥࡗࡸ< 31A⪅ヰ 3-012 023
 ࡃ⨨ࢆ2 ࡟ᚋࡢ6 .?]↑[࡜ࡇ}>{>࡚ࡗ]↑[࠺ࡇ ,࠼< 31B⪅ヰ 312 123
   ࠔ⛊31.1 㯲ỿࠓ     223
   .}<{>࡚ࡗ⾜<࡛2 ࡛6 ,࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ ,ࢇ࠺ 31A⪅ヰ 412 323
   .ࡡࡔ}>{>࠺ࡑ< 31B⪅ヰ 512 423
   ࠔ⛊44.1 㯲ỿࠓ     523
   .::ࢇ 31B⪅ヰ 612 623
   ࠔ⛊42.3 㯲ỿࠓ     723
 ࡿ࡭୪࡜2ࠊ6 .?]↑[ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗ࠺ࡇ࡟㏻ᬑ ,ࡷࡌ ,ࡗ࠶ 31B⪅ヰ 712 823
   ࠔ⛊06.3 㯲ỿࠓ     923
 ࡿ࠼ᩚࢆࡧ୪ࡢࢻ࣮࢝ .?]↑[࡞࠸ࡓࡳ”ࡾ࠿ࡗࡤศ⮬ ,::࡞࠸Ⰻ“ 31A⪅ヰ 812 033
 ࡿ࠼ᩚࢆࡧ୪ࡢࢻ࣮࢝ .ࡗ࠸࡚ࡗ”ࡼࡔࢇ࡞“ 31A⪅ヰ 912 133
 ࡍᣦࢆ8 .࠺ࡇࡽࡓࡋ࠺ࡑ>ࡽࡀ࡞࠸➗< 31A⪅ヰ 022 233
   ࠔ⛊96.2 㯲ỿࠓ     333
   .::ࢇ 31B⪅ヰ 122 433
   ࠔ⛊87.0 㯲ỿࠓ     533
 ࠺そࢆཱྀ࡛ᡭ .>࠸➗<ࡡࡼࡍ࡛࠿㇏᝟⾲..ࡻࡦ 31C⪅ヰ 222 633
   .࠺ࡑ>ࡽࡀ࡞࠸➗< 31A⪅ヰ 322 733
   .࠸ࡋ㞴࡚ࡗ࠼࠿ࡀࢀࡑ>ࡽࡀ࡞࠸➗<..ࡑ 31C⪅ヰ 422 833
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   .::࠼ ,ࡡࡍ࡛࠺ࡑ࡟࠿☜ 31A⪅ヰ 522 933
   ࠔ⛊59.0 㯲ỿࠓ     043
 ,ศከ ,ࡡࡼࡔ࠺ࡑ..࡞ࢇࡑ ,࡝ࡅࡿࡍࡀẼࡿ࡚ࡗྜࡣ㎶ࡽࡇࡇ 31A⪅ヰ 622 143
 .ᑐ⤯
 ࡍᣦࢆ4ࠊ1
   ࠔ⛊32.6 㯲ỿࠓ     243
࠺ࡼࡿࡍㄆ☜ࢆࢻ࣮࢝ ,,ࢇ࠺ 31A⪅ヰ 1-722 343
ᩚࢆࡧ୪ࠊ࡚࠼ࡉᢲ࡟
 ࡿ࠼
   .::ࢇ 31B⪅ヰ 822 443
 ࡍᣦࢆ21ࠊ3 .?]↑[ࡌឤ࠸࡞ࡋ࡜ࡗࡥࡃ࡞࡜ࢇ࡞..ࢇ..ࢇ 31A⪅ヰ 2-722 543
   ࠔ⛊15.6 㯲ỿࠓ     643
 ࡍᣦࢆ21ࠊ3 .ࡡࡼࡔࡾ࡞ࡁ࠸ࡶࡾࡀ⧅ࡢࡇࡑ 31A⪅ヰ 922 743
   .ࢇ::࠺ 31C⪅ヰ 032 843
   .ࢇ::࠺ 31B⪅ヰ 132 943
   ࠔ⛊97.1 㯲ỿࠓ     053
 ࡿ࡭୪࡜21ࠊ7 .࡝ࡅࡿࡍࡣẼ࡞ࡕࡗࡇࡥࡗࡸ7 ,ࡽࡓࡗࡔ 31A⪅ヰ 232 153
 ࡍᣦࢆ2 .ࡡࡼࡍ࡛::▼ࢀࡇศከ ,᫬ࡓ࠼⪃࡛㠃ሙ ,࠿ࢇ࡞ ,::ࡣᚋ ,ࡗ࠶ 31C⪅ヰ 332 253
   .}<{>ࢇ࠺ࢇ࠺< 31A⪅ヰ 432 353
ࡓࡋ࠿ࡋࡶ ,࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿධ࡟୰ࡢࡾࡀ⧅ࡢࡇࡇ}>{>ࡾࡥࡗࡸ< 31C⪅ヰ 1-532 453
࡚ࡅࡘぢࢆࡈࢇࡾ࡟ࡁࡉࡀᙼࡢࡇ ,࡚᮶࡟ึ᭱ࡀࢀࡇ ,5 ࡜ 8 ࡽ
 ,,ࡗ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁྲྀ
2ࠊ࡚ࡆୖࡕᣢࢆ 5ࠊ8
 ࡿࡏぢ࡟ே
   .::࠶ 31B⪅ヰ 632 553
 01ࠊ11ࠊ9ࠊ5ࠊ8 ,,}<{>ࡓࡗ࠿࠿ࡾ㏻ࡲࡓࡲࡓ<::ࢆࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡚ࡋᡓⱞ 31C⪅ヰ 2-532 653
 ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ ,,}>{>ࡡࡼࡔ࠺ࡑࡥࡗࡸ< 31A⪅ヰ 1-732 753
   ,,ࡶᙼ 31C⪅ヰ 3-532 853
ඛࠊ࡚ࡗྲྀࡅཷࢆ5ࠊ8 .ࡣࢀ࠶ 31A⪅ヰ 2-732 953
 ࡃ⨨࡟㢌
ࡗ⾜࡜ࡗࡻࡕࡅࡔศ⮬< ,࡟ࡎࡽ▱ࢆປⱞࡢே 2 ࡢࡇ ,࡜::࡞࠿ 31C⪅ヰ 4-532 063
 .}<{>::࡚
  
࠸“ ,::࡚ࡗ࡞࡚ࡗ”::࡞}>{>࠸࠸“ࡽ࠿ࡓ࡭㣗࡚ࡗྲྀ ,࡟ࡎ>࠸➗<< 31A⪅ヰ 832 163
 .}<{>࡚ࡗ࡞<࡚ࡗ”࡞ࡔࡸ
  
   .}<{>࡚ࡗ࡞<࡚ࡗ”ࡡࡔࡸ࠸“ ,::࡚}>{>ࡗ࡞࡚ࡗ]࡛ኌ࠸ࡉᑠ[< 31B⪅ヰ 932 263
࠿ࡢ࠸࠸ ,࡝ࡅࡔࢇ࠸㐲 ,ࡡࡀ]7 ࡜3 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇࡢ}>{>ヰࡢࡇ< 31A⪅ヰ 042 363
 .?ࡡ࠿ࡍ࡛࠸࠸ ,]↓[࡞
 ࡍᣦࢆ5ࠊ8 ࡜7ࠊ3
   ࠔ⛊27.0 㯲ỿࠓ     463
   .?]↑[࠺ࡇ 31A⪅ヰ 142 563
   .ࡡ࠸࠸>ࡽࡀ࡞࠸➗<␒୍ࡀࢀࡇ 31C⪅ヰ 242 663
 ࡍᣦࢆ3ࠊ2ࠊ6 ,,}<{>࡛࠺ࡑ<ࡾࡀ⧅ࡇࡇ ,࠼ 31A⪅ヰ 1-342 763
   .}>{>࠺ࡑ>ࡽࡀ࡞࠸➗<< 31C⪅ヰ 442 863
   .ࡡࡇࡇ 31A⪅ヰ 2-342 963
   .ࢇ::࠺ 31C⪅ヰ 542 073
 ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ .ࡌឤ࡞ࢇࡇ ,࠼ 31A⪅ヰ 642 173
   ࠔ⛊10.4 㯲ỿࠓ     273
 ࡃࡎ࡞࠺ ,,ࢇ࠺ࢇ࠺ 31B⪅ヰ 1-742 373
   .}<{>࡞࠸࠸ࡽࡓࡋ<࠺ࡇ 31A⪅ヰ 842 473
   .ࡿ᮶}>{>ࡾࡃࡗࡋ࡜ࡗࡻࡕ< 31B⪅ヰ 2-742 573
   ࠔ⛊29.0 㯲ỿࠓ     673
   .ࢇ ,ࡿ᮶ࡾࡃࡗࡋ 31A⪅ヰ 942 773
   ࠔ⛊49.2 㯲ỿࠓ     873
   .?࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࠔ⛊87.0 㯲ỿࠓ ,ࢇ࠺ 31C⪅ヰ 052 973
   ,,ࢇ࠺ 31B⪅ヰ 1-152 083
   .ࢇ࠺ 31C⪅ヰ 252 183
   .ࡌឤ࠸Ⰻ 31B⪅ヰ 2-152 283
   .࡛ࢀࡇ ,?]↓[࡞࠿࠸࠸ 31A⪅ヰ 352 383
   .}<{>ࡡࡼ<ࡍ࡛࠸ࡋḧ ,࠿ࢇ࡞..ࡗࡦ࠸ࡽࡃ࣐ࢥ1 ᚋ ,ࡶ࡛ 31A⪅ヰ 452 483
   .ࡡࡍ࡛>ࡽࡀ࡞࠸➗<}>{>࠺ࡑ< 31C⪅ヰ 552 583
࡟࠸஫ࠊࡍᣦࢆ 1ࠊ21 .}<{>”࠺ࢁྲྀ࡚ࡗᙇ㡹< ,ࡷࡌ ,ࡔ࠺ࡑ“ 31A⪅ヰ 652 683
 ࡿࡏࢃྜࢆ⥺ど
   .}>{>࠺ࡑ࠺ࡑ< 31C⪅ヰ 752 783
   >࠸➗< 31A⪅ヰ   883
 ࡿ᣺ࢆᡭ࡛୰✵ ,,}<{>ࡍ࡛࠸ࡃ࡟ࡾࡀ<⧅࡜ࡗࡻࡕ ,࡜࠸࡞ࡀ㢦ࡓ࠸㛝 31C⪅ヰ 1-852 983
   .}>{>ࡡࡼࡍ࡛< 31A⪅ヰ 952 093
   .ࡡࡼ 31C⪅ヰ 2-852 193
   .ࢇ::ࡩ 31B⪅ヰ 062 293
   .}<{>?ࡽࡋ࠿<ࡢ࠸࠸࡛ࢇ࡞ࢇࡇ 31A⪅ヰ 162 393
   .}>{>ࢇ::࠺< 31C⪅ヰ 262 493
   ࠔ⛊02.1 㯲ỿࠓ     593
   .::ࢇ 31B⪅ヰ 362 693
   .࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ 31A⪅ヰ 462 793
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400 266-1 ヰ⪅A13 ࡇ..ࡇࡢὶࢀࡗ..<ṇࡋ࠸[↑][ヰ⪅ B13ࢆぢࡿ]>{<},,   
401 267 ヰ⪅B13 <࠺::ࢇ>{>}.   
402 266-2 ヰ⪅A13 ࡼࡡ?.   
403 268 ヰ⪅C13 ࡑ࠺<࡛ࡍࡡ>{<}.   
404 269 ヰ⪅B13 <࠺::ࢇ>{>}.   
405 270 ヰ⪅C13 ከศࡇࢀࡶ[࣮࢝ࢻ 1,4]⤯ᑐࢭࢵࢺ࡛ࡍࡋ. 1ࠊ4ࢆᣦࡍ 
406 271 ヰ⪅C13  ື࠿ࡍ࡜ࡋࡗ=.   
407 272 ヰ⪅C13 =ࡲ, ࡇࢀࡶከศࡇࡇࡲ࡛ࡣ[࣮࢝ࢻ 10]࠸࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺
࠿ࡡ?. 
  
408 273-1 ヰ⪅C13 ࢇ, 6␒௨㝆ࡣ,,   
409   ヰ⪅A13 <㰯➗࠸>   
410 273-2 ヰ⪅C13 ኚ࠼ࡿ࡜ࡍࢀࡤ.   
411 274 ヰ⪅C13 2␒ࡀㅦ࡞ࢇ࡛ࡍࡼࡡ<➗࠸>.   
412 275 ヰ⪅A13 ࠺::ࢇ.   
413 276 ヰ⪅B13 ࠺::ࢇ.   
414     ࠓỿ㯲 4.82⛊ࠔ   
415 277 ヰ⪅B13 ࢇ::, ࠓỿ㯲 2.59⛊ࠔ<➗࠸࡞ࡀࡽ>ࡩ::ࢇ.   
416 278 ヰ⪅C13 3࡜ 2㏫::ࡌࡷ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࡡ?.   
417     ࠓỿ㯲 1.75⛊ࠔ   
418 279 ヰ⪅B13 <2࡜ 3[↑]?>{<}. 3ࠊ2࡜୪࡭ࡿ 
419 280 ヰ⪅A13 <####>{>}.   
420 281-1 ヰ⪅C13 <ࡇࡢࡲࡲ࠸ࡓ>{>}ࡇࡢ 2 ே::ࡀ“ࡌࡷ, ▼ࢆື࠿ࡑ࠺”ࡗ࡚࡚, ୍
᪉࡛<ࡇࡢᏊࡀṌ࠸࡚, ࡛, ࡇࡢ>{<},, 
3ࢆᣦࡍ 
421 282 ヰ⪅A13 <࠶::, ࡛ࡶ, ࡑࡗࡕࡢ᪉ࡀ⮬↛࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡡ>{>}.   
422 281-2 ヰ⪅C13 2ேࢆぢࡘࡅࡓ. 2ࠊ7ࢆᣦࡍ 
423 283 ヰ⪅A13 ࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ. ࠺࡞ࡎࡃ 
424     ࠓỿ㯲 1.99⛊ࠔ   
425 284 ヰ⪅B13 ࠺::ࢇ. ࠺࡞ࡎࡃ 
426     ࠓỿ㯲 2.06⛊ࠔ   
427 285 ヰ⪅A13 ࡑࢇ࡞ឤࡌ࠿࡞[↑]?.   
428     ࠓỿ㯲 0.82⛊ࠔ   
429 286 ヰ⪅C13 ࡑ࠺࡛ࡍࡡ, ከศ, ࠺ࢇ.   
430 287 ヰ⪅C13 ពእ࡜㞴ࡋ࠸<➗࠸࡞ࡀࡽ>࡛ࡍࡡ.   
431 288 ヰ⪅A13 <➗࠸࡞ࡀࡽ>࡛ࡶࡇࢇ࡞ឤࡌ࠿࡞[↑]?[ヰ⪅ B13ࢆぢࡿ].   
432 289 ヰ⪅B13 ࠺ࢇ.   
433     ࠓỿ㯲 1.38⛊ࠔ   
434 290 ヰ⪅A13 ࡛, ࡋࡗࡃࡾ᮶ࡿ.   
435     ࠓỿ㯲 1.03⛊ࠔ   
436 291 ヰ⪅A13 ࡣ࠸. ᫬ィࢆぢࡿ 
437 292 ヰ⪅C13 ࡍࡈ࠸, ࡕࡻ࠺࡝<➗࠸࡞ࡀࡽ>࠸࠸<᫬㛫<➗࠸>>{<}. ᫬ィࢆぢࡿ 
438 293 ヰ⪅A13 <ࡕࡻ࠺࡝>{>}࠸࠸᫬㛫ࡃࡽ࠸࡛.   
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ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1 ヰ⪅B14 ࡇࢀࢆ::୪࡭ࡿࢇ࡛ࡍࡼࡡ. ᗋ࡟Ⲵ≀ࢆ⨨ࡁ࡞ࡀࡽ
ヰ⪅ C14ࢆぢࡿ 
2 2 ヰ⪅C14 ࡑ࠺࡛ࡍࡼࡡ.   
3     ࠓỿ㯲 2.07⛊ࠔ   
4 3 ヰ⪅C14 ࡩ::ࢇ, ࡩࢇࠓỿ㯲 2.11⛊ࠔࡶ࠺ጞࡲࡗ࡚ࡿࢇ࡛ࡍ࠿ࡡ?, 15ศ. ᳔Ꮚ࡟ᗙࡿ 
5 4-1 ヰ⪅B14 ከศ,,   
6 5 ヰ⪅A14 ࡓ࠿ࡡ?.   
7 6 ヰ⪅C14 ࠶ࡗ, <ࡌࡷ>{<}.   
8 4-2 ヰ⪅B14 <ࡑ࠺>{>}࡛ࡍ.   
9     ࠓỿ㯲 4.07⛊ࠔ   
10   ヰ⪅A14 <➗࠸>   
11 7 ヰ⪅B14 ࡕࡻࡗ࡜ぢ࠼࡞࠸. ᮘࡢṇ㠃࡟⛣ື 
12   ヰ⪅C14 <➗࠸>   
13   ヰ⪅B14 <➗࠸>   
14     ࠓỿ㯲 4.46⛊ࠔ   
15 8 ヰ⪅C14 ࡩ::ࢇ, ࠓỿ㯲 5.11⛊ࠔࡲࡎࡣ 1ேࡢࡸࡘ࡛ࡍ࠿ࡡ?. 2ࢆᣦࡍ 
16 9 ヰ⪅A14 ࡛ࡍࡡ.   
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11. JF11 
   ヰ⪅ᛶู: ዪ 
   ఍ヰ᫬㛫: 7.12ศ 
 
ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ືస 
1 1 ヰ⪅C16 ࡇࢀࢆ୪࡭᭰࠼ࡿࢇ..<࡛ࡍࡼࡡ>{<}.   
2 2 ヰ⪅B16 <࠶ࡗ, ࡣ࠸>{>}.   
3 3 ヰ⪅A16 ࡛ࡍࡡ.   
4 4 ヰ⪅B16 ##ࡲࡍࡼࡡ.   
5 5 ヰ⪅C16 ⤮ࡀ࠿ࢃ࠸࠸<㍍ࡃ➗࠸>.   
6   ヰ⪅B16 <㍍ࡃ➗࠸>   
7 6 ヰ⪅A16 ᮏᙜࡔ, ఱࡔࢁ࠺?, ࡇࢀ.   
8 7 ヰ⪅A16 ༸ࡳࡓ࠸࡞.   
9 8 ヰ⪅B16 15ศ.   
10     ࠓỿ㯲 20.76⛊ࠔ Ⲵ≀ࢆᖍ࡟⨨࠸࡚ࠊ࢝
࣮ࢻࢆぢࡿ 
11 9-1 ヰ⪅A16 ࡩ::ࢇࠓỿ㯲 5.14⛊ࠔࡲࡎ::᭱ึ࡟ࡇ࠸ࡘ<ࡽࡀ>{<},, ᳔Ꮚ࡟ᗙࡿࠊ2ࠊ3ࢆᣦ
ࡍ 
12 10 ヰ⪅C16 <࠺ࢇ>{>}.   
13 9-2 ヰ⪅A16 ྜὶࡋ࡚ࡿࡢ࡜,,   
14   ヰ⪅B16 <➗࠸>   
15 9-3 ヰ⪅A16 ࡋ࡚<࡞࠸ࡢ࡜<㍍ࡃ➗࠸>>{<},,   
16 11 ヰ⪅C16 <ࡑ࠺࡛ࡍ>{>}ࡼࡡ.   
17 9-4 ヰ⪅A16 ࡓ<ࡪࢇ>{<},,   
18 12 ヰ⪅B16 <࠺ࢇ>{>}.   
19 9-5 ヰ⪅A16 ๓ᚋࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼࡡ.   
20     ࠓỿ㯲 2.15⛊ࠔ   
21 13 ヰ⪅B16 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]ࡾࢇࡈࡢᮌ࡜ᒾࡢୖ[↑]?.   
22 14-1 ヰ⪅A16 Ⓩሙே≀ࡈ࡜࡟<᭰࠼࡚ࡳ>{<},,   
23 15 ヰ⪅B16 <࠺ࢇ>{>}.   
24 14-2 ヰ⪅A16 <ࡲࡍ::[↑]?>{<}. 9ࠊ8࡜୪࡭ࡿ 
25 16 ヰ⪅C16 <࠺ࢇ>{>}.   
26     ࠓỿ㯲 1.47⛊ࠔ   
27 17 ヰ⪅B16 ࡝ࢇ࡝ࢇேᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡃ.   
28 18 ヰ⪅A16 ࠺ࢇ, ࡲࡎ, 1༉ࡀ<᮶࡚>{<}.   
29 19 ヰ⪅B16 <1༉>{>}, <2༉>{<}. 1ࢆື࠿ࡍ 
30 20 ヰ⪅A16 <1༉>{>}ゝࡗ࡚࠸࠸ࡢ࠿࡞[↓]?<➗࠸>.   
31   ヰ⪅B16 <➗࠸>   
32 21 ヰ⪅C16 ࡾࢇࡈࡀྲྀࢀࡿࡢࡣ᭱ᚋࡢ..ࣁࢵࣆ࣮࢚ࣥࢻⓗ࡞<ឤࡌ࡛ࡍࡼࡡ, 
ࡁࡗ࡜>{<}. 
4ࢆྲྀࡿ 
33 22-1 ヰ⪅B16 <࠶::, ࡗࡱ࠸࡛ࡍࡡ>{>},,   
34 23 ヰ⪅A16 <࠶::, ࡗࡱ࠸࡛ࡍࡡ, ᭱ᚋࡗࡱ࠸>{>}. 4ࢆᣦࡍ 
35 22-2 ヰ⪅B16 ࠺ࢇ.   
36     ࠓỿ㯲 3.61⛊ࠔ   
37 24-1 ヰ⪅C16 ࡇࢀࡀࡸࡗࡥࡾฟ఍࠺,, 6ࢆぢࡏࡿ 
38 25 ヰ⪅A16 ࠺::ࢇ.   
39 24-2 ヰ⪅C16 ࡜ࡇࢁ࡛ࡍ<࠿ࡡ?>{<}.   
40 26 ヰ⪅B16 <࠺ࢇ>{>}.   
41 27 ヰ⪅A16 ࡍࡈ࠸, ࡑࢀࡗࡱ࠸. 6ࢆཷࡅྲྀࡿ 
42     ࠓỿ㯲 4.94⛊ࠔ   
43 28 ヰ⪅A16 ࡇ࠺, ࡩࡗ..࠸࡞࠸᫬ࡲࡎࡡ, ࡞ࢇ࠿, ࡕࡗࡕࡷ࠸ࡸࡘ. 9ࢆᣦࡍ 
44 29 ヰ⪅C16 ࠶ࡗ, <ᮏᙜࡔ>{<}.   
45 30 ヰ⪅B16 <ᮏᙜ>{>}.   
46     ࠓỿ㯲 0.7⛊ࠔ   
47 31-1 ヰ⪅C16 ࡛ࡶ 2ே㡹ᙇࡗ࡚ࡿ..ࡢࡶ<࠶ࢀ࠿>{<},, 5ࢆᣦࡍ 
48 32 ヰ⪅B16 <࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ>{>}.   
49 33 ヰ⪅A16 <ࡣ࠸>{>}. 5ࢆཷࡅྲྀࡿ 
50 31-2 ヰ⪅C16 ᭱ึ=࠙࠙ .   
51 34 ヰ⪅A16 ࠚࠚ =2ே࡛㡹ᙇࡗ࡚࡚::, ࠾ࡗࡁ࠸ࡢࡀ᮶࡚::. 9ࢆື࠿ࡍ 
52 35 ヰ⪅C16 ࡛ࡶ, ▼ࡶ. 7ࢆྲྀࡿ 
53 36 ヰ⪅A16 ࡑ࠺, ࡇࡢ▼࡝࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸?. 3ࢆྲྀࡿ 
54 37 ヰ⪅B16 ࡩ::ࢇࠓỿ㯲 0.95⛊ࠔ୺ேබࡗ࡚ࡇࡢ୍␒࠾ࡗࡁ࠸ࡸࡘ࡞ࢇ࡛ࡍ
࠿ࡡ?[ヰ⪅ С16ࢆぢࡿ]. 
11ࢆᣦࡍࠊヰ⪅С16ࢆ
ぢࡿ 
55   ヰ⪅A16 <➗࠸>   
56 38-1 ヰ⪅C16 ࡗࡱ࠸࡛ࡍࡼࡡ, ࡞ࢇ࠿, ⚾ࡶ<኱ࡁ࠸ࡢࡀ୺ேබ࡞ࡢ࠿࡞>{<},, ࠺࡞ࡎࡁ࡞ࡀࡽヰ⪅
B16ࢆぢࡿ 
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 5ࠊ8ࠊ6ࠊ01 ࠔ⛊39.0 㯲ỿࠓ     922
   .}<{>::࠶::࠶::࠶< 71A⪅ヰ 741 032
   .}<{>࡚ࡗࡘ”::࡞࠸࠸“< ,}>{>::࡚࡚࡭㣗< 71B⪅ヰ 841 132
   .}>{>࡞࠸ࡓࡳ”࡞࠸࠸“< 71C⪅ヰ 941 232
   . ࠙࠙}<{>ࡗ࡞<࡚ࡗࡘ”::࡞࠸࠸“ 71A⪅ヰ 051 332
   .࡞࠸ࡓࡳ”࡟ࡢࡓࡗ࠿ࡓ}>{>࡭㣗“< ࠚࠚ 71C⪅ヰ 151 432
   ࠔ⛊24.3 㯲ỿࠓ     532
   .࡝࡯ࡿ࡞ 71A⪅ヰ 251 632
   ࠔ⛊58.1 㯲ỿࠓ     732
ࢻ࣮࢝ࠊࡽࡀ࡞ࡋᣦ 2 .}<{>࡞࠸ࡓࡳ<”::ࢇ“ ,ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀ ,࠿ࢇ࡞ 71B⪅ヰ 351 832
 ࡍ࠿ືࢆ
ᚋࡢ 9 ࡚ࡗྲྀࡅཷࢆ 2 ,,}<{>ࡣࡌឤ࡚ࡗ”?࠺ࡼࡋ࠺࡝< ,}>{>::ࢇ“< 71A⪅ヰ 1-451 932
 ࡃ⨨࡟
   .}>{>”?࠺ࡼࡋ࠺࡝“ ,::࠶< 71C⪅ヰ 551 042
   .࡟࠿☜ ,ࡿ࠶ 71A⪅ヰ 2-451 142
   ࠔ⛊54.4 㯲ỿࠓ     242
 ࡍࡽࡎࢆࢻ࣮࢝ .]↑[::ࡇࡇ]࡛ኌ࠸ࡉᑠ[ 71B⪅ヰ 651 342
   ࠔ⛊48.8 㯲ỿࠓ     442
 ࡍᣦࢆ2ࠊ9 ,,}<{>ぢ࡚ࡗࡸ<ࡣே2 ࡢ..ࡕࡗࡇࠔ⛊62.1 㯲ỿࠓ ,::࡚ࡃ࡞ࢀྲྀ 71A⪅ヰ 1-751 542
   .}>{>࠿ࡗࡑ ,ࡗ࠶< 71B⪅ヰ 851 642
 ࡍᣦࢆ5 .?]↑[ࡢࡿ࡚ 71A⪅ヰ 2-751 742
   ࠔ⛊58.4 㯲ỿࠓ     842
 ࡍᣦࢆ21 .࡟ⓗヰ࠾ ,ࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗࡷࡌࢇ㣕࡜ࡗࡻࡕࡶࡇࡇ 71C⪅ヰ 951 942
   .}<{>࡟࠿ࡋ<ࡓ 71A⪅ヰ 061 052
 082
 
   .࡟࠿☜ ,}>{>ࢇ::࠺< 71B⪅ヰ 161 152
 ࡍᣦࢆ2ࠊ21 .?]↓[࡞࠿ࡢࢇධࡶ]2 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ࡛]21 ࢻ࣮࢝[ࡇࡇ ,࠶ 71B⪅ヰ 261 252
   ࠔ⛊14.1 㯲ỿࠓ     352
   .}<{>::<࠶ 71C⪅ヰ 361 452
   ,,}>{>࡛ࢀࡇ< 71B⪅ヰ 1-461 552
   .ࢇ::࠺ 71A⪅ヰ 561 652
   .?]↑[ࢀࡇ 71B⪅ヰ 2-461 752
ࡳ”ࡔࢇ࠸࠸ࡤࢀྲྀ࡛ே 2 ,࠶“ ,࡝ࡅࡓࡋ࡚ࡗ”::ࢇ“ ,࡚ࡃ࡞..࡚ぢ 71B⪅ヰ 661 852
 .?]↑[࡞࠸ࡓ
 ࡃ⨨࡟๓ࡢ9 ࢆ3
   ࠔ⛊66.1 㯲ỿࠓ     952
 ࡍࡽࡎࢆࢻ࣮࢝ .?]↓[࡞࠿ኚࡶࢀࡑ 71B⪅ヰ 761 062
   ࠔ⛊62.8 㯲ỿࠓ     162
 ࡍᣦࢆ6 .ࡡ࡟ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡸ࡟⥴୍ࡽ࠿ࡿ࡚ࡋὶྜ࠺ࡶ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇ ,ࡶ࡛ 71A⪅ヰ 861 262
   .࡟࠿☜ 71B⪅ヰ 961 362
   >࠸➗< 71C⪅ヰ   462
 ࡿྲྀࢆ6 .࠿ࢇ࡞ ,ࡶࢀࡇࡶ࡛ 71B⪅ヰ 071 562
 ࡍᣦࢆ6 .?]↓[࠿ࡢࡓࡋ࡚ࡗ࢖ࣉ 71A⪅ヰ 171 662
   ,,}<{>ࢇ࡞࠺࡝ࡶ࡛ ,࠶<..ࢇ࡞࠺࡝ 71B⪅ヰ 1-271 762
   .}>{>::࠶< 71C⪅ヰ 371 862
   .?࠺ࢁࡔ 71B⪅ヰ 2-271 962
   ࠔ⛊82.9 㯲ỿࠓ     072
   .}<{>ࢇ::<ࡩ 71B⪅ヰ 471 172
   .}>{>ࢇ::ࡩ< 71C⪅ヰ 571 272
   ࠔ⛊23.4 㯲ỿࠓ     372
   .࠺ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡓ࡚ࡡࡍ ,::࡚ࡃ࡞࡚ᣢࡾࡥࡗࡸ 71B⪅ヰ 671 472
   .}<{>::<࠶ 71C⪅ヰ 771 572
   .࡝࡯ࡿ࡞ ,}>{>::࠶< 71A⪅ヰ 871 672
   ࠔ⛊69.3 㯲ỿࠓ     772
 ࡿぢࢆ71C ⪅ヰ .ࡀឤ࠸࡞࡚ࡗࡁࡾࡀ⧅࠿ࢇ࡞ࠔ⛊66.1 㯲ỿࠓ ,::ࢇ 71B⪅ヰ 971 872
   .ࢇ࠺ 71A⪅ヰ 081 972
   .ࡍ࡛࠸࡞ 71C⪅ヰ 181 082
   >࠸➗< 71B⪅ヰ   182
   ,,}<{>ኵᕤ<..୍࠺ࡶ ,࠿ࢇ࡞ ,࡜ࡗࡻࡕ 71C⪅ヰ 1-281 282
   .}>{>ࢇ::࠺< 71B⪅ヰ 381 382
   .ࢁࡇ࡜࠸ࡋ࡯ 71C⪅ヰ 2-281 482
   ࠔ⛊28.4 㯲ỿࠓ     582
   .࡚ࡋ࠺ࡇ ,::࡛]࡛ኌ࠸ࡉᑠ[ 71A⪅ヰ 481 682
   ࠔ⛊89.1 㯲ỿࠓ     782
   ,,}<{>࡚ࡋ࠿ື<ࢀࡇ 71B⪅ヰ 1-581 882
   .}>{>ࢇ࠺ࢇ࠺< 71A⪅ヰ 681 982
᭰࡭୪࡜5ࠊ8ࠊ01ࠊ11 .?]↓[࠿ࡍࡲࡳ 71B⪅ヰ 2-581 092
 ࡿ࠼
 580111 .?]↑[࠺ࡇ 71B⪅ヰ 781 192
   ࠔ⛊88.2 㯲ỿࠓ     292
 ࡍᣦࢆ5ࠊ8 ,,}<{>ࡓ࡚ࡏࢃྜ< ,࠿ࢇ࡞ ,ࡘ2 ࡢࡑ ,ࢀࡇ 71C⪅ヰ 1-881 392
 ࡃࡎ࡞࠺ .}>{>ࢇ::࠺< 71A⪅ヰ 981 492
   .}<{>ࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡣࡌឤ<࡞↛⮬ࡀ࠺࡯ 71C⪅ヰ 2-881 592
   .࡟࠿}>{>☜ ,ࢇ࠺ࢇ࠺< 71A⪅ヰ 091 692
   ࠔ⛊56.3 㯲ỿࠓ     792
 ࡍᣦࢆ5 ,,}<{>::࡚<ࡃ࡞ࢀྲྀ ,࡝ࡅࡔ 71A⪅ヰ 1-191 892
 ࡿྲྀࢆ6 .}>{>ࢇ࠺< 71B⪅ヰ 291 992
   ࠔ⛊47.1 㯲ỿࠓ     003
   .?]↑[ࢀࡇ 71B⪅ヰ 391 103
ࡢ 5 ࢆ 3 ࡀ 71B ⪅ヰ ,,}<{>::࡝ࢀࡅ<ࡓࡳ࡚ࡗⓏ࡟ࢀࡇ 71A⪅ヰ 2-191 203
 ࡃ⨨࡟ᚋ
   .}<{>::࡚ࡃ࡞࡚ᣢ<ࡾࡥࡗࡸࠔ⛊18.0 㯲ỿࠓ ,}>{>::࡝ࢀࡅ ,࠼< 71C⪅ヰ 491 303
   .}>{>::࡚ࡃ࡞࡚ᣢ< 71A⪅ヰ 3-191 403
   ࠔ⛊70.9 㯲ỿࠓ     503
   .::ࢇ 71A⪅ヰ 591 603
   ࠔ⛊57.01 㯲ỿࠓ     703
 ࡃ⨨࡟ᚋࡢ3 ࢆ6 ,,::࡚ࡗࡺ࡚ࡗ”?ࡢࡓࡋ࠺࡝“ࠔ⛊79.0 㯲ỿࠓ::࡛ࢀࡇ ,ࢇ::࠺ 71B⪅ヰ 1-691 803
   .ࢇ࠺ 71A⪅ヰ 791 903
   ࠔ⛊31.1 㯲ỿࠓ     013
ࡗྲྀ“ ,࡚ࡗゝ࡚ࡗ”ࡔࢇ࠸࡞࡚ᣢ“࡝ࡅࡓࡗᛮ࡜࠺ࢁྲྀࢀࡇ ,::࡛ 71B⪅ヰ 2-691 113
 ,,::࡚ࡗ⾜࡟ࡧ㐠 ,ࡽ࠿࠸࡞ࢀྲྀ ,࡝ࡅࡓࡗࡺ࡚ࡗ”ࡼࡿࡆ࠶࡚
ࠊ6ࠊ3ࠊ5ࠊ8ࠊ01ࠊ11
 4ࠊ1ࠊ2ࠊ21ࠊ7ࠊ9
   .࡚ 71A⪅ヰ 891 213
ࡓࡋࡲࢀྲྀ࡛ࢀࡑ࡜ࡔே 2 ,࡝ࡅ>ࡽࡀ࡞࠸➗<ࡓࡗゝ࡚ࡗ”::ࢇ“ 71B⪅ヰ 3-691 313
 .?]↓[࡞࠿..]↑[
  
♧ࢆ㛫ࡢ1 ࡜2 ࡛ᡭ୧ .ࡡࡼࡔࢇ㣕࡟ᛴ ,࠿ࢇ࡞ ,㹛1 ࢻ࣮࢝࡜2 ࢻ࣮࢝㹙ࡇࡇ 71A⪅ヰ 991 413
 ࡍ
   .࡟࠿☜ 71B⪅ヰ 002 513
 182
 
   ࠔ⛊02.1 㯲ỿࠓ     613
 ࡍᣦࢆ7 ,,࡜ࠔ⛊00.1 㯲ỿࠓࡇࡇ ,࠿ࢇ࡞ 71C⪅ヰ 1-102 713
   .࠸ࡣ 71B⪅ヰ 202 813
   ࠔ⛊39.0 㯲ỿࠓ     913
   ,,}<{>ࡢࡿࡃ࡚ࡗᣢ<..ࡕࡗࡇ ,ࢀࡇ..ࡇ 71C⪅ヰ 2-102 023
   .}>{>ࢇ࠺ࢇ࠺< 71B⪅ヰ 302 123
ࢀධ࡟㛫ࡢ1 ࡜2 ࢆ7 .?]↓[࠿ࡍ࡛࠺࡝ 71C⪅ヰ 3-102 223
 ࡿ
ࢇ࠸࠸ࡽࡓࡋࡪࢇ࠾..ࡋ࠺ࡇ..ࢀࡇ ,ࡗ࠶“࡛ࡇࡇ..ࢀࡇ..ࡗࡋ࠺ࡇ 71C⪅ヰ 402 323
 .}<{>ࡢࡌឤ<࡞࠸ࡓࡳ”?]↑[࠸࡞ࡷࡌ
 ࡍᣦࢆ7
   .::࠶}>{>::࠶::࠶< 71B⪅ヰ 502 423
 ࡍᣦࢆ7 .?]↑[ࡿ࡚ࡋㄯ┦ ,࠶ 71A⪅ヰ 602 523
   .}<{>…ឤ<ࡿ࡚ࡋ 71C⪅ヰ 702 623
   .}>{>ࢇ࠺ࢇ࠺< 71B⪅ヰ 802 723
   .࡝࡯ࡿ࡞ ,}>{>::࠶< 71A⪅ヰ 902 823
   .}<{>::࡚ࡗ࡞࡟<࠺ࡩ࠺࠸࡚ࡗ”࠿࠺ࡼࡋ࠺࡝ ,ࡷࡌ“ 71C⪅ヰ 012 923
   .ࢇ࠺ ,}>{>࠿ࡗࡑ< 71B⪅ヰ 112 033
   ࠔ⛊91.2 㯲ỿࠓ     133
   .ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ࠔ73.2 㯲ỿࠓ ,ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ 71A⪅ヰ 212 233
   ࠔ⛊85.3 㯲ỿࠓ     333
࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡢ]๓ࡢ 21 ࢻ࣮࢝[ࡕࡗࡇ]2 ࢻ࣮࢝[ࢀࡇ]㡢࠺྾ࢆᜥ[ 71B⪅ヰ 312 433
 .?]↓[࡞࠿ࡢ
 ࡿ࠼᭰࡭୪࡜21ࠊ2
   .]ࡿྲྀࢆ3 ࢻ࣮࢝[ࢆ..ࢀࡇ࡜ࢀࡇ ,ࢀࡇ ,ࡗ࠼ 71C⪅ヰ 412 533
   .]ࡍᡠ࡟ඖࢆ3 ࢻ࣮࢝[::࠶ 71C⪅ヰ 512 633
 ࡍᣦࢆ9 .>࠸➗<?]↑[ࡌឤࡿ࡚ࡋື⛣ ,࠶ 71A⪅ヰ 612 733
   >࠸➗< 71B⪅ヰ   833
   .]↑[࡝࡯ࡿ࡞ ,::ࢇࠔ⛊24.5 㯲ỿࠓࢇ࠺ 71A⪅ヰ 712 933
   ࠔ⛊55.2 㯲ỿࠓ     043
ᒾ ,::࡚ࡳ࡚ࡋࡤఙᡭᅇ1 ,ࡈࢇࡾࠔ⛊21.1 㯲ỿࠓ ,::ࢀࡇ ,࡟࠿☜ 71A⪅ヰ 1-812 143
 ,,࡚ࡗ⾜
࡚ࡆᣲࢆᡭࠊࡍᣦࢆ 5
 ࡿࡏぢ
   .ࢇ࠺ 71B⪅ヰ 912 243
 ࡍᣦࢆ21ࠊ9 ,,࡚ࡗ⾜ᒾ ,࡚ࡳ࡚ࡋࡤఙ::ᡭ 71A⪅ヰ 2-812 343
   .ࢇ࠺ 71B⪅ヰ 022 443
   ࠔ⛊68.1 㯲ỿࠓ     543
 ࡍᣦࢆ1 .࡞࠸ࡓࡳ]↑[”㌴⫪ ,::ࡷࡌ“ 71A⪅ヰ 3-812 643
   >࠸➗ࡃ㍍< 71B⪅ヰ   743
   ࠔ⛊06.4 㯲ỿࠓ     843
ࡌឤࡿ࡚ࡗࡷࡕ࠸ᾋ࡜ࡗࡻࡕ< ,࡛ࡇࡇ௒ࡀ࢖ࣉ ,ࡀ࢖ࣉࡢࡇ 71C⪅ヰ 122 943
 .}<{>
 ࡿྲྀࢆ6
   .}>{>ࡀ࢖ࣉ ,ࡔ࠺ࡑ ,࡟࠿☜< 71A⪅ヰ 222 053
   ࠔ⛊83.6 㯲ỿࠓ     153
 ࡍᣦࢆ2 .}<{>?]↑[ࡓࡡ<ᣉࡽ࠿ࡓࢀࡉ࡚ࡗ࢖ࣉ ,࠶ ,ࢇ 71B⪅ヰ 322 253
 ࡍΏࢆ6 ࡟71B ⪅ヰ .࠸ࡋᐢ࡜ࡗࡻࡕ ,࠿ࢇ࡞ ,ࡽ࠿ࡓࢀࡉ࡚ࡗ࢖ࣉ}>{>::࠶< 71C⪅ヰ 422 353
   >࠸➗ࡃ㍍< 71B⪅ヰ   453
   >࠸➗ࡃ㍍< 71A⪅ヰ   553
   ࠔ⛊74.1 㯲ỿࠓ     653
6 ࡟ࡾࢃ௦ࡢ 9 ࢻ࣮࢝ .::࡚ࡃ࡞ࢀ ྲྀࠔ⛊28.0 㯲ỿࠓ ,::࡝ࡅࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡆ࠶࡚ࡗྲྀ ,࡛ 71B⪅ヰ 522 753
๓ࡢ21 ࡣ9ࠊࡿࢀධࢆ
 ࡿࢀධ࡟
   ࠔ⛊35.1 㯲ỿࠓ     853
 ࡍࡽࡎࢆࢻ࣮࢝ .ࡶ࠿ࡌឤ࡞ࢇࡑ ,࠶ ,ࢇ::࠺ 71A⪅ヰ 622 953
   ࠔ⛊56.4 㯲ỿࠓ     063
 ࡍᣦࢆ5 ,,}<{>࡝<ࡅࡔࢇࡓࡗᙇ㡹࡛ே2 ,ࡡࡔ࠺ࡑ 71A⪅ヰ 1-722 163
   .}>{>ࢇ࠺< 71B⪅ヰ 822 263
 ࡍᣦࢆ6 ,,}<{>::࡚<ࢀࢃゝ࡚ࡗ”࡝ࡅࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀ“ 71A⪅ヰ 2-722 363
   .}>{>::࡚>ࡽࡀ࡞࠸➗<< 71B⪅ヰ 922 463
 ࡍᣦࢆ2 ,,”ࢇ::࠺“ 71A⪅ヰ 3-722 563
   .”ࢇ::࠺“ 71B⪅ヰ 032 663
 ࡍᣦࢆ9 ,,}<{>࡞࠿࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸ࡛ே1<࡛ศ⮬ ,::࡛ 71A⪅ヰ 4-722 763
   .}>{>>࠸➗ࡃ㍍<࡚ࡗ”࡞࠿࠺ࡼࡆ࠶࡚ࡗྲྀ“< 71B⪅ヰ 132 863
ࡗࡺ࡚ࡗ”?]↑[࠸࡞ࡳ࡚ࡋຊ༠“ࠔ⛊ 04.1 㯲ỿࠓ ,࡝ࡅࡓࡗᛮ࡚ࡗ 71A⪅ヰ 5-722 963
 .}<{>?ࡌឤ࡚ࡗ<ࠔ⛊33.1 㯲ỿࠓ ,::࡚
 ࡍᣦࢆ1
   .?}>{>]↑[ࡋⰋ௰< 71B⪅ヰ 232 073
 ࡍᣦࢆ4 .ࡋⰋ௰ 71A⪅ヰ 332 173
   >࠸➗< 71C⪅ヰ   273
   >࠸➗< 71A⪅ヰ   373
ࠊ6ࠊ3ࠊ5ࠊ8ࠊ01ࠊ11 .?࠺ࢁࡔࢇ࡞࠺࡝ 71B⪅ヰ 432 473
 4ࠊ1ࠊ7ࠊ21ࠊ9ࠊ2
   ࠔ⛊11.4 㯲ỿࠓ     573
   .ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ 71C⪅ヰ 532 673
   .࡞࡝ࡅࡿࡍࡣẼ࡞࠺ࡼ࠸࠸ 71A⪅ヰ 632 773
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378 237 ヰ⪅B17 ࠺::ࢇ.   
379     ࠓỿ㯲 1.22⛊ࠔ   
380 238 ヰ⪅B17 ௒ఱศ[↓]?.   
381 239 ヰ⪅B17 ࡶ࠺ 15ศ⤒ࡗࡓ. 㘓㡢ᶵࢆぢࡿ 
382     ࠓỿ㯲 3.18⛊ࠔ   
383 240 ヰ⪅A17 ᮏᙜࡔ. 㘓㡢ᶵࢆぢࡿ 
384     ࠓỿ㯲 24.12⛊ࠔ   
385   ヰ⪅B17 <➗࠸>   
386 241 ヰ⪅A17 [ヰ⪅ B17ࢆぢୖࡆࡿ]᏶ᡂ[↑]?<➗࠸>.   
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III-ii. ࣟࢩ࢔ㄒ఍ヰ 
 
1. RM01 
  ヰ⪅ᛶู: ⏨ 
  ఍ヰ᫬㛫: 8.93ศ 
 
ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1-1 ヰ⪅C21 Nu chyo ‘chto’?, ya tak ponimayu, nam nado iz kartinok 
istoriyu sosta<vit`>{<},, 
  
2 2 ヰ⪅B21 <Da>{>} .   
3 1-2 ヰ⪅C21 da[↑]? .   
4     ࠓỿ㯲 2.70⛊ࠔ   
5 3-1 ヰ⪅A21 Poxozhe na iz mul`tika, pomnite, pro kro<tika>{<},,   
6 4 ヰ⪅B21 <Aga>{>} .   
7 3-2 ヰ⪅A21 v detstve ? .   
8 5 ヰ⪅C21 Da, da .   
9 6-1 ヰ⪅B21 <Tak>{<},,   
10 7 ヰ⪅A21 <Slo>{>}zhnee chem ya dumal .   
11 6-2 ヰ⪅B21 nu zdes` oni s.. e`:: py`tayutsya dostat` [↑]yabloki, zdes` oni 
uzhe ix vzyali, e`::= . 
5ࠊ4ࢆᣦࡍ 
12 8-1 ヰ⪅B21 =Tak,,   
13     ࠓỿ㯲 1.47⛊ࠔ   
14 9 ヰ⪅C21 Tut i tut  . 3ࠊ12ࢆᣦࡍ 
15 8-2 ヰ⪅B21 nu, koroche, tut nan ‘naverno’ nado kak-to sovmestit`, to chto 
o..odin chelovek ne mog vzyat` yab<loko>{<},, 
  
16 10-1 ヰ⪅A21 <Koroche davajte>{>},,   
17 8-3 ヰ⪅B21 no e..emu pomogli .   
18 10-2 ヰ⪅A21 nemnogo otseivat` . ࣮࢝ࢻࢆࡲ࡜ࡵࡿ 
19 11 ヰ⪅A21 Snachala vniz <to, chto snachala>{<} .   
20 12 ヰ⪅C21 <Tak, nu, vot>{>} e`to vot, tipa, kak-to tak . 8ࠊ5ࢆ୪࡭ࡿ 
21     ࠓỿ㯲 1.69⛊ࠔ   
22 13 ヰ⪅A21 Da, e`to [࣮࢝ࢻ 9] snizu[↑], vot e`to [࣮࢝ࢻ 2], ya dumayu, 
dazhe chut` li ne [↑]pervoe budet . 
9ࠊ2ࢆᣦࡍ 
23     ࠓỿ㯲 2.89⛊ࠔ   
24 14 ヰ⪅A21 Ya shhas ‘sejchas’ v konce[↑] nachnu .   
25 15-1 ヰ⪅B21 Nu vot smotri, shyol ch.. shyol on odin[↑], on <z..e`::>{<},, 2ࠊ9ࢆᣦࡍ 
26 16 ヰ⪅C21 <Ugu>{>} .   
27 15-2 ヰ⪅B21 on uvidel <yabloko[↑]>{<}࠙࠙  .   
28 17 ヰ⪅C21 ࠚࠚ <Kartoxa>{>}, e`to kartoxa<➗࠸> .   
29 18 ヰ⪅B21 Ladno, pust` budet kartoxa<㍍ࡃ➗࠸> .   
30 19 ヰ⪅B21 On uvidel e`:: yabloki, no odin do nix <ne smog 
dotyanut`sya[↓]>{<} . 
  
31 20 ヰ⪅C21 <N::e smog>{>} .   
32 21-1 ヰ⪅C21 I e`ti rebyata tozhe <oni>{<},, 8ࠊ5ࢆᣦࡍ 
33 22-1 ヰ⪅B21 <E`::>{>},,   
34 21-2 ヰ⪅C21 oni ne smogli dostat` .   
35 22-2 ヰ⪅B21 da, i oni ne.. odni nikak ne smogli dostat` .   
36 23 ヰ⪅B21 E`::, i pri e`tom[↑]=࠙࠙  .   
37 24 ヰ⪅C21 ࠚࠚ =Vo::t, zatem idyot vot e`::to[↑] [࣮࢝ࢻ 3], tipa oni kamen` 
py`tayutsya::, chtob <na kamen` zalezt`[↓]>{<} . 
5ࡢᚋ࡟ 3ࢆ⨨ࡃ 
38 25-1 ヰ⪅B21 <Da::, no oni>{>} s:: e`.. no oni malen`kie, slaby`e, <i oni>{<},,   
39 26 ヰ⪅C21 <Da>{>} .   
40 25-2 ヰ⪅B21 i oni ne mogut podni..podnyat` <[↑]kamen`>{<},,   
41 27 ヰ⪅A21 <A::, i potom>{>} on ix nashyol . 6ࢆື࠿ࡍ 
42 25-3 ヰ⪅B21 a potom oni vstrechayut e`togo:: kartofel`..<➗࠸࡞ࡀࡽ
>kartofelya . 
  
43   ヰ⪅A21 <➗࠸>   
44 28-1 ヰ⪅C21 Ne::,a mozhet, vot tak vot, shhas ‘sejchas’,, 9 ࡜ 8 ࡢ㛫࡟ 12 ࢆධ
ࢀࡿ 
45 29 ヰ⪅A21 Kartofel`ny`j <tip>{<}<㍍ࡃ➗࠸> .   
46 28-2 ヰ⪅C21 <vot>{>} tak[↓]? .   
47     ࠓỿ㯲 3.46⛊ࠔ   
48 30 ヰ⪅C21 Vot .   
49 31 ヰ⪅A21 Nu da, da, da, da, chyo-to‘chto-to’ takoe poxozhee .   
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50 32 ヰ⪅B21 Ya e.. shhas ‘sejchas’, <shha ‘sejchas’ podozhdi>{<} .   
51 33 ヰ⪅C21 <Potom vot on>{>} vstrechaet ix[↑] . 7ࢆヰ⪅ A21Ώࡍ 
52 34 ヰ⪅B21 Net, ya dumayu, chto vot e`to [࣮࢝ࢻ 3] dolzhno by`t` e`:: do 
e`togo [࣮࢝ࢻ 12], potomu chto oni ne smogli, a on zdorovy`j, 
on smog . 
3ࢆ 12ࡢ๓࡟⨨ࡃ 
53 35 ヰ⪅B21 Vot tak, skoree vsego .   
54 36 ヰ⪅A21 Tak oni i v itoge ne <smogli ego vzyat`[↓]>{<} .   
55 37 ヰ⪅C21 <Ne::t tak>{>}, ne::, vidish`, i on <ne..ne smog>{<} . 12ࢆᣦࡍ 
56 38 ヰ⪅A21 <Oni dostali ego>{>} vot tak vot= . 1ࢆᣦࡍ 
57 39-1 ヰ⪅C21 =Da::, oni vot tak dostali, <to est` im..im..im>{<},, 1ࢆᣦࡍ 
58 40 ヰ⪅B21 <A tochno, da, da>{>} .   
59 39-2 ヰ⪅C21 <ne udalos`>{<} . 3ࢆ 5ࡢᚋ࡟⨨ࡃ 
60 41 ヰ⪅B21 <Nu, kakaya raznicza?>{>}, znachit oba ne smogli podnyat` 
[↑]kamen` . 
  
61 42 ヰ⪅C21 Nu da, nu.. .   
62 43 ヰ⪅C21 Tak, e`to vniz[↑] . 1ࠊ6ࢆ㔜࠿ࡍࠊ࣮࢝ࢻ
ࢆࡎࡽࡍ 
63     ࠓỿ㯲 1.13⛊ࠔ   
64 44 ヰ⪅B21 Znaete, xotya mozhno istoriyu provesti k..kak by` kak.. e`:: 
parallel`no . 
  
65 45 ヰ⪅B21 To est` tipa:: kak odin shyol i <poluchaet>{<}࠙࠙  .   
66 46-1 ヰ⪅C21 ࠚࠚ <Nu da::>{>}, nu vot <on shyol>{<},, 2ࠊ9ࠊ12ࠊ8ࠊ5ࠊ3ࢆ
ᣦࡍ 
67 47 ヰ⪅B21 <Ugu>{>} .   
68 46-2 ヰ⪅C21 i poluchilos`, e`ti rebyata tozh ‘tozhe’ py`talis` tak dostat`, 
potom, e`t samoe, kamen` xoteli podvinut`, tozhe ne 
poluchilos` . 
  
69 48 ヰ⪅C21 Po<tom chyo ‘chto’?>{<} .   
70 49 ヰ⪅A21 <A vot>{>} eshhyo u nas e`ti tozhe dve kartinki [࣮࢝ࢻ 6,7] .   
71     ࠓỿ㯲 2.53⛊ࠔ   
72 50 ヰ⪅A21 Vot e`to chto-to vot ryadom, ya dumayu . 6ࠊ7ࢆ୪࡭ࡿ 
73 51 ヰ⪅A21 E`to samoe poslednee, mne kazhetsya, gde oni 
<tanczuyut[↑]>{<}࠙࠙  . 
4ࢆື࠿ࡍ 
74 52 ヰ⪅B21 ࠚࠚ <E`t ‘e`to’ [࣮࢝ࢻ 7] naverno>{>} tozhe kuda-to syuda[↑] [࢝
࣮ࢻ 12࡜ 8ࡢ㛫] nadoӐỿ㯲 0.92⛊ӑ postavit`, chto tipa oni 
ne znayut, chto s e`tim kamnem delat` . 
7ࢆᣦࡍࠊ12࡜ 8ࡢ㛫
ࢆᣦࡍ 
75     ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔ   
76 53 ヰ⪅C21 Tak .   
77 54 ヰ⪅A21 Nu, blin, kak-to stranno .   
78     ࠓỿ㯲 1.94⛊ࠔ   
79 55 ヰ⪅B21 Shha ‘sejchas’ .   
80     ࠓỿ㯲 1.20⛊ࠔ   
81 56 ヰ⪅A21 To est` oni [↑]sami upali, ili oni emu ostavili[↓]? . 1ࠊ11ࢆぢࡿ 
82     ࠓỿ㯲 2.59⛊ࠔ   
83 57 ヰ⪅B21 A ne [↑]pomnite, [↑]mozhno e`:: ubirat` chast` e`toj kartiny`[↓]? .   
84 58 ヰ⪅A21 Net .   
85 59 ヰ⪅B21 Tochno, da[↑]? .   
86 60 ヰ⪅C21 Nu.. tipa istoriyu nado sostavit` iz 12 kartinok .   
87     ࠓỿ㯲 3.28⛊ࠔ   
88 61 ヰ⪅C21 Shha::s ‘sejchas’, m::, da,<da>{<}࠙࠙  .   
89 62 ヰ⪅B21 ࠚࠚ <Nu>{>} voobshhe[↑] zdes`, zdes` kak budto dva varianta 
razvitiya soby`tij . 
  
90     ࠓỿ㯲 1.37⛊ࠔ   
91 63 ヰ⪅A21 Ugu,ࠓỿ㯲 0.84⛊ࠔnu potom oni perepletayutsya zhe .   
92     ࠓỿ㯲 1.78⛊ࠔ   
93 64 ヰ⪅B21 <Tak[↓]>{<} .   
94 65 ヰ⪅C21 <Oni>{>} tol`ko na odnoj kartinke vot tipa vmeste . 1ࢆᣦࡍ 
95     ࠓỿ㯲 1.03⛊ࠔ   
96 66 ヰ⪅A21 Na dvux, tryox, <chety`ryox>{<} . 4ࠊ10ࠊ6ࢆᣦࡍ 
97 67 ヰ⪅B21 <Zdes`>{>} voobshhe <von yabloko, prosto upalo[↓]>{<} . 11ࢆᣦࡍ 
98 68 ヰ⪅C21 <Slushajte, a mozhet, vot >{>} takaya fignya[↓]? .   
99 69 ヰ⪅C21 Vot snachala oni vidyat kak on [↑]est . 10ࢆᣦࡍ 
100     ࠓỿ㯲 1.13⛊ࠔ   
101 70 ヰ⪅A21 Tak on dostat` ix <ne mozhet>{<} . 9ࢆᣦࡍ 
102 71 ヰ⪅C21 <Net>{>}, da::, da .   
103 72 ヰ⪅B21 Da, kstati, vpolne vozmozhno .   
104 73 ヰ⪅A21 A::, on pervy`j pop= . 10ࢆᣦࡍ 
105 74 ヰ⪅A21 =Ne, podozhdi, a kak on dostal[↓]? .   
106 75 ヰ⪅C21 A zatem oni= . 10ࢆᣦࡍ 
107 76 ヰ⪅C21 =Nu da, tut chyo-to‘chto-to’ ne, e`t ‘e`to’ samoe, ne skazano .   
108 77 ヰ⪅A21 Oni special`no, nan  ‘naverno’ podstavili .   
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109     ࠓỿ㯲 0.91⛊ࠔ   
110 78-1 ヰ⪅B21 A::, vozmozhno, o..o..on sorval [↑]pervy`j e`:: oni okazalis` 
nedovol`ny` na <shestoj >{<},, 
10ࠊ6ࢆᣦࡍ 
111 79 ヰ⪅A21 <Kak e`to>{>}? .   
112 78-2 ヰ⪅B21 kartinke[→]=࠙࠙  .   
113 80 ヰ⪅A21 ࠚࠚ =Kak on sorval? .   
114 81-1 ヰ⪅B21 Nu.. shha ‘sejchas’, <a>{<},,   
115 82-1 ヰ⪅C21 <A>{>},,   
116 81-2 ヰ⪅B21 on nashyol yabloko <voobshhe>{<} . 11ࢆᣦࡍ 
117 82-2 ヰ⪅C21 <nashyo::l>{>}, da . 11ࢆᣦࡍ 
118 83 ヰ⪅B21 Nu da .   
119 84 ヰ⪅B21 E`:: oni okazalis` nedovol`ny`, i on reshil im pomoch` e`:: sorvat` 
yabloki, mozhet by`t`, kak-to tak[↑]? . 
  
120 85 ヰ⪅A21 Vozmozhno[↑] .   
121   ヰ⪅C21 [တࡁ㎸ࡴ㡢]   
122 86 ヰ⪅A21 Tochno, tochno, on nashyol[↑], ࠓỿ㯲 1.86 ⛊ࠔ potom idyot 
dal`she, oni govoryat, “[↑]dyad`, tozhe nam dostan`[↑]”= . 
11ࢆྲྀࡿ 
123 87 ヰ⪅C21 =Slushajte, ya dumayu, vot tak, smotrite .   
124 88 ヰ⪅C21 Koroche tak[↑], da[↑]? . 10ࢆື࠿ࡍ 
125 89-1 ヰ⪅C21 Po<tom vot gde oni>{<},,   
126 90 ヰ⪅A21 <Ugu>{>} . 10ࡢ๓࡟࡟ 11ࢆ⨨ࡃ 
127 89-2 ヰ⪅C21  [↑]kamen` py`tayutsya dostat` [ヰ⪅ B21 ࡀ࣮࢝ࢻ 10 ࡢ๓࡟
11ࢆ⨨ࡃ]e`:: da[↓] . 
  
128 91 ヰ⪅C21 Net, gde, gde tot kamen`? .   
129 92 ヰ⪅C21 Vot e`tot [࣮࢝ࢻ 3] . 3ࢆྲྀࡿ 
130     ࠓỿ㯲 1.25⛊ࠔ   
131 93 ヰ⪅C21 Ta::k[↑] . 11ࠊ10ࠊ3࡜୪࡭ࡿ 
132 94 ヰ⪅C21 Zatem ࠓỿ㯲 0.88⛊ࠔtipa on podxodit i “v chyom delo, rebyat?”, 
da::[↑]?= . 
3ࡢᚋ࡟ 7ࢆ⨨ࡃ 
133 95 ヰ⪅B21 =Nu da, da .   
134 96-1 ヰ⪅C21 A oni takie na nego nedovol`ny`e by`chat,, 7ࡢᚋ࡟ 6ࢆ⨨ࡃ 
135     ࠓỿ㯲 0.88⛊ࠔ   
136   ヰ⪅A21 <➗࠸>   
137   ヰ⪅B21 <➗࠸>   
138 96-2 ヰ⪅C21 “ty`-to s``el, kak by`”,,   
139   ヰ⪅A21 <➗࠸>   
140   ヰ⪅B21 <➗࠸>   
141 96-3 ヰ⪅C21 da::, “a my` vot <ne mozhem[↓]”>{<} .   
142 97 ヰ⪅B21 <“P..podsa>{>}di nas” .   
143 98 ヰ⪅C21 N..nu da .   
144 99 ヰ⪅A21 Grit ‘govorit’, “nu <ladno[↓]”>{<} .   
145 100-1 ヰ⪅B21 <Voz>{>}mozhno, oni rasskazy`vayut emu istoriyu, kak oni 
<py`talis` vot tak vot sdelat`>{<},, 
  
146 101 ヰ⪅A21 <A:: nu vsyo, vsyo, vsyo, vsyo>{>} .   
147 100-2 ヰ⪅B21 u nix ne poluchilos` .   
148 102 ヰ⪅B21 Da, da, da, vot tak vot .   
149 103 ヰ⪅B21 I:: vsyo, i:: nu vot e`to yavno konczovka[↑] . 1ࢆᣢࡕୖࡆࡿ 
150 104 ヰ⪅A21 Stoj, tak[↑]? . 2ࠊ9ࠊ12ࠊ8ࠊ5ࠊ11ࠊ
10ࠊ3ࠊ7ࠊ9ࠊ1ࠊ4 
151     ࠓỿ㯲 0.83⛊ࠔ   
152 105 ヰ⪅A21 <Tut, kazhetsya>{<}࠙࠙  .   
153 106 ヰ⪅C21 ࠚࠚ <Blin, chyo-to oni..>{>} kak-to voobshhe .   
154 107 ヰ⪅B21 Nu vot konecz[↑] . 4ࢆᣦࡍ 
155     ࠓỿ㯲 1.78⛊ࠔ   
156 108 ヰ⪅A21 Poxozhe vot tak, da:: .   
157     ࠓỿ㯲 1.32⛊ࠔ   
158 109 ヰ⪅A21 Podozhdi, a pochemu on grustny`j? . 2ࢆᣦࡍ 
159 110 ヰ⪅A21 Ne mog dos<tat` e`to[↓]>{<}? .   
160 111 ヰ⪅C21 <Den` ne>{>} udalsya tipa <prosto[↓]>{<} .   
161 112 ヰ⪅A21 <Ne, ne>{>}, <kazhetsya, nado peresmotret`[↓]>{<} .   
162 113 ヰ⪅B21 <Shha, shha, shha ‘sejchas’ vot>{>} podozhdi, my` pochti 
m..my` prakticheski sobrali . 
  
163 114 ヰ⪅A21 Vot, poluchaetsya, chto on snachala ego nashyol, potom eshhyo 
zaxotel, net[↑]? . 
2ࡢᚋ࡟ 11ࢆ⨨ࡃ 
164 115 ヰ⪅C21 <➗࠸>Da ne::t .   
165 116 ヰ⪅B21 Ne, ne::, vryad li .   
166 117 ヰ⪅B21 Potom prosto yabloko upalo= .   
167 118 ヰ⪅B21 =Vot tak, ya dumayu .   
168 119-1 ヰ⪅B21 Snachala on py`talsya za<morochit`sya>{<},,   
169 120 ヰ⪅A21 <Dumaesh`?>{>} .   
170 119-2 ヰ⪅B21 u nego nichego ne poluchilos`, a potom yabloko upalo, i on ego   
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s``elࠓỿ㯲 1.50⛊ࠔe`ti m..molody`e uvideli . 
171     ࠓỿ㯲 1.23⛊ࠔ   
172 121 ヰ⪅A21 Blin, a mozh…‘mozhet’ . 9ࢆᣦࡍ 
173     ࠓỿ㯲 2.26⛊ࠔ   
174 122 ヰ⪅A21 Podozhdi, vot tak ty` predlagaesh`, da[↑]? . 5ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
175 123 ヰ⪅B21 Nu shhas ‘sejchas’, podozhdi .   
176 124-1 ヰ⪅B21 <Tak, on idyot>{<},, 2ࢆᣦࡍ 
177 125 ヰ⪅A21 <To est` shyol>{>},  naxodit <yabloko[↓]>{<} .   
178 124-2 ヰ⪅B21 <on, nu kak>{>}, on idyot, on= .   
179 126 ヰ⪅B21 =Ne::t, nu vot e`to vot yavno dolzhno by`t` d..drugimi mestami .   
180 127 ヰ⪅B21 Skoree vsego kak-to vot, shha ‘sejchas’, vot e`to vot tak[↑], on 
py`taetsya dostat` [↑]yabloko, u nego nichyo ‘nichego’ ne 
poluchaetsya, potom on py`taetsya podvinut` [↑]kamen`, u nego 
[↑]tozhe nichego ne poluchaetsya, <potom[→]>{<}࠙࠙  . 
2ࠊ9ࠊ12ࠊ11࡜୪࡭ࡿ 
181 128 ヰ⪅A21 ࠚࠚ <A my`>{>} sidet` dolzhny`, nas zhe na video snimayut .   
182 129 ヰ⪅A21 Tochno, my` zhe dolzhny` pri..primerno sdelat` .   
183 130 ヰ⪅C21 A::, da .   
184 131-1 ヰ⪅B21 E`:: potom,,   
185   ヰ⪅A21 <➗࠸>   
186 131-2 ヰ⪅B21 vot yabloko pa::daet e`:: on ego podbira::et, shha ‘sejchas’ . 11ࢆᣦࡍ 
187 132 ヰ⪅A21 Mne kazhetsya, kamen` dal`she naxoditsya, poe`tomu on tipa 
nu:: . 
12ࢆᣦࡍ 
188 133 ヰ⪅B21 Da ne::, nu podozhdi .   
189 134 ヰ⪅B21 On podbiraet i est yabloko . 12ࠊ11ࠊ10࡜୪࡭ࡿ 
190     ࠓỿ㯲 0.81⛊ࠔ   
191 135 ヰ⪅B21 Vot tak, naverno .   
192     ࠓỿ㯲 2.18⛊ࠔ   
193 136 ヰ⪅B21 E`::ࠓỿ㯲 0.98⛊ࠔ nu e`to kak by` parallel`no sde..,tak, shhas 
‘sejchas’<ya>{<}࠙࠙  . 
  
194 137 ヰ⪅A21 ࠚࠚ <ࠕヰ⪅ B21ྡ >ࠖ{>}, ty`:: pereputal nemnogo, chyo-to ‘chto-
to’ uzhe:: ya zaputalsya . 
  
195 138 ヰ⪅C21 A gde pervaya kartinka? .   
196 139 ヰ⪅C21 Voobshhe <vsyo>{<}࠙࠙  .   
197 140-1 ヰ⪅B21 ࠚࠚ <Da>{>} pervaya kartinka yavno to, chto vot <e`tot vot 
chuvak>{<},, 
2ࢆᣦࡍ 
198 141 ヰ⪅A21 <Vot e`to vot>{>} . 2ࢆᣦࡍ 
199 140-2 ヰ⪅B21  <idyot>{<}࠙࠙  .   
200 142 ヰ⪅C21 ࠚࠚ <Ne no..>{>}nomer 1, e`to vot ta, <da[↑]?>{<} . 5ࢆᣦࡍ 
201 143 ヰ⪅B21 <A>{>} shhas:: ‘sejchas’ .   
202 144 ヰ⪅A21 Nomer 1[↑]? .   
203 145 ヰ⪅A21 <Vot ona>{<} . 1ࢆᣦࡍ 
204 146 ヰ⪅B21 <Vot ona>{>} . 1ࢆᣦࡍ 
205 147 ヰ⪅B21 Podsazhivaet .   
206 148 ヰ⪅B21 Vot e`to yavno konczovka, potomu chto tipa vse schastlivy` .   
207     ࠓỿ㯲 2.57⛊ࠔ   
208 149 ヰ⪅A21 [⁀ࡵᜥࢆࡘࡃ]Tak, on idyot grustny`j, mne kazhetsya, potom 
on obradovalsya, s``el ego . 
  
209 150-1 ヰ⪅A21 No <ya kak by`>{<},,   
210 151-1 ヰ⪅B21 <On idyot grustny`j>{>},, 2ࢆᣦࡍ 
211 150-2 ヰ⪅A21 blin .   
212 151-2 ヰ⪅B21 u nego ne poluchaetsya <dostat` yabloko[↓]>{<} .   
213 152 ヰ⪅C21 <Mozhet, on>{>} grustny`j posle togo, kak u nego ne 
poluchilos`? . 
2ࢆᣦࡍ 
214 153-1 ヰ⪅C21 I on nu kak by`,,   
215 154-1 ヰ⪅B21 Nu:: <e`to ya dumayu>{<},, 9ࠊ2࡜୪࡭ࡿ 
216 153-2 ヰ⪅C21 <kak-to tak>{>} .   
217 154-2 ヰ⪅B21 ne osobo i..<imet` budet znachenie[↓]>{<} .   
218 155 ヰ⪅A21 <Mozhet, mozhet, vozmozhno>{>}, da:: kak by` .   
219     ࠓỿ㯲 1.35⛊ࠔ   
220 156-1 ヰ⪅C21 Potom, <tipa>{<},,   
221 157 ヰ⪅B21 <<➗࠸࡞ࡀࡽ> [ヰ⪅ A21ࢆぢࡿ]E`to[→]>{>} . 11ࢆᣦࡍ 
222 156-2 ヰ⪅C21 naxodit kamen` .   
223     ࠓỿ㯲 3.24⛊ࠔ   
224 158 ヰ⪅A21 A mozh ‘mozhet’, vot e`tot malecz emu dostaval? . 1ࢆᣦࡍ 
225     ࠓỿ㯲 1.84⛊ࠔ   
226 159 ヰ⪅A21 <A potom on[→]>{<}࠙࠙  .   
227 160 ヰ⪅C21 ࠚࠚ <Nu togda on >{>} dolzhen by`t` na e`toj kartine [࣮࢝ࢻ 11] 
kak-to,ࠓỿ㯲 0.83⛊ࠔ po logike veshhej . 
11ࢆᣦࡍ 
228 161 ヰ⪅A21 Nu da, poran`she .   
229     ࠓỿ㯲 4.04⛊ࠔ   
230 162 ヰ⪅A21 Xm:: . 5ࢆᣦࡍぢࡿ 
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231     ࠓỿ㯲 5.51⛊ࠔ   
232 163 ヰ⪅C21 Na kakoj-to komiks poxozhe .   
233   ヰ⪅A21 <㍍ࡃ➗࠸>   
234 164 ヰ⪅B21 Shha ‘sejchas’ .   
235 165 ヰ⪅A21 Vodka, vodka, vodka[ヰ⪅ A21ࢆぢࡿ] .   
236 166-1 ヰ⪅B21 Tak, on poluchaet ࠓỿ㯲 1.23⛊ࠔyabloko[↑], est ego[↑], e`ti:: 
tozhe xotyat yabloko[↑],, 
11ࠊ10ࢆᣦࡍ 
237 167 ヰ⪅A21 Ne <mogut dostat`[↑]>{<}࠙࠙  .   
238 166-2 ヰ⪅B21 ࠚࠚ <py`tayutsya dostat`>{>}, ne poluchaetsya, u nix ne 
poluchaetsya sdvinut` [↑]kamen` . 
8ࠊ5ࠊ3ࢆᣦࡍ 
239 168 ヰ⪅B21 Koroche, po xodu kamen` ne poluchaetsya sdvinut` ni u kogo . 12ࠊ3ࢆᣦࡍ 
240 169 ヰ⪅B21 Mozhet by`t`, v e`tom tozhe est` kakaya-to sut` .   
241 170-1 ヰ⪅C21 Nu da, smy`sl v tom, chto oni tipa tol`ko skooperirovavshis`,,   
242 171-1 ヰ⪅B21 Da::, <vot oni zdes` vtroyom[↑]>{<},, 7ࢆᣦࡍࠊ12࡜ 8ࡢ㛫
ࢆᣦࡍ 
243 170-2 ヰ⪅C21 <smogli::, da::[↓]>{>}, dostich` celi .   
244     ࠓỿ㯲 2.13⛊ࠔ   
245 171-2 ヰ⪅B21 oni nedovol`ny`[→] . 6ࢆᣦࡍ 
246 172 ヰ⪅B21 Nu vot shhas ‘sejchas’ , v principe, <poluchaetsya 
istoriya[↓]>{<} . 
  
247 173 ヰ⪅A21 <Nizhnij ryad >{>} voobshhe ideal`ny`j, mne kazhetsya .   
248 174 ヰ⪅B21 I verxnij tozhe normal`no .   
249 175 ヰ⪅A21 A vot verxnij, mozhno chto-to pomenyat` .   
250 176 ヰ⪅B21 Da, net, v principe vsyo normal`no= .   
251 177 ヰ⪅B21 =Mne kazhetsya, zdes` ne::.. needinstvennoe raspolozhenie= .   
252 178 ヰ⪅B21 =Takogo ne by`vaet .   
253     ࠓỿ㯲 6.79⛊ࠔ   
254 179 ヰ⪅A21 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]Shyol, ne poluchilos` .   
255 180 ヰ⪅A21 Tipa, yabloko samo[↑] upalo?[ヰ⪅ B21ࢆぢࡿ] .   
256 181-1 ヰ⪅A21 Prosto <tak vzyalo>{<},,   
257 182 ヰ⪅B21 <Nu da, da>{>} .   
258 181-2 ヰ⪅A21 i upalo[↑]? .   
259 183 ヰ⪅B21 Nu chyo:: ‘chto’?, vzyalo i upalo .   
260 184 ヰ⪅A21 Ne, takogo ne by`vaet .   
261 185 ヰ⪅B21 By`va::et<㰯➗࠸> .   
262     ࠓỿ㯲 0.81⛊ࠔ   
263 186 ヰ⪅B21 Yabloki sami padayut .   
264 187 ヰ⪅C21 Net da::, vot, vot s..s e`togo mome::nta [࣮࢝ࢻ 11] vot dosyuda, 
vot chto-to kak-to zdes`, vot kak-to  . 
11ࢆᣦࡍ 
265     ࠓỿ㯲 2.13⛊ࠔ   
266 188 ヰ⪅C21 Nu chyo ‘chto’?, ne poluchilos` dostat`, idyot grustny`j, 
py`talsya kamen` sdvinut`, potom opyat` k derevu vernulsya, 
smotrit, yabloko upalo, est ego, malen`kie podxodyat, “nichyo 
‘nichego’ sebe” takie tipa , py`tayutsya sami dostat`, ne 
poluchaetsya, tyanutsya vot, py`tayutsya kamen` sdvinut`, 
e`tot podxodit, ࠓỿ㯲 1.47 ⛊ࠔchyo-to ‘chto-to’ obsuzhdayut, 
e`ti tipa “vot ty` <s``e::l”>{<}࠙࠙  . 
9ࠊ2ࠊ12ࠊ11ࠊ10ࠊ8ࠊ
5ࠊ3ࠊ7ࠊ6ࢆᣦࡍ 
267 189 ヰ⪅B21 ࠚࠚ <Ne::, ya >{>} dumayu, normal`no .   
268 190 ヰ⪅B21 N::u kak by`::, v principe, iz e`togo mozhno normal`nuyu 
skazku sostavit` . 
  
269 191 ヰ⪅A21 Nu da .   
270     ࠓỿ㯲 1.10⛊ࠔ   
271 192 ヰ⪅B21 To, chto yabloko tam samo upalo, e`to ladno, e`to dopustim .   
272 193 ヰ⪅A21 Xer s toboj, russkie takie skazki tol`ko, <➗࠸>vsyo samo .   
273     ࠓỿ㯲 2.65⛊ࠔ   
274 194 ヰ⪅A21 Nu v principe, da, tut net processa, kak oni dostayut 
samostoyatel`no, kogda  nashyol, znachit poluchaetsya ono 
samo upalo . 
1ࢆᣦࡍ 
275     ࠓỿ㯲 1.69⛊ࠔ   
276 195 ヰ⪅A21 Kamushek ya ne ponyal .   
277     ࠓỿ㯲 5.39⛊ࠔ   
278 196-1 ヰ⪅C21 Nu vot on py`talsya sdvinut` kamen` i , vidimo, kak-to na e`ti 
litosferny`e plity` povliyal, derevo <shatnulos`>{<},, 
12ࢆᣦࡍ 
279 197 ヰ⪅B21 <➗࠸࡞ࡀࡽ><Da, da>{>} .   
280 196-2 ヰ⪅C21  tam, upalo yabloko . 11ࢆᣦࡍ 
281     ࠓỿ㯲 4.00⛊ࠔ   
282 198 ヰ⪅B21 E`to kamen`, kotory`j.. ot kotorogo <➗࠸࡞ࡀࡽ >yabloki 
padayut . 
  
283 199 ヰ⪅C21 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]Nu da .   
284 200 ヰ⪅A21 A chto esli on shyol[↑], uvidel, kak vot e`ti py`tayutsya a:: 
dostat` yabloko, tipa oni poprosili ego i potom[↑]? . 
  
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285   ヰ⪅C21 [တࡁ㎸ࡴ㡢]   
286 201 ヰ⪅B21 Mozhno voobshhe zdes` prosto zdes` zavernut`, chto e`to 
kamen` osnovaniya, na kotorom derzhitsya ves` mir[↑] <➗࠸>, 
i o..oni ego sdvinuli<➗࠸> i zapustili process apokalipsisa . 
  
287     ࠓỿ㯲 2.67⛊ࠔ   
288 202 ヰ⪅A21 Ne, dopustim, on shyol[↑], uvidel kak oni py`talis` vot yabloko 
dostat`, oni poprosili ego dostat`, i on v itoge, koroche, i sam 
ostalsya dovol`ny`j i im dostal . 
6ࠊ1ࢆᣦࡍ 
289     ࠓỿ㯲 2.72⛊ࠔ   
290 203 ヰ⪅A21 Nu to est` ne dve linii, a:: kak by` svyazat` ix srazu v odnu= .   
291 204 ヰ⪅B21 =[⁀ࡵᜥࢆࡘࡃ]Da vsyo, ladno, vot tak ej rasskazhem .   
 
2. RM02 
  ヰ⪅ᛶู: ⏨ 
  ఍ヰ᫬㛫: 7.13ศ 
 
ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1 ヰ⪅B22 Oni pronumerovany` .   
2 2 ヰ⪅A22 Da .   
3     ࠓỿ㯲 1.21⛊ࠔ   
4 3-1 ヰ⪅B22 Ot odnogo do::,,   
5 4 ヰ⪅A22 dvenadczati .   
6 3-2 ヰ⪅B22 dvenadczati .   
7 5 ヰ⪅B22 Zamechatel`no .   
8     ࠓỿ㯲 1.53⛊ࠔ   
9 6 ヰ⪅A22 To est` e`to nam na troix, da[↑]? .   
10 7 ヰ⪅B22 <Nu da>{<} .   
11 8 ヰ⪅C22 <Nu da>{>} .   
12     ࠓỿ㯲 0.70⛊ࠔ   
13 9-1 ヰ⪅B22 Nu v nachale, mne kazhetsya, dolzhno by`t` vsyo spokojno, tipa 
statusa kvo, <ni>{<},, 
  
14 10 ヰ⪅A22 <Vot>{>}[ヰ⪅ B22࡟࣮࢝ࢻࢆぢࡏࡿ] . ࣮࢝ࢻࢆᣢࡕ࠶ࡆ࡚ヰ
⪅ B22࡟ぢࡏࡿ 
15 9-2 ヰ⪅B22 kakix problem ne dolzhno by`t` .   
16 11-1 ヰ⪅C22 Davajte <posmotrim, kakie tut>{<},,   
17 12 ヰ⪅A22 <U..u nego est` problemy`>{>} . 2ࢆᣢࡕୖࡆࡿ 
18 11-2 ヰ⪅C22 kakie tut voobshhe narisovany` situacii .   
19 13 ヰ⪅B22 Nu da .   
20     ࠓỿ㯲 1.34⛊ࠔ   
21 14-1 ヰ⪅B22 Zdes` est` chto-to s muzy`koj i yablokami[↑] , yabloki:: eshhyo 
raz yabloki, kak minimum <raz, dva, tri>{<},, 
4ࠊ5ࠊ11ࠊ8ࠊ9ࠊ1ࢆ
ᣦࡍ 
22 15-1 ヰ⪅A22 <Nu slushaj, tut uzhe>{>} chto-to proisxodit, <tipa tut kak.. 
kakoj-to>{<},, 
11ࠊ12ࢆᣦࡍ 
23 14-2 ヰ⪅B22 <chety`re, pyat`, shest`, shest`>{>} yablok . 4ࠊ5ࠊ11ࢆᣦࡍ 
24 16-1 ヰ⪅B22 <Znachit>{<} ,,   
25 15-2 ヰ⪅A22 <zamut>{>} .   
26 16-2 ヰ⪅B22 yabloki kak-to svyazany` .   
27 17-1 ヰ⪅B22 Plyus kamen` i:: raz, i <dve kartinki>{<},, 12ࢆᣦࡍ 
28 18 ヰ⪅A22 <A vot e`tot>{>}, a vot e`to nu e`to zhe ne kamen`, e`to…[ヰ⪅
B22࡟࣮࢝ࢻ 2ࢆぢࡏࡿ] . 
  
29 17-2 ヰ⪅B22 i tri kartiny` s kamnyami .   
30     ࠓỿ㯲 2.60⛊ࠔ   
31 19 ヰ⪅C22 Nu to est` u nas est` poka:: kak by` dve zacepki, yabloko i:: i ne 
yabloko, da[↑]? . 
1ࠊ8ࢆぢࡿ 
32 20-1 ヰ⪅C22 <Davaj>{<},,   
33 21 ヰ⪅B22 <Da>{>} .   
34 20-2 ヰ⪅C22 te, davajte posmotrim na te kartinki, na kotory`x yabloki, i 
posmotrim uzhe kakuyu istoriyu mozhno iz nix slozhit` . 
  
35 22 ヰ⪅A22 Mne kazhetsya, lyubaya istoriya mozhet nachat`sya vot s 
e`togo[࣮࢝ࢻ 2ࢆぢࡏࡿࠊヰ⪅ B22ࢆぢࡿ] . 
2ࢆぢࡏࡿ 
36 23 ヰ⪅C22 <➗࠸>Da, soglasen .   
37 24 ヰ⪅B22 S odnoj storony`, da, no s drugoj <storony`, net>{<} .   
38 25 ヰ⪅C22 <Davaj poprobuem, da[↑]?>{>}= .   
39 26 ヰ⪅C22 =Vot e`to chyo ‘chto’? .   
40 27-1 ヰ⪅C22 Davaj-ka vot, davaj <vot s e`toj[ヰ⪅ A22࡟࣮࢝ࢻ 2ࢆ⨨ࡃ఩⨨   
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ࢆᣦࡋ࡞ࡀࡽ]>{<},, 
41 28 ヰ⪅B22 <Davaj>{>} . ヰ⪅ A22 ࡢ㏆ࡃ࡟⛣
ື 
42 27-2 ヰ⪅C22 nachnyom .   
43 29 ヰ⪅C22 M:: poto::m chto-nibud` ࠓỿ㯲 1.37⛊ࠔ<e`::m>{<}࠙࠙  . 1ࢆᡭ࡟ᣢࡗࡓࡲࡲ 
44 30 ヰ⪅B22 ࠚࠚ <Nu vot[↑]>{>}, pervaya vstrecha s yablokomࠓỿ㯲 0.86⛊ࠔ, 
net[↑]?= . 
11ࢆぢࡏࡿ 
45 31 ヰ⪅C22 =A vot  e`tot chuvak[↓]? . 8ࢆᣦࡍ 
46 32 ヰ⪅A22 Tipa on do dereva doshyol .   
47 33 ヰ⪅A22 Da:: e`to voobshhe l::evy`e rebyata . 8ࢆᣦࡍ 
48 34 ヰ⪅C22 Nu:: a nu davaj[↑] .   
49     ࠓỿ㯲 1.06⛊ࠔ ヰ⪅ B22 ࡣ 2 ࡢᚋ࡟
11ࢆ⨨ࡃ 
50 35-1 ヰ⪅C22 A prosto, <vish` ‘vidish`’, on ko..>{<},, 1ࢆぢࡏࡿ 
51 36-1 ヰ⪅A22 <A::, oni vidimo budut>{>}  <izuchat` >{<},,   
52 37 ヰ⪅B22 <Ugu>{>} .   
53 36-2 ヰ⪅A22 <nashu kakuyu-to tam eshhyo slovesnost`[↑]?>{<} .   
54 35-2 ヰ⪅C22 <vish` ‘vidish`’ [ヰ⪅ B22 ࢆぢࡿ ], on kogda ya..yabloki 
beryot>{>} u nego vot e`tot melkij est` . 
  
55 38 ヰ⪅B22 Da, togda vot e`to[࣮࢝ࢻ 8] svyazano s vot [↑]e`tim[࣮࢝ࢻ 5]= . 8ࠊ5ࢆᣦࡍ 
56 39-1 ヰ⪅B22 =Oni ne dotyagivayutsya, <i togda>{<},, 1ࢆᣦࡍ 
57 40 ヰ⪅A22 <Da, da>{>} .   
58 39-2 ヰ⪅B22 on vstayot na bol`shogo .   
59 41 ヰ⪅C22 To::chno .   
60 42 ヰ⪅C22 A kak svyazat` s e`tim yab.. s.. e`tim vot poxodom[↑]? . 11ࢆᣦࡍ 
61 43 ヰ⪅A22 Nu vo::t on idyot[↑], idyot, idyot, i tut, takie tipa, “slushaj, brat, 
problema, vot ty` vy`sokij, <a u nas, a u nas, vot, a u nas 
vot[↓]”[࣮࢝ࢻ 8]>{<} . 
7ࢆྲྀࡿࠊ8ࢆᣦࡍ 
62 44 ヰ⪅B22 <A::, i vot eshhyo chto-to>{>} s e`tim svyazano . 6ࢆྲྀࡿ 
63     ࠓỿ㯲 1.08⛊ࠔ   
64 45 ヰ⪅A22 A=࠙࠙  .   
65 46-1 ヰ⪅C22 ࠚࠚ =<A::, vot oni, oni>{<},, 10ࢆᣦࡍ 
66 47 ヰ⪅B22 <E`to budet v konce>{>} . 10ࢆື࠿ࡍ 
67 46-2 ヰ⪅C22 oni nashli ego dlya pomoshhi <vot>{<},,   
68 48 ヰ⪅B22 <Da>{>} .   
69 46-3 ヰ⪅C22 e`togo bol`shogo.. <chuvaka>{<} .   
70 49 ヰ⪅B22 <I oni ego>{>}  zovut . 2ࡢᚋ࡟ 6ࢆ⨨ࡃ 
71     ࠓỿ㯲 0.85⛊ࠔ   
72 50 ヰ⪅C22 <Tochno>{<} .   
73 51 ヰ⪅A22 <Net , a>{>} mozhno, koroche, znaete kak? .   
74 52 ヰ⪅A22  Tipa libo on  snachala vot idyot i vidit e`to, i oni emu 
rasskazy`vayut,“vot takaya istoriya, paren`” . 
2ࠊ6ࢆᣦࡍࠊ8ࠊ5ࢆぢ
ࡏࡿ 
75 53 ヰ⪅A22 Libo oni iznachal`no vot tipa vot, vot, vot, i tut on idyot “privet, 
rebyat[↑]” i <pomogaet>{<} . 
8ࠊ5 ࢆᮘ࡟⨨ࡃࠊ2ࠊ
6ࢆᣦࡍ 
76 54-1 ヰ⪅B22 <No pri >{>} e`tom <u nas est` e`to>{<},, 9 ࢆᣢࡕୖࡆ࡚ぢࡏ
ࡿࠊ12ࢆᣦࡍ 
77 55 ヰ⪅C22 <Da::, tochno>{>} .   
78 54-2 ヰ⪅B22 gde on ne dotyanulsya, a potom, vidimo, beryot kamen`, 
chtoby` dotyanut`sya . 
  
79     ࠓỿ㯲 1.25⛊ࠔ   
80 56 ヰ⪅B22 V konce konczov on vstayot na kamen`, dotyagivaetsya, i vse 
poluchayut yabloki, okej . 
  
81 57 ヰ⪅C22 Da:: .   
82 58 ヰ⪅C22 Nu togda poluchaetsya vot e`ta chast` istorii[࣮࢝ࢻ 8,5], ona 
kak by` rasskaz ix dvoix, da[↑]? . 
8ࠊ5ࠊ6ࢆᣦࡍ 
83 59 ヰ⪅B22 Da .   
84 60 ヰ⪅A22 No, znaesh`, kak by` tut, mne kazhetsya, neskol`ko istorij= .   
85 61 ヰ⪅A22 =Vot on, libo oni poluchayut yabloki, libo on odin radostny`j, 
“e`j op, chto takoe?” . 
4ࠊ10ࢆᣦࡍ 
86     ࠓỿ㯲 2.78⛊ࠔ   
87 62 ヰ⪅B22 Nu xorosho . ࣮࢝ࢻࢆᩚ࠼ࡿ 
88     ࠓỿ㯲 3.49⛊ࠔ   
89 63 ヰ⪅C22 Nu chyo ‘chto’?, davajte poprobuem vy`lozhit` fragment vot 
e`toj vot istorii, gde oni rasskazy`vayut . 
2ࠊ6ࢆᣦࡍ 
90 64 ヰ⪅C22 Tipa on idyot, idyot[↑], vstretil ix[↑] , i oni emu chto-to govoryat, 
da[↑]? . 
8 ࢆྲྀࡿࠊ6 ࢆᣦࡍࠊ
2ࠊ6ࠊ8࡜୪࡭ࡿ 
91 65-1 ヰ⪅A22 Da, oni <emu>{<},,   
92 66 ヰ⪅B22 <Da>{>} .   
93 65-2 ヰ⪅A22 rasskazy`vayut, “vot, paren`, <tak, tak”, smotryat[↓]>{<} . 8ࡢᚋ࡟ 5ࢆ⨨ࡃ 
94 67-1 ヰ⪅C22 <Tipa, uvideli>{>} yablonyu[→],,   
95 68 ヰ⪅A22 Da, poprobovali[↑] .   
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96 67-2 ヰ⪅C22 poprobovali .   
97     ࠓỿ㯲 1.08⛊ࠔ   
98 69 ヰ⪅C22 Vo::t .   
99 70 ヰ⪅B22 No.. kuda togda on ischezaet na e`tix dvux kartinkax[࣮࢝ࢻ
8,5]?= . 
6ࠊ8ࠊ5ࢆᣦࡍ 
100 71 ヰ⪅B22 =Mozhet <by`t`, e`ti>{<}࠙࠙  .   
101 72 ヰ⪅C22 ࠚࠚ <A e`to ix>{>}, e`to ix, ix istoriya . 8ࢆᣦࡍ 
102 73-1 ヰ⪅C22 Oni rasskazy`vayut tipa, chto by`lo vchera, na<primer>{<},,   
103 74 ヰ⪅B22 <A::>{>} .   
104 73-2 ヰ⪅C22 dopus<tim>{<} .   
105 75 ヰ⪅A22 <Da::, da>{>}, da, da, da .   
106 76 ヰ⪅C22 Poto::m=࠙࠙  .   
107 77 ヰ⪅B22 ࠚࠚ =Oni py`talis` dotyanut`sya[↑] .   
108 78 ヰ⪅A22 Potom, sootvetstvenno, vot . 8ࡢᚋ࡟ 1ࢆ⨨ࡃ 
109 79 ヰ⪅A22 Nu:: tipa “davajte, davajte” .   
110 80 ヰ⪅C22 Ya dumayu, e`to, mozhet by`t`, e`:: posle togo, kak oni ego 
pozovut[↑]? tipa . 
  
111 81 ヰ⪅A22 <Uzhe prakticheski pozvali, da[↓]>{<} .   
112 82 ヰ⪅B22 <A:: razve oni ne zdes` ego zovut[↓]?>{>}  .   
113     ࠓỿ㯲 1.31⛊ࠔ   
114 83 ヰ⪅B22 Gde oni ego zovut[↓]? .   
115 84 ヰ⪅A22 Vo::t oni ego uzhe pozvali n::u... .   
116     ࠓỿ㯲 2.25⛊ࠔ   
117 85 ヰ⪅C22 A::, nu mozhno i tak .   
118     ࠓỿ㯲 2.28⛊ࠔ   
119 86 ヰ⪅C22 A mne kazhetsya, on sam shyol[↑], ix vstretil , sprosil, kak 
dela[↑], oni rasskazali e`tu situaciyu[↑], potom e`:: on  kak by` 
soglasilsya im pomoch`[↑], i oni v danny`j moment, uzhe 
sejchas poshli za yablokami . 
2ࠊ6ࠊ8ࠊ5ࠊ1ࢆᣦࡍ 
120 87 ヰ⪅A22 Prichem tut kamen`?[ヰ⪅ B22ࢆྥࡃ] .   
121     ࠓỿ㯲 1.65⛊ࠔ   
122 88 ヰ⪅C22 <㰯➗࠸>[↑]Kamen`?, a xz͂xren znaet̓ .   
123     ࠓỿ㯲 8.17⛊ࠔ   
124 89 ヰ⪅A22 Ne::, on, on, on prishyol vot, vot tak vot .   
125 90 ヰ⪅A22 Oni emu rasskazali, on, znachit, poshyol sam, nu “d..davajte ya 
poprobuyu dostat`, ya zhe bol`shoj”, vo::t . 
8ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
126 91 ヰ⪅C22 Nu da .   
127 92-1 ヰ⪅A22 U nego,,   
128 93 ヰ⪅C22 Nu mozhet by`t`, <on>{<}[࣮࢝ࢻ 9 ࡢᚋ࡟ 11 ࢆ⨨ࡇ࠺࡜ࡍࡿ]
࠙࠙  . 
9 ࡢᚋ࡟ 11 ࢆ⨨ࡇ࠺
࡜ࡍࡿ 
129 92-2 ヰ⪅A22 ࠚࠚ <u nego>{>}[ヰ⪅ C22࠿ࡽ࣮࢝ࢻ 11ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ], u ne.. u 
nego ne poluchilos`, vot . 
11ࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡿ 
130 94 ヰ⪅C22 Pochemu ne poluchilos`? .   
131 95 ヰ⪅A22 Nu ne znayu, ne po.., nu vidish`, on ne takoj bol`shoj . 9ࢆᣦࡍ 
132   ヰ⪅C22 <➗࠸>   
133 96 ヰ⪅A22 Oni, oni nachali zho.. nu::, malo li tam, na nego zalezat`, 
zachem? . 
  
134 97-1 ヰ⪅A22 “Davajte, rebyat, postavim kamen`, est`, koroche bol`shoj 
kamen`”[ヰ⪅ B22ࢆぢࡿ],, 
7ࢆぢࡏࡿ 
135 98 ヰ⪅C22 A::, da vot, tochno, <tochno[↓]>{<} .   
136 97-2 ヰ⪅A22 <vo::t>{>} .   
137 99 ヰ⪅A22 “Davajte my` ego pridvinem pod de::revo”, <vo::t>{<} .   
138 100 ヰ⪅C22 <Da>{>} .   
139 101 ヰ⪅B22 <Nu togda>{>} my` dolzhny` obsledovat` kamen` eshhyo raz . ࣮࢝ࢻࢆ᥈ࡍ 
140 102 ヰ⪅B22 Tut gde-to by`lo, chto oni.., a::, oni py`tayutsya tashhit` 
<kamen` sami[↓]>{<} . 
3ࢆྲྀࡿ 
141 103 ヰ⪅A22 <Da::, “rebyat, tashhite>{>} kamen` sami”, vot . 3ࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡿ 
142 104 ヰ⪅B22 Naverno, da .   
143 105-1 ヰ⪅A22 Da, “rebyat, tashhite kamen` sami” e`:: “slushaj, ne 
poluchaetsya[↑]”,, 
3ࡢᚋ࡟ 7ࢆ⨨ࡃ 
144 106 ヰ⪅B22 I on dal`she py`taetsya . 12ࢆΏࡍ 
145     ࠓỿ㯲 1.02⛊ࠔ   
146 105-2 ヰ⪅A22 on py`taetsya sa::m[↑] .   
147     ࠓỿ㯲 1.05⛊ࠔ   
148 107 ヰ⪅B22 No u nas net istorii, gde on vstayot na kamen` i on.. i 
dotaskivaet= . 
  
149 108 ヰ⪅B22 =V itoge on ne dotashhil kamen` .   
150 109 ヰ⪅A22 On ne dotashhil kamen`[→]=࠙࠙  .   
151 110 ヰ⪅B22 ࠚࠚ =On prishyol k derevu, a yabloko samo upalo . 12ࡢᚋ࡟ 11ࢆ⨨ࡃ 
152     ࠓỿ㯲 0.82⛊ࠔ   
153   ヰ⪅C22 <➗࠸>   
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154 111-1 ヰ⪅A22 Da, da, i on <vzyal tipa::>{<},, 11ࡢᚋ࡟ 10ࢆ⨨ࡃ 
155 112 ヰ⪅C22 <Nu da>{>} .   
156 111-2 ヰ⪅A22 nu:: oni:: “nu..nu..nu, paren`”, grit ‘govorit’ “nu ladno, ya vam 
dostanu yabloko, derzhite”[ヰ⪅ྠኈ࡛ぢࡘࡵྜ࠺] . 
10ࡢᚋ࡟ 1ࠊ4ࢆ⨨ࡃ 
157     ࠓỿ㯲 1.18⛊ࠔ   
158   ヰ⪅C22 <➗࠸> యࢆᚋࢁ࡟ᘬ࠸࡚ᡭࢆ
ᗈࡆࡿ 
159   ヰ⪅B22 <➗࠸> ヰ⪅ A22ࢆぢࡿ 
160 113 ヰ⪅C22 Chyo ‘chto’ eshhyo odnu slozhim?<➗࠸> .   
161 114 ヰ⪅C22 Naoborot.. mozhno .   
162     ࠓỿ㯲 1.55⛊ࠔ   
163 115 ヰ⪅C22 Nu:: vot e`to mutny`j moment kakoj-to[࣮࢝ࢻ 7,12] .   
164 116 ヰ⪅A22 Nu da .   
165 117 ヰ⪅B22 Pochemu mutny`j? .   
166     ࠓỿ㯲 0.82⛊ࠔ   
167 118 ヰ⪅C22 M:: .   
168 119 ヰ⪅B22 Oni predlagayut emu:: tyanut` kamen`, pravil`no[↑]?[ヰ⪅ C22
ࢆぢࡿ] . 
7ࢆᣦࡍ 
169     ࠓỿ㯲 1.06⛊ࠔ   
170 120 ヰ⪅C22 N::u da[→], prosto pochemu oni kak by` sami.. sami ne 
poprobovali do:: nego s kamnem, <esli oni[→]>{<}࠙࠙  . 
12ࢆᣦࡍ 
171 121 ヰ⪅A22 ࠚࠚ <Vo::t oni>{>} poprobovali .   
172 122 ヰ⪅B22 Oni poprobovali[ヰ⪅ C22࡟࣮࢝ࢻ 3ࢆぢࡏࡿ] . 3ࢆᣢࡕୖࡆࡿ 
173 123-1 ヰ⪅A22 Oni reshili::, mozhet by`t`, <vstat`>{<},,   
174 124 ヰ⪅C22 <A::>{>} .   
175 123-2 ヰ⪅A22 na kamen` i::=࠙࠙  .   
176 125 ヰ⪅C22 ࠚࠚ =No vot e`ta vot istoriya, ona by`la:: kak by` v proshlom, 
da[↑]?, vot e`ta <vot[↓]>{<} . 
8ࠊ5ࢆᣦࡍ 
177 126 ヰ⪅B22 <Da>{>} .   
178 127 ヰ⪅A22 Da .   
179 128-1 ヰ⪅C22 Vot, a pochemu oni v <proshlom kamen`>{<},,   
180 129 ヰ⪅A22 <Vot e`to vot>{>} .   
181 128-2 ヰ⪅C22 ne poprobovali tyanut`? .   
182 130 ヰ⪅C22 Ved` zdes` uzhe nastoyashhee poluchaetsya, ࠓỿ㯲 1.90⛊ࠔ
esli ya pravil`no ponimayu . 
9ࢆᣦࡍ 
183     ࠓỿ㯲 3.74⛊ࠔ   
184 131 ヰ⪅B22 Ya ne ponimayu, pochemu.. my` vsyo-taki postavili e`ti dve 
syuda[↑] [࣮࢝ࢻ 8,5], a e`ti dve [࣮࢝ࢻ 2,6]syuda . 
  
185     ࠓỿ㯲 2.21⛊ࠔ   
186 132 ヰ⪅C22 Nu davaj poprobuem pomenyat`[↑] . 2ࢆྲྀࡿ 
187 133-1 ヰ⪅B22 Ya k tomu, chto:: e`::,,   
188 134 ヰ⪅A22 Da, nu da, e`to  <by`lo by` logichnej[↓]>{<} . 6ࢆྲྀࡿࠊ8ࠊ5ࢆື࠿
ࡍ 
189 133-2 ヰ⪅B22 <svyaz`>{>} v istorii vremeni  s <proshly`m i 
nastoyashhim[↓]>{<} . 
  
190 135 ヰ⪅C22 <To::chno, tochno>{>}, tochno, s proshlogo, da::, da, da, da, da . 8ࠊ5ࠊ2ࠊ6࡜୪࡭ࡿ 
191 136-1 ヰ⪅C22 Potom oni.. potom, znachit, poyavlyaetsya na.. voobshhe.. e`tot 
chuvak[↑],, 
2ࢆ࠾ᣦࡍ 
192 137-1 ヰ⪅A22 Nu da, tipa <zdes` idyot tam>{<},,   
193 136-2 ヰ⪅C22 <on ix naxodit[↑]>{>}, ugu .   
194 137-2 ヰ⪅A22 kak v fil`max . ヰ⪅ B22ࢆぢࡿ 
195     ࠓỿ㯲 2.35⛊ࠔ   
196 138 ヰ⪅B22 Oni vidyat, chto on ne mozhet dotyanu::t`sya[↑], poe`tomu 
py`tayutsya pritashhit`, kamen`[↑], govoryat, chto “my` ne 
mozhem pritashhit` kamen`[↑]”, on py`taetsya tashhit` 
kamen`[↑], yabloko samo padaet[↑] <i>{<}࠙࠙  . 
9ࠊ3ࠊ7ࠊ12ࠊ11ࠊ10
ࢆᣦࡍ 
197 139 ヰ⪅C22 ࠚࠚ <I>{>} on ego est, a oni ostayutsya golodny`mi, a potom on 
im pomogaet . 
  
198 140 ヰ⪅C22 A s chego e`to on vdrug…? . 1ࢆᣦࡍ 
199 141 ヰ⪅C22 A nu vsyo <pravil`no>{<} .   
200 142 ヰ⪅A22 <Ili, ili>{>} a.., <smotri>{<}࠙࠙  . 2ࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿ 
201 143-1 ヰ⪅C22 ࠚࠚ <A::>{>},,   
202 144 ヰ⪅B22 ࠚࠚ <Ne::t,>{>} <on ego ne e::st>{<} .   
203 143-2 ヰ⪅C22 < a::, vsyo >{>}pravil`no .   
204 145 ヰ⪅B22 Zdes` dva yabloka[࣮࢝ࢻ 4], i on snimaet odno[࣮࢝ࢻ 9] . 4ࠊ9ࢆᣦࡍ 
205 146-1 ヰ⪅B22 V itoge on otdayot <svoyo yabloko>{<},, 10ࢆᣦࡍ 
206 147 ヰ⪅A22 <Da::, da, da>{>} .   
207 146-2 ヰ⪅B22 im .   
208 148 ヰ⪅B22 Zdes` zhe u nego net yabloka . 4ࢆᣦࡍ 
209 149 ヰ⪅C22 A::, ugu .   
210 150 ヰ⪅A22 Ili, [ᣦ࡛㡢ࢆ㬆ࡽࡍ]ili, smotrite, kak mozhno, rebyat . 2ࢆྲྀࡿ 
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211 151 ヰ⪅A22 Vot on idyot, idyot, vo::t, idyot, idyot i vidit, i grit ‘govorit’, ne::t, 
i vi..vidit, tipa, “rebya::t, vy` chyo ‘chto’?”, “nu my`, my` vot, 
xochesh` poprobovat`?”, “dava::j”,ࠓỿ㯲 1.78⛊ࠔshh.. e`:: “a, 
mozhet, luchshe yablok?”, nu.. . 
2ࠊ7ࠊ3ࠊ12࡜୪࡭ࡿ 
212     ࠓỿ㯲 1.13⛊ࠔ[ヰ⪅ A22࡜ヰ⪅ C22ࡣど⥺ࢆྜࢃࡏ࡚ᚤ➗ࡴ]   
213 152 ヰ⪅A22 A::, net, a tut togda, blin,ࠓỿ㯲 0.72⛊ࠔmda . 10ࠊ1ࢆᣦࡍ 
214 153 ヰ⪅B22 [တᡶ࠸]ࠓỿ㯲 1.56⛊ࠔDavaj ostavim vsyo kak est`, <perejdyom 
k sleduyushhemu>{<} . 
࣮࢝ࢻࢆඖ࡟ᡠࡍ 
215 154 ヰ⪅C22 <Da, davaj e`to>{>}, davaj ostavim vsyo  kak est` .   
216     ࠓỿ㯲 1.48⛊ࠔ 2ࠊ6ࠊ8ࠊ5ࠊ9ࠊ3ࠊ7ࠊ
12ࠊ11ࠊ10ࠊ1ࠊ4 
217 155 ヰ⪅A22 Ugu .   
218 156 ヰ⪅C22 A chyo ‘chto’ eshhyo budet zadanie ili ࠓỿ㯲 0.88 ⛊ࠔ
e`ksperiment? . 
  
219 157 ヰ⪅A22 Kstati, da, chto za sleduyushhee zadanie? .   
220 158 ヰ⪅C22 Mne kazhetsya, podozhdat` nado, shhas ‘sejchas’ ona pridyot  .   
221 159-1 ヰ⪅C22 <Da::>{<} ,,   
222 160 ヰ⪅B22 <Tak>{>} .   
223 159-2 ヰ⪅C22 vot e`to:: xoroshaya istoriya voobshhe u nas poluchilas` .   
224 161 ヰ⪅B22 Xm:: a gde e`to by`lo vsyo-taki? . 3ࠊ7ࢆᡭ࡟ᣢࡘ 
225 162 ヰ⪅B22 A:: .   
226 163 ヰ⪅A22 On idyot vot, vidyat . 2ࢆ⨨ࡃࠊ6ࢆᣦࡍ 
227 164 ヰ⪅C22 Ugu . ヰ⪅ B22࠿ࡽ 12ࢆཷ
ࡅྲྀࡿ 
228     ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔ   
229 165-1 ヰ⪅B22 Togda.., naverno, e`to stoit <pomenyat`>{<},, 7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
230 166 ヰ⪅C22 <Ugu>{>} .   
231 165-2 ヰ⪅B22 mestami . 8ࠊ5ࠊ2ࠊ6ࠊ9ࠊ3ࠊ7ࠊ
12ࠊ11ࠊ10ࠊ1ࠊ4 
 
3. RM03 
  ヰ⪅ᛶู㸸 ⏨ 
  ఍ヰ᫬㛫㸸 13.23ศ 
 
ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1 ヰ⪅B23 Davaj voobshhe po centru .   
2 2-1 ヰ⪅A23 Chu..<➗࠸࡞ࡀࡽ>chuvstvuyu sebya <pod>{<},,   
3 3 ヰ⪅C23 <Tak>{>} .   
4 2-2 ヰ⪅A23 opy`tny`m krolikom .   
5 4 ヰ⪅B23 Nu da, e`to t.. e`:: stranno .   
6 5-1 ヰ⪅A23 Nu chto?, rebyat,,   
7 6 ヰ⪅B23 Ya ozhidal <drugogo>{<} .   
8 5-2 ヰ⪅A23 <nuzhna isto>{>} riya .   
9     ࠓỿ㯲 1.09⛊ࠔ   
10 7 ヰ⪅C23 Nuzhna <istoriya[↓]>{<} .   
11 8 ヰ⪅A23 <Mne kazhetsya, e`t ‘e`to’>{>} nachalo . 2ࢆᣦࡍ 
12 9 ヰ⪅A23 On kuda-to idyot .   
13     ࠓỿ㯲 1.23⛊ࠔ   
14 10-1 ヰ⪅C23 Shhas ‘sejchas’, na samom dele ochen` takoj e`:: ࠓỿ㯲 0.98⛊ࠔ
lyubopy`tny`j e`lement[↑], ego mozhno postavit` v kakoj-to 
propusk,, 
  
15 11 ヰ⪅A23 Ugu .   
16 10-2 ヰ⪅C23 da, esli budet neochen` ponyatno, chto proisxodit .   
17 12 ヰ⪅B23 Ugu .   
18 13 ヰ⪅C23 A::, ࠓỿ㯲 1.72⛊ࠔto est` v principe idyot[↑].., nu mozhet by`t` .   
19 14 ヰ⪅C23 E`:: my` zhe mozhem ix, pravil`no?, e`:: <perestavlyat`[↓]>{<} .   
20 15-1 ヰ⪅A23 <Da, da, nam nuzhno pravil`no>{>},,   
21 16 ヰ⪅B23 <Nu sudya po vsemu, tak>{>} i nado .   
22 15-2 ヰ⪅A23 v pravil`nom podryadke .   
23 17-1 ヰ⪅A23 Tok ‘tol`ko’ vot tak, naverno, idyot, da[↑]?, poluchae<tsya>{<},,   
24 18 ヰ⪅C23 <Ugu>{>} .   
25 17-2 ヰ⪅A23 istoriya[࣮࢝ࢻ඲యࢆᣦࡍ] .   
26 19 ヰ⪅C23 Ugu .   
27     ࠓỿ㯲 2.35⛊ࠔ   
28 20 ヰ⪅C23 Nu davaj poprobuem, davaj <poprobuem vot e`to pervy`m 2ࢆື࠿ࡍ 
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postavit`[↓]>{<} . 
29 21 ヰ⪅A23 <Davaj, e`to nachalo>{>} .   
30 22-1 ヰ⪅C23 Da,,   
31 23 ヰ⪅A23 Potom, mne <kazhetsya>{<}࠙࠙  .   
32 22-2 ヰ⪅C23 ࠚࠚ <e`to nachalo>{>} .   
33 24 ヰ⪅C23 Potom on dolzhen vstretit` kogo-to, da[↑]?, vidimo .   
34 25-1 ヰ⪅C23 <Vot ya dumayu>{<} ,,   
35 26 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
36 25-2 ヰ⪅C23  von ta . 6ࢆᣦࡍ 
37 27 ヰ⪅A23 Davaj, potom[↑] .   
38 28 ヰ⪅B23 #### . 6ࢆᣦࡍࠊヰ⪅ C23࡟
Ώࡍ 
39 29-1 ヰ⪅C23 Vot, u nix yavno kakie-to prob<lemy`[↑]>{<},, 2ࠊ6࡜୪࡭ࡿ 
40 30 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
41     ࠓỿ㯲 0.95⛊ࠔ   
42 29-2 ヰ⪅C23 e`:: .   
43     ࠓỿ㯲 2.72⛊ࠔ   
44 31 ヰ⪅A23 [ ᜥ ࢆ ྾ ࠺ 㡢 ]Tru::trutrutru, tak znachit ix uzhe troe, 
poluchaetsya . 
  
45 32 ヰ⪅C23 Ugu .   
46 33 ヰ⪅A23 Xm ya tak dumayu... .   
47 34 ヰ⪅A23 A ty` uveren, chto zdes` <e`to?>{<} . 6ࢆᣦࡍ 
48 35-1 ヰ⪅C23 <A::>{>}, net, smotri, <vot>{<},,   
49 36 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
50 35-2 ヰ⪅C23 vot e`to my` ne vstavim,<potomu chto>{<},, 12ࢆྲྀࡿ 
51 37 ヰ⪅A23 <Da::>{>} .   
52 35-3 ヰ⪅C23 on odin .   
53 38-1 ヰ⪅C23 Mozhet <by`t`>{<},,   
54 39-1 ヰ⪅B23 <E`::m>{>} da on kak by` i tut <odi::n>{<},,   
55 38-2 ヰ⪅C23 <ili>{>} a::, shhas ‘sejchas’,,   
56 39-2 ヰ⪅B23 i tut on <odin>{<} .   
57 38-3 ヰ⪅C23 <vot>{>}  tak vot kak by` ustroit`? . 2ࠊ6ࠊ3ࠊ12࡜୪࡭ࡿ 
58 40 ヰ⪅A23 Pravil`no snachala, da, gde on odin kartinki nado postavit` .   
59 41-1 ヰ⪅C23 A smotri, podozhdi,,   
60 42 ヰ⪅B23 Da <ne,  oni shhas ‘sejchas’ vse>{<}࠙࠙  .   
61 41-2 ヰ⪅C23 ࠚࠚ <vot, vot znachit on >{>}, on prishyol[↑],, 2ࠊ6ࢆᣦࡍ 
62 43 ヰ⪅A23 Ugu .   
63 41-3 ヰ⪅C23 e`:: prosit ix e`::, vernee u nix kakie-t ‘kakie-to’ problemy`[↑], 
<oni>{<},, 
3ࢆᣦࡍ 
64 44 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
65 41-4 ヰ⪅C23 emu rasskazy`vayut to, <chto:: kak by`, da, oni ne mogut 
podnyat` , i on py`taetsya>{<},, 
12ࢆᣦࡍ 
66 45 ヰ⪅A23 <Chto ne mogut podnya::t`, potom on py`taetsya[↑]>{>} .   
67 41-5 ヰ⪅C23 da,,   
68 46 ヰ⪅B23 A:: .   
69 41-6 ヰ⪅C23 on py`taetsya podnyat` .   
70 47 ヰ⪅A23 <Ugu>{<} .   
71 48 ヰ⪅C23 <Mne kazhetsya>{>}, chto e`to vpolne sebya= .   
72 49 ヰ⪅C23 =<Vot oni, chtoby`  doby`t` im yablok[↑]>{<}࠙࠙  . 7ࢆྲྀࡿ 
73 50-1 ヰ⪅A23 ࠚࠚ <Potom oni vtroyom ne mogut>{>} podnyat`,,   
74 51-1 ヰ⪅C23 Da::, e`tu <kartinku mozhno>{<},,   
75 50-2 ヰ⪅A23 <naverno>{>} .   
76 51-2 ヰ⪅C23 libo vot syuda [࣮࢝ࢻ 6ࡢᚋ] , libo syuda [࣮࢝ࢻ 3ࡢᚋ], <libo 
syuda [࣮࢝ࢻ 12ࡢᚋ]>{<},, 
  
77 52 ヰ⪅A23 <Naverno syuda>{>}, posle . 12ࡢᚋ࡟ 7ࢆ⨨ࡃ 
78 51-3 ヰ⪅C23 v lyu..lyuboj moment, v lyuboe mesto .   
79 53-1 ヰ⪅C23 <E`::>{<},,   
80 54 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
81 53-2 ヰ⪅C23 znachit=࠙࠙  .   
82 55-1 ヰ⪅A23 ࠚࠚ =<S..skoree vsego budet tak ona>{<},, 7ࢆ 6ࡢᚋ࡟⨨ࡃ 
83 56 ヰ⪅B23 <Net, mne kazhetsya, sly`sh`[↑]>{>} .   
84 55-2 ヰ⪅A23  budet= .   
85 57-1 ヰ⪅A23  =Da, snachala oni uvideli,,   
86 58 ヰ⪅B23 Da, <da, da[↓]>{<} .   
87 57-2 ヰ⪅A23 <ego  prob>{>}le::mu, potom <o[→]>{<}࠙࠙  .   
88 59 ヰ⪅B23 ࠚࠚ <Ne>{>}, ne, ne::, smotri, oni snachala podnima::li, on tipa 
<k nim podoshyol[↑]>{<}[࣮࢝ࢻ 3,7࡜୪࡭࡞࠾ࡍ]࠙࠙  . 
3ࢆ 7ࡢ๓࡟⨨ࡃ 
89 60-1 ヰ⪅C23 ࠚࠚ <Ot e`togo bol`shogo chuvaka>{>}, <ot  e`togo ne m.. ne 
menyaetsya>{<},, 
  
90 61 ヰ⪅A23 <Nu da, nu da>{>} .   
91 60-2 ヰ⪅C23 sut` istorii .   
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92 62-1 ヰ⪅C23 A::,,   
93 63 ヰ⪅A23 M:: .   
94 62-2 ヰ⪅C23 <znachit>{<}࠙࠙  .   
95 64 ヰ⪅B23 ࠚࠚ <E`to odna>{>} celostnaya istoriya dolzhna polu<chit`sya, 
da[↑]?>{<} . 
  
96 65 ヰ⪅C23 <Nu, sudya po vsemu[↑]>{>}, zdes` est` kak by` dva e`pizoda, 
da[↑]? . 
  
97 66 ヰ⪅C23 I, mne kazhetsya, chto< ➗ ࠸ > ona vsyo-taki budet s 
pozitivny`m finalom . 
  
98 67 ヰ⪅C23 To est` snachala u nix ne poluchilos`[↑] sotrudnichat`, a potom, 
sobstvenno, <bacz,  i oni srabotalis`>{<} . 
  
99 68 ヰ⪅A23 <Znachit potom vot e`to budet>{>}, nejtral`naya kartinka 
<sleduyushhaya>{<}[ヰ⪅ C23࡟⤮࣮࢝ࢻ 10ࢆぢࡏࡿ] . 
10ࢆྲྀࡿ 
100 69 ヰ⪅C23 <A, net>{>}, tut, zdes` on, vidish`, est <yabloko>{<} . 10ࢆᣦࡍ 
101 70 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
102 71 ヰ⪅C23 E`to:: ona ne nejtral`naya .   
103 72 ヰ⪅C23 E`:: oni dolzhny`.., a kstati, togda vot . 11ࢆྲྀࡿ 
104 73-1 ヰ⪅C23 Esli, esli vot [↑]e`t ‘e`to’ sleduyushhee,, 10ࢆᣦࡍ 
105 74 ヰ⪅A23 Da .   
106 73-2 ヰ⪅C23 togda, skoree vsego, on ego nashyol[↑], est[↑],,   
107 75 ヰ⪅A23 Ugu .   
108 73-3 ヰ⪅C23 e`:: .   
109 76 ヰ⪅B23 Oni zaxoteli tozhe e`to yab<loko>{<} .   
110 77 ヰ⪅A23 <Smotri>{>}, no  on snachala tyanetsya za nim . 1ࢆᣦࡍ 
111 78 ヰ⪅A23 Vot kak budto poluchaetsya, <e`to on[→]>{<}࠙࠙  .   
112 79-1 ヰ⪅C23 ࠚࠚ <Net, smotri>{>}, on s.. o.. <odno on nashyol, on prosto>{<},, 11ࢆぢࡏࡿ 
113 80 ヰ⪅A23 <Ugu, vsyo, vsyo, ponyal>{>} .   
114 79-2 ヰ⪅C23 nashyol ego . 12ࡢᚋ࡟ 11ࠊ10ࢆ୪
࡭ࡿ 
115 81-1 ヰ⪅C23 <A::>{<},,   
116 82 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
117 81-2 ヰ⪅C23  dal`she, sootvetstvenno, e`::ࠓỿ㯲 1.04⛊ࠔon ego [↑]est,,   
118 83 ヰ⪅A23 Est i oni <tozhe xotyat[↓]>{<} .   
119 81-3 ヰ⪅C23 <oni to>{>}zhe xotyat, da . 5ࢆྲྀࡿ 
120 84 ヰ⪅A23 Vot e`to ona . 8ࢆᣦࡍ 
121 85 ヰ⪅B23 Ugu:: .   
122 86-1 ヰ⪅C23 Da, oni, znachit, e`to obsuzhdayut[↑],, 10ࡢᚋ࡟ 5ࢆ⨨ࡃ 
123 87 ヰ⪅A23 Vo::t, potom <oni[→]>{<}࠙࠙  .   
124 86-2 ヰ⪅C23 ࠚࠚ <potom>{>} py`tayutsya dotyanut`sya, u nix nichyo ‘nichego’ 
ne poluchaetsya[↑] . 
5ࡢᚋ࡟ 8ࢆ⨨ࡃ 
125 88-1 ヰ⪅A23 Potom on py`taetsya sa::m dotyanut`sya, mne kazhetsya, 
potom podsazhivaet [↑]e`togo,, 
8ࡢᚋ࡟ 9ࠊ1ࠊ4ࢆ୪
࡭ࡿ 
126 89 ヰ⪅C23 Ugu .   
127 88-2 ヰ⪅A23 i oni uzhe vse vmeste .   
128 90 ヰ⪅A23 Vot tak, naverno .   
129 91-1 ヰ⪅C23 Tak, <edinstvenno, u menya vot vopros voznikaet>{<},,   
130 92 ヰ⪅B23 <N::emnogo stranno>{>} .   
131 91-2 ヰ⪅C23 po povodu, da, vot e`togo . 9ࢆᣦࡍ 
132 93 ヰ⪅C23 Mozhet by`t`… .   
133 94 ヰ⪅A23 Nu smotri, <on sam probuet[→]>{<}࠙࠙  .   
134 95 ヰ⪅B23 ࠚࠚ <Prosto potomu chto esli on>{>}  tut est, a tut ne mozhet 
dotyanu::tsya, to e`to <uzhe nepravil`no kak-to[↓]>{<}  . 
10ࠊ9ࢆᣦࡍ 
135 96 ヰ⪅C23 <Da, on, smotri kak>{>}, on= .   
136 97 ヰ⪅C23 =Net, vsyo..vsyo pravil`no, potomu chto on pervoe nashyol .   
137 98 ヰ⪅A23 Ugu .   
138 99 ヰ⪅B23 <A::>{<} .   
139 100-1 ヰ⪅C23 <On per>{>}voe yabloko nashyol[↑],, 9ࢆྲྀࡿ 
140 101 ヰ⪅A23 A im ne <mozhet[↓]>{<} .   
141 100-2 ヰ⪅C23 <a::>{>},,   
142 102-1 ヰ⪅B23 A::, <teper`>{<},,   
143 100-3 ヰ⪅C23 <a dal`she>{>},,   
144 102-2 ヰ⪅B23 i ponyal, chto ne mozhet .   
145 100-4 ヰ⪅C23 da, dal`she, predpolozhim, emu eshhyo zaxotelos` .   
146 103 ヰ⪅A23 Ugu .   
147 104 ヰ⪅C23 Ili, ili on=࠙࠙  . 8ࢆᣦࡍ 
148 105 ヰ⪅A23 ࠚࠚ =Mne kazhetsya, on im pomoch` xochet . 5ࢆᣦࡍ 
149 106 ヰ⪅A23 Vot e`t ‘e`to’ .   
150 107 ヰ⪅A23 Potomu chto oni ne mogut dostat`[↑],on py`taetsya sam[↑], 
potom oni vse vmeste, im udayotsya, <i oni vse 
schastlivy`[↓]>{<} . 
1ࠊ4ࢆᣦࡍ 
151 108 ヰ⪅B23 <Da::, da, da>{>} .   
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152 109 ヰ⪅C23 <Da, pravil`no>{>} . 9ࢆࡶ࡜࡟ᡠࡍ 
153 110-1 ヰ⪅C23 <V prin>{<},,   
154 111 ヰ⪅A23 <Vsyo>{>} .   
155 110-2 ヰ⪅C23 cipe sut`=,,   
156 112 ヰ⪅A23 =I oni vse schastlivy` .   
157 110-3 ヰ⪅C23 sut` takaya .   
158     ࠓỿ㯲 0.98⛊ࠔ   
159 113 ヰ⪅C23 Tak, e`:: davajte eshhyo podumaem po povodu.. poka u nas est` 
vremya[↑], po povodu kamnya . 
  
160     ࠓỿ㯲 1.66⛊ࠔ   
161 114 ヰ⪅C23 E`::ࠓỿ㯲 1.72⛊ࠔ k chemu on tut voobshhe, interesno? .   
162 115 ヰ⪅B23 Nu da, kak-to nevzaimosvyazanno poluchaetsya 
<konechno[↓]>{<} . 
  
163 116 ヰ⪅A23 <<㰯➗࠸ >Chu..chu..>{>} chuvstvuyu sebya podopy`tny`m 
krolikom . 
ヰ⪅ B23 ࡟ྥ࠸࡚ヰ
ࡍ 
164 117 ヰ⪅B23 <Est` takoe[↓]>{<} .   
165 118 ヰ⪅C23 <Slushaj>{>}, a mozhet by`t`, e`::ࠓỿ㯲 2.18⛊ࠔ mozhet, on 
rasstro::ilsya[↓]? . 
2ࢆྲྀࡿ 
166 119 ヰ⪅C23 Vot e`:: u nego ne poluchilos` podnyat` [↑]kamen`, ࠓỿ㯲 1.08
⛊ࠔi on <on rasstroilsya i ushyol[↓]>{<} . 
12ࡢᚋ࡟ 2ࢆ⨨ࡃ 
167 120 ヰ⪅A23 <No kakoe nachalo-to, kakoe-to>{>} nachalo dolzhno 
<by`t`>{<} . 
  
168 121-1 ヰ⪅C23 <A nacha>{>}lo, da, on <prosto s nimi vstrechaetsya>{<},, ୧ᡭ࡛ 6ࢆᣦࡍ 
169 122 ヰ⪅B23 <Nu vot on ix vstretil, naprimer>{>} .   
170 123 ヰ⪅A23 <A, vot, nu>{>}<da, tak[↓]>{<} .   
171 121-2 ヰ⪅C23 <on prosto>{>} s nimi vstrechaetsya .   
172 124 ヰ⪅A23 Ugu .   
173 125-1 ヰ⪅C23 Vot, sobstvenno, nachalo[→], prosto, na samom dele, vot takoe 
nachalo, kotoroe ni o chyom, ono <vsegda>{<},, 
  
174 126 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
175 125-2 ヰ⪅C23 v istoriyax, nu ono..ono ne nuzhno= .   
176 127 ヰ⪅C23 =Esli ego mozhno otbrosit`, <znachit[→]>{<}࠙࠙  .   
177 128-1 ヰ⪅A23 ࠚࠚ <To est`>{>}, on ix vstretil, oni py`tayutsya <podnyat`>{<},, 6ࠊ3ࢆᣦࡍ 
178 129 ヰ⪅C23 <Da::>{>} .   
179 128-2 ヰ⪅A23 ne mo::gut, oni ob e`tom razgovarivayut[↑], on py`taetsya sam 
podnya::t`, <u nego ne..u nego>{<},, 
7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
180 130 ヰ⪅C23 <I rasstraivaetsya>{>} .   
181 128-3 ヰ⪅A23 nego ne polucha::etsya[↑], da, potom on naxodit [↑]yabloko, i 
e`ti prixodyat, on ego xa::vaet[↑],, 
2ࠊ11ࠊ10ࢆᣦࡍ 
182     ࠓỿ㯲 1.61⛊ࠔ   
183   ヰ⪅B23 <➗࠸>   
184 128-4 ヰ⪅A23 oni tozhe xotyat poxavat`, ne mogut, on ne mozhet im 
pomoch`[↑], a vmeste oni mogut i vse schastlivy`, vsyo . 
8ࠊ5ࠊ9ࠊ1ࠊ4ࢆᣦࡍ 
185 131 ヰ⪅C23 Da .   
186 132 ヰ⪅B23 Nu e`to primerno tak .   
187 133 ヰ⪅B23 Mozhno eshhyo podumat` .   
188 134 ヰ⪅A23 A, m.. e`ti dve istorii nikak ne svyazany`, interesno? .   
189 135 ヰ⪅B23 Da::, vot <ya vot[→]>{<}࠙࠙  .   
190 136 ヰ⪅C23 ࠚࠚ <Konechno>{>}, e`to.. oni svyazany` obshhej moral`yu .   
191 137 ヰ⪅A23 Xm:: .   
192 138 ヰ⪅C23 E`:: delo v tom, chto::ࠓỿ㯲 1.23 ⛊ࠔ<nam nuzhno, nuzhno, 
nuzhno[→]>{<}࠙࠙  . 
  
193 139 ヰ⪅A23 ࠚࠚ <S kakogo fakul`teta>{>}?[ヰ⪅ C23ࢆぢࡿ] .   
194 140 ヰ⪅C23 Ya:: voobshhe s fizfaka ࠕ኱Ꮫྡ 01ࠖ .   
195 141 ヰ⪅A23 A:: .   
196 142-1 ヰ⪅C23 Za<konchil>{<},,   
197 143 ヰ⪅B23 <A::>{>} .   
198 142-2 ヰ⪅C23 v e`tom godu .   
199     ࠓỿ㯲 1.05⛊ࠔ   
200 144 ヰ⪅A23 Ugu .   
201 145 ヰ⪅C23 E`:: oni svyazany` obshhej moral`yu .   
202 146 ヰ⪅A23 Ugu .   
203 147 ヰ⪅C23 E`::ࠓỿ㯲 2.25⛊ࠔi:: ix poryadok tozhe opredelyon, da[↑]? .   
204 148-1 ヰ⪅C23 <Potomu chto>{<},,   
205 149 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
206 148-2 ヰ⪅C23 kak by` vsyo dolzhno zakanchivat`sya xorosho[↑], e`:: chtob 
p..pokazat`, chto,, 
  
207 150 ヰ⪅A23 Nu da, poluchaetsya tak, <da[↓]>{<} .   
208 149-3 ヰ⪅C23 <so>{>}trudnichestvo e`to <priyatno[↓]>{<} .   
209 151 ヰ⪅A23 <Eshhyo>{>} vremya skok ‘skol`ko’ tam?= .   
210 152 ヰ⪅A23 =Poluchaetsya vsego za pyat` minut chto li sdelali? .   
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211 153-1 ヰ⪅B23 Nu <➗࠸࡞ࡀࡽ>da, mozhno eshhyo kak by` <poprobovat` 
vsyo>{<},, 
  
212 154 ヰ⪅A23 <Eshhyo desyat` minut>{>} .   
213 153-2 ヰ⪅B23 vzaimosvyazat` kak-nibud`, tok ‘tol`ko’ ya ne predstavlyayu 
kak . 
  
214     ࠓỿ㯲 1.83⛊ࠔ   
215 155-1 ヰ⪅B23 A::,,   
216 156 ヰ⪅A23 Ugu .   
217 155-2 ヰ⪅B23 esli, naprimer… .   
218 157-1 ヰ⪅A23 A:: net takoj my`sli, chto oni xotyat kamen` pododvinut`,,   
219 158 ヰ⪅B23 Da, kstati .   
220 157-2 ヰ⪅A23 kstati k yablone? .   
221 159 ヰ⪅B23 Vot e`to ochen` neploxaya my`sl` .   
222 160 ヰ⪅C23 Ugu, <da, kstati, mozhet by`t`, ochen`[→]>{<}࠙࠙  .   
223 161 ヰ⪅B23 ࠚࠚ <Chtoby`.. pododvinut`>{>} ka::men`, <chtoby` dotyanut`sya 
do yabloka[↓]>{<} . 
  
224 162 ヰ⪅A23 <U nix sna..snachala by`la ide::ya>{>}, chtoby` pod.. e`:: 
kamen` pododvinut`, chtoby` dostat` do yabloka . 
  
225 163 ヰ⪅B23 Togda poluchaetsya istoriya po-drugomu e`:: 
abso<lyutno[↓]>{<} . 
  
226 164 ヰ⪅A23 <Nado>{>} vsyo peremeshivat` togda .   
227 165-1 ヰ⪅B23 E`:: potomu chto oni uvideli ya..,  da::, tochno, <oni uvideli 
yablonevoe[↑]>{<},, 
  
228 166 ヰ⪅A23 <Snachala oni uvideli yablonyu>{>} .   
229 165-2 ヰ⪅B23 de::revo .   
230 167 ヰ⪅A23 Potom oni v..pridumali, chto nado ya.. e`::, <kamen` 
podvinut`[↓]>{<} . 
  
231 168 ヰ⪅C23 <Ugu, ugu, ugu>{>}, da, shhas ‘sejchas’ eshhyo pridumaem .   
232 169 ヰ⪅B23 Da, da, da, da, da, da, da, <esli[→]>{<}࠙࠙  .   
233 170 ヰ⪅C23 ࠚࠚ <To est`>{>} vot..ࠓỿ㯲 1.23⛊ࠔ <vot syuda, da[↑]?>{<} .   
234 171 ヰ⪅A23 <Net, snachala nuzhno, nichego ne>{>} pereklady`vat`, 
snachala nado podu::mat`, v kakom poryadke . 
  
235 172 ヰ⪅C23 <Smotrite>{<}࠙࠙  .   
236 173 ヰ⪅B23 ࠚࠚ <Po-moemu>{>}, vot e`to= . 5ࢆᣦࡍ 
237 174 ヰ⪅B23 =Nado togda s e`togo nachinat`, to chto vot e`ti dva 
persona::zha <xotyat e`ti[→]>{<}࠙࠙  . 
  
238 175-1 ヰ⪅C23 ࠚࠚ <Ne::, net>{>} on, po-moemu, nashyol, on nashyol <yabloko 
i dlya e`togo>{<},, 
11ࢆᣦࡍ 
239 176 ヰ⪅A23 <On nashyol>{>} .   
240 175-2 ヰ⪅C23  kak by` e`::=࠙࠙  .   
241 177-1 ヰ⪅B23 ࠚࠚ =A:: vsyo, <ya ponyal, on nashyol>{<},,   
242 178 ヰ⪅A23 <On snachala[→]>{>} .   
243 177-2 ヰ⪅B23 yabloko[→], e`to pervy`j e`pizod . 11ࢆᣦࡍ 
244 179-1 ヰ⪅B23 <On ego>{<},,   
245 180 ヰ⪅A23 <Potom oni..[→]>{>} .   
246 179-2 ヰ⪅B23  idyot est, podxodyat e` <i oni ego vs.. oni vstrechayut, kogda 
on est>{<} . 
  
247 181 ヰ⪅A23 <Oni py`tayu.. oni..oni vo::t, oni py`tayutsya>{>} e`::m:: ego 
dosta::t`, potom oni obsuzhdayut, chto oni ne mo::gut ego 
dostat`, e`:: potom oni reshili, chto nuzhno vzyat` ka::men`,ࠓỿ
㯲 0.98⛊ࠔ chtob podvinut`, no u nix e`to ne polucha::etsya . 
  
248 182 ヰ⪅C23 Zdes` est` 2 varianta= .   
249 183 ヰ⪅C23 =Smotri, znachit, e`::  pervy`j variant, oni:: otdel`no 
py`tayutsya . 
  
250 184-1 ヰ⪅C23 To est` <on>{<},,   
251 185 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
252 184-2 ヰ⪅C23 odin py`taetsya sam kak by` podvinut` [↑]kamen`, sam 
py`taetsya dostat`[↑], i oni tozhe otdel`no py`tayutsya, a potom 
oni reshayut vzaimodejstvovat` . 
9ࢆᣦࡍ 
253 186 ヰ⪅B23 Da .   
254 187 ヰ⪅C23 Libo oni parallel`no py`tayutsya= .   
255 188-1 ヰ⪅C23 =To est` snachala <o::n>{<},,   
256 189 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
257 188-2 ヰ⪅C23 to est`.. ty` ponimaesh`, da[↑]? .   
258 190-1 ヰ⪅C23 <To est`>{<},,   
259 191 ヰ⪅B23 <Net, nu>{>}, prosto <ya predp..>{<}࠙࠙  .   
260 190-2 ヰ⪅C23 ࠚࠚ <mne kazhetsya>{>}, chto odin, e`to bolee, bolee pravil`ny`j 
variant . 
  
261 192 ヰ⪅B23 Prosto snachala vot.., mne kazhetsya, m:: ࠓỿ㯲 1.51⛊ࠔnado:: 
naverno s e`togo . 
2ࢆྲྀࡿ 
262 193 ヰ⪅C23 E`to, e`to nevazhno, e`to mozhno vstavit` v <poslednij moment   
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v lyuboe mesto[↓]>{<} . 
263 194 ヰ⪅A23 <E`to ne igraet roli>{>} .   
264 195 ヰ⪅B23 <Nu da::, da, da>{>}, da, da .   
265 196-1 ヰ⪅A23 Mozhno <svyazat`>{<},, 2ࢆᣦࡍ 
266 197 ヰ⪅C23 <A::>{>} .   
267 196-2 ヰ⪅A23 vot <e`tim punktom>{<}࠙࠙  .   
268 198 ヰ⪅B23 ࠚࠚ <Da::, vot to, chto>{>}, mne kazhetsya, nachinaetsya istoriya 
s togo, chto on, znachit, naxodit yabloko . 
11ࢆᣦࡍ 
269 199-1 ヰ⪅C23 Da, on naxodit yabloko, <dal`she>{<} ,, 11ࢆᣦࡍ 
270 200 ヰ⪅B23 <Vot[→]>{>} .   
271 199-2 ヰ⪅C23  on py`taetsya ego.. dal`she on py`taetsya ego dostat`[↑], ya tak 
ponimayu . 
9ࢆᣦࡍ 
272 201 ヰ⪅C23 A net .   
273 202 ヰ⪅B23 Net, on ego e::st .   
274 203-1 ヰ⪅C23 On ego <est>{<},, 10ࢆᣦࡍ 
275 204-1 ヰ⪅B23 <Potom on>{>},,   
276 203-2 ヰ⪅C23 da .   
277 205 ヰ⪅C23 A::, oni togda <oni  vstrechayut ego s nim[↓]>{<} .   
278 204-2 ヰ⪅B23 <potom ix vstrecha::et>{>}, oni tozhe begut za e`tim yablokom, 
py`tayutsya ego dostat`, u nix e`to ne <poluchaetsya>{<} . 
5ࢆᣦࡍ 
279 206 ヰ⪅A23 <Obgova::riva>{>}yut, potom idut vot e`ti kartinki . 8ࠊ3ࠊ7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
280 207 ヰ⪅C23 Da .   
281     ࠓỿ㯲 1.44⛊ࠔ   
282 208 ヰ⪅A23 Potom.. u nix eshhyo raz ne vy`xodit, oni vmeste dostayut i vot 
final . 
2ࠊ1ࠊ4ࢆᣦࡍ 
283 209 ヰ⪅A23 Mozhno i tak svyazat` .   
284 210 ヰ⪅B23 Nu da, da, da <kak by`[↓]>{<} .   
285 211 ヰ⪅C23 <Nu vot>{>} kak..kak, sobstvenno, da, i:: posle e`togo itog . 9ࢆᣦࡍ 
286 212 ヰ⪅A23 Nu tak, znachit[→]=࠙࠙  .   
287 213 ヰ⪅C23 ࠚࠚ =Tak, znachit, vot e`to vot vsyo my` smeshhaem prosto vot 
syuda[↑], da[↑]? . 
3ࠊ7ࠊ12ࢆ 9ࡢᚋ࡟ື
࠿ࡍ 
288 214-1 ヰ⪅C23 Tak,,   
289 215 ヰ⪅A23 Ugu .   
290 214-2 ヰ⪅C23 peremeshhajte e`to <naverx>{<} .   
291 216 ヰ⪅A23 <Da vot tak, da[↑]?>{>}, perenesyom . 10ࠊ8ࠊ5ࢆື࠿ࡍ 
292 217 ヰ⪅C23 Prosto naverx .   
293 218 ヰ⪅A23 Ugu .   
294     ࠓỿ㯲 1.08⛊ࠔ 11ࠊ10ࠊ8ࠊ5ࠊ2ࠊ9ࠊ
3ࠊ7ࠊ6ࠊ12ࠊ1ࠊ4 
295 219-1 ヰ⪅B23 Chto togda naxodit yabloko, <est ego>{<},,   
296 220 ヰ⪅C23 <Znachit>{>} posle e`t.. posle devyatogo .   
297 219-2 ヰ⪅B23 oni tozhe podxodyat k yablone[↑], oni py`tayutsya ego 
dostat`[↑],, 
2ࢆྲྀࡿ 
298 221 ヰ⪅A23 Snachala nado proverit`, sxoditsya <ili ne sxoditsya[↓]>{<} .   
299 222 ヰ⪅C23 <Py`tayutsya dostat`[↑]>{>} .   
300 219-3 ヰ⪅B23 <no u nix ne polu>{>}chaetsya .   
301 223 ヰ⪅A23 Ugu .   
302 224 ヰ⪅B23 U nix e`to ne poluchaetsya, a potom on odin idyot tozhe sam 
py`taetsya . 
2ࢆᣢࡕୖࡆࡿ 
303 225 ヰ⪅C23 Da, on ne mozhet odin .   
304 226 ヰ⪅C23 Net, togda vot, vot e`to nuzhno pomenyat`[↑] . 9ࢆྲྀࡿ 
305 227 ヰ⪅B23 A, net, net, net, a ,nan ‘naverno’, snachala oni 
vozvrashhayutsya kamen` py`tayutsya dostat` . 
3ࢆᣦࡍ 
306 228 ヰ⪅C23 Oni vidyat, znachit, tak, tak, on tozhe py`taetsya, potom on 
idyot, <idyot>{<} . 
5ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
307 229 ヰ⪅A23 <Vot>{>}<potom oni vidyat kamen`>{<} .   
308 230 ヰ⪅C23 <Togda on dolzhen>{>} vot tak on? . 2ࡢᚋ࡟ 12ࢆ⨨ࡃ 
309 231 ヰ⪅C23 Tak, dopustim, pravil`no[↑]?, budet idti .   
310 232 ヰ⪅B23 A <nu da>{<} .   
311 233 ヰ⪅C23 <####>{>} .   
312 234 ヰ⪅A23 Vo::t, ne mog sorvat` .   
313 235-1 ヰ⪅A23 <On na>{<},,   
314 236 ヰ⪅C23 <Tak vsyo?>{>} .   
315 235-2 ヰ⪅A23 xodit kamen`, oj, e`tot, yabloko, est ego, vstrechaet e`tix 
rebya::t[↑], oni ne mogut dostat`, on odin tozhe ne mozhet 
dostat`, oni idut vmeste, on py`taetsya  vzyat` [↑]kamen` . 
11ࠊ10ࠊ8ࠊ5ࠊ9ࢆᣦ
ࡍ 
316 237 ヰ⪅A23 A, mozhet, snachala oni <py`tayutsya?>{<} . 3ࢆᣦࡍ 
317 238 ヰ⪅C23 <Vot e`to tak>{>} .   
318 239 ヰ⪅C23 E`:: ne::t, net,net .   
319 240-1 ヰ⪅C23 E`:: smotri, on e`:: vot zdes` est` kak by` xoroshaya kartinka, 
<kotoraya>{<},, 
2ࢆᣦࡍ 
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320 241 ヰ⪅A23 <Aga>{>} .   
321 240-2 ヰ⪅C23 pokazy`vaet poisk .   
322 242-1 ヰ⪅C23 Nu vot to est`, vot <ta..ta>{<},,   
323 243 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
324 242-2 ヰ⪅C23 kotoraya kak pustaya .   
325 244 ヰ⪅B23 <Ugu>{<} .   
326 245 ヰ⪅C23 <Xotya>{>}ya.. ya govoril, chto eyo mozhno vstavit` v lyuboe 
mesto prakticheski . 
  
327 246 ヰ⪅A23 <Ugu>{<} .   
328 247-1 ヰ⪅C23 <E`::>{>} smotri, on dolzhen kak-to donesti do nix my`sl`, 
<da[↑]?>{<},, 
6ࢆ 12ࡢᚋ࡟⨨ࡃ 
329 248 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
330 247-2 ヰ⪅C23 o tom, chto:: kak by` est`... .   
331 249 ヰ⪅C23 A::, ili, podozhdi, ili vot, vot, vot e`ta kartinka, eyo mozhno 
otnesti k dvum e`pizodam . 
6ࢆ 3ࡢᚋ࡟ᡠࡍ 
332 250 ヰ⪅A23 Ugu .   
333 251 ヰ⪅C23 Libo on rasskazy`vaet im pro kamen` i oni py`tayutsya .   
334 252 ヰ⪅A23 Ugu .   
335 253 ヰ⪅C23 Xotya skoree e`to vot e`to . 7ࢆᣦࡍ 
336 254 ヰ⪅C23 A<::>{<}࠙࠙  .   
337 255 ヰ⪅A23 ࠚ ࠚ <Mne>{>} kazhetsya, mezhdu d..dvumya e`timi 
potyagushkami nuzhno vot [࣮࢝ࢻ 6] dialog vstavit` . 
12ࠊ3ࢆᣦࡍ 
338 256 ヰ⪅C23 Vot eshhyo odin dialog . 7ࢆᣦࡍ 
339 257 ヰ⪅C23 Tut est` dva dialoga razny`x .   
340 258-1 ヰ⪅C23 Vot i,,   
341 259 ヰ⪅A23 Vot <tak, vot mezhdu nimi, vot tak, vot tak luchshe>{<} .   
342 258-2 ヰ⪅C23 <mne kazhetsya, chto realistichnee vot tak, da>{>} . 3ࡢ๓࡟ 7ࢆ⨨ࡃ 
343 260-1 ヰ⪅A23 To est` <on>{<},,   
344 261 ヰ⪅C23 <Da>{>} .   
345 260-2 ヰ⪅A23 <sam ne mog[↑]>{<}࠙࠙  .   
346 262 ヰ⪅B23 ࠚࠚ <Nu da, da, da>{>} .   
347 263 ヰ⪅C23 Potom oni opyat` obsuzhdayut[↑] i:: vmeste dostayut .   
348 264 ヰ⪅A23 Vot <tak[↓]>{<} .   
349 265 ヰ⪅B23 <Nu tak>{>} <bolee svyazanno poluchaetsya[↓]>{<} .   
350 266 ヰ⪅C23 <Vot e`ta istoriya>{>}, tak bolee svyaznaya istoriya 
<poluchilas`[↓]>{<} . 
  
351 267 ヰ⪅A23 <Vo::t, teper`>{>} odna istoriya poluchilas`, vot .   
352 268 ヰ⪅B23 Vsyo, normal`no .   
353 269 ヰ⪅C23 Nu kak by` nachinaetsya zavyazka <u nix zdes`, da[↑]?>{<} . 11ࠊ10ࢆᣦࡍ 
354 270 ヰ⪅B23 <Nu ter` ‘teper`’ toka ‘tol`ko’>{>} esli, mozhno otdel`ny`e 
kartinki kakie-to perestavit`, no tak vsyo ravno . 
  
355 271 ヰ⪅C23 Nu mozhno by`stro probezhat`sya, posmotret` .   
356 272 ヰ⪅B23 Nu da:: .   
357 273-1 ヰ⪅B23 Vot on.. naxodit ya::bloko[→],, 11ࢆᣦࡍ 
358 274-1 ヰ⪅A23 E::st, rebyata <tozhe xotyat, ne mogut dostat`, on ne>{<},,   
359 273-2 ヰ⪅B23 <oni tozhe idut, ne dostayut>{>} . 8ࠊ5ࢆᣦࡍ 
360 274-2 ヰ⪅A23 mozhet dostat`, ishhet kamen`, podnyat` ne mozhet[↑], oni e`to 
obsuzhdayut, rebyata tozhe ne mogut . 
  
361 275 ヰ⪅B23 Oni e`to opyat` obsuzhdayut . 6ࢆᣦࡍ 
362 276 ヰ⪅A23 Ugu, da:: .   
363 277 ヰ⪅A23 Potom vmeste podnimayut[↑] , i vsyo u vsex yabloki .   
364 278 ヰ⪅A23 Nu vrode poluchaetsya .   
365     ࠓỿ㯲 1.10⛊ࠔ   
366 279 ヰ⪅B23 Nu da:: .   
367     ࠓỿ㯲 1.35⛊ࠔ   
368 280 ヰ⪅B23 Da, tak[↑]=࠙࠙  .   
369 281 ヰ⪅A23 ࠚࠚ=Nu da, potomu chto kamen` zavyazannoj, kak-to stupen`koj 
poluchaetsya . 
  
370 282 ヰ⪅B23 Nu prosto tut napryagaet, chto zdes` oni vtroyom stoyat, a 
zdes` tol`ko vot vdvoyom . 
7ࠊ3ࢆᣦࡍ 
371 283-1 ヰ⪅B23 <I vsyo>{<},,   
372 284-1 ヰ⪅A23 <Da::, oni>{>},,   
373 283-2 ヰ⪅B23  e`to edinstvennoe .   
374 284-2 ヰ⪅A23 oni vtroyom mogli by` ego podnyat`.., naverno .   
375 285 ヰ⪅B23 Nu da<㰯➗࠸> .   
376 286 ヰ⪅B23 Net, na vryad li .   
377 287 ヰ⪅A23 Togda dumayu <vsyo>{<} .   
378 288 ヰ⪅B23 <Sudya>{>} po vsemu, net .   
379 289-1 ヰ⪅C23 Mne kazhetsya, prosto v e`tot moment na shestoj kartinke 
prishla v golovu bolee genial`naya ideya,, 
6ࢆᣦࡍ 
380 290 ヰ⪅A23 Ugu .   
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381 289-2 ヰ⪅C23 sdelat` vot tak vot . 1ࢆᣦࡍ 
382 291 ヰ⪅B23 Net, nu vot e`ta verxnyaya chast`, <vsyo:: vzyaimosvyazanno v 
obshhem>{<} . 
ୖࡢิࢆᣦࡍ 
383 292 ヰ⪅A23 <Nu u menya prosto logika takaya, smotri>{>}, n..nu da, 
estestvenno,  tam vtoruyu kartinku nekuda stavit` . 
  
384 293 ヰ⪅A23 Poluchaetsya, v nachale-to dolzhny` by`li oni poprobovat` 
<i..i..>{<}࠙࠙  . 
3ࢆᣦࡍ 
385 294 ヰ⪅C23 ࠚࠚ <####?>{>} .   
386 295 ヰ⪅A23 Da, im yabloko nuzhnee poluchaetsya .   
387     ࠓỿ㯲 1.57⛊ࠔ   
388 296 ヰ⪅C23 Nu on dobry`j, mozhet by`t` .   
389   ヰ⪅B23 <➗࠸>   
390 297 ヰ⪅A23 Pervy`j srazu takoj Gerkules kinulsya pod kamen` .   
391   ヰ⪅B23 <➗࠸>   
392     ࠓỿ㯲 2.14⛊ࠔ   
393 298 ヰ⪅A23 Prosto.. logiki.. logika otsutsvuet, esli on ne smog podnyat`, 
zachem py`talis` togda oni vdvoyom? . 
12࡜ 3ࢆᣦࡍ 
394 299 ヰ⪅C23 M:: <a esli zdes`[→]>{<}࠙࠙  .   
395 300 ヰ⪅A23 ࠚࠚ <Esli logich>{>}nee by`lo by` im snachala poprobovat`, oni 
ne smogli, a on, kak , zdoro::vy`j tozhe ne smog, no 
popy`ta::lsya . 
3ࠊ12ࢆᣦࡍ 
396     ࠓỿ㯲 1.12⛊ࠔ   
397 301 ヰ⪅B23 Vot e`ti dve kartinki, oni py`tayutsya, potom on, vdrug tut, 
<zdes`[→]>{<}࠙࠙  . 
5ࠊ9ࢆᣦࡍ 
398 302 ヰ⪅C23 ࠚࠚ <Chto mozhno>{>}, da, mozhno, na samom dele< vot e`ti vot 
tri [࣮࢝ࢻ 12,7,3] perestavit`[↑]>{<}࠙࠙  . 
12ࠊ7ࠊ3ࢆᣦࡍ 
399 303 ヰ⪅A23 ࠚࠚ <A mozhno vtoru.. vto>{>}ruyu shhestoj pomenyat` . 2ࠊ6ࢆᣦࡍ 
400 304 ヰ⪅C23 Vtoruyu i shestuyu .   
401 305-1 ヰ⪅A23 I po..i po.. vo::t vtoruyu, <to est`>{<},,   
402 306 ヰ⪅C23 <Ugu>{>} .   
403 305-2 ヰ⪅A23 on od.. on s nimi uzhe razgovarivaet, da[↑]? . 2ࢆᣦࡍ 
404 307 ヰ⪅A23 E`:: potom oni vot, dopustim, posle shestoj, oni podxodyat k 
ka::mnyu, pravil`no[↑]?, vtroyom . 
7ࢆᣦࡍ 
405 308-1 ヰ⪅A23  <Potom>{<},,   
406 309 ヰ⪅C23 <Ugu>{>} .   
407 308-2 ヰ⪅A23 budet tret`ya i <potom>{<},, 3ࢆᣦࡍ 
408 310 ヰ⪅C23 <Ugu>{>} .   
409 308-3 ヰ⪅A23 dvenadczataya . 12ࢆᣦࡍ 
410 311 ヰ⪅C23 On dolzhen, znaesh`, on dolzhen predlozhit` im sxemu 
dejstviya vot e`:: tut do..dosyuda [࣮࢝ࢻ 1] . 
6ࠊ1ࢆᣦࡍ 
411 312 ヰ⪅A23 Ugu .   
412 313 ヰ⪅C23 To est` e`:: ty` govoril pro to, chto mozhno pomenyat` vot e`ti tri 
mestami . 
12ࠊ7ࠊ3ࢆᣦࡍ 
413 314 ヰ⪅C23 Mne kazhetsya, chto e`to v principe::, mozhet by`t`, v e`tom est` 
kakaya-to logika= . 
  
414 315 ヰ⪅C23 =To est` tret`yu postavit`, skazhem... .   
415 316 ヰ⪅A23 Da:: .   
416 317 ヰ⪅C23 M..mozhet on im rasska::zy`vaet pro kamen`, oni py`tayutsya, 
potom on py`taetsya . 
7ࠊ3ࠊ12ࢆᣦࡍ 
417 318 ヰ⪅B23 Nu da .   
418 319 ヰ⪅A23 Ili dopu.. oni py`ta::yutsya, on govorit, chto sam xochet 
popro::bovat`, pro::buet, ne polucha::etsya, oni e`to 
obsuzhdayut, pox.. pridumy`vayut <bolee[→]>{<}࠙࠙  . 
3ࠊ7ࠊ12ࠊ6ࠊ1ࢆᣦࡍ 
419 320 ヰ⪅B23 ࠚࠚ <Tak mozhno>{>} prosto ty`syachu istorij pridumat` .   
420 321 ヰ⪅C23 Nu poskol`ku u nas vsego tri <kartinki, u nas, konechno, 
men`she[↓]>{<} . 
  
421 322-1 ヰ⪅A23 <Nu lo..logichnej budet, chto tret`ya>{>} dolzhna by`t` ran`she, 
kak <dva>{<},, 
3ࢆᣦࡍ 
422 323 ヰ⪅C23 <E`::>{>} .   
423 322-2 ヰ⪅A23 slaben`kix .   
424     ࠓỿ㯲 1.30⛊ࠔ   
425 324 ヰ⪅C23 Da, davaj tak sdelaem . 3ࢆ 12ࡢ๓࡟⨨ࡃ 
426 325 ヰ⪅A23 Nu vot, <potomu chto>{<}࠙࠙  .   
427 326 ヰ⪅C23 ࠚࠚ <Esli oni sla>{>}ben`kie, to pochemu by` i net .   
428 327-1 ヰ⪅A23 Pochemu by` im pervy`mi ne poprobovat`, <chtoby` >{<},,   
429 328-1 ヰ⪅C23 <E`::>{>},,   
430 327-2 ヰ⪅A23 potom <sil`ny`j poproboval>{<} .   
431 328-2 ヰ⪅C23 <znachit>{>} togda oni py`tayutsya[↑],,   
432 329 ヰ⪅A23 Ugu .   
433 328-3 ヰ⪅C23 dal`she on py`ta<etsya[↑]>{<},,   
434 330 ヰ⪅A23 <Po>{>}tom sed`maya, <mne kazhetsya>{<} . 7ࢆᣦࡍ 
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435 328-4 ヰ⪅C23 <on kak by`::>{>}= .   
436 331 ヰ⪅C23 =Net, da, potom <sed`maya, tak, da, da>{<} . 3ࠊ7ࠊ12࡜୪࡭ࡿ 
437 332 ヰ⪅A23 <Oni govoryat, chto oni ne mo::gut>{>} i on py`taetsya .   
438 333 ヰ⪅A23 <Vot tak luchshe[↓]>{<} .   
439 334 ヰ⪅C23 <I on tozhe sam py`taetsya>{>} .   
440 335 ヰ⪅A23 Oni vot kak raz smotryat na nego tak . 7ࢆᣦࡍ 
441 336 ヰ⪅C23 Da .   
442 337 ヰ⪅B23 Interesno, a chto e`to voobshhe takoe? .   
443     ࠓỿ㯲 1.41⛊ࠔ   
444 338 ヰ⪅B23 Chto e`to za sushhestva?<㍍ࡃ➗࠸> . 6ࢆᣦࡍ 
445 339 ヰ⪅A23 Vo::t , potom on rasstroenny`j, chto ne mozhet podnya::t`[↑], oni 
nedovol`ny`, i oni pridumy`vayut genial`nuyu ideyu= . 
6ࠊ3ࠊ1ࢆᣦࡍ 
446 340 ヰ⪅A23 =Vot tak luchshe .   
447 341 ヰ⪅C23 Da .   
448 342 ヰ⪅B23 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]Kartoshki . 9ࡢ⿬ࢆぢࡿ 
449 343 ヰ⪅B23 Strannoe zadanie .   
450 344 ヰ⪅B23 Tak ࠓỿ㯲 1.86⛊ࠔv celom, ࠓỿ㯲 1.89⛊ࠔne, nu nachalo 
pravil`noe, ya dumayu, absolyutno . 
11ࢆᣦࡍ 
451 345 ヰ⪅A23 Ugu .   
452 346 ヰ⪅B23 Oni uvideli, chto on est yabloko i reshili tozhe pojti za 
yabloko::m, ne dotyanulis`, potom on tozhe zaxotel e`to eshhyo 
odno yablochko . 
9ࢆᣦࡍ 
453 347 ヰ⪅A23 Net, on im dostayot, poluchaetsya .   
454     ࠓỿ㯲 2.96⛊ࠔ   
455 348 ヰ⪅C23 Da, u nas kakie-to slishkom dobry`e rebyata poluchilis` .   
456 349 ヰ⪅A23 Da .   
457 350 ヰ⪅A23 Xotya zdes` eshhyo odna istoriya mogla poluchit`sya .   
458 351 ヰ⪅B23 Da zdes` mozhno mnogo istorij sdelat` .   
459     ࠓỿ㯲 3.16⛊ࠔ   
460 352 ヰ⪅C23 Kakaya eshhyo? .   
461 353 ヰ⪅A23 Vot m:: po logike m::, oni py`tayutsya dostat` yabloko[↑] v 
samom nachale . 
  
462 354 ヰ⪅C23 Ugu .   
463 355-1 ヰ⪅A23 Potom on prixodit[↑],, 6ࢆᣦࡍ 
464 356 ヰ⪅C23 Ugu .   
465 355-2 ヰ⪅A23 e`::m:: vidit, chto oni dost.. vot oni potom, dopustim, 
py`tayutsya dostat` . 
7ࢆᣦࡍ 
466 357 ヰ⪅A23 Net, tak[ᜥࢆ྾࠺㡢] .   
467 358 ヰ⪅C23 Da, da, <xotyat tozhe[→]>{<}࠙࠙  .   
468 359 ヰ⪅A23 ࠚࠚ <Vidyat, chto on >{>} py`taetsya, on py`taetsya sa::m, vidya, 
chto oni ne mo::gut, py`taetsya sa::m, rasstraivaetsya, oni 
ishhut ka::men` , vsya nasha istoriya[↑] . 
9ࠊ2ࢆᣦࡍ 
469 360 ヰ⪅A23 A poluchaetsya desya::taya kartinka, ona mozhet idti vot... . 10ࢆᣦࡍ 
470 361 ヰ⪅A23 A net, oni zdes` neschastlivy`, v principe .   
471 362 ヰ⪅A23 Posle desyatoj mozhet chetvyortaya <by`t`>{<} .   
472 363 ヰ⪅C23 <Smotri>{>}, tak, esli vot e`to zapixnut` v konecz[↑], i vot e`to, 
vot e`to vot, da[↑]?, to e`to budet, ty` znaesh`, takoj podarok 
sud`by` . 
11ࠊ10ࢆᣦࡍ 
473 364 ヰ⪅A23 <Ugu>{<} .   
474 365-1 ヰ⪅C23 <To est`>{>} e`:: to est`, grubo govorya, da, oni pervy`e 
py`tayu<tsya>{<}[↑],, 
  
475 366 ヰ⪅A23 <Da>{>} .   
476 365-2 ヰ⪅C23 i potom, i:: e`to pooshhrenie, kak by`, ot okruzhayushhej 
dejstvitel`<nosti>{<},, 
  
477 367 ヰ⪅A23 <Ugu>{>} .   
478 365-3 ヰ⪅C23 za to, chto on im pomog .   
479 368 ヰ⪅A23 Da, <no.. no.. e`to l::ogiki>{<} .   
480 369 ヰ⪅C23 <To est` kak by` e`to uzhe moral`>{>} .   
481 370 ヰ⪅C23 <Mne bol`she nravitsya vot e`to>{<} .   
482 371 ヰ⪅A23 <Da::, e`to sochinyat`>{>}, potomu chto ego mog by` i sebe vot 
e`ti dostat`, srazu zhe togda . 
  
483 372 ヰ⪅C23 Da, da .   
484     ࠓỿ㯲 4.59 ⛊ࠔ 11ࠊ10ࠊ8ࠊ5ࠊ9ࠊ2ࠊ
3ࠊ7ࠊ12ࠊ6ࠊ1ࠊ4 
485 373 ヰ⪅A23 Nu da, vot tak logichnej poluchaetsya, chto im tozhe 
zaxotelos` . 
  
486     ࠓỿ㯲 2.98⛊ࠔ   
487 374 ヰ⪅C23 Tak, skol`ko tam eshhyo vremeni ostalos`? .   
488 375-1 ヰ⪅A23 U nas <chety`re >{<},,   
489 376-1 ヰ⪅B23 <Nu::>{>},,   
490 375-2 ヰ⪅A23 minuty` gde-to .   
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491 376-2 ヰ⪅B23 trinadczat`.. dve minuty` .   
492 377 ヰ⪅B23 Ne, minuta uzhe .   
493 378 ヰ⪅C23 Nu e`togo budet dostatochno .   
494 379-1 ヰ⪅B23 V <celom>{<},,   
495 380 ヰ⪅A23 <Vsyo>{>} .   
496 379-2 ヰ⪅B23 tak, da, poluchaetsya .   
 
4. RM04 
  ヰ⪅ᛶู: ⏨ 
  ఍ヰ᫬㛫: 13.93ศ 
 
ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ືస 
1 1 ヰ⪅A24 Drim tim ‘dream team’ gotova .   
2     ࠓỿ㯲 3.23⛊ࠔ   
3 2 ヰ⪅A24 Budem sobirat` yaponskie komiksy`? .   
4 3 ヰ⪅C24 Gospoda, nas pishut, ne zaby`vajte .   
5 4-1 ヰ⪅A24 Ya ne za<by`vayu[→]>{<},,   
6 5 ヰ⪅B24 <A::>{>}, da, xorosho .   
7   ヰ⪅C24 <➗࠸>   
8 4-2 ヰ⪅A24 ya igrayu na publiku .   
9     ࠓỿ㯲 6.31⛊ࠔ   
10 6 ヰ⪅A24 Ya tak ponimayu, dolzhna by`t` logicheskaya cep` .   
11 7 ヰ⪅B24 Nu da .   
12     ࠓỿ㯲 5.47⛊ࠔ   
13   ヰ⪅C24 <➗࠸>[ヰ⪅ A24࡜ヰ⪅ B242ேࢆぢࡿ]   
14   ヰ⪅A24 <➗࠸>   
15     ࠓỿ㯲 7.98⛊ࠔ   
16 8-1 ヰ⪅A24 V obshhem, ya predpolagayu, chto::,,   
17 9-1 ヰ⪅B24 ࠕヰ⪅ A24ྡࠖ, ya  <by` nachal so>{<},,   
18 8-2 ヰ⪅A24 <vot e`ti vot>{>},, 1ࠊ7ࢆྲྀࡿ 
19 9-2 ヰ⪅B24 vtoro::go .   
20 8-3 ヰ⪅A24 mne kazhetsya, vot e`ti [࣮࢝ࢻ 1࡜ 7] <svyazany`>{<} .   
21 10 ヰ⪅C24 <Da::, mne>{>} tozhe kazhetsya, chto vtoroe . 2ࢆᣦࡍ 
22 11-1 ヰ⪅C24 <Smotri, vtoroe>{<},,   
23 12 ヰ⪅B24 <Vtoroe e`to nachalo>{>} .   
24 11-2 ヰ⪅C24 <potom idyot shestoe>{<} . 6ࢆᣦࡍ 
25 13 ヰ⪅A24 <N..n.. ya ne sporyu>{>}, ya ne sporyu .   
26 14 ヰ⪅A24 No vot e`to vot, mne kazhetsya, oni svyazany` . 1ࠊ7ࢆぢࡏࡿ 
27 15-1 ヰ⪅A24 To est`, vozmozhno,  <snachala vot [↑]e`to [࣮࢝ࢻ 7] >{<},,   
28 16-1 ヰ⪅B24 <I::>{>},,   
29 15-2 ヰ⪅A24 potom idyot e`to [࣮࢝ࢻ 1] .   
30 16-2 ヰ⪅B24 no smotri, tut est` eshhyo vot e`to [࣮࢝ࢻ 12] . 12ࢆぢࡏࡿ 
31 17 ヰ⪅A24 Da::, da, da, da, da .   
32 18 ヰ⪅A24 To est` s kamnem, ya tak polagayu= .   
33 19 ヰ⪅A24 =I vot eshhyo s kamnem . 3ࢆᣦࡍ 
34     ࠓỿ㯲 1.15⛊ࠔ   
35 20 ヰ⪅C24 Mozhet by`t`, vot.. vot [↑]e`ti vot dve snachala[Ў]?, vtoroe i 
shestoe. 
2ࠊ6࡜୪࡭ࡿ 
36 21 ヰ⪅A24 Da .   
37 22 ヰ⪅B24 Ugu .   
38     ࠓỿ㯲 0.97⛊ࠔ   
39 23 ヰ⪅B24 Ne, ne, ne, ne, ne [࣮࢝ࢻ 6ࢆ㏥ࡅࡿ], tam, a vot e`ta eshhyo 
[࣮࢝ࢻ 3], kak by` ona:: poluchaetsya… . 
6ࢆື࠿ࡍࠊ3ࢆᣦࡍ 
40 24 ヰ⪅C24 Xotya, mozhet by`t`, snachala on ob``yasnyaet, a potom u nix 
ne poluchaetsya, i on rasstraivaetsya . 
6ࠊ3ࠊ2ࢆᣦࡍ 
41 25 ヰ⪅B24 Mozhet by`::t` .   
42 26-1 ヰ⪅B24 To est`=,,   
43 27 ヰ⪅A24 =Stop, stop, stop, nu-ka .   
44 26-2 ヰ⪅B24 tut v lyubom sluchae oni kak-to oni vdvoyom snachala 
vzaimodejstvuyut ili potom.., i podklyuchaetsya tre::tij= . 
3ࢆᣦࡍ 
45 28 ヰ⪅B24 =To est` nuzhno raspredelit`, vot e`ti v kakom poryadke budut 
<idti>{<} . 
  
46 29 ヰ⪅A24 <Vot>{>} on ne mozhet dostat`[↑], ࠓỿ㯲 1.21 ⛊ࠔ prosit 
pomoshhi, vidimo u e`togo . 
1ࠊ9ࢆྲྀࡿ 
47 30 ヰ⪅C24 Ugu, da .   
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48 31 ヰ⪅A24 Nu tochnee vot tak vot . 9ࠊ1࡜୪࡭ࡿ 
49 32 ヰ⪅B24 Ugu .   
50 33 ヰ⪅C24 Da, poluchaetsya tak .   
51 34 ヰ⪅A24 Ugu:: .   
52     ࠓỿ㯲 0.97⛊ࠔ   
53 35 ヰ⪅A24 Tak, e`to ostavlyaem.. gde-nibud` .   
54 36 ヰ⪅C24 A s kamnem chto u nix voobshhe <➗࠸࡞ࡀࡽ> proisxodit? .   
55 37 ヰ⪅A24 Shha,<shha, shha ‘sejchas’[↓]>{<} .   
56 38 ヰ⪅B24 <Smotri>{>}, vot zdes`[↑], vidish`, on uzhe odin kushaet 
yabloko, a e`ti kak by` stoyat <v storone[↓]>{<} . 
10ࢆᣦࡍ 
57 39-1 ヰ⪅A24 <Vo.. vot>{>} stop, stop, stop, smotrite, tut dva malen`kix[↑], to 
est` oni takie tipa e`:: tut, naprimer, possorilis`[↑],, 
5ࢆྲྀࡿࠊ6ࢆᣦࡍ 
58 40 ヰ⪅B24 Ugu .   
59     ࠓỿ㯲 1.63⛊ࠔ   
60 39-2 ヰ⪅A24 i takie i::, net, ne smogli dostat` i <takie tipa[→]>{<}࠙࠙  .   
61 41 ヰ⪅C24 ࠚࠚ <A possorilis`>{>}, possorilis` oni, naverno, posle togo, kak 
on yabloko s``el odin, s e`tim tovarishhem <possorilis`[↓]>{<} . 
10ࠊ6࡜୪࡭ࡿ 
62 42 ヰ⪅A24 <Da::, da>{>}, da .   
63     ࠓỿ㯲 1.09⛊ࠔ   
64 43-1 ヰ⪅C24 Naverno, <oni>{<},, 5ࢆᣦࡍ 
65 44 ヰ⪅A24 <Vot>{>} u nix tut dva yab<loka[→]>{<}࠙࠙  .   
66 43-2 ヰ⪅C24 ࠚࠚ <py`talis`>{>} <do nego dostat`[↓]>{<} .   
67 45 ヰ⪅A24 <Vo::, vo::, vot>{>}, da, da, da, tochnyak .   
68 46 ヰ⪅A24 Oni e`:: on s``el yab.. xm ࠓỿ㯲 1.66 ⛊ࠔon s``el yabloko, 
naprimer, oni takie tipa “chyo ‘chto’ za xren`?, ty`:: voobshhe 
urod, davaj <pomogi nam dostat`[↓]”>{<} . 
10ࢆᣦࡍ 
69 47 ヰ⪅B24 <Ty`, ࠕヰ⪅ A24ྡࠖ, nu>{>}ࠕヰ⪅ A24ྡࠖ, ne zaby`vaj, nas 
pi::shut . 
  
70 48 ヰ⪅A24 Nu:: e`to zhe razgovornaya rech` .   
71 49 ヰ⪅B24 Nu <➗࠸࡞ࡀࡽ>vsyo ravno .   
72 50 ヰ⪅A24 [တࡢ㡢] Vo::t, on takoj kak by`:: s``e::l[↑], ࠓỿ㯲 0.72⛊ࠔoni 
na nego obidelis` . 
10ࠊ6ࢆᣦࡍ 
73 51 ヰ⪅A24 On takoj “rebyat, ya ne vinovat, ya:: prosto” .   
74     ࠓỿ㯲 1.92⛊ࠔ   
75 52-1 ヰ⪅C24 Tak,ࠓỿ㯲 0.88⛊ࠔ vot <e`ti vot tozhe>{<},, 7ࠊ3ࢆぢࡏࡿ 
76 53 ヰ⪅A24 <Nu-ka, nu-ka, nu-ka>{>} .   
77 52-2 ヰ⪅C24 kak-to, kak-to dva vzaimosvyazanny` .   
78 54 ヰ⪅A24 Da:: .   
79     ࠓỿ㯲 2.47⛊ࠔ   
80 55 ヰ⪅C24 Nado, mne kazhetsya, po kakim-to vzaimosvyazyam 
logicheskim ix vy`straivat` po-tixonechku nachinat` . 
  
81     ࠓỿ㯲 0.82⛊ࠔ   
82 56 ヰ⪅C24 <Vot e`ti vot[→]>{<}࠙࠙  . 8ࠊ5ࢆྲྀࡿ 
83 57 ヰ⪅A24 ࠚࠚ <Nu v obshhem>{>}, vot e`to vot gde-to blizhe k… . 9ࠊ1ࢆᣦࡍ 
84     ࠓỿ㯲 0.82⛊ࠔ   
85 58-1 ヰ⪅A24 Sto::p, <stop, stop, stop>{<},, 11ࢆྲྀࡿ 
86 59 ヰ⪅C24 <Vot tut vot[→]>{>} . ヰ⪅ A24࡟ 8ࠊ5ࢆぢ
ࡏࡿ 
87 58-2 ヰ⪅A24 vot .   
88 60 ヰ⪅A24 Vot smotri, on vzyal yabloko, s``el yabloko . 11ࠊ10ࢆᣦࡍ 
89 61-1 ヰ⪅B24 <A::>{<},,   
90 62-1 ヰ⪅C24 <A::,>{>} da::, <da, oni uvideli>{<},, 8ࠊ5ࢆぢࡏࡿ 
91 61-2 ヰ⪅B24 <podoshli e`ti>{>} .   
92 62-2 ヰ⪅C24 <oni uvideli >{<},,   
93 63 ヰ⪅B24 <Da, da, da, da>{>} .   
94 62-3 ヰ⪅C24 <i tozhe>{<},,   
95 64 ヰ⪅A24 <Da, da::, da>{>} .   
96 62-4 ヰ⪅C24 <reshili s``est`>{<} .   
97 65 ヰ⪅B24 <I nachali py`tat`sya>{>} , <da[↓]>{<} .   
98 66 ヰ⪅A24 <Da::>{>}, da, da, da, da, vsyo pravil`no .   
99 67 ヰ⪅C24 Vot, poluchaetsya, poluchaetsya poka vot tak vot .   
100     ࠓỿ㯲 0.87⛊ࠔ   
101 68 ヰ⪅C24 Vot tak, da[↑]? .   
102 69 ヰ⪅A24 Da::, da, vsyo pravil`no .   
103 70-1 ヰ⪅B24 <Tak>{<},,   
104 71 ヰ⪅C24 <Na>{>}chali py`tat`sya= .   
105 72 ヰ⪅C24 =Potom, <poluchaetsya, on tam xodil[↑]>{<} . 1ࢆᣦࡍ 
106 70-2 ヰ⪅B24 <nachali py`tat`sya, potom>{>},,   
107 73-1 ヰ⪅A24 <A mozhet by`t` on>{>},,   
108 70-3 ヰ⪅B24 <potom>{<}࠙࠙  .   
109 73-2 ヰ⪅A24 ࠚࠚ <snachala shyol>{>} grustny`j[↑]? . 2ࢆᣦࡍ 
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110 74 ヰ⪅A24 Vot, da, nu da, vsyo <pravil`no[↓]>{<} .   
111 75 ヰ⪅C24 <Da, grustny`j[↑]>{>} .   
112 76-1 ヰ⪅A24 Shyol grustny`j, nashyol <yablochko, s``el>{<},,   
113 77 ヰ⪅B24 <Da, da, da, da, da>{>} .   
114 76-2 ヰ⪅A24 yablochko, “my` tozhe xotim yablochko” .   
115 78 ヰ⪅A24 E`:: poprobovali dostat`[↑], “ne mozhem dostat`” .   
116 79 ヰ⪅C24 Togda teper` vot… . 9ࢆᣦࡍ 
117 80-1 ヰ⪅A24 Togda:: potom,,   
118 81 ヰ⪅B24 Eshhyo vot e`to [࣮࢝ࢻ 9] i vot e`to [࣮࢝ࢻ 6] problema= . 9ࠊ6ࢆᣦࡍ 
119 82 ヰ⪅B24 =<To est`[→]>{<}࠙࠙  .   
120 80-2 ヰ⪅A24 ࠚࠚ <vot ne>{>} mogut dostat`[↑] .   
121 83 ヰ⪅B24 Ugu:: .   
122 84 ヰ⪅A24 A vot e`to kuda togda? . 6ࢆྲྀࡿ 
123 85 ヰ⪅B24 M<::>{<} .   
124 86 ヰ⪅A24 <Vot e`to>{>} syuda:: . 10࡜ 8ࡢ㛫࡟⨨ࡃ 
125     ࠓỿ㯲 3.96⛊ࠔ 2ࠊ11ࠊ10ࠊ6ࠊ8ࠊ5 
126 87 ヰ⪅A24 To bish` on s``e::l, oni na nego obidelis` . 10ࠊ6ࢆᣦࡍ 
127 88 ヰ⪅A24 On takoj, “rebyat” .   
128     ࠓỿ㯲 1.15⛊ࠔ   
129 89 ヰ⪅C24 A kamen` tut pri chyom?[ヰ⪅ A24ࢆぢࡿ] . 7ࢆᣦࡍ 
130     ࠓỿ㯲 1.72⛊ࠔ   
131 90 ヰ⪅B24 Na kamen` oni , vidimo, reshili vstat`, chtoby` dostat` 
[↑]yabloko, no.. no tut <chyo-t ‘chto-to’>{<}࠙࠙  . 
7ࠊ8ࢆᣦࡍ 
132 91 ヰ⪅A24 ࠚࠚ <Tut>{>} net kartinki <s.. kamnem[↓]>{<}  .   
133 92 ヰ⪅B24 <Da, da, da, da, da>{>}, da .   
134     ࠓỿ㯲 1.84⛊ࠔ   
135 93 ヰ⪅A24 Kartinki togo, kak oni dostayut yabloko .   
136     ࠓỿ㯲 4.02⛊ࠔ   
137 94 ヰ⪅C24 <Xm>{<} .   
138 95 ヰ⪅B24 <Xm>{>} .   
139     ࠓỿ㯲 3.63⛊ࠔ   
140 96 ヰ⪅A24 E`tot kamen` , on dolzhen k chemu-to nas privesti . 12ࢆྲྀࡿ 
141     ࠓỿ㯲 1.39⛊ࠔ   
142 97 ヰ⪅A24 Nu on dostal im yabloko[↑], vsyo xorosho, oni kushayut 
yablochki . 
1ࡢᚋ࡟ 4ࢆ⨨ࡃ 
143 98 ヰ⪅B24 Ugu .   
144 99 ヰ⪅A24 Vsyo prekrasno .   
145 100 ヰ⪅B24 To est`< vsyo tak, da[↓]>{<} .   
146 101 ヰ⪅A24 <Vse schastlivy`>{>} .   
147 102 ヰ⪅A24 Prichyom zdes` kamen`? . 12ࢆྲྀࡿ 
148     ࠓỿ㯲 2.84⛊ࠔ   
149 103-1 ヰ⪅C24 Mozhet by`t`, v kakoj-to moment <oni py`talis`>{<},, 3ࢆᣦࡍ 
150 104 ヰ⪅A24 <Mozhet by`t`, oni[→]>{>} .   
151 103-2 ヰ⪅C24 peredvinut` <[↑]kamen`>{<}? .   
152 105 ヰ⪅A24 <Da::, da, da>{>}, da, da, oni py`talis`ࠓỿ㯲 1.36⛊ࠔe`:: .   
153 106 ヰ⪅A24 A mozhet by`t`, oni ne peredvinut`, mozhet by`t`, oni py`talis` 
kak raz-taki na nego zalezt`? . 
3ࢆᣦࡍ 
154     ࠓỿ㯲 0.79⛊ࠔ   
155 107 ヰ⪅C24 A ty` smotri, oni ego podnizu berut . 3ࢆᣦࡍ 
156 108 ヰ⪅B24 Ugu:: .   
157 109-1 ヰ⪅C24 Oni py`tayutsya ego peredvinut`[↑], on prixodit, oni uxodyat 
<poka brat`>{<},, 
3ࠊ7ࢆᣦࡍ 
158 110 ヰ⪅A24 <Da::, da, da, da>{>} .   
159 109-2 ヰ⪅C24 ya::bloki, a on py`taetsya kamen` podvinut` . 12ࢆᣦࡍ 
160     ࠓỿ㯲 0.79⛊ࠔ   
161 111 ヰ⪅A24 Da .   
162 112 ヰ⪅C24 Navernoe tak .   
163     ࠓỿ㯲 1.18⛊ࠔ   
164 113 ヰ⪅C24 Ili naoborot .   
165 114 ヰ⪅C24 ili on py`talsya kamen` podvinut`, oni prishli i py`tayutsya emu 
pomoch`= . 
12ࠊ7ࠊ3ࢆᣦࡍ 
166 115 ヰ⪅C24 =Vot tut...[⁀ࡵᜥࡢ㡢] .   
167 116 ヰ⪅A24 Nu poka vsyo normal`no .   
168 117 ヰ⪅A24 To est` idyot[↑], uvidel yabloko[↑], s``el yabloko[↑], 
nedovol`ny`j[↑], “davaj dostanem[↑]”, poprobovali dostat`[↑], 
nichego ne poluchaetsya[↓]= . 
2ࠊ11ࠊ10ࠊ6ࠊ8ࠊ5ࢆ
ᣦࡍ 
169 118-1 ヰ⪅A24 =Vo::t, smotri, poprobovali dostat`, nichego ne poluchaetsya[↑],, 5ࢆᣦࡍ 
170 119 ヰ⪅C24 “Mozhet by`t` <na kamen`?”>{<} .   
171 118-2 ヰ⪅A24 <reshili pritashhit`>{>} kamen` . 3ࢆᣦࡍ 
172 120 ヰ⪅C24 Da .   
173     ࠓỿ㯲 1.57⛊ࠔ   
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174 121 ヰ⪅A24 V obshhem, poprobovali dostat`[↑], u nix nichego ne 
poluchilos` . 
3ࢆ 5ࡢᚋ࡟⨨ࡃ 
175 122 ヰ⪅A24 Tak, ya predlagayu vot e`to poka vsyo vverx sdvinut`, chto u 
nas imeetsya . 
9ࠊ1ࠊ4ࢆྲྀࡿ 
176     ࠓỿ㯲 4.50⛊ࠔ   
177 123 ヰ⪅A24 Da [ヰ⪅ C24ࡣ࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡋ࡚࠸ࡿ] .   
178     ࠓỿ㯲 1.24⛊ࠔ   
179 124 ヰ⪅A24 E`:: poprobovali dostat`[↑], nichyo ‘nichego’ ne poluchilos` .   
180     ࠓỿ㯲 0.84⛊ࠔ   
181 125-1 ヰ⪅A24 Poprobovali podvinut`,, 3ࢆື࠿ࡍ 
182 126 ヰ⪅B24 Ugu:: .   
183 125-2 ヰ⪅A24 ka::men`[↑], on prishyol[↑], ࠓỿ㯲 0.97⛊ࠔoni kak by` nichyo 
‘nichego’ ne mogut sdelat` . 
3ࡢᚋ࡟ 7ࢆ⨨ࡃ 
184     ࠓỿ㯲 0.76⛊ࠔ   
185 127 ヰ⪅A24 On probuet podvinut` kamen` . 7ࡢᚋ࡟ 12ࢆ⨨ࡃ 
186     ࠓỿ㯲 0.85⛊ࠔ   
187 128 ヰ⪅A24 Potom on probuet dostat` sam yabloko . 12ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
188 129-1 ヰ⪅A24 Potom e`:: on ponimaet, chto samomu emu yabloko ne 
dostat`[↑],, 
9ࡢᚋ࡟ 1ࠊ4ࢆ⨨ࡃ 
189 130 ヰ⪅B24 Py`taetsya s  <e`timi tipa dostat`>{<} .   
190 129-2 ヰ⪅A24 <da, pomogaet e`tomu[↑]>{>}, dostayut yabloki[↑], vse 
schastlivy` . 
1ࠊ4ࢆᣦࡍ 
191     ࠓỿ㯲 0.85⛊ࠔ   
192 131 ヰ⪅B24 Ugu .   
193     ࠓỿ㯲 2.39⛊ࠔ   
194 132 ヰ⪅C24 Nu vrode tak .   
195     ࠓỿ㯲 2.18⛊ࠔ   
196 133 ヰ⪅A24 No u menya est` somneniya kak na schyot kamnya .   
197 134 ヰ⪅C24 Nu vot da, s kamnem chyo-to ‘chto-to’ e`to .   
198     ࠓỿ㯲 2.03ࠔ   
199 135 ヰ⪅C24 Zachem on tut nuzhen? .   
200 136 ヰ⪅A24 A::, net, nu voobshhe, po idee vsyo logichno= .   
201 137 ヰ⪅A24 =To est` ࠓỿ㯲 2.73⛊ࠔ ne poluchilos` dostat`[↑], poprobovali 
pritashhit` ka::men`[↑], ࠓỿ㯲 1.51 ⛊ࠔ ne smogli, <on 
prishyol[↑]>{<}࠙࠙  . 
5ࠊ3ࠊ7ࢆᣦࡍ 
202 138-1 ヰ⪅B24 ࠚࠚ <[⯉࠺ࡕࡢ㡢 ]Smotri>{>}, edinstvennoe, my` ne.. m:: < 
stranno>{<},, 
  
203 139-1 ヰ⪅C24 <A pochemu>{>}, a pochemu tut dve,,   
204 138-2 ヰ⪅B24 stranno[→]࠙࠙  .   
205 139-2 ヰ⪅C24 ࠚࠚ kartinki podryad, kogda on tashhit <kamen` i vot beryot 
yabloko[↓]>{<} . 
12ࠊ9ࢆᣦࡍ 
206 140 ヰ⪅B24 <Da::, da.. i stranno, chto>{>} voobshhe propadayut vot e`:: vot 
e`ti na neskol`ko slajdov= . 
8ࠊ5ࡢᑠࡉ࠸࢟ࣕࣛࢡ
ࢱ࣮ࢆᣦࡍ 
207 141 ヰ⪅B24 =To est` on kuda-to propadaet vot zdes` . 3ࢆᣦࡍ 
208 142-1 ヰ⪅B24 To est`, vidish`, <zdes` oni vstretilis`, zdes` oni vstretilis`>{<},, 10ࠊ6ࢆᣦࡍ 
209 143 ヰ⪅A24 <Vot ya, ya pro vot, ya pro e`to..>{>} tozhe <kak by` 
dumayu[↓]>{<} . 
  
210 142-2 ヰ⪅B24 <zdes`>{>}, zdes` tri slajda podryad[↑] [࣮࢝ࢻ 8,5,3] <ix kak by`  
net[↓]>{<} . 
8ࠊ5ࠊ3ࢆᣦࡍ 
211 144 ヰ⪅A24 <To est`, a::, mozhet by`t`>{>} naoborot? .   
212 145 ヰ⪅A24 Mozhet by`t`, oni <dvi::gali?>{<} . 3ࢆᣦࡍ 
213 146 ヰ⪅B24 <Oni, oni>{>} bez nego vsyo e`to py`talis` <sdelat`[↓]>{<} .   
214 147-1 ヰ⪅A24 <Da::, to est`>{>},,   
215 148-1 ヰ⪅B24 Ponimaesh`, on <prishyol, oni>{<},,   
216 147-2 ヰ⪅A24 <oni, naprimer[→]>{>} . 2ࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿ 
217 148-2 ヰ⪅B24 oni uzhe:: stoyat na kamne, <popy`talsya>{<},, 7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
218 149 ヰ⪅A24 <Da, da, da, da, da>{>} .   
219 148-3 ヰ⪅B24 podvinut`[↑], popy`talsya snyat`[↑], nu dal`she v takom 
poryadke . 
9ࢆᣦࡍ 
220 150 ヰ⪅B24 No:: vot e`ti, mne kazhetsya, nuzhno kak-to pomenyat` 
mestami . 
6ࠊ8ࠊ5ࢆᣦࡍ 
221 151 ヰ⪅C24 To est` ty` dumaesh`, chto oni… . 3ࢆྲྀࡿ 
222     ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔ   
223 152 ヰ⪅C24 Nu v principe, v lyubom sluchae oni bez nego i odno i drugoe, 
da[↑]?, py`talis` sdelat` . 
5ࢆᣦࡍ 
224 153 ヰ⪅B24 Da::, da, da .   
225     ࠓỿ㯲 1.00⛊ࠔ   
226 154 ヰ⪅A24 Rebyata, mozhet by`t` naoborot vot e`ti? . 5ࠊ8࡜୪࡭࡞࠾ࡍ 
227     ࠓỿ㯲 2.21⛊ࠔ   
228 155 ヰ⪅A24 Tipa “ni xrena:: ne poluchaetsya” . 8ࢆᣦࡍ 
229 156 ヰ⪅C24 A::, nu da, <kstati, mozhno[→]>{<}࠙࠙  . 3ࢆᣦࡍ 
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230 157 ヰ⪅A24 ࠚࠚ <“Davajte pritashhim>{>} kamen`” .   
231 158 ヰ⪅C24 “Davaj voz`myom kamen`” .   
232 159 ヰ⪅C24 Da .   
233 160 ヰ⪅A24 No s drugoj storony`, tut vesyolaya rozhicza . 8ࢆᣦࡍ 
234     ࠓỿ㯲 0.73⛊ࠔ   
235 161 ヰ⪅A24 To est` oni, naverno, dumayut, tipa “xa, shhas ‘sejchas’ my` 
zaberyomsya” . 
  
236     ࠓỿ㯲 1.06⛊ࠔ   
237 162-1 ヰ⪅B24 Ne::t, ne “shhas ‘sejchas’ my` zaberyomsya”, a tipa “sejchas my` 
podvinem ka::men`”,, 
3ࢆᣦࡍ 
238 163-1 ヰ⪅A24 N::u <tut kak by` dva>{<},,   
239 162-2 ヰ⪅B24 <vozmozhno>{>} .   
240 163-2 ヰ⪅A24 vari<anta>{<} .   
241 164 ヰ⪅B24 <Nu>{>} da::, <da, da[↓]>{<} .   
242 165 ヰ⪅C24 <Da::>{>}, mozhet by`t` .   
243 166 ヰ⪅A24 Nu ladno, okej, predpolozhim poka tak .   
244 167 ヰ⪅A24 “Shhas ‘sejchas’ podvinem kamen`[↑]”, ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔprixodit 
e`tot chuvak . 
  
245     ࠓỿ㯲 3.65⛊ࠔ   
246 168 ヰ⪅C24 Nu prosto stranno, vidish`, chto on dve kartinki podryat 
py`taetsya.. razny`e dejstviya sdelat` . 
12ࠊ9ࢆᣦࡍ 
247     ࠓỿ㯲 1.18⛊ࠔ   
248 169 ヰ⪅C24 Snachala e`to, potom to[↑] .   
249     ࠓỿ㯲 0.73⛊ࠔ   
250 170 ヰ⪅A24 [တᡶ࠸ࡢ㡢]Nu da .   
251     ࠓỿ㯲 6.41⛊ࠔ   
252 171 ヰ⪅A24 Nu u nas eshhyo se.. vosem` minut .   
253   ヰ⪅B24 <➗࠸>   
254 172 ヰ⪅A24 Nu sem` .   
255 173 ヰ⪅C24 Da, sem` minut poluchaetsya .   
256     ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔ   
257 174 ヰ⪅C24 [⁀ࡵᜥࡢ㡢][ཱྀࡎࡉࡴ]Prrpupurupupurupupupu .   
258     ࠓỿ㯲 3.38⛊ࠔ   
259 175-1 ヰ⪅C24 <➗࠸࡞ࡀࡽ>Ya prosto ne ponimayu, kak poluchaetsya tak, 
chto on tut odi::n[↑], a potom uzhe kto-to prixo::dit i on< 
ego>{<},, 
9ࠊ1ࢆᣦࡍ 
260 176 ヰ⪅B24 <Ugu>{>} .   
261 175-2 ヰ⪅C24 uzhe ego,,   
262 177-1 ヰ⪅A24 A mozhet <by`t`, vot e`to>{<},,   
263 175-3 ヰ⪅C24 <podsa::zhivaet>{>} .   
264 177-2 ヰ⪅A24 vot, kak-nibud` naoborot? . 9ࠊ12ࢆ୪࡭࡞࠾ࡍ 
265     ࠓỿ㯲 1.10⛊ࠔ   
266 178 ヰ⪅A24 To est` vot tak?= .   
267 179-1 ヰ⪅A24 =To est` s.. poprobovali pritashhit`[↑], i on takoj, <tipa>{<},, 3ࠊ7ࢆᣦࡍ 
268 180-1 ヰ⪅B24 <[⯉࠺ࡕࡢ㡢]Smotri>{>},,   
269 179-2 ヰ⪅A24 “chem vy` tut maetes` <voobshhe”>{<},,   
270 180-2 ヰ⪅B24 <ctoj>{>},,   
271 179-3 ヰ⪅A24 “rebyata” .   
272 180-3 ヰ⪅B24 a chto, esli zde::s` voobshhe bez nix?= . 9ࢆᣦࡍ 
273 181 ヰ⪅B24 =To est`, on uvidel ya::bloko[↑], s``e::l ego[↑] . 11ࢆᣦࡍ 
274 182 ヰ⪅B24 A net, nu zdes` uzhe:: oni poyavlyayutsya . 10ࢆᣦࡍ 
275 183 ヰ⪅A24 <Ugu::>{<} .   
276 184 ヰ⪅B24 <Da, zdes`>{>} tak, da, ࠓỿ㯲 1.30⛊ࠔe`<::m>{<} .   
277 185 ヰ⪅A24 <To est` on uvidel>{>}  i s``el i vot e`to.., a e`ti po-lyubomu 
po<poryadku idut>{<} . 
11ࠊ10ࢆᣦࡍ 
278 186 ヰ⪅B24 <E`ti, e`ti>{>} zame::tili, da[→], e`to i:: vot zdes` oni 
nedovol`ny` . 
6ࢆᣦࡍ 
279     ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔ   
280 187 ヰ⪅A24 A mozhet by`t`, kak-nibud`.. a:: vot tak?= . 6ࢆྲྀࡿ 
281 188 ヰ⪅A24 =To est` zametili[↑], poprobovali dostat` . 10ࠊ5ࢆᣦࡍ 
282 189 ヰ⪅A24 “Shha ‘sejchas’ pritashhim kamen`”, e`:: poprobovali 
pritashhit` kamen`[↑] . 
8ࠊ3ࢆᣦࡍ 
283     ࠓỿ㯲 1.17⛊ࠔ   
284 190 ヰ⪅A24 Nu tut [࣮࢝ࢻ 6] kamnya, blin, net . 6ࢆᡭ࡟ᣢࡕ࡞ࡀࡽ 
285     ࠓỿ㯲 4.26⛊ࠔ   
286 191 ヰ⪅C24 Net, a mozhet by`t`,  vsyo vot e`to vot v konce[↑], chtoby` on ix 
podsadil? . 
6ࢆᣦࡍ 
287 192 ヰ⪅C24 Oni vot tak vot, vot zdes` stoyat, dopustim . 9ࡢᚋ࡟ 6ࢆ⨨ࡃ 
288 193 ヰ⪅B24 [တᡶ࠸ࡢ㡢]N::u da .   
289 194 ヰ⪅C24 [တᡶ࠸ࡢ㡢]I on ix <podsazhivaet v konce[↓]>{<} .   
290 195 ヰ⪅A24 <No tut dereva >{>} net na risunke . 6ࢆᣦࡍ 
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291 196 ヰ⪅C24 Tak on im g.., oni k nemu prixodyat, govoryat “podsadi nas na 
derevo”, on govorit <“okej, da::, vsyo[↓]”>{<} . 
6ࢆᣦࡍ 
292 197 ヰ⪅A24 <Nu:: voz>{>}mozhno, vozmozhno, vozmozhno, da[↓] .   
293     ࠓỿ㯲 2.45⛊ࠔ   
294 198 ヰ⪅C24 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]E`to [࣮࢝ࢻ 12] kuda? .   
295     ࠓỿ㯲 4.11⛊ࠔ   
296 199 ヰ⪅C24 Vot tak? . 9 ࢆྲྀࡗ࡚ࠊࡑࡢ௦ࢃ
ࡾ࡟ 12ࢆ⨨ࡃ 
297 200 ヰ⪅C24 A e`t ‘e`to’ [࣮࢝ࢻ 9] syu.., kuda togda<➗࠸>? .   
298   ヰ⪅B24 [တࡢ㡢]    
299     ࠓỿ㯲 1.74⛊ࠔ   
300 201 ヰ⪅C24 Prosto neponyatno, kak vot e`to vot uvyazat` . 9ࢆᣦࡍ 
301     ࠓỿ㯲 1.93⛊ࠔ   
302 202 ヰ⪅A24 N::u vot e`to vot, nu mne kazhetsya, vot e`to vsyo-taki kak by`:: 
gde-to zdes` . 
12ࠊ6࠶ࡓࡾࢆᣦࡍ 
303     ࠓỿ㯲 0.91⛊ࠔ   
304 203 ヰ⪅A24 No menya smushhaet kamen` .   
305     ࠓỿ㯲 0.85⛊ࠔ   
306 204 ヰ⪅C24 Ugu .   
307     ࠓỿ㯲 3.14⛊ࠔ   
308 205-1 ヰ⪅C24 [⁀ࡵᜥ࡜⯉ᡴࡕࡢ㡢]Uzhe pochti <desyat`>{<},,   
309 206-1 ヰ⪅A24 <Net, nu.. >{>} ,,   
310 205-2 ヰ⪅C24  minut .   
311 206-2 ヰ⪅A24 on shyol[↑], uvidel yabloko . 2ࠊ11ࢆᣦࡍ 
312 207 ヰ⪅A24 Vsyo ponyatno .   
313 208 ヰ⪅A24 S``el yabloko . 10ࢆᣦࡍ 
314 209-1 ヰ⪅A24 <Dal`she>{<},,   
315 210 ヰ⪅C24 <Nu da>{>} .   
316 209-2 ヰ⪅A24 oni::, nu.. mne vsyo-taki kazhetsya, chto oni kak by` na nego
ࠓỿ㯲 1.78⛊ࠔ nu:: razozlilis` . 
6ࢆᣦࡍ 
317 211 ヰ⪅A24 To est` tipa “nashe yabloko, paren`, chto ty` delaesh` 
voobshhe?” . 
  
318     ࠓỿ㯲 2.24⛊ࠔ   
319 212 ヰ⪅A24 Posle e`togo poprobovali sami dostat` .   
320     ࠓỿ㯲 1.54⛊ࠔ   
321 213-1 ヰ⪅C24 Ne < poluchilos`[↑]>{<},,   
322 214 ヰ⪅A24 <Poprobovali pritashhit`>{>} kamen` .   
323 213-2 ヰ⪅C24 kamen`[↑] . 7ࢆᣦࡍ 
324 215 ヰ⪅A24 Da .   
325 216 ヰ⪅A24 A potom[↑], potom on poproboval . 12ࢆᣦࡍ 
326 217 ヰ⪅A24 A::, mozhet by`t`, e`:: e`:: ࠓỿ㯲 4.93⛊ࠔmozhet by`t` kak-to 
tak? . 
12 ࡢ௦ࢃࡾ࡟ 9 ࢆ⨨
ࡃ 
327 218-1 ヰ⪅A24 To est` on prishyol[↑], uvidel kamen`[↑],ࠓỿ㯲 0.76 ⛊ࠔ 
popy`talsya sam ego, po..p.. oj,, 
7ࠊ9ࢆᣦࡍ 
328 219-1 ヰ⪅B24 [⯉ᡴࡕ],,   
329 218-2 ヰ⪅A24 popy`talsya <prosto sam>{<},,   
330 219-2 ヰ⪅B24 <Smotri::>{>} .   
331 218-3 ヰ⪅A24 dostat`[↑], potom poproboval, poproboval peredvinut` kamen` .   
332 220-1 ヰ⪅A24  Potom e`:: e`::,,   
333 221 ヰ⪅C24 Podsadil e`togo[↑] . 1ࢆᣦࡍ 
334 222-1 ヰ⪅B24 Smotri, <to chto, to chto>{<},,   
335 220-2 ヰ⪅A24 <poproboval peredvinut`>{>} kamen`, potom podoshyol k 
<e`tim, naprimer>{<} . 
  
336 222-2 ヰ⪅B24 <to, chto zdes`>{>} net de::reva, e`to vazhno, potomu chto e`::, 
to est`.. vidish`, kamen` , vidimo, gde-to podalyoku <lezhit>{<},, 
6ࢆᣦࡍ 
337 223 ヰ⪅A24 <Nu:: >{>} da .   
338 222-3 ヰ⪅B24 nepodalyoku, no.. no ne ryadom s derevom .   
339 224-1 ヰ⪅B24 <I on py`taetsya>{<},,   
340 225 ヰ⪅A24 <Ugu::>{>} .   
341 224-2 ヰ⪅B24  ego podvinut`[↑] , u nego ne poluchaetsya .   
342 226-1 ヰ⪅B24 To est`.. podrya::d vot e`ti <dejstviya>{<},, 12ࠊ1ࠊ9ࢆᣦࡍ 
343 227 ヰ⪅A24 <Ugu>{>} .   
344 226-2 ヰ⪅B24 idti ne mogut .   
345     ࠓỿ㯲 7.46⛊ࠔ   
346 228 ヰ⪅B24 <➗࠸࡞ࡀࡽ>Chety`re minuty` u nas .   
347     ࠓỿ㯲 1.60⛊ࠔ   
348   ヰ⪅C24 [ᜥࢆྤࡃ㡢]   
349 229 ヰ⪅A24 Nu smotrite, vot tut on kak by` s razny`x storon stoit . 10ࠊ6ࢆᣦࡍ 
350     ࠓỿ㯲 1.13⛊ࠔ   
351 230 ヰ⪅A24 To est` esli by` oni by`li nedovol`ny`, skoree vsego by`la by` 
takaya zhe kartinka, ili oni by`li by` sleva, on sprava . 
10ࢆᣦࡍ 
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352     ࠓỿ㯲 9.09⛊ࠔ   
353 231 ヰ⪅A24 Nu mne kazhetsya, u nas samy`j pervy`j variant by`l 
normal`ny`j vpolne . 
  
354   ヰ⪅B24 <➗࠸>[ヰ⪅ A24ࢆぢࡿ]   
355   ヰ⪅C24 <➗࠸>[ヰ⪅ A24ࢆぢࡿ]   
356     ࠓỿ㯲 2.87⛊ࠔ   
357 232 ヰ⪅B24 <➗࠸࡞ࡀࡽ >To est` kak, kak oni voobshhe iznachal`no 
lezhali?= . 
  
358 233 ヰ⪅C24 =Vot e`to? . 6ࢆྲྀࡿ 
359 234-1 ヰ⪅A24 M<::>{<},,   
360 235 ヰ⪅C24 <Vot tak?>{>} . 10 ࡜ 8 ࡢ㛫࡟ 6 ࢆᡠ
ࡍ 
361 234-2 ヰ⪅A24 ne::, ne, ne, ne .   
362 236 ヰ⪅A24 Nu.. ࠓỿ㯲 1.10⛊ࠔda::, no tut vot.. ya govoryu,  tut.. kak by` , 
oni s razny`x storon stoyat . 
  
363 237 ヰ⪅C24 Vot tak? . 12ࢆ 9ࡢ๓࡟ᡠࡍ 
364     ࠓỿ㯲 1.81⛊ࠔ   
365 238 ヰ⪅C24 Vot e`to by`l, po-moemu, samy`j pervy`j variant . 2ࠊ11ࠊ10ࠊ6ࠊ5ࠊ8ࠊ
3ࠊ7ࠊ12ࠊ9ࠊ1ࠊ4 
366 239 ヰ⪅B24 Ugu:: [࠺࡞ࡎࡃ] .   
367     ࠓỿ㯲 1.12⛊ࠔ   
368 240 ヰ⪅A24 Nu vot chto-to tipa togo .   
369 241 ヰ⪅B24 Nu davajte <tak i ostavim, potomu chyo-to ‘chto-to’[→]>{<}࠙ ࠙ .   
370 242 ヰ⪅A24 ࠚࠚ <Py`taetsya podvinut`[↑], podvinut` ne poluchaetsya>{>}, 
py`taetsya dostat`[↑], ne poluchaetsya, podsazhivaet e`togo . 
  
371     ࠓỿ㯲 1.93⛊ࠔ   
372 243 ヰ⪅C24 Nu da .   
373     ࠓỿ㯲 6.10⛊ࠔ   
374 244 ヰ⪅A24 [တࡢ㡢]A chto, esli voobshhe vse naoborot? .   
375 245 ヰ⪅A24 Oni uvideli, kak on est yabloko[↑] i zaxoteli [↑]sami dostat` 
yabloko . 
10ࠊ8ࠊ5ࢆᣦࡍ 
376     ࠓỿ㯲 1.66⛊ࠔ   
377 246 ヰ⪅A24 Naprimer, vot tak vot .   
378 247 ヰ⪅A24 To est` e`::= .   
379 248 ヰ⪅A24 =Nu ya prosto voz`mu[↑] . 8ࠊ5ࢆྲྀࡿ 
380     ࠓỿ㯲 1.33⛊ࠔ   
381 249 ヰ⪅A24  Est yabloko, “shha ‘sejchas’, na.. shha:: ‘sejchas’ sami e`::” kak 
by` . 
10ࠊ8ࢆᣦࡍ 
382 250 ヰ⪅A24 Nu, v obshhem ponyatno .   
383     ࠓỿ㯲 0.86⛊ࠔ   
384 251 ヰ⪅A24  “Dostanem yabloko[↑]”, dostat` yabloko ne poluchilos` ࠓỿ㯲
1.51⛊ࠔe`:: . 
  
385     ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔ   
386 252 ヰ⪅C24 Tak tut vsyo s kamnem poluchaetsya= . 3ࢆᣦࡍ 
387 253 ヰ⪅C24 =Nu tut tol`ko dve kartinki mozhno pomenyat` mestami, 
pravil`no ya ponimayu? . 
  
388 254 ヰ⪅A24 Nu:: vot kak-to tut . 5ࠊ8ࢆᡠࡍ 
389     ࠓỿ㯲 3.75⛊ࠔ   
390 255 ヰ⪅A24 Prosto ya govoryu, on tut v razny`x mestax stoit . 10ࠊ6ࢆᣦࡍ 
391     ࠓỿ㯲 0.94⛊ࠔ   
392 256 ヰ⪅C24 Nu da .   
393 257 ヰ⪅A24 Esli by` on stoyal sprava[↑] tak zhe, voobshhe:: bez problem . 6ࢆᣦࡍ 
394     ࠓỿ㯲 1.63⛊ࠔ   
395 258 ヰ⪅A24 Est yabloko, “shhas ‘sejchas’ dostanem sami yabloko” . 8ࢆᣦࡍ 
396 259 ヰ⪅A24 S chego im voobshhe na nego zlit`sya, v principe-to? .   
397 260 ヰ⪅A24 E`to zhe ne by`lo ix yablokom .   
398     ࠓỿ㯲 2.08⛊ࠔ   
399 261 ヰ⪅A24 To est` oni na nego.. ne:: zlyatsya, predpolozhim . 6ࢆ㏥ࡅࡿ 
400 262 ヰ⪅C24 U nas dve minuty`<㍍ࡃ➗࠸> .   
401 263 ヰ⪅A24 Da= .   
402 264 ヰ⪅A24 =To est` oni takie, tipa, “vot, shhas ‘sejchas’do..”= . 10ࠊ5ࠊ8࡜୪࡭ࡿ 
403 265 ヰ⪅A24 =Net, e..est yabloko, py`tayutsya dostat` .   
404     ࠓỿ㯲 1.21⛊ࠔ   
405 266 ヰ⪅A24 “Shha ‘sejchas’ peretashhim kamen`”[↑], peretaskivayut 
kamen` . 
3ࢆᣦࡍ 
406 267-1 ヰ⪅A24 Ne poluchaetsya peretashhit` kamen`[↑],,   
407 268 ヰ⪅C24 Nu .   
408     ࠓỿ㯲 0.83⛊ࠔ   
409 267-2 ヰ⪅A24 [⯉ᡴࡕࡢ㡢 ]e`:: oni tut chyo-to delayut[↑], v obshhem 
nevazhno, on py`taetsya peretashhit` kamen` . 
7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
410     ࠓỿ㯲 1.21⛊ࠔ   
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411 269 ヰ⪅A24 [တᡶ࠸ࡢ㡢] Py`taetsya peretashhit` kamen`, ne poluchaetsya, 
podxodit k e`tim[↑]ࠓỿ㯲 1.15⛊ࠔe`:: . 
12ࡢᚋ࡟ 6ࢆ⨨ࡃ 
412 270 ヰ⪅C24 Tak a pochemu togda, esli on shhas ‘sejchas’ podoshyol k e`tim, 
pochemu <on tut odin?>{<} . 
6ࠊ9ࢆᣦࡍ 
413 271 ヰ⪅A24 <Nu vot da::>{>}, da, da, da, e`to vot tut kosyak, konechno .   
414     ࠓỿ㯲 2.80⛊ࠔ   
415 272 ヰ⪅B24 Koroche, ya govoryu, nado ostavit` , kak by`lo snachala= .   
416 273 ヰ⪅B24 =Tam dazhe esli est` kakie-to nesty`kovki, bolee menee 
logichno . 
  
417 274 ヰ⪅C24 Nu da .   
418     ࠓỿ㯲 0.85⛊ࠔ   
419 275-1 ヰ⪅C24 Potomu chto, nu posmotri, tut v lyubom sluchae, <po-
moemu>{<},, 
  
420 276 ヰ⪅A24 <Nu da::>{>} .   
421 275-2 ヰ⪅C24 gde-to, gde-to <chto-to>{<},,   
422 277 ヰ⪅A24 <Da::>{>} .   
423 275-3 ヰ⪅C24  ne sty`kuetsya .   
424     ࠓỿ㯲 2.08⛊ࠔ   
425 278 ヰ⪅A24 [တᡶ࠸ࡢ㡢] No mne kazhetsya , vot tak vot vpolne… .   
426 279 ヰ⪅A24 Nu vot xren znaet, ࠓỿ㯲 0.76⛊ࠔkogda on, vot kogda on mog 
odin poprobovat` dostat` ࠓỿ㯲 1.00⛊ࠔyabloko?[ヰ⪅ C24ࡀ
࣮࢝ࢻ 9ࢆᣦࡍ] . 
  
427   ヰ⪅B24 <➗࠸>   
428   ヰ⪅C24 <➗࠸>   
429 280 ヰ⪅A24 Nu ne, ne, ya imeyu v vidu,<➗࠸> e`to-to ponyatno[တᡶ࠸ࡢ
㡢] . 
  
430     ࠓỿ㯲 3.08⛊ࠔ   
431 281 ヰ⪅C24 Nu, koroche, minuta u nas <ostalas`>{<} .   
432 282 ヰ⪅B24 <[⯉ᡴࡕࡢ㡢] On tak[→]>{>} .   
433 283-1 ヰ⪅A24 <Nu >{>} v obshhem ya dumayu, vot stoit ostavit` kak-nibud`,,   
434 284 ヰ⪅B24 Da .   
435 283-2 ヰ⪅A24 ta::k, a e`to e`:: . ヰ⪅ C24 ࠿ࡽ 6 ࢆཷ
ࡅྲྀࡿ 
436 285 ヰ⪅B24 Voobshhe<➗࠸࡞ࡀࡽ> ubrat` .   
437   ヰ⪅C24 <➗࠸>   
438 286 ヰ⪅A24 Ne::, ne, ne, ne .   
439 287 ヰ⪅A24 Nu, naprimer, kuda-nibud` syuda [࣮࢝ࢻ 9࡜ 1ࡢ㛫] .   
440     ࠓỿ㯲 1.27⛊ࠔ   
441 288 ヰ⪅C24 A pochemu <e`to syuda>{<}? .   
442 289 ヰ⪅A24 <A on [onࢆᙉㄪࡍࡿ]>{>} k nim podo.. on zhe k nim mozhet 
podojti . 
9ࢆᣦࡍ 
443 290 ヰ⪅A24 To est` on poproboval dostat` odin, ne poluchaetsya, <podoshyol 
k nim[↓]>{<} . 
9ࠊ6ࢆᣦࡍ 
444 291 ヰ⪅C24 <A::, da::,>{>} on k nim podoshyol . 6ࢆᣦࡍ 
445 292 ヰ⪅A24 Da::, <da, da, da>{<} .   
446 293 ヰ⪅C24 <Oni so>{>} skepsisom posmotre::li, <i oni vsyo[↓]>{<} .   
447 294 ヰ⪅A24 <Da, i tipa takie>{>} “nu ladno” .   
448 295 ヰ⪅C24 Da, da, da, davaj tak . ࣮࢝ࢻࢆᩚ࠼ࡿ 
449 296 ヰ⪅A24 Dostali yabloko .   
450     ࠓỿ㯲 1.87⛊ࠔ 2ࠊ11ࠊ10ࠊ5ࠊ8ࠊ3ࠊ
7ࠊ12ࠊ9ࠊ6ࠊ1ࠊ4 
451 297 ヰ⪅C24 Davaj tak poprobuem .   
452     ࠓỿ㯲 3.50⛊ࠔ   
453 298 ヰ⪅A24 Nu vsyo vy`glyadit dovol`no logichno,ࠓỿ㯲 2.08⛊ࠔ kak mne 
kazhetsya . 
  
454 299 ヰ⪅C24 Nu da, shhas ‘sejchas’ da .   
455     ࠓỿ㯲 2.30⛊ࠔ   
456 300 ヰ⪅C24 Nu vsyo<➗࠸>[ヰ⪅ A24ࢆぢ࡚❧ࡕୖࡀࡿ] .   
457   ヰ⪅B24 <➗࠸>   
458 301 ヰ⪅A24 Da, vsyo .   
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5. RM05 
  ヰ⪅ᛶู: ⏨ 
  ఍ヰ᫬㛫: 11:30ศ 
 
ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1 ヰ⪅A25 [ᜥࢆ྾࠺㡢]Ux ty` .   
2 2 ヰ⪅B25 E`:: vse kartinki tut pered toboj .   
3   ヰ⪅A25 <㍍ࡃ➗࠸>   
4     ࠓỿ㯲 1.30⛊ࠔ   
5 3 ヰ⪅A25 Svyaznaya istoriya, da[↑]? .   
6     ࠓỿ㯲 2.03⛊ࠔ   
7 4 ヰ⪅B25 A mozhno obshhat`sya uzhe? .   
8 5 ヰ⪅A25 Da::,<da, da>{<} .   
9 6 ヰ⪅C25 <Nu da>{>}, vmeste <zhe nuzhno>{<} .   
10 7 ヰ⪅B25 <Nuzhno>{>} dazhe .   
11 8 ヰ⪅A25 Cherez 15 minut ona skazala zajdyot .   
12 9 ヰ⪅B25 Aga .   
13 10-1 ヰ⪅B25 Lad<no, znachit>{<},,   
14 11 ヰ⪅A25 <Ta::k>{>} .   
15 10-2 ヰ⪅B25 na chetvyortoj glavny`j geroj, sudya po vsemu . 6 ࡢ኱ࡁ࠸࢟ࣕࣛࢡࢱ
࣮ࢆᣦࡍ 
16     ࠓỿ㯲 3.39⛊ࠔ   
17 12 ヰ⪅B25 M..m::..m::, ya ne pojmu, e`to yajczo ili chto?= .   
18 13 ヰ⪅C25 =A vot zdes` on odin . 2ࢆື࠿ࡍ 
19     ࠓỿ㯲 0.88⛊ࠔ   
20 14 ヰ⪅B25 Da::, nado naverno snachala raspredelit`, <gde on odin[↓]>{<} .   
21 15-1 ヰ⪅C25 <Vot zdes` on>{>},,   
22 16 ヰ⪅A25 <Ne::>{>} .   
23 15-2 ヰ⪅C25 tozhe odin[↑] py`taetsya sorvat` yabloko . 9ࢆ 2ࡢᚋ࡟⨨ࡃ 
24 17 ヰ⪅A25 Da .   
25 18 ヰ⪅B25 Da, vidimo, potom on naxodit uzhe . 1ࢆᣦࡍ 
26 19 ヰ⪅C25 Potom naxodit ka<kogo-to[→]>{<}࠙࠙  .   
27 20 ヰ⪅A25 ࠚࠚ<Vo::t>{>} eshhyo, vot on py`t.. on u.. yabloko <upalo, yabloko 
upalo[↓]>{<} . 
10ࢆྲྀࡿ 
28 21 ヰ⪅C25 <A::, yabloko upalo>{>} .   
29 22 ヰ⪅B25 Da .   
30 23-1 ヰ⪅C25 Vo::t, da,,   
31 24-1 ヰ⪅B25 Vot <tut>{<},,   
32 23-2 ヰ⪅C25 <da>{>} .   
33 24-2 ヰ⪅B25 [࣮࢝ࢻ 5 ࢆᣢࡕୖࡆ࡚ヰ⪅ C25 ࡟ぢࡏࡿ]kstati govorya, oni 
vdvoyom potom otdel`no py`tayutsya ix podnyat` . 
5ࢆᣢࡕୖࡆࡿ 
34 25 ヰ⪅C25 Kstati da .   
35 26 ヰ⪅A25 <Tak, oni vdvoyom>{<} .   
36 27 ヰ⪅B25 <Davajte raspredelim snachala>{>}, gde est`, <koroche, on 
odin, a gde vsyo[→]>{<}࠙࠙  . 
  
37 28 ヰ⪅A25 ࠚࠚ <Shhas ‘sejchas’, davajte, prosto vezde, gde>{>} ya..yabloki, 
gde yabloki voz`myom . 
  
38 29 ヰ⪅B25 Da, kstati govorya, tak <➗࠸࡞ࡀࡽ>lo<gichnee[↓]>{<} .   
39 30 ヰ⪅A25 <Vo::t>{>}, vot e`ti vse.. s yablokami .   
40 31-1 ヰ⪅B25 Vot v konce eshhyo e`ti dva <chuvaka s yablokami>{<},, 4ࢆᣦࡍ 
41 32-1 ヰ⪅A25 <E`::>{>},,   
42 31-2 ヰ⪅B25 tozhe .   
43   ヰ⪅C25 <➗࠸>   
44 32-2 ヰ⪅A25 tak, a s..s kamnem <teper`>{<},,   
45 33 ヰ⪅B25 <Pesnya>{>} .   
46 32-3 ヰ⪅A25 s kamnem otdel`no . 7ࠊ3ࠊ12ࢆࡲ࡜ࡵࡿ 
47     ࠓỿ㯲 1.37⛊ࠔ   
48 34 ヰ⪅C25 Da, eshhyo kamen` tut .   
49 35 ヰ⪅A25 Kamen`= .   
50 36 ヰ⪅B25 =Vot on est yabloko, kstati govorya, tozhe . 10ࢆᣦࡍ 
51 37 ヰ⪅C25 Uzhe .   
52 38 ヰ⪅B25 I zdes` dvo.. oni edyat= . 4ࢆᣦࡍ 
53 39 ヰ⪅B25 =E`to, po idee, dve, kak by` razny`x kuska istorii .   
54 40 ヰ⪅A25 Ta::k= .   
55 41 ヰ⪅B25 =Ili, mozhet by`t`, oni al`ternativny`e kak by` .   
56     ࠓỿ㯲 1.29⛊ࠔ   
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57   ヰ⪅C25 <➗࠸>   
58 42 ヰ⪅A25 A e`.. zdes`[↑], zdes` oni=࠙࠙  . 6ࢆᣦࡍ 
59 43 ヰ⪅C25 ࠚࠚ =On ix prosto vstrechaet, vidimo, tam .   
60 44 ヰ⪅B25 Da .   
61 45 ヰ⪅A25 A vot on ks.. vot, kstati, vo::t . 2ࢆྲྀࡿ 
62     ࠓỿ㯲 0.96⛊ࠔ   
63 46-1 ヰ⪅A25 Zdes`,,   
64 47 ヰ⪅B25 Kamni .   
65 46-2 ヰ⪅A25 kamni[→] . 3ࢆᣦࡍ 
66     ࠓỿ㯲 1.48⛊>   
67 48 ヰ⪅C25 Net, uzhe <kakie-to malen`kie[↓]>{<} .   
68 49-1 ヰ⪅B25 <Net e`to prosto>{>} po-mom ‘po-moemu’ <prosto idyot>{<},,   
69 50 ヰ⪅C25 <Prosto idyot>{>} .   
70 49-2 ヰ⪅B25 kak by`= .   
71 51 ヰ⪅B25 =Ix bol`she net <nigde tam[↓]>{<} .   
72 52 ヰ⪅C25 <Vot interesno>{>}, naverno, on prix.. on naverno idyo::t[↑], 
potom  vy`x..vy`.. naxodit [↑]derevo, i yabloko uzhe lezhit . 
2ࠊ11ࠊ9࡜୪࡭ࡿ 
73 53 ヰ⪅C25 A on xochet eshhyo odno .   
74 54 ヰ⪅C25 A eshhyo odno ne polucha::etsya .   
75 55 ヰ⪅A25 A::, stop, stop, stop, stop, stop .   
76 56 ヰ⪅A25 Ne, ne, ne .   
77 57 ヰ⪅A25 Mozhet vot tak, vot tak? . 11ࡢᚋ࡟ 10ࢆ⨨ࡃ 
78     ࠓỿ㯲 1.09⛊ࠔ   
79 58 ヰ⪅A25 Shhas ‘sejchas’, a::, ne, ne, ne, ne, ne .   
80     ࠓỿ㯲 1.20⛊ࠔ   
81 59 ヰ⪅A25 Tak, tak, tak, tak, tak .   
82     ࠓỿ㯲 1.73⛊ࠔ   
83 60 ヰ⪅A25 [ᜥࢆ྾࠺㡢]Aga::, xmxmxm .   
84 61-1 ヰ⪅A25 A::, vot e`ta, <mne kazhetsya, pervaya, vot e`to, mne>{<},, 6ࢆぢࡏࡿ 
85 62 ヰ⪅C25 <Nado eshhyo s kamnem vsyo dopridumat`>{>} .   
86 61-2 ヰ⪅A25 kazhetsya, pervoe .   
87 63 ヰ⪅A25 Vot oni chyo-to ‘chto-to’ pos..possorilis` poxodu . 2ࡢ๓࡟ 6ࢆ⨨ࡃ 
88 64-1 ヰ⪅A25 Vot <on poshyol odin>{<},,   
89 65 ヰ⪅C25 <A::, mozhet by`t`>{>} .   
90 64-2 ヰ⪅A25 vot on poshyol odin .   
91 66 ヰ⪅B25 A::, poshyol odin dostat`  yablo<ko, mozhet by`t`, da[↓]>{<} .   
92 67 ヰ⪅A25 <Da::, da, da, poshyol odin>{>} odin, obidelsya na nix .   
93 68-1 ヰ⪅A25 Vot on kak <raz>{<},, 2ࢆᣦࡍ 
94 69 ヰ⪅C25 <Kstati>{>}, da .   
95 68-2 ヰ⪅A25 vo::t, on o<bidelsya>{<},,   
96 70 ヰ⪅B25 <Sudya>{>} po e`mociyam, da .   
97 68-3 ヰ⪅A25 vo::t, e`:: .   
98 71-1 ヰ⪅B25 I on uvidel yabloko, dopustim, poka pust` budet,, 2ࡢᚋ࡟ 11ࢆ⨨ࡃ 
99 72 ヰ⪅A25 Da .   
100 71-2 ヰ⪅B25 naprimer .   
101 73 ヰ⪅A25 On uvidel [↑]yabloko .   
102 74 ヰ⪅B25 Vot zachem?= .   
103 75 ヰ⪅B25 = A mozhet by`t` iskal o::n . 12ࢆᣦࡍ 
104 76-1 ヰ⪅B25 <Snachala>{<} ,,   
105 77-1 ヰ⪅C25 <Net, snachala>{>},, 9ࢆᣦࡍ 
106 76-2 ヰ⪅B25 py`talsya podnyat`, chtob <podnyat` [↑]yabloko>{<},,   
107 77-2 ヰ⪅C25 <snachala vot on >{>},,   
108 76-3 ヰ⪅B25 cmotri, a <potom>{<},,   
109 77-3 ヰ⪅C25 <podnyal>{>} .   
110 76-4 ヰ⪅B25 <on ne smog>{<},,   
111 78 ヰ⪅A25 <Da, da, da>{>} .   
112 76-5 ヰ⪅B25 podnyat` i on uzhe na golove vot e`togo podsadil . 1ࢆᣦࡍ 
113 79 ヰ⪅A25 Kstati, mozhet by`t` .   
114 80-1 ヰ⪅C25 A::, da::, py`talsya, da::,,   
115 81 ヰ⪅A25 A e`ti <chyo‘chto’?>{<} . 3ࢆᣦࡍ 
116 80-2 ヰ⪅C25 <pri>{>}<tashhit`[↓]>{<} .   
117 82 ヰ⪅A25 <E`ti tozhe>{>} py`tayutsya .   
118 83 ヰ⪅C25 I e`ti py`tayutsya .   
119 84-1 ヰ⪅A25 A::,,   
120 85 ヰ⪅C25 <Mozh ‘mozhet’ parallel`no?>{<} .   
121 86 ヰ⪅B25 <Ya govoril snachala , e`to>{>} dve paralle::l`<ny`e, naverno, 
da[↓]>{<} . 
  
122 84-2 ヰ⪅A25 <smotri, da, da, da, da, da>{>} .   
123 87 ヰ⪅A25 Oni vse py`tayutsya dostat` yabloko .   
124 88 ヰ⪅C25 A tut mozhno parallel`no sdelat` istoriyu-to? .   
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125 89 ヰ⪅A25 Vo::t <oni vse py`tayutsya[→]>{<}࠙࠙  .   
126 90 ヰ⪅B25 ࠚࠚ <<➗࠸࡞ࡀࡽ>Ne::, mozhno>{>} <poprobovat`[↓]>{<} .   
127 91 ヰ⪅A25 <Za..zachem>{>}?= .   
128 92-1 ヰ⪅A25 =Oni vse[↑].., vot cel`,, 9ࢆᣦࡍ 
129   ヰ⪅C25 <➗࠸>   
130 92-2 ヰ⪅A25 e`:: u nix e`to.. poluchit` yabloki . 4ࢆᣦࡍ 
131 93 ヰ⪅B25 Da, i v itoge oni poluchayut kak by` e`:: kooperaciya 
poluchaetsya . 
  
132 94 ヰ⪅B25 Vot[࣮࢝ࢻ 1ࢆᣦࡍ] . 1ࢆᣦࡍ 
133     ࠓỿ㯲 1.80⛊ࠔ   
134 95 ヰ⪅A25 E`::m znachit poluchaetsya ࠓ ỿ 㯲 1.86 ⛊ ࠔ e`:: 
xmxmxmxm<xmxm>{<} . 
  
135 96 ヰ⪅C25 <Nu>{>} tut, naverno, parallel`nuyu nel`zya .   
136     ࠓỿ㯲 1.07⛊ࠔ   
137 97 ヰ⪅C25 <Tut[→]>{<}࠙࠙  .   
138 98 ヰ⪅A25 ࠚࠚ <Svyaz>{>}naya istoriya dolzhna poluchi<t`sya[↓]>{<} .   
139 99 ヰ⪅C25 <Da>{>} .   
140 100 ヰ⪅B25 Mozhno prosto po chastyam eyo soedinit` . 10ࢆྲྀࡿ 
141 101 ヰ⪅B25 Voobshhe mozhno, chtoby` vot on tut podobral yabloko i potom 
on , naprimer ego est, i ego dvoe vot e`tix vot uvi<deli[↓]>{<} . 
11 ࢆᣦࡍࠊ10 ࢆぢࡏ
ࡿ 
142 102 ヰ⪅A25 <A::>{>}, <kstati, kstati[→]>{<}࠙࠙  .   
143 103 ヰ⪅B25 ࠚࠚ <I oni posle e`togo sami>{>} poshli tozhe vzyat` yabloki i 
ponyali, chto <u nix ne poluchaetsya[↓]>{<} . 
8ࢆᣦࡍ 
144 104 ヰ⪅A25 <Da, da, da, da, da>{>} .   
145     ࠓỿ㯲 1.57⛊ࠔ   
146 105 ヰ⪅C25 Da, on potom vozvrashhaetsya, da[↓],  <to est` s nimi, 
da[↓]>{<} . 
  
147 106 ヰ⪅A25 <A::, da, da, da>{>}, da, da .   
148 107 ヰ⪅A25 Vo::t, vot on poshyol[↑] <odin[↓]>{<} . 2ࢆᣦࡍ 
149 108 ヰ⪅C25 <Obidelsya>{>}, chto on ne po..<on sam ne mozhet[↓]>{<} .   
150 109 ヰ⪅A25 <On obidelsya na>{>} nix[↑]=࠙࠙  . 10ࢆᣦࡍ 
151 110 ヰ⪅C25 ࠚࠚ =On odin zhe ne mozhet .   
152 111 ヰ⪅A25 <Chto odin?>{<} .   
153 112 ヰ⪅B25 <Nu pust`>{>},  pust`, <davajte poka vot tak[↓]>{<} .   
154 113 ヰ⪅C25 <Nu vot zdes` on zhe odin>{>} ne mozhet dostat` yabloko . 9ࢆᣦࡍ 
155 114 ヰ⪅A25 Da, da, da, <vot, vot e`to, vot on poest[↓]>{<} .   
156 115 ヰ⪅B25 <No on ego snachala nashyol, mozhet by`t`>{>}, vidish`? . 11 ࢆᣦࡍࠊ10 ࢆぢࡏ
ࡿ 
157 116-1 ヰ⪅A25 A<::, ne, ne, ne, ne, ne>{<},,   
158 117 ヰ⪅B25 <To est` tut uzhe lezhalo>{>} .   
159 116-2 ヰ⪅A25 vot kak by`lo . 6ࢆྲྀࡿ 
160 118-1 ヰ⪅A25 Vot on odin idyot, vot on est yabloko[↑],,   
161 119 ヰ⪅B25 Nashyol i est <uzhe[↓]>{<} .   
162 118-2 ヰ⪅A25 <a>{>} oni.. obidelis` na nego[↑], potomu chto:: e`:: <kak 
by`>{<},, 
10ࡢᚋ࡟ 6ࢆ⨨ࡃ 
163 120 ヰ⪅B25 <Voobshhe>{>} poxozhe, da[↓]<➗࠸> .   
164 118-3 ヰ⪅A25 chto u nego yabloka net . 10ࠊ6ࢆᣦࡍ 
165 121 ヰ⪅B25 Nu, pred.. pust` poka tak budet .   
166     ࠓỿ㯲 1.13⛊ࠔ   
167 122-1 ヰ⪅A25 A::, ne, ne, ne, ne, ne, <vot on pervy`j, vot on pervy`j>{<},, 2ࢆྲྀࡿ 
168 123-1 ヰ⪅C25 <Nu tut kak ugodno, tut,  po-moemu>{>},,   
169 122-2 ヰ⪅A25 nashyol yabloko,,   
170 123-2 ヰ⪅C25 kak ugodno mozhno, sobstvenno, tut .   
171 124 ヰ⪅B25 Nu da .   
172 122-3 ヰ⪅A25 vot on nashyol [↑]yabloko, potom=,, 11ࠊ10࡜୪࡭ࡿ 
173 125 ヰ⪅C25 =S``el .   
174 122-4 ヰ⪅A25 e`:: oni uvideli, kak on est yabloko . 10ࢆᣦࡍ 
175 126 ヰ⪅C25 Da .   
176 127 ヰ⪅A25 Oni tozhe zaxoteli yabloko . 10ࡢᚋ࡟ 6ࢆ⨨ࡃ 
177 128 ヰ⪅A25 Vot on ego uzhe s``el v principe[ᜥࢆ྾࠺㡢] .   
178 129 ヰ⪅B25 Nu pust` da[↓] .   
179 130 ヰ⪅B25 I oni <reshili ego dostat`[↓]>{<} .   
180 131 ヰ⪅A25 <E`:: i on, on>{>}, on obidelsya, on reshil, “kak mne dostat` 
yabloko, tozhe:: pomoch` e`tim rebya.. rebyatam” . 
6ࡢᚋ࡟ 2ࢆ⨨ࡃ 
181 132 ヰ⪅B25 A:: .   
182 133 ヰ⪅C25 A, mozhet, v..v..vot e`tix rebyat prishpandy`rit` k..  <kak-to k 
derevu>{<}? . 
8ࢆぢࡏࡿ 
183 134-1 ヰ⪅B25 <Da, mozhet oni>{>} snachala py`talis`, kak by`, potomu chto 
zdes` stol`ko e`tix,, 
1ࢆᣦࡍ 
184   ヰ⪅A25 <➗࠸>   
185 134-2 ヰ⪅B25 chto oni vdvoyom py`tayutsya snachala s soboj, <vot>{<} .   
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186 135 ヰ⪅C25 <Tut prosto>{>} svyazano, dejstvitel`no .   
187 136-1 ヰ⪅B25 Mozhno <podumat` tak>{<},,   
188 137 ヰ⪅C25 <Mozhno, da::>{>} . ❧ࡕୖࡀࡗ࡚ᮘࡢ๓࡟
⛣ື 
189 136-2 ヰ⪅B25 chto, da[↓], to, chto oni reshili tozhe yabloko s``est`,, 8ࠊ5࡜୪࡭ࡿ 
190 138 ヰ⪅C25 Da::, <ne smogli::[↓]>{<} .   
191 136-3 ヰ⪅B25 <i u nix ne poluchi>{>}los`, <da[↓]>{<} .   
192 139 ヰ⪅C25 <Tak>{>}, chtob posledovatel`no by`lo . 2ࢆྲྀࡿ 
193     ࠓỿ㯲 0.93⛊ࠔ   
194 140 ヰ⪅C25 Nu:: vot .   
195     ࠓỿ㯲 2.59⛊ࠔ   
196 141 ヰ⪅A25 [ᜥࢆ྾࠺㡢]A::=࠙࠙  .   
197 142 ヰ⪅C25 ࠚࠚ =I potom uzhe parallel`no nachinaetsya .   
198 143 ヰ⪅C25 Vot on uxo::dit[↑], oni v e`to vremya tam po.. py`tayutsya e`tu 
skalu::[↑], i on ix naxodit . 
3ࠊ7ࢆ୪࡭ࡿ 
199 144 ヰ⪅B25 A::, vot, da, e`to .   
200 145 ヰ⪅A25 Da, da, da, <vot[↓]>{<} .   
201 146 ヰ⪅B25 <I mozhet>{>} by`t` py`taetsya tozhe skalu podnyat` <i ne 
poluchaetsya[↓]>{<} . 
12ࢆᣦࡍ 
202 147 ヰ⪅C25 <I tozhe, da,>{>} i:: tozhe py`taetsya . 7ࡢᚋ࡟ 12ࢆ⨨ࡃ 
203 148 ヰ⪅A25 Tozhe py`taetsya .   
204     ࠓỿ㯲 6.66⛊ࠔ   
205 149 ヰ⪅A25 Tak, a, a::, [↑]vot on .   
206 150 ヰ⪅A25 Podozhdite, stop . 9ࢆྲྀࡿ 
207     ࠓỿ㯲 0.97⛊ࠔ   
208 151 ヰ⪅A25 Vot on  kogda poshyol[↑] .   
209 152 ヰ⪅A25 Gde? .   
210 153 ヰ⪅A25 A::, pochemu syuda,ࠓỿ㯲 1.63⛊ࠔpochemu on syuda? . 2ࢆᣦࡍ 
211     ࠓỿ㯲 0.87⛊ࠔ   
212 154 ヰ⪅C25 A on v e`to vremya <idyot[↓]>{<} .   
213 155 ヰ⪅B25 <Nu>{>}ࠓỿ㯲 0.80 ⛊ࠔ nu <kstati, da , mozhno tak 
sdelat`[↓]>{<} . 
  
214 156 ヰ⪅A25 <A::, ne, ne, ne>{>}, <ne, ne[↓]>{<} .   
215 157 ヰ⪅C25 <Mo.. a nu mozhno>{>}, mozhno syuda . 2ࢆ 8ࡢ๓࡟⨨ࡃ 
216 158 ヰ⪅B25 E`t ‘e`to’ nevazhno .   
217 159-1 ヰ⪅B25 <Koroche, my`>{<},,   
218 160 ヰ⪅A25 <Vot syuda>{>} .   
219 159-2 ヰ⪅B25 soedinili poka tol`ko vot rebyat, da[↑]?, melkix .   
220     ࠓỿ㯲 2.53⛊ࠔ   
221 161 ヰ⪅B25 A vot e`ti vot my` poka ne brali eshhyo v raschyot . 1ࠊ9ࢆᣦࡍ 
222     ࠓỿ㯲 1.23⛊ࠔ   
223 162 ヰ⪅A25 Tak, davajte, mozhet by`t`, togda sdelaem .   
224     ࠓỿ㯲 1.43⛊ࠔ   
225 163 ヰ⪅A25 A::, v e`to vremya, shhas ‘sejchas’ <➗࠸> .   
226 164 ヰ⪅B25 V e`to vremya <tipa e`ti tozhe py`tayutsya tozhe 
podnyat`[↓]>{<} . 
  
227 165 ヰ⪅A25 <A::, vot, vot, vot, vot, vot>{>}, vot davajte, mozhet by`t` vot 
tak? . 
6ࠊ12ࢆ㏥ࡅࡿ 
228 166 ヰ⪅A25 Vot, oni uvideli u nego yabloko[↑] ࠓỿ㯲 1.06⛊ࠔi tozhe zaxoteli 
e`to yabloko poluchit` . 
11ࠊ10ࠊ8࡜୪࡭ࡿ 
229 167-1 ヰ⪅A25 <Oni prishli syuda>{<},, 8ࢆᣦࡍ 
230 168 ヰ⪅B25 <N::u my` <➗࠸࡞ࡀࡽ> my` tak>{>} i dumali, da[↓] .   
231 167-2 ヰ⪅A25 oni prishli syuda .   
232 169 ヰ⪅A25 Potom[↑]ࠓỿ㯲 0.80⛊ࠔ e`:: .   
233     ࠓỿ㯲 0.86⛊ࠔ   
234   ヰ⪅C25 <➗࠸>   
235 170-1 ヰ⪅B25 Vot oni, vot oni <prishli>{<},,   
236 171 ヰ⪅A25 <Da>{>} .   
237 170-2 ヰ⪅B25 py`talis` podnyat` vdvoyom, u nix ne poluchilos` . 8ࡢᚋ࡟ 5ࢆ⨨ࡃ 
238 172 ヰ⪅B25 Posle e`togo oni, my` dumali, vot oni py`talis` podnyat` 
kamen` . 
3ࢆᣦࡍ 
239 173 ヰ⪅B25 U nix tozhe ne poluchilos` .   
240 174 ヰ⪅B25 Togda ix vstretil, naprimer, vot e`tot chuvak, da[↓] . 7ࢆᣦࡍ 
241 175 ヰ⪅C25 Kotory`j shyol <do e`togo[↓]>{<} . 3ࢆྲྀࡿ 
242 176 ヰ⪅B25 <Da>{>} .   
243 177 ヰ⪅B25 To est` vot tak vot poluchaetsya . 5ࡢᚋ࡟ 3ࢆ⨨ࡃ 
244 178 ヰ⪅B25 Nu vot poluchaetsya, smotri chyo ‘chto’ .   
245 179-1 ヰ⪅B25 Tipa on nashyol zdorovennoe [↑]yabloko, s``el ego, oni tipa 
posmotreli na nego, to chto on est [↑]yabloko, prishli k yablone, 
u nix ne <poluchi>{<},, 
11ࠊ10ࠊ8ࠊ5ࢆᣦࡍ 
246 180 ヰ⪅A25 <Da>{>} .   
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247 179-2 ヰ⪅B25 los` podnyat` .   
248 181 ヰ⪅B25 Oni reshili podnyat` kamen`, tuda <pritashhit`>{<} . 3ࢆᣦࡍ 
249 182 ヰ⪅A25 <Da, da, da, da>{>}, <da>{<} .   
250 183-1 ヰ⪅B25 <V e`to>{>} vremya shyol, nu tam gde-to gulyal.. zdorovyak[↑],, 3ࡢᚋ࡟ 2ࢆ⨨ࡃ 
251 184 ヰ⪅C25 Vstretil ix . 2ࡢᚋ࡟ 7ࢆ⨨ࡃ 
252 183-2 ヰ⪅B25 ix vstretil, da[↓] .   
253 185-1 ヰ⪅B25 Popy`talsya tozhe podnyat` kamen`,, 7ࡢᚋ࡟ 12ࢆ⨨ࡃ 
254 186 ヰ⪅A25 Da::, da, <da>{<} .   
255 185-2 ヰ⪅B25 <no>{>} ne poluchilos` .   
256 187 ヰ⪅B25 Nu mozhno eshhyo.. vot e`to vot toka ‘tol`ko’ . 6ࢆྲྀࡿ 
257 188 ヰ⪅B25 No vot e`to mozhno postavit` syuda [࣮࢝ࢻ 8], to chto on.. 
beryot . 
6 ࢆ 8 ࡢ఩⨨࡟⨨ࡇ࠺
࡜ࡍࡿ 
258 189-1 ヰ⪅A25 Ne, <ne, togda>{<},,   
259 190 ヰ⪅B25 <Ili net>{>} .   
260 189-2 ヰ⪅A25 ne polucha::etsya, ne::t .   
261 191 ヰ⪅A25 Vo::t, on xotel im pomoch` . 9ࢆᣢࡕୖࡆࡿ 
262 192 ヰ⪅B25 Nu da:: .   
263 193-1 ヰ⪅C25 Nu vot, <a potom>{<},,   
264 194 ヰ⪅B25 <Nu vot on>{>} .   
265 193-2 ヰ⪅C25 on prixodit k nim[↑], da[↓], m.. py`taetsya s..sorvat` yabloko . 6ࠊ9ࢆᣦࡍ 
266 195 ヰ⪅A25 A::, togda, podozhdite, togda vot.. vot tak togda . 2ࢆྲྀࡿ 
267     ࠓỿ㯲 2.50⛊ࠔ   
268 196 ヰ⪅A25 Vot tak, mne kazhetsya, togda . 6ࡢᚋ࡟ 2ࢆ⨨ࡃ 
269 197 ヰ⪅C25 A mo., da::, vot tak logichnee budet, logichnej budet, da:: .   
270     ࠓỿ㯲 1.67⛊ࠔ   
271 198 ヰ⪅A25 Ta::k .   
272 199 ヰ⪅B25 A pochemu togda on snachala skalu staralsya podnyat`? . 12ࢆᣦࡍ 
273 200 ヰ⪅A25 Koroche, vot e`::to, e`to tochno konecz . 1ࠊ4࡜୪࡭ࡿ 
274 201-1 ヰ⪅A25 Vot konecz[↑],,   
275 202 ヰ⪅B25 Nu da::, <e`to ponyatno>{<} .   
276 201-2 ヰ⪅A25 <vot e`to konecz>{>} .   
277 203 ヰ⪅C25 <A tam zhe oni>{>} obizhenny`e, net[↑]?, vot v poslednem . 4ࢆᣦࡍ 
278 204 ヰ⪅A25 Pochemu?, <ne::t>{<} . 4ࢆྲྀࡗ࡚ࠊぢࡿ 
279 205 ヰ⪅B25 <Net>{>}, oni vrode vse dovol`ny`e, <vse stoyat[↓]>{<} . 4ࢆᣦࡍ 
280 206 ヰ⪅A25 <Oni vse radost>{>}ny`e .   
281 207 ヰ⪅C25 A::, da, naoborot, da, da, da .   
282 208 ヰ⪅C25 <Nu vot>{<} .   
283 209 ヰ⪅A25 <Vot e`to>{>} konecz, dva . 1ࠊ4ࢆᣦࡍ 
284 210 ヰ⪅B25 Ugu .   
285 211 ヰ⪅A25 <Tak>{<}࠙࠙  .   
286 212 ヰ⪅C25 ࠚࠚ <Nu vsyo::>{>}, da .   
287 213 ヰ⪅C25 I tut, ponyatno, on odin ne smog[↑], i togda e`tot emu na golovu 
zalez . 
9ࢆᣦࡍ 
288 214 ヰ⪅B25 Ugu .   
289 215 ヰ⪅B25 Tut tol`ko vot e`to vot e`:: <s kamnyami mne interesno[↓]>{<} . 7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
290 216 ヰ⪅A25 <Vot e`to, da, ne ponyatno, s kamnyami>{>} chto delat`[ᜥࢆ྾
࠺㡢] . 
  
291     ࠓỿ㯲 0.77⛊ࠔ   
292 217 ヰ⪅B25 Nu mozhno... .   
293     ࠓỿ㯲 1.60⛊ࠔ   
294 218-1 ヰ⪅C25 Nu a chyo ‘chto’?, sna<chala oni ne s..>{<},, 7ࢆᣦࡍ 
295 219 ヰ⪅B25 <Nu v principe>{>}, da .   
296 218-2 ヰ⪅C25 ne smogli, oni ne smogli, on ne smog, i togda oni pogovorili . 12ࠊ6ࢆᣦࡍ 
297     ࠓỿ㯲 3.76⛊ࠔ   
298 220 ヰ⪅B25 Prosto <poluchaetsya vot tak vot[→]>{<}࠙࠙  .   
299 221 ヰ⪅A25 ࠚࠚ <Ne, ne, ne, ne, ne, ne, net, stop>{>} .   
300 222 ヰ⪅C25 ࠚࠚ <A::, ili vot, ili, ili vot [↑]e`to>{>} vot e`to mozhno prosto 
syuda . 
6ࢆ 10ࡢᚋ࡟⨨ࡃ 
301 223 ヰ⪅B25 Nu vot e`to da::, vot e`to ya <➗࠸࡞ࡀࡽ>tozhe dumayu luchshe 
tuda postavit` . 
11ࠊ10ࠊ6ࠊ8ࠊ5 
302 224 ヰ⪅C25 Vot on s``el, a oni obidelis` . 10ࠊ6ࢆᣦࡍ 
303 225 ヰ⪅B25 Oni obidelis`, zaxoteli yabloko, da[↓] . 6ࢆᣦࡍ 
304 226 ヰ⪅B25 Prishli[↑], u nix ne poluchilos` e`to, oni py`talis` s kamnem, i 
potom on ix uvidel i reshil im pomoch` s kamnem snachala, 
potom dostat` samomu[↑] . 
3ࠊ7ࢆᣦࡍ 
305 227-1 ヰ⪅B25 Ne, vot posle e`togo nelogichno nemnogo poluchaetsya to, chto 
<on snachala py`talsya>{<},, 
  
306 228 ヰ⪅A25 <Ne, ne, ne>{>} .   
307 227-2 ヰ⪅B25 kamen`, da[↓], potom tol`ko sa..sam dostat` . 9ࢆᣦࡍ 
308 229 ヰ⪅A25 On xotel im pomoch`, mne kazhetsya .   
309 230 ヰ⪅B25 Nu da:: .   
314 
 
310 231 ヰ⪅A25 On xotel im pomoch`[↑],ࠓỿ㯲 0.86⛊ࠔ oni potom... .   
311     ࠓỿ㯲 0.89⛊ࠔ   
312 232-1 ヰ⪅A25 A::, smotrite, smotrite, smotrite, oni edyat yabloko, o..oni 
uvideli, chto on est <yabloko>{<},, 
6ࢆ㏥ࡅࡿࠊ10ࠊ8ࠊ5
ࢆᣦࡍ 
313 233 ヰ⪅B25 <Ugu>{>} .   
314 232-2 ヰ⪅A25 poshli <popy`>{<},,   
315 234 ヰ⪅B25 <Ugu>{>} .   
316 232-3 ヰ⪅A25 talis`, u nix ne poluchi<los`[↓]>{<} .   
317 235 ヰ⪅B25 <Ugu>{>} .   
318 236 ヰ⪅A25  E`:: on e`:: shhas, shhas, shhas, shhas, shhas ‘sejchas’,ࠓỿ㯲
1.10⛊ࠔu nix ne poluchilos`[↑],ࠓỿ㯲 2.07⛊ࠔ ax:: takࠓỿ㯲
3.03ࠔe`:: xmxm . 
6ࢆぢࡿ 
319 237 ヰ⪅C25 Oni poprobovali kamen` . 7ࢆᣦࡍ 
320 238 ヰ⪅B25 Vot e`to oni prosto rastroenny`e ili oni imenno obizheny` , kak 
dumaete?[࣮࢝ࢻ 6ࢆぢࡏࡿ] . 
6ࢆぢࡏࡿ 
321 239 ヰ⪅C25 Nu oni obizhe<ny`>{<} .   
322 240 ヰ⪅A25 <A::,>{>} ne, ne, ne, u nix ne poluchilos`, potom on sprashivaet, 
on.. oni, oni ego vstrechayut i govoryat, “mozhet vam pomoch`? 
mozhet my` vmeste dostanem e`to yabloko?” . 
6ࢆྲྀࡿࠊ5ࢆᣦࡍ 
323 241 ヰ⪅B25 A oni tipa <obidelis` takie “my` sami”, naverno[↓]>{<} .   
324 242 ヰ⪅A25 <E`:: oni govoryat, oni obidelis`, “ne::t, my`>{>} sami, my` 
sami” . 
6ࡢᚋ࡟ 2ࢆ⨨ࡃ 
325 243-1 ヰ⪅A25 Vot on o.. on obizha::etsya, <on obizha::etsya, on rasstro>{<},,   
326 244 ヰ⪅B25 <On rasstroenny`j uxodit, da[↓]>{>} .   
327 243-2 ヰ⪅A25 enny`j uxodit .   
328 245-1 ヰ⪅B25 V e`to vremya oni vot <py`tayutsya>{<},, 3ࢆᣦࡍ 
329 246-1 ヰ⪅A25 <E`::>{>},,   
330 245-2 ヰ⪅B25 kamen` podnyat` .   
331 246-2 ヰ⪅A25 v e`to.. ne, ne, ne, stop, stop, stop .   
332     ࠓỿ㯲 0.97⛊ࠔ   
333 247 ヰ⪅A25 A::, v e`to vremya , da::, v e`to vremya oni py`.. oni  s.. oni sami 
py`tayutsya podnyat` kamen`[↑] . 
2ࡢᚋ࡟ 3ࢆ⨨ࡃ 
334     ࠓỿ㯲 1.40⛊ࠔ   
335 248 ヰ⪅B25 Net, togda on naverno uxodit, py`taetsya dotyanut`sya, u nego 
ne poluchaetsya im . 
9ࢆᣦࡍ 
336 249-1 ヰ⪅B25 Kak raz kak ty` xotel, to <chto on snachala>{<},,   
337 250 ヰ⪅A25 <Da, da, da>{>} . 2ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
338 249-2 ヰ⪅B25 im pomoch` xotel .   
339 251 ヰ⪅A25 Vot o… .   
340     ࠓỿ㯲 1.77⛊ࠔ   
341 252 ヰ⪅B25 Nu vot, u nego ne poluchilos` .   
342 253 ヰ⪅B25 V e`to vremya oni do.. e`:: berut kak by` kamen` py`tayutsya 
podnyat` . 
3ࢆᣦࡍ 
343 254 ヰ⪅B25 Vdrug on podxodit, vidit, chto:: oni tam e`tot, nu starayutsya 
<[↑]kamnem>{<} . 
7ࢆᣦࡍ 
344 255 ヰ⪅A25 <Da::>{>}, da, da, da, da, vo::t, <oni v e`to vremya[→]>{<}࠙࠙  . 9ࡢᚋ࡟ 3ࠊ7ࢆ⨨ࡃ 
345 256 ヰ⪅B25 ࠚࠚ <Py`taetsya ego tozhe>{>} podnyat`, v itoge, vot tut 
podsazhivaet ix vsex, naverno . 
7ࡢᚋ࡟ 12ࠊ1ࠊ4ࢆ⨨
ࡃ 
346 257 ヰ⪅A25 Da, da, da, tak naverno poluchaetsya .   
347     ࠓỿ㯲 1.37⛊ࠔ   
348 258 ヰ⪅C25 Nu tut million , po-moemu, vozmozhnostej, <da[↑]?>{<} .   
349 259 ヰ⪅B25 <Da>{>}, davajte posmotrim, chto u nas poluchilos` .   
350 260 ヰ⪅A25 Vot, znachit, poluchaetsya, on idyo.. on, on nashyol yabloko . 11ࢆᣦࡍ 
351 261 ヰ⪅B25 S``el ego, <oni uvideli[↓]>{<} .   
352 262 ヰ⪅A25 <Est ego>{>} . 10ࢆᣦࡍ 
353 263 ヰ⪅A25 Oni uvideli, kak on est yabloko, tozhe zaxoteli yabloko .   
354 264 ヰ⪅A25 Prishli[↑], e`:: on govorit, nu do..dostat` yabloko, oni 
py`tayutsya dostat` yabloko[↑], u nix ne poluchaetsya[↑], oni ne 
dotyagivayutsya[↑], on xochet im pomoch`= . 
8ࠊ5ࠊ6ࢆᣦࡍ 
355 265-1 ヰ⪅A25 =“Davajte,”govorit,“vmeste.. podnimem yabloko[↑]”,,   
356 266-1 ヰ⪅B25 Takie, tipa, <“my` samostoyatel`ny`e”>{<},,   
357 265-2 ヰ⪅A25 <“dostanem yabloko”>{>},,   
358 266-2 ヰ⪅B25 da[↑]?<➗࠸> .   
359 265-3 ヰ⪅A25 vo::t .   
360 267-1 ヰ⪅A25 A, da::, oni na nego.. oni na nego krichat[↑], on uxodit, 
obizhaetsya, py`taetsya sa::m im pomoch` dostat` yabloko,, 
2ࠊ9ࢆᣦࡍ 
361 268 ヰ⪅B25 A v e`to vremya oni <py`tayutsya podnyat` kamen`, da[↓]>{<} .   
362 267-2 ヰ⪅A25 <v e`to vremya oni py`tayutsya sd.. >{>} podnyat` yabloko, 
chtob bez nego::,, 
3ࢆᣦࡍ 
363 269 ヰ⪅B25 Kamen`<➗࠸> .   
364   ヰ⪅C25 <➗࠸>   
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365 267-3 ヰ⪅A25 e`:: oj,,   
366 270 ヰ⪅B25 Da, <da, da>{<} .   
367 267-4 ヰ⪅A25 <kamen`>{>}, chtob bez nego dostat` yabloko .   
368 271 ヰ⪅B25 No tut on vozvrashhaetsya, dopustim, vidit , oni ponimayut, 
chto samim ne spravit`sya[↑] . 
7ࢆᣦࡍ 
369 272 ヰ⪅A25 Ne, ne, ne, a::,e`::, ne, ne, ne .   
370 273-1 ヰ⪅A25 On, on tozhe ne mozhet dostat` [↑]yabloko i xochet, i xochet 
tozhe [ヰ⪅ B25ࢆぢࡿ],, 
9ࢆᣦࡍ 
371 274 ヰ⪅B25 Nu .   
372 273-2 ヰ⪅A25 vozvrashhaetsya k kamnyu, chtoby` dostat` [↑]kamen`, chtoby` 
z.. snyat` ix<➗࠸>, chtoby`  <dostat` yabloko[→]>{<}࠙࠙  . 
  
373 275 ヰ⪅B25 ࠚࠚ <A gde oni vstre>{>}chayutsya togda? .   
374 276-1 ヰ⪅B25 Ya prosto predlagayu, <chto oni vstretilis`>{<},,   
375 277 ヰ⪅A25 <Da, oni vstrechayutsya>{>} .   
376 276-2 ヰ⪅B25 u kamnya imenno .   
377 278 ヰ⪅A25 Nu da::, vot oni vstretilis` . 7ࢆᣦࡍ 
378 279 ヰ⪅A25 Oni v e`to vremya py`tayutsya, on.. on prixodit, <vidit, tozhe 
py`taetsya>{<} . 
  
379 280 ヰ⪅B25 <Nu vot i tozhe staraetsya>{>} podnyat`, ne poluchaetsya . 12ࢆᣦࡍ 
380 281 ヰ⪅B25 I v itoge oni:: dodumy`vayutsya podnyat` ego na golovu . 1ࢆᣦࡍ 
381     ࠓỿ㯲 3.39⛊ࠔ   
382 282 ヰ⪅A25 E`:: xmxmxmxmxm .   
383     ࠓỿ㯲 3.36⛊ࠔ   
384 283 ヰ⪅B25 Nu ponyatno , chto vot e`ti dve e`to poslednie, uzhe somnenij 
smy`sla net . 
1ࠊ4ࢆᣦࡍ 
385     ࠓỿ㯲 2.20⛊ࠔ   
386 284 ヰ⪅B25 Prosto vot tut ix mozhno v principe, mne kazhetsya, v 
svobodnom poryadke nemnogo pomenyat` . 
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ┿ࢇ୰࠶
ࡓࡾࢆᣦࡍ 
387 285 ヰ⪅B25 Vsyo ravno istoriya poluchitsya primerno odinakovaya .   
388 286 ヰ⪅A25 A vot smotri, vidish`, tut [↑]kameshki.. narisovany` . 2ࢆྲྀࡿ 
389 287-1 ヰ⪅B25 A nu znachit on <podxodit>{<},, 2ࢆᣦࡍ 
390 288-1 ヰ⪅A25 <Mozhet by`t`>{>},,   
391 287-2 ヰ⪅B25 k kamnyu naverno, raz tut <kamushki[↓]>{<} .   
392 288-2 ヰ⪅A25 <mozhet on vot>{>}ࠓỿ㯲 3.00⛊ࠔshhas ‘sejchas’, kak-nibud` 
vot tak[↑]? . 
12 ࡜ 1 ࡢ㛫࡟ 2 ࢆධ
ࢀࡿ 
393     ࠓỿ㯲 4.14⛊ࠔ   
394 289 ヰ⪅B25 Ne::, oni zhe tut tozhe vstrechalis` . 7ࢆᣦࡍ 
395 290 ヰ⪅B25 I oni tut vrode ne poxozhi ne.. ne poxozhi na obizhenny`x .   
396 291 ヰ⪅C25 Nu da, tut on idyot voobshhe v odinochestve= .   
397 292-1 ヰ⪅C25 =Oni zh vmeste idut,,   
398 293 ヰ⪅B25 Nu <da>{<} .   
399 292-2 ヰ⪅C25 <k de>{>}revu .   
400 294 ヰ⪅C25 Poe`tomu luchshe ostavit` tam .   
401     ࠓỿ㯲 0.99⛊ࠔ   
402 295 ヰ⪅A25 Da? .   
403 296 ヰ⪅A25 Tak? . 2ࢆ 6ࡢᚋ࡟ᡠࡍ 
404 297 ヰ⪅C25 Da .   
405     ࠓỿ㯲 3.72⛊ࠔ   
406 298-1 ヰ⪅A25 Ne, poluchaetsya vot kamni, tut ne svyazano, vot kamni, 
poluchaetsya e`to <doroga>{<},, 
  
407 299 ヰ⪅B25 <Ugu>{>} .   
408 298-2 ヰ⪅A25 kak raz k kamnyu,, 2ࢆᣦࡍ 
409 300-1 ヰ⪅B25 A mozhno sdelat`, prosto pomenyat` mestami <vot s::>{<},,   
410 298-3 ヰ⪅A25 <e`to doroga>{>} k kamnyu .   
411 300-2 ヰ⪅B25 vot s toj, vot samaya levaya . 9࡜ 2ࡢ㡰␒ࢆኚ࠼ࡿ 
412     ࠓỿ㯲 1.07⛊ࠔ   
413 301 ヰ⪅A25 Vot tak? . 6ࠊ9ࠊ2 
414 302 ヰ⪅B25 Nu da, a chyo ‘chto’? .   
415 303 ヰ⪅C25 Da, <da, da>{<} .   
416 304-1 ヰ⪅B25 <On tipa>{>} ix uvidel, py`talsya podnyat`,< ne poluchilos`, 
idyot obratno>{<},, 
  
417 305 ヰ⪅A25 <Da, da, da, da, da, vo:: vo:: ‘vot’>{>} .   
418 304-2 ヰ⪅B25 vidit kamni i vidit, kak oni py`tayutsya <podnyat` e`tot 
kamen`[↓]>{<} . 
2ࠊ3ࢆᣦࡍ 
419 306 ヰ⪅A25 <Da, da, da, da, da>{>}, tochno, tochno .   
420 307 ヰ⪅A25 Vo::t, vot tak normal`no .   
421 308 ヰ⪅B25 Nu vot vsyo vy`glyadit .   
422 309 ヰ⪅B25 <Davajte teper` proverim[↑]>{<} .   
423 310 ヰ⪅A25 <Potomu, chto s kamnem ####>{>} .   
424 311 ヰ⪅B25 Nu tut vsyo ponyatno . 11ࠊ10ࢆᣦࡍ 
425 312 ヰ⪅B25 Nu tam, oni py`tayutsya vdvoyom podnyat` u nix ne 8ࠊ5ࠊ6ࢆᣦࡍ 
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poluchaetsya[↑], on staraetsya im pomoch`, oni 
otkazy`vayutsya tipa oni samostoyatel`ny`e . 
426 313 ヰ⪅B25 On vsyo ravno staraetsya podnyat` yabloko, no u nego tozhe ne 
poluchaetsya . 
9ࢆᣦࡍ 
427 314-1 ヰ⪅B25 On vozvrashhaetsya obratno, vidit, chto e`ti be..be..be::.. bez, 
koroche, bez uspexa py`tayutsya podnyat` kamen`[↑], 
<sta>{<},, 
2ࠊ7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
428 315 ヰ⪅A25 <Ugu>{>} .   
429 314-2 ヰ⪅B25 raetsya im pomoch`[↑], tozhe ne poluchilos`= .   
430 316 ヰ⪅B25 =V itoge oni dodumy`vayutsya podnyat` ego , tam, na golove, 
naprimer . 
1ࢆᣦࡍ 
431     ࠓỿ㯲 0.83⛊ࠔ 10ࠊ11ࠊ8ࠊ5ࠊ6ࠊ9ࠊ
2ࠊ3ࠊ7ࠊ12ࠊ1ࠊ4 
432 317 ヰ⪅C25 I im kruto potom .   
433 318 ヰ⪅B25 Da<➗࠸> .   
434 319 ヰ⪅C25 Na.. nashty`rilis` e`tix yablochek .   
435     ࠓỿ㯲 1.92⛊ࠔ   
436 320 ヰ⪅B25 <➗࠸>Vsyo vrode .   
437 321 ヰ⪅C25 Nu da .   
438 322 ヰ⪅B25 Vsyo?[ヰ⪅ C25ࢆぢ࡚ヰ⪅ A25ࢆぢࡿ] .   
439     ࠓỿ㯲 0.83⛊ࠔ   
440 323 ヰ⪅A25 Da, da .   
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ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1 ヰ⪅A31 Tak smotrite .   
2 2 ヰ⪅B31 Mne, k sozhaleniyu, nichyo ‘nichego’ <ne vidno>{<} .   
3 3 ヰ⪅A31 <Idi>{>} syuda .   
4 4 ヰ⪅B31 Ya podvinus` k vam .   
5 5 ヰ⪅A31 E`:: tut rasskaz pro yajcza .   
6   ヰ⪅B31 <➗࠸>   
7   ヰ⪅A31 <➗࠸>   
8 6 ヰ⪅C31 M:: nu e`t ‘e`to’ ne sut`[↑] .   
9 7-1 ヰ⪅A31 <E`:: tak>{<},,   
10 8 ヰ⪅B31 <Rasskaz pro yajcza>{>} , kotory`e tolkayut kamen` . 3ࢆᣦࡍ 
11 7-2 ヰ⪅A31 kamen`, yajcza <vidyat yabloko>{<} . 9ࢆᣦࡍ 
12 9 ヰ⪅C31 <Mozhet by`t`, e`to vsyo-taki  ne>{>} yajcza? .   
13 10 ヰ⪅B31 <A kto?>{<} .   
14 11 ヰ⪅A31 <A ya zhe?>{>}, nazovyom ix yajcza<➗࠸> .   
15 12 ヰ⪅B31 Mozhno znachit, <yajcepodobny`e>{<} .   
16 13 ヰ⪅C31 <Nu oni polukamni>{>} poluyajcza <➗࠸> .   
17 14 ヰ⪅A31 A::, naverno, kamni vsyo-taki .   
18 15 ヰ⪅B31 Da, pozhaluj .   
19 16 ヰ⪅B31 No yajcevidnoj formy` .   
20   ヰ⪅A31 <➗࠸>   
21 17 ヰ⪅C31 M:: prosto mne <konczovka.. chyo ‘chto’ tam?>{<} .   
22 18 ヰ⪅A31 <Smotrite, vo::t>{>}, mne kazhetsya, idyot yajczo, odno takoe . 2ࢆྲྀࡿ 
23 19-1 ヰ⪅A31 <V obshhem>{<},,   
24 20 ヰ⪅B31 <Grustnoe<➗࠸>>{>} .   
25 19-2 ヰ⪅A31 ono by`lo odno::[↑], a potom prisoedinilsya kto-to, a potom <tri:: 
yajcza>{<} . 
8ࠊ7ࢆᣦࡍ 
26 21 ヰ⪅B31 <Mozhet by`t`,>{>} on ego uv..uvidel kakix-to chuvachkov s 
<yablokami>{<}? . 
4ࢆᣦࡍ 
27 22-1 ヰ⪅C31 <Ne, net>{>},, 1ࢆྲྀࡿ 
28 23-1 ヰ⪅B31 A <net, vot e`ti chuvachki>{<},,   
29 22-2 ヰ⪅C31 <a.. e`.. nado [⁀ࡵᜥࡢ㡢]>{>} .   
30 23-2 ヰ⪅B31 s yablokami snachala tyanulis`[↑],, 5ࢆᣦࡍ 
31 24-1 ヰ⪅C31 Do togo, <kak oni nachinayut>{<},,   
32 23-3 ヰ⪅B31 <za yablokami>{>} .   
33 24-2 ヰ⪅C31 dejstvovat`, [ヰ⪅ A31 ࡀヰ⪅ C31 ࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿ࣮࢝ࢻ 1 ࢆᣦ
ࡋࠊヰ⪅ 31Bࡢὀពࢆᘬࡃ] my` dolzhny` podumat` . 
  
34 25 ヰ⪅C31 A:: znachit, on idyot odin .   
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35 26 ヰ⪅C31 Ya soglasna, vozmozhno, e`to pervoe . 2ࢆື࠿ࡍ 
36 27 ヰ⪅B31 Ugu .   
37 28-1 ヰ⪅C31 <A [↑]da::l`she on kogo-to>{<},,   
38 29 ヰ⪅A31 <Kamen`, oj, yabloko>{>} . 11ࠊ12ࢆᣦࡍ 
39 28-2 ヰ⪅C31  vstrechaet, oni nichego, ne nachinayut dejstvovat`, oni 
obsuzhdayut, skoree vsego= . 
  
40 30 ヰ⪅C31 =E`to prosto .   
41 31-1 ヰ⪅C31 <Ya dazhe ne smotryu na>{<},,   
42 32-1 ヰ⪅B31 <Mozhet by`t`, vot>{>},,   
43 31-2 ヰ⪅C31  kartinki .   
44 32-2 ヰ⪅B31 znaete, <chto dolzhno by`t`?>{<} .   
45 33 ヰ⪅C31 <I on dolzhen s >{>} <kem-to trepat`sya[↓]>{<} .   
46 34 ヰ⪅B31 <Sm..smotrite, smotrite, smotrite, >{>} vot zdes` est` 
malen`kie.. vot e`ti [↑]kamushki . 
3ࢆᣦࡍ 
47 35-1 ヰ⪅B31 Togda poluchaetsya, chto vot e`ti <malen`kie>{<},,   
48 36 ヰ⪅C31 <[῝࠸⁀ࡵᜥࡢ㡢] Vo::t>{>} . 3ࢆྲྀࡿ 
49 35-2 ヰ⪅B31 kamushki py`tayutsya dostat`= .   
50 37 ヰ⪅B31 =Vot e`to budet kone::cz, ya tak dumayu . 4ࢆᣦࡍ 
51 38 ヰ⪅C31 A vot e`ta, mne kazhetsya, e`to vtoraya, potomu chto on s.. 
natalkivaetsya na.. a::, ili net, ili oni <uzhe uvideli 
kamen`>{<} . 
7ࢆᣦࡍ 
52 39-1 ヰ⪅B31 <Ne::t, mne kazhetsya>{>} vot e`ti <rebyata>{<},, 5ࢆྲྀࡿ 
53 40-1 ヰ⪅C31 <Vo::t>{>}, vot gde-to zdes`,, 10ࢆᣦࡍ 
54 39-2 ヰ⪅B31 <vot e`ti reb..>{<}࠙࠙  .   
55 40-2 ヰ⪅C31 ࠚࠚ <e`to budet blizhe>{>}  k nachalu, da[↑]? .   
56 41-1 ヰ⪅A31 <Druz`ya, smotrite>{<},,   
57 42 ヰ⪅B31 <Vot dolzhno by`t` vot e`to[࣮࢝ࢻ 8],>{>} potom vot e`to[࣮࢝ࢻ
9], potom vot e`::to[↑][࣮࢝ࢻ 10], ya dumayu, <potomu chto 
idut malen`kie[→]>{<}࠙࠙  . 
8ࠊ9ࠊ10ࢆᣦࡍ 
58 41-2 ヰ⪅A31 ࠚࠚ <[⯉ᡴࡕࡢ㡢]nuzhno smy`sl>{>} ponyat` .   
59 43 ヰ⪅A31 Kamen` est` i , est` kartinki s kamnem, <kartinki s 
derevom[↓]>{<} . 
3ࠊ9ࢆᣦࡍ 
60 44 ヰ⪅B31 <Smotrite, sut`>{>} v tom, est` bol`.. e` vzrosloe yajczo, est` 
malen`kie yajcza . 
  
61 45 ヰ⪅B31 Oni xotyat yabloko . 9ࢆᣦࡍ 
62 46 ヰ⪅B31 Bol`shoj ne dotyanu::lsya[↑], poshyo::l.. nachal tolkat` 
kamen`[↑], vidimo, nichego emu ne udalos` . 
12ࢆᣦࡍ 
63 47-1 ヰ⪅B31 <Malen`kie tozhe>{<} ,,   
64 48 ヰ⪅C31 <[࣮࢝ࢻࢆぢࡏ࡞ࡀࡽ]Vo::t, e`to uzhe[→]>{>} . 2ࢆᣢࡕୖࡆ࡚ぢࡏࡿ 
65 47-2 ヰ⪅B31 zaxoteli yajcza .   
66 49 ヰ⪅C31 Soglasna .   
67 50-1 ヰ⪅C31 On grustny`j uxodit ot yabloni, potomu< chto u nego>{<},, 2ࢆᣦࡍ 
68 51 ヰ⪅A31 <Tochno>{>} .   
69 50-2 ヰ⪅C31  nichego ne vy`shlo,,   
70 52-1 ヰ⪅A31 Da,,   
71 50-3 ヰ⪅C31 <da[↑]?>{<} .   
72 53 ヰ⪅B31 <Naverno>{>}, skoree vsego .   
73 52-2 ヰ⪅A31 da, da, e`to ne <vy`shlo[↓]>{<} .   
74 54 ヰ⪅B31 <Vot tut est`>{>}  maly`e, kotory`e tyanutsya i ne mogut 
dostat` . 
5ࠊ3࡜୪࡭ࡿ 
75 55 ヰ⪅B31 A potom oni py`tayutsya sdvinut` kamen`, <ya tak 
dumayu[↓]>{<} . 
  
76 56 ヰ⪅A31 <A zachem oni py`tayutsya>{>}  sdvinut` kamen`? .   
77 57-1 ヰ⪅B31 Chtoby` ego podvinut` syuda, na nego vstat` i s``est` 
<yabloko>{<},, 
  
78 58 ヰ⪅C31 <Ugu::>{>} .   
79 57-2 ヰ⪅B31 <snyat`[↓]>{<} .   
80 59 ヰ⪅A31 <No u nas>{>}  ni odnoj kartinki, gde kamen` pod derevom .   
81 60 ヰ⪅C31 Da, kstati,<e`togo zdes`[→]>{<}࠙࠙  . 7ࢆྲྀࡿ 
82 61 ヰ⪅B31 ࠚࠚ <Nu vidimo, oni,>{>}  oni ne mogut ego <sdvinut` potomu 
chto>{<} . 
  
83 62 ヰ⪅C31 <Vot e`to ryadom dolzhno>{>}   by`t` s kamnem, da[↑]? .   
84 63 ヰ⪅A31 Gde-to tut . 3ࢆᣦࡍ 
85 64-1 ヰ⪅B31 Vot, <a::>{<},,   
86 65-1 ヰ⪅C31 <A>{>},,   
87 64-2 ヰ⪅B31 davajte, <znaete chto?>{<}࠙࠙  .   
88 65-2 ヰ⪅C31 ࠚࠚ <podozhdi>{>}, a:: togda takoj vopros, a pochemu on odin 
py`taetsya? . 
12ࢆぢࡏࡿ 
89 66 ヰ⪅C31 <Vnachale on odin[↑]>{<}࠙࠙  .   
90 67 ヰ⪅B31 ࠚࠚ <Snachala on>{>}  idyot odin .   
91 68 ヰ⪅B31 On xochet yabloko.. d..vzyat` . 2ࠊ9࡜୪࡭ࡿ 
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92 69 ヰ⪅B31 On dostat` yabloko  <ne mo::zhet[↑]>{<}࠙࠙  .   
93 70 ヰ⪅C31 ࠚࠚ <No uzhe>{>} grustny`j . 2ࢆᣦࡍ 
94 71 ヰ⪅C31 Smotri, chyo͂chto̓  zhe on grustny`j idyot, m.. v samom 
<nachale>{<}? . 
  
95 72 ヰ⪅B31 <A u nas netu>{>}  kartinki, gde on idyot negrustny`j .   
96     ࠓỿ㯲 0.63⛊ࠔ ヰ⪅ A31ࡀ 6ࠊ4ࢆື
࠿ࡍ 
97 73 ヰ⪅C31 M:: .   
98 74-1 ヰ⪅B31 <Smotrite>{<},,   
99 75-1 ヰ⪅A31 <A::, vot>{>}, tut est` e` < bol`shoj, bo>{<},, 11ࢆᣦࡍ 
100 74-2 ヰ⪅B31 <tut est` e`::[→]>{>} .   
101 75-2 ヰ⪅A31 l`shoj <kamen`[↑]>{<}࠙࠙  .   
102 76 ヰ⪅C31 ࠚࠚ <Vo::.. m::>{>} .   
103 77-1 ヰ⪅B31 Vot smotrite, <vot posle [↑]e`::togo, posle>{<},, 11ࠊ10࡜୪࡭ࡿ 
104 78 ヰ⪅C31 <A::, e`to uzhe konczovochka>{>} .   
105 77-2 ヰ⪅B31 e`togo dolzhno by`t`, ya tak dumayu[→]=࠙࠙  .   
106 79 ヰ⪅A31 ࠚࠚ=Vot e`ti vot kak-to.., mne kazhetsya, ryadom dolzhny` by`t` . 6ࠊ4ࢆぢࡏࡿ 
107 80 ヰ⪅C31 A on tam est e`to yabloko uzhe, da[↑]? .   
108 81 ヰ⪅B31 <Da, on e`to yabloko uzhe est[↓]>{<} .   
109 82 ヰ⪅A31 <O::, dostal yabloko>{>}, oni smotryat na yabloko i takie <“my` 
tozhe xotim yabloko[↓]”>{<} . 
10ࠊ8ࢆᣦࡍ 
110 83 ヰ⪅C31 <I xotyat tozhe>{>} .   
111 84 ヰ⪅B31 <“I my`” tozhe xotyat>{>} .   
112 85 ヰ⪅B31 Vot oni posmotreli, a on, vidimo, im to li otkaza::l, to li chto,<a 
oni[↑]>{<}࠙࠙  . 
6ࢆᣦࡍ 
113 86 ヰ⪅A31 ࠚࠚ <A e`to>{>} oni poluchili yabloko . 4ࢆᣦࡍ 
114 87 ヰ⪅A31 E`to v konce .   
115 88 ヰ⪅B31 E`to samaya poslednyaya kar<tinka>{<} .   
116 89 ヰ⪅A31 <Tuda>{>} . 4ࢆື࠿ࡍ 
117 90 ヰ⪅B31 <Ya zhe eyo syuda i polozhila[↓]>{<} .   
118 91 ヰ⪅C31 <Interesno, a otkuda oni poluchili>{>} yabloko v konce? .   
119 92 ヰ⪅B31 E`:: vidimo, potomu chto oni <vse vme::ste polezli[↓]>{<} .   
120 93 ヰ⪅A31 <Vot, on pomog>{>} . 1ࢆᣦࡍ 
121 94 ヰ⪅B31 On im pomog, <da[↓]>{<} .   
122 95-1 ヰ⪅C31 <M::>{>},<togda e`to tuda>{<},, 1ࢆΏࡍ 
123 96-1 ヰ⪅B31 <Oni py`talis`>{>},, 1ࢆ࠶ཷࡅྲྀࡿ 
124 95-2 ヰ⪅C31 v kone, da[↑]? .   
125 96-2 ヰ⪅B31 oni py`talis` e`to yabloko dosta::t`[↑] .   
126 97 ヰ⪅A31 A vot e`::to o chyom govorit, smotrite? . 6ࢆᣦࡍ 
127 98-1 ヰ⪅B31 A pochemu on zdes` <odnomu tol`ko>{<},, 1ࢆぢࡏࡿ 
128 99 ヰ⪅C31 <Po-moemu, chtob>{>} .   
129 98-2 ヰ⪅B31 pomogaet, a  <ne dvum>{<},,   
130 100-1 ヰ⪅C31 <Xm>{>},,   
131 98-3 ヰ⪅B31 srazu,,   
132 100-2 ヰ⪅C31 n::e ponyatno .   
133 98-4 ヰ⪅B31 a tret`emu net? .   
134 101 ヰ⪅C31 E`:: on chto-to im predlagaet, a oni s::... . 6ࢆᣦࡍ 
135 102 ヰ⪅A31 <Oni govoryat[→]>{<}࠙࠙  .   
136 103-1 ヰ⪅B31 ࠚࠚ <A oni govoryat>{>}, <“sly`sh`”>{<},,   
137 104-1 ヰ⪅C31 <O::>{>},,   
138 103-2 ヰ⪅B31 “otvali, my` sami vsyo sdelaem” .   
139 104-2 ヰ⪅C31 on, naverno predlagaet “a davajte kamen` sdvinem” . 6ࢆᣦࡍ 
140 105 ヰ⪅C31 Ili on im [‘im’ࢆᙉㄪ] govorit “a nu-ka idite dvigajte kamen`”, 
ne[↑]? . 
  
141 106 ヰ⪅C31 <Mozhet by`t` takoe>{<}? .   
142 107 ヰ⪅B31 <A , mne kazhetsya>{>}, mozhet by`t`, on est yabloko, a oni emu 
e`:: zaviduyut, on im pochemu-to otkazal, a oni obi::delis`, 
skazali “ax ty` vot takoj, sam sebe dostal, a my` se ‘sebe’ 
pojdyom i s::ami dostanem” . 
6ࠊ5ࢆᣦࡍ 
143 108-1 ヰ⪅B31 Vot oni zly`e sami py`tayutsya sami dostat` e`to [↑]yabloko,, 5ࢆᣦࡍ 
144 109 ヰ⪅C31 A:: <mozhet by`t`, m::>{<}࠙࠙  .   
145 108-2 ヰ⪅B31 ࠚࠚ <u nix nichyo ‘nichego’ ne poluchaetsya>{>}, on kak-to k nim 
prixodit i pomogaet[↑]? . 
ᣦ࡛࣮࢝ࢻࢆᣦࡍ 
146 110 ヰ⪅C31 Slushajte, a ya schitayu, e`to, naverno, voobshhe odno iz 
pervy`x . 
6ࢆᣢࡕୖࡆࡿ 
147 111 ヰ⪅A31 V <smy`sle?>{<} .   
148 112 ヰ⪅C31 <E`:: potomu chto>{>}, pochemu  e`:: oni dejstvuyut porozn`, a 
ne s samogo nachala? . 
  
149 113 ヰ⪅C31 U nas net nachal`noj kartinki .   
150 114 ヰ⪅C31 Skoree vsego e`:: oni nachinayut obsuzhdat`[↑], i[↑] e`::m on 
govo.. nu on im predlagaet “davajte vmeste”, oni govoryat “net, 
6ࢆᣦࡍ 
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my` ne xotim”, tipa “my` ne xotim delit`sya” . 
151 115 ヰ⪅C31 Mozhet by`t` takoj variant? .   
152     ࠓỿ㯲 0.76⛊ࠔ   
153 116-1 ヰ⪅A31 <M::>{<},,   
154 117 ヰ⪅B31 <Mne>{>} kazhetsya, dolzhno by`t`, znaete kak dazhe, vot< tak 
vot>{<} . 
2ࢆྲྀࡿ 
155 116-2 ヰ⪅A31 <da oni ne mogli>{>}dostat` yabloko, <chtoby` delit`sya[↓]>{<} .   
156 118 ヰ⪅B31 <Vot tak, to chto on s nimi>{>}  py`taetsya chto-to 
dogovorit`sya, oni obizhayutsya, on rasstraivaetsya i idyot 
odin . 
6ࠊ2ࢆᣦࡍ 
157 119-1 ヰ⪅B31 <Idyot odin[↑]>{<},,   
158 120 ヰ⪅C31 <Idyot odin>{>} .   
159 119-2 ヰ⪅B31 a::, mozhet by`t`, oni porugalis`, znachit . 6ࢆᣦࡍ 
160 121 ヰ⪅A31 Davajte pryamo vy`straivat` probo<vat`>{<} . 6ࢆື࠿ࡍ 
161 122 ヰ⪅B31 <Da>{>} .   
162 123 ヰ⪅C31 <Ugu[↑]>{<} .   
163 124-1 ヰ⪅B31 <Vot e`ti>{>} rebyata, oni porugalis`, on< rasstroilsya>{<},, 6ࡢᚋ࡟ 2ࢆ⨨ࡃ 
164 125 ヰ⪅A31 <Budu menyat`>{>} .   
165 124-2 ヰ⪅B31  shyol, shyol[↑] , uvidel yabloko . 2ࡢᚋ࡟ 11ࢆ⨨ࡃ 
166 126-1 ヰ⪅C31 N::e <budet xvatat` mesta, prosto>{<}[࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡋ࡚ࠊ࣮࢝
ࢻࢆ⨨ࡃሙᡤࢆ࠶ࡅࡿ],, 
  
167 127 ヰ⪅A31 <Stop, smotrite>{>} .   
168 128 ヰ⪅B31 <Net, net, net>{>} .   
169 129-1 ヰ⪅B31 <Shyol, shyol>{<},,   
170 126-2 ヰ⪅C31 < ne budet xvatat` mesta>{>} .   
171 129-2 ヰ⪅B31 uvidel yablonyu i zaxotel ya::bloko dostat`[↑]=࠙࠙  . 2ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
172 130 ヰ⪅C31 ࠚࠚ =Ni<chego ne poluchilos`>{<} .   
173 131 ヰ⪅A31 <Net, uvidel >{>} ya::bloko= . 11ࢆᣦࡍ 
174 132 ヰ⪅C31 =E`to uzhe v samom konce, e`to on potom .   
175 133-1 ヰ⪅B31 E`to, vidimo, <on ego potom dostal[↑]>{<},, 11ࢆᣦࡍ 
176 134 ヰ⪅A31 <E`to potom upalo?>{>} .   
177 133-2 ヰ⪅B31 a potom on ego budet est`, gde tam kartinka, <gde on 
yabloko[↓]>{<} . 
  
178 135 ヰ⪅C31 <Gde-to klyuchevoj>{>} moment, chto on e` py`talsya dostat` 
yabloko, <u nego ne vy`shlo[↓]>{<} . 
  
179 136 ヰ⪅B31 <Vidimo vot tak>{>} . 11ࠊ10࡜୪࡭ࡿ 
180 137 ヰ⪅B31 Vot smotrite, vot smotrite, vidimo, e`to budet vot tak .   
181 138-1 ヰ⪅B31 Potom oni podumali, skazali, chto:: “ax, ty` takoj zasranecz, 
<my` budem sami vsyo sdelaem[↑]>{<}”,, 
6ࢆᣦࡍ 
182 139 ヰ⪅A31 <E`to, kogda on dostal yabloko, da[↑]?>{>}, ugu[↑] . 6ࢆᣦࡍ 
183 138-2 ヰ⪅B31 oni poshli, py`tayutsya sami e`to yabloko <sdvinut`[↑]>{<},, 3ࢆᣦࡍ 
184 140 ヰ⪅C31 <Ugu::>{>} .   
185 138-3 ヰ⪅B31 prishli, u nix nichego ne poluchaetsya[↑], on im po<mo::g[↑]>{<}
࠙࠙  . 
3ࡢᚋ࡟ 7ࢆ⨨ࡃ 
186 141 ヰ⪅C31 ࠚࠚ <Vo::t>{>}, vot, smotrite, oni chto-to obsuzhdayut e`:: 
<“pojdyom-ka, pojdyom k nemu::[↓]”>{<} . 
8ࢆぢࡏࡿ 
187 142 ヰ⪅B31 <Da, da, da, e`to vot zde::s`>{>}, e`to vot zdes` budet[↑] . 6࡟ 8ࢆ⨨ࡃ 
188 143 ヰ⪅A31 E`to vot vto<raya budet>{<} . 2ࢆᣦࡍ 
189 144 ヰ⪅C31 <A mne kazhetsya>{>}, a mne kazhetsya, podozhdi, a mne 
kazhetsya, e`to uzhe v konce::, kogda oni py`talis` sdvinut` 
kamen` i on emu govorit, “nu pojdyom <togda obratimsya k 
e`tomu[↓]”>{<} . 
8ࠊ6ࢆᣦࡍ 
190 145 ヰ⪅B31 <A mne kazhetsya,>{>} vot ta::k . 8ࠊ5ࠊ3ࠊ7࡜୪࡭ࡿ 
191     ࠓỿ㯲 0.92⛊ࠔ   
192 146 ヰ⪅C31 Mozhet by`t`? .   
193 147 ヰ⪅B31 Net, mne kazhetsya, oni.. vot smotrite, oni uvideli, chto on est 
yabloko . 
10ࢆᣦࡍ 
194 148 ヰ⪅B31 Vot e`to budet, <naverno, tak, potomu chto[→]>{<}࠙࠙  .   
195 149 ヰ⪅A31 ࠚࠚ <Pravil`no, sami>{>} zaxoteli <pojti::[↑]>{<}࠙࠙  . 8ࢆᣦࡍ 
196 150 ヰ⪅B31 ࠚࠚ <Zaxoteli,>{>} uvideli e`tu yablonyu, dumayut “my`.. davaj 
sami dostanem” . 
8ࢆᣦࡍ 
197 151 ヰ⪅B31 Lezut, lezut, ne mogut . 5ࢆᣦࡍ 
198 152 ヰ⪅B31 Poshli za:: kamnem[↑], kamen` ne mogut sdvinut`[↑], prishyol 
e`tot chuvachok, ix uvidel[↑] i reshil im potom, vidimo, 
po<mo::ch`[↑]>{<}࠙࠙  . 
3ࠊ7ࢆᣦࡍࠊ1ࢆྲྀࡿ 
199 153 ヰ⪅A31 ࠚࠚ <No, smotri, >{>} u:: e`togo kamnya bol`shogo, u nego kakoe-
to ochen` strannoe liczo . 
7ࢆྲྀࡿ 
200 154 ヰ⪅A31 Pochemu on udivlyon ili:: chem-to::?=࠙࠙  . 7ࢆඖ࡟ᡠࡍ 
201 155 ヰ⪅B31 ࠚࠚ =On im predlagaet, <u e`tix nichego ne poluchaetsya, on im 
predlagaet pomoch`[↓]>{<} . 
7ࢆᣦࡍ 
202 156 ヰ⪅C31 <I vot e`ta togda kartinka, vot v chyom smy`sl?>{>} . 12ࢆぢࡏࡿ 
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203 157-1 ヰ⪅C31 <Vot togda ona>{<} ,,   
204 158 ヰ⪅A31 <Da, i gde:: ona>{>} .   
205 157-2 ヰ⪅C31 sovsem ne vpletaetsya v nashu istoriyu .   
206 159 ヰ⪅B31 Tak, on py`taetsya sam podvi::<nut`[↑]>{<}࠙࠙  .   
207 160 ヰ⪅A31 ࠚࠚ <A, mozhet>{>} by`t`,  vot posle [↑]e`togo, to chto on 
py`taetsya im pomoch` podvinut` <kamen`[↓]?>{<} . 
7ࢆᣦࡍ 
208 161-1 ヰ⪅B31 <No vot >{>} e`to, mne kazhetsya, <vot v kone::cz>{<},, 1ࠊ4ࢆぢࡏࡿ 
209 162-1 ヰ⪅A31 <Smotrite>{>},,   
210 161-2 ヰ⪅B31 dru<z`ya moi>{<} .   
211 162-2 ヰ⪅A31 <smotrite>{>}, smotrite, on takoj s nimi govorit, govorit, a oni 
kamen` podvinut` ne mogut[↑], on im pomogaet podvinut` 
kamen` . 
7ࡢᚋ࡟ 12ࢆ⨨ࡃ 
212     ࠓỿ㯲 0.80⛊ࠔ   
213 163 ヰ⪅A31 <No::>{<}࠙࠙  .   
214 164 ヰ⪅B31 ࠚࠚ <Net, on zhe>{>} sam dos<tayot[↓]>{<} . 1ࢆᣦࡍ 
215 165-1 ヰ⪅C31 <A tut  net>{>} nikakix e`:: u nas <net dokazatel`stv>{<},, 12ࢆᣦࡍ 
216 166-1 ヰ⪅B31 <Mne kazhetsya>{>},,   
217 167 ヰ⪅A31 <M::>{>} .   
218 165-2 ヰ⪅C31 chto oni dejstvovali vmeste v <e`tot moment[↓]>{<} .   
219 166-2 ヰ⪅B31 <mne kazhetsya>{>}, esli on odin e`tot kamen` dvigaet, 
znachit, on py`taetsya ego sdvinut` posle e`togo . 
12ࠊ9ࢆᣦࡍ 
220 168-1 ヰ⪅B31 On tyanetsya i ne dostayot, znachit, on delaet vy`vod, <chto 
emu chto-to nuzhno>{<},, 
  
221 169 ヰ⪅A31 <Da::>{>} .   
222 170 ヰ⪅C31 <Idyot za kamnem>{>} . 12ࢆΏࡍ 
223 168-2 ヰ⪅B31 podstavit` .   
224 171 ヰ⪅B31 Da, on idyot za kamnem, beryot kamen`, u nego ne 
poluchaetsya[↑]=࠙࠙  . 
9ࡢᚋ࡟ 12ࢆ⨨ࡃ 
225 172 ヰ⪅A31 ࠚࠚ =<Vot posle e`togo togda kamen`[↑]>{<}࠙࠙  .   
226 173-1 ヰ⪅C31 ࠚࠚ <A mo.. a s..slushajte>{>},, 2ࢆྲྀࡿ 
227 174 ヰ⪅B31 <A mozhet>{>} znaete <chto, a mozhet by`t`>{<}࠙࠙  .   
228 173-2 ヰ⪅C31 ࠚࠚ <a, mozhet by`t`, vot zdes`>{>}  on grustny`j uxodit, a[↑]? . 2ࢆΏࡍ 
229 175 ヰ⪅A31 <Da>{<} .   
230 176-1 ヰ⪅B31 <Potomu>{>} <chto on ne mozhet e`to>{<},, 2ࢆཷࡅྲྀࡿ 
231 177 ヰ⪅C31 <Mozhet by`t` takoe?>{>} .   
232 176-2 ヰ⪅B31 yabloko dosta::t`[↑] . 12ࡢᚋ࡟ 2ࢆ⨨ࡃ 
233 178 ヰ⪅B31 Da, davajte ix <tak polozhim[↑]>{<} . ࣮࢝ࢻࡢ୪ࡧࢆᩚ࠼ࡿ 
234 179 ヰ⪅A31 <Pochemu e`to>{>} postavili v nachalo?, vot gde::… . 6ࢆᣦࡍ 
235 180 ヰ⪅B31 Potomu, chto oni possorilis`, vidimo .   
236 181 ヰ⪅C31 A m.. a mozhet voobshhe vot tak, xop? . 6ࢆ㏥ࡅࡿ 
237 182-1 ヰ⪅C31 I srazu <poyavlyaetsya::>{<},,   
238 183 ヰ⪅A31 <Nu-ka, da, bez e`togo>{>} .   
239 184 ヰ⪅B31 <Da::, da, da>{<} .   
240 182-2 ヰ⪅C31 <poyavlyaetsya>{>} my`sl` .   
241 185 ヰ⪅B31 Vozmozhno, voz<mozhno[↓]>{<} . ࣮࢝ࢻࢆࡎࡽࡍ 
242 186-1 ヰ⪅A31 <Ugu>{>}, <on uvidel ya.. >{<},,   
243 187 ヰ⪅B31 <Davajte vot tak[↑]>{>} .   
244 186-2 ヰ⪅A31 eshhyo raz, snachala .   
245 188 ヰ⪅A31 On uvidel yablonyu, py`taetsya dostat` yabloko, ne mozhet, 
idyot k kamnyu, tolkaet, ne mozhet, grustny`j idyot ot 
kamnya[↑]=࠙࠙  . 
9ࠊ12ࠊ2ࢆᣦࡍ 
246 189 ヰ⪅C31 ࠚࠚ =Predlaga::et, naxodit e`tix e`:: chuvakov . 6ࢆΏࡍ 
247 190 ヰ⪅B31 Da, predlagaet im sdelat` chto-to vmeste,oni ne xotya::t[↑]=࠙࠙ . 6 ࢆཷࡅྲྀࡿࠊ2 ࡢᚋ
࡟⨨ࡃ 
248 191 ヰ⪅A31 ࠚࠚ =Oni ne xotya::t .   
249 192-1 ヰ⪅C31 O::n opyat` vozvrashhaetsya:: <obra..>{<},, 11ࢆྲྀࡿ 
250 193 ヰ⪅A31 <K yablone>{>} . 11ࢆ 6ࡢᚋ࡟⨨ࡃ 
251 192-2 ヰ⪅C31 k yablone .   
252 194-1 ヰ⪅A31 I vidit upav<shee>{<},,   
253 195 ヰ⪅B31 <[ᜥࢆ㣧ࡴ㡢] Ne..>{>} .   
254 194-2 ヰ⪅A31 yabloko,,   
255 196 ヰ⪅C31 Da:: .   
256 194-3 ヰ⪅A31 a potom oni takie “o::pa, <a kak ty` dostal yabloko?”>{<} . 10ࢆྲྀࡿ 
257 197 ヰ⪅B31 <A, mozhet, znaete, zn.. >{>}podozhdite, a mozhet by`t` znaete, 
mozhet vot e`ti [࣮࢝ࢻ 2࡜ 6] nado mestami pomenyat`? . 
  
258 198-1 ヰ⪅B31 Chto on py`taetsya sdvinut`, ne poluchaetsya, on u  <nix 
prosit>{<},, 
12ࠊ6ࢆᣦࡍ 
259 199 ヰ⪅A31 <Idyot k nim[↑]>{>} . 12ࠊ6ࠊ2࡜୪࡭᭰࠼ࡿ 
260 198-2 ヰ⪅B31 oni otkazy`vayutsya, oni rass.. on rasstraivaetsya, idyot k 
yablone[↑], naxodit upavshee <yabloko[↓]>{<} . 
2ࠊ11ࢆᣦࡍ 
261 200 ヰ⪅C31 <Vo::t, aga>{>}, aga .   
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262 201 ヰ⪅A31 A <potom est[↓]>{<} . 10ࢆྲྀࡿ 
263 202 ヰ⪅B31 <Potom on ego>{>} schastlivy`j <e::st[↑], a oni uvi..>{<}࠙࠙  . 10ࢆᣦࡍ 
264 203-1 ヰ⪅A31 ࠚࠚ <E::st, a oni takie>{>}  <smotryat[↑]>{<},,   
265 204 ヰ⪅B31 <Davaj vot  syuda>{>} snachala, snachala polozhim eshhyo . 11ࡢᶓࢆᣦࡍ 
266 203-2 ヰ⪅A31 <s::motryat>{<},,   
267 205 ヰ⪅B31 <Oni smotryat>{>}, zaviduyut[↑]=࠙࠙  .   
268 203-3 ヰ⪅A31 ࠚࠚ =“A kak e`to tak, pojdyom-ka my` tozhe poedim yabloko” . 11ࡢᚋ࡟ 8ࢆ⨨ࡃ 
269 206 ヰ⪅A31 Oni py`tayutsya ego dostat`, no ne mogut . 8ࡢᚋ࡟ 5ࢆ⨨ࡃ 
270 207-1 ヰ⪅B31 Oni <py`tayutsya sdvinut`>{<},, 5ࡢᚋ࡟ 3ࢆ⨨ࡃ 
271 208 ヰ⪅A31 <Poe`tomu>{>} .   
272 207-2 ヰ⪅B31 kamen` , u nix nichyo ne poluchaetsya[↑], on prixodit im 
predlagaet pomoshh`[↑], i vot tak . 
3ࡢᚋ࡟ 7ࠊ1ࠊ4࡜୪
࡭ࡿ 
273 209 ヰ⪅A31 Podozhdi, on.. on [‘on’ࢆᙉㄪ] prixodit predlagaet pomoshh`? .   
274 210 ヰ⪅B31 Nu:: <vidimo, da>{<} .   
275 211 ヰ⪅A31 <Nu da>{>} .   
276 212 ヰ⪅C31 <A poche.. vot, vot>{>}, [ヰ⪅ A31 ࢆぢࡿ] e`:: u tebya by`la 
my`sl`, chto u nego liczo kakoe-to obes<kurazhennoe[↓]>{<} . 
7ࢆᣦࡍ 
277 213 ヰ⪅A31 <Da, vot menya vot>{>}  e`to bol`she vsego smushhaet <➗࠸
> . 
7ࢆᣦࡍ 
278 214 ヰ⪅A31  <➗࠸࡞ࡀࡽ>U nego kakoe-to… .   
279 215-1 ヰ⪅B31 Davajte poprobuem sdelat` e` <syuzhetnuyu linyuyu iz togo, 
chto>{<},, 
  
280 216 ヰ⪅A31 <Mozhet by`t` kuda-to syuda>{>} . 6ࢆᣦࡍ 
281 215-2 ヰ⪅B31  my` sejchas uvideli, <chto my` vy`lozhili[↓]>{<} .   
282 217 ヰ⪅A31 <[⯉ᡴࡕࡢ㡢] Podozhdi, podozhdi>{>} . 7ࢆᣦࡍ 
283 218 ヰ⪅C31 E`:: v p.. menya vsyo ustraivaet, v principe, vsyo logichno .   
284 219 ヰ⪅A31 <Vsyo logichno[↑]>{<}࠙࠙  .   
285 220-1 ヰ⪅B31 ࠚࠚ <Edinstvennoe>{>} neponyatno, pochemu <vot zdes` 
vot>{<},, 
  
286 221 ヰ⪅C31 <Vopros stoit[→]>{>}. 7ࢆᣦࡍ 
287 220-2 ヰ⪅B31 on ischezaet[↑]? . 10ࢆᣦࡍ 
288 222 ヰ⪅B31 Xotya, v obshhem-to, naverno, logichno .   
289 223 ヰ⪅B31 <Smotrite, znachit[→]>{<}࠙࠙  .   
290 224 ヰ⪅A31 ࠚࠚ <On ne ischezaet, on stoit sebe kushaet>{>} .   
291 225 ヰ⪅C31 <Eshhyo ne tochno, chto oni uxodyat>{>}, my` ne vidim kak oni 
uxodyat . 
8ࢆᣦࡍ 
292 226 ヰ⪅C31 Zdes` ne xvataet kartinki, kak oni poshli k yablone, <kak oni 
ego pokidayut>{<} . 
  
293 227 ヰ⪅B31 <Nu znachit, takaya>{>} istoriya .   
294     ࠓỿ㯲 1.71⛊ࠔ   
295 228 ヰ⪅B31 Znachit, idyot, idyot bol`shoe yajczo[↑], uvidel yablonyu . 9ࢆᣦࡍ 
296   ヰ⪅A31 <➗࠸>   
297 229 ヰ⪅B31 Zaxotel yabloko= .   
298 230 ヰ⪅B31 =Ponyal, chto ne dotyagivaetsya= .   
299 231 ヰ⪅B31 =Poshyol:: vzyal.. py`taetsya sdvinut` kamen`, chtoby`:: na 
nego vstat`, ne poluchaetsya . 
12ࢆᣦࡍ 
300 232-1 ヰ⪅B31 Obrashhaetsya k melkim chuvakam i govorit “rebyat, nu nado 
vmeste, <pomogite, yabloko>{<}”,, 
6ࢆᣦࡍ 
301 233 ヰ⪅A31 <Nu da, da, ponyatno>{>} .   
302 232-2 ヰ⪅B31 “ xochu, sil net” .   
303 234 ヰ⪅B31 Oni govoryat e`:: “otvali, delaj vsyo sam[↑]”, on rasstraivaetsya, 
idyot grustny`j, mol yabloko emu ne dostanetsya . 
2ࢆᣦࡍ 
304 235 ヰ⪅B31 A potom [኱ࡁ࠸ኌ࡛] <“obana::” i yabloko na polu[↓]>{<} . 11ࢆᣦࡍ 
305 236 ヰ⪅C31 <A, kstati, pochemu oni otkazy`vayut>{>}, interesno? .   
306 237 ヰ⪅C31 Nu a pf:: .   
307   ヰ⪅A31 <➗࠸>   
308 238 ヰ⪅B31 Nu potomu chto oni protivny`e rebyata .   
309 239-1 ヰ⪅B31 “Obana, yabloko”,<on schastlivy`j>{<},, 10ࢆᣦࡍ 
310 240 ヰ⪅A31 <Aga::>{>} .   
311 239-2 ヰ⪅B31  yabloko est .   
312 241-1 ヰ⪅B31 Oni dumayut “vot bli::n, vzyal doby`l <sam sebe yabloko”>{<},,   
313 242 ヰ⪅C31 <“My` tozhe xotim”>{>} . 8ࢆᣦࡍ 
314 241-2 ヰ⪅B31 “a my` bez <yabloka, my` tozhe xotim”>{<},,   
315 243 ヰ⪅A31 <I idut k derevu[↑]>{>} .   
316 241-3 ヰ⪅B31 “po<shli”>{<},,   
317 244 ヰ⪅A31 <Da::>{>} .   
318 241-4 ヰ⪅B31 “dostanem” .   
319 245 ヰ⪅B31 Oni dogovarivayutsya, kak oni ego budut dostavat`, reshili 
sdelat` vot tak, ponimayut, chto ne dostayut . 
5ࢆᣦࡍ 
320 246 ヰ⪅B31 Py`tayutsya , opyat` zhe, sdvinut` kamen`[↑], u nix nichyo ne 
vy`xodit . 
3ࢆᣦࡍ 
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321 247 ヰ⪅B31 Vidite, <oni grustny`e stoyat[↓]>{<} . 7ࢆᣦࡍ 
322 248 ヰ⪅A31 <U nego:: on>{>} prishyol k nim . 7ࢆᣦࡍ 
323 249 ヰ⪅A31 Posmotri <na ego liczo>{<} .   
324 250 ヰ⪅B31 <On k nim >{>}prishyol i sprashivaet, “a chyo ‘chto’ vy` delaete, 
a chto u vas ne poluchaetsya ili chto::-to, davajte ya vam 
pomogu::” . 
7ࢆᣦࡍ 
325 251 ヰ⪅B31 I on im pomogaet v konechnom itoge= .   
326 252-1 ヰ⪅B31 =On s takim zhe liczom <im>{<},,   
327 253-1 ヰ⪅A31 <Nu..>{>},,   
328 252-2 ヰ⪅B31 pomogaet, chto zdes`, chto <zdes`[↓]>{<} .   
329 253-2 ヰ⪅A31 <da::>{>}= .   
330 254-1 ヰ⪅A31 =A on poxozh na krota iz mul`tika::<➗࠸>,,   
331 255-1 ヰ⪅B31 Da<➗࠸>,,   
332 254-2 ヰ⪅A31 po..<pol`..>{<},,   
333 255-2 ヰ⪅B31 <s cheshskogo>{>} .   
334 254-3 ヰ⪅A31 cheshskogo .   
335 256 ヰ⪅C31 <On da, kstati, da>{<} .   
336 257 ヰ⪅B31 <On im pomogaet, oni>{>}  dostayut yabloko . 1ࠊ4ࢆᣦࡍ 
337 258-1 ヰ⪅C31 [ᜥࢆ㣧ࡴ㡢]Naverno, nu, mne vsyo <nravitsya, no>{<},,   
338 259 ヰ⪅A31 <Ya..yajcza>{>} .   
339 258-2 ヰ⪅C31  zdes`, naverno, vsyo ne tak<➗࠸> .   
340   ヰ⪅A31 <➗࠸>   
341   ヰ⪅B31 <➗࠸>   
342 260-1 ヰ⪅C31 <A xotya menya ustraivaet menya>{<},,   
343 261 ヰ⪅A31 <Ne, a dolzhno by`t`>{>} .   
344 262 ヰ⪅B31 <A, mozh ‘mozhet’, voobshhe net pravil`nogo otveta>{>} .   
345 260-2 ヰ⪅C31  ustraivaet e`ta istoriya .   
346 263 ヰ⪅A31 A, predstavlyaete, tut voobshhe pya::t` primerno linij <➗࠸࡞
ࡀࡽ> syuzheta kak by` mogut by`t` . 
  
347   ヰ⪅B31 <➗࠸>   
348 264-1 ヰ⪅C31 <A::m slushajte, no>{<},,   
349 265 ヰ⪅B31 <Net, no mne kazhetsya vpolne logichno>{>} .   
350 266 ヰ⪅A31 <Vsyo >{>} super .   
351 264-2 ヰ⪅C31 mozhno e`to zafiksirovat` kak-to i poprobovat` eshhyo raz .   
352 267 ヰ⪅A31 Na samom dele, mne kazhetsya, e`to sovershenno nevazhno, 
potomu chto zapis`:: sejchas zapisy`vaetsya nash dialog, a ne <
➗࠸࡞ࡀࡽ>kartinki . 
  
353 268 ヰ⪅B31 Nu e`to estestvenno .   
354 269 ヰ⪅C31 N::u <ty`>{<}࠙࠙  .   
355 270 ヰ⪅B31 ࠚࠚ <Nu vsyo>{>} ravno, net nu voobshhe, <po-moemu, 
logichno[↓]>{<} . 
  
356 271 ヰ⪅A31 <Da net, mne kazhetsya ochen`>{>} logichno .   
357 272-1 ヰ⪅B31 Zaxotel yabloko[↑], ne smog sam dostat`, <poshyol 
poprosil>{<},, 
  
358 273 ヰ⪅A31 <On prixodit k tem>{>} .   
359 272-2 ヰ⪅B31 <oni emu otkazali[↓]>{<} .   
360 274 ヰ⪅C31 <A gde, tut net>{>} .   
361 275-1 ヰ⪅B31 Vish` ‘vidish`’ ona otve.. <otvora>{<},,   
362 276 ヰ⪅C31 <Ugu>{>} .   
363 275-2 ヰ⪅B31 chivaetsya ot nego .   
364 277 ヰ⪅C31 E`to sama fa::bula, a tut net prelyudii .   
365 278-1 ヰ⪅C31 Nu on shyo::l, <uvidel sad>{<},,   
366 279 ヰ⪅B31 <A zachem ona?>{>} .   
367 278-2 ヰ⪅C31 tenisty`x pre::rij <legkij ➗࠸>, zaxotel tuda zajti .   
368 280 ヰ⪅C31 Nu ne znayu, kak-to ne po zakonam zhanra e`:: literaturnogo .   
369 281 ヰ⪅A31 Kartinok slishkom malo .   
370   ヰ⪅B31 <➗࠸>   
371   ヰ⪅A31 <➗࠸>   
372 282 ヰ⪅C31 Nu da, chego-to ne xvataet .   
373 283 ヰ⪅A31 Ty` s kakogo fakul`teta?[ヰ⪅ C31ࢆぢࡿ] .   
374 284 ヰ⪅C31 Sociologicheskij politPR .   
375 285 ヰ⪅A31 A:: .   
376 286 ヰ⪅B31 O:: .   
377 287 ヰ⪅A31 Esli b by`la filo.. filolog, <➗࠸࡞ࡀࡽ>ya by` togda ponyala by` .   
378 288 ヰ⪅B31 <➗࠸><Filosof>{<} .   
379 289 ヰ⪅A31 <Ta::k>{>} .   
380 290 ヰ⪅B31 Nu ne, vsyo logichno .   
381 291 ヰ⪅B31 On xochet yabloko, u nix prosit, oni otkazy`vayutsya .   
382 292 ヰ⪅B31 On tut grustny`j, opacza, i yabloko .   
383 293-1 ヰ⪅B31 On ego est, oni::,,   
384   ヰ⪅A31 <➗࠸>   
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385 293-2 ヰ⪅B31 dumayut, <“vot zhe zh zasranecz[↓]”>{<} .   
386 294 ヰ⪅C31 <Ne::t, nu log.. e`::>{>} logichno, logichno .   
387 295 ヰ⪅C31 On st.. kak-to stranno na nix smotrit, i:: pochemu oni vse 
razglagol`stvuyut? . 
7ࠊ8ࢆᣦࡍ 
388 296 ヰ⪅C31  A, oni uzhe <prishli, oni uzhe zaranee>{<}࠙࠙  .   
389 297 ヰ⪅B31 ࠚࠚ <Oni razgla.. oni razglagol`stvuyut>{>} , dumayut kak 
yabloko dostat` . 
  
390 298 ヰ⪅B31 U nix, oni vy`straivayut kakuyu-to svoyu metodologiyu 
doby`chi e`togo <yabloka[↓]>{<} . 
  
391 299 ヰ⪅C31 <Metodo>{>}logiya<➗࠸> .   
392 300-1 ヰ⪅B31 Da, <pridumy`vayut svoi>{<},,   
393 301 ヰ⪅C31 <Otlichno>{>} .   
394 300-2 ヰ⪅B31  kakie-to metody` .   
395 302 ヰ⪅B31 E`:: vstayut drug na druga, ne dotyagivayutsya= .   
396 303-1 ヰ⪅B31 =Dumayut, “blin, <poshli von”>{<},,   
397 304 ヰ⪅C31 <Ugu>{>} .   
398 303-2 ヰ⪅B31 “ kamen` valyaetsya, poshli kamen` podvinem”= .   
399 305 ヰ⪅B31 =Dvigayut e`tot kamen`[↑]=࠙࠙  .   
400 306 ヰ⪅C31 ࠚࠚ =Voobshhe oni ambiciozny`e, konechno .   
401   ヰ⪅A31 <➗࠸>   
402 307 ヰ⪅B31 <➗࠸࡞ࡀࡽ>Nu da .   
403 308 ヰ⪅A31 Kstati eshhyo e`:: tut vsyo logichno eshhyo pochemu, potomu 
on snyachala tyanetsya , a potom tolkaet, i oni tozhe snachala 
tyanutsya, a potom tolkayut . 
  
404 309 ヰ⪅B31 Da, kstati .   
405 310 ヰ⪅A31 E`:: vot .   
406 311-1 ヰ⪅C31 E`to <pryamo e`::>{<},,   
407 312 ヰ⪅B31 <I potom>{>} zdes` grustny`j i oni takie ras.. <v 
rasstrojstve[↓]>{<} . 
  
408 311-2 ヰ⪅C31 <kak russkaya>{>} by`lina, trojnoj syuzhet, i eshhyo dolzhen 
<kakoj-nibud` kolobok prijti>{<},, 
  
409 313 ヰ⪅A31 <I odinakovaya konstrukciya>{>} .   
410 311-3 ヰ⪅C31  i tozhe nachat` tolkat` .   
411 314 ヰ⪅B31 Pridyot Zmej Gory`ny`ch i spalit yablonyu .   
412 315 ヰ⪅A31 <➗࠸> Da:: .   
413 316 ヰ⪅B31 Vo::t .   
414 317 ヰ⪅A31 E`:: .   
415 318 ヰ⪅B31 Nu vsyo, po-moemu, v principe <logichno[↓]>{<} .   
416 319 ヰ⪅C31 <A mozhet>{>} eshhyo chego-nibud` poprobuem? .   
417 320 ヰ⪅A31 Nu shha‘sejchas’, vot ya <dumayu[↓]>{<} .   
418 321 ヰ⪅C31 <N::am>{>} dolgo prosto eshhyo varit`sya zdes` .   
419   ヰ⪅A31 <➗࠸>   
420 322-1 ヰ⪅C31 <M:: ya by`.. ya predlagayu sfotkat`>{<},,   
421 323 ヰ⪅B31 <M:: ne znayu, mne kazhetsya, vpolne logichno>{>} .   
422 322-2 ヰ⪅C31 vot e`tu shtuchku .   
423 324 ヰ⪅B31 A ya predlagayu nichem ne pol`zovat`sya, potomu chto ya ne 
uverena, chto nam mozhno chem-to eshhyo pol`zovat`sya . 
  
424 325 ヰ⪅A31 <Da, da[↓]>{<} .   
425 326-1 ヰ⪅C31 <Togda davajte>{>}  nomera <zapomnim >{<},,   
426 327 ヰ⪅B31 <No u nas>{>} .   
427 326-2 ヰ⪅C31 9,12, <6, 2>{<},,   
428 328 ヰ⪅A31 <Oj ne ya ne zapomnyu>{>} .   
429 326-3 ヰ⪅C31 11, 10 .   
430 329 ヰ⪅A31 Da, davajte prosto tak podumaem <pro sebya[↓]>{<} .   
431 330-1 ヰ⪅B31 <Davajte>{>} prosto <pr.. ne budem n..>{<},,   
432 331 ヰ⪅C31 <A, a mozhno ya vstanu?>{>} .   
433 330-2 ヰ⪅B31 nichyo ‘nichego’ meshat`[↑] .   
434 332 ヰ⪅B31 Da .   
435 333 ヰ⪅A31 Aga:: .   
436 334 ヰ⪅B31 Ne duma.. ne budem nichyo meshat`, prosto podumaem, 
kakaya eshhyo mozhet by`t` v principe drugaya, kak.. drugoj 
variant kakoj-to mozhet by`t`.. eshhyo? . 
  
437 335 ヰ⪅B31 Nu smorite‘smotrite’, v konce u e`tix dvux[↑] dva yabloka, u 
e`togo net, potomu chto on ego s``el uzhe, to est` on ego dolzhen 
s``est` do togo, kak oni poluchili svoi dva . 
  
438 336 ヰ⪅A31 Verno, snachala bol`shoe yajczo poluchilo yabloko[↑], potom 
malen`koe . 
  
439 337-1 ヰ⪅C31 Slushajte, <a vot>{<} ,,   
440 338 ヰ⪅A31 <Ugu>{>} .   
441 337-2 ヰ⪅C31  smotrite e`:: u nego liczo::[↑] yavno:: <sovpadaet >{<},, 6ࠊ7ࢆᣦࡍ 
442 339-1 ヰ⪅B31 <U nego>{>},,   
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443 337-3 ヰ⪅C31 s e`toj kartinkoj .   
444 339-2 ヰ⪅B31 u nego licza odinakovy`e pochti vez<de[↓]>{<} . 7ࠊ1ࢆᣦࡍ 
445 340 ヰ⪅A31 <U>{>} nego poker fe`js vezde .   
446   ヰ⪅C31 <➗࠸>   
447 341-1 ヰ⪅A31 To est` e`to sovershenno ego permanentnoe sostoyanie e`togo 
yajcza,, 
  
448   ヰ⪅B31 <➗࠸>   
449 342 ヰ⪅C31 Nu< okej>{<} .   
450 341-2 ヰ⪅A31 <i s e`tim nichego>{>} .   
451 343 ヰ⪅B31 <U yajcza >{>} <voobshhe ne mozhet by`t` licza[↓]>{<} .   
452 344 ヰ⪅A31 <Smotrite, i tut, tut>{>} . 9ࠊ12ࢆᣦࡍ 
453   ヰ⪅B31 <➗࠸>   
454 345 ヰ⪅A31 Net vot kogda <➗࠸>, kogda on tolkaet kamen`, vsyo-taki u 
nego tam e`tot shuxanno . 
  
455 346 ヰ⪅B31 Da . 9ࠊ12ࠊ6ࠊ2ࠊ11ࠊ108ࠊ
5ࠊ3ࠊ7ࠊ1ࠊ4 
 
7. RF07 
  ヰ⪅ᛶู: ዪ 
  ఍ヰ᫬㛫: 12.63ศ 
 
ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1 ヰ⪅A32 Ugu:: .   
2     ࠓỿ㯲 2.41⛊ࠔ   
3 2 ヰ⪅A32 E`to yajczo[↑] ili kartoshka, kak vy` dumaete?<➗࠸> .   
4   ヰ⪅B32 <➗࠸>   
5   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
6     ࠓỿ㯲 0.72⛊ࠔ   
7 3 ヰ⪅A32 M:: ࠓỿ㯲 2.04 ⛊ࠔta::k,ࠓỿ㯲 7.04 ⛊ࠔon bol`shoj, a oni 
malen`kie . 
4ࢆᣦࡍ 
8     ࠓỿ㯲 2.10⛊ࠔ   
9 4 ヰ⪅A32 Mozhet by`t`… .   
10 5 ヰ⪅A32 Kak <vsyo slozhno[↓]>{<} .   
11 6 ヰ⪅C32 <Vot e`to, po-moemu,>{>} poslednee . 4ࢆᣦࡍ 
12 7 ヰ⪅A32 Ugu, da, naverno, zdes` vsyo by`lo xorosho uzhe, poyut 
pesenki . 
4ࢆᣦࡍ 
13 8 ヰ⪅A32 Im nuzhno dostat` [↑]yablochko, da[↑]? . 1ࢆᣦࡍ 
14 9 ヰ⪅A32 Ya pravil`no ponimayu? .   
15 10 ヰ⪅C32 Ugu .   
16 11 ヰ⪅A32 I::… .   
17 12 ヰ⪅C32 Oni:: probuyut razny`e sposoby` . 3ࢆᣦࡍ 
18 13 ヰ⪅A32 Da, <tochno[↓]>{<} .   
19 14 ヰ⪅B32 <E`t, naverno,>{>} predposlednee . 1ࢆᣦࡍ 
20 15 ヰ⪅A32 Znachit, sna= .   
21 16 ヰ⪅A32 =Da .   
22 17 ヰ⪅B32 Potomu chto <oni uzhe>{<}࠙࠙  .   
23 18 ヰ⪅A32 ࠚࠚ <On uzhe po>{>}<mo::g[↑]>{<} . 1ࢆྲྀࡿ 
24 19 ヰ⪅B32 <Da>{>} .   
25 20 ヰ⪅A32 Davajte poprobuem peredvinut` .   
26     ࠓỿ㯲 2.11⛊ࠔ   
27 21 ヰ⪅A32 Vot ࠓỿ㯲 1.61⛊ࠔtak[↑] . 1ࠊ4࡜୪࡭ࡿ 
28     ࠓỿ㯲 2.92⛊ࠔ   
29 22 ヰ⪅A32 [ᜥࢆ྾࠺㡢]E`:: xm,xm,xm,xm[↑]ࠓỿ㯲 1.07⛊ࠔ<oni uvideli, 
chto on est yablochko[↓]>{<} . 
10ࢆᣦࡍ 
30 23 ヰ⪅C32 <Vot e`to, navernoe, per>{>}voe . 2ࢆᣦࡍ 
31 24 ヰ⪅A32 Da, m:: mo.. naverno .   
32     ࠓỿ㯲 0.99⛊ࠔ   
33 25 ヰ⪅A32 Oni uvideli, chto on est yablochko, i, nan ‘naverno’, tozhe 
zaxoteli, ya tak podozrevayu . 
10ࢆぢࡏࡿ 
34     ࠓỿ㯲 1.54⛊ࠔ   
35   ヰ⪅B32 <➗࠸>   
36 26-1 ヰ⪅C32 A esli on est, znachit on,, 10ࢆᣦࡍ 
37     ࠓỿ㯲 0.70⛊ࠔ   
38 27 ヰ⪅A32 Oj kak vsyo <➗࠸࡞ࡀࡽ>slozhno, Bozhe moj .   
39 28 ヰ⪅B32 Ochen` <➗࠸࡞ࡀࡽ> <slozhno<➗࠸>>{<} .   
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40 26-2 ヰ⪅C32 <s::am>{>}, sam smog dostat`[↑] . 9ࢆᣦࡍ 
41 29 ヰ⪅A32 Da:: .   
42 30 ヰ⪅A32 Ili on tozhe smog dostat` tol`ko… . 12ࢆᣦࡍ 
43 31-1 ヰ⪅A32 <A::>{<},,   
44 32 ヰ⪅B32 <A mozhet on>{>}  chyo-to ‘chto-to’ im pomogaet, potomu 
chto=࠙࠙  . 
  
45 31-2 ヰ⪅A32 ࠚࠚ =a::, mozhet by`t`, ideya, smotrite, v tom, chto e` kamen` 
tyazhyoly`j i dlya nego i dlya nix . 
12ࠊ3ࢆᣦࡍ 
46 33 ヰ⪅A32 I vot nigde oni vmeste ego ne [↑]tashhut, i poe`tomu , 
sobstvenno,  oni smogli bez kamnya toka ‘tol`ko’..tol`ko 
vmeste ob``edinivshis` i sdelav druzhno, i udalos` . 
7ࠊ2ࠊ1ࢆᣦࡍ 
47 34 ヰ⪅A32 Oni oba dolzhny`, oni vse dolzhny` popy`tat`sya s kamnem, i u 
nix ne poluchitsya . 
12ࠊ3ࢆᣦࡍ 
48 35 ヰ⪅A32 Mozhet by`t`=࠙࠙  .   
49 36 ヰ⪅C32 ࠚࠚ =Vo::, vot e`to vot, tak,  nu gde oni py`tayutsya vmeste ego 
kak-to[→] . 
7ࢆᣦࡍ 
50 37 ヰ⪅A32 E`to vot, kogda oni vstretilis`, naverno, ili… . 7ࢆྲྀࡿ 
51 38 ヰ⪅B32 A vot e`to vot? . 5ࢆᣦࡍ 
52     ࠓỿ㯲 1.70⛊ࠔ   
53 39 ヰ⪅A32 [ᜥࢆ㣧ࡴ㡢]Mozhet by`t`, mozhet by`t`, vot e`to poprobovat` 
pe::rvoe?, ya ne znayu . 
9ࢆඛ㢌࡟⨨ࡃ 
54     ࠓỿ㯲 1.15⛊ࠔ   
55 40 ヰ⪅A32 A xotya.., tak<➗࠸> . 11ࢆᣦࡍ 
56 41 ヰ⪅C32 Net, e`to vot , naverno, pervoe, gde on <takoj [ኌࢆᑡࡋ኱ࡁࡃ
ࡍࡿ]odin i grustnen`kij[↓]>{<} . 
2ࢆᣦࡍ 
57 42 ヰ⪅A32 <Vot, vot, vot, znaete, v principe>{>}, v lyubom sluchae, kak 
my` ne postroim, glavnoe, chtob my` e`to ob``yasnili, 
pravil`no[↑]? . 
  
58   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
59   ヰ⪅B32 <➗࠸>   
60 43 ヰ⪅A32 On idyot grustny`j[↑],ࠓỿ㯲 1.30⛊ࠔ on idyot grustny`j[↑], on 
xochet est` . 
࣮࢝ࢻࢆぢࡿ 
61     ࠓỿ㯲 1.24⛊ࠔ   
62 44 ヰ⪅C32 A::, vo::t on kak i nashyol svoyo yablochko . 11ࢆᣦࡍ 
63 45 ヰ⪅A32 Da:: . 11ࢆྲྀࡿ 
64 46 ヰ⪅C32 A potom on stal eshhyo= . 10ࢆᣦࡍ 
65 47-1 ヰ⪅B32 =A potom oni tozhe zaxoteli yablochko, ࠓỿ㯲 1.72⛊ࠔkogda 
oni <uvi>{<},, 
8ࠊ10ࢆᣦࡍ 
66 48-1 ヰ⪅A32 <Vot>{>},,   
67 47-2 ヰ⪅B32 deli ego, edyashhego <yablochko[↓] <➗࠸>>{<} .   
68 48-2 ヰ⪅A32 <pust` vot>{>} e`::m vot kak-to, da[↑]? . 2ࡢᚋ࡟ 11ࢆ⨨ࡃ 
69     ࠓỿ㯲 1.05⛊ࠔ 2ࠊ11ࠊ10 
70 49 ヰ⪅A32 Oni uvideli, chto on est[↑], oni reshili, chto oni tozhe xotyat ego 
s``est`[↑] . 
10ࡢᚋ࡟ 
71 50 ヰ⪅C32 I popy`talis`, vot, kamushek podvinut`, chtob dostat` . 3ࢆᣦࡍ 
72 51 ヰ⪅A32 Da::, to<chno>{<} . 3ࢆྲྀࡿ 
73 52 ヰ⪅B32 <A mo..>{>} ne::t, nado snachala, chto oni ne dostayut bez 
ka::mnya . 
  
74 53 ヰ⪅A32 Da:: .   
75 54 ヰ⪅A32 A tam by`la takaya kar<tinka?>{<} .   
76 55 ヰ⪅B32 <Vo::t>{>}, vot . 5ࢆᣦࡍ 
77 56 ヰ⪅A32 Tochno, vot oni ne smogli dostat` bez kamnya[↑], oni poshli 
najti ࠓỿ㯲 1.13⛊ࠔkamushek[↑], ࠓỿ㯲 0.98⛊ࠔe`::m ࠓỿ
㯲 1.99⛊ࠔon uvidel, chto oni py`tayutsya… . 
ヰ⪅ C32ࡣ 8ࡢᚋ࡟ 5
ࢆ⨨ࡃࠊヰ⪅ A32ࡣ 5
ࡢᚋ࡟ 3ࢆ⨨ࡃ 
78 57 ヰ⪅A32 A zachem, pochemu on togda ne pomog im? . 7ࠊ12ࢆぢࡏࡿ 
79 58 ヰ⪅C32 A, mozhet by`t`, vot e`to vot eshhyo <prosto, vot[↓]>{<} . 9ࢆᣦࡍ 
80 59 ヰ⪅B32 <A on zhe>{>} sam tozhe ne dostayot . 9ࢆᣦࡍ 
81 60 ヰ⪅B32 On uvi.. on zhe podnyal yabloko s zemli, a sam on ne dostayot . 11ࠊ9ࢆᣦࡍ 
82 61-1 ヰ⪅B32 <Emu>{<},,   
83 62 ヰ⪅A32 <Da>{>} .   
84 63 ヰ⪅C32 <Da>{>} .   
85 61-2 ヰ⪅B32 tozhe nuzhna pomoshh` .   
86     ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔ   
87 64-1 ヰ⪅A32 Tak, m:: [࣮࢝ࢻࢆぢ࡞ࡀࡽ]ࠓỿ㯲 2.64⛊ࠔmozhet by`t`,,   
88     ࠓỿ㯲 1.35⛊ࠔ   
89 65 ヰ⪅B32 Ugu:: .   
90 66 ヰ⪅C32 Vot e`to vot tochno pered vtoroj . 3ࠊ7ࢆᣦࡍ 
91 64-2 ヰ⪅A32 a, mozhet by`t`, v e`to vremya on poshyol= . 7ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
92 67 ヰ⪅A32 =Mozhno tak pridumat` .   
93   ヰ⪅B32 <➗࠸>   
94   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
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95 68 ヰ⪅A32 V e`to vremya on poproboval eshhyo, u nego ne vy`shlo . 9ࢆᣦࡍ 
96 69 ヰ⪅A32 On prishyol tuda i tozhe poproboval kamen` . 9ࡢᚋ࡟ 12ࢆ⨨ࡃ 
97 70 ヰ⪅A32 I tut oni tam gde-to otluchilis`, ya <➗࠸࡞ࡀࡽ> ne znayu . 12ࡢᚋ࡟ 6ࢆ⨨ࡃ 
98   ヰ⪅B32 <➗࠸>   
99   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
100 71 ヰ⪅A32 [ᜥࢆ㣧ࡴ㡢]Vot, oni vse tut pechalyatsya[↑], i vot kak-to…<➗
࠸> . 
6ࡢᚋ࡟ 1ࠊ4ࢆ⨨ࡃ 
101 72 ヰ⪅A32 Mne kazhetsya, tut est` kakaya-to logika, no my` eyo ne <➗࠸
࡞ࡀࡽ>ponimaem . 
  
102     ࠓỿ㯲 1.37⛊ࠔ   
103 73 ヰ⪅A32 <Nu, kak ya ponimayu[→]>{<}࠙࠙  .   
104 74 ヰ⪅B32 ࠚࠚ <A, mozhet by`t`,>{>} vot e`to [࣮࢝ࢻ 2] kuda-nibud` v 
seredinu? . 
2ࢆᣦࡍ 
105 75 ヰ⪅B32 Potomu chto, on tut [࣮࢝ࢻ 2] idyot takoj pechal`ny`j, a tut [࢝
࣮ࢻ 11] vid,  takoj dovol`ny`j <㍍ࡃ➗࠸> uzhe . 
2ࠊ11ࢆᣦࡍ 
106 76-1 ヰ⪅A32 Mozhet by`t`, on by`l by`l grustny`j vot,, 2 ࢆ 12 ࡜ 6 ࡢ㛫࡟⨨
ࡃ 
107 77 ヰ⪅B32 Chto on,<da, ne mozhet najti?>{<} .   
108 76-2 ヰ⪅A32 <posle togo, kak on ne smog?>{>} .   
109 78 ヰ⪅A32 Vot, i on ix, vot, pryam po dorozhke . 12ࠊ2ࠊ6ࢆᣦࡍ 
110 79-1 ヰ⪅B32 O::x[↑],,   
111   ヰ⪅A32 <➗࠸>   
112 79-2 ヰ⪅B32 mozhet tut gde-to est` logika? .   
113 80 ヰ⪅A32 Tut ona est`, no my` eyo ne ulavlivaem, mne kazhetsya .   
114 81 ヰ⪅A32 No.. ya dumayu, ne vazhno, glavnoe kak, my`:: mozhem kak 
<ugodno pridumat`[↓]>{<} . 
  
115 82 ヰ⪅C32 <Zachem emu by`t` grustny`m>{>}  posle togo, kak on s``el <
➗࠸࡞ࡀࡽ> yablochko . 
2ࢆᣦࡍ 
116 83 ヰ⪅A32 A on eshhyo odno xochet . 12ࢆᣦࡍ 
117 84 ヰ⪅A32 On.. ideya takaya, chto [↑]on n..nashyol[↑], on ego . 11ࢆᣦࡍ 
118 85 ヰ⪅A32 Vot, pravda, ploxo, chto oni tut ego vidyatࠓỿ㯲 1.54 ⛊ࠔ
<uzhe[↓]>{<} . 
10ࢆᣦࡍ 
119 86 ヰ⪅C32 <N::u>{>} da::, togda ne vpisy`vaetsya .   
120 87 ヰ⪅C32 Mne kazhetsya, vsyo.. e`to pervoe budet . 2ࢆᣦࡍ 
121 88-1 ヰ⪅A32 M:: da::[→] <v principe, mozhet i>{<},,   
122 89 ヰ⪅B32 <No m::>{>} .   
123 88-2 ヰ⪅A32 ne sut`, ya dumayu, da[↓] .   
124     ࠓỿ㯲 1.14⛊ࠔ   
125 90 ヰ⪅A32 Nu.. xorosho, on idyot grustny`j, on s``edaet yabloko[↑] . 2ࢆඛ㢌࡟ᡠࡍ 
126     ࠓỿ㯲 4.19⛊ࠔ   
127 91 ヰ⪅A32 On ego s``el, ࠓỿ㯲 2.00⛊ࠔoni vidyat, chto on est yabloko[↑], 
im tozhe zaxotelos`, oni potom ne smogli[↑], poshli za 
kamnem[↑] i vot... . 
10ࠊ8ࠊ5ࠊ3ࢆᣦࡍ 
128     ࠓỿ㯲 2.79⛊ࠔ   
129 92 ヰ⪅A32 Vot poluchaetsya, chto u nas tut, kak by` nekotory`e e`pizody` 
ostayutsya za kadrom<➗࠸> . 
7ࢆᣦࡍ 
130   ヰ⪅C32 <㍍ࡃ➗࠸>   
131   ヰ⪅B32 <➗࠸>   
132     ࠓỿ㯲 3.26⛊ࠔ   
133 93 ヰ⪅A32 Nu rasskazat`-to mo::zhno, <konechno[↓]>{<} .   
134 94-1 ヰ⪅B32 <A.. podozhdite>{>}, a mozhet by`t`,,   
135 95 ヰ⪅A32 Ugu .   
136 94-2 ヰ⪅B32 vot syuda [࣮࢝ࢻ 7ࡢᚋ] vot e`tu [࣮࢝ࢻ 12]vot, chto on tozhe 
py`taetsya e`tot kamen` podnyat`? . 
7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
137     ࠓỿ㯲 1.52⛊ࠔ   
138 96 ヰ⪅A32 A pochemu?= .   
139 97 ヰ⪅A32 =Net, ya ponimayu, da, prosto, smotri, poluchaetsya, chto 
nelogichno= . 
7ࢆᣦࡍ 
140 98 ヰ⪅A32 =Pochemu on py`taetsya sdelat` bez nix? .   
141 99 ヰ⪅A32 Vot e`to stranno nemnogo .   
142     ࠓỿ㯲 1.87⛊ࠔ   
143 100 ヰ⪅A32 Pochemu oni ne vmeste ego taranyat? .   
144 101 ヰ⪅A32 Ya nano ‘naverno’ iz-za e`togo <perelozhu[↓]>{<} . 12ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
145 102 ヰ⪅B32 <Nu i v e`tom>{>} sluchae e`to tozhe poluchaetsya 
<stranno[↓]>{<} . 
12ࢆᣦࡍ 
146 103 ヰ⪅A32 <Nu:: da>{>}, nu chto kak by` oni u::zhe razluchilis` . 9ࢆᣦࡍ 
147 104 ヰ⪅A32 On posmotrel[↑], ushyol <➗࠸> . 7ࢆᣦࡍ 
148 105 ヰ⪅C32 M:: mozhno dazhe mezhdu tri i sem` . 3࡜ 7ࡢ㛫ࢆᣦࡍ 
149     ࠓỿ㯲 1.52⛊ࠔ   
150 106 ヰ⪅A32 M<::>{<} .   
151 107 ヰ⪅C32 <Tipa>{>} on otdel`no bez [↑]nix, a potom.. uzhe <oni vmeste 12ࠊ7ࢆᣦࡍ 
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dumayut[↓]>{<} . 
152 108 ヰ⪅B32 <A::, mozhet, da>{>} . 7ࢆື࠿ࡍ 
153 109 ヰ⪅A32 Ugu . 7ࢆື࠿ࡍ 
154 110 ヰ⪅A32 A::, by`.. da, vot tak dazhe luchshe . 3ࠊ12ࠊ7࡜୪࡭ࡿ 
155     ࠓỿ㯲 1.79⛊ࠔ   
156 111 ヰ⪅A32 Oni reshili, chto on bol`shoj mozhet pojti[↑], on ne 
<smog[↑]>{<} . 
9ࢆᣦࡍ 
157 112 ヰ⪅C32 <Ugu>{>} .   
158 113 ヰ⪅B32 Vot e`ta [࣮࢝ࢻ 6] tozhe kak-to ne vpisy`vaetsya . 6ࢆᣦࡍ 
159     ࠓỿ㯲 1.00⛊ࠔ   
160 114 ヰ⪅A32 Ko..kotoraya imenno? .   
161 115 ヰ⪅B32 Shestaya .   
162     ࠓỿ㯲 1.90⛊ࠔ   
163 116 ヰ⪅A32 A<::>{<} .   
164 117 ヰ⪅B32 <Nu>{>},ࠓỿ㯲 2.57 ⛊ࠔ u nix kakie-to e`mocii<➗࠸ >, 
neponyatno . 
6ࢆᣦࡍ 
165     ࠓỿ㯲 1.35⛊ࠔ   
166 118 ヰ⪅A32 <➗࠸>On dolzhen <uznat` pochemu oni>{<}࠙࠙  . 6ࢆᣦࡍ 
167 119-1 ヰ⪅C32 ࠚࠚ <Mozhet by`t`>{>},, 6ࢆᣦࡍ 
168 120 ヰ⪅A32 Mozhet s e`togo voobshhe vsyo nachinalos`<㰯➗࠸> .   
169 121 ヰ⪅B32 Nu, mozhet,  <tak>{<} .   
170 119-2 ヰ⪅C32 <tut oni>{>} zlyatsya, chto oni ne mogut:: podnyat` <kamen` i 
prosyat >{<},, 
6ࢆᣦࡍ 
171 122 ヰ⪅B32 <A mozhet oni>{>} .   
172 119-3 ヰ⪅C32 ego? .   
173 123 ヰ⪅C32 I togda e`to vot.. kuda-to tuda <➗࠸࡞ࡀࡽ> vpisy`vaetsya . 12ࢆᣦࡍ 
174     ࠓỿ㯲 1.54⛊ࠔ   
175 124-1 ヰ⪅B32 A, mozhet, oni poruga::lis`,, 6ࠊ2ࢆᣦࡍ 
176   ヰ⪅A32 <➗࠸>   
177 124-2 ヰ⪅B32 i on ot e`togo idyot takoj pechal`ny`j .   
178   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
179 125 ヰ⪅B32 A potom naxodit yabloko . 11ࢆᣦࡍ 
180 126 ヰ⪅A32 Vot vsyo<➗࠸> .   
181     ࠓỿ㯲 0.85⛊ࠔ   
182 127 ヰ⪅A32 <Tak>{<} .   
183 128 ヰ⪅B32 <Nu>{>} potomu chto oni kakie-to tut ochen` zlobny`e . 6ࢆᣦࡍ 
184 129 ヰ⪅C32 Ugu<㰯➗࠸> .   
185     ࠓỿ㯲 1.09⛊ࠔ   
186 130 ヰ⪅A32 Da::, naverno . 6ࢆྲྀࡿ 
187     ࠓỿ㯲 1.77⛊ࠔ   
188 131 ヰ⪅A32 Vot, to est` e`to vsyo nachinaetsya, <ty` predlagaesh`[↓]>{<} . 2ࡢ๓࡟ 6ࢆ⨨ࡃ 
189 132 ヰ⪅B32 <Ugu>{>} .   
190 133 ヰ⪅A32 Okej . ࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡍ 
191 134-1 ヰ⪅A32 <Net, no, mne kazhetsya, na samom dele[↑]>{<},,   
192 135 ヰ⪅B32 <Esli, konechno, vse soglasny`[↓]<➗࠸>>{>} . ࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡍ 
193 134-2 ヰ⪅A32  net, mne kazhetsya, na samom dele, rasskazat` mozhno:: 
rasskazat` mozhno.. cht.. lyubuyu istoriyu v itoge . 
࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡍ 
194     ࠓỿ㯲 1.53⛊ࠔ   
195 136 ヰ⪅A32 Tak, ࠓỿ㯲 1.32⛊ࠔvo::t, kak-to tak . 6ࠊ2ࠊ11ࠊ10ࠊ8ࠊ5ࠊ
3ࠊ12ࠊ7ࠊ9ࠊ1ࠊ4 
196     ࠓỿ㯲 3.12⛊ࠔ   
197 137 ヰ⪅A32 Oni porugalis` mezhdu soboj ili vmeste s nim?= . 6ࢆᣦࡍ 
198 138 ヰ⪅A32 =Net, on ix, on ix ne znaet eshhyo, da[↑]? .   
199 139 ヰ⪅A32 Oni ne <znakomy`>{<} .   
200 140 ヰ⪅B32 <Ne>{>}, mne kazhetsya oni znako::my`, no vot oni:: ne xotyat 
s nim obshha<t`sya[↓]>{<} . 
  
201 141 ヰ⪅A32 <A::>{>}, poe`tomu on grustny`j . 2ࢆᣦࡍ 
202 142 ヰ⪅B32 Da::,<da>{<} .   
203 143 ヰ⪅A32 <Vsyo>{>}, ya ponyala .   
204 144 ヰ⪅A32 I on dumaet... .   
205 145 ヰ⪅A32 A pochemu on im ne nesyot e`to yabloko, a sam ego est?<➗࠸
>[ヰ⪅ B32ࢆぢࡿ] . 
11ࢆᣦࡍ 
206 146 ヰ⪅B32 Potomu chto on pecha::l`ny`j<➗࠸> . 2ࢆᣦࡍ 
207   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
208 147 ヰ⪅A32 On ra..<➗࠸>on rasstroen, reshil sebya uspokoit` edoj .   
209   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
210   ヰ⪅B32 <➗࠸>   
211 148 ヰ⪅A32 A oni dumayut “vot naglecz!”, oni na nego eshhyo bol`she 
dolzhny` by`li razozlit`sya posle<➗࠸࡞ࡀࡽ> e`togo . 
10ࢆᣦࡍ 
212 149 ヰ⪅A32 E`t ‘e`to’ to::zhe xotya .   
213     ࠓỿ㯲 1.17⛊ࠔ   
328 
 
214 150 ヰ⪅A32 Vot .   
215     ࠓỿ㯲 1.64⛊ࠔ   
216 151 ヰ⪅B32 <Vot e`ti tog..>{<}࠙࠙  . 7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
217 152-1 ヰ⪅A32 ࠚࠚ <Mozhet, vsyo-taki my` togda pere>{>}<dvinem>{<},, 12ࠊ7࡜୪࡭᭰࠼ࡿ 
218 153 ヰ⪅B32 <Da>{>} .   
219 152-2 ヰ⪅A32 vot, da[↑]? .   
220 154 ヰ⪅A32 Togda logichno, chto.. nu isxodya iz togo, kakie u nix e`mocii i 
chuvstva [‘chuvstva’ࢆᙉㄪ] . 
  
221 155 ヰ⪅A32 Vo::t oni emu govoryat “nu” mol “pomozhesh`?”, vot .   
222 156 ヰ⪅A32 On poproboval pomoch` tak, poproboval pomoch` tak, ne 
poluchilos`, a poluchilos` tak vot, vot tak vot . 
12ࠊ9ࠊ1ࢆᣦࡍ 
223     ࠓỿ㯲 3.76⛊ࠔ   
224   ヰ⪅A32 <➗࠸>   
225   ヰ⪅B32 <➗࠸>   
226 157 ヰ⪅A32 Tut est` pravil`ny`j <variant, interesno?, v e`tom>{<}࠙࠙  .   
227 158 ヰ⪅B32 ࠚࠚ <Kakoj-to, kakoj-to smazanny`j konecz>{>} , v otlichie ot 
serediny` . 
  
228 159 ヰ⪅A32 Net, nu smotri, vsyo pravil`no, da[↑]? .   
229 160 ヰ⪅A32 Oni t.. oni taranyat kamen`[↑], u nix ne.. on prixodit tut on . 3ࠊ7ࢆᣦࡍ 
230 161 ヰ⪅B32 Pochemu oni vmeste, oni taranyat <ego?>{<} . 12ࢆᣦࡍ 
231 162 ヰ⪅A32 <[ ⯉ ࠺ ࡕ ࡢ 㡢 ]Ya poni>{>}mayu, no e`toj kartinki, k 
sozhaleniyu, <zdes` net>{<} . 
  
232 163 ヰ⪅B32 <Nu ya.. nu>{>} da::, no… .   
233 164 ヰ⪅A32 Nu vot, net nu da, to est` s e`toj tochki zreniya on togda e`to 
py`taetsya sdelat` dlya:: sebya, a ne dlya nix, esli on odin 
taranit kamen` . 
12ࢆᣦࡍ 
234     ࠓỿ㯲 6.20⛊ࠔ   
235 165 ヰ⪅C32 Ne znayu, mne kazhetsya, chto e`to [࣮࢝ࢻ 12] dolzhno by`t` 
pered e`tim [࣮࢝ࢻ 7] . 
  
236     ࠓỿ㯲 1.25⛊ࠔ   
237 166-1 ヰ⪅C32 Nu to <est`::>{<},, 12ࠊ7࡜୪࡭᭰࠼ࡿ 
238 167 ヰ⪅A32 <I::>{>} togda? .   
239 168 ヰ⪅A32 Ugu .   
240     ࠓỿ㯲 2.89⛊ࠔ   
241 166-2 ヰ⪅C32 tipa, oni kazhdy`j po otdel`nosti::,, 12ࢆᣦࡍ 
242 169 ヰ⪅A32 Prosto <vot tut[→]>{<}࠙࠙  .   
243 166-3 ヰ⪅C32 ࠚࠚ <potom reshili>{>}, chto::,, 7ࢆᣦࡍ 
244 170 ヰ⪅A32 Da, da .   
245 171-1 ヰ⪅A32 Prosto <odin>{<},,   
246 166-4 ヰ⪅C32 <vtroyom>{>} .   
247 171-2 ヰ⪅A32 kamen` ne ochen` ponyatno, vot e`ta vot zaminka po vremeni . 12ࢆᣦࡍ 
248 172 ヰ⪅A32 No v celom, mne kazhetsya, chto e`ti kartinki <postroeny` tak, 
chto::>{<}࠙࠙  . 
  
249 173-1 ヰ⪅C32 ࠚࠚ <Nu , nu togda>{>} <mozhno>{<},,   
250 174 ヰ⪅A32 <Aga>{>} .   
251 173-2 ヰ⪅C32 eshhyo vot pervuyu syuda[↓][࣮࢝ࢻ 3࡜ 12ࡢ㛫] . 6ࢆᣦࡍ 
252     ࠓỿ㯲 1.82⛊ࠔ   
253 175 ヰ⪅C32 Chto oni ego ugovarivayut, onࠓỿ㯲 0.73 ⛊ࠔ  im dvigaet 
kamen`, <ne poluchaetsya, potom oni vmeste[↓]>{<} . 
12ࢆᣦࡍ 
254 176 ヰ⪅B32 <Oni s kakim-to nepra::vil`ny`m>{>} liczom, po-moemu, ego 
ugovarivayut . 
6ࢆᣦࡍ 
255 177 ヰ⪅A32 Nu voobshhe tak ne ugovarivayut, da::[↓]= .   
256 178 ヰ⪅A32 =Oni kakie-to zly`e tam .   
257 179 ヰ⪅A32 To est` oni ne prosyat <ni o chyom[↓]>{<} .   
258 180 ヰ⪅C32 <Nu ili on>{>}  sam.. k nim..ࠓỿ㯲0.85⛊ࠔ prixodit predlagaet 
pomoshh` . 
  
259 181-1 ヰ⪅C32 Tipa  “xorosh ssorit`sya, ya vam”,,   
260   ヰ⪅B32 <㰯➗࠸>   
261 181-2 ヰ⪅C32 pomogu s kamushkom .   
262     ࠓỿ㯲 1.57⛊ࠔ   
263 182 ヰ⪅A32 Da, no nas, vidish`, vsex pechalit, chto::<➗࠸> oni tashhut ego 
ne vmeste vot . 
12ࢆᣦࡍ 
264 183 ヰ⪅A32 <To est` kak by`[→]>{<}࠙࠙  .   
265 184 ヰ⪅C32 ࠚࠚ <A potom[↑] vmeste>{>} . 7ࢆᣦࡍ 
266 185 ヰ⪅A32 Nu vot .   
267     ࠓỿ㯲 4.26⛊ࠔ   
268 186 ヰ⪅B32 Nado kak-to vot posledovatel`no, chto posle e`togo kamnya on:: 
idyot, a ne.. ne probuet nichego vmeste sdelat`, i potom srazu 
on idyot <grustny`j[↓]>{<} . 
7ࢆᣦࡍ 
269 187-1 ヰ⪅A32 <U menya est` takoe>{>}  podozrenie, chto kak ne slozhish` ,,   
270   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
329 
 
271 187-2 ヰ⪅A32 e`ti za.., grubo govorya[↑], <istoriya mozhet slozhit`sya>{<},,   
272 188 ヰ⪅B32 <Nu, vozmozhno, dazhe tak>{>} .   
273 187-3 ヰ⪅A32 iz, iz lyubogo .   
274 189-1 ヰ⪅A32 To est` moglo vsyo nachinat`sya vot s [↑]e`togo [࣮࢝ࢻ 4],, 4ࢆᣦࡍ 
275   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
276 189-2 ヰ⪅A32 to est` tut net logiki dvizheniya, da[↑]? .   
277     ࠓỿ㯲 0.95⛊ࠔ   
278 190 ヰ⪅A32 Tut glavnoe, kak pridumat` e`to vsyo= .   
279 191 ヰ⪅A32 =Eshhyo dolzhny` budem rasskazat`? .   
280     ࠓỿ㯲 0.80⛊ࠔ   
281   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
282   ヰ⪅B32 <➗࠸>   
283 192 ヰ⪅A32 M::, ࠓỿ㯲 1.34⛊ࠔe`to yajcza ili kartoshki, interesno? .   
284   ヰ⪅B32 <➗࠸>   
285   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
286     ࠓỿ㯲 4.11⛊ࠔ   
287 193 ヰ⪅A32 A poyot on[↓] v konce, da[↑]?, vidimo . 4ࢆᣦࡍ 
288 194 ヰ⪅A32 On poyot, oni torzhestvuyut .   
289 195 ヰ⪅A32 Ili oni vse vmeste poyut? .   
290     ࠓỿ㯲 8.79⛊ࠔ   
291 196 ヰ⪅A32 Vot .   
292   ヰ⪅B32 <➗࠸>   
293     ࠓỿ㯲 7.50⛊ࠔ   
294 197 ヰ⪅B32 <➗࠸>Mne kazhetsya, chto mozhno usovershenstvovat`<➗࠸
> . 
  
295 198 ヰ⪅A32 Nu eyo mozhno sovershenstvovat` bes<kone::chno, mne 
kazhetsya[↓]>{<} . 
  
296 199 ヰ⪅B32 <Nu, po>{>}<nyatno, da[↓]>{<} .   
297 200 ヰ⪅A32 <Net, nu ya ponimayu, my`>{>} xotim-to prijti k kakoj-to 
obshheponyatnoj logike, no vot problema v tom, chto, mne 
kazhetsya, eyo zdes` net prosto, vot . 
  
298     ࠓỿ㯲 1.25⛊ࠔ   
299 201 ヰ⪅A32 To est` e`to ne by`la iznachal`no celaya:: istoriya, kotoraya ࠓỿ
㯲 1.45⛊ࠔi tak ponyatna . 
  
300     ࠓỿ㯲 3.56⛊ࠔ   
301 202 ヰ⪅A32 M:: ࠓỿ㯲 2.17⛊ࠔnu vot, naprimer, da[↑]?, pochemu on est 
e`to.., pochemu vot de..dejstvie, esli by` tut by`la kakaya-to 
takaya chyotkaya logika, da[↑]?, kotoruyu my` vse uvideli 
neizbezhno, to pochemu, naprimer, on est ne p.. ne pod 
derevom?= . 
11ࠊ10ࢆᣦࡍ 
302 203 ヰ⪅A32 =Nu kuda on poshyo::l, da[↑]?, nu otdel`no, chtoby` s``est` e`to 
yabloko tam= . 
  
303 204 ヰ⪅A32 =Ili opyat` vot, chto vot e`ta vot begotnya, da[↑]?, ot dereva k 
derevu , ot kamnya k derevu . 
  
304 205 ヰ⪅A32 Vot chto e`to ne v odnom meste gde-to priblizitel`no 
<proisxodit>{<} . 
  
305 206-1 ヰ⪅B32 <A vam ne kazhetsya>{>}, chto vot e`to vot, <on>{<},, 7ࢆᣦࡍ 
306 207 ヰ⪅A32 <Ugu>{>} .   
307 206-2 ヰ⪅B32 kak-to sravnil, chto on na kamne ࠓỿ㯲 1.07⛊ࠔvy`she rostom 
s.. chem on[↑],, 
  
308 208 ヰ⪅A32 M:: .   
309 206-3 ヰ⪅B32 i, mozhet, oni posle e`togo reshili? .   
310 209 ヰ⪅A32 O::j, e`to interesnaya <my`sl`, slushaj[↓]>{<} .   
311 210 ヰ⪅C32 <Togda vot e`to kak-to>{>} v..voobshhe < ➗ ࠸ ࡞ ࡀ ࡽ
>vy`padaet . 
9ࢆᣦࡍ 
312     ࠓỿ㯲 0.75⛊ࠔ   
313 211 ヰ⪅B32 Nu e`to togda, mozhet, chto vot e`to [࣮࢝ࢻ 7] vot syuda[↑][࢝
࣮ࢻ 12ࡢ๓]=࠙࠙  . 
12ࠊ7ࢆᣦࡍ 
314 212 ヰ⪅C32 ࠚࠚ =Ili, ili dazhe vot tuda vot kuda-to . 5ࡢᚋࢆᣦࡍ 
315 213 ヰ⪅A32 Kogo imenno? .   
316 214-1 ヰ⪅C32 Vot, v::ot tak vot pe..,, 9ࢆΏࡍ 
317 215 ヰ⪅B32 Vot <e`tot?>{<} .   
318 214-2 ヰ⪅C32 <pe..pe..>{>} pered e`popeej s <➗࠸࡞ࡀࡽ>kamnem .   
319 216 ヰ⪅B32 A . 9ࢆ 5ࡢᚋ࡟⨨ࡃ 
320 217 ヰ⪅A32 A::ga, to est` v e`to vremya=࠙࠙  .   
321 218 ヰ⪅C32 ࠚࠚ =Chto oni:: oba.. odinakovy`e .   
322 219 ヰ⪅C32 Chto dva malen`kix, chto odin takoj . 5ࠊ9ࢆᣦࡍ 
323     ࠓỿ㯲 1.57⛊ࠔ   
324 220-1 ヰ⪅C32 Potom <reshili>{<},,   
325 221-1 ヰ⪅A32 <A, mozhet my`>{>},  sdelaem vot <naoborot, v..v to >{<},, 5ࠊ3ࠊ9࡜୪࡭᭰࠼ࡿ 
326 220-2 ヰ⪅C32 <na kamushek vzobrat`sya>{>} .   
330 
 
327 221-2 ヰ⪅A32 <vremya kak>{<},,   
328 222 ヰ⪅B32 <A::, da>{>} .   
329 221-3 ヰ⪅A32 a vot esli vot tak, da[↑]?= .   
330 223 ヰ⪅A32 =V to vremya, kak oni prishli k kamnyu[↑], v e`to vremya= . 3ࢆᣦࡍ 
331 224 ヰ⪅A32 =Nu vot tut kak by`, da, vremenny`e osobennosti vot e`togo 
vsego . 
  
332 225 ヰ⪅A32 I togda on poshyol k kamnyu . 9ࠊ12ࢆᣦࡍ 
333 226 ヰ⪅B32 I tut podo<shli oni[↑]>{<} . 7ࢆᣦࡍ 
334 227 ヰ⪅A32 <I tut oni>{>} vstretilis`, oni by`li gde-to ryadom, da[↓], 
poblizosti . 
7ࢆᣦࡍ 
335 228 ヰ⪅A32 Mozhet, oni nikuda <ne ushli?>{<} .   
336 229 ヰ⪅C32 <Ugu>{>} .   
337 230 ヰ⪅C32 <Da, mozhno>{<} .   
338 231 ヰ⪅A32 <Ili sdelat`>{>} tak, chtoby` oni opyat` <➗࠸࡞ࡀࡽ>k derevu, 
chtoby` oni begali ot drug druga . 
5ࢆᣦࡍ 
339 232 ヰ⪅A32 Nu vot, chto oni vstretilis` i vot togda, da[↓], oni ponyali, kak… .   
340 233 ヰ⪅A32 Dejstvitel`no, vot e`to interesnaya my`sl` by`la,ࠓỿ㯲 0.92⛊ࠔ 
pro rost . 
  
341     ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔ   
342 234 ヰ⪅A32 Sho‘chto’ odin bol`shoj axromny`j ‘ogromny`j’, ࠓỿ㯲 2.00⛊ࠔ
a drugie xobbitcy`[⁀ࡵᜥࡢ㡢] . 
  
343     ࠓỿ㯲 6.63⛊ࠔ   
344 235-1 ヰ⪅A32 Nu vot, skazhem tak<➗࠸>,,   
345   ヰ⪅B32 <➗࠸>   
346 235-2 ヰ⪅A32 u nix zdes` na liczax eshhyo, vozmo::zhno, napisany` e`mocii 
togo, chto [ᜥࢆ྾࠺㡢] e`::m,, 
6ࢆᣦࡍ 
347 236 ヰ⪅B32 Oni nedovol`ny`, chto on s``el yabloko[↑]? .   
348 235-3 ヰ⪅A32 oni nedovol`ny`, chto oni ne smogli do.. vot posle vot e`togo [࢝
࣮ࢻ 5], skazhem tak . 
5ࢆᣦࡍ 
349 237 ヰ⪅A32 Vozmozhen takoj variant, chto vot e`to [࣮࢝ࢻ 6] sluchilos` 
posle vot e`togo [࣮࢝ࢻ 5]= . 
6ࠊ5ࢆᣦࡍ 
350 238 ヰ⪅A32 =I togda oni vstretilis` .   
351 239 ヰ⪅B32 Nu ya ne znayu, mne nravitsya ideya, chto oni chyo-to <s nim 
ne xotyat druzhit` i>{<}࠙࠙  . 
6ࠊ2ࢆᣦࡍ 
352 240 ヰ⪅A32 ࠚࠚ <Nu da::, potomu chto s drugoj storony`>{>} vot yabloko . 10ࢆᣦࡍ 
353 241 ヰ⪅A32 Da, da, mne tozhe nravitsya .   
354     ࠓỿ㯲 2.42⛊ࠔ 6ࠊ2ࠊ11ࠊ10ࠊ8ࠊ5ࠊ
3ࠊ9ࠊ12ࠊ7ࠊ1ࠊ4 
355 242 ヰ⪅B32 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]Mne kazhetsya, sdelali<➗࠸> .   
356   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
357 243 ヰ⪅A32 Mne kazhetsya, e`to mozhno by`lo, zakry`v glaza, lyubuyu 
posledovatel`nost` razmeshat` i potom rasskazat` is..= . 
  
358 244 ヰ⪅A32 =Tut fantaziya, ona v e`tom, da[↑]?<➗࠸> .   
359   ヰ⪅C32 <➗࠸>   
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␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1 ヰ⪅A33 E`:: mne uzhe strashno .   
2   ヰ⪅B33 <➗࠸>   
3 2 ヰ⪅C33 A e`to kto::? .   
4 3 ヰ⪅A33 Vot mne tozhe interesno .   
5 4 ヰ⪅A33 Vsyo-taki, <po-mo>{<}࠙࠙  .   
6 5 ヰ⪅C33 ࠚࠚ <U menya predlo>{>}zhenie, chto e`t ‘e`to’ kartoshka .   
7 6-1 ヰ⪅B33 Aga, kartoshka i ego deti.. malen`kie,, 1ࢆᣦࡍ 
8 7-1 ヰ⪅A33 Da, <no ya nadeyus`>{<},,   
9 6-2 ヰ⪅B33 <kartoshechki<➗࠸>>{>} .   
10 7-2 ヰ⪅A33 e`to ne ta avtorsha, kotorayaࠗPriklyucheniya Kakashki࠘ <➗
࠸࡞ࡀࡽ>napisala . 
  
11   ヰ⪅C33 <➗࠸>   
12   ヰ⪅B33 <➗࠸>   
13 8 ヰ⪅B33 Tak,ࠓỿ㯲 1.33⛊ࠔ derevo, yabloki .   
14     ࠓỿ㯲 1.03⛊ࠔ   
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15 9 ヰ⪅C33 Tak, dostayot yabloki[↑], ࠓỿ㯲 0.99⛊ࠔyabloki i oni poyu::t[↑] . 5ࠊ4ࢆᣦࡍ 
16     ࠓỿ㯲 1.46⛊ࠔ   
17 10-1 ヰ⪅B33 Tak, snachala,,   
18 11-1 ヰ⪅A33 [ᜥࢆ㣧ࡴ㡢]S..,,   
19 10-2 ヰ⪅B33 nu vot snachala <vot on idyot>{<},,   
20 11-2 ヰ⪅A33 <vot e`::to[→]>{>} .   
21 10-3 ヰ⪅B33 odin, mne kazhetsya . 2ࢆᣦࡍ 
22 12 ヰ⪅B33 Odin, odin, odin[↑], kogo-to on vstrechaet . 7ࢆᣦࡍ 
23 13 ヰ⪅A33 Na<do vot>{<}࠙࠙  .   
24 14 ヰ⪅B33 ࠚࠚ <Potom oni>{>}  podut ‘pojdut’.. pojdut zachem-to za s.. s.. 
yablokom . 
5ࢆᣦࡍ 
25 15 ヰ⪅A33 Net, nado vot e`to vot kak-to.. vot s kamnem .   
26 16 ヰ⪅A33 A nam nuzhno vsyo e`to perelozhit`, <da[↑]?>{<} .   
27 17 ヰ⪅C33 <Da::>{>} . 12ࢆྲྀࡿ 
28 18 ヰ⪅B33 [ᜥࢆ㣧ࡴ㡢]Da .   
29 19-1 ヰ⪅B33 <Tak, mne kazhetsya, nu.. ne znayu>{<},, 2ࢆྲྀࡿ 
30 20 ヰ⪅C33 <Nu davajte nachnyom togda pereklady`vat`>{>} .   
31 19-2 ヰ⪅B33 vot gde on eshhyo odin? .   
32 21 ヰ⪅B33 Mne kazhetsya, chto on <odin, eshhyo e`ti tozhe[↓]>{<} .   
33 22-1 ヰ⪅C33 <Vo::t on odin kamen` py`ta>{>}etsya po.. kak by` dostat`, <vot 
>{<},, 
12ࢆぢࡏࡿ 
34 23 ヰ⪅B33 <Tak>{>} .   
35 22-2 ヰ⪅C33  to est`, e`to, podnyat` .   
36 24 ヰ⪅B33 Vot e`to, e`ti gde-to vmeste budut, znachit, tak . 12 ࡜ 2 ࢆࡲ࡜ࡵ࡚⨨
ࡃ 
37 25 ヰ⪅A33 Vot e`to tozhe . 7ࢆྲྀࡿ 
38 26-1 ヰ⪅A33 <Na>{<},,   
39 27-1 ヰ⪅B33 <A..>{>},,   
40 26-2 ヰ⪅A33 verno, potom k nemu prishli <druz`ya[↓]>{<} . 12ࡢᚋ࡟ 7ࢆ⨨ࡃ 
41 27-2 ヰ⪅B33 <a..>{>}, ka::mni <tozhe by`li otde::l`no[↑]>{<} . 8ࢆྲྀࡿ 
42 28 ヰ⪅C33 <A vot oni, smotri>{>}, vdv.. malen`kie py`tayutsya podnyat` 
kamen` . 
3ࢆᣦࡍ 
43 29 ヰ⪅B33 Da .   
44 30 ヰ⪅C33 To est` oni, <interesno zachem[→]>{<}࠙࠙  .   
45 31 ヰ⪅A33 ࠚࠚ <A::>{>} .   
46 32 ヰ⪅B33 <I on>{>} snachala s derevom tozhe odin est` . 11ࢆᣦࡍ 
47 33 ヰ⪅C33 Gospodi, chto-to <kakaya-to>{<}[ᑠࡉ࠸ኌ࡛࿓ࡃ]࠙࠙  .   
48 34 ヰ⪅B33 ࠚࠚ  <Mozhet by`t`>{>} vot e`to moment vstrechi? . 10ࢆྲྀࡿ 
49 35 ヰ⪅B33 Ili vsyo-taki, ili vot s:: kamnem, s e`tim? . 7ࢆᣦࡍ 
50     ࠓỿ㯲 1.28⛊ࠔ   
51 36 ヰ⪅C33 Nu, ne vot e`to tochno, mne kazhetsya, final uzhe . 4ࢆᣦࡍ 
52 37 ヰ⪅B33 Da, mne tozhe kazhetsya= .   
53 38 ヰ⪅B33 =Oni vse schastlivy`[↑] .   
54 39 ヰ⪅C33 <➗࠸࡞ࡀࡽ>Da .   
55     ࠓỿ㯲 1.32⛊ࠔ   
56 40 ヰ⪅B33 Ta::k,ࠓỿ㯲 1.61⛊ࠔ ugu .   
57 41-1 ヰ⪅B33 <On>{<},, 9ࢆᣦࡍ 
58 42 ヰ⪅C33 <Vs>{>} .   
59 41-2 ヰ⪅B33 on, on ne smog tozhe sam dos<ta::t`[↑]>{<} .   
60 43 ヰ⪅C33 <Da::>{>}, i oni ne smogli sami dostat`= . 9ࠊ5ࢆᣦࡍ 
61 44 ヰ⪅C33 =A vot tak vot oni dosta::li . 1ࢆᣦࡍ 
62 45 ヰ⪅B33 Da, i vot e`to uzhe blizhe k finalu, <naverno[↓]>{<} . 1ࢆ 4ࡢ㏆ࡃ࡟⨨ࡃ 
63 46 ヰ⪅A33 <A e`to>{>} tochno odna istoriya? .   
64 47 ヰ⪅C33 Da::, vot mne tozhe kazhetsya, chto zdes` dve.. dve istorii . 9ࢆື࠿ࡍ 
65 48 ヰ⪅B33 Nu oni zhe potom soedinilis` .   
66     ࠓỿ㯲 0.94⛊ࠔ   
67 49 ヰ⪅C33 A zachem im ka::men`?, <vopros>{<} . 3ࢆᣦࡍ 
68 50 ヰ⪅B33 <A::, nu>{>}, chtoby` dostat` . 3ࢆᣦࡍ 
69 51 ヰ⪅B33 E`ti malen`kie ne mogut bez nego dostat`, dopry`gnut`, a emu 
ne xvataet malen`kix<➗࠸> . 
1ࢆᣦࡍ 
70 52 ヰ⪅C33 A::, vot v chyom delo .   
71 53 ヰ⪅B33 Vot eshhyo tozhe, oni rugayutsya, a e`tot smotrit na nix . 6ࢆᣦࡍ 
72 54 ヰ⪅C33 A, slushajte, ya ponyala, smotrite . 11ࢆᣦࡍ 
73 55-1 ヰ⪅C33 E`:: vot on shyo::l, <nashyol>{<},, 11ࢆື࠿ࡍ 
74 56 ヰ⪅B33 <Ugu>{>} .   
75 55-2 ヰ⪅C33  ya::bloko[↑], ego e:: u.. nachal est`, e`ti uvideli i stali, nu::  
tozhe zaxoteli yabloko . 
10ࢆᣦࡍ 
76 57 ヰ⪅B33 Da .   
77 58-1 ヰ⪅B33 Pobezhali za e`tim <yablokom[↑]>{<},, 10ࢆᣦࡍ 
78 59 ヰ⪅C33 <Po..pobezhali>{>}, naverno, vot tak vot i:: ne smogli ego 
dostat` . 
5ࢆᣦࡍ 
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79 58-2 ヰ⪅B33 potom podumali ka::men`[↑], navernoe, pritashhit` tut[→] . 3ࢆྲྀࡿ 
80     ࠓỿ㯲 0.82⛊ࠔ   
81 60 ヰ⪅C33 E`::m..m..m .   
82 61 ヰ⪅B33 Ili vot, <vot, vot, vot s e`tim [↑]kamnem tozhe[↓]>{<} . 7ࢆᣢࡕୖࡆࡿ 
83 62 ヰ⪅A33 <Net, vot, vot tu:: [࣮࢝ࢻ 6] eshhyo nado>{>}, naverno, vot.. 
mezhdu , mne kazhetsya,  vot e`timi [࣮࢝ࢻ 10,5] . 
6ࢆྲྀࡿࠊ10࡜ 5ࡢ㛫
࡟⨨ࡇ࠺࡜ࡍࡿ 
84 63 ヰ⪅C33 Da ne::t . 6ࢆྲྀࡿ 
85 64 ヰ⪅A33 Net?= .   
86 65-1 ヰ⪅B33 =Net, mne <kazhetsya, chto vot u nix>{<},,   
87 66 ヰ⪅C33 <Ne::t>{>}[ᑠࡉ࠸ኌ࡛] .   
88 65-2 ヰ⪅B33 ne poluchi<los` on ix>{<},,   
89 67 ヰ⪅C33 <Da::>{>} .   
90 65-3 ヰ⪅B33  uvi<del[↑]>{<},,   
91 68-1 ヰ⪅C33 <Da, vot>{>} u nix ne poluchilos`, on <ix uvi::del, oni vot tut 
grustny`e>{<},, 
5ࡢᚋ࡟ 6ࢆ⨨ࡃ 
92 65-4 ヰ⪅B33 <poshyol im naverno pomogat`[↓]>{>} . 1ࢆື࠿ࡍ 
93 68-2 ヰ⪅C33 takie .   
94     ࠓỿ㯲 1.16⛊ࠔ   
95 69 ヰ⪅C33 <A::, mozhet, podozhdite, po..popo>{<}࠙࠙  . 9ࢆᣦࡍ 
96 70 ヰ⪅A33 ࠚࠚ<A potom on i.. e`.. po::.. odin>{>} poproboval <dostat`[↓]>{<} . 9ࢆᣦࡍ 
97 71 ヰ⪅C33 <Da::, mozhet on>{>},  snachala odin poproboval dostat`, u 
nego ne poluchi::los` . 
6ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
98 72 ヰ⪅B33 Ugu .   
99 73 ヰ⪅C33 Vo::t  . 9ࢆᣦࡍ 
100     ࠓỿ㯲 1.03⛊ࠔ   
101 74 ヰ⪅C33 Iliࠓỿ㯲 1.68⛊ࠔa::, slushajte, a mozhet by`t` vot tak vot?= .   
102 75-1 ヰ⪅C33 =Oni.. py`talis` [↑]sami dostat`,, 5ࢆᣦࡍ 
103 76 ヰ⪅B33 Ugu .   
104 75-2 ヰ⪅C33 a potom:: popy`talis` e`:: kamush::ek e`:: nu peretashhit`, 
mozhet, <chtoby`::>{<},, 
3ࢆᣦࡍ 
105 77 ヰ⪅B33 <Ugu>{>} .   
106 75-3 ヰ⪅C33 nu chtob dostat` . 5ࢆᣦࡍ 
107 78 ヰ⪅A33 Tak <znachit>{<}࠙࠙  .   
108 79-1 ヰ⪅B33 ࠚࠚ <U nix >{>}<naverno ne poluchi::los`[↑]>{<},,   
109 80 ヰ⪅C33 <U nix ne poluchilos`>{>}, i <vot oni>{<}࠙࠙  .   
110 79-2 ヰ⪅B33 ࠚࠚ <vo, vo::t>{>} u nix, naverno, ne poluchilos`[↑], i on k nim 
prishyol, mozhet, <mozhet by`t` togda?>{<} . 
7ࢆᣦࡍ 
111 81 ヰ⪅A33 <Potom on popro>{>}boval sam dostat` . 12ࢆᣦࡍ 
112 82 ヰ⪅C33 Vot, v..vot naverno vot tak .   
113 83 ヰ⪅C33 Vot smotrite, vot u.. u nix ne::... .   
114 84 ヰ⪅C33 Oj, Gospodi, kuda?[࣮࢝ࢻࢆ⨨ࡃሙᡤࢆ᥈ࡍ] .   
115   ヰ⪅A33 <➗࠸>   
116 85 ヰ⪅C33 U nix ne poluchi::los` . 5࡜ 6ࡢ㛫࡟ 3ࢆධࢀ
ࡿ 
117 86 ヰ⪅C33 Vot on ix uvidel takix rasstro::enny`x .   
118 87 ヰ⪅B33 Ugu .   
119 88 ヰ⪅C33 Oni popy`talis` e`:: nu vot oni rasskazali emu, chto py`talis` 
ka::mushek peretashhit`[→] . 
7ࢆᣦࡍ 
120 89 ヰ⪅C33 Podozhdite, net .   
121 90-1 ヰ⪅C33 <Kak-to ochen`>{<},,   
122 91 ヰ⪅B33 <Ugu>{>} .   
123 90-2 ヰ⪅C33 zdes`... .   
124 92 ヰ⪅B33 Vot tut on prosto s kamnem s e`tim odi::n . 12ࢆᣦࡍ 
125 93 ヰ⪅B33 Kak budto on <tozhe proboval uzhe e`to sdelat`[↓]>{<} .   
126 94 ヰ⪅C33 <Da::, da::>{>} .   
127 95 ヰ⪅C33 A::, mozhet by`t` on poproboval ka::men` do..peretashhit`, 
ponyal, chto ne polu::<chitsya[↓]>{<} . 
12ࢆᣦࡍ 
128 96 ヰ⪅A33 <Da::>{>}, <da, da>{<} .   
129 97 ヰ⪅B33 <Ugu>{>} .   
130 98 ヰ⪅C33 <Potom>{>} poshyol[↑], podumal, mozhet on odin sam dostanet 
yabloko, u nego tozhe ne poluchilos` . 
9ࢆᣦࡍ 
131 99 ヰ⪅A33 U menya predlozhenie, vot e`to tochno konecz<➗࠸> . 4ࢆᣦࡍ 
132 100 ヰ⪅C33 E`to< tochno konecz<➗࠸>>{<} . 4ࢆᣦࡍ 
133 101 ヰ⪅B33 <<➗࠸࡞ࡀࡽ>Da, da>{>} .   
134 102 ヰ⪅C33 Tak, davajte vot e`to v konecz<togda otlozhim[↓]>{<} . 4ࢆື࠿ࡍ 
135 103 ヰ⪅A33 <Da, kak raz>{>} .   
136 104 ヰ⪅C33 E`to <tochno konecz[↓]>{<} .   
137 105 ヰ⪅A33 <A vot e`to nacha>{>} lo . 2ࢆᣦࡍ 
138 106 ヰ⪅A33 <Idyot[→]>{<}࠙࠙  .   
139 107 ヰ⪅C33 ࠚࠚ <A e`to>{>} nachalo= .   
140 108 ヰ⪅C33 =On idyot grustny`j i vdrug[↑] vot on, gde, <vidit, vidit ࣮࢝ࢻࢆ᥈ࡍ 
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yablochko[↓]>{<} . 
141 109 ヰ⪅A33 <Vot, naxodit yabloko>{>} . 11ࢆྲྀࡿ 
142 110 ヰ⪅B33 <Vidit ya::bloko>{>} .   
143 111-1 ヰ⪅A33 Tak <vot e`ti davajte poka>{<},,   
144 112 ヰ⪅C33 <Da, tak>{>} .   
145 111-2 ヰ⪅A33  otlozhim . ࣮࢝ࢻࢆ㏥ࡅࡿ 
146 113 ヰ⪅B33 Ugu .   
147 114 ヰ⪅A33 Kakaya vakxanaliya u nas tut . 2ࠊ11࡜୪࡭ࡿ 
148   ヰ⪅B33 <➗࠸>   
149 115 ヰ⪅A33 Tak e`:: .   
150 116 ヰ⪅C33 Uvidel yabloko[↑] <i::>{<}࠙࠙  .   
151 117 ヰ⪅A33 ࠚࠚ <Vot>{>}, potom <vstretil vot e`tix[↑]>{<} . 11ࡢᚋ࡟ 10ࢆ⨨ࡃ 
152 118-1 ヰ⪅B33 <S:: stal >{>} ego est`, <naverno[↑]>{<},,   
153 119-1 ヰ⪅C33 <Da::>{>}, stal ego est`[↑], <a>{<} ,,   
154 118-2 ヰ⪅B33 <i::>{>} .   
155 119-2 ヰ⪅C33 oni tozhe zaxoteli yablochko[↑], <i::>{<},,   
156 120 ヰ⪅B33 <Tak>{>} .   
157 119-3 ヰ⪅C33 vot, vot, vot oni, naverno, py`tayutsya[→]=࠙࠙  . 8ࢆᣦࡍ 
158 121 ヰ⪅B33 ࠚࠚ =<Podoshli>{<}࠙࠙  . 8ࢆᣦࡍ 
159 122 ヰ⪅A33 ࠚࠚ <A vot e`tu>{>}  kuda? . 6ࢆᣦࡍ 
160 123 ヰ⪅C33 Oj, ne znayu, slushajte= .   
161 124-1 ヰ⪅C33 =Tak, <podozhdi>{<},,   
162 125 ヰ⪅B33 <Ugu>{>} .   
163 124-2 ヰ⪅C33 vot oni tozhe prishli k ya::blone[↑],, 10ࡢᚋ࡟ 8ࢆ⨨ࡃ 
164 126 ヰ⪅B33 Ugu .   
165 124-3 ヰ⪅C33 popy`talis` dostat` yabloko[↑],, 8ࡢᚋ࡟ 5ࢆ⨨ࡃ 
166 127 ヰ⪅B33 Ugu .   
167 124-4 ヰ⪅C33 ponyali, chto vsyo tshhetno[↑] .   
168 128 ヰ⪅A33 Vot e`to, po-moemu . 6ࢆᣦࡍ 
169 129 ヰ⪅C33 A:: a, mozh ‘mozhet’, snachala kameshek, kameshek[↓]? . 3ࢆྲྀࡿ 
170 130 ヰ⪅C33 Potom oni popy`talis` s ka::mushkom[↑] . 5ࡢᚋ࡟ 3ࢆ⨨ࡃ 
171     ࠓỿ㯲 1.46⛊ࠔ   
172 131-1 ヰ⪅C33 A po<tom[↑], a potom>{<},,   
173 132 ヰ⪅B33 <Potom stali rugat`sya>{>} [ኌࢆ࠶ࡆࡿ] potomu chto u nix 
nichego ne polucha<los`[↑]>{<} . 
6ࢆᣦࡍ 
174 131-2 ヰ⪅C33 <a>{>} potom vot oni:: vs.. e`::, o gospodi, vot, vot oni s nim 
vstretilis`, da[↓],, 
6ࢆ 3ࡢᚋ࡟⨨ࡃ 
175 133 ヰ⪅B33 Ugu .   
176 131-3 ヰ⪅C33 eshhyo raz .   
177 134 ヰ⪅B33 <Ugu>{<} .   
178 135 ヰ⪅A33 <Potom>{>}= .   
179 136 ヰ⪅C33 =On popy`talsya=࠙࠙  . 12ࢆᣦࡍ 
180 137 ヰ⪅A33 ࠚࠚ =A, <net, snachala oni rasskazali[↓]>{<} .   
181 138-1 ヰ⪅B33 <Mozhet by`t`, oni priveli ego k [↑]kamnyu, a on>{>},, 3ࡢᚋ࡟ 7ࠊ12࡜୪࡭
ࡿ 
182 139 ヰ⪅C33 <Da, vot tak, naverno>{>} .   
183 138-2 ヰ⪅B33 < popy`talsya ego[↓]>{<} .   
184 140 ヰ⪅C33 <Da, da>{>}, da, tochno .   
185 141-1 ヰ⪅A33 Potom <on sam>{<},, 12ࢆᣦࡍ 
186 142 ヰ⪅B33 <Da>{>} .   
187 141-2 ヰ⪅A33  popy`talsya[↑], potom .   
188 143 ヰ⪅A33 Net, mne <kazhetsya, vot e`to sn>{<}࠙࠙  . 12ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
189 144 ヰ⪅B33 ࠚࠚ <A::, vot e`to>{>}, vot vot e`tot vot <eshhyo[↓]>{<} . 9ࢆᣦࡍ 
190 145 ヰ⪅C33 <Da>{>}, pravil`no .   
191 146 ヰ⪅A33 Vot .   
192 147 ヰ⪅B33 <Vot tak, da[↑]?>{<} . 2ࠊ11ࠊ10ࠊ8ࠊ5ࠊ3ࠊ
6ࠊ7ࠊ12ࠊ9ࠊ1ࠊ4 
193 148 ヰ⪅C33 <Vsyo>{>}, schast`e .   
194   ヰ⪅B33 <➗࠸>   
195 149 ヰ⪅C33 <➗࠸>V itoge... .   
196 150 ヰ⪅C33 A kto e`to? .   
197   ヰ⪅A33 <➗࠸>   
198   ヰ⪅C33 <➗࠸>   
199 151 ヰ⪅A33 Davajte, vot e`to budet Sergej<➗࠸> . 9ࢆᣦࡍ 
200 152 ヰ⪅C33 <➗࠸࡞ࡀࡽ>Ser<gej?>{<} .   
201 153 ヰ⪅B33 <Sergej?>{>} .   
202 154 ヰ⪅C33 Mariya i Pa::vel<➗࠸> . 7ࢆᣦࡍ 
203   ヰ⪅A33 <➗࠸>   
204   ヰ⪅B33 <➗࠸>   
205 155 ヰ⪅B33 Ta::k, nu:: vrode poluchilas` svyazannaya istoriya .   
206 156 ヰ⪅C33 Nu:: nam, navernoe, nuzhno rasskazat`[↑]? .   
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207     ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔ   
208 157 ヰ⪅B33 Pro Sergeya, Mariyu i <Pavla<➗࠸>>{<} .   
209 158 ヰ⪅A33 <Nu>{>}, v obshhem, Sergej shyol, naxodit <e`to vot yablo>{<}
࠙࠙  . 
  
210 159 ヰ⪅C33 ࠚࠚ <Gru::stny`j on>{>} <shyol, da>{<} . 2ࢆᣦࡍ 
211 160 ヰ⪅A33 <Da, grust>{>}ny`j shyol .   
212 161-1 ヰ⪅A33 <Naxodit ya::blo>{<},,   
213 162 ヰ⪅B33 <On odin, u nego net yablo>{>} . 2ࢆᣦࡍ 
214 161-2 ヰ⪅A33 nyu .   
215 163 ヰ⪅B33 Ya::bloko on naxodit <snachala[↓]>{<} . 11ࢆᣦࡍ 
216 164 ヰ⪅A33 <Yablonyu s yablokom>{>} .   
217 165 ヰ⪅C33 <Yablonyu s yablokom>{>} .   
218 166 ヰ⪅A33 Da .   
219   ヰ⪅B33 <➗࠸>   
220   ヰ⪅C33 <➗࠸>   
221 167 ヰ⪅A33 Yabloko ot yabloni nedaleko u<palo[↑]>{<} .   
222 168 ヰ⪅C33 <Upalo>{>} .   
223 169-1 ヰ⪅C33 No ono upalo[↑], i on ego smog,,   
224   ヰ⪅B33 <➗࠸>   
225 169-2 ヰ⪅C33 spokojno dostat` i <s``e::st`[↓]>{<} .   
226 170 ヰ⪅B33 <Nu, da>{>} .   
227 171-1 ヰ⪅C33 Vdrug uvideli e`:: Pavel i:: e`:: [ヰ⪅ A33࡜ヰ⪅ B33ࢆぢࡿ],,   
228 172 ヰ⪅B33 M..<Mariya>{<} .   
229 171-2 ヰ⪅C33 <Mariya>{>}, <Ma>{<},,   
230 173 ヰ⪅B33 <Da>{>} .   
231 171-3 ヰ⪅C33 riya,,   
232   ヰ⪅A33 <➗࠸>   
233 171-4 ヰ⪅C33 chto Sergej:: appetitno kushaet yabloko, i im tozhe zaxote::los` . 10ࢆᣦࡍ 
234 174 ヰ⪅C33 <Posh>{<}࠙࠙  .   
235 175 ヰ⪅B33 ࠚࠚ <No oni>{>} ne reshilis` s nim poznakomit`sya togda::, 
potomu chto oni by`li ochen` skro::mny`mi.. kartofelinami<➗
࠸> . 
10ࢆᣦࡍ 
236 176-1 ヰ⪅A33 Oni ochen` <samosto>{<},,   
237 177-1 ヰ⪅C33 <Oni by`..>{>},,   
238 176-2 ヰ⪅A33 ya::tel`ny`e [ヰ⪅ A33ࢆぢࡿ] .   
239 177-2 ヰ⪅C33 i oni by`li <ochen`>{<},,   
240 178 ヰ⪅B33 <Da>{>} .   
241 177-3 ヰ⪅C33 golo::dny`mi .   
242 179-1 ヰ⪅C33 Oni srazu <poshli >{<},,   
243 180 ヰ⪅B33 <Da>{>} .   
244 179-2 ヰ⪅C33 k ya::blone<➗࠸> .   
245 181 ヰ⪅B33 <➗࠸>Ugu .   
246 182 ヰ⪅B33 <Ta::k>{<} .   
247 183 ヰ⪅A33 <Oni>{>} popy`talis` dostat` sebe ya::bloko .   
248 184 ヰ⪅C33 N::u dazhe vstali drug na druga= .   
249 185 ヰ⪅C33 =Osobenno interesno to, chto Pavel vstal na Mari::yu<➗࠸> . 5ࢆᣦࡍ 
250 186 ヰ⪅B33 Da<➗࠸> .   
251   ヰ⪅A33 <➗࠸>   
252 187 ヰ⪅B33 E`to osobennosti genderny`x otnoshenij mezhdu kartofelinami 
prosto<➗࠸>[ヰ⪅ C33ࢆぢࡿ] . 
  
253 188 ヰ⪅A33 Tak e`to vsyo-taki kartoshka? .   
254 189-1 ヰ⪅C33 E`::m::<➗࠸>,,   
255 190-1 ヰ⪅B33 Nu<::>{<},,   
256 189-2 ヰ⪅C33 <nu::>{>} .   
257 190-2 ヰ⪅B33 da, kakaya-to genomodificirovannaya kartoshka,,   
258   ヰ⪅A33 <➗࠸>   
259 190-3 ヰ⪅B33 s nogami [ヰ⪅ C33ࢆぢࡿ] .   
260 191 ヰ⪅C33 GMO .   
261 192 ヰ⪅B33 Da .   
262 193 ヰ⪅C33 Mutirovala, ozhila, i:: poyavilos` soznanie .   
263 194 ヰ⪅B33 <Ugu>{<} .   
264 195 ヰ⪅C33 <Oni>{>} po..py` da..dal`she m::, da gospodi, kak ix zvali tam, 
Pavel i Mariya popy`talis` peretashhit` kamushek k yablone, 
chtoby` dostat` ya..ya::b<lochko[↓]>{<} . 
  
265 196-1 ヰ⪅A33 <Yavno>{>} ne dumaya,,   
266   ヰ⪅B33 <➗࠸>   
267   ヰ⪅C33 <➗࠸>   
268 196-2 ヰ⪅A33 chto nuzhno ne to, <chto u nix net sil[↓]>{<} .   
269 197-1 ヰ⪅C33 <No<➗࠸>>{>}, no kamen` okazalsya e`:: v e`:: v desyat` raz 
bol`she ix vmeste vzyaty`x[↑] [ᜥࢆ྾࠺㡢],, 
  
270 198 ヰ⪅B33 Da .   
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271 197-2 ヰ⪅C33 oni nachali zlit`sya, grustit`, i vdrug ix uvidel e`:: <Sergej>{<} .   
272 199 ヰ⪅B33 <Serge::j>{>} . 6ࢆᣦࡍ 
273 200 ヰ⪅B33 Da .   
274 201 ヰ⪅C33 Sprosil, deskat` “v chyom vasha pecha::l`,<➗࠸࡞ࡀࡽ> dorogie 
moi druz`ya?” . 
  
275 202 ヰ⪅B33 Oni poveli ego k kamnyu <snachala, sna>{<}࠙࠙  . 7ࢆᣦࡍ 
276 203-1 ヰ⪅A33 ࠚࠚ <I skazali, chto oni ne>{>}  mogut,,   
277 204 ヰ⪅C33 Pere<dvinut` ka::men`[↓]>{<} .   
278 205 ヰ⪅B33 <Sdvinut` kamen`>{>} .   
279 203-2 ヰ⪅A33 <peredvinut` e`tot >{>} ka::men` .   
280 206-1 ヰ⪅B33 Oni ne smogli sra::zu emu skazat`, chto oni prosto 
podglyady`vali <za tem>{<},, 
  
281 207 ヰ⪅C33 <N::da::>{>} .   
282 206-2 ヰ⪅B33 kogda on e::l[↑] .   
283 208 ヰ⪅C33 I im tozhe zaxotelos` ya::bloko .   
284 209 ヰ⪅B33 <Da[↓]>{<} .   
285 210 ヰ⪅C33 <Nu>{>} o::n[↑] serdobol`naya dusha, dumaet “daj-ka ya tozhe 
poprobuyu peretolknut` ka::men`”, no:: ne sud`ba:: . 
  
286   ヰ⪅A33 <➗࠸>   
287   ヰ⪅B33 <➗࠸>   
288 211 ヰ⪅C33 E`:: potom on vsyo-taki on vy`yasnil zachem im n..nu::zhen by`l 
e`tot ka::men`, i reshil “nu davajte ya vam sam prinesu 
ya::bloki, <ya zhe takoj bol`shoj i vy`so::kij[↓]”>{<} . 
  
289 212 ヰ⪅B33 <Nu on zhe vzrosly`j, vy`s::o::kij>{>} . 9ࢆᣦࡍ 
290 213 ヰ⪅C33 <Da[↓]>{<} .   
291 214 ヰ⪅B33 <Da>{>}<➗࠸> .   
292 215 ヰ⪅C33 No on pereocenil sebya::[↑] <i yabloki[→]>{<}࠙࠙  .   
293 216 ヰ⪅B33 ࠚࠚ <Vot oni ponyali>{>} e`to tol`ko, chto tol`ko koopera::ciya 
mozhet privesti ix k yabloku . 
1ࢆᣦࡍ 
294 217-1 ヰ⪅C33 Da::,< i kogda::>{<},,   
295 218 ヰ⪅B33 <Vot>{>} vs .   
296 217-2 ヰ⪅C33 e`:: kto, navernoe,,   
297 219 ヰ⪅B33 Pavel .   
298 217-3 ヰ⪅C33 Pavel vstal na Sergeya, oni <smogli dos<➗࠸>>{<}࠙࠙  .   
299 220-1 ヰ⪅B33 ࠚࠚ <Pavlu nravitsya>{>} s::,,   
300 221 ヰ⪅A33 L::a<zit` na drugix lyudej, na drugix kartoshinok[↓]>{<} .   
301 220-2 ヰ⪅B33 <stanovit`sya na drugix.., ugu, kartofelin, da<➗࠸>>{>} .   
302 222 ヰ⪅C33 Da, da e`:: .   
303 223 ヰ⪅C33 [ᜥࢆ྾࠺㡢]E`m:: i:: dostali oni [↑]yabloko i nachali m:: vse::< 
radovat`sya>{<} . 
  
304 224 ヰ⪅B33 <Pet`, tance>{>}vat`, m`yuzikl, sorok slonov, vsyo 
pre<krasno[↓]>{<} . 
  
305 225 ヰ⪅C33 <D::a>{>}, <vsyo, xe`ppi e`nd>{<} .   
306 226 ヰ⪅B33 <Da, xe`ppi e`nd>{>} .   
307 227 ヰ⪅A33 <A, tak e`to v Indii>{>} proisxodit delo .   
308   ヰ⪅C33 <➗࠸>   
309 228 ヰ⪅B33 Da::, e`to indijskie Sergej, Mariya i Pavel .   
310   ヰ⪅A33 <➗࠸>   
311   ヰ⪅B33 <➗࠸>   
312 229 ヰ⪅C33 <➗࠸>Normal`ny`e indijskie imena .   
313 230 ヰ⪅B33 Da= .   
314 231 ヰ⪅C33 =Nu esli v Indii normal`na zhivaya kartoshka[↑], to i Sergej, 
Mariya i Pavel tam tozhe  normal`ny`e . 
  
315 232 ヰ⪅B33 Nu da .   
316 233 ヰ⪅C33 [ᜥࢆ྾࠺㡢]Nu vsyo, xe`ppi e`nd .   
317 234 ヰ⪅B33 Da .   
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ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1 ヰ⪅A34 ࠕヰ⪅ B34 ྡࠖ, ter`‘teper`’ my` real`no budem drat`sya za 
mesto, <➗࠸࡞ࡀࡽ>potomu chto ya nichego ne vizhu . 
  
2 2 ヰ⪅B34 Xochesh` sest`?[⮬ศࡢᖍࢆᣦ࡛ᣦࡋ࡞ࡀࡽࠊヰ⪅ A34ࢆぢࡿ] .   
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3 3 ヰ⪅A34 Da .   
4 4 ヰ⪅A34 Mozhno ya syuda syadu? .   
5 5 ヰ⪅A34 Potomu chto ya prosto segodnya bez ochkov .   
6     ࠓỿ㯲 4.10⛊ࠔ   
7 6 ヰ⪅A34 Tak, kartoshechki .   
8   ヰ⪅B34 <➗࠸>   
9 7-1 ヰ⪅A34 Kartoshechki[↑],,   
10 8 ヰ⪅B34 I yajcza<➗࠸> .   
11 7-2 ヰ⪅A34 i yablochki . 8ࢆᣦࡍ 
12 9 ヰ⪅A34 Tak, idyot , emu grustno . 2ࢆᣦࡍ 
13     ࠓỿ㯲 0.89⛊ࠔ   
14 10 ヰ⪅B34 Nu podozhdi, daj mne <posmotret`[↑]>{<} .   
15 11-1 ヰ⪅C34 <Davajte snachala>{>} posmotrim v..,,   
16 12 ヰ⪅A34 Davajte .   
17 11-2 ヰ⪅C34 vse .   
18     ࠓỿ㯲 1.12⛊ࠔ   
19 13 ヰ⪅A34 Dostal yablochko[↑] . 1ࢆᣦࡍ 
20 14 ヰ⪅A34 Chto e`t ‘e`to’ takoe? . 3ࢆᣦࡍ 
21 15 ヰ⪅A34 Kameshek? .   
22     ࠓỿ㯲 1.72⛊ࠔ   
23 16 ヰ⪅B34 N..da .   
24 17-1 ヰ⪅B34 Smotri, tut kakie-to maly`e, a tam oni::, shhas ‘sejchas’, ࠓỿ㯲
1.20⛊ࠔ[ᣦࢆ㬆ࡽࡍ㡢]oni peredvigayut kameshek[↑],, 
7ࠊ3ࢆᣦࡍ 
25 18 ヰ⪅A34 Chto e`to za <kameshek?>{<} .   
26 17-2 ヰ⪅B34 <i::…>{>} .   
27     ࠓỿ㯲 1.68⛊ࠔ   
28 19 ヰ⪅B34 Ya ne <znayu[↓]>{<} .   
29 20 ヰ⪅C34 <Mne>{>} kazhetsya, e`to budet <➗࠸࡞ࡀࡽ>poslednee . 4ࢆᣦࡍ 
30   ヰ⪅A34 <➗࠸>   
31 21 ヰ⪅B34 Nu da, <poxozhe na to, kstati[↓]>{<} .   
32 22 ヰ⪅A34 <Nu, vidimo oni, kak>{>}, mozhet by`t`, kamushek oni, chtob 
posadit` derevce[↑] zdes`? . 
3ࢆᣦࡍ 
33 23-1 ヰ⪅C34 Da<vajte eyo postavim bolee menee k >{<},, 4ࢆື࠿ࡍ 
34 24 ヰ⪅A34 <Tak, smotrite, idyot, idyot on[→]>{>} .   
35 23-2 ヰ⪅C34 konczu poka .   
36 25 ヰ⪅A34 Davajte .   
37 26 ヰ⪅B34 Davaj<te>{<} .   
38 27 ヰ⪅C34 <Vo>{>}::t, bolee chto-to .   
39 28-1 ヰ⪅B34 Da, davajte poka  grustnogo vperedi ostavim, a to on takoj 
pryam,, 
2ࢆື࠿ࡍ 
40 29 ヰ⪅A34 <Da>{<} .   
41 30 ヰ⪅C34 <Da::>{>} <idyot takoj>{<} .   
42 28-2 ヰ⪅B34 <uny`ly`j>{>}<㰯➗࠸> .   
43 31-1 ヰ⪅A34 Smotrite, vot e`t‘e`to’ naverno tozhe blizhe k konczu[↑],, 1ࢆྲྀࡿ 
44 32 ヰ⪅B34 Da .   
45 31-2 ヰ⪅A34 i vot e`to <tozhe k konczu>{<},, 8ࢆྲྀࡿ 
46 33 ヰ⪅B34 <Snachala gde vot>{>} est` kartinka, gde on=࠙࠙  .   
47 31-3 ヰ⪅A34 ࠚࠚ =i vot e`to bli= . 9ࢆᣦࡍ 
48 34-1 ヰ⪅A34 =Podozhdite, smotrite, <k nemu prishyol>{<},, 1ࢆᣦࡍ 
49 35 ヰ⪅B34 <Smotri, vot>{>} . 9ࢆྲྀࡿ 
50 34-2 ヰ⪅A34 bol`shoj .   
51 36 ヰ⪅A34 A kuda delsya vtoroj ma::len`kij? . 8ࢆᣦࡍ 
52   ヰ⪅B34 <➗࠸>   
53   ヰ⪅A34 <➗࠸>   
54 37-1 ヰ⪅B34 Tak,, 2ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
55 38 ヰ⪅A34 Zdes` odin tol`ko malen`kij . 1ࢆᣦࡍ 
56 37-2 ヰ⪅B34 smotrite, ya kladu poka e`tu vtoruyu . 9ࢆᣦࡍ 
57 39 ヰ⪅B34 On takoj uny`ly`j[↑], ne mozhet dotya<nut`sya[↓]>{<} . 2ࠊ9ࢆᣦࡍ 
58 40 ヰ⪅A34 <Smot>{>}rite, zdes` gde-to dva malen`kix, a gde-to tri[↑].. ix 
dva malen`kix, bol`shoj gde-to, bol`shoj, malen`kij . 
  
59 41-1 ヰ⪅B34 A<::>{<},,   
60 42 ヰ⪅C34 <Vot e`to vot s e`tim>{>} . 4ࢆぢࡏࡿ 
61 43 ヰ⪅A34 <[ᜥࢆ㣧ࡴ㡢] Smotrite>{>} oni <pozvali bol`shogo[↓]>{<} .   
62 41-2 ヰ⪅B34 <mne kazhetsya, e`to dve>{>} parallel`ny`e istorii .   
63 44-1 ヰ⪅A34 A <mne kazhetsya, znaete kak>{<},, 4ࢆྲྀࡿ 
64 45 ヰ⪅C34 <Da::, oni py`tayutsya dostat`>{>} .   
65 44-2 ヰ⪅A34 mne kazhetsya, u nix, smotrite, u nix ne poluchilos` dostat`[↑] 
i oni <pozvali bol`shogo>{<},, 
5ࠊ1ࢆᣦࡍ 
66 46 ヰ⪅C34 <Da::, verno>{>} .   
67 47-1 ヰ⪅B34 No smotri,, 2ࢆᣦࡍ 
68 44-3 ヰ⪅A34 chtoby`࠙࠙  .   
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69 47-2 ヰ⪅B34 ࠚࠚ mne kazhetsya, chto e`to dve::, smotri,,   
70 48 ヰ⪅A34 A::࠙࠙  .   
71 47-3 ヰ⪅B34 ࠚࠚ oni:: dve parallel`ny`e, v konce <oni vse ob``yodinilis` i 
dostali[↓]>{<} . 
8ࠊ5࡜୪࡭ࡿࠊ4ࢆᣦ
ࡍ 
72 49 ヰ⪅A34 <A::, slu::shaj>{>}, da tochno .   
73 50 ヰ⪅A34 Oni.. <idyot, grustit[↓]>{<} .   
74 51 ヰ⪅B34 <Da::, da, da, smotri>{>}, e`ti tozhe odinakovy`e . 12ࠊ3ࢆᣦࡍ 
75 52 ヰ⪅B34 Polozhi e`to sverxu[ヰ⪅ A34ࡀ㘓㡢ᶵࢆᣢࡕ࠶ࡆࡿ] . 12ࢆᣦࡍ 
76 53 ヰ⪅A34 Tak, chto, syuda? .   
77 54 ヰ⪅B34 Nu e`to[㘓㡢ᶵ] my` budem ne trogat` .   
78 55 ヰ⪅B34 Tak .   
79 56 ヰ⪅C34 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]Tak vot[㘓㡢ᶵࡢྥࡁࢆኚ࠼ࡿ] .   
80     ࠓỿ㯲 1.03⛊ࠔ   
81 57 ヰ⪅B34 M:: chto tam vot? . 10ࢆᣦࡍ 
82 58 ヰ⪅B34 A, tam on yablochko <kushaet[↓]>{<} .   
83 59 ヰ⪅C34 <Oni uzhe>{>} edyat .   
84     ࠓỿ㯲 0.80⛊ࠔ   
85 60 ヰ⪅B34 <➗࠸>Ya ne mogu:: . 7ࢆྲྀࡿ 
86     ࠓỿ㯲 0.85⛊ࠔ   
87 61 ヰ⪅A34 Chto vot e`to? . 10ࢆྲྀࡗ࡚ࠊぢࡿ 
88 62-1 ヰ⪅C34 Mozhet, <vot e`to vot>{<},,   
89 63 ヰ⪅B34 <Tak, vot e`to vot>{>} vstre::cha . 7ࢆぢࡏࡿ 
90 62-2 ヰ⪅C34 poxozhe na ob``edinenie vot e`toj [࣮࢝ࢻ 12] i <vot e`toj [࣮࢝
ࢻ 3]kartinki[↑]>{<} . 
7ࢆ 12ࠊ3ࡢᶓ࡟⨨ࡃ 
91 64 ヰ⪅A34 <Ugu, ugu>{>} .   
92     ࠓỿ㯲 0.95⛊ࠔ   
93 65 ヰ⪅C34 Oj <ne>{<} .   
94 66 ヰ⪅B34 <A net>{>}, smotrite, on zdes` eshhyo odin . 11ࢆື࠿ࡍ 
95 67 ヰ⪅B34 Mozhno ego syuda postavit` . 11ࢆ 12ࡢᚋ࡟⨨ࡃ 
96 68 ヰ⪅B34 Xotya net .   
97 69 ヰ⪅B34 Zachem? . 12ࢆᣦࡍ 
98 70 ヰ⪅B34 Nelogichno .   
99 71 ヰ⪅A34 Smotri, a est`, gde oni kamen` podnimayut vtroyom? . ࣮࢝ࢻࢆ᥈ࡍ 
100 72 ヰ⪅B34 Da, e`:: vdvoyom<➗࠸>, net . 3ࢆᣦࡍ 
101 73 ヰ⪅A34 Nu oni zhe ne <podnyali?>{<} . 3ࢆᣦࡍ 
102 74 ヰ⪅B34 <Vdvoyom>{>}, <vtroyom net[↓]>{<} .   
103 75 ヰ⪅A34 <Vidite, u nix>{>} ne poluchaetsya= .   
104 76 ヰ⪅C34 = Podnyat` .   
105 77 ヰ⪅A34 Koroche, fishka v tom, chto e`:: <poodinochke, da[↓]>{<} .   
106 78 ヰ⪅C34 <Py`tayutsya dostat`>{>} .   
107 79 ヰ⪅C34 Vsyo normal`no .   
108   ヰ⪅A34 <㰯➗࠸>   
109 80 ヰ⪅C34 No ix, pravda, dva .   
110 81-1 ヰ⪅B34 Oni py`tayutsya ego podvinut`, chtob <dostat`>{<},, 3ࢆᣦࡍ 
111 82 ヰ⪅A34 <Da[↓]>{>} .   
112 81-2 ヰ⪅B34 do dereva= .   
113 83 ヰ⪅B34 =No u nix ne poluchaetsya, oni pozvali e`togo chuvaka[↑], i on 
ix podnyal . 
7ࠊ1ࢆᣦࡍ 
114 84 ヰ⪅C34 Bez kamnya,ࠓỿ㯲 1.10⛊ࠔ <poluchaetsya[↓]>{<} .   
115 85 ヰ⪅B34 <####>{>} .   
116 86 ヰ⪅A34 A kuda kamen`? . 3ࢆᣦࡍ 
117 87 ヰ⪅A34 Ya prosto ne ponimayu togda .   
118 88 ヰ⪅B34 Nu:: on tipa, e`tot chuvak vmesto kamnya<➗࠸> . 1ࢆᣦࡍ 
119 89 ヰ⪅B34 Predlagayu takuyu versiyu .   
120   ヰ⪅A34 <➗࠸> [┠ࢆ኱ࡁࡃ㛤࠸࡚ヰ⪅ B34ࢆぢࡘࡵࡿ]   
121 90 ヰ⪅B34 Nu oni smot.. xote.. oni xoteli podvinut` ego syuda [࣮࢝ࢻ 5], 
no ne smogli . 
3ࠊ8ࢆᣦࡍ 
122 91 ヰ⪅B34 E`tot chuvak prishyol vot, i:: i oni dostali .   
123     ࠓỿ㯲 0.94⛊ࠔ   
124 92 ヰ⪅A34 Ugu:: .   
125 93 ヰ⪅B34 A:: .   
126 94 ヰ⪅A34 Vot on, vot e`to, vot e`to vot oni.. vstretilis` . 7ࢆྲྀࡿ 
127     ࠓỿ㯲 1.08⛊ࠔ   
128 95 ヰ⪅B34 Da, vidimo .   
129     ࠓỿ㯲 1.71⛊ࠔ   
130 96 ヰ⪅A34 Slushajte, a , mozhet by`t`, raz cherez raz?= .   
131 97 ヰ⪅A34 =Pochemu? .   
132 98 ヰ⪅A34 Idyo::t, potom idut nashi < druz`ya[↓]>{<} . 2ࠊ8ࢆᣦࡍ 
133 99 ヰ⪅C34 <[ᜥࢆ㣧ࡴ㡢]M::>{>} .   
134 100 ヰ⪅A34 Gde oni, malen`kie? .   
135 101 ヰ⪅A34 Gde malen`kie idut? .   
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136 102-1 ヰ⪅C34 Vot e`to vo::t[↑] poluchaetsya to, chto on <vzyal yabloko 
sebe[↑]>{<},, 
10ࢆᣦࡍ 
137 103 ヰ⪅A34 <[ᜥࢆ㣧ࡴ㡢]O::n s``el, da::>{>} .   
138 102-2 ヰ⪅C34 znachit oni snachala by`li ne vmeste .   
139 104-1 ヰ⪅C34 Potom on uzhe reshil podelit`sya s <nimi>{<},, 1ࢆᣦࡍ 
140 105 ヰ⪅B34 <Ugu>{>} .   
141 104-2 ヰ⪅C34 mne kazhetsya .   
142 106 ヰ⪅B34 Da .   
143 107 ヰ⪅C34 Vot e`to, vot e`to skoree <vsego[↓]>{<} . 10ࢆྲྀࡿ 
144 108 ヰ⪅B34 <Togda>{>} oni drug za drugom vsyo <ravno[↓]>{<} . 11ࠊ10ࢆᣦࡍ 
145 109-1 ヰ⪅C34 <Da>{>}, kstati, lo<gichno>{<},,   
146 110 ヰ⪅B34 <Ugu>{>} .   
147 109-2 ヰ⪅C34 ochen`,,   
148   ヰ⪅B34 <➗࠸>   
149 109-3 ヰ⪅C34 <➗࠸>naverno . 11ࡢᚋ࡟ 10ࢆ⨨ࡃ 
150 111 ヰ⪅B34 E`to edinstvennoe logichnoe u nas soby`tie .   
151   ヰ⪅A34 <㍍ࡃ➗࠸>   
152 112-1 ヰ⪅C34 E`::,,   
153 113-1 ヰ⪅B34 Ta::k,,   
154 112-2 ヰ⪅C34 tak, s <kamushkami >{<},,   
155 113-2 ヰ⪅B34 <s``e::l[↑]>{>} .   
156 112-3 ヰ⪅C34 neuvyazochka . 3ࠊ12ࢆᣦࡍ 
157     ࠓỿ㯲 1.59⛊ࠔ   
158 114 ヰ⪅A34 Mozhet my` sdelaem, smotrite .   
159 115 ヰ⪅A34 Gde malen`kie idut? . 2ࢆᣦࡍ 
160 116 ヰ⪅A34 Malen`kie ne idut? .   
161 117 ヰ⪅B34 Net, oni vot tak[↑] ili vot tak . 8ࠊ5ࢆᣦࡍ 
162     ࠓỿ㯲 0.91⛊ࠔ   
163 118 ヰ⪅A34 <Ugu>{<} .   
164 119 ヰ⪅C34 <A vot da>{>}, kstati, mezhdu nimi chyo-to ‘chto-to’ eshhyo tut . 10ࠊ6ࢆື࠿ࡍ 
165     ࠓỿ㯲 3.73⛊ࠔ   
166 120 ヰ⪅A34 Tak .   
167   ヰ⪅B34 <㰯➗࠸>   
168     ࠓỿ㯲 2.63⛊ࠔ   
169 121 ヰ⪅A34 Smotrite, oni chyo-to rugayutsya . 6ࢆྲྀࡿ 
170 122-1 ヰ⪅B34 Nu e`.. on <sozhral>{<},, 6ࢆᣦࡍ 
171 123 ヰ⪅C34 <Oni na nego>{>} . 10ࢆᣦࡍ 
172 122-2 ヰ⪅B34 ix yabloko, <vidish`?>{<} .   
173 124 ヰ⪅C34 <Da>{>}, vidimo da .   
174 125-1 ヰ⪅B34 Na toj kartinke, <na desyatoj>{<},,   
175 126 ヰ⪅C34 <Vozmozhno, tu stoit>{>} . 10ࡢᚋࡢ఩⨨ࢆᣦࡍ 
176 125-2 ヰ⪅B34 on s``el ix yabloko .   
177   ヰ⪅C34 <➗࠸>   
178   ヰ⪅B34 <➗࠸>   
179     ࠓỿ㯲 0.85⛊ࠔ ヰ⪅ A34ࡣ 10ࡢᚋ࡟
6ࢆ⨨ࡃ 
180 127-1 ヰ⪅B34 Nu ne ix, <➗࠸࡞ࡀࡽ> on ego na<shyol, no on>{<},,   
181 128 ヰ⪅A34 <I podelilsya>{>} .   
182 127-2 ヰ⪅B34  ego s``el . 10ࢆᣦࡍ 
183 129 ヰ⪅A34 Vot e`to? . 1ࢆぢࡿ 
184 130 ヰ⪅B34 E`::m .   
185 131 ヰ⪅A34 No vot e`t ‘e`to’ posle vstre::chi . 11࡜ 10ࡢ㛫࡟ 1ࢆ⨨
ࡃ 
186 132 ヰ⪅A34 Sra.. vot syuda vot, <➗࠸> srazu posle vstrechi .   
187 133-1 ヰ⪅C34 Prosto chyo ‘chto’ <stranno, to>{<},,   
188 134 ヰ⪅A34 <Vstretilis`>{>} .   
189 133-2 ヰ⪅C34 chto vot on shyol, shyol spokojno, a potom kamen`, on 
napryagaetsya i tut on spokojno naxodit yabloko= . 
2ࠊ12ࠊ11ࢆᣦࡍ 
190 135 ヰ⪅C34 =Mne kazhetsya vot s e`tim nuzhno budet chto-to... . 12ࢆᣦࡍ 
191     ࠓỿ㯲 1.03⛊ࠔ    
192 136 ヰ⪅C34 <Xotya::>{<}࠙࠙  .   
193 137 ヰ⪅A34 ࠚࠚ <Vot, vot chto >{>} vot e`to <dlinny`j vzyal>{<}࠙࠙  . 11ࢆᣦࡍ 
194 138 ヰ⪅B34 ࠚࠚ <Mozhet naoborot?>{>} .   
195 139 ヰ⪅B34 On na.. nashyol yabloko[↑], on ego s``el, e`ti grustny`e[↑], on 
popy`talsya dostat` eshhyo, no ne poluchilos` . 
11ࠊ10ࠊ6ࠊ9ࢆᣦࡍ 
196 140 ヰ⪅B34 On popy`talsya, oni vse py`talis` podvinut`[↑], no u nix <nichyo 
‘nichego’ne poluchilos`[↓]>{<} . 
12ࠊ8ࠊ5ࢆᣦࡍ 
197 141 ヰ⪅C34 <Da, da>{>} .   
198 142 ヰ⪅A34 Kru<to, kruto, kruto>{<} . 11ࠊ10ࢆྲྀࡿ 
199 143 ヰ⪅B34 <Potom oni reshili…>{>} . 9ࠊ12ࢆྲྀࡿ 
200 144 ヰ⪅B34 Davaj, kladi syuda, gde on n::ashyol yabloko .   
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201 145 ヰ⪅A34 Vot on nashyol e`to yablochko[↑] . 11ࢆ⨨ࡃ 
202 146-1 ヰ⪅B34 Smotri, on shyol, nashyol yabloko[↑],, 11ࢆᢲࡉ࠼ࡿ 
203 147 ヰ⪅A34 Aga .   
204 146-2 ヰ⪅B34 s``el yabloko[↑],, 10ࢆᣦࡍ 
205 148-1 ヰ⪅A34 S``el yab<loko[↑], oni>{<},,   
206 146-3 ヰ⪅B34 <oni na nego obidelis`[↑]>{>},,   
207 148-2 ヰ⪅A34 zly`::e[↑], <on poshyol>{<},,   
208 146-4 ヰ⪅B34 <e`:: o::n[↑]>{>} .   
209 148-3 ヰ⪅A34 poshyol dostavat` yablochko[↑],,   
210 149 ヰ⪅C34 E`:: .   
211 148-4 ヰ⪅A34 poshyol <dostavat` yablochko[↑]>{<}࠙࠙  . ヰ⪅ B34 ࠿ࡽ 9 ࢆཷ
ࡅྲྀࡿ 
212 150 ヰ⪅B34 ࠚࠚ <Nu, davajte, on, on popy`tal>{>}sya[↑] ili <oni 
popy`talis`[↓]>{<} . 
8ࢆྲྀࡿ 
213 151 ヰ⪅C34 <Net, net , net>{>} smotrite, a vot e`to vot, mne kazhetsya oni 
<snachala vzyali[↓]>{<} . 
3ࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿ 
214 152 ヰ⪅B34 <E`to, mne kazhetsya>{>}, potom .   
215 153-1 ヰ⪅B34 Snacha<la>{<},,   
216 154 ヰ⪅C34 <Da?>{>} .   
217 153-2 ヰ⪅B34 vse e` nu snachala on tyanetsya, potom oni tyanutsya . 9ࢆᣦࡍࠊ5ࢆྲྀࡿ 
218 155 ヰ⪅A34 A mozhet, oni, <oni odn..odnov>{<}࠙࠙  .   
219 156 ヰ⪅C34 ࠚࠚ <Mne pochemu-to>{>} kazhetsya, to chto oni rasstroilis` i 
poshli s:: nu v obshhem:: brat` e`to yabloko <sami[↑] , a potom 
on[↓]>{<} . 
6ࠊ3ࢆᣦࡍ 
220 157-1 ヰ⪅A34 <A on >{>} <zaxotel im [ヰ⪅ C34ࢆぢࡿ]>{<},, 9ࢆぢࡏࡿ 
221 158 ヰ⪅B34 <A::, davaj>{>} .   
222 159 ヰ⪅C34 <Nu da>{>} .   
223 157-2 ヰ⪅A34 a on zaxotel <im>{<},,   
224 160 ヰ⪅C34 <Nu>{>} kak variant .   
225 157-3 ヰ⪅A34 dostat` <ya>{<},,   
226 161 ヰ⪅C34 <Da>{>} .   
227 157-4 ヰ⪅A34 <dostat` yablochko[↓]>{<} .   
228 162 ヰ⪅B34 <Da, davaj>{>} .   
229 163 ヰ⪅B34 Stav`te .   
230 164 ヰ⪅C34 <Ya ne uverena, no>{<}࠙࠙  .   
231 165 ヰ⪅A34 ࠚࠚ <Tak, yablochko[↑]>{>}, kamushek[↑] . 6ࡢᚋ࡟ 9ࠊ3ࢆ⨨ࡃ 
232 166 ヰ⪅B34 Mozhet, net, davajte snachala vot e`ti, gde oni:: <obsuzhdayut 
chto-to[↓]>{<} . 
8ࢆΏࡍ 
233 167 ヰ⪅A34 <A::, da, da, da, da, da>{>}, da, tak . 9ࡢᚋ࡟ 8ࢆ⨨ࡃ 
234 168 ヰ⪅B34 Po<tom oni py`tayut..>{<}࠙࠙  .   
235 169 ヰ⪅A34 ࠚࠚ <Znachit>{>}, vot tak[↑] vot <i vot[↓]>{<} .   
236 170 ヰ⪅B34 <Vot ya stavlyu syuda>{>} eshhyo <sleduyushhuyu[↓]>{<} . 8ࡢᚋ࡟ 5ࢆ⨨ࡃ 
237 171 ヰ⪅C34 <Mozhet >{>}, potom, kogda ono uzhe le<zhit[↓]?>{<} . 9ࢆᣦࡍ 
238 172 ヰ⪅B34 <A>{>}, davaj, xorosho= .   
239 173 ヰ⪅A34 =Da .   
240 174 ヰ⪅B34 Stav` e`tu, potom vot e`ta pyataya u menya . 3ࢆཷࡅྲྀࡿ 
241 175-1 ヰ⪅B34 Nu.. o..oni py`tayutsya, ࠓỿ㯲 1.45⛊ࠔoni ne dostayut[↑],,   
242 176 ヰ⪅C34 Da::, <da, da, prinesti[↓]>{<} .   
243 175-2 ヰ⪅B34 <oni py`tayutsya prinesti>{>}<kameshek[↑]>{<},,   
244 177 ヰ⪅A34 <Da>{>} .   
245 178 ヰ⪅C34 <Potom on prixodit>{>} i sprashivaet, chyo‘chto’ oni [↑]delayut . 7ࢆᣦࡍ 
246 175-3 ヰ⪅B34 da, chyo‘chto’ delayut[↑], on im pomogaet <nesti[↑]>{<},, 3ࡢᚋ࡟ 7ࠊ12࡜୪࡭
ࡿ 
247 179 ヰ⪅C34 <Ugu>{>} .   
248 175-4 ヰ⪅B34 e`::m .   
249 180-1 ヰ⪅A34 Tak,,   
250 181 ヰ⪅C34 Potom <probuet sa::m>{<} . 9ࢆᣦࡍ 
251 180-2 ヰ⪅A34 <ne polucha::>{>}<etsya[↑]>{<} .   
252 182 ヰ⪅B34 <Potom>{>} probuet sam, da[↓], <i::>{<}࠙࠙  . 12ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
253 183 ヰ⪅A34 ࠚࠚ <Potom>{>} <on  ix>{<} . 9ࡢᚋ࡟ 1ࢆ⨨ࡃ 
254 184 ヰ⪅C34 <Oj>{>}[࣮࢝ࢻ࡟ࡪࡘ࠿ࡿ] .   
255 185 ヰ⪅B34 Nu kla.. davaj . 㛤࠸࡚࠸ࡿሙᡤࢆᣦࡍ 
256 186 ヰ⪅A34 Kuda? .   
257 187 ヰ⪅B34 Syuda, chtob ne <padalo[↓]>{<} .   
258 188 ヰ⪅A34 <Vot tak?>{>}  . 1ࠊ4ࢆື࠿ࡍ 
259 189 ヰ⪅A34 Aga .   
260     ࠓỿ㯲 1.11⛊ࠔ   
261 190-1 ヰ⪅B34 Tak,,   
262 191 ヰ⪅A34 Syuda[↑] .   
263 190-2 ヰ⪅B34 on pomogaet malen`komu[↑],,   
264 192 ヰ⪅C34 Po-<moemu, my` genii<➗࠸>>{<} .   
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265 190-3 ヰ⪅B34 <radost`, schast`e>{>}, pesni .   
266 193 ヰ⪅A34 Vsyo .   
267 194 ヰ⪅A34 Tak, davajte eshhyo raz .   
268 195-1 ヰ⪅A34 Shyol,, 2ࢆᣦࡍ 
269 196 ヰ⪅B34 Na<shyol yabloko[↓]>{<} .   
270 195-2 ヰ⪅A34 <nashyol yablochko>{>}, sku::shal, obidelis`,ࠓỿ㯲 0.98 ⛊ࠔ 
popy`tali.. sami, smotryat, <ponimayut>{<},, 
11ࠊ10ࠊ6ࠊ8ࠊ5ࢆᣦ
ࡍ 
271 197 ヰ⪅B34 <Ugu>{>} .   
272 195-3 ヰ⪅A34 chto ne mogut dostat`, <popy`talis`[↑]>{<},,   
273 198-1 ヰ⪅B34 <No ne dostayut[↑]>{>},, 5ࢆᣦࡍ 
274 195-4 ヰ⪅A34 “davaj <dostanem kamushek[↑]”>{<},, 3ࢆᣦࡍ 
275 198-2 ヰ⪅B34 <kamen` ne mogut[↑]>{>} . 3ࢆᣦࡍ 
276 195-5 ヰ⪅A34 “chyo ‘chto’ vy` delaete?”,, 7ࢆᣦࡍ 
277   ヰ⪅B34 <➗࠸>   
278 195-6 ヰ⪅A34 “my` peredvigaem kamushek[↑]”, “davajte ya vam pomogu[↑]”, 
ne poluchaetsya[↑] . 
  
279 199 ヰ⪅A34 Vot e`t ‘e`to’ chyo-t ‘chto-to’ kak-to, net? . 9ࢆᣦࡍ 
280 200 ヰ⪅A34 Mne kazhetsya, nemnozhko... .   
281 201-1 ヰ⪅B34 Mne kazhetsya, tipa on <tozhe im pomoch`>{<} ,, 9ࢆᣦࡍ 
282 202-1 ヰ⪅C34 <E`::>{>},,   
283 201-2 ヰ⪅B34 py`taetsya .   
284 203 ヰ⪅A34 Nu on odin zhe zdes` . 9ࢆᣦࡍ 
285 202-2 ヰ⪅C34 no u nas-to, smotrite, oni snachala py`talis`, a potom vzyali 
ka::mushek, da[↑]?= . 
5ࠊ3ࢆᣦࡍ 
286 204 ヰ⪅C34 =I tut on, xotya emu tut snachala <beryot kamushek, potom 
py`ta::etsya>{<}࠙࠙  . 
12ࠊ9ࢆᣦࡍ 
287 205 ヰ⪅B34 ࠚࠚ <No on, on tipa, vy`she i on tozhe >{>} <<➗࠸࡞ࡀࡽ>budet 
py`tat`sya odin[↓]>{<} . 
  
288 206 ヰ⪅A34 <A pochemu, a v itoge kamushka>{>} zhe:: kamushek nikuda 
ne..ne..=࠙࠙  . 
12ࢆྲྀࡿ 
289 207 ヰ⪅B34 ࠚࠚ =Ne..ne poluchilos` .   
290 208 ヰ⪅A34 Nu <da[↓]>{<} .   
291 209-1 ヰ⪅B34 <Poe`tomu>{>},,   
292 210-1 ヰ⪅C34 <E`to vsyo>{>},,   
293 209-2 ヰ⪅B34 oni ego brosili, <i on poshyol probovat` sa::m[↓]>{<} .   
294 211 ヰ⪅A34 <Znaete chyo‘chto’?, mne kazhetsya>{>} .   
295 210-2 ヰ⪅C34 <svyazano, mne kazhetsya>{>}, chto on ix uvidel s 
kamushkom, a potom sam poproboval ego peredvinut`, a 
potom.. nu mne kazhetsya[↑] . 
7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
296 212-1 ヰ⪅B34 Nu da, potom oni reshili, chto on <vy`sokij[↑]>{<},,   
297 213 ヰ⪅C34 <Zaxochet>{>} .   
298 212-2 ヰ⪅B34 sam dostanet[↑], on poshyol, no ne dostal, vzyal malogo i 
podnyal . 
9ࠊ1ࢆᣦࡍ 
299 214 ヰ⪅C34 Mne kazhetsya, normal`no <poluchilos`[↓]>{<} . 2ࠊ11ࠊ10ࠊ6ࠊ8ࠊ5ࠊ
3ࠊ7ࠊ12ࠊ9ࠊ1ࠊ4 
300 215-1 ヰ⪅B34 <Logich>{>}<naya>{<},,   
301 216 ヰ⪅A34 <Da>{>} .   
302 215-2 ヰ⪅B34 istoriya .   
303 217 ヰ⪅A34 Vsyo .   
304 218 ヰ⪅A34 My` zakonchili .   
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ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1 ヰ⪅B35 <➗࠸>Nu[↑], chto?, davajte posmotrim .   
2 2 ヰ⪅C35 Davajte .   
3 3 ヰ⪅B35 Mne kazhetsya, nam budet udobnej, esli my` vse vot tak 
budem, net[↑]? . 
  
4 4-1 ヰ⪅A35 Davajte vse kak-to, da[↓], vot s e`toj storony` <syadem>{<},,   
5 5 ヰ⪅C35 <Ugu>{>} .   
6 4-2 ヰ⪅A35 chtoby` by`lo udobno[→] .   
7 6 ヰ⪅B35 Vot tak vsyo vidno .   
8 7 ヰ⪅A35 Rasskaz pro kartoshku[↑]<➗࠸> .   
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9 8 ヰ⪅B35 Po..pome<nyaem>{<} .   
10 9 ヰ⪅C35 <Otlich>{>}no .   
11   ヰ⪅B35 <➗࠸>   
12 10 ヰ⪅A35 <➗࠸>[ᜥࢆ㣧ࡴ㡢]Ta::k .   
13     ࠓỿ㯲 3.68⛊ࠔ   
14   ヰ⪅C35 <➗࠸>   
15   ヰ⪅A35 <➗࠸>   
16 11 ヰ⪅B35 <➗࠸>Smeshno .   
17     ࠓỿ㯲 0.92⛊ࠔ   
18 12 ヰ⪅B35 Nu, vidimo, on snachala.. odin[↑] vsyo e`to taskal . 12ࢆぢࡏࡿ 
19 13 ヰ⪅B35 Ili <kak-to vot oni po o::cheredi[↓]>{<} .   
20 14 ヰ⪅A35 <Potom pozval druga>{>} . 3ࢆᣦࡍ 
21 15-1 ヰ⪅A35 Net, <snachala, naverno, on>{<},, 2ࢆᣦࡍ 
22 16 ヰ⪅C35 <Net, mne kazhetsya>{>} .   
23 15-2 ヰ⪅A35 shyol[↑] .   
24     ࠓỿ㯲 1.42⛊ࠔ   
25 17 ヰ⪅C35 Mne kazhetsya, on py`taetsya dostat` yabloko[↑] i.. i.. <chto-to 
dlya e`togo ispol`zuet, da[↑]?>{<} . 
1ࢆᣢࡕୖࡆࡿ 
26 18 ヰ⪅A35 <A potom, po..potom oni>{>} vzyali:: kamushek, da . 3ࢆᣦࡍ 
27 19-1 ヰ⪅A35 Vot <smotri>{<},, 5ࢆྲྀࡿ 
28 20 ヰ⪅C35 <Tol`ko>{>} .   
29 19-2 ヰ⪅A35 vot e`to dolzhno by`t`... .   
30 21 ヰ⪅C35 Da, snachala on malen`kogo . 5ࢆ๓࡟ື࠿ࡍ 
31 22 ヰ⪅C35 To est` snachala on, vidimo… . 5ࡢᚋ࡟ 1ࢆ⨨ࡃ 
32 23-1 ヰ⪅A35 Davajte kak-nibud` vot tak vot <budem>{<},,   
33 24 ヰ⪅C35 <Vot tak>{>} .   
34 23-2 ヰ⪅A35 rassklady`vat` <ix[↓]>{<} .   
35 25 ヰ⪅B35 <A, mo>{>}zhet by`t`, on shyol, shyol i vstretil derevo i… .   
36 26-1 ヰ⪅B35 <Vot, vot, vot, vot>{<},,   
37 27 ヰ⪅A35 <A gde zdes` derevo?>{>} .   
38 26-2 ヰ⪅B35 <tut on idyot[→]>{<},, 2ࢆᣦࡍ 
39 28 ヰ⪅C35 <Da, naverno>{>} .   
40 29 ヰ⪅C35 A::, da, naverno tak .   
41 26-3 ヰ⪅B35 n.. ne znaet chem zanyat`sya i:: tut vot tak< ➗ ࠸ > 
<derevo[→]>{<}࠙࠙  . 
  
42 30 ヰ⪅A35 ࠚࠚ <Voobshhe, smotrite>{>}  e`to dva rebyonochka, a e`to kak.. 
kak <budto vzro::sly`j[↓]>{<} . 
5ࠊ1ࢆᣦࡍ 
43 31 ヰ⪅C35 <Da, to est` snachala on nashyol>{>}  malen`kogo, a potom=
࠙࠙  . 
  
44 32 ヰ⪅A35 ࠚࠚ =Vot e`to konecz . 4ࢆᣦࡍ 
45 33 ヰ⪅A35 Vot oni nashli <vot e`togo chu>{<}࠙࠙  .   
46 34-1 ヰ⪅B35 ࠚࠚ <A::, vot>{>}, smotrite, vot on shyol, uvidel yabloko,, 11ࢆぢࡏࡿ 
47     ࠓỿ㯲 3.13⛊ࠔ   
48   ヰ⪅C35 <➗࠸>   
49 35 ヰ⪅A35 Vz<ro::sly`j>{<}࠙࠙  .   
50 34-2 ヰ⪅B35 ࠚࠚ <pod derevom, nu vot>{>}, vot  kak-nibud`, naprimer=࠙࠙  . 2 ࡜ 3 ࡢ㛫࡟ 11 ࢆධ
ࢀࡿ 
51 36 ヰ⪅C35 ࠚࠚ =Vot snachala, vot e`ti, navernoe, <idut k derevu>{<} . 8ࢆྲྀࡿ 
52 37 ヰ⪅A35 <Razgovarivayut, da[↓], potom>{>} vot e`::tot . ヰ⪅ C35ࡣ 5ࡢ๓࡟ 8
ࢆ⨨ࡃ 
53 38 ヰ⪅B35 A:: i oni, navernoe,  py`talis` <dostat` yabloko[↓]>{<} . 5ࢆᣦࡍ 
54 39-1 ヰ⪅A35 <Vo::t, sm..smotrite,>{>} e`tot nashyol[↑],, 10ࢆྲྀࡿ 
55   ヰ⪅B35 <➗࠸>   
56 39-2 ヰ⪅A35 potom on ego el . 11ࡢᚋ࡟ධࢀࡿ 
57 40-1 ヰ⪅A35 E`ti uvideli[↑], <tozhe>{<},,   
58 41-1 ヰ⪅C35 <Tochno>{>},,   
59 40-2 ヰ⪅A35 zaxote::li[↑],,   
60 41-2 ヰ⪅C35 tochno, tochno .   
61 40-3 ヰ⪅A35 <i poshli>{<},,   
62 42 ヰ⪅B35 <Da::>{>} . 12ࢆྲྀࡿ 
63 40-4 ヰ⪅A35 iskat` .   
64 43 ヰ⪅A35 Gde? .   
65 44 ヰ⪅A35 Vot naverno <s>{<}࠙࠙  . 6ࢆྲྀࡿ 
66 45 ヰ⪅B35 ࠚࠚ <Kamen`>{>}  potom .   
67 46-1 ヰ⪅A35 Mozhet by`t`, <vot e`to, oni>{<},, 6 ࢆྲྀࡿ⮬ศࡢ๓࡟⨨
ࡃ 
68 47 ヰ⪅B35 <I e`to potom>{>} . 4ࢆྲྀࡗ࡚ࠊぢࡿ 
69 46-2 ヰ⪅A35 sprashivayut u negoࠓỿ㯲 1.23 ⛊ࠔ tam gde yabloko, chto-
nibud` takoe? . 
6࡜ 9ࢆぢࡿ 
70     ࠓỿ㯲 1.57⛊ࠔ   
71 48 ヰ⪅B35 Tak, on s``el[↑], potom oni vot... . 10ࠊ8ࢆᣦࡍ 
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72   ヰ⪅C35 <➗࠸>   
73   ヰ⪅A35 <➗࠸>   
74 49 ヰ⪅B35 Chto?= .   
75 50 ヰ⪅B35 =Oni prishli, naverno, k derevu, ࠓỿ㯲 0.86⛊ࠔda[↑]? . 8ࢆྲྀࡿ 
76 51 ヰ⪅B35 Kak vy` dumaete? .   
77     ࠓỿ㯲 1.21⛊ࠔ   
78 52 ヰ⪅B35 Vot tak= . 3࡜ 10ࡢ㛫࡟ධࢀࡿ 
79 53 ヰ⪅A35 =Nu, vot e`to [࣮࢝ࢻ 5] tochno posle vot e`togo [࣮࢝ࢻ 5] . 5ࠊ8ࢆᣦࡍ 
80   ヰ⪅B35 <➗࠸>   
81 54 ヰ⪅A35 Net? .   
82 55 ヰ⪅C35 Tak .   
83 56-1 ヰ⪅B35 A kak on ego <mozhet est`, esli on>{<},, 10ࢆᣦࡍ 
84 57 ヰ⪅C35 <Da, da, naverno>{>} .   
85 56-2 ヰ⪅B35  tut dotyanut`sya do nego ne?= . 9ࢆᣦࡍ 
86 58 ヰ⪅B35 =A::, ono upalo .   
87 59-1 ヰ⪅B35 Tak, vsyo normal`no,,   
88 60-1 ヰ⪅C35 A::, znachit, smotrite=,,   
89 59-2 ヰ⪅B35 =vsyo <normal`no[↓]>{<} .   
90 60-2 ヰ⪅C35 <vo::t, vot, vot>{>} smotrite, on ne mozhet dotyanut`sya[↑], 
<vzyal malen`kogo>{<},, 
9ࠊ1ࢆᣦࡍ 
91 61 ヰ⪅B35 <Dlya nix ne mozhet>{>} . 8ࢆᣦࡍ 
92 62 ヰ⪅A35 On <posadil[→]>{<}࠙࠙  .   
93 60-3 ヰ⪅C35 ࠚࠚ <oj, i>{>} s``el ego .   
94 63 ヰ⪅B35 Ugu .   
95 64 ヰ⪅C35 Xitry`j kakoj= .   
96 65-1 ヰ⪅C35 =Tak,, 5࡜ 1ࡢ㛫࡟ 9ࢆධࢀ
ࡿ 
97 66-1 ヰ⪅A35 [ᜥࢆ㣧ࡴ㡢] <Smotrite>{<},, 8ࢆᣦࡍ 
98 65-2 ヰ⪅C35 <znachit[→]>{>} .   
99 66-2 ヰ⪅A35 oni v obshhem uvideli yabloko, zaxoteli yabloko, prishli 
vdvoyom, poprobovali ego dostat`[↑],, 
10ࠊ8ࢆᣦࡍࠊ5ࢆ 8ࡢ
ᚋ࡟⨨ࡃ 
100 67 ヰ⪅B35 Ne polu<chilos`[↓]>{<} .   
101 66-3 ヰ⪅A35 <ne polu>{>}chilos` .   
102 68 ヰ⪅B35 Popro<sili ego[↓]>{<} .   
103 69 ヰ⪅A35 <Poprosili>{>} papu . 9ࢆྲྀࡿ 
104 70 ヰ⪅A35 Papa poshyol odin[↑] .   
105 71 ヰ⪅B35 <➗࠸>Papa .   
106 72 ヰ⪅A35 <➗࠸> Nu papa, mama .   
107 73 ヰ⪅A35 Bez raznicy` . 9ࢆ 5ࡢᚋ࡟⨨ࡃ 
108 74 ヰ⪅A35 Nu tak, vidno.. vam? .   
109 75 ヰ⪅C35 Tak .   
110 76 ヰ⪅B35 A, mozhet, naverx.. sdvinem? .   
111 77 ヰ⪅A35 Tut, vidish`, lezhit .   
112     ࠓỿ㯲 0.94⛊ࠔ   
113 78 ヰ⪅B35 Nu ladno .   
114 79-1 ヰ⪅A35 Tak smotri, popro<sili>{<},,   
115 80 ヰ⪅B35 <Tak>{>} .   
116 79-2 ヰ⪅A35 ego::[↑],,   
117 81 ヰ⪅B35 On odin ne smog .   
118 79-3 ヰ⪅A35 on odin ne smo::g[↑] .   
119 82 ヰ⪅C35 Ugu .   
120 83 ヰ⪅B35 Tak .   
121 84 ヰ⪅B35 A, mozhet by`t`, oni potom reshili kamen` podstavit`? . 3ࢆᣦࡍ 
122 85 ヰ⪅C35 Kamen` neponyatno, potomu chto zdes` net kartinki, gde oni s 
kamnem na derevo.. zalezayut . 
  
123 86 ヰ⪅B35 Da:: .   
124 87 ヰ⪅B35 Togda nado kuda-nibud` syuda vstavit`.. kamen` . 6ࢆᣦࡍ 
125 88-1 ヰ⪅B35 A, mozhet by`t`, vo::t, <oni>{<},, 3ࢆᣦࡍ 
126 89 ヰ⪅A35 <Vot e`to>{>}, chto znachit? . 6ࢆᣦࡍ 
127 88-2 ヰ⪅B35 oni xoteli... dostat`, ne polu<chilos`[↑]...>{<} . 5ࢆᣦࡍ 
128 90 ヰ⪅C35 <Golodny`e>{>} .   
129     ࠓỿ㯲 1.19⛊ࠔ   
130 91 ヰ⪅A35 Tak, vidish`, s kamnem bol`she nichyo ‘nichego’ net . 3ࢆᣦࡍ 
131 92 ヰ⪅A35 E`to otdel`naya <➗࠸࡞ࡀࡽ> istoriya . 6ࢆྲྀࡿ 
132 93 ヰ⪅B35 A ona otdel`no ne mozhet by`t` .   
133 94 ヰ⪅C35 A, mozhet, vot <tak, chto-to v nachale?>{<} .   
134 95 ヰ⪅B35 <Vot e`to konecz, e`to>{>} tochno . 4ࢆྲྀࡿ 
135 96-1 ヰ⪅B35 <Oni schastlivy`>{<},,   
136 97 ヰ⪅A35 <Smotrite>{>} . 5࡜ 9ࡢ㛫࡟ 6ࢆධࢀ
ࡿ 
137 96-2 ヰ⪅B35 vse dovol`ny` .   
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138 98 ヰ⪅A35 Nu da .   
139     ࠓỿ㯲 1.19⛊ࠔ   
140 99 ヰ⪅A35 Vot zdes` on dostal do <yabloka[↓]>{<} . 1ࢆᣦࡍ 
141 100 ヰ⪅B35 <Ta::k>{>} . 9ࢆᣦࡍ 
142      ࠓỿ㯲 0.89⛊ࠔ   
143 101 ヰ⪅B35 Mozhet on ix poslal, “idite sxodite za kam<nem”?<➗࠸>>{<} .   
144 102-1 ヰ⪅A35 <Smo>{>}tri, vot mozhet by`t` <posle>{<},, 1ࢆ 9ࡢᚋ࡟ධࢀࡿ 
145 103 ヰ⪅C35 <Ugu>{>} .   
146 102-2 ヰ⪅A35 e`togo [࣮࢝ࢻ 9].   
147     ࠓỿ㯲 0.82⛊ࠔ   
148 104 ヰ⪅A35 Vot posle e`togo , vot tak i vot tak, nu kak by` vot=࠙࠙  . 9ࡢᚋ࡟ 4 
149 105 ヰ⪅B35 ࠚࠚ =A kamen`? .   
150 106 ヰ⪅C35 Smotrite, zdes` syuzhet <po suti tot zhe[↓]>{<} . 3ࢆྲྀࡗ࡚ࠊ12ࡢᚋ࡟
ධࢀࡿ 
151 107 ヰ⪅A35 <A kamen` ne znayu>{>} .   
152 108 ヰ⪅C35 Potomu chto on odin ne mozhet, i oni vdvoyom tozhe ne mogut .   
153 109 ヰ⪅B35 Da .   
154 110 ヰ⪅C35 No neponyatno , kak e`to sootnositsya .   
155 111 ヰ⪅A35 A chto oni xotyat sdelat`? . 3ࢆᣦࡍ 
156 112 ヰ⪅A35 Podnyat`[↑] ego? .   
157 113 ヰ⪅A35 <Podvinut`?>{<} .   
158 114 ヰ⪅B35 <Mne kazhetsya::>{>}, pododvinut`, chtoby`:: vstat` i dostat` . 5ࢆᣦࡍ 
159     ࠓỿ㯲 2.79⛊ࠔ   
160 115-1 ヰ⪅A35 Togda pochemu oni togda <na kamen` potom>{<},,   
161 116 ヰ⪅C35 <Mne kazhetsya voobshhe[→]>{>}  .   
162 115-2 ヰ⪅A35 ne  zalezli? . 7ࢆᣦࡍ 
163   ヰ⪅C35 <➗࠸>   
164     ࠓỿ㯲 1.41⛊ࠔ   
165 117-1 ヰ⪅B35 Ta::k,,   
166     ࠓỿ㯲 0.74⛊ࠔ   
167   ヰ⪅A35 <➗࠸>   
168 117-2 ヰ⪅B35 ty` dumaesh`... . 1ࢆྲྀࡿ 
169 118 ヰ⪅B35 Mne kazhetsya, vot e`to posle kamnya dolzhno by`t` .   
170 119-1 ヰ⪅B35 Posle <kamnya[↑]>{<},,   
171 120 ヰ⪅C35 <A pochemu>{>}? .   
172 119-2 ヰ⪅B35 i oni=,, 1࡜ 4ࢆྲྀࡗ࡚ぢࡏࡿ 
173 121 ヰ⪅A35 =Pochemu? .   
174 119-3 ヰ⪅B35 dostali[↑] .   
175 122 ヰ⪅B35 Ne znayu .   
176 123 ヰ⪅B35 Nu vot u nix s kamnem ne poluchilos` i oni reshili e`:: 
<vmeste[↓]>{<} . 
3ࠊ6ࢆᣦࡍ 
177 124 ヰ⪅C35 <A::>{>} mozhet .   
178     ࠓỿ㯲 1.61⛊ࠔ   
179 125 ヰ⪅A35 Smotri, vot tut oni[↑] snachala <py`tayutsya[↓]>{<} . 3ࢆᣦࡍ 
180 126-1 ヰ⪅B35 <Koroche, mne kazhetsya>{>}, <vot e`to>{<},, 1ࠊ4ࢆᣦࡍ 
181 127-1 ヰ⪅A35 <Mozhet>{>},,   
182 126-2 ヰ⪅B35 konecz .   
183 127-2 ヰ⪅A35 vot tut oni predlozhili emu “davaj-ka voz`myom kamen`” . 7ࢆᣦࡍ 
184 128 ヰ⪅A35 On tak “xorosho, ya odin voz`mu” . 12ࢆᣦࡍ 
185 129 ヰ⪅A35 Potom ne poluchilos` “ladno, my` vdvoyom voz`myom” . 3ࢆᣦࡍ 
186 130 ヰ⪅A35 Ili snachala e`to [࣮࢝ࢻ 3], potom on [࣮࢝ࢻ 12] . 3ࡢᚋ࡟ 12ࢆ⨨ࡃ 
187   ヰ⪅B35 <➗࠸>   
188 131-1 ヰ⪅A35 <No ne poluchilos` voobshhe>{<} ,,   
189 132 ヰ⪅C35 <Ne poluchaetsya[↓]>{>} .   
190 131-2 ヰ⪅A35 sdvinut`, i oni poshli bez kamnya<➗࠸> .   
191 133 ヰ⪅B35 A mozhet e`to oni uzhe vtroyom ego xotyat sdvinut`? . 7ࢆᣦࡍ 
192 134 ヰ⪅B35 Xotya net .   
193 135 ヰ⪅A35 Prosto oni zdes` smotryat na nego i chyo-to ‘chto-to’ reshayut, 
net[↑]? . 
7ࢆᣦࡍ 
194     ࠓỿ㯲 1.61⛊ࠔ   
195 136 ヰ⪅B35 Tak, davajte sna.. snachala eshhyo razochek .   
196     ࠓỿ㯲 1.91⛊ࠔ   
197 137 ヰ⪅B35 Yabloko[↑], s``el, m::[↑] .   
198     ࠓỿ㯲 1.10⛊ࠔ   
199 138 ヰ⪅A35 A posmotrite, vot zdes` malen`kie ka<mushki[↓]>{<} . 2ࢆᣦࡍ 
200 139 ヰ⪅C35 <Aga>{>} .   
201 140 ヰ⪅A35 Mozhet, on potom vstretil bol`shoj kamushek? . 12ࢆᣦࡍ 
202   ヰ⪅B35 <➗࠸>   
203 141 ヰ⪅B35 A zachem emu togda kamen` by`l, <poka on yabloko ne 
s``el?>{<} . 
  
204 142 ヰ⪅A35 <A ya ne znayu, kamen` voobshhe kak-to n::e >{>}   
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vstraivaetsya v e`tu istoriyu<➗࠸> . 
205 143 ヰ⪅C35 Da .   
206 144-1 ヰ⪅B35 M::ozhet by`t`, vot,, 6ࢆྲྀࡿ 
207 145-1 ヰ⪅C35 Ne, nu ix mozhno pro<sto v nachalo zapixnut`>{<},,   
208 144-2 ヰ⪅B35 <gde-nibud` tut?>{>} .   
209 145-2 ヰ⪅C35 vot e`tu malen`kuyu seriyu . 7ࠊ3ࠊ12ࢆᣦࡍ 
210 146 ヰ⪅A35 Mozhno, da, <poprobovat`[↓]>{<} .   
211 147-1 ヰ⪅C35 <E`tot >{>} snachala takoj <nedovol`ny`j>{<},, 12 ࢆ 2 ࡢ๓࡟⨨࠸࡚
ࡳࡿ 
212 148 ヰ⪅B35 <Chto::>{>} .   
213 147-2 ヰ⪅C35 idyot posle kamnya .   
214 149 ヰ⪅B35 Mozhet <by`t`, oni vot tut xoteli?>{<} . 8ࢆᣦࡍࠊ6ࢆྲྀࡿ 
215 150-1 ヰ⪅A35 <A::, to::chno, smotri::>{>}, mozhet by`t`, pravda, vot mozhet 
by`t` v nachale v samom oni xoteli sdelat` chto-to s kamnem[↑], 
u nix ne poluchilos`[↑], on, vidish`, rasstroenny`j poshyol “nu i 
ladno s e`tim < kamnem”, poshyol[↑]>{<},, 
2ࢆᣦࡍ 
216 151 ヰ⪅C35 <Ugu::, da, kstati>{>} .   
217 150-2 ヰ⪅A35 i vstretil “ o::, yabloko” i <zaby`l uzhe pro kamen`[↓]>{<} .   
218 152 ヰ⪅C35 <[ᜥࢆ㣧ࡴ ] Smotrite, smotrite>{>} e`ti, oni snachala by`li 
vdvoyom[↑], potom prishyol e`tot, u nego tozhe nichego ne 
poluchilos` . 
3ࠊ7ࠊ12࡜୪࡭ࡿ 
219 153 ヰ⪅C35 Dal`she pro nego [࣮࢝ࢻ 2] dva kadra, tri [࣮࢝ࢻ 3] 
<kadra[↓]>{<} . 
2ࢆᣦࡍ 
220 154-1 ヰ⪅A35 <Da::>{>}, <potom on poshyol>{<},,   
221 155 ヰ⪅B35 <Ugu::>{>} .   
222 154-2 ヰ⪅A35 sobirat` yabloko[↑], nashyol, s``el, e`ti uvideli, <poshli>{<},, 10ࠊ8ࢆᣦࡍ 
223 156 ヰ⪅C35 <Ugu>{>} .   
224 154-3 ヰ⪅A35 tozhe tuda[↑], ne dostali, poprosili[↑],, 5ࠊ6ࢆᣦࡍ 
225   ヰ⪅B35 <➗࠸>   
226 154-4 ヰ⪅A35 ne dostal[↑],, 9ࢆᣦࡍ 
227   ヰ⪅C35 <➗࠸>   
228 154-5 ヰ⪅A35 xop, xop . 1ࠊ4ࢆᣦࡍ 
229 157-1 ヰ⪅B35 Nu <da::>{<},,   
230 158 ヰ⪅A35 <Vsyo::>{>} .   
231 157-2 ヰ⪅B35 da, v <principe>{<},,   
232 159 ヰ⪅C35 <<➗࠸࡞ࡀࡽ>Vsyo>{>} .   
233 157-3 ヰ⪅B35 tak .   
234 160 ヰ⪅B35 Chto, u nas eshhyo:: my` tok ‘tol`ko’ s vami shest` m.. s 
polovinoj minut<➗࠸> . 
  
235 161 ヰ⪅C35 <➗࠸࡞ࡀࡽ>Otlichno .   
236 162 ヰ⪅B35 Mozhno pridumat` druguyu istoriyu<➗࠸> .   
237 163 ヰ⪅C35 Da .   
238     ࠓỿ㯲 1.47⛊ࠔ   
239 164 ヰ⪅B35 Nu u menya ideya, esli my`  vot e`ti tri kartinki kuda-nibud` 
me::zhdu . 
3ࠊ7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
240 165-1 ヰ⪅B35 To est` oni e`:: po otdel`nosti ne mogli dos<tat`>{<},, 8ࢆᣦࡍ 
241 166 ヰ⪅C35 <Aga>{>} .   
242 165-2 ヰ⪅B35 yabloko[↑], poe`tomu reshili kakuyu-to podporku sebe.. dostat`, 
na chto mozhno zalezt` i::=࠙࠙  . 
  
243 167 ヰ⪅A35 ࠚࠚ =Prosto netu kartinki , gde oni py`tayutsya zalezt` s  
kamnya . 
  
244 168 ヰ⪅C35 Da .   
245 169 ヰ⪅A35 Nu dostat` yabloko .   
246     ࠓỿ㯲 1.02⛊ࠔ   
247 170-1 ヰ⪅C35 To est` s <derevom pobli>{<},,   
248 171-1 ヰ⪅B35 <Nu:: e`to da>{>},,   
249 170-2 ヰ⪅C35 zosti, gde kamen` .   
250 171-2 ヰ⪅B35 <e`to da>{<} .   
251 172 ヰ⪅A35 <Ugu::>{>} .   
252 173 ヰ⪅A35 Ne::t, vot e`to vsyo pravil`no . 3ࠊ7ࠊ12ࠊ2ࠊ11ࠊ10ࠊ
8ࠊ5ࠊ6ࠊ9ࠊ1ࠊ4 
253 174 ヰ⪅A35 Mne:: nravitsya tak<➗࠸> .   
254 175-1 ヰ⪅C35 <Ugu::>{<},,   
255 176 ヰ⪅B35 <Mne tozhe>{>} .   
256 175-2 ヰ⪅C35 mne tozhe .   
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11. RF11 
   ヰ⪅ᛶู: ዪ 
   ఍ヰ᫬㛫: 4.15ศ 
 
ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1 ヰ⪅C36 Mozhet by`t` nachat` s e`toj? . 6ࢆᣢࡕୖࡆ࡚ぢࡏࡿ 
2     ࠓỿ㯲 3.61⛊ࠔ   
3 2 ヰ⪅A36 Tak, nu koroche, delo v tom, chto im nuzhny` yabloki, 
pravil`no[↑]? . 
  
4 3 ヰ⪅B36 Da, vot on <[↑]kushaet>{<}࠙࠙  . 10ࢆᣦࡍ 
5 4 ヰ⪅A36 ࠚࠚ <Poluchaetsya vot>{>}, v konce oni yabloki poluchili . 4ࢆྲྀࡿ 
6 5 ヰ⪅B36 Da .   
7 6 ヰ⪅A36 Oni schastlivy` . 4ࢆື࠿ࡍ 
8 7-1 ヰ⪅B36 Vot on <kushaet, emu xochet..>{<},,   
9 8 ヰ⪅C36 <No eshhyo u nas zdes` est`>{>} . 10ࢆᣦࡍ 
10 7-2 ヰ⪅B36 a vot e`tim xochetsya . 10ࢆᣦࡍ 
11     ࠓỿ㯲 1.52⛊ࠔ   
12 9 ヰ⪅B36 I potom oni nachinayut vot vot e`to vot delat` vsyo . ඲యࢆᣦࡍ 
13     ࠓỿ㯲 1.08⛊ࠔ   
14 10 ヰ⪅A36 A, nu vot tak, naverno, ne[↑]? . 11ࠊ10࡜୪࡭ࡿ 
15 11 ヰ⪅A36 On kak by` podobral <i nachal est`[↓]>{<} . 11ࠊ10ࢆᣦࡍ 
16 12 ヰ⪅B36 <A, nu da>{>} .   
17     ࠓỿ㯲 3.27⛊ࠔ   
18 13 ヰ⪅A36 Tak, e`to chto takoe?<㰯➗> . 3ࠊ12ࢆᣦࡍ 
19     ࠓỿ㯲 1.30⛊ࠔ   
20 14 ヰ⪅C36 Xm .   
21 15-1 ヰ⪅B36 Tak, <e`to>{<},,   
22 16 ヰ⪅C36 <Budet>{>} .   
23 15-2 ヰ⪅B36 posle kak.. pervogo kakogo-to <fiasko>{<},, 2ࢆᣦࡍ 
24 17 ヰ⪅C36 <Tak>{>} .   
25 15-3 ヰ⪅B36 budet .   
26     ࠓỿ㯲 2.09⛊ࠔ   
27 18 ヰ⪅B36 Vot, vot tak vot naverno [࣮࢝ࢻ 9ࡢᚋ࡟࣮࢝ࢻ 2ࢆ୪࡭ࡿ] . 9ࠊ2࡜୪࡭ࡿ 
28     ࠓỿ㯲 0.8⛊ࠔ   
29 19 ヰ⪅B36 Tipa chto ne dostal i poshyol . 9ࠊ2ࢆᣦࡍ 
30     ࠓỿ㯲 1.61⛊ࠔ   
31   ヰ⪅A36 <➗࠸>   
32   ヰ⪅B36 <➗࠸>   
33 20 ヰ⪅C36 Ili, mozhet by`t`, e`:: takoj absurd[↑], chto e`ti= . ඲యࢆᣦࡋ࡞ࡀࡽࠊᡭ
ࢆ᣺ࡿ 
34 21 ヰ⪅C36 =My` zhe ne znaem, kto e`to .   
35 22 ヰ⪅C36 E`to kakie-to sushhestva .   
36 23-1 ヰ⪅C36 Oni dumali, mozhet by`t`, kamni e`to vku::sno, <mozhet 
“poedim”>{<},, 
  
37 24 ヰ⪅B36 <####>{>} .   
38 23-2 ヰ⪅C36  “kamni?” .   
39 25 ヰ⪅C36 No potom takie “ne::t, kamni, e`to neinteresno, potomu chto 
e`to ochen` tyazhelo, mozhet by`t` vsyo-taki yabloki?”<➗࠸> . 
3ࢆᣦࡍ 
40   ヰ⪅A36 <➗࠸>   
41   ヰ⪅B36 <➗࠸>   
42 26-1 ヰ⪅B36 Ne::t, <vot>{<},,   
43 27-1 ヰ⪅A36 <Tak>{>},,   
44 26-2 ヰ⪅B36 oni uvideli, chto nuzhno . 8ࢆᣦࡍ 
45 27-2 ヰ⪅A36 vot e`to [࣮࢝ࢻ 4,1]kak-to vzaimosvyazanno dolzhno by`t` . 1ࢆྲྀࡿ 
46     ࠓỿ㯲 0.91⛊ࠔ   
47 28 ヰ⪅A36 Nu tipa <oni snachala vdvoyom[→]>{<}࠙࠙  .   
48 29 ヰ⪅B36 ࠚࠚ <Chto snachala oni >{>} [↑]sami . 5ࢆᣦࡍ 
49 30 ヰ⪅A36 A est` tipa oni ego zovut? .   
50 31-1 ヰ⪅B36 Net, oni poka <vot zdes` razmy`sh>{<},,   
51 32-1 ヰ⪅C36 <Ta::k>{>},,   
52 31-2 ヰ⪅B36 lyayut . 8ࢆぢࡏࡿ 
53 32-2 ヰ⪅C36 vot zdes` oni vozmushhayutsya, a on nedoumevaet . 6ࢆぢࡏࡿ 
54 33 ヰ⪅B36 U nix ne poluchaetsya .   
55 34 ヰ⪅A36 Mozh ‘mozhet’, tipa chto on s``el, i oni zly`e, chto on s nimi ne 
podelilsya? . 
10ࠊ6ࢆᣦ࡛ᣦࡍ 
56 35 ヰ⪅C36 Nu mozhet by`t` .   
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57 36-1 ヰ⪅C36 Mo<zhet by`t`>{<},,   
58 37 ヰ⪅B36 <A pochemu oni>{>}  s razny`x storon narisovany`? .   
59 38 ヰ⪅B36 <Oni obezhali?>{<} .   
60 36-2 ヰ⪅C36 <mozhet by`t` nachnyom>{>} s e`togo? . 11ࢆᣦࡍ 
61 39 ヰ⪅C36 Vot on shyol, e`:: uvidel “aga::, <kakoe vkusnoe 
ya::bloko[↓]”>{<} . 
  
62 40 ヰ⪅B36 <[↑]Yabloko, s``el[↓]>{>} .   
63 41 ヰ⪅A36 Da, da, naverno <tak by`lo[↓]>{<} . 11ࢆඛ㢌࡟⨨ࡃ 
64 42 ヰ⪅C36 <Potom::>{>}, i vot on ego.. est . ヰ⪅ A36࡟ 10ࢆΏࡍ 
65     ࠓỿ㯲 1.18⛊ࠔ   
66 43 ヰ⪅B36 Tak, e`to pervaya kartinka . 11ࢆᣦࡍ 
67 44 ヰ⪅A36 Tak, on ego est po.., no on ego ne dostanet nikak . 9ࢆᣦࡍ 
68 45 ヰ⪅C36 Mozhet by`t`, e`to on uzhe=࠙࠙  . 9ࢆᣦࡍ 
69 46 ヰ⪅A36 ࠚࠚ =A::, mozhet, e`to upa::vshee by`lo? . 11ࢆᣦࡍ 
70 47-1 ヰ⪅A36 E`to by`lo upavshee, <on nachal>{<},, ࣮࢝ࢻࢆᣦࡍ 
71 48 ヰ⪅B36 <Da::>{>} .   
72 47-2 ヰ⪅A36 ego est` .   
73     ࠓỿ㯲 1.22⛊ࠔ   
74 49 ヰ⪅A36 Potom[↑] … .   
75 50 ヰ⪅A36 Zdes` kartinka propala . 2ࢆྲྀࡿ 
76     ࠓỿ㯲 1.65⛊ࠔ   
77 51 ヰ⪅A36 A, mozhet by`t`, on shyol gru::stny`j i nashyol yabloko . 2ࢆ 11ࡢ๓࡟⨨ࡃ 
78     ࠓỿ㯲 1.76⛊ࠔ   
79   ヰ⪅A36 <➗࠸>   
80 52 ヰ⪅C36 Chto s kamnyami? . 12࡟ゐࢀࡿ 
81   ヰ⪅A36 <➗࠸>   
82 53 ヰ⪅A36 A kamni::, chtoby` vstat` .   
83 54 ヰ⪅A36 Gde-to on vstaval .   
84 55 ヰ⪅A36 Vo::t, tipa <oni vstayut na kamni[↓]>{<} . 7ࢆྲྀࡿ 
85 56 ヰ⪅B36 <Malen`kij tut vstaval>{>} .   
86     ࠓỿ㯲 1.49⛊ࠔ   
87 57 ヰ⪅A36 To est` e`to <kak-to vot, vot tak vot poluchaetsya[↓]>{<} . 3࡜ 7ࢆ୪࡭ࡿ 
88 58 ヰ⪅B36 <Tok ‘tol`ko’ sn.. vot s e`tim eshhyo svyazanno>{>} . 3ࢆᣦࡍ 
89 59 ヰ⪅A36 Ugu .   
90 60-1 ヰ⪅C36 To <est` oni>{<},, 5ࢆᣦࡍ 
91 61 ヰ⪅B36 <[ᜥࢆྤࡁ࡞ࡀࡽ] Ugu>{>} .   
92 60-2 ヰ⪅C36 py`talis`, chtoby` dotyanut`sya, vstat` na e`ti kamni, no nichego 
ne poluchilos`[↑], i v itoge on im, vot on podsadil[↑], i 
sor..sor<vali ix[↓]>{<} . 
7ࠊ1ࢆᣦࡍ 
93 62 ヰ⪅B36 <Vo::t>{>}, e`to tozhe svyazanno <zdes`[↓]>{<} . 8ࢆぢࡏࡿ 
94 63 ヰ⪅A36 <Tak>{>}, nu poluchaetsya, “podsadil, sorvali”, e`to kak-to vot 
tak vot[↑] . 
4ࡢ๓࡟ 1ࢆ⨨ࡃ 
95 64 ヰ⪅C36 Nu da, snachala oni eshhyo budut py`tat`sya sami=࠙࠙  . 5ࢆぢࡏࡿ 
96 65 ヰ⪅B36 ࠚࠚ =Vot, oni snachala prishli[↑] i dumayut, “chyo ‘chto’ delat`?” . 8ࢆぢࡏࡿ 
97     ࠓỿ㯲 1.40⛊ࠔ   
98 66 ヰ⪅C36 Vo::t, potom e`to ix popy`tka . 8ࡢᚋ࡟ 5ࢆ⨨ࡃ 
99 67 ヰ⪅B36 Da:: .   
100 68 ヰ⪅A36 Ugu:: .   
101 69 ヰ⪅A36 Tak, ta::k .   
102     ࠓỿ㯲 3.03⛊ࠔ   
103 70 ヰ⪅C36 Vot, naverno, e`to vtoraya ix popy`tka= . ヰ⪅ A36 ࡀᣢࡗ࡚࠸
ࡿ 7ࢆᣦ࡛ᣦࡍ 
104 71 ヰ⪅C36 =Kak raz togda prishyol on, i vot on ix podsadit . 1ࢆᣦࡍ 
105 72 ヰ⪅C36 I vot oni dostali . 4ࢆᣦࡍ 
106 73 ヰ⪅C36 Naverno, tak? .   
107     ࠓỿ㯲 0.85⛊ࠔ   
108 74 ヰ⪅C36 Ili kak? .   
109 75 ヰ⪅B36 A zachem  <kamni vot e`ti vot?>{<} . 3ࢆᣦࡍ 
110 76 ヰ⪅A36 <Prosto vot e`to vot>{>} .   
111 77 ヰ⪅A36 Da::, neponyatno, otchego vot <oni tashhili?>{<} . 3ࠊ12ࢆᣦࡍ 
112 78 ヰ⪅C36 <Ya, ya dumayu, chto>{>} oni tashhili ix, chtoby`= .   
113 79 ヰ⪅C36 =Oni zhe ne mogut dotyanut`sya= .   
114 80-1 ヰ⪅C36 =Oni py`talis` odin na drugogo vstat`, <py`talis`::>{<},, 5ࢆᣦࡍ 
115 81 ヰ⪅B36 <A::, potom>{>} s kamnyami <syuda[↓] [࣮࢝ࢻ 5ࡢᚋ]>{<} . 3ࢆᣦࡍ 
116 82 ヰ⪅A36 <A::, nu>{>} <da::>{<} . ࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡍ 
117 80-2 ヰ⪅C36 <s kam>{>}nem .   
118 83 ヰ⪅B36 Vot e`to ubiraj[↑] . 9ࢆᣦࡍ 
119     ࠓỿ㯲 1.06⛊ࠔ   
120 84 ヰ⪅A36 Tak . 5ࡢᚋ࡟ 3ࢆ⨨ࡃ 
121     ࠓỿ㯲 0.91⛊ࠔ   
122 85 ヰ⪅B36 Tak, tut chto s kamnyami eshhyo? .   
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123 86 ヰ⪅B36 Potom vot[→] .   
124     ࠓỿ㯲 2.18⛊ࠔ   
125 87 ヰ⪅A36 Tak= .   
126 88 ヰ⪅B36 =A::, mozhet by`t`, potom vot on prishyol[↑], i oni ego prosili 
pomoch`[↑], on snachala xotel sam[↑], a potom uzhe podsadil . 
9ࢆᣦࡍ 
127 89 ヰ⪅C36 Da, i s.. tozhe py`talsya s e`timi kamnyami= . 12ࢆᣦࡍ 
128 90 ヰ⪅C36 =Ili on prishyol, skazal, “glupost` vashi kamni, unoshu <➗࠸
࡞ࡀࡽ>obratno” . 
  
129   ヰ⪅A36 <㍍ࡃ➗࠸>   
130 91 ヰ⪅B36 Nda::, navernoe . ヰ⪅ C36ࢆぢࡿ 
131   ヰ⪅A36 <㍍ࡃ➗࠸>   
132 92-1 ヰ⪅C36 Togda poluchaetsya vot e`ta [࣮࢝ࢻ 7]<posle>{<},, 7ࠊ3ࢆᣦࡍ 
133 93 ヰ⪅B36 <Vot e`ta[→]>{>} .   
134 92-2 ヰ⪅C36 e`toj [࣮࢝ࢻ 3], <da[↓]>{<} .   
135 94 ヰ⪅B36 <Ugu>{>} .   
136     ࠓỿ㯲 1.07⛊ࠔ   
137 95 ヰ⪅C36 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]Tak .   
138 96-1 ヰ⪅B36 Vot tak, potom vot on sam[↑],, 9ࢆᣦࡍ 
139 97 ヰ⪅C36 Naverno e`ta, <da[↓]>{<} . 12ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
140 96-2 ヰ⪅B36 <pod>{>}sazhivaet . ࣮࢝ࢻࢆᣦ࡛ᣦࡍ 
141     ࠓỿ㯲 1.14⛊ࠔ   
142 98 ヰ⪅C36 Nuzhno togda <peremestit`[↑]>{<} . 1ࠊ4ࢆྲྀࡿ 
143 99 ヰ⪅B36 <Vot e`tu vot>{>} .   
144 100 ヰ⪅A36 Tak .   
145     ࠓỿ㯲 0.91⛊ࠔ   
146 101 ヰ⪅A36 Ugu:: .   
147 102 ヰ⪅B36 Vot tak vot . 8ࠊ5ࢆື࠿ࡍ 
148 103 ヰ⪅A36 A, a grustny`e oni, poluchaetsya, vot [↑]tak <vot?>{<} . 10 ࡜ 8 ࡢ㛫࡟ 6 ࢆ⨨
ࡃ 
149 104 ヰ⪅B36 <Nu>{>}, da, vot, vsyo verno .   
150 105 ヰ⪅C36 “Kak zhe tak?, <poel, a my` net[↓]”>{<} . ࣮࢝ࢻࢆ୪࡭ࡿ 
151 106-1 ヰ⪅A36 <Da, no>{>},,   
152 107 ヰ⪅B36 <Da>{>} .   
153 106-2 ヰ⪅A36  e`:: .   
154 108 ヰ⪅B36 Sdvigaem .   
155 109 ヰ⪅A36 Tak, shhas ‘sejchas’ eshhyo raz<㍍ࡃ➗࠸> .   
156     ࠓỿ㯲 2.09⛊ࠔ   
157 110 ヰ⪅C36 Nu chto, poluchaetsya, i..idyot nash . 2ࢆᣦࡍ 
158 111 ヰ⪅B36 Grustny`j, s``el, vot tut . 2ࠊ10ࢆᣦࡍ 
159 112 ヰ⪅A36 Oni uvideli i razozlilis` . 10ࠊ6ࢆᣦࡍ 
160 113 ヰ⪅B36  “Ch<to takoe?”>{<} .   
161 114 ヰ⪅A36 <Zdes` logi>{>}ka  est` .   
162 115 ヰ⪅B36 “My` sami dostanem” . 8ࢆᣦࡍ 
163 116 ヰ⪅C36 “Nam nuzhny` yabloki”= . 8ࢆᣦࡍ 
164 117 ヰ⪅B36 =“Davaj tak”, “net, <davaj vot tak[↓]”>{<} . 5ࠊ3ࢆᣦࡍ 
165 118 ヰ⪅C36 <“Ne poluchaetsya”>{>} .   
166 119 ヰ⪅B36 Vot e`tot prishyol i tipa “chto vy` delaete?, uberite e`to” . 7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
167 120 ヰ⪅C36 “Davaj<te ya[↓]”>{<} .   
168 121 ヰ⪅B36 <“Ya sam”>{>} . 9ࢆᣦࡍ 
169 122 ヰ⪅B36 “Ne, davajte s vami” . 1ࢆᣦࡍ 
170 123 ヰ⪅C36 “Ura::”<➗࠸> . 4ࢆᣦࡍ 
171   ヰ⪅A36 <➗࠸>[ヰ⪅ C36ࢆぢࡿ] ヰ⪅ C36ࢆぢࡿ 
172   ヰ⪅B36 <➗࠸>   
173 124 ヰ⪅A36 Slushaj, a xorosho poluchilos` .   
174 125 ヰ⪅B36 <Da[↓]>{<} .   
175 126 ヰ⪅A36 <Esli>{>} e`to pravil`ny`j otvet, konechno .   
176 127 ヰ⪅B36 Nu ya dumayu, tam by`li varianty` .   
177     ࠓỿ㯲 2.69⛊ࠔ   
178 128-1 ヰ⪅A36 Nu, po-moemu, [ヰ⪅ B36ࢆぢࡿ]<logika est`>{<},,   
179 129 ヰ⪅B36 <Xorosho>{>} .   
180 128-2 ヰ⪅A36 <proslezhivaetsya[↓]>{<} .   
181 130-1 ヰ⪅B36 <I my` ran`she>{>},,   
182 131 ヰ⪅C36 <Da>{>} .   
183 130-2 ヰ⪅B36 chem pyatnadczat` minut upravilis` .   
184   ヰ⪅A36 <➗࠸>   
185   ヰ⪅C36 <➗࠸>   
186     ࠓỿ㯲 4.88⛊ࠔ   
187 132 ヰ⪅A36 Ne, nu vsyo, poluchilos` . 2ࠊ11ࠊ10ࠊ6ࠊ8ࠊ5ࠊ
3ࠊ7ࠊ12ࠊ9ࠊ1ࠊ4 
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12. RF12 
   ヰ⪅ᛶู: ዪ 
   ఍ヰ᫬㛫: 8.08ศ 
 
ࣛ࢖ࣥ
␒ྕ 
Ⓨヰᩥ
␒ྕ ヰ⪅ Ⓨ       ヰ       ෆ       ᐜ ഛ⪃ 
1 1 ヰ⪅A37 Ya pryam po centru .   
2 2 ヰ⪅C37 Nu <ya tut togda>{<} .   
3 3-1 ヰ⪅A37 <Vy` takie xitry`e>{>}, seli vokrug,,   
4   ヰ⪅C37 <➗࠸>   
5 3-2 ヰ⪅A37 a ya pryam vozle kamery`, pered nej pryam .   
6 4 ヰ⪅C37 Ne perezhivaj,ࠓỿ㯲 0.91⛊ࠔ vse my` tam budem .   
7     ࠓỿ㯲 0.81⛊ࠔ   
8 5 ヰ⪅C37 Tak .   
9     ࠓỿ㯲 1.80⛊ࠔ   
10 6 ヰ⪅B37 Tak, nam nuzhno sobrat` svyaznuyu istoriyu, da[↑]? .   
11 7 ヰ⪅C37 <Ugu>{<} .   
12 8 ヰ⪅A37 <A to, chto oni>{>} oni pod nomerami, e`to kak-to:: schitaetsya 
ili net[↓]? . 
  
13     ࠓỿ㯲 1.13⛊ࠔ   
14 9 ヰ⪅C37 A, ty` dumaesh`, uzhe <tut sdelali, da[↑]?[ヰ⪅ A37ࢆぢࡿ]<➗
࠸࡞ࡀࡽ> istoriyu[↓]>{<} . 
  
15 10 ヰ⪅A37 <Net, net, <➗࠸࡞ࡀࡽ>net>{>} .   
16   ヰ⪅B37 <➗࠸>   
17     ࠓỿ㯲 1.87⛊ࠔ   
18 11 ヰ⪅B37 Ta::k,ࠓỿ㯲 2.79⛊ࠔnuzhno ponyat` snachala, v chyom syuzhet 
zaklyuchaetsya voobshhe vsego e`togo[ᜥࢆ࿐ࡴ㡢]= . 
  
19 12 ヰ⪅C37 =Tak, shyol paren`ࠓỿ㯲 5.71⛊ࠔ m:: . 2ࢆᣦࡍ 
20     ࠓỿ㯲 1.22⛊ࠔ   
21 13 ヰ⪅B37 Mozhet by`t`, on vstretil <vot ix?>{<} . 6ࢆᣦࡍ 
22 14 ヰ⪅C37 <Uvidel..>{>} yablonyu, ne smog dostat`, predpolozhim[ヰ⪅
A37ࡀ࣮࢝ࢻ 2ࡢᚋ࡟࣮࢝ࢻ 9ࢆ⨨ࡃ] . 
9ࢆᣦࡍ 
23     ࠓỿ㯲 1.54⛊ࠔ   
24 15 ヰ⪅C37 Vstretil ࠓỿ㯲 0.70⛊ࠔvot e`togo chuvaka . 8ࢆᣦࡍ 
25     ࠓỿ㯲 4.81⛊ࠔ[ヰ⪅ A37ࡀ࣮࢝ࢻ 4ࢆ㏥ࡅࡿ]   
26 16 ヰ⪅C37 Vot tak vot esli . 9ࡢᚋ࡟ 8ࢆ⨨ࡃ 
27 17-1 ヰ⪅C37 Pot.. <vot oni>{<},,   
28 18-1 ヰ⪅B37 <A..>{>},,   
29 17-2 ヰ⪅C37  polyalyakali[↑],, 1ࢆྲྀࡿ 
30 18-2 ヰ⪅B37 a mozhet <by`t`>{<},,   
31 17-3 ヰ⪅C37 <a::>{>},,   
32 18-3 ヰ⪅B37 net[↑]?= .   
33 19-1 ヰ⪅B37 =Mozhet by`t`, e` <shyol>{<},,   
34 17-4 ヰ⪅C37 <a::>{>} .   
35 19-2 ヰ⪅B37 pa::ren`, e`:: uvidel, chto lezhit yabloko, i on poproboval 
dotyanut`sya do yabloka . 
2ࢆᣦࡍࠊ11ࢆྲྀࡿࠊ
9ࢆᣦࡍ 
36 20 ヰ⪅B37 A::, <net>{<} .   
37 21 ヰ⪅C37 <A za>{>}chem?[ヰ⪅ B37ࢆぢࡿ] .   
38     ࠓỿ㯲 1.78⛊ࠔ   
39 22 ヰ⪅C37 Mozhet by`t`, e`to ono potom[↑], m:: .   
40 23 ヰ⪅B37 Nu <➗࠸࡞ࡀࡽ>prosto ono kak-to upalo . 11ࢆࡶ࡜࡟ᡠࡍ 
41     ࠓỿ㯲 4.10⛊ࠔ   
42 24 ヰ⪅C37 Tuta‘tut’ uzhe dva yabloka . 4ࢆᣦࡍ 
43     ࠓỿ㯲 4.11⛊ࠔ   
44 25 ヰ⪅C37 Prosto na e`.. na [↑]e`toj kartinke uzhe netu yabloka= . 9ࢆᣦࡍ 
45 26 ヰ⪅C37 =Na toj kartinke na zemle tozhe net yabloka . 8ࢆᣦࡍ 
46 27-1 ヰ⪅B37 Znachit yabloko dostali vot e`ti vot <dva druga>{<},, 5ࢆᣦࡍ 
47 28 ヰ⪅C37 <Da::>{>} .   
48 27-2 ヰ⪅B37 kotory`e emu vstretilis` po puti= .   
49 29 ヰ⪅B37 =No, a pochemu oni ottu..otsyuda uzhe propali? . 11ࢆᣦࡍ 
50 30 ヰ⪅C37 A mozh ‘mozhet’, e`to v samy`j konecz? .   
51     ࠓỿ㯲 2.07⛊ࠔ   
52 31 ヰ⪅C37 Vot e`tu gorochku potom podstavit` . 12ࢆᣦࡍ 
53     ࠓỿ㯲 1.46⛊ࠔ   
54 32 ヰ⪅C37 Smotri, on idyot, ࠓỿ㯲 0.75ࠔuvidel.. yabloko, zaxotel.. poest`, 
ࠓỿ㯲 1.06⛊ࠔvstretil... . 
2ࠊ9ࢆᣦࡍ 
55 33 ヰ⪅C37 Gde chuvak? .   
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56     ࠓỿ㯲 1.83⛊ࠔ   
57 34 ヰ⪅C37 [ヰ⪅ A37ࡀ࣮࢝ࢻࢆΏࡍ]Vstretil chuvaka::, tot emu “xaxaxa, 
lyalyalya” . 
9ࡢᚋ࡟ 8ࢆ⨨ࡃ 
58 35 ヰ⪅C37 A::, nas zhe slushayut . 㘓㡢ᶵࢆື࠿ࡍ 
59   ヰ⪅A37 <㍍ࡃ➗࠸>   
60   ヰ⪅B37 <㍍ࡃ➗࠸>   
61 36 ヰ⪅C37 < ㍍ ࡃ ➗ ࠸ >Tak, vstretil, tot govorit “davajte, ya 
pomogu”,“davaj”, <zalez[↓]>{<} . 
8ࡢᚋ࡟ 1ࢆ⨨ࡃ 
62 37 ヰ⪅A37 <A vot e`ti?>{>} . 5ࢆぢࡏࡿ 
63 38 ヰ⪅C37 A::, <podo..>{<}࠙࠙  .   
64 39 ヰ⪅A37 ࠚࠚ <Oni>{>} tozhe py`tayutsya chto-to dostat` . 8ࡢᚋ࡟ 5ࢆ⨨ࡃ 
65 40 ヰ⪅C37 E`to uzhe drugoj .   
66     ࠓỿ㯲 1.06⛊ࠔ   
67 41 ヰ⪅A37 Net, e`to vot e`to . 8ࢆᣦࡍ 
68 42 ヰ⪅A37 E`to yaichko<㍍ࡃ➗࠸>= .   
69 43 ヰ⪅C37 =A e`tot bol`shoj togda kto? . 1ࢆᣦࡍ 
70 44 ヰ⪅A37 E`to vot e`tot . 2ࢆᣦࡍ 
71     ࠓỿ㯲 1.04⛊ࠔ   
72 45 ヰ⪅A37 Oni vmeste . 1ࢆᣦࡍ 
73 46 ヰ⪅A37 A gde tretij togda? . ࣮࢝ࢻࢆぢࡿ 
74     ࠓỿ㯲 1.61⛊ࠔ   
75   ヰ⪅C37 <㰯➗࠸>   
76     ࠓỿ㯲 3.08⛊ࠔ   
77 47 ヰ⪅B37 Po<tomu chto[→]>{<}࠙࠙  . 6ࢆぢࡏࡿ 
78 48 ヰ⪅C37 ࠚࠚ <Chyo ‘chto’ on>{>} est tut? . 10ࢆᣦࡍ 
79     ࠓỿ㯲 0.80⛊ࠔ   
80 49 ヰ⪅A37 Yablochko[↑][࣮࢝ࢻ 10ࢆぢࡏࡿ] . 10ࢆぢࡏࡿ 
81     ࠓỿ㯲 5.23⛊ࠔ   
82 50 ヰ⪅A37 Chto esli on shyo::l, uvidel kameshek? . 2ࡢᚋ࡟ 7ࢆ⨨ࡃ 
83 51 ヰ⪅C37 Ugu:: .   
84 52 ヰ⪅A37 Na kamushke stoyat dvoe .   
85     ࠓỿ㯲 4.40⛊ࠔ   
86 53 ヰ⪅C37 O chyom-to bol<tayut[↑]>{<}࠙࠙  . 6ࢆᣦࡍ 
87 54-1 ヰ⪅A37 ࠚࠚ <Ili>{>} ne::t, <vot on shyo::l>{<},, ヰ⪅ B37 ࠿ࡽ 6 ࢆྲྀ
ࡿࠊ2ࡢᚋ࡟ 6ࢆ⨨ࡃ 
88 55-1 ヰ⪅B37 <Mne kazhetsya, mozhet by`t`>{>}, on shyol,<vstretilsya>{<},,   
89 56 ヰ⪅C37 <Shyo::l>{>} . 6ࢆᣦࡍ 
90 55-2 ヰ⪅B37  <s..>{<}࠙࠙  .   
91 54-2 ヰ⪅A37 ࠚࠚ <i>{>} vstretilsya s nimi .   
92 57 ヰ⪅C37 Da .   
93 58 ヰ⪅C37 Potom oni nashli kakuyu-to gorochku, da[↑]? . 7ࢆᣦࡍ 
94 59 ヰ⪅A37 Da .   
95 60-1 ヰ⪅C37 A net e`ti,, 3ࢆྲྀࡿ 
96 61-1 ヰ⪅B37 [ᜥࢆ㣧ࡴ㡢]Ya ponyala:: v chyom ves` smy`sl,,   
97 60-2 ヰ⪅C37 [ᑠࡉ࠸ኌ࡛]e`ti potom <podoshli[↑]>{<}࠙࠙  . 2 ࡢᚋ࡟ 3 ࢆ⨨࠸࡚ࡳ
ࡿ 
98 61-2 ヰ⪅B37 ࠚࠚ <oni k nemu>{>} obratilis`, chtoby` on <dostal>{<},,   
99 62 ヰ⪅C37 <On?>{>} .   
100 61-3 ヰ⪅B37 im yabloko, potomu chto oni malen`kie .   
101     ࠓỿ㯲 1.30⛊ࠔ   
102 63 ヰ⪅C37 Znachit snachala oni . ヰ⪅ B37 ࡟ 3 ࢆぢࡏ
ࡿ 
103 64 ヰ⪅B37 Snachala oni py`talis` s..soo<rudit`[→]>{<}࠙࠙  .   
104 65 ヰ⪅C37 ࠚࠚ <Potom>{>} uzhe tol`ko <on[↓]>{<} . 2ࢆ㏥ࡅࡿ 
105 66 ヰ⪅B37 <Potom>{>} on shyol im navstrechu .   
106 67 ヰ⪅C37 Znachit nado sobrat` e`tix . 9ࢆ㏥ࡅࡿ 
107 68 ヰ⪅A37 A gde malen`kie? .   
108 69-1 ヰ⪅B37 On popy`talsya, <naverno>{<},, 12ࢆぢࡏࡿ 
109 70 ヰ⪅A37 <Vot>{>} . 5ࢆྲྀࡿ 
110 69-2 ヰ⪅B37 potom podnyat` e`..e`tu <ya::mku [‘gorku’ࡢゝ࠸㛫㐪࠸ ], 
chtob>{<}࠙࠙  . 
12ࡢ▼ࢆᣦࡍ 
111 71 ヰ⪅C37 ࠚࠚ <Malen`kie snachala vot>{>}  e`to, da[↓] . 8ࢆ⨨ࡃ 
112 72 ヰ⪅C37 Potom vot e`to . 8ࡢᚋ࡟ 5ࢆ⨨ࡃ 
113     ࠓỿ㯲 1.59⛊ࠔ   
114 73 ヰ⪅C37 Potom oni poshli za kamushkom . 5ࡢᚋ࡟ 3ࢆ⨨ࡃ 
115 74 ヰ⪅B37 Da .   
116 75 ヰ⪅B37 Potom vstretili... .   
117 76-1 ヰ⪅B37 A potom <prishyol on[↑]>{<},, 2ࢆᣦࡍ 
118 77 ヰ⪅C37 <Ushyol o::n>{>} . 3ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
119     ࠓỿ㯲 2.96⛊ࠔ   
120 76-2 ヰ⪅B37 potom e`::,,   
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121 78 ヰ⪅C37 Gde kamushek? .   
122 76-3 ヰ⪅B37 vot zdes` on uzhe py`taetsya ego, vidimo, podvinut` k yablone . 12ࢆぢࡏࡿ 
123     ࠓỿ㯲 0.75⛊ࠔ   
124 79 ヰ⪅A37 <Vot on>{<} . 7ࢆᣦࡍ 
125 80 ヰ⪅C37 <Net>{>} .   
126 81 ヰ⪅A37 Vot oni poprosili <ego podvinut`[↓]>{<} . 2ࡢᚋ࡟ 7ࢆ⨨ࡃ 
127 82-1 ヰ⪅C37 <Da, oni popro>{>}si<li[↑]>{<},,   
128 83 ヰ⪅A37 <Da>{>} .   
129 84 ヰ⪅B37 <Vot>{>} on.. .   
130 82-2 ヰ⪅C37 u nego ne poluchilos`, oni.. obidelis` na nego[↑] . 4ࢆぢࡏࡿ 
131 85 ヰ⪅C37 A, podozhdi, vot e`to vot eshhyo . 10ࢆྲྀࡿ 
132     ࠓỿ㯲 1.05⛊ࠔ   
133 86 ヰ⪅C37 [࿓ࡃࡼ࠺࡟]Gde on e`to yabloko vzyal? . 10ࢆぢࡏࡿ 
134 87 ヰ⪅A37 Mne kazhetsya, vot, vot . 1ࠊ10࡜୪࡭ࡿ 
135 88 ヰ⪅A37 Oni emu snyali yabloko, i on sam dovol`ny`j est[↑], oni emu 
govoryat “ty` chyo ‘chto’ <voobshhe esh`, my` zh tozhe 
xotim[↓]”>{<} . 
1ࠊ10ࢆᣦࡍ 
136 89 ヰ⪅B37 <<㍍ࡃ➗࠸>Da>{>} .   
137 90 ヰ⪅C37 <Vot, posle kamush>{>}ka vot e`to budet . 6ࢆぢࡏࡿ 
138 91 ヰ⪅B37 A::, oni emu snyali [↑]yabloko . 1ࢆᣦࡍ 
139 92 ヰ⪅B37 Yabloko, mozhet by`t`, upa::lo[↑], i on ego est ili net[↓]?[❧ࡕୖ
ࡀࡗ࡚ᮘࡢṇ㠃࡟⛣ື] . 
10ࠊ11ࢆᣦࡍ 
140     ࠓỿ㯲 0.84⛊ࠔ   
141 93 ヰ⪅A37 Aga, aga . 1ࠊ11ࠊ10ࢆ୪࡭ࡿ 
142     ࠓỿ㯲 5.40⛊ࠔ   
143 94 ヰ⪅C37 Est=࠙࠙  . 9ࢆྲྀࡿ 
144 95 ヰ⪅A37 ࠚࠚ =Kogda-to on dolzhen ego dostat`, poprobovat` dostat` .   
145 96 ヰ⪅C37 Da::, navernoe, vot tak vot? . 6ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃ 
146 97-1 ヰ⪅B37 Da::, on snachala popy`<talsya>{<},, 1ࢆᣦࡍ 
147 98 ヰ⪅C37 <Ugu>{>} .   
148 97-2 ヰ⪅B37 odi::n e`to sdelat`, potom pozval druga . 9ࢆᣦࡍ 
149     ࠓỿ㯲 2.40⛊ࠔ   
150 99 ヰ⪅C37 A potom on ostalsya odin[↑][ヰ⪅ B37ࢆぢࡿ] . 11ࢆᣦࡍ 
151     ࠓỿ㯲 1.63⛊ࠔ   
152 100 ヰ⪅B37 Blin .   
153     ࠓỿ㯲 1.42⛊ࠔ   
154 101 ヰ⪅B37 <㍍ࡃ➗࠸>Nu e`to ponyatno, chto e`to uzhe konecz, da[↓] . 4ࢆᣦࡍ 
155     ࠓỿ㯲 1.17⛊ࠔ   
156 102 ヰ⪅B37 No pochemu on s``el sam togda yabloko, a ne otdal im?= . 10ࢆᣦࡍ 
157 103 ヰ⪅B37 =Ved` iznachal`no oni xoteli sami yabloko dostat`, no ne po..n::e 
poluchilos` . 
8ࢆᣦࡍ 
158 104-1 ヰ⪅B37 Mozhet by`t`, <prosto>{<},,   
159 105 ヰ⪅C37 <Zhadnost`?>{>} .   
160 104-2 ヰ⪅B37 mozhet, prosto tut , dejstvitel`no, to chto on zhadny`j, on 
pomog, a v itoge zabral e`:: sebe[↑]? . 
10ࢆᣦࡍ 
161     ࠓỿ㯲 4.73⛊ࠔ   
162 106 ヰ⪅C37 Ne mo.. ne mogut kamen`, tuda syuda tuda[↑], rasstroilis`, 
otveli k derevu, <on podsadil[→]>{<}࠙࠙  . 
8ࠊ5ࠊ3ࠊ2ࠊ7ࠊ6ࠊ9ࠊ
1ࢆᣦࡍ 
163 107 ヰ⪅B37 ࠚࠚ <A mozhet by`t`, oni rasstroilis`>{>} potom, kogda on s``el 
yabloko? . 
6ࠊ10ࢆᣦࡍ 
164     ࠓỿ㯲 3.63⛊ࠔ   
165 108 ヰ⪅B37 Net[↑], ne mozhet takogo by`t`?[ヰ⪅ C37ࡀ࣮࢝ࢻ 10ࡢᚋ࡟ 6
ࢆ⨨ࡃ] . 
  
166     ࠓỿ㯲 5.77⛊ࠔ   
167 109 ヰ⪅B37 A pochemu togda v konce oni veselyatsya vse?[ヰ⪅ C37ࢆぢ
ࡿ] . 
  
168 110 ヰ⪅B37 A::, net, veselyatsya oni vdvoyo::m . 4ࢆᣦࡍ 
169     ࠓỿ㯲 0.72⛊ࠔ   
170 111 ヰ⪅C37 No e`tot tozhe negrustny`j .   
171   ヰ⪅A37 <➗࠸>   
172   ヰ⪅C37 <➗࠸>   
173 112 ヰ⪅B37 A.. a on kak..kak budtoࠓỿ㯲 0.91⛊ࠔ“ka::k?, u vas dva yabloka, 
kak vy` dostali?”= . 
  
174 113 ヰ⪅B37 =Nu::, kak budto on pryam vozmushhaetsya= .   
175 114 ヰ⪅A37 =Net, mne kazhetsya, on ra::d . 4ࢆᣦࡍ 
176 115 ヰ⪅C37 Ne, naoboro::t, da:: .   
177 116 ヰ⪅B37 Rad? .   
178 117 ヰ⪅A37 Da, on rad za nix, chto u nix nakonecz-to yablochki= .   
179 118 ヰ⪅A37 =I vot chto-to poyut oni dazhe . 4ࢆᣦࡍ 
180     ࠓỿ㯲 2.28⛊ࠔ   
181 119 ヰ⪅B37 Kak-to stranno, pochemu on zdes` s nimi ne podelilsya 10ࢆᣦࡍ 
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yablokom? . 
182 120 ヰ⪅B37 Poluchaetsya, on e`:: dostal yabloko[↑], s``el[↑] ego, oni, 
<znachit, ostalis` bez>{<}࠙࠙  . 
10ࠊ6ࢆᣦࡍ 
183 121 ヰ⪅C37 ࠚࠚ <A vot zdes` vot tol`ko>{>} vot edinstvennoe vot= .   
184 122 ヰ⪅A37 =Da . 11ࠊ9࡜୪࡭᭰࠼ࡿ 
185     ࠓỿ㯲 2.11⛊ࠔ   
186 123-1 ヰ⪅A37 Vot, <vot>{<},, 10ࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿ 
187 124-1 ヰ⪅C37 <A::>{>},, 11ࠊ10ࠊ6ࠊ9࡜୪࡭᭰
࠼ࡿ 
188 123-2 ヰ⪅A37 da, da::, <da>{<},,   
189 124-2 ヰ⪅C37 <vsyo>{>},,   
190 123-3 ヰ⪅A37 da,,   
191 124-3 ヰ⪅C37 vot tak vot .   
192 123-4 ヰ⪅A37 ugu::, ugu:: .   
193     ࠓỿ㯲 4.85⛊ࠔ   
194 125 ヰ⪅C37 M:: .   
195     ࠓỿ㯲 2.26⛊ࠔ   
196 126-1 ヰ⪅A37 Uvideli yablonyu, zaxoteli dostat`, ne smogli::, poprobovali 
<vstat` na kamushek>{<},, 
8ࠊ5ࠊ3ࢆᣦࡍ 
197 127-1 ヰ⪅C37 <A, podozhdi>{>},, 9ࢆᣦࡍ 
198 126-2 ヰ⪅A37 ne smogli, <prishyol e`tot[↓]>{<} . 2ࢆᣦࡍ 
199 128 ヰ⪅B37 <Togda on tozhe poluchaetsya>{>}  ne mozhet dostat` . 9ࢆᣦࡍ 
200 127-2 ヰ⪅C37 ne::t, mne kazhetsya, togda on poshyol k yablone, tam e`to 
yablochko valyalos`, nu predpolozhim[ヰ⪅ B37ࢆぢࡿ] . 
࣮࢝ࢻࢆࡎࡽࡍ 
201 129 ヰ⪅B37 Da:: .   
202 130 ヰ⪅C37 Nu u nas normal`no e`to .   
203   ヰ⪅B37 <➗࠸>   
204 131 ヰ⪅C37 On nachal ego e::st`[↑], oni na nego obi::delis`[↑], on poproboval 
dostat` sam , ne poluchilos`[↑], on na nego zalez[↑], i oni vse 
kushayut yabloki[ヰ⪅ B37ࢆぢࡿ] . 
6ࡢᚋ࡟ 9ࢆ⨨ࡃࠊ1ࠊ
4ࢆᣦࡍ 
205 132-1 ヰ⪅B37 Da, <da, vo::t>{<},,   
206 133 ヰ⪅A37 <Aga::, da::>{>} .   
207 132-2 ヰ⪅B37 tochno .   
208 134 ヰ⪅C37 Pust` budet tak .   
209     ࠓỿ㯲 1.08⛊ࠔ   
210 135 ヰ⪅B37 Tak, davajte eshhyo raz proverim .   
211     ࠓỿ㯲 5.81⛊ࠔ   
212 136 ヰ⪅B37 Vot mne stranno, pochemu voobshhe  e`ta kucha voznikla? . 7ࠊ12ࢆᣦࡍ 
213     ࠓỿ㯲 0.73⛊ࠔ   
214 137 ヰ⪅B37 Po suti, <e`ta kuch..>{<}࠙࠙  .   
215 138 ヰ⪅C37 ࠚࠚ <Tak e`to ka>{>} men` .   
216 139 ヰ⪅B37 A:: kamen`? .   
217   ヰ⪅A37 <➗࠸>   
218   ヰ⪅C37 <➗࠸>   
219   ヰ⪅B37 <➗࠸>   
220 140 ヰ⪅C37 Kucha iz chego?<➗࠸>[ヰ⪅ B37ࢆぢࡿ] .   
221 141 ヰ⪅B37 <ࡦࡁ➗࠸>Iz zemli .   
222   ヰ⪅A37 <➗࠸>[ヰ⪅ B37ࢆぢࡿ]   
223 142 ヰ⪅C37 Net, da::, potom on na.. on.. u nego ne poluchilos` kamen` 
ubrat`, on poshyol vzyal yabloko, opyat` emu vstretilis` na 
puti[↑].. [ヰ⪅ B37࡜ヰ⪅ A37ࢆぢࡿ]oni, ࠓỿ㯲 0.72⛊ࠔte na 
nego obidelis`[↑], on poshyol im dostat` yabloko, ne dostayot[↑] . 
12ࠊ11ࠊ10ࠊ6ࠊ9ࢆᣦ
ࡍ 
224 143 ヰ⪅C37 Net, ya dumayu, vsyo pravil`no .   
225     ࠓỿ㯲 18.81⛊ࠔ   
226 144 ヰ⪅B37 A mozhet by`t`,ࠓỿ㯲 2.66⛊ࠔ vot e`to [࣮࢝ࢻ 3] s e`tim [࣮࢝
ࢻ 2] pomenyat`, net[↑]? . 
2ࠊ3ࢆᣦࡍ 
227     ࠓỿ㯲 3.03⛊ࠔ   
228 145-1 ヰ⪅B37 <Potomu chto>{<} ,,   
229 146 ヰ⪅A37 <[኱ࡁ࠸ኌ࡛]M::>{>} .   
230 145-2 ヰ⪅B37 von idyo::t[↑], on prishyol k ku::che[↑] k e`toj . 2ࠊ3࡜୪࡭᭰࠼ࡿ 
231 147-1 ヰ⪅C37 A::, i uvidel, to chto oni tolkayut, podoshyol sprosil, chyo..<chyo 
‘chto’ delayut[↑], “davaj ya” >{<},, 
  
232 148 ヰ⪅B37 <Da, podoshyol sprosil, chto oni delayut[↑]>{>} . 7ࢆᣦࡍ 
233 147-2 ヰ⪅C37 “poprobuyu[↑]”, u nego ne poluchilos`, “ya poshyol k 
yablochku” . 
  
234 149 ヰ⪅B37 Da .   
235     ࠓỿ㯲 2.23⛊ࠔ   
236 150-1 ヰ⪅B37 A::, potom on podoshyol[↑], i:: yabloko uzhe lezhalo, da[↑]?,, 11ࢆᣦࡍ 
237 151 ヰ⪅C37 Ugu .   
238 150-2 ヰ⪅B37 prosto poluchaetsya .   
239 152 ヰ⪅B37 I on s``el yabloko, oni govoryat “o::, my` tozhe xotim ya::bloko” . 10ࢆᣦࡍ 
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240 153 ヰ⪅C37 Da:: .   
241 154 ヰ⪅B37 Nu a pochemu togda zde::s` yabloko ne lezhalo? . 5ࢆᣦࡍ 
242     ࠓỿ㯲 0.87⛊ࠔ   
243 155 ヰ⪅C37 Nu poka oni tam tolkali, ono upalo[ヰ⪅ B37ࢆぢࡿ] .   
244 156 ヰ⪅A37 Ugu, ࠓỿ㯲 1.30⛊ࠔ<samo>{<} .   
245 157 ヰ⪅C37 <E`to::>{>} normal`noe yavlenie .   
246   ヰ⪅A37 <➗࠸>   
247 158 ヰ⪅C37 Zakon podlosti .   
248     ࠓỿ㯲 1.01⛊ࠔ   
249 159 ヰ⪅B37 Nu da, togda v principe vsyo, ya dumayu .   
250 160 ヰ⪅A37 Za skol`ko my` upravilis`? .   
251     ࠓỿ㯲 2.33⛊ࠔ 8ࠊ5ࠊ2ࠊ3ࠊ7ࠊ12ࠊ11ࠊ
10ࠊ6ࠊ9ࠊ1ࠊ4 
252 161 ヰ⪅A37 Za devyat` minut[ヰ⪅ B37ࢆぢࡿ] .   
253 162 ヰ⪅C37 Ox, devyat` minut dumali .   
254   ヰ⪅B37 <➗࠸>   
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IV. ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䞉䜰䞁䜿䞊䝖㻌
ᅇ⟅䛾ෆᐜ䛿௚䛾༠ຊ⪅䛻ぢ䛫䜎䛫䜣䛾䛷䚸⋡┤䛻䛚⟅䛘䛔䛯䛰䛡䜎䛩䜘䛖䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹㻌
Ặྡ䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌    
          
䠍䠊㻌 ඛ䜋䛹䛾఍ヰ䛿䚸㻟 ே䛷ヰ䛧䜔䛩䛛䛳䛯䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌 㻌   
 㼍㻚㻌 㻌 㻞 ே䛸䜒ヰ䛧䜔䛩䛛䛳䛯㻌 㻌  㼏㻚㻌 㻌 ึᑐ㠃䛾୍ே䛸䛿ヰ䛧䜔䛩䛛䛳䛯㻌
㻌 㼎㻚㻌 㻌 ཭ே䛸䛿ヰ䛧䜔䛩䛛䛳䛯㻌  㼐㻚㻌 㻌 㻞 ே䛸䜒ヰ䛧䛻䛟䛛䛳䛯㻌
䠎䠊㻌 䛺䛬䛷䛩䛛䚹ලయⓗ䛻᭩䛔䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌 㻌     
 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌       㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌       㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠏䠊㻌 ┦ᡭ䛾ゝⴥ㐵䛔䛷ኻ♩䚸୙ᛌ䛸ឤ䛨䛯䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛧䛯䛛䚹㻌 㻌   
 䕕㻌 䛿䛔䚹㻌 㻌 䕕㻌 䛔䛔䛘䚹㻌 㻌    
 ୙ᛌ䛸ឤ䛨䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶ලయⓗ䛻᭩䛔䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌 㻌   
 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌       㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠐䠊㻌 ヰ䛧┦ᡭ䛿ึᑐ㠃䛷䛒䜛䛣䛸䜢ព㆑䛧䛶䛔䜎䛧䛯䛛䚹㻌 㻌   
 䕕㻌 䛿䛔䚹㻌 㻌 䕕㻌 䛔䛔䛘䚹㻌 㻌    
䠑䠊㻌 ஧ே䛿཭ேྠኈ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ព㆑䛧䛶䛔䜎䛧䛯䛛䚹 
 䕕㻌 䛿䛔䚹㻌 㻌 䕕㻌 䛔䛔䛘䚹㻌 㻌    
䠒䠊㻌 ඛ䜋䛹䛾఍ヰ䛷Ẽ䜢䛴䛡䛶䛔䛯䛣䛸䛜䛒䜜䜀䚸᭩䛔䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌 㻌   
 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌       㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
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䠓䠊㻌 ⮬ศ䛾ゝⴥ㐵䛔䛿୎ᑀ䛰䛳䛯䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌 㻌    
 㼍㻚㻌 䛔䛴䜒䜘䜚୎ᑀ䛺ヰ䛧᪉䜢ᚰ䛜䛡䛶䛔䛯䚹㻌 㻌    
 㼎㻚㻌 㻌 ≉䛻୎ᑀ䛷䜒䚸ኻ♩䛷䜒䛺䛛䛳䛯䚹㻌 㻌     
 㼏㻚㻌 䛔䛴䜒䜘䜚䜔䜔ኻ♩䛺ヰ䛧᪉䛰䛳䛯䚹㻌 㻌     
 㼐㻚㻌 ኻ♩䛺ヰ䛧᪉䛰䛳䛯䚹㻌 㻌      
䠔䠊㻌 䛺䛬䛷䛩䛛䚹ලయⓗ䛻᭩䛔䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌 㻌     
 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌       㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠕䠊㻌 ⮬ศ䛾ヰ䛧᪉䛿⮬↛䛰䛳䛯䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹 
 㼍㻚㻌 ⮬↛䛰䛳䛯䚹㻌 㻌   㼏㻚㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛖䛸୙⮬↛䛰䛳䛯䚹㻌
㻌 㼎㻚㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛖䛸⮬↛䛰䛳䛯䚹㻌 㻌 㼐㻚㻌 ୙⮬↛䛰䛳䛯䚹㻌 㻌  
䠍䠌䠊㻌 ヰ䛧┦ᡭ䛾ヰ䛧᪉䛿⮬↛䛰䛳䛯䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌 㻌    
 㼍㻚㻌 ⮬↛䛰䛳䛯䚹㻌 㻌   㼏㻚㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛖䛸୙⮬↛䛰䛳䛯䚹㻌
㻌 㼎㻚㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛖䛸⮬↛䛰䛳䛯䚹㻌 㻌 㼐㻚㻌 ୙⮬↛䛰䛳䛯䚹㻌 㻌  
䠍䠍䠊㻌 ⮬ศ䛜㘓⏬䜢ព㆑䛧䛯䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌 㻌     
 㼍㻚㻌 ព㆑䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯䚹㻌 㻌  㼏㻚㻌 䜔䜔ព㆑䛧䛶䛔䛯䚹㻌 㻌
 㼎㻚㻌 㻌 䛒䜎䜚ព㆑䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯䚹㻌  㼐㻚㻌 ព㆑䛧䛶䛔䛯䚹㻌 㻌  
䠍䠎䠊㻌 ᮏ᪥䛾ㄪᰝ䛻㛵䛩䜛䛤ពぢ䛤ᣦ᦬䛜䛒䜚䜎䛧䛯䜙䚸䛤⮬⏤䛻᭩䛔䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌 㻌
 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌       㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌       㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌          
          
ᚚ༠ຊ䛔䛯䛰䛝䚸ㄔ䛻䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹㻌
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Анкета 
   Просим Вас искренне ответить на вопросы. Данная информация не будет  
оглашаться другим участникам разговора. 
Ф.И.О. 㻌  㻌  㻌  㻌
     
           
1. Легко ли было Вам вести разговор втроем? 
    
 
a.  Да, легко с обоими  
    участниками. 
 
c.  Только с одним незнакомым  
    участником.  
b.  Только с другом. 
  
d.  Нет, было трудно с обоими  
    участниками. 
2. Почему? Дайте подробный ответ. 
      
 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌 㻌  㻌 㻌 㻌 㻌
 
㻌  
        
㻌
 
㻌  
        
㻌
 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌 㻌  㻌 㻌 㻌 㻌
3. Было ли в речи собеседника(ков) что-нибудь, что Вас обидело? 
  
 
□㻌 Да. 
  
□㻌 Нет. 
      
 
Опишите подробно, что именно Вас обидело. 
    
 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌 㻌  㻌 㻌 㻌 㻌
 
㻌  
        
㻌
 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌 㻌  㻌 㻌 㻌 㻌
           
4. Обращали ли Вы внимание на то, что Вы незнакомы с двумя другими  
собеседниками / третьим собеседником?  
□㻌 Да. 
  
□㻌 Нет. 
      
5. Обращали ли Вы внимание на то, что 2 других собеседника являются друзьями /  
один из собеседников Ваш друг?  
□㻌 Да. 
  
□㻌 Нет. 
      
6. На что Вы больше всего обращали внимание в разговоре?  
   
 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌 㻌  㻌 㻌 㻌 㻌
 
㻌  
        
㻌
 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌 㻌  㻌 㻌 㻌 㻌
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7. Считаете ли вы, что Ваша речь была вежливой? 
    
 
a.㻌 Я старался / старалась говорить вежливее, чем всегда. 
   
 
b.  Моя речь не была ни особенно  вежливой, ни грубой.  
   
 
c.㻌 Моя речь была немного грубее обычного. 
    
 
d.㻌 Моя речь была грубой. 
       
8. Почему? Дайте подробный ответ. 
      
 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌 㻌  㻌 㻌 㻌 㻌
 
㻌  
        
㻌
 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌 㻌  㻌 㻌 㻌 㻌
9. Считаете ли Вы, что Ваша речь была естественной? 
   
 
a.㻌 Да. 
    
c.㻌 Наверное, нет. 
   
 
b.  Наверное, да. 
   
d.㻌 Нет. 
    
10. Считаете ли Вы, что речь Ваших собеседников была естественной? 
  
 
a.㻌 Да. 
    
c.㻌 Наверное, нет. 
   
 
b.  Наверное, да. 
   
d.㻌 Нет. 
    
11. Обращали ли Вы внимание на то, что Ваш разговор записывается? 
  
 
a.㻌 Да, обращал(а). 
  
c.㻌 Немного обращал(а). 
  
 
b.  Почти не обращал(а). 
  
d.㻌 Нет, не обращала. 
  
12. Другие замечания (по желанию). 
      
 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌 㻌  㻌 㻌 㻌 㻌
 
㻌  
        
㻌
 
㻌  
        
㻌
 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌 㻌  㻌 㻌 㻌 㻌
           
           
Благодарим Вас за сотрудничество! 
 
 
 
